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(Por t e l é g r a f o ) 
JATIBONICO, d ic . 2 8 . — D I A . 
O Habana.—Anophe f u é m u e r -
¿ sr Rafael L u n a , h o n r a d o ve-
de esta loca l idad , p o r su h i j o 
eneglldo, q u i e n v iene pade-
do hace "tiempo de e n a j e n a c i ó n 
dente r.K S conocida por " C a m p a m e n t o 
r l z a ^ ^ : ; , habiendo u t i l i z a d o u n 
L de labor, a c o m e t i é n d o l e p r i . 
go con golpes que le des t roza ron 
ijráneo, d á n d o l e luego u n fuer te 
puo en la espalda que le p ro -
da de DoS i)o una enorme he r ida . E l c a d á . 
t del i n fo r tunado anc iano fué 
,¡¿0 a este pueblo . E l h i j o pa 
fué de tenido . L a s a u t o r i . 
les acudieron a l l u g a r de l su-
'rizacifin ^ ¡ü 
^opoldo PeN 





^ t© Pléyad m conduciendo d e s p u é s a l he . 
a ésta hasta ser r e c l u i d o en 
hospital de dementes . E l j uez 
Ktor Borges y e l Secre ta r io M a -
inlciaron las d i l i g e n c i a s de l 
L/oredo, 
Cor responsa l . 
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chauffeurs d e l c e n t r a l S a n R a m ó n , e n e l v e c i n o p u e b l o 
, j ¡\/|ariel s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a r e s u l t a n d o u n o d e e l l o s 
heridos de t r e s b a l a z o s d e los q u e se a s e g u r a q u e f a l l e c i ó 
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central J o b a b o , e n C a m a g ü e y , f u é d e t e n i d o J o s é 
Correoso, a l ias E l D u l c e , a l q u e se a t r i b u y e l a m u e r t e 
de l a l c a l d e d e G u a n t á n a m o , s e ñ o r M a n u e l Salas A l v a r e z 
U N A P O D E R O S A F U S I O N D E 
I N T E R E S E S B A N C A R I O S 
E N N E W Y O R K 
8. Pariente» 
'tos contra. 
'e más mar-i 
a Alicia da 
a de Parnn 
ofia Marga, 
oda con va. 
ellos la be« 
Que pocd 
ionio con él 
1 rey de Sí5_ 
la bodega " L o s P l r l n e c s " 
n á s modesAreció hoy m u e r t o de u n balazo 
•on sus doé ila sien derecha, e l d u e ñ o do 
so, la sefio, £o establecimiento, Sr. F r a n -
IsnCTDO U X O O M E R O I A N T B / 
EX C A S A B L A N C A 
ks Cabaleiro 
9 Teniente de l a P o l i c í a Sr. 
iióa J i m é n e z l e v a n t ó acta de l 
m, dando cuen ta d e l m i s m o a l 
tyido, a s í como de haber encon-
É en las ropas d e l s u i c i d a u n 
¡i escrito donde m a n i f i e s t a é s . 
se encon t r aba a b u r r i d o de 
L o r e n z o Car re ras , 
Cor re sponsa l . 
P A R E C E QUBi H A S I D O APl t l - J -
S A D O E L M A T A D O R D E L A L -
C A L D E D E G U A N T A X A M O 
G U A N T A N A M O , d ic . 2 8 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — S e g ú n las ú l t i m a s 
i n f o r m a c i o n e s of ic ia les de este 
c u a r t e l de l e j é r c i t o puede asegu-
rarse que J o s é Correoso, a l ias " E l 
D u l c e " , m a t a d o r de l a lca lde de 
G u a n t á n a m o M a n u e l Salas A l v a -
rez, en l a noche del dos de enero 
de 19 25, e s t á preso y en c a m i n o 
pa ra G u a n t á n a m o desde l a p r o v i n -
cia de C a m a j ü e y , donde f u é de-
t en ido en el C e n t r a l " J o b a b o " p o r 
el sa rgento d e l e j é r c i t o F ranc i sco 
M a r i n o . L a prensa de San t iago de 
Cuba y de G u a n t á n a m o p u b l i c a 
hoy i n f o r m a c i o n e s sobre este sen-
sac iona l suceso haciendo c o n j e t u -
ras y s i gn i f i c ando de m a n e r a m u y 
grave l a p a r t i c i p a c i ó n en e l c r i -
m e n de e lementos p o l í t i c o s locales, 
de los que se h a n encon t r ado do-
cumen tos co tnprometedores en po-
der d e l c i tado Correoso. E l sargen-
to que lo de tuvo f u é cabo en esta 
C a p i t a n í a de l e j é r c i t o y c o n o c í a 
p e r s o n a l m e n t e a l asesino, a l que 
se e n c o n t r ó sin n i n g u n a a r m a en-
c i m a . G u a n t á n a m o suf re u n a g r a n 
c o n m o c i ó n desde hace v e i n t e y 
c u a t r o h o r a s , ante l a i n s e g u r i d a d 
de que e l detenido sea e l asesino' 
ve rdadero . A y í r f u e r o n mandados 
por este Juzgado los pasajes pa ra 
t r a s l a d a r l o a ésta., debiendo l l ega r 
en e l t r e n de m a ñ a n a , a las once 
y m e d i a d e l d ía , cus tod iado po r 
fuerzas d e l e je rc i to . 
F l Cor responsa l . 
N E W Y O R K , d i c i embre 28. 
( U n i t e d P r e s s ) . — L a s no t i c i a s 
que c i r c u l a b a n esta noche p r o -
cedentes de W a l l Street, ha-
b laban de l a casi segura f u -
s i ó n de v a r i o s poderosos i n -
tereses bancar ios . d i r i g i d a por 
Clarence D i l l o n , de D i l l o n , 
Read a n d Company , ] con el 
p r o p ó s i t o de supera r a M o r -
gan . E l negocio abarca la fa-
bulosa suma de m i l m i l l o n e s 
da pesos. 
Clarence D i l l o n f ué q u i e n 
a p r i n c i p i o de a ñ o s a l i ó a la 
pa les t ra de los negocios con-
t r a M o r g a n y n e g o c i ó pa ra su 
f i r m a l a t r emenda c o m p r a del 
negocio a u t o m o v i l í s t i c o de 
Dodge B r o t h e r s , t r a n s a c c i ó n 
que i m p l i c a b a c ien to cua ren t a 
y seis m i l l o n e s de pesos a l con -
tado . 
Y a c t u a l m e n t e es D i l l o n 
q u i e n se dice e s t á d e t r á s de 
esta f u s i ó n que se r u m o r a y 
que i n c l u i r á a los bancos Me-
chanics a n d Meta l s , C h a t h a m 
and Phen ix , N a t i o n a l P a r k y 
Chemica l N a t i o n a l . Estas ins-
t i t uc iones con l a a d i c i ó n de 
u n a c o m p a ñ í a .de fianzas que 
t a m b i é n se dice e s t á c o m p r e n -
d ida en el p royec to , t i enen 
u n ac t i vo t o t a l de $1,300 m i -
l lones . Es ta suma e x c e d e r í a a l 
ac t ivo del g r a n N a t i o n a l C i t y 
B a n k , que m o n t a a ?1,100 m i -
l l onea . 
L a f u s i ó n p r e s e n t a r á u n 
f r e n t e c o m p e t i t i v o m á s pode-
roso a l g r u p o de casas f i n a n -
cieras conocidas con e l n o m -
bre de bancos M o r g a n - S e r á 
el banco m a y o r de l m u n d o . 
Y A S E M A R C H O D E P R E P A R A N D O L A 
• I T A L I A L A 1 J E R N U E V A E X P E D I C I O N 
A R 0 O I 1 E C T O E S P W P A R A I R A L P O L O 
M E R E C I D O S H O N O R E S H A N 
O T O R G A D O A L D O C T O R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
H a b í a s i d o d e t e n i d a e n Jos 
m o m e n t o s e n q u e s a c a b a v i s t a s | 
f o t o g r á f i c a s d e l u g a r e s v e d a d o s 
T O S C A N I N I . A N E W Y O R K 
E l c é l e b r e p r o f e s o r v u e l v e 
a los E s t a d o s U n i d o s a d i r i g i r 
d e n u e v o o r q u e s t a s s i n f ó n i c a s 
E l c o m i t é d i r e c t o r d e l a n u e v a 
a r r i e s g a d a e x p e d i c i ó n a d q u i e r e 
los d o s a p a r a t o s q u e h a d e u s a r 
S O N D O S A P A R A T O S F O K K E R S 
L n o d e e l l o s es e l d e m a y o r 
t a m a ñ o d e l o s c o n s t r u i d o s e n 
los E . U . a e x c e p c i ó n d e u n o 
N A U F R A G O S D E L " M A R I N A " B U S C A R A N N U E V A S T I E R R A S 
T o d a s las u n i v e r s i d a d e s d e 
I t a l i a , t o m a r á n p a r t e e n las 
f i e s t a s d e l c e n t e n a r i o d e V o l t a 
C r e e n l o s e x p e r t o s q u e es m u y 
p o s i b l e q u e los e x p l o r a d o r e s 
e n c u e n t r e n n u e v o s t e r r i t o r i o s 
L A 
D E I N S P E C T O R E S 
L o s d e l e g a d o s d e l o seis 
i n s t i t u t o s se r e u n i e r o n a y e r , 
n o m b r a n d o d e l e g a d o s e n a q u e l l a 
O T R O S V A R I O S D E S I G N A D O S 
P o r T h o m a s B . M O R G A X 
(Cor re sponsa l de l a U n i t e d Press) 
Ñ A P O L E S , d io . 2 8 . — ( P o r U n i -
t ed P r e s s ) . — L a p o l i c í a ha p r a c t i -
cado ave r iguac iones conducentes a 
saber de u n m o d o c i e r t o s i l a s u . 
pues ta e s p í a , de t en ida hace d í a s 
por las a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s en 
el acto de t o m a r f o t o g r a f í a s de 
c ie r tos luga res vedados, ha sa l ido 
ya de l p a í s y , ha l o g r a d o saber que 
una m u j e r con e l n o m b r e de B r i g -
guz, que se dice a u s t r í a c a , que f u é 
de ten ida a l g u n a s ho ra s p o r las 
au to r idades de P a l e r m o . s a l l ó de l 
p a í s bajo e l m a n d a t o de aque l l as 
po r e l paso de B r e m m e r . 
A l m i n i s t e r i o de Es t ado no ha 
l l egado r e c l a m a c i ó n a l g u n a de l go-
b i e rno n o r t e a m e r i c a n o , pero s í l a 
n o t i c i a de que l a f i r m a e d i t o r a 
que empleaba los se rv ic ios de l a 
a r q i t e c t a M r s . B r i g g s , t i ene e l p r o . 
pas i to de es tab lecer la s i l a m i s m a 
es c i u d a d a n a n o r t e a m e r i c a n a , 
abandonando la idea s i e l lo no 
fuese c i e r t o , como r e s u l t a de las 
ú l t i m a s inves t igac iones . 
D e s i g n a c i o n e s h e c h a s p o r e l 
g o b i e r n o . E s t u d i o s C l í n i c o s , 
C o l e g i o d e A b o g a d o s , e t c 
(Contínfta en^la p á e . n d i e c i s e i s ) 
E D I T O R I A L H A B L A N D O D E L E M B A J A D O R D E 
C U B A E N L O S E S T A D O S U N I D O S , S A N C H E Z A B A L L I 
i L T l M O R B , d io . 28 ( .—(Por 
*d P r e s s ) . — E n su e d i t o r i a l 
loy, largo de dos c o l u m n a s , e l 
i " de esta c i u d a d se ocupa de 
talllante p e r s o n a l i d a d de l ac-
embajador cubano en este 
riel ' I E ^ Rafae l S á n c h e z A b a l l i , 
miendo qu¿ S a r m e n t é respecto a su b r i . 
me levantC 1116 carrera de la U n i v e r s i d a d 
ue ocurría, ' ^ h i g h y a l a l abo r b r i l l a n t e 
jrta, me la que se le presenta en el 
n t ro . Pri» ""npeño de su cargo, 
ite, y como *A diferencia de su predecesor 
lenacé col 4 cargo, el s e ñ o r S á n c h e z A b a -
. i T ' f í í ! 110 06116 (lue r e so lve r d u r a n t e 
Permanencia e n t r e nosot ros , 
tta grave p r o b l e m a de í n d o l e 
. —•nacional. L a ú n i c a l a b o r de ilabra mw b 
enojo." Jijase, p robab lemen te s e r á la 
acho, mfi !l!lnci6n para l a r e p r e s i ó n d e l 
e confeMM "^bando ent re ambos p a í s e s , 
a crlatut* fí ^ste sent ido, las compl i cac lo -
mismo W e8tá.n m á s b i e n de nues t ro lado 
.,. 5 ie l de m á s a l l á de las aguas, 
larto, d l ^ f t o qUe los p r inc ipa le8 
K E I P O S D E L " D M 0 D E I A M A R I A " S U M A N 
$ 1 0 5 . 0 0 0 
" ' " " ' . ^ í L l u " los p r inc ipa le s au tores 
P U ^ de to^ ^ t " 0 ^ comerc io r a d i . 
la* « na ^entre nuestros conciudadanos , 


















!« sus P. 
r e o r g S 
***** 
Pasa luego e l e d i t o r l a l i s t a a es-
t u d i a r l a c a r r e r a u n i v e r s i t a r i a de 
l a persona d e l emba jado r cubano 
y d ice : 
" P o r haberse educado e n t r e no-
sotros, se encuen t r a a q u í como en 
su casa. D e s p u é s de habe r t e r m i . 
nado su segunda e n s e ñ a n z a en 
Cuba, v i n o a cursar en t re noso t ros 
la c a r r e r a de i ngen i e ro y en l a 
U n i v e r s i d a d de L e i g h donde se 
g r a d u ó pertenece a l a f r a t e r n i d a d 
de D e l t a U p s l l o n , l a que cuen t a 
en t re sus m i e m b r o s a l a c t u a l v ice -
pres iden te de esta n a c i ó n , C ra r l e s 
p . Dawes y a l ex sec re ta r io de 
Es tado Char les Evans H u g h e s " . 
" E l a c t u a l j e fe de Es t ado de 
l a n a c i ó n cubana ha escogido a l 
Sr. S á n c h e z por dos razones p r i -
m o r d i a l e s , su i n t i m i d a d con é l . 
que l l e g a a u n a t o t a l i d e n t i f i c a -
c i ó n y e l perfecto c o n o c i m i e n t o 
que t i ene é l s e ñ o r A b a l l i de este 
p a í s , donde e l c í r c u l o de sus a m i s -
tades y re lac iones es e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e l a r g o y selecto". 
A l a r t í c u l o precede a dos co-
l u m n a s u n m a g n í f i c o r e t r a t o de l 




A y e r t a rde ce l eb ra ron u n a r e u . 
n i ó n los Delegados de los seis 
I n s t i t u t o s de Segunda ' E n s e ñ a n z a 
p a r a designa^* las dos personas que 
han de r ep resen ta r los en la J u n t a 
| le Inspec tores de l a U n i v e r s i d a d 
j N a c i o n k l . 
L o s Delegados g u a r d a r o n reserva 
sobre las personas des ignadas . 
Po r l a m a ñ a n a la Sociedad de 
E s t u d i o s C l í n i c o s e l i g i ó para cargo 
a n á l o g o a l s e ñ o r F e r n a n d o Ren-
s o l l . 
E l Gob ie rno , a su vez-, d e s i g n ó 
ayer a los s e ñ o r e s doc to r San t ia -
go G a r c í a C a ñ i z a r e s , Represen tan te 
a la C á m a r a 7 el A r q u i t e c t o s e ñ o r 
A u r e l i o Govantes F u e r t e s . 
E l Coleg io de Abogados e l e g i r á 
su represen tan te en l a J u n t a de 
Inspectores hoy, p robab lemen te , 
c r e y é n d o s e sea des ignado u n j o -
ven L e t r a d o de s ó l i d o s y jus tos 
p r e s t i g i o s . 
Es casi seguro que la nueva 
J u n t a de Inspectores de l a tTn lve r -
s ldad celebre su s e s i ó n de c o n s t i . 
t u c i ó n m a ñ a n a m i s m o , s iendo su 
p r i m e r l a b o r a r e a l i z a r la redac-
c i ó n del nuevo R e g l a m e n t o que ha 
de r e g u l a r su f u n c i o n a m i e n t o . 
Y a l p r o p i o t i e m p o , nos consta 
que I n i c i a r á sus a l t as y del icadas 
func iones e s tud iando a lgunos car-
gos f o r m u l a d o s c o n t r a d e t e r m i n a , 
dos C a t e d r á t i c o s pon iendo m a n o en 
la d e p u r a c i ó n del profesorado u n i -
v e r s i t a r i o , g e s t i ó n que el Gob ie rno 
desea ve r rea l izada c u m p l i d a y 
p r o n t a m e n t e p o r su doble á n d e l o 
de res tablecer p l enamen te el o rden 
y l a d i s c i p l i n a escolares y de res-
t a u r a r de m o d o abso lu to y deb ido 
los p re s t i g io s que deben estar v i n -
culados a .todos y a cada u n o de 
los componen tes d e l C l aus t ro U n i -
v e r s i t a r i o . 
D9 este m o d o h a b r á n de queda r 
sat isfechos e q u i t a t i v a y d i g n a m e n -
te cuan tos c l amores de r e o r g a n i . 
z a c i ó n a c a d é m i c a se h a n susci tado 
referentes a n u e s t r o p r i m e r c e n t r o 
docen te . . . , , 
H o y , pos ib lemente , r e s o l v e r á el 
Jefe del 'Sstado la p e t i c i ó n aco rda -
da por el C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o , 
va i n f o r m a d a por e l s e ñ o r Secreta-
r i o de I n s t r u c c t ó n P ú b l i c a y some. 
t l d a desde e l d í a 2 2 de l a c t u a l a l a 
s a n c i ó n p re s idenc i a l p o r el d o c t o r 
F e r n á n e z M a s c a r ó . 
yo' con 
T O S C A M X I SE D I R I G E A XTEW 
Y O R K A D I R I G I R D E X U E V O 
O R Q U E S T A S S I X F O X I C A S 
M I L A N , d io . 2 8 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — E l c é l e b r e p rofesor Tos-
c a n i n i , de f ama m u n d i a l como d i -
rec to r de orques tas , se encuen t r a 
ya r u m b o a los Es tados U n i d o s , 
donde r e s u m i r á su t a rea de d i r i -
g i r su o rques ta en los conc ie r tos 
s i n f ó n i c o s . I r á po r t i e r r a has ta 
C h e r b u r g o donde t o m a r á u n t r a -
s a t l á n t i c o . 
SE T J E X E l ^ A E S P E R A N Z A OW¿ 
Q U E ^ U N tóYA xMAS S I T Mi-
V l V l l l / V l K S D U I J • • J i A m n A " 
T R I E S T E , d ic . 2 8 . — ( P o í ; U n i -
t e d U r e s s ) . — E l c o m a n d a n t e de l 
vapor " M a r i n a " ha cab leg ra f i ado 
desde las Azores c o m u n i c a n d o que 
t i ene l a esperanza de que o t r o b o . 
te con supe rv iv i en t e s de su barco, 
haya s ido rescatado p o r e l vapo r 
B y r o n . 
Hace a lgunos d í a s q u e u n bote 
con ten iendo n á u f r a g o s del M a r i n a 
íné recogido por u n v a p o r f r a n -
c é s . 
V A A M A I N A N D O L I G E R A M E N -
T E L A O L A F R I A 
( P o r l a U n i t e d P r e « s ) 
NEW^ Y O R K , d i c i embre 2 8 . — L a 
o la f r í a que b a ñ a b a toda la costa 
a t l á n t i c a y casi t oda la r e g i ó n o r i e n -
t a l de l a U n i ó n , ha a m a i n a d o u n 
poco hoy , l l egando esta noche a ha-
ce r l e m á s u n i f o r m e l a t e m p e r a t u r a 
en todos los Es tados U n i d o s , desde 
la f r o n t e r a mexicana hasta la de 
¡ N u e v a I n g l a t e r r a . 
L a s galernas que b a r r í a n casi t o -
•Ida l a costa del A t l á n t i c o causando 
! pe r ju i c io s a l a n a v e g a c i ó n , c o n t i -
i n u a r á n . s e g ú n parece, e l m a r t e s , 
q u i z á s con m a y o r fuerza. 
E L B A L A X C E C O M E R C I A L DIO 
I T A L I A P O R E L A S O Q U E T E R -
M I N A T I E N E U N D E F I C I T M U -
C H O M E N O R Q U E E L D E L A x O 
P A S A D O 
R O M A , d i c i e m b r e 2 S — L o s c í r c u -
los f i n a n c i e r o s t i e n e n l a esperanza 
do» que el balance comercia l de este 
a ñ o se c i e r r e con u n d é f i c i t de s ó l o 
dos m i l m i l l o n e a de l i r a s , lo que 
s i g n i f i c a r í a u n a rebaja de m á s de 
u n c incuen ta por c i en to en compa-
r a c i ó n con el del a ñ o pasado que 
e x c e d i ó de c u a t r o m i l q u i n i e n t o s 
m i l l o n e s . 
L a r eco lec t a de l g r a n o de t r i g o 
a u m e n t ó en u n t r e i n t a y c inco por 
c ien to a l p r o m e d i o r ecog ido en e l 
q u i n q u e n i o de l 19 a l 2 3 ; l a de cen-
teno en u n 2 5 ; l a de cebada, en u n 
4 9 ; la de avena en e l 4 1 ; l a de pa-
pas en u n 4 4 ; l a do m a i z en 23 ; l a 
de c á ñ a m o e n u n 5 2 ; y la de l g u -
sano p r o d u c t o r de l a seda en u n 
t r e i n t a . 
E n l a c i u d a d de M i l á n la f á b r i -
ca de t e j idos d-? L a n i f i c i o Nac iona-
le o t o r g ó a los acc ionis tas u n d i -
v i d e n d o de 40 l i r a s p o r a c c i ó n y 
en la c i u d a d de F l o r e n c i a l a Socie-
dad M a n u f a c t u r e r a de Efec tos E l é c -
t r i cos y p r o d u c t o r a de c o r r i e n t e ua-
m e n t ó su c a p i t a l socia l de 80 m i -
l lones de l i r a s a 1 5 0 . 
M A D R I D puen te " R e i n a V i c t o r i a " en e l Manzanares . 
t Jca m ÜUestros suscriptores y lectores recor tando el C u p ó n , que se 
T ^ c o n tnana y tarde en Ia P r i m e r a p á g i n a de l D I A R I O , y que 
el d í a M ,nueve' ^ ¿treQ °̂ a un vale numerado para ser sortea-
^ e n la > • Junio ' a los fines que en las B A S E S que se pubh-
L ^«anse T k 3 12 86 e s P e c i í i c a n c la ramente . 
i T l cuesta bascs: no cuesta g ran cosa p robar f o r t u n a : t am-
i l dar 8ran C0Sa una buena COTiula en L a Bombi l l a , de M a d r i d , 
P Man2anaUn Paseo Por aquellos lugares, ver las lavanderas *4cIásica8,, 
K J ^ . Un k ^ 5 , cruzar el moderno puente " R e i n a Victoria**, y pasar, 
• K A . b l « n ra to a la salud de un premio del D I A R I O D E L A M A -
F O R M I D A B L E C I C L O N E N E L 
E S T A D O D E V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z , M é j i c o , d ic . 2 8 . — 
(Assoc ia t ed Press ) .—Desde esta 
m a d r u g a d a e s t á sop lando a r a z ó n 
de 134 Kms . p o r h o r a u n f o r t í s i m o 
v i e n t o n o r t e . L a t e m p e r a t u r a ha 
descendido has ta 14 grados c e n t í -
grados y e l O b s e r v a t o r i o a n u n c i a 
que s e g u i r á n m a ñ a n a fuer tes v i e n -
tos. 
L a s casas de nadera su f r en 
grandes d a ñ o s a consecuencia de l 
c i c l ó n . H a s t a a h o r a no se sabe de 
n i n g ú n acc idente de m a r . 
L A S R E V E S V I S I T A N A Í.A 
K K I N A M A D R E E X S i 
L E C H O D f . D O L O R 
T U R I N . d i c i e m b r e 2 8 . — ( P o r l a 
U t i n d e Press) . — L o s reyes h a n l l e -
gado a esta c i u d a d en t r e n especial 
y luego se d i r i g i e r o n en a u t o m ó -
v i l a v i s i t a r en B o r d i g h e r s a l a 
Re ina M a d r e M a r g a r i t a que c o m o 
ora sabido se e n c u e n t r a r e c l u i d a 
en su lecho p o r una r ec i en te enfer-
m e d a d . 
L a e n c o n t r a r o n m u y m e j o r a d a y 
ya convalec iente , p o r l o que l a v i -
s i t a t u v o c o r t a d u r a c i ó n , r eg resan-
do po r l a m i s m a v í a a la c a p i t a l , 
a l a que l a R e i n a M a d r e r e g r e s a r á 
t a n p r o n t o como se lo p e r m i t a e l 
estado de su sa lud . 
( S e r v i c i o de l a X o r t t i A m e r i c a n 
Xewspape r A l l i a n c e , exc lusWo d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A y 
t r a s m i t i d o p o r la U n i t e d F r c s s ) 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 2 8 . — 
E l apa ra to a é r e o de mayores d i m e n -
siones de los c o n s t r u i d o s en este 
p a í s , con una sola e x c e p c i ó n , e s t á 
ya t e r m i n á n d o s e de c o n s t r u i r en los 
t a l l e re s de l a A t l a n t i c A l r c r a f t Cor-
p o r a t i o n . Cuando se le co loquen 
los t res mo to re s W r i g h t — q u e se 
au to e n f r i a r á n — e l ae rop lano e s t a r á 
en condic iones de v o l a r m á s de dos 
m i l qu in i en t a s m i l l a s s i n neces idad 
de c a r g a r de nuevo c o m b u s t i b l e . 
S i m u l t á n e a m e n t e o t r o g r u p o de 
m e c á n i c o s e s t á a ñ a d i e n d o nuevos 
tanques de gaso l ina a u n apa ra to 
m á s p e q u e ñ o , a l que ya se le ha 
equ ipado con u n s ó l o m o t o r marca 
L i b e r t y . ' C o n esos tanques , e l apa-
r a t o p o d r á a lcanzar l a d i s t anc ia de 
t r es m i l doscientas m i l l a s s in nece-
s idad de a t e r r i z a r para ca rga r de 
nuevo combus t ib l e . 
A m b o s a p á r a t o s son F o k k e r s . 
H a n sido a d q u i r i d o s po r el c o m i -
t é d i r e c t o r de l a e x p e d i c i ó n que 
se proyecta pa ra e l v i a j e a l P o l o , 
m a n d a d a po r el c a p i t á n W i l k i n s . E n 
el los se p r á c t i c a el l a r g u í s i m o v i a j e 
desde P o l n t B a r r o w . A l a s k a has ta 
e l Polo y de a l l í a B p i t z b e r g e n . 
Só lo uno de los dos s e r á emplea-
do en este sa l to , pero e l o t r o se e m -
p l e a r á c o n j u n t a m e n t e en e l caso 
de que en e l t r anscu r so de l a ex-
p e d i c i ó n se descubran nuevas t i e -
r r a s . 
L o s planes pa ra esta e x p e d i c i ó n 
h a n desper tado el m á s v i v o I n t e r é s 
e n t r e los exp lo radores y g e ó g r a f o s 
que a esta h o r a no hacen m á s que 
^ . ' b l a r apas ionadamente de l p ro y 
W c o n t r a de l p robab l e é x i t o de la 
e x p e d i c i ó n . 
Stefansson. el n o t a b l e e x p l o r a d o r 
á r t i c o es de los que creen f i r m e m e n -
te que W i l k i n s h a l l a r a nuevas t i e -
r r a s en aquel las reg iones . E n una 
e n t r e v i s t a que sos tuvo con u n re -
presen tan te de la N o r t h A m e r i c a n 
Newspaper A l l i a n c e , en las o f i c i n a « 
de l a Sociedad G e o g r á f i c a N o r t e -
a m e r i c a n a d e c l a r ó que W i l k i n s te-
n í a muchas p robab i l i dades para e l 
d e s c u b r i m i e n t o de d ichas nuevas 
t i e r r a s y que seguramen te a s í su-
c e d e r í a . 
M u c h o s de los n u e conocen las 
reg iones á r t i c a s c o m p a r t e n e l sen t i -
m i e n t o y la creencia de Stefansson. 
A l g u n o s de é s t o s son s imp lemen te 
ba l l eneros y mar inos que h a n consu-
m i d o su exis tencia en esos mares . 
V i e j o s capi tanes de m a r que pasan 
su v i d a en aque l los luga res y a los 
que s ó l o la vejez los o b l i g a a r e t i -
ra rse a sus hogares de l a costa de 
Massachuset ts . 
Ot ros pon c i e n t í f i c o s y sabios 
que han c o n s u m i d o su o jos y cere-
bros es tud iando en los l i b r o s y en 
los mapas y c o n f i r m a n d o en l a teo-
r í a , ocur renc ias y f e n ó m e n o s obser-
vados p o r aque l los navegantes . 
De todas maneras e l buen é x i t o 
de W i l k i n s parece asegurado a l me-
nos en a lgunos de los p r o p ó s i t o s 
que l o g u í a n . 
Copy r i g h t , 1925 . N . A . N . A . 
H A D E S A P A R E C I D O L A D O C U -
M E N T A C I O N D E L A H A C I E N D A 
" Y A G U A * . P R O P I E D A D D E L H O S -
P U A L C I V I L D E S A N C T I 
S P I R I T U S 
S r . Temando Ortíx 
M u y de veras sen t imos l a m á s 
l e g í t i m a de las cong ra tu l ac iones en 
dar c u e n t a de los honores de que 
acaba de ser ob je to nues t ro b u e n 
amigo e l I l u s t r e doc to r F e r n a n d o 
O r t i z , e levado y r a r o e j e m p l o de 
a c t i v i d a d f r u c t í f e r a y v a r i a c u l -
t u r a . 
L a R e a l A c a d e m i a de J u r i s p r u -
dencia y L e g i s l a c i ó n y l a de C i e n -
cias Mora l e s y P o l í t i c a s de E s p a ñ a 
h á n l e c o n f e r i d o t í t u l o s de " A c a d é -
m i c o H o n o r a r i o . " con los que no se 
reconoce, s ino que se consagra , l a 
s u p e r i o r v a l í a de l d o c t o r O r t l z , 
abogado, p res idente de co rpo rac io -
nes c u l t u r a l e s de p re s t i g ios , p o l í -
t i c o , d i r e c t o r y consejero de e n t i -
dades m e r c a n t i l e s , h o m b r e p ú b l i c o , 
s o c i ó l o g o eminen te y l e g i s l a d o r y 
c o d i f i c a d o r , cua l idades que hacen 
de é l no s ó l o u n a l t o v a l o r c u l t u r a l 
sano, uno de los m á s s ó l i d o s y p ro -
bos p re s t i g io s sociales que a l ob-
tener e l a s e n t i m i e n t o e x t r a ñ o se 
a f i r m a a s í m i s m o en noso t ros que 
desde hace t i e m p o le a d m i r a m o s . 
Con s incero con t en to le env i a -
mos nues t ros cord ia les parab ienes , 
f e l i c i t á n d o l e po r la r e f r e n d a c i ó n 
que de sus m é r i t o s han hecho las 
doctas y p r ó c e r o s Academias espa-
ñ o l a s . 
E N L A 
L A 
D E L E S Í A O O , 
E D E 
D E S I A . C L A R A 
R A L G . 
E L J E F E 
E l v i a j e d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e es c o n e l o b j e t o d e a s i s t i r 
e n l a c a p i t a l v i l l a r e ñ a a las b r i l l a n t e s f i e s t a s q u e e n su 
h o n o r se c e l e b r a r á n d u r a n t e los d í a s 3 0 y 3 1 d e l m e s a c t u a l 
R E G L A M E N T A C I O N D E L A C A J A D E A H O R R O P O S T A L 
P o r e l j e f e d e l a p o l i c í a s e c r e t a se h a r e n d i d o u n i n f o r m e 
a l a d e G o b e r n a c i ó n , q u e l o h a t r a s l a d a d o a l a d e S a n i d a d , 
r e c o m e n d a n d o e l t r a s l a d o d e l t o r n o d e l a casa d e B e n e f i c e n c i a 
SE A C C E D E A L A E X T R A D I C I O N D E L A M E R I C A N O C. G O M E Z 
E l s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n r e c o m e n d ó a y e r , a l s e g u n d o 
j e f e d e l a p o l i c í a s e c r e t a , q u e a c t u a s e c o n r a p i d e z y c o n 
i n d e p e n d e n c i a e n las d e n u n c i a s c o n t r a c i e r t o s f u n c i o n a r i o s 
A las diez y med ia de l a noche 
s a l d r á h o y e | Sr. P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a pa ra Santa C la ra , 
donde se c e l e b r a r á n los d í a s 30 y 
3 1 grandes fiestas en su h o n o r . 
L e a c o m p a ñ a r á n su h i j a , l a Sr ta . 
A n g e l a E l v i r a M a c h a d o ; e l Gene-
r a l A l b e r t o H e r r e r a y Sra . ; e l D r . 
C lemente V á z q u e z B e l l o y Sra . ; 
e l Secre tar io de S a n i d a d ; e l Se-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a ; e l V ice -
pres idente de l a R e p ú b l i c a ; e l Ge-
n e r a l E n r i q u e L o y n a z d e l Cas t i -
l l o ; e l Subsecre tar io de Goberna-
c i ó n ; el D r . A g u s t í n C r u z ; e l D r . 
A n d r é s P é r e z C h a u m o n t ; los se-
nadores V a r o n a S u á r e z y B a r r e -
ras ; e l D r . R a m ó n Z a y d í n ; e l D r . 
Sant iago R e y ; el Sr. Jus to C a r r i -
l l o ; los representantes F ranc i sco 
Zayas, C a r m e l o U r q u i a g a y J u a n 
Esp inosa ; e l c o r o n e l Q u e r o ; e l D r . 
F ranc i sco P é r e z L ó p e z ; el cap i -
tán^ M a n u e l R o d r í g u e z ; e l Sr. 
F ranc i sco V a l l e ; D r . A n t o n i o Be-
r e n g u e r ; Gene ra l Pedro B e t a n -
c o u r t ; c a p i t á n J o s é I z q u i e r d o ; D r . 
F e r n a n d o S á n c h e z de F u e n t e s : 
Sr. E n r i q u e M a c h a d o ; Sr. M . L o -
zr-.o Casado; Sr. Enseb io Mesa ; 
dos A y u d a n t e s de l P res iden te y 
dos de l Jefe de l E j é r c i t o y va r i o s 
r epo r t e r s . 
J U N T A D E I N S P E C r r O R E S 1>H 
L A U N I V E R S I D A D 
E l Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a v i s i t ó ayer a l Sr. Pres idente 
pa ra t r a t a r de las personas que 
i n t e g r a r á n la J u n t a de Inspecto-
res de la U n i v e r s i d a d a l r e o r g a n i -
zarse este o r g a n i s m o . De u n mo-
men to a o t r o se d a r á a conocer e l 
decre to con los nombres de los 
nuevos inspectores . 
A H O R R O P O S T A L 
E l represen tan te a l a C á m a r a 
Sr. J u a n Esp inosa v i s i t ó ayer a l 
Secretarfb de la Pres idenc ia pa ra 
t r a t a r de l a r e g l a m e n t a c i ó n de l a 
Caja de A h o r r o Pos t a l , t r a b a j o que 
ha sido encomendado a ambos por 
e l Jefe de l Es tado . 
H a y el p r o p ó s i t o de que para 
f ines de enero pueda ya func iona r 
l a r e f e r i d a Caja. 
L A L E Y D E L O S V E T E R A N O S 
A y e r l l e g ó a Pa lac io la ley so-
bre pago de pensiones de vetera-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V e i n t i c u a t r o 
L A E U E N E E D E L A 
R I Q Ü É Z A P A R A E S T E P A I S 
E L C O D I G O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O D E L 
D R . S. D E B U S T A M A N I E 
D i s c u r s o d e l d o c t o r L u i s M a r i n o P é r e z , a t t a c h é c o m e r c i a l 
c u b a n o e n W a s h i n g t o n , e n l a c o n f e r e n c i a s o b r e t a r i f a s q u e 
se e f e c t u ó e n l a L i g a p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a 
( P o r L u d w e l l D e n n y , cor responsa l 
d e l U n i t e d Press) 
W A S H I N G T O N , d ic iembre 2 8 . — 
E n el curso de l d iacurso p r o n u n c i a -
do esta noche en la confe renc ia so-
bre t a r i f a s que t u v o l u g a r en l a 
L i g a pa ra la r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó 
m i c a de los p u e b l o é , e l a t t a cne co-
merc ia l de la embajada cubana en 
W a s h i n g t o n d i j o (jiic " l a r e c i p r o c i -
dad c o m e r c i a l coa este p a í s , h a b í a 
sido e l mayo r p r o p u l s o r del e x t r a o r -
d i n a r i o i m p u l s o , quo en las dos ú l -
t i m a s d é c a d a s hab.'r. a d q u i r i d o l a 
R p ú b l l c a de C u b a " . 
O t r o s oradores p a i t l c i p a r o n do 
esta o p i n i ó n y desmenuzaron el d i s -
curso de M a r s h $ de" R u t t e r 
De esa o p i n i ó n f u é e l r ep r e sn -
t a n t e James W . C o l l y e r y e l ex-re-
preeentante G o r d o n c o m b a t i ó las 
p rov i s iones establecidas en Ja l ey 
de t a r i f a s F o r d n e y - M c C u m b e r . 
N I E V A M E D I D A P A R A P R O T E -
G E R A L O S P R O D U C T O R E S D E 
A Z U C A R N O R T E A M E R I C A N O S 
SE R E S T A B L E C E L A C A L M A E N -
T R E LOS F A S C I S T A S D E F A R M A 
( P o r l a U n i t e d P r e » » ) 
P A R M A , d i c i e m b r e 28.—Se h a 
res tablecido l a n o r m a l i d a d en t re los 
miembros de la u n i ó n l o c a l fascis-
ta que se encon t raban d i v i d i d o s e n 
ma te r i a s p o l í t i c a s locales. 
F a r l n a c c i e n v i ó a l D i p u t a d o R í c -
ela a que invest igase l a causa de 
loa d e s ó r d e n e s y é s t e h a l l ó que l a 
cu lpa l a t e n í a n e n t r e o t r o s el Con-
(ContinUa en l a p á f • dieciseis) 
E l d o c t o r G a r c í a M a d r i g a l , ins -
pec to r genera l de Benef icenc ia , 
que, ( c o m o saben los lec tores , ) 
f u é comis ionado p o r el sec re ta r io ! 
de San idad para i n v e s t i g a r l o r e -
fe ren te a l a hac ienda " Y a g u á . " , 
p r o p i e d a d de l H o s p i t a l C i v i l de ¡ 
S a n c t i S p í r i t u s , c o m u n i c ó ayer , p o r , 
t e l é g r a f o , a la S u p e r i o r i d a d , no 
habe r h a l l a d o da to a l g u n o r e l ac lo - i 
nado con el p a r t i c u l a r n i en e l Juz-
gado, n i en e l H o s p i t a l . 
A g r e g a e l doc to r M a d r i g a l que 
s a l í a en d i r e c c i ó n a Santa C la ra , 
c o n e l f i n de ve r s i l o g r a b a sus 
p r o p ó s i t o s en la A u d i e n c i a de 
a q u e l l a p r o v i n c i a . 
C r é e s e en l a S e c r e t a r í a de Sani-
d a d que la d o c u m e n t a c i ó n re fe ren-
t e a la hacienda Y a g u á , h a sido 
s u s t r a í d a p o r personas Interesadas 
y . de c o m p r o b a r l e e l l o , d a r á m o t i -
v o a una causa c r i m i n a l de g r a n 
t r a s c e n d e n c i a . 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 8 . 
— ( P o p - l a U n i t e d P r e s s . ) — E l p ro -
fesor F r a n k R . R u t t e r , de D a r t -
m o u t h . d e c l a r ó a l a L i g a de Re-
c o n s t r u c c i ó n del Pueb lo , en u n a 
confe renc ia ce lebrada a q u í esta n o -
che, que una rebaja de l G o b i e r n o , 
en l u g a r de una t a r i f a p a r a p ro te -
ger a los p roduc to re s de a z ú c a r 
no r t eamer i canos , a h o r r a r í a a l a na-
c i ó n m u c h o s m i l l o n e s de pesos. 
A u n q u e s i n a l aba r e l s i s t ema de 
rebajas , el p ro fesor R u t t e r d i j o 
que s e r í a u n a g r a n e c o n o m í a . 
— E l costo a l pueb lo n o r t e a m e -
r i cano c o m o c o n s u m i d o r , bajo la 
a c t u a l t a r i f a sobre el a z ú c a r — m a -
n i f e s t ó R u t t e r — e r a de c i en to no-
ven ta y seis m i l l o n e s de pesos de 
cuya suma e l Gob ie rno cobraba a l -
rededor de c ien to v e i n t i t r é s m i l l o -
nes de pesos, en t a n t o que e l res to 
de se tenta y t r es mi l l ones de pe-
sos represen taba e l efecto protec-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V e i n t i c u a t r o ! 
T E R R I B L E C O N F L A G R A C I O N 
E N P E N S A C O L A 
G E S T I O N E S D E L O S A L M A C E -
N I S T A S D E T A B A C O 
( A s s o c i a t e d Prees) 
P E N S A C O L A . D i c . 2 8 . — A 
las 11 de l a noche de h o y se 
d e c l a r ó en l a p a r t e n o r t e de 
esta c i u d a d u n t e r r i b l e incen-
dio que has ta aho ra l l eva c a u -
sados d a ñ o s enormes en las 
p rop iedades . Todos los b o m -
beros de l a c iudad t r a b a j a n 
en l a e x t i n c i ó n de la c o n f l a -
g r a c i ó n . H a y Incendios en c i n -
co par te* d i s t i n t a s de l a c i u -
d a d . 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a por e l 
I n s t i t u t o A m e r i c a n o de Derecho I n -
t e r n a c i o n a l en su s e s i ó n de L i m a 
de 1924 , se h a r e u n i d o estos d í a s 
en l a Habana , c u m p l i e n d o un 
acuerdo de l a U n i ó n Panamer i cana , 
pa ra e x a m i n a r y a p r o b a r el proyec . 
to de C ó d i g o de Derecho I n t e r n a -
c i o n a l P r i v a d o que e l m i e m b r o de 
d i c h a C o m i s i ó n , doc to r i A n t o n i o 
S á n c h e z de B u s t a m a n t e p r e p a r ó y 
p r & s e n t ó en su o p o r t u n i d k d . 
I n t e g r a n esa C o m i s i ó n a d e m á s 
de l d o c t o r Bus t aman te . el doc to r 
R o d r i g o Oc t av io . Pres idente de las 
Comis iones M i x t a s de Reclamaci i -
nes de M é x i c o , los Estados Un idos . 
A l e m a n i a y F r a n c i a y Profesor de 
Derecho I n t e r n a c i o n a l en R í o de Ja-
n e i r o , e l doc to r J o s é Ma tos , Profe-
sor de Derecho I n t e r n a c i o n a l de 
G u a t e m a l a y el doc to r S a r m i e n t o 
L a s p i u r . de Buenos A i r e s . Este ú l -
t i m o n o p u d o c o n c u r r i r a la reu-
n i ó n de la Habana . 
D e s p u é s de e x a m i n a r el proyec-
to de C ó d i g o del doc to r B u s t a m a n . 
te y de i n t r o d u c i r en el m i smo mo-
te y de I n t r o d u c i r en el m i smo a l -
gunas modi f i cac iones propues tas 
por los s e ñ o r e s Matos y Oc tav io , 
a p r o b ó l a C o m i s i ó n l a t o t a l i d a d del 
mismo y l o ha presentado con u n 
escr i to f i r m a d o e l 23 de l c o r r i e n t e 
po r los s e ñ o r e s Ma tos . Oc tav io y 
S á n c h e z de B u s t a m a n t e a l s e ñ o i 
James B r o w n Scott . Pres idente de 
I n s t i t u t o A m e r i c a n o de Derecho I n 
t e r n a c l o n a l . q u i e n a su vez lo t r a s 
m i t i r á al D i r e c t o r Genera l de h 
U n i ó n Panamer i cana . 
Es te proyecto s e r á o p o r t u n a m e n 
te t r a n s m i t i d o p o r l a U n i ó n Pan 
amer i cana a los Gobiernos de A m é 
r i c a y d e s p u é s e s tud iado po r la Co-
m i s i ó n de J u r i s c o n s u l t o s que se 
r e u n i r á en R í o de Jane i ro en 1927 
pa ra e l es tudio de l a C o d i f i c a c i ó n 
de l Derecho I n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o 
y p r i v a d o y a d e m á s ha de d i s c u t i r , 
se en la 6» Conferenc ia Panamo 
r i c a n a que se r e u n i r á en la Habana 
e l 16 de enero de 1928 . 
L L E G O A Y E R E L D O C T O R C O S -
M E D E L A T O R R I E N T E 
P o r l a v í a de K e y W e s t y a bo r -
do d e l v a p o r " C u b a . " l l e g ó anoche 
a esta c i u d a d n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o , e l d o c t o r Cosme Se l a To-
i r l e n t e . ex p res iden te de l a L i g a de 
las T í a c l o n e s y ex e m b a j a d o r de 
C u b a en W a s h i n g t o n . 
A r e c i b i r a l I l u s t r e d i p l o m á t i c o 
c o n c u r r i e r o n a l m u e l l e d i fe ren tes 
persona l idades , amigos y f a m i -
l i a r e s . 
N u e s t r o c o r d i a l sa ludo de b i en -
v e n i d a a l d o c t o r T o r r i e n t e . 
A y e r v i s i t ó a l Secre tar io de H a -
c ienda u n a c o m i s i ó n de l a Asoc ia -
c i ó n de A l m a c e n i s t a s y Coseche-
ros de Tabaco i n t e g r a d a p o r ios 
s e ñ o r e s M a n u e l A . S u á r e z Cordo -
v é s , P re s iden te ; L i s a n d r o P é r e z , 
V i c e p r e s i d e n t e ; M a n u e l F e r n á n d e z 
V a l l e . Sec re t a r lo ; J o s é R. G o n z á -
lez y e l Subsecre ta r io , n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o Sr. R i c a r d o A . Casado. 
D i c h a c o m i s i ó n t r a t ó con el D r . 
C a r t a y a de d i s t i n t o s asuntos que 
hace a l g ú n t i e m p o v iene ges t i onan -
do, e n t r e los cuales f i g u r a b a l a 
o b t e n c i ó n de fac i l idades p a r a e l 
e n v í o de mues t ras por co r reo a l I 
e x t r a n j e r o , c u e s t i ó n que ya h a s i -1 
do f a v o r a b l e m e n t e r e sue l t a p o r e l ¡ 
Sr. Sec re ta r io . E n c u a n t o a l a ex-
p e d i c i ó n g r a t u i t a de las c e r t i f i c a -
ciones consulares pa ra r eembol so 
del I m p u e s t o de l c u a r t o ( 1 | 4 ) p o r 
c i en to , d i j o e l D r . C a r t a y a que p o r 
acuerdo d e l Consejo de Secre tar los 
estaba e s tud i ando el p a r t i c u l a r 
c o n j u n t a m e n t e con el Sec re ta r io 
de Es t ado y que e ra p r o b a b l e se 
conced ie ra a s í . 
L o s comis ionados se r e t i r a r o n 
m u y sat isfechos de l a acog ida que 
hubo de dispensar les e l D r . H e r -
n á n d e z C a r t a y a y de las pa l ab ras 
de é s t e , po r ap rec i a r en e l las u n 
f ranco é x i t o respecto a t odos los 
asuntos de que se t r a t ó en l a en-
t r e v i s t a . 
3 " - f F A N C I A 
D i e z cupones ( ¡ a n 'derecho a U N V A L E N U . 
M E R A D O p a r a e l sorteo de c u a r e n t a pasajes i n d i -
v idua le s , de ida y vuelta, c o n $ 3 5 0 de dieta p o r 
persona , y u n o f a m i l i a r p a r a c inco personas, en 
camarote de lujo, c o n 1 0 , 0 0 0 pesetas. 
De las BASES p*r« ia distribución de premien: 
—Lo» favorecidos con estos premios,'presentarán en U^AdminislradÓB^rdcl 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
J —Los poseedores de los vales premiados podrán traspasar sus derechos • 
otra persona, cumpliendo (os. requisitos legáis de cesión. 
J j * — B DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir T i p a Dt«n»do t 
la debida identificación. 
T 4 m « •n i » plaaa DOCE todo lo m raflara • lea ob«M«ie« mtim mi 
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I N V E S T I G A C I O N S O C I A L 
E L P A S O I N M E D I A T O E J Í L A A M E R I C A D E L S L R 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
'Es adag io v u l g a r que u n v i a j e -
ro en u n p a í s e x t r a ñ o Ve lo que 
busca . E l a r q u e ó l o g o que v i a j a 
p o r e l P e r ú , t a l vez encuen t r e en 
una nueva v í a f é r r e a , l a t u m b a 
de u n n i ñ o , que demues t re que en 
l a a n t i g u a c i v i l i z a c i ó n I n c a los n i -
ñ o s p o s e í a n j u g u e t e s igua les a 
los que usan los n i ñ o s h o y . 
E l c o m e r c i a n t e u h o m b r e de 
negocios que v i a j a po r S o l i v i a o 
C h i l e p r o b a b l e m e n t e v e r á por l a 
l í n e a f é r r e a , las pos ib i l idades de 
m a y o r d e s a r r o l l o en l a t r a n s p o r . 
t a c l ó n t r a n s a n d i n a , y en las r i -
quezas de m a t e r i a s p r i m a s , las 
cuales p o d r á n ser embarcadas y 
l l evadas a todas par tes d e l m u n -
d o . • 
•El t u r i s t a v e r á mayores , f a c i l i . 
dades p a r a l a e x p l o r a c i ó n de las 
condidas bel lezas de la ' n a t u r a -
leza y de las d i s t i n t a s cons t ruc -
ciones h u m a n a s . 
Pero e l que t r a b a j a p o r e l b i e n , 
estar soc ia l , p r o b a b l e m e n t e pen-
s a r á s i el n i ñ o de h o y t i ene m e j o -
res o p o r t u n i d a d e s p a r a j u g a r , que 
. i q u é l p e q u e ñ u e l o que l l e v ó c o n . 
í ipo a l a t u m b a , sus j ugue te s , ha-
re q u i n i e n t o s a ñ o s , poco m á s o 
menos ; si l a m o r t a l i d a d de los 
n i ñ o s en l a a c t u a l i d a d es m a y o r 
o m e n o r de lo que era en los 
t i empos l l a m a d o s p re -c iv i l i z ' ados . 
P e n s a r á t a m b i é n sobre I03 sa la r ios 
v boras de t r a b a j o de l ob re ro que 
t r a b a j a en las l í n e a s f é r r e a s ; de l 
i ngen ie ro y fogonero que h a n de 
g u i a r e l t r e n po r caminos i n c ó m o . 
dos y a l t i t u d e s que a fec tan f í s i c a -
men te e l c o r a z ó n y los p u l m o n e s 
de estos obreros . , y c o n s t i t u y e n es-
te t r a b a j o en u n a o c u p a c i ó n d i f í . 
c i l . ¿ Q u é clase de hogares , a l i -
m e n t o , ves t ido pueden p rovee r pa-
va su f a m i l i a ? ¿ T r a b a j a n s o l a m e n . 
t é p o r l a m e r a exis tenc ia , o par -
t i c i p a n de l benef ic io de este desa-
r r o l l o en f o r m a s de me jo re s es. 
cuelas, me jo re s condic iones san i -
t a r i a s , , y me jo re s y m á s o p o r t u n i -
dades para sus h i j o s y paradlos h i . 
jos de sus h i j o s ? 
Cuando e l v i a j e r o cuyo . i n t e r é s 
descansa en asuntos de s o c i o l o g í a 
ap l i cada , l l e g a a l a c iudad , ' i n m e -
d i a t amen te busca esas o rgan iza -
ciones que p r e s t a n serv ic ios a l a 
c o m u n i d a d sobre estas bases. 
Y a sea en l a costa de l Es te como 
de l Oeste, las r e p ú b l i c a s de l a 
A m é r i c a de l s u r e s t á n a h o r a en 
los comienzos de l d e s a r r o l l o de l 
i h l é r é s "social y c í v i c o que las g u i a . 
rjjjC a muchos campos t o d a v í a no 
e x p e r i m e n t a d o s . Y a exis ten pues-
tos , de leche, pa t ios p ú b l i c o s de 
recreo, c lubs de n i ñ a s ; las cor tes 
j u v e n i l e s p r i n c i p i a n ya a apare-
cer ; h a y l igas c o n t r a e l a l c o h o l ; 
escuelas de en fe rmeras y escuelas 
pa ra aque l los que t r a b a j a n p o r el 
b ienes tar s o c i a l ; a s í como muchos 
c o m i t é s c í v i c o s y p o l í t i c o s ba jo los 
auspic ios de los d i fe ren tes c lubs 
de m u j e r e s . 
Con e l c rec iente c o n o c i m i e n t o 
de los grandes p rob lemas de casas 
de v i v i e n d a , pobresa , e d u c a c i ó n ! , 
ü-üb.- 'jo. d e l i ncuenc i a , s a l u d p ú -
b l ica los adal ides se s ien ten 
a lgo a s í como anonadados, p o r las 
r a m i f i c a c i o n e s ent re lazadas m i e n . 
t r a s vfi&s í e j o s e l los v a n . E x i s t e n . 
.•1 la vez .^ ' tantos fecundos m o v i -
mien to s en e l comienzo de su des. 
: : r u l l o en cada p a í s , que e l v i s i -
t a u í e no puede menos de a d m i r a r 
el v a l o r e i n t r e p i d e z de los c o m . 
¡ • L i a L i v a m e n t e pocos que t i e n e n 
m í a v i s i ó n de u n f u t u r o m e j o r . 
T a m b i é n s iente e l v i s i t a n t e a lgo 
de e n v i d i a po r e l a m p l i o campo 
de o p o r t u n i d a d e s que surge an te 
los c iudadanos sur -amer icano? , 
•va conc ienc ia soc ia l ha desper. 
( a d o . 
Hace menos de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s que los "pionee.rs" o exn lo ra -
dores de l s e rv ic io socia l en los E s . 
tados U n i d o s , comenza ron esta 
m a g n a o b r a , s in l i b r o s de t e x t o o 
t é c n i c a , de establecer escuelas pa-
r a obre ros sociales, con e l f i n de 
l l ena r l a i n m e d i a t a d e m a n d a de 
Trabajos en b i e n de la c o l e c t i v i . 
d a d . 
L a s naciones sur -amer icanas es. 
tr^n en l a m i s m a s i t u a c i ó n h o y . 
T a l v e r po r el anhe lo de a p r o v e . 
ehar las ven ta jas de las exper ien-
cias a d q u i r i d a s p o r las o t r a s n a . 
cienes del m u n d o , d e s a r r o l l a r á n 
•us planes de m a n e r a d i s t i n t a . 
Las reso luc iones de l P r i m e r Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de E c o n o m í a 
Socia l v e r i f i c a d o en Buenos A i r e s 
en el O t o ñ o de 1924 . y de l C o n . 
f^reso de A c c i ó n Social C r i s t i a n a 
en M o n t e v i d e o en l a P r i m a v e r a 
pasada. Ir» i n d i c a n . 'Este ú l t i m o 
r o c o m e n d ó que cada C o m i t é re-
s i o n a l es tudiara su campo para 
serv ic io socia l v t r a z a r a u n p r o . 
g r a m a . . • 
Las c o m u n i d a d e « r su ramer lcanas 
m í e se a d h i e r e n ' a é s t a s u g e s t i ó n 
de hacer una i n v e s t i g a c i ó n socia l 
n r e l i m i n a r . e s t a r á n s i gu i endo e l 
m e j o r p r o c e d i m i e n t o que j a m á s se 
baya bosquejado pa ra u n p r o g r a -
ma r a c i o n a l de profrreso s o c i a l . 
;.Cit;i1 es el siprnificado de una 
i n v e s t i g a c i ó n social? j í o es n i m á s 
11! menos que u n I n v e n t a r i o de l a 
e o m u n i d a d ; u n r e sumen de ga . 
Tiandas y p é r d i d a s con sugest iones 
basadas en las resoluc iones pa ra 
r e c i é n f u t u r a . 
L a p r i m e r n I n y e s t i g a c i ó n socia l 
'•o l l e v ó a cabo en l a p r i m e r a d é -
rada de l presente s i g l o . T u v o l u . 
erar en l a g r a n c i u d a d de P i t t s -
b u r g h . e l c en t ro de l a i n d u s t r i a 
de a c e r o . F u é costeada p r i v a d a , 
mente como u n e x p e r i m e n t o so 
e i a l . Ot ras Inves t igac iones s igu ie -
r o n a é s t a , y en 1912 l a F u n d a , 
r i ó n Russe l l Sage e s t a b l e c i ó u n 
D e p a r t a m e n t o de I n v e s t i g a c i ó n ' y 
Exh ib i c iones con o f i c inas en Nue -
vo Y o r k . 
La p r i m e r a c iudad que h i z o uso 
de este n u e v o D e p a r t a m e n t o , f u é 
l a c i u d a d de N e w b u r g h . s i t u a d a 
nn el banco de l R í o H u d s o n , c i n . 
euenta y siete m i l l a s a l n o r t e de l a 
< indad de N u e v a Y o r k . L a pob la -
c ión de: esta c i u d a d era de 30.000 
bab i i an t e s . que p o r u n lado g u a r . 
daban con c a r i ñ o el h o g a r h i s t ó -
r i c o de J o r g e W a s h i n g t o n . A q u í 
t u v o él sus o f ic inas p r i n c i p a l e s 
d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o y med io de 
Ia R e v o l u c i ó n p o r l a I n d e p e n d e n , 
cif! y dd las p rop ias puer tas de su 
casa f u é l i c enc i ado su t r i u n f a n t e y 
cansado e j é r c i t o . Po r o t r a pa r t e , 
N w b u r g h se h a b í a desa r ro l l ado en 
u n c e n t í o m o d e r n o m a n u f a c t u r e r o 
y c o n s t r u c t o r de barcos, con t o -
dos los p rob l emas sociales, c í v i c o s 
e i n d u s t r i a l e s que gene ra lmen te 
a c o m p a ñ a n a estas empresas . 
H a b í a dos d e f i n i d a s c o r r i e n t e s 
de o p i n i ó n p ú b l i c a re fe ren tes a 
este e x p e r i m e n t o de someter l a p ro 
p í a c i u d a d de u n o a l " m i c r o s c o -
p i o " de exper tos s o c i ó l o g o s . 
¿ Q u i é n sabe lo que el los e n . 
c e n t r a r á n ? 
Cuando l a i n v e s t i g a c i ó n soc ia l 
t e r m i n ó , las reso luc iones f u e r o n 
presentadas a los hab i t an t e s de l a 
c i u d a d en c u a t r o d i s t i n t a s f o r m a s : 
P r i m e r o , g r á f i c a m e n t e po r m e d i o 
de mapas colgados en las ven tanas 
de los e s t ab l ec imien tos ; segundo, 
é n u n a r e u n i ó n p ú b l i c a donde aque-
l las personas que h a b í a n hecho es. 
t u d i o s p r e sen t a ron sus i n f o r m e s y 
recomendac iones ; t e r ce ro , po r me-
dio de u n l i b r o encuadernado en 
papel , de a lgunos c ien tos de p á g i -
nas que se v e n d i ó a u n prec io n o . 
m i n a l ; y c u a r t o , p o r m e d i o de l a 
prensa . E x i s t í a n dos d i a r i o s en l a 
c i u d a d y cada uno p u b l i c ó u n a ca-
r i c a t u r a . 
" E l S u r v e y " ( l a p r i m e r a r e v i s t a 
sobre se rv ic io soc ia l t n los E s t a -
dos U n i d o s ) descr ibe las c a r i c a t u . 
ras de esta m a n e r a : " U n a rep re -
sentaba a l Padre N e w b u r g h m i r a n -
do l a s a l ida de l i n v e s t i g a d o r . E l 
a n t i g u o caba l le ro c o l o n i a l , sa lp ica , 
do de lodo , s o s t e n í a en sus manos 
u n pape l i n t i t u l a d o : " C a r á c t e r " , 
con u n a m a n c h a neg ra en l a su-
p e r f i c i e . Con u n a e x p r e s i ó n de 
a t u r d i m i e n t o , l o p r e sen t a ron , üx-
c i e n d o : " Y pensar que le he pa . 
gado po r e l l o ! " L a c a r i c a t u r a en el 
o t r o d i a r i o represen taba a u n c i u -
dadano m i r a n d o l a p r e s e n t a c i ó n de 
las reso luc iones de los i nves t igado-
res, y a l f r en t e h a b í a u n a g r a n f i e . 
qha s e ñ a l a n d o e l p rogreso c i v i l . Se 
t i t u l a b a : "Eso no se me parece a 
u n m a r t i l l o " . " E s t e inc iden te y l a 
I n v e s t i g a c i ó n de N e w b u r g h " c o n t i -
nv- ' e l a r t í c u l o en d i cha r e v i s t a , 
"es p a r t i c u l a r m e n t e in te resan te , 
desde e l m o m e n t o que en toda c i u -
dad h a n de encon t ra r se estos dos 
g r u p o s : las personas que esconden 
e l c o n o c i m i e n t o de los p u n t o s f i a . 
eos de l a c i u d a d po r t e m o r a he-
r i r su r e p u t a c i ó n ; y las personas 
que e s t á n dispuestas a a f r o n t a r los 
hechos como med io hac ia u n s ó l i d o 
y p r o f u n d o avance c í v i c o . " 
E n e l C o m i t é de c incuen t a per-
sonas que s u f r a g a r o n los gastos de 
l a i n v e s t i g a c i ó n de N e w b u r g h , f i . 
g u r a b a n representan tes n o m b r a d o s 
por l a C á m a r a de Comerc io , Aso-
c i a c i ó n de Comerc ian tes , . U n i ó n 
Obre ra C e n t r a l ; A s o c i a c i ó n M i n i s -
t e r i a l y las Car idades de l a c i u . 
dad . 
L o s temas abarcados e r a n : es-
cuelas p ú b l i c a s , s a l u b r i d a d p ú b l i c a , 
v iv iendas , b i b l i o t e c a p ú b l i c a , c a r i -
dades, de l i ncuenc i a , r e c r e a c i ó n , 
condiciones^ i n d u s t r i a l e s y a d m i n i s . 
t r a c i ó n m u n i c i p a l . E l es tudio i n -
d u s t r i a l i n c l u í a una i n v e s t i g a c i ó n 
sobre e l t r a b a j o de menores en la 
c i u d a d . 
L o s inves t igadores e n c o n t r a r o n 
m u c h o que a l aba r y t a m b i é n s e ñ a -
l a r o n o p o r t u n i d a d e s de ade l an to , 
en t re las que f i g u r a b a n : r e o r g a n i . 
z a c i ó n de m é t o d o s f i nanc ie ros , u n 
c ó d i g o de v iv iendas , t r a b a j o de h i -
giene m e j o r pagado y m e j o r o rga -
n i z a d o ; d a r m á s é n f a s i s a las r e . 
f o r m a s , menos h u m i l l a c i ó n a los 
p r i s ione ros , m á s a m p l i t u d a l s iste-
m a de p r o b a c i ó n , m á s c o o p e r a c i ó n 
en el t r a b a j o de c a r i d a d con ' é n -
fasis en l a p r e v e n c i ó n m á s b i en que 
en da r l imosnas ; pa t i oa p ú b l i c o s 
de recreo, uso r e c r e a t i v o de e d i f i . 
cios de escuelas, m e j o r observan-
c ia de leyes sobre e l t r a b a j o de 
menores , m e j o r c o m p r e n s i ó n d e l 
p r o b l e m a de sa la r ios , m e j o r p r o v i -
s i ó n pa ra o b t é n e r e f i c i enc ia en l a 
e n s e ñ a n z a , p r o v i s i ó n pa ra n i ñ o s 
anorma les , y m á s a t e n c i ó n a la p r e . 
p a r a c i ó n f í s i c a . 
L a que suscr ibe h a dado todos 
estos de ta l les , j o r q u e en su v i s i -
ta de c inco meses a l a A m é r i c a de l 
Sur , o y ó d i s c u t i r todos estos temas 
y r e c o n o c i ó que los p rob lemas que 
a fec tan a u n a pa r t e d e l m u n d o son 
a n á l o g o s a los de todas las d e m á s 
naciones. 
M i r a n d o hacia los t rece a ñ o s que 
han pasado se ve c l a r a m e n t e que 
l a i n v e s t i g a c i ó n de N e w b u r g h no 
f u é u n a empresa d e s t r u c t i v a , s i n ó 
m á s b i e n en t e r amen te c o n s t r u c t i v a 
en su c a r á c t e r . % 
A q u e l l o s que esperan resu l t ados 
i n m e d i a t o s en u n a i n v e s t i g a c i ó n , y 
cambios r e v o l u c i o n a r i o s , s u f r i r á n 
u p desencanto. E l p o d e r ^ p a r a ha-
cer los cambios descansa e;| los 
m i s m o s c iudadanos d e l a c o m u n í . 
dad , y es l a perseverancia lo que 
hace que l a i n v e s t i g a c i ó n r e su l t e 
e fec t iva . 
Pa ra una persona que ha pasa-
do u n p e r í o d o de I n v e s t i g a c i ó n y 
los a ñ o s s igu ien tes de d e s a r r o l l o 
c í v i c o y soc ia l , como p a s ó l a que 
é s t o escribe en N e w b u r g h , no cabe 
d u d a d e l v a l o r p e r m a n e n t e de los 
resu l t ados que se ob t i enen , a l 
a f r o n t a r , p o r p r i m e r a vez, los he-
chos, y a l p roceder d e s p u é s , de u n a 
m a n e r a ordenada , a l m e j o r a m i e n t o 
c o n s t r u c t i v o , c í v i c o y soc ia l , a d i . 
f é r e n c i a de hacer lo s i n s i s tema e 
inconsc ien temente , y c o n t r a r r e s t a r 
po r este p r o c e d i m i e n t o los aspec-
tos c í v i c o s degradan tes que se des-
a r r o l l a n casi Inconsc ien temen te 
has ta en l a c o m u n i d a d m á s p r o . 
g res iva . 
L a a n t i g u a h i s t o r i a que p r i m e r o 
se a p l i c ó a l a c a r i d a d , y d e s p u é s 
a l a s a lud p ú b l i c a , d e s p u é s a l c u i -
dado de de l incuentes , es i g u a l m e n -
te ap l i cab le a inves t igac iones so . 
c í a l e s . E n cada caso es m e j o r ce-
r r a r la espi ta que se desborda , que 
t r a t a r de secar e l pise s i se qu ie -
re v i v i r en la casa s i n tener que 
usar zapatos de g o m a . 
L o s s igu ien tes a r t í c u l o s de esta 
serie d i s c u t i r á n en de ta l l e va r i o s 
t emas a los cuales se pres ta n a t u . 
r a í m e n t e u n a i n v e s t i g a c i ó n soc ia l , 
ta les . como bienestar de l n i ñ o , v i -
viendas, gob ie rno de l a c i u d a d , 
L O S P R E C I O S D E E l G l o b o " S O N 
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A B R I M O S L A S P U E R T A S P A R A C O N Q U I S T A R 
C L I E N T E S A M O N T O N . N O N O S O C U P A M O S 
D E L P R E C I O . N O S I N T E R E S A Q U E V E A N L O 
Q U E T E N E M O S . Y V E R A N Q U E E S C O N V E -
N I E N T E C O M P R A R E N 
E l G l o b o 
P E L E T E R I A 
P E I N A 1 5 T e l f A - 3 2 9 5 
S E R E U N I R A E L S A B A D O P R o B f T 
J U R A D O D E L A M A T E R N I D A D P a r » 
A D J U D I C A R L O S P R E M I O S N A C I 0 N A 1 E S 
E n e l b u q u e e scue l a d e l a a r m a d a a l e m a n a h a l l e g a d n 
l a H a b a n a u n m é d i c o e s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m é ^ 
p u l m o n a r e s q u e d e s e a c o n o c e r e l s a n a t o r i o La p 
J U E Z I X S T R L C T O R 
P o r e l Secre tar io de Sanidad 
f u e r o n designados ayer los s e ñ o r e s 
R i c a r d o D a u v a l y A l f r e d o M e u n i e r , 
juez i n s t r u c t o r y secre tar io , r e s -
p e c t i v a m e n t e ,del expediente m a n . 
dado a i n s t r u i r c o n t r a e l Tesorero . 
y v a r i o s empleados de l H o s p i t a l de j 
Dementes de Cuba ( M a z o r r a ) con I 
m o t i v o de l e x t r a v í o de t r e i n t a pe} 
sos m o n e d a o f i c i a l , per tenecientes 
como p e n s i ó n , a u n enagenado a l l í I 
r e c l u i d o . « 
Jefe de B ib l i o t eca y pren 
l8a ^ u S e c r e t a r í a . 
L a s e ñ o r i t a Coel l^ 
Pocos d í a s de una b r e v í f e s ó 
que p a s ó por E s p a ñ a Feratem^ada 
Estados Unidos ' rancia y £ 
Sea b i enven ida . 
« E L ^ O - V a ^ T ^ 
t-ij y - E D A D 
P e l e t e r í a " E l G l o b o ' * 
L a ' l u c h a - A l m a n a q u e " 
Se p o n d r á a l a v e n t a a l a s nueve 
de l a noche d e l d í a 3 1 de D i c i e m -
b r e 
Se ha t e r m i n a d o ya l a confec . 
c i ó n de l a e d i c i ó n t r a d i c i o n a l de 
" L a L u c h a - A l m a n a q u e " que como 
todos los a ñ o s se p o n d r á a l a v e n . 
t a a las nueve de la noche de l 3 1 
de D i c i e m b r e , po r l a E m p r e s a 
e d i t o r a de " L a L u c h a " . 
I nnovac iones grandes t e n d r á es-
te n ú m e r o . Y consis ten e l las en l a 
e f i c i en t e c o o p e r a c i ó n , q u e p a r a 
esta o b r a ha pres tado e l " C o m i t é 
de T u r i s m o de l a A s o c i a c i ó n de 
Comerc ian te s de l a H a b a n a " y 
l a i m p o r t a n t e , casa f o t o g r á f i c a 
" A m e r i c a n P h o t o S t u d i o " . U n 
o f r e c i m i e n t o des interesado de l 
A d m i n i s t r a d o r Genera l de " L a 
L u c h a " s e ñ o r H e r n á n d e z G u z m á n 
a l r e f e r i d o C o m i t é de T u r i s m o , 
de pone r ba jo sus va l iosos a u s p i . 
cios l a c o n f e c c i ó n de esta " L u c h a -
A l m a n a q u e " f u é aceptado i n m e . 
d i a t a m e n t e , y e l á l b u m c o n t e n d r á 
numerosas y n i u y val iosas v i s tas 
de l a H a b a n a , en su pa r t e a n t i g u a 
y m o d e r n a , que in te resa conocer 
a los t u r i s t a s , y a s í como t r aba jos 
l i t e r a r i o s en e s p a ñ o l e i n g l é s . 
E x i s t e v e r d a d e r a e s p e c t a c i ó n po r 
conocer esta e d i c i ó n t r a d i c i o n a l 
de " L a L u c h a - A l m a n a q u e " con 
que esa 'Empresa obsequia todos 
los a ñ o s a sus suscr ip to res y a l 
p ú b l i c o en g e n e r a l . 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
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A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
condic iones de t r a b a j o i n c l u y e n d o 
las cond ic iones pa ra l a m u j e r y e l 
t r a b a j o de menores , a l c o h o l i s m o , 
s a l u b r i d a d , r e c r e a c i ó n y m o v i m i e n -
to f e m i n i s t a , buena v o l u n t a d i n . 
t é r n a c i o n a l y paz m u n d i a l . 
L a q u e suscr ibe , que rec ien te -
men te t u v o e l p lacer de v i s i t a r a 
seis de las r e p ú b l i c a s de l a A m é -
r i c a L a t i n a , p resenta esta serie a 
los nuevos a m i g o s que t a n b o n d a . 
d e s á m e n t e e m p l e a r o n su t i e m p o y 
c o r t e s í a p a r a m o s t r a r l e a lgo de los 
e s p l é n d i d o s in tereses de cada p a í s . 
E l l a con gus to p o n d r á a c u a l q u i e r 
l ec tor en l a A m é r i c a de l Sur , en 
con tac to con las agencias en los Es-
tados U h i d o s , que po r m e d i o de 
sus pub l i cac iones t a l vez p o d r í a n 
p res ta r a y u d a suges t iva en p r o b l e -
mas e s p e c í f i c o s que en ú l t i m o a n á . 
t is is cada p a í s d e b e r á r e so lve r p o r 
s í m i s m o . 
A m y W o o d s . 
C o m i t é de C o o p e r a c i ó n en l a 
A m é r i c a L a t i n a : 25 M a d i s o n A v e -
nue, N u e v a Y o r k , E E . U U . 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L L E G A C I O N D E F R A N C I A D E H A C I E N D A 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n o r d i -
n a r i a e l Consejo P r o v i n c i a l , pres i -
d iendo e l s e ñ o r M a n u e l Vega y ac-
t u a n d o de sec re ta r lo e l s e ñ o r E r . 
nesto M e n c i ó , con as is tencia de los 
s e ñ o r e s Pedro U r r a , M i g u e l Ocejo, 
G e r m á n S a í n z de l a P e ñ a y Seve-
r i a n o P u l i d o . 
T r a s la l e c t u r a de l acta , que f u é 
aprobada , de l a s e s i ó n precedente, 
se p re sen t a ron las s igu ien tes mo-
c iones : • 
U n a del s e ñ o r P e ñ a , s iendo a p r o : 
bada, p r o p o n i e n d o l a r e p a r a c i ó n d é 
la ca l le de A v e l l a n e d a , a San X L 
c o l á s . 
Con m o t i v o de l p r i m e r o de a ñ o 
e l M i n i s t r o de F r a n c i a t e n d r á el 
gus to de r e c i b i r a sus c o m p a t r i o -
tas a s í como las colonias , L ibanesa 
y S i r i a en esta L e g a c i ó n e l d í a p r i . 
m e r o de enero a las 1 1 y media 
a. m . 
H a b a n a , 2 6 de d i c i e m b r e de 1925. 
L E G I O N C U B A N A 
C O N V O C A T O R 7 
P o r o r d e n d e l Sr. P res iden te de 
esta p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n , se c i , 
t a po r este m e d i o a todos los aso-
ciados p a r a que a s i s t an e l m i é r -
T re s de l s e ñ o r V a l e r a , p ropo- coleS( 30 deL cte . a las ocho en 
m e n d o se const ruya- , una carrete- ; p u n t o p . m . a l a A s o c i a c i ó n (fe. 
r a que p a r t i e n d o de Nueva Paz l i e - E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s ( E g i d o 
gue a l demol ido C e n t r a l de l m i s . y s o l ) . 
me n o m b r e ; c o n s t r u c c i ó n o a d q u i - o r d e n de l d í a : O r g a n i z a c i ó n de 
s i c ion de u n a casa -ayun tamien to i a ve l ada en l a que se e n t r e g a r á el 
é n M a d r u g a y e r e c c i ó n de u n m a u -
soleo, en e l c e m e n t e r i o de G ü i n e s , 
que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de l que 
e r v i d a f u é E m i l i o Roge r y Cal le . 
Las t res q u e d a r o n aprobadas , 
F u é , l uego , ap robado u n i n f o r . 
me de l a C o m i s i ó n . de H a c i e n d a , , 
sobre c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o paraa f — u -
a y u d a r a la Escue la N o r m a l pa ra 
Maes t ros de l a H a b a n a , en l a t i d -
q u i s i c i ó n de apara tos y enseres ne-
cesarios pa ra el g imnas io que e s t á 
cons t ruyendo d i c h a i n s t i t u c i ó n . 
Y o t r o , sobre d e v o l u c i ó n de can~ 
t idades a l s e ñ o r Salvador S á n c h e z . 
Y a p ropues ta de l s e ñ o r M i g u e l 
D i p l o m a de M i e m b r o de H o n o r de 
l a L e g i ó n , a l C o m . A l b e r t o B a r r e , 
r a s ; i n f o r m e sobre l a D/ j legacion 
fundada r e c i e n t e m e n t e en K e y 
Wes t ( E . U . ) y o t r o s asuntos . 
R a m ó n G o t t a , 
Secre ta r io p . s. 
D E E S T A D O 
A S C E N S O S Y T R A S L A D O S 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 2 6 
E s t a d o de l T e s o r o : 
$26 .246 .464 .63 . 
R e n t a s : 
$.472.235.Cf 
Obras P ú b l i c a s , desde j u l i o 2 1 a l 
2 6 de d i c i e m b r e : 
$5 .490 .805 .13 . 
R e c a u d a c i ó n de Obras P ú b l i c a s e l 
d í a 2 6 : 
$11 .456 .93 . 
D r . C . E . F i n l a y F . A . C# S# 
P ro fe so r de O f t a l m o l o g í a 
Espec ia l i s t a en En fe rmedades de 
los Ojos y de los O í d o s . 
Ca l le 17 N o . 42 , a l to s . Esq . K . 
V E D A D O 
T e l é f o n o F . 1 1 7 8 
Consul tas de 11 a 12 y de 2 a 4 
y p o r conven io p r e v i o 
P . a l t . 15d.29 D ic . 
E l s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú 
b l i c a ha expedido v a r i o s decretos, i 
n o m b r a n d o a los s e ñ o r e s Nemes io : 
Ocejo se a c o r d ó v o t a r u n c r é d i t o ! L e d o Sei jo, sec re ta r io de segunda! 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Indus t r i a l ) ' 
EX-JKFT^ T,K T.Óñ X K G O r T A n O S D E 
MARCAS Y P A T E N T E S 
20 AÑOS I>E PRACTICA 
A P A R T A D O DE CORREO 796 
B A R A T I L L O 7. T E L E F O N O A-643f 
pa ra r e p a r a r e l l o c a l de l a De lega , 
c i ó n de Ve te ranos de l a I n d e p e n -
dencia de San A n t o n i o de los 
B a ñ o s . 
B I B L I O G R A F I A 
AXi31AJNAt¿U15 KA-tTiL. J t - Ü A l J a a r . -
R E P A R A 1926 
E l A l m a n a q u e B a i l l y - B a i l l i e r e 
es e l a m i g o q u e r i d o que nos v i s i t a | t e r ce ra clase de l a L e g a c i ó n de 
clase de l a L e g a c i ó n de Cuba en 
B o g o t á ( C o l o m b i a ) , con i g u a l car-
go en l a E m b a j a d a de Cuba en 
W a s h i n g t o n . A l s e ñ o r Oswaldo 
!<amar y G á l v e z , sec re ta r io de se-
g u n d a clase de l a L e g a c i ó n de C u . 
ba en P a n a m á , con e l p r o p i o car-r 
go en l a L e g a c i ó n de Cuba en Bo-
g o t á ; y n o m b r a n d o a l s e ñ o r Car-
los B l a n c o y S á n c h e z , sec re ta r io de 
u n a Vez a l a ñ o c o m u n i c á n d o n o s , 
en f o r m a amena y comprens ib l e , 
las m á s d i f í c i l e s t e o r í a s de l a 
c i enc ia , descubier tas o ap l icadas 
has ta esa fecha. Desde el p r i n c i 
p í o a d o p t ó u n m é t o d o c l a ro , senci -
l l o , como s i d i j é r a m o s f a m i l i a r , y 
t a l é x i t o a l c a n z ó , que h a f o r m a d o 
escuela, has ta el p u n t o de ser tl< 
men te i m i t a d o po r cuantos d e s p u é s 
h a n p r e t e n d i d o ob tener los favores 
d e l p ú b l i c o . 
E l de este a ñ o 192 6 t a m p o c o 
desmerece a los an te r io res , como 
puede verse l eyendo c u a l q u i e r a de 
los t r aba jos sobre Ciencias , Be l l a s 
A r t e s , M e d i c i n a , G e o g r a f í a , H i s t o -
r i a , Derecho, etc. Todos son i n t e -
resantes y h a n de l l a m a r l a a t en -
c i ó n p o r el a c i e r t o con que h a n 
sido escri tos , y por r e fe r i r se a 
asuntos de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . 
Cuba en P a n a m á . 
A g r e g a d o m i l i t a r 
T a m b i é n ha s ido n o m b r a d o por 
decre to p r e s idenc i a l e l c a p i t á n de 
A r t i l l e r í a , F r a n c i s c o I znaga y A l e . 
j o , ag regado m i l i t a r de l a Lega-
c i ó n de Cuba en L o n d r e s . 
D r . H e r n a n d o S e g o i 
G A R G A N T A , N A K 1 Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 : D E 1 2 A 3 
A V I S O 
E n la Q u i n t a de Dependientes se 
admi t en proposiciones para el de-
r rumbe y llevarse los materiales de 
una casa grande, toda de l a d r i l l o 
y te ja f rancesa .—Habana, 2 4 de D i -
c iembre de 1925. 
58180 28 d 
I N T E R E S A N T E D O C U M E N T O 
Se vende u n pe rgamino que d 
y l e t ra del R e y de E s p a ñ a Carlos 
f i lo Peraza R o d r í g u e z , p rov inc i a de 
ata de 135 a ñ o s , f i rmado de p u ñ o 
I V . Para informes , dir igirse a Teo -
C a m a g ü e v . Chambas. 
P 2 d 2 9 . 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
D i c i e m b r e 2 6 . 
C o n m e m o r a n d o l a f i e s t a pascual 
se c e l e b r ó ayer u n e s p l é n d i d o b a l . 
le en e l he rmoso e d i f i c i o des t ina - i 
do a t e a t r o en la cal le de San i 
F r anc i sco , p r o p i e d a d d e l . s e ñ o r Ma- j 
r i a n o M e n d í a . Con t a n faus to m o - l 
t i v o a c u d i e r o n i m p o r t a n t e s e le . 
mentOs sociales de toda l a p r o v i n - | 
c í a , que e l o g i a r o n e f u s i v a m e n t e l a ; 
o r n a m e n t a c i ó n d e l f u t u r o t ea t ro , ! 
a s í como su capac idad y emplaza- ' 
j m i e n t o . 
Es ta sociedad m u é s t r a s e r o g o c i - | 
j ada p o r l a b r i l l a n t e z de l fes te jo . | 
U n a escogida o rques t a de la c i u j 
dad y u m u r i n a a m e n i z ó el ac to . 
H e m á n d o z , 
E s p e c i a l . 
D r . G á l v e z G u i D e m 
I M P O T E V C T A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D K 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
O b s e q u i o d e 
" L A S O C I E D A D " í s l ® 
p o n 
S A C O C H A L E C O 
Y P A N T A L O N i 
d e m a é n i n c a f e / a c a s i m i r 
I . A l í h G L N T E 
D E N E P T U N O Y A M J S T A D , 
d e s e a a t o d o s sus f a v o r e c e d o r e s 
y a m i g o s u n a s F e l i c e s Pascuas d e 
N a v i d a d y t o d a s u e r t e d e v e n t u -
ras e n e l N u e v o A ñ o d e 1 9 2 6 . 
C A P I N Y G A R C I A . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospi ta l San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia 
ÜStJt en Enfermedades Secretas y de 
la Piel . Oral. Aranguren 119, (antes 
Oampanailo) . Consultas: lunes, mié r -
coles y v l t rnes , de 3 a 5. Te lé fono 
M-6763. No hace vis i tas a domici l io 
C 10S97 Ind 2 d 
E L D R . G A R C I A 0 A M A B O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sangre y Secretan, de las Facnl 
tade:. de P a r í ? , Londres y Ber l ín , ha 
trasladado sn uabinetc- a San Mlgu- i l 
r ú m e r o 21, entro Indust r ia y Amistad. 
Consultas de 1) a 12 y de 4 a 8. 
TViéfcno A-15(H. 
C 11717 l d - 2 9 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIKTT.TANO BBXi KOPPITAT. M I T 
cxpax . r a s i a s R o a s r c r i A s 
Especialista en Vio» U r l a a r i » * y 
Enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopla y 
Cateterismo de los uré teres . . Ci rugía 
de V í a s Ur inar ias . Cónsu l las de 10 
a •'2 y de 3 a 6 p . m . ' j n la calis 
Aren lda de la Repúb l i ca 214.. 
D E L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
E l p r ó x i m o d í a 30, a las cua t ro 
de l a t a rde , se r e u n i r á l a J u n t a de 
P a t r o n o s de l a Casa de Benef icen-
c ia , p a r a d a r l e p o s e s i ó n del cargo 
de v o c a l a l doc to r V i r i a t o G u t i é -
r rez , n o m b r a d o r ec i en t emen te p o r 
e l Secre ta r io de S a n i d a d , 
Es casi geguro que en l a s e s i ó n 
r e f e r i d a se n o m b r e a l a persona 
que ha de ocupar e l puesto de 
P res iden te , s iendo t a . m b i é n casi se. 
g u r o reca iga la d e s i g n a c i ó n en e l 
p r o p i o doc to r G u t i é r r e z . 
E S P E C I A L I S T A D E T U B E R C U L O -
SIS A L K M A N , E X L A H A B A N A 
A y e r v i s i t ó l a S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d e l d o c t o r R i c h a r d M a g l e r , 
m é d i c o a l e m á n , de l buque.oscuela 
de l a a r m a d a de d i cho p a í s , G r a n 
Duquesa I s a b e l . 
E l doc to r M a g l e r . como especia-
l i s t a de enfermedades de l pecho 
que es, s o l i c i t ó del d o c t o r L e b r e d o , 
D i r e c t o r de l H o s p i t a l Las A n i m a s 
que le a c o m p a ñ ó en su v i s i t a a l 
e d i f i c i o de l a s e c r e t a r í a , le l levase 
a l Sana to r io L a Esperanza , por te-
ne r e n t e n d i d o que es uno de los 
cent ros m á s i m p o r t a n t e de l a A m é . 
r i c a pa ra l a as is tencia de t u b e r -
cu losos . 
R e f i r i ó el especial is ta a l e m á n a l 
d o c t o r L e b r e d o , que en A l e m a n i a 
ex is ten 183 sana tor ios para t u b e r -
culosos a d u l t o s , con 1 8 . 4 6 7 camas 
y 29 sana to r ios m á s para n i ñ o s , 
con 1 6 . 4 2 2 camas . 
A g r e g ó que en su pa t r i a f a l l ecen 
a n u a l m e n t e m á s de noven ta m i l 
personas a consecuencia de d icho 
m a l , s iendo los deseos de é l , cono . -
cer pe r sona lmen te , s i las a u t o r i -
dades cubanas se l o p e r m i t e n , c u á -
les son los m é t o d o s usados en C u . 
ba pa ra el t r a t a m i e n t o de l a t u -
b e r c u l o s i s . / 
E l d o c t o r Leb redo / a u t o r i z a d o 
por e l Secre tar io de Sanidad, mos-
t r a r á p r ó x i m a m e n t e t i l d o c t o r M a . 
g l e r , e l Sana to r io La Esperanza , 
para que haga los e s t í i d i o s que es-
t i m e c o n v e n i e n t e . 
^ conceder n ^ ^ ^ ^ . 
«os a cada uno de l o , V e 25 Pe-
mnos seleccionados en y ^ 
L o c a l de Mate rn idad ^ P0ne^8o 
M A T E R I A L R O D A N T E A L A S 
J E F A T U R A S L O C A L E S 
E l D i r e c t o r de Sanidad e n r i ó 
ayer a l a J e f a t u r a local de C i é n -
fuegos u n c a m i ó n a u t o m ó v i l pa ra 
l a r ecog ida de basurata en v i s t a de 
que e l m a t e n l a l rod í r í i t e q u « t i ene 
a c t u a l m e n t e e s t á casj i n s e r v i b l e . 
A s í m i s m o se l e ha r e m i t i d o a l 
Jefe l o c a l de Sanidad de Matanzas 
u n a a m b u l a n c i a a u t o m ó v i l para e l 
Serv ic io de H i g i e n e I n f a n t i l de 
aque l l a c i u d a d . 
L A S R T A . C A R I D A D C O E I i L O 
E n el d í a d e ' a y e r t o m ó p o ^ e ^ i ó n 
de su cargo en l a S e c r e t a r í a de Sa. 
n i d a d l a s e ñ o r i t a C a r i d a d Coel lo , 
^ c a i  t r i  d* 
"a . en v i s ta de las buena» d,H:ba-
ciones de cr ianza de m Í , 1 d.hp<)8i. 
E l P r ó x i m o s á b a d o dfa 2 í n t e 8 -
ro- a las diez de la m ^ 11116 
r e u n i r á de nuevo «1 j u S d '113' se 
n a l de M a t e r n i d a d con P,V'acio-
ad jud i ca r los siguientes * A% 
nac iona les : 3 ^ m i o s 
De M a t e r n i d a d ; de W o ^ i . 
ra , con p remio e i t r a i d i n ^lcuUu* 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 ; d e l S d L r ^ e 
ca con p r e m i o extraordinario > 
m i l pesos. u"iano de 
E n e l Concurso de- M a t ^ M , 
t o m a r á n par te los n L s ^ 
y a n ob ten ido los primeros píemín; 
en os concursos locales en u r / 
p u b l i c a . a Ke-
E n e l de H o m i c u l t u r a los • 
bies que hayan alcanzado ieUaifl: 
p r emios en l a I s l a . gU lei 
^ d í a « 6 de enero- a las diez 
\e l a m a ñ a n a , se h a r á la dlstribn 
c i o n de premios en el Teatro 
c iona l , como en a ñ o s anteriores 
Y por l a tarde, del propio día 
a las t res , en el Stadium de la tríi 
ve r s ldad e l Homenaje a la Mate! 
n i d a d , con una parada escolar. * 
D E L S E R V I C I O D E ABASTO DF 
L E C H E 
P o r los inspectores del Servicio 
de V i g i l a n c i a de Abasto de Leche 
de la S e c r e t a r í a de Sanidad, fueron 
decomisados ayer 146 l i t ros de le-
che por encontrarse en mal estado, 
h a b i é n d o s e r e m i t i d o , 24 expedien-
tes de infracciones a los Juzgados 
Cor recc iona les . 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se h a n aprobado los planos si. 
gn ien tes : San J o s é entre Espeleta 
y A l t a r r i b a , de Manuel Rodríguez, 
(5 casas) ; A l t a r r i b a entre San Jo 
s é y San L u i s , de Manuel Rodrí-
guez; A l t a r r i b a y San José , de Ma-
n u e l R o d r í g u e z ; Lu i s Es téve r en. 
t r e Pasaje Goss y Oeste, de Am-
p a r o R e v u e l t a ; F . de Andrade en-
t r e 27 de Noviembre y Vapor, de 
I sabe l S á n c h e z ; Pa t r ia entre San. 
t o v e n i a y U n i n , de L u i s Santana: 
Dragones 112, de Antonio de la 
C u v e ; V i l l egas 26, de Andrés Pe-
r e i r á . 
L I C E N C I A S P A R A ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
Se h a n concedido las siguiente, 
l i cenc ia s : San Nicolás 275, barbe, 
r í a ; Zapa ta JS, tienda de «ves y 
huevos ; M a r q u é s González 84, f i -
g ó n ; A v e n i d a de WUaon y 18, tien 
da ven ta de h ie lo ; Zapata 1%, 
puesto de f ru t a s ; Zapata 15 y 
a l m a c é n d e p ó s i t o sin venta; Ai-
d a m a 116, t i n t o r e r í a ; José de San 
M a r t í n 27., bodega; Picota 51, ™-
^ H a r i ' s i d o denegadas: General 
A r a n g u r e n 65 y Mayo Gorgas 77. 
t r e n de l a v a d o . 
S I E S P f l R f t H O M B R E 
E L R E O ñ L O , N O S O -
T R O S T E N E M O S L O 
Q U E M ñ S E L L O S 
A P R E C I A N 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C a m i -
s e r í a e s t á s u r t i d o d e m o d o t a n se-
l e c t o y e l e g a n t e q u e , c u a l q u i e r 
o b j e t o q u e u s t e d a d q u i e r a e n el 
m i s m o c o n s t i t u y e u n p r i m o r o s o 
r e g a l o . 
R e g a l e cosas q u e a l p r o p i o t i e m 
p o q u e s o n b e l l a s sean p r á c t i c a s . 
P o r e j e m p l o : u n a c a j a d e p a ñ u e -
l o s d e g r a n f a n t a s í a , c a m i s a s d e 
s eda d e p i n t a s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a s , c o r b a t a s f r ancesas e i t a -
l i a n a s ú n i c a s e n l a H a b a n a » c m -
t u r o n e s d e c u e r o l e g í t i m o c o n 
h e b i l l a s d e f a n t a s í a , m e d i a s de 
s eda d e c lase e x t r a , e n f i n : las 
cosas q u e u s a n l o s e l egan t e s d e 
v e r d a d . 
H a 
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- ^ c í o n a l a l c a l d e d e l a 
C a b a n a d e l o s d e t a l l i s t a s d e 
t e j i d o s , s e d e r i a y j o y e r i a 
P A G I N A T R E 5 
• ' n N a c i o n a l d e d i c h o s c o m e r c i a n t e s se m u e s t r a 
^ j o c i a c i o ^ ^ }as d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s p o r la A l c a l d í a 
q u e se d e d i c a n a l c o m e r c i o s in p a g a r l i c e n c i a c o n t r a los 
Q U E P B M C r -« i - | 4 \ T t í > Q c 
^ r > Í Í U A L D E 
TA> í í r Vict-or Ca 
í1 S de presidente de l a Aso-
^ición. d d e De ta l l i s t a s de 
p r e < u»> i u ; a r t k i l o s m : 
P R I 3 1 E R A N K C t S I D M t 
-arapa, eu su 
A y e r le ha euv lado a la So-
ucivu ' . c tal ' l is tas a e l c r e t a r í a de A g r i o u l t u r a . por oí De-
NaS r í a v J o y e r í a , ba d i r i - p a r l a m e n t o de G o b c r n a i ' i ó u M u n i -
?!iidor-Sc «jva c o m ' i Q i c a c i ó ° a l l c i p a l . u n a T o l a c i ó h de los precios 
IJoona ^ ^ j p a i de l a Habana , f e - I que ban r e g i d o d u r a n t e l a semana 
Cjde Mun r tíUS recientes d i s p o . I a n t e r i o r en los mercados de l a H a -
L^ndolc p ° personas que i b a ñ a , con respecto a los a r t í c u l o s 
mne} c0n F,Zi,S*~„ oirna comer - de p r i m e r a necesidad. 
. E L USO D E P I T O S V S I R E N A S 
A y e r se r e c i b i ó en l a A l c a l d í a 
u n a c o m u n i c a c i ó n del C a p i t á n de l 
«icio»63 
í ^ C a b o n a r ucenc ia a l g u n a a l 
0 p 
n d i s t in tos giros^ co c r -
at 
en acuerdos^ 
^ i U t o del esc r i to , i n s p i r a n -
& Í acuerdos de l a ve fe r ida 
& 6 el s e ñ o r Campa reco-
^ i a c i o " ' ^lcajde e i m a y o r celo J P u e r t o , p a r t i c i p a n d o haber s u p r i . 
jíAiida a *fla e m p r e n d i d a c o n t r a r m i d o en l a b a h í a de l a H a b a n a el 
* la ^S lores ambu lan te s , s u g i - uso exagerado de p i tos y s i renas, 
.í5 r e n d * 0 . ^ sea s u p r i m i d a i n d i c a n d o l a conven ienc ia do s u p r i -
rieoá0 18 ambu lanc i a , o que, po r m l r en de t e rminadas i n d u s t r i a s de 
* o ee l i m i t e de mane ra p r u - l a C i u d a d el f recuente y moles to 
menos. n ú m e r o de iañ personas j r u i d o que p roducen con los s i lba - : 
^ uedan dedicarse a esas ocupa- ¡ tos. 
do^5' Aira i í le no t u v i e r a f a c u l t a . ; M A L M A T R I C U L A I M J 
ra poner en p r á c t i c a esas | Se ha comprobado por el luspec-
^ M K a s , sc lG r e c o m i e n d a e x i j a ( t o r M u n i c i p a l M i g u e l Cas t ro , del 
•end'edores a m b u l a n t e s el uso ¡ b a r r i o de A r r o y o N a r a n j o , que en 
«!0fiVllo corbata y estar aseados; I l a calzada de Bf-jucal esquina a Me-
^ Racionarse en n i n g ú n l u g a r d e - i noca l . r e p a r t o San J o s é , f u n c i o n a l 
"-'^Inado, para e v i t a r los l l a m a d o s 1 u n a t i e n d a m i x t a que e s t á m a t r i c u -
• {}j0S l l eva r do m a n e r a v i - ¡ l ada como bodega ú n i c a m e n t e , 
la l icencia de l M u n i c i p i o ; y 
E L K I I A R I O M V N i p i P A L 
Como r e s u l t a d o del a rqueo efec-
t u a d o en l a T e s o r e r í a M u n i c i p a l 
ayer , se a b r i e r o n las operaciones 
con esto sa ldo : 
Ingresos : E j e r c i c i o C o r r i e n t e , 
recibió ayer u n a ca r t a e n v i a d a j 52 ,376 .80 : Resu l tas . $ 5 6 2 . 3 1 : para 
S e c r e t o s d e C o l e g i a l a 
( J í l O ^ las deliciosas travesuras que se m u r m u r a n al o í d o de 
l a amlgu l t a . Se comentan entre risotadas cr is tal lnaB. 
í g j g Son secretos a voces que no rubor izan. La fe l ic idad de 
l a muchacba hasta los catorce, consiste p e c i s á m e n t e en no 
tener secretos. E l p r i m e r secreto verdadera t r ans fo rma a l a 
n i ñ a en s e ñ o r i t a . F e n ó m e n o s nuevos, dolores, sonrojos i n m o t i -
vados, angustias y nerv ios idad le revelan misteriosos t r i b u t o s 
que l a Naturaleza le exige. Esta t remenda t r a n s f o r m a c i ó n 
r i s ica puede ser fa ta l a l a ex-nlfia. 
Para el la se ha hecho expresamente C A R D U I desde que 
comienza a ser mujer . Regula las funciones femeninas, q u i t a 
las detenciones y hemorragias, foct l f lca el sistema nervioso. 
ES L O M E J O R P A R A L A C O L E G I A L A C U A N D O E M P I E Z A . 
A T E N E R SECRETOS. 
L A M E J O R I N M I G R A C I O N 
Dosde que nues t r a P a t r i a 
l i b r e , desde que Cuba es R e p ú b l i - i § 
^a. m u c h o se ha hab lado del p r o j 
CS-10 
Solicitónos el folleto: "Tratamiento Caaero." 
ü . S. A. Corporation, Chattanooga, Tena,, K. U . A. 
• p r o . 
f i e m a de la I n m i g r a e i ó n . mas c o - ' 
í m o sucede , s i empre . de lo que i 
1 m u c h o se hab la nada p r á c t i c o ee 
| r ea l iza , demos t r ado a s í po rque l o s ! 
d i s t i n t o s Gobie rnos que hemos ! 
; t e n i d o , hasta e l 20 de m a y o ú l t i . : 
i m o , nada que l a resue lva h a n he-
| cho , es dec i r , s í han h e c h o . . c o n . 
| cesiones que a u t o r i z a b a n l a en-
t r a d a en nues t ro t e r r i t o r i o de m i . 
1 l l a res de j a m a i q u i n o s . í i n m i g - a n -
tes indeseables ) , r o u la, c o n d i c i ó n 
de que t e r m i n a d a l a za f ra regre -
saran a su p a í s , l o que "d icen" ' 
que no se ha c u m p l i d o . . . 
E l s e ñ o r B e r r a en pu a r t í c u l o , 
m u y . f avorab le a nues t ro p a í s , 
canta las bellezas n a t u r a l e s y r i -
quezas de Cuba y aboga p o r l a 
i n m i g r a c i ó n i t a l i a n a po r f a m i . 
l i a s . Reconozco que esta i n m i -
g r a c i ó n no s e r í a ^pe r jud i c i a l a l 
p a í s , puea posee el i t a l i a n o m u y 
val iosas do tes : sob r io , t r a b a j a . 
O J E O 
' £ l C a p / t a n N i 
E L S U B S E C R E T A R I O D E 
J U S T I C I A 
D e s p u é s de haber pasado los d í a í 
oe Pascuas por l a p r o v i n c i a de 
Or ien te , donde goza de g e n é r a l e ? 
De apuntes t i n a l c s e n C a - ' r e c i b i r h a m i l l a y d a r sa t i s face; en E m p a t i a s , ha regresado a esta c^-
m a g ü e j . u n a r e a f i r m a c i ó n ' e l b ien e n t e n d i d o , c l a ro , que cada P i t a l nues t ro d i s t i n g u i d o amigo 
in te resan te y u n a conc ia - • q u i e n debe c u i d a r de defender l o ' ' - * d r e t o r R i c a r d o E g u i l i o r . Sab.-íf 
>,ión c i e n t í f i c a y social d « ^juyo, l o que l e per tenezca en m o r a l c r e t a r io de J u s t i c i a . 
la m a y o r i m p o r t a n c i a . 
I 
y j u s t i c i a ; r e c i b i r l o a s í , merecida-1 Desde ayer e s t á de nuevo t r a b a -
mente , no puede c o n s t i t u i r desho. j s n d o en la S e c r e t a r í a , donde pres-
aor . i ta su val ioso concurso a l lado d e l 
V i v e n en C a m a g ü e y no pocos 
e j empla re s p a t r i o t a s de los que l u . 
c b a r o u en la l a r g a y d u r a con t i en -
da que e s t a l l a r a en 1S6S. Deb ie r an , 
en ve rdad , c o n s t i t u i r c u m p l i d o s . ; . , 'oro,00 po.a!r 
iuc tores de v e n e r a c i ó n n a c i o n a l . '. ' 1 ,oando E l 
Si . en O r i e n t e y C a m a g ü e y r e s i -
den p a t r i o t a s cubanos que cons t i -
t u y e n v e r d a d e r o s a r q u e t i p o s de d i g . 
u i d a d , p r o b i d a d y a u s t e r i d a d . E n 
l l o l g u i n . p o r no c i t a r m á s , e s t á el 
c o r o n e l de l a c o n t i e n d a de l 68 , ge-
n e r a l d é la de 1895. M a r i a n o To-
r r e s ; que puedo c o n s t i t u i r • a l t o y 
Pedro C a s t i l l o , excelente ^oc t a 
ch i l eno , en p o e s í a a d m i r a b l e por 
su c o r r e c c i ó n y reverenc iab le po r 
áu t o n a l i d a d aus t e r i zan t e que de-
da r a conocer ente-
T r a b a j o " , d i j o : 
I l u s t r e Secre ta r io del Ramo, e l t a n 
nue r ido a m i g o L d o . B a r r a q u é . 
Has ta e l d o c t o r E g u i l i o r hacemos 
l l ega r nues t ro sa ludo de b l e n v e n i . 
da. 
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un t ra tamiento cuidadoso. 
E! U N G Ü E N T O P A Z O es el r e m e d í 
eficaz que se conoce hasta e l d í a 
C O N T R A C A S P A 
B u e n a s F a r m a c i a s i r 
y s e d e r í a s . A ? 
Q U I T E 5 U 1 0 5 ~ 
i U X i R C m í O T / l O O , 
cior, y no es v i c i o s o , y su sola e locuen te e j emplo . X o c a p i t u l ó en 
presencia nos s e r í a f avorabde . p o r : el Z a u j ó n y e m i g r ó a J ama ica . A H I 
que a u m e n t a r í a la p o b l a c i ó n b l a a - ; t r a b a j ó i n t ensamen te hasta que sus 
ca deseable . deberes p a t r i ó t i c o s le h i c i e r o n v o l -
Pero con todas las buenas cua i ver- a c m p U r su deber a Cuba . P i e . 
l-:dadea de l i n m i g r a n t e i t a l i a n o . | " f ! do m i j i t o s a l c a n z ó el g rado de 
i n d i s c u t i b l e s y reconocidas , exis te ! í ^ n e r a l . T u v o por a y u d a n t e d u r a n t e 
o t r o que se a d a p t a r l a m á s fác i l : Ia g u e r r a a l co rone l L u i s Y e r o M i | 
y r á p i d a m e n t e en n u e s t r o p a í s , no ' n ' « t que c u m p l i ó a caba l idad su de-! 
c?, o t r o que e l I n m i g r a n t e ga l l ego , i ber t a m b i é n . Como educado en loa; 
h u m i l d e como n i n g u n o ; t r a b a j a - Estados U n i d o s y r o m o h o m b r e d i g - : 
ejercer sino los d í a s laborables , 
rtTEBESA E L P A R A D E R O D E 
SL T I O 
«5 doctor L u i s C a r m o u a . Secre-
^ ĵe la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
' r o v i n c i a l . $214 .25 . 
ICjercicio C o r r i e n t e . 
$6 ,712 9 7 ; Resul tas . $4 ,480 .85 : y 
pava e l Consejo P r o v i n c i a l , $56,768 
y 92 centavos. 
fÁlcalde de la H a b a n a por l a s<3-1 e i Consejo P: 
tora Magdalena C a ñ a m a t e , r e s iden - ¡ E x i s t e n c i a : 
% Casa Blanca, M a r r u e c o s f r a n . 
1 en la que se in te resa por e l pa-
jero en esta c i u d a d de su anc ia 
'.fío Miguel C a ñ a m a t e y Ce rdan , i 
¿ al do E s p a ñ a , v de m á s de 90 vecaudadon del d í a 26 de l 
* ¿ A A ' a c t u a l p o r T r a n s p o r t e T e r r e s b r e . a u 
I j jde oaaa. canza a la suma de $1 ,038 .70 . ha-
Beflere la s e ñ o r a Magda l ena C a - | b l é n d o s o marcado 29 v e h í c u l o s de 
uñate, que su c i t a d o t í o l l e g ó a | todas clases. 
iHaba-aa a los 18 a ñ o s de edad 
(né capi tán de l a I n t e n d e n c i a M i -
j r en la é p o c a c o l o n i a l , hab ien-
í inu«r to un h i j o suyo , del s e ñ o r 
lipel C a ñ a m a t e , en la g u e r r a eu-
mpea. 
Desconoce la s e ñ o r a C a ñ a m a t e a 
puede d i r i g i r s e p a r a p o n e r . 
R B I í A C I O I D E I N D U S T R I A L E S 
¡Jl K H A N t A l S A l í Ó A L T A 
P O R D I S T I N T A S I N D I S -
T R I A S E L TilA '24 D E 1>1-
O I E M B R E D E 1925 
R a m ó n G o n z á l e z , i m p r e n t a con 
leo c o m u n i c a c i ó n con su t í o , ca- m o t o r , P l á c W o . 27. M a n u e l de Die-
ide que no se haya m u e r t o , expo-
dendo que su d i r e c c i ó n es. l a s i -
jitorte: R u é des F a u c i l l e s , 16 M a -
IC. Blanca, Maree . 
R E L A C I O N D E M U L T A S 
El "Magis t rado V i s i t a d o r " h a so-
dtado del M u n i c i p i o se le r e m i t a 
go . suba r r endador . C e r r o , 657 . 
F r a n c i s c p Ramos, bodega con can-
t i n a . Pau lo Bar , t i e n d a de t e j i d o s 
s i n t a l l e r , M á x i m o G ó m e z , 2 7 1 . 
C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , t i e n d a de 
p e l e t e r í a , Pad te V á r e l a , 4 1 y m e d i o . 
K . A m i r í a n , Bastre s i n g é n e r o s , 
A c o s t a , 84. Zavcn K a l o a s t l a n . r e l o . 
b relación de los ingresos per -1 j e r o p a r a compos tu ra . Acos ta , 85 
sbidos por l a A l c a l d í a por cob ro , F e l i c i a Ol ive r , a l m a c é n de pieles , 
fcmultaa po r in f racc iones m u n i c i - , M e r c e d , 38. A n d r é s C h i a n g , t r e n de 
i en el Juzgado C o r r e c c i o n a l | l avado a ma>o , Z a l d o y Pe re i r a . 
«Sección P r i m e r a , a l ob j e to de | J u a n B a r q u í n , bodega y c a n t i n a . 
iJer l levar a cabo l a i n s p e c c i ó n 
ptse le ha encomendado en d i c h o 
toado. 
San A n t o n i o , 2, Puentes Grandes . 
Es tas a l t a a p r o d u j e r o n a l M u n i -
c i p i o : $518.29. 
A E S T A D O M A Y O R D E L B O D A E L E G A N T E 
E J E R C I T O 
O F I C I A L E S T U D L \ N T E 
pa regrefvado de los Estados U n í 
8 cou buenas no tas d e s p u é s de 
• curso de pe r f ecc ionamien to en i 
Escuela ^ I^d ica d e l ' E j é r c i t o de f 
fto pa í s , el c a p i t á n m é d i c o I b . ¡ 
»el Angulo y A l v a r e z . 
COM3SIO>f 
Esta noche s a l d r á pa ra Santa 
la i n t e g r a d a p o r e l t en i en t e 
Tonel J o s é G o n z á l e z V a l d é s , co-
^ndantea Igles ias y P e r d o m o y 
Mán A l b e r t o G a n d í a , designados 
^mbros del J u r a d o que a c t u a r á 
* Ja competencia de l d í a 30 en 
'na ciudad, en t ro t res t e rc ios de 
O l l e r í a . 
L I C E N C I A S 
, 08 Un mes a l c a p i t á n Coscu l lue . 
• P r ó r r o g a de u n mes a l p r i m e r 
'"«nto A l e j a n d r o I g l e s i a s . 
C A M B I O S 
« cap i t án de A r t i l l e r í a A r t u r o 
Jrona. a i h a t a l l ó n 1 de A r t i l l e r í a ; 
ttpltán An ice to Sosa a l b a t a l l ó n 
y el c a p i t á n D o m i n g o D e m o t i , a 
' « a t e r í a L i g e r a . 
•n. C R E D I T O 
Ue' fondo de Benef icenc ia , se ha 
'cedido uno de $ 7 9 . 2 0 a f a -
la s e ñ o r a M a r í a B a q u e r o , 
re del soldado f a l l ec ido J o s é 
npn%To L a d r ó n de Guevara y Ba-
j ^ o . del P r i m e r D i s t r i t o : uno de 
íiinn 5 pa ia abona, ' a l doc to r F . 
«He de ^ ^ ^ a j l g u a , med ic inas 
¿d ^ ^ i n l s t r ó para a s i s t i r a l s o l . 
Rosendo M a r t í n e z , del T e r -
E l pasado s á b a d o , a las doce de l 
d ía t u v o efecto la boda de l a be l la 
s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a R a m í r e z con 
e l j o v e n y r epu tado ga leno doc to r 
E u r í p i d e s S a l m e r ó n y O l i v a . 
. Se c e l e b r ó l a n u p c i a l ce remon ia 
eu l a I n t i m i d a d , por l u t o rec ien te 
de l a n o v i a , y en e l d o m i c i l i o de 
é s t a . Conco rd i a . 90 , bajos . 
L a s e ñ o r i t a R a m í r e z v e s t í a ele-
gantemente u n b e l l í s i m o t r a j e pro-
cedente 'de P a r i s ; 
F u e r o n p a d r i n o s l a respetable 
dama Micae l a P i t a po r e l n o v i o y 
el padre de la desposada, s e ñ o r Jo-
s é G u i l l e r m o R a m í r e z , inspec tor de 
C o m u n i c a c i o n e s . 
Tes t igos p o r é l : el d o c t o r E d u a r -
do Ca r t aya y e l s e ñ o r Fede r i co 
M a y m i r I b a r r a . 
Tes t igos p o r e l l a : e! a ó m i n l s t r a -
dor de Correos de l a Habana , se-
ñ o r F . M a s v i d a l A d a y , y el d i rec-
t o r de T e l é g r a f o s , s e ñ o r E n r i q u e 
F l í z a g a P e l á e z . 
L a n o v i a r e c i b i ó i n f i n i d a d de ob-
soquios de sus amistades. E n l a ce-
r e m o n i a r e l i g io sa o f i c i ó e l reve-
r e n d o padre D í a z , T e n i e n t e Cura 
de l a Ig les i a de Monse r r a t e . 
U n a e t e rna l u n a de m i e l desea-
mos a l a s l m p á t k ' a p a r e j i t a . 
cer D i s t r i t o : u n o de 62 pesos 85 | 
centavos pa ra abonar a l L i cenc i a -
do R i c a r d o M a c h í n , de Ranchue lo . 
med i c ina s s u m i n i s t r a d a s p a r a a s í s . | 
t i r a l cabo A n t o n i o M a r q u e n a , del 
T e r c e r D i s r i t o . 
^ L O S C O N S U M I D O R E S D E A T U N 
Y B O N I T O E N G O N S E R V ñ 
"«f io rM A N T O N I O A L O N S O , H I J O S , de V i j o , ' E s -
g a r a n t i r á n ' l a a u t e n t i c i d a d d e l A T U N Y B O N I T O enva-
•j^os en sus f á b r i c a s con l a m a r c a A N T O N I O A L O N S O , I H -
íloh an<io Ia s egu r idad de no vende r bajo la d e n o m i n a c i ó n O» 
í i c W Pftscaóos o t r o s de c a l i d a d I n f e r i o r , y d i sponiendo de s t l -
enres existencias para a t e n d e r a su numerosa c l i en t e l a « 
ta Isla. 
>?lTn * AU8ted dese* tener l a cer teza de a d q u i r i r A T U N T B O -
• t í k , B 9 0 L U T A M E N T b L E G - I T I M O S 7 de gusto exqu i s i t o , 
«t marca ÁNTOTTlO A L O N S O , H I J O S . 
^ ^ M A R E s RBLLEuNTOS^- SARJXINAS SISN E S P I N A . - — & A R -
D I N A » A L A C A Z U E L A . 
A n t o n i o A l o n s o , H i j o s " . V i g o ( E s p a d a ) 
O 10397 a l t . 16d 3 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ 1 C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
U n t R R A T E N o - 41 C O N S U L T A S D C I A 4 
P « c l « i p a r a , 0 $ p 0 b r e i d e 3 y m e d i a • 4 
V E N G A A V E R 
El sin n ú m e r o fie estilos que d i a r - ó m e r t e nos l legan 
Y V E R A A L G O N U E V O Q U E N O H A Y A V I S T O A Y E R 
d o r como pocos; posee n u e s t r o 
i d i o m a s y nues t ra r e l i g i ó n ; es 
-sano de cuerpo y e s p í r i t u ; sobr io 
y a h o r r a t i v o , y son muchos los 
cubanos d e s c e n d i c í u t e s de estos 
h i j o s de l t r a b a j o . 
no de toda conf ianza i n s p i r á b a l a 
Y e r o eu a l t o g r ado a l Es t ado Ca. 
y o r n o r t e a m e r i c a n o que p l a n e ó la 
c a m p a ñ a de Cuba sobre el hecho 
de desembarcar considerables fuer-
zas en Matanzas y desde a l l í , por 
t i e r r a , a t aca r y t o m a r a l a H a b a -
na . A l co rone l Ye ro M i n l e t h a b í a - p r , m e r o 
sele conf i ado u n o de los cuerpos | se nos i n f o r m ó 
de e j é r c i t o amer i cano . L a easual 
Yo a d m i r o a l que t r a b a j a . 
L a mano encal lec ida 
dice honradez , v a l o r , d ice nob leza ; 
dice un poema que a pensar conv ida , para el t ra tamiento de las A l m o r r a 
r r a b a j a r es v i v i r . N a t u r a l e z a |DW 8¡rnplw, sangrantes, con pica-
a r e b o campo presenta « ^ H S o « t e r n a s . U n a o dos caj i ts . . 
sus fuerzas emplea r en l a t a r ^ a " " b*8tan-I í i r m d £ E - , . W - G R 0 ' 
Con el t r a b a j o e l c o r a z ó n se es. g "a^a cn ca"a c a i i U . 
í pande. ——-r—r-—— ; JZ 
la mente se r emonta hasta la a l - p !anto Ia Vld- Por^ue el zutno de 
í t u r a 1 e8ta- " n f e r m e n t a r , s in l l ega r a a l -
i c c h o l . a l i m e n t a a los seres h u m a -
nos. Siva, e l d e s t r u c t o r ; ayudado 
p o r Che laka . ( gen io malo> y t res 
rhanda la s . hombres i m p u r o s , n a c í , 
dos de sudra y b r a h m á n ; que r l en 
a su i n f l u j o f a t a l e l a l m a rau^re: (JC!- como s iempre , hacer d a ñ o , re-
v en ene rvan te h a s t í o le c o n f u n d " ^ a r o n la v i d con l a sangre de u n 
• j papagayo, de u n m o n o , de un l e ó n 
. i > de un puerco . 
E n t r e muchos o t ros respetables ; Por. eso—dicen sabios b r abma-
veteranos de C a m a g ü e y h á l l a n s e - e l ' n e s ^ e l b o r r a c h o , en su p r i m e r es. 
corone l E l p i d í o M o l a y el gene ra l i tado vocea, canta , c h i l l a , s i lba , vo 
el ch ico se hace grande 
y en . faro se c o n v i e r t e toda idea . 
T r a b a j a r es v i v i r . E l ocio h iere , 
el oc io a l c o r a z ó n c o r r o m p e y 
( h u u d e 
Es l a i n m i g r a c i ó n ga l l ega la 
m á s conven ien te , la m á s a p r o p i a , 
da a n u e s t r o p a í s ; l a g r a n co lon ia 
ga l lega , t a n e s t imada y q u e r i d a , 
en Cuba, es el m e i o r e j e m p l o q u e i e n t r a d a de Ce rvc ra eu San t iago , la d e n t r o de Ve te ranos no e s t á 
puedo presentar , y el d í a . d i c h o - : d e s t r u c c í ó n de su escuadra y l a . 0,1 s i n o mu-v c e n t r a l . E n él p l a t i ca 
Jav ie r dt- l a Vega . V i s i t a m o s a l ú l - I c i f e ra , c h i r l a , pa r lo t ea y hab la , co-
o y nos f u é impos ib l e v i s i t a r a l ' ' " o el papagayo. E n bu segundo ee-
ausente , s e g ú n , tado. b r inca y p l r u t e a como e l m o . 
! no . E n e l t e rce ro agrede, h ie re f 
mata ciego, loco , f r e n é t i c o como la 
menc ionada f i e r a ; y , en c u a r t o cae. 
'-nos con d i s t i n t o s d i s t i n g u i d o s cotn- *k se re tuerce , se r e v u e l 
ponentes d e l mismo. E l secre ta r io , 
« o m a n d a n t e s e ñ o r A m é r l c o S i l v a 
fuvo la d i g n a c i ó n do t e s t i m o n i a r m e 
U a l t o aprec io que de m i s modestos 
^ r t í c u l o s l i t e r a r i o s hace. P r o b á n -
do lo a fondo ex t ra jo do u n b o l s i l l o 
P e l é f e r r t > ~ 
J d n o A D W A y J 
Precioso modelo en Raso C o l o r Oro 7 V e l v e t a N e g r a , $10 .00 . 
En color y cha ro l , el mismo precio, 
E N T R A I E S P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
S O M O S COLOSOS 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A , $4 .00. 
P E L E T E R I A . — L a M a y o r de l M o n d o ) 
B R O A D W A Y 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N JOSB. 
Telefono M 5874 , Engl ish Spokcn . 
so para la PcrU íle las A n t i l l a s . I ' " ^nd i c ión de l a cap i t a l o r i e n t a l de. 
'e l l e g u e n f a m i l i a s gal legas i n - | t e r m i n ó , p o r la fuerza de j a s c l r -
m i g r a n t e s en g r a u n ú m e r o a1 cuns tanc ias . que el p l a n aco rdado 
nuest ras playas , se d e m o s t r a r á B,e mod i f i case y var iase r a d i c a l -
que hemos dado un g r a n paso de ! men t e . 
avance en la c o n s e r v a c i ó n de A l ^ 0 l K . l u i r l a g u e r r a e l ]ieToii.0 
nues t r a raza de n u e s t r o i d i o m a y ; Genera l M a r i a n o T o r r e s no t e n i e n -
nues t ra r e n g l ó n . | do b ¡eQes de f o r t i i n a aqu.> en su , pi jbHcados eD %1 D I A R I 
Dejo d icho que no es indeseable p a t r i a , y no h a l l á n d o s e con c a p a d . M A R I N A P a r é c e m e aue eran 1 
la i n m i g r a c i ó n i t a l i a n a , p o r . el : dad c u l t u r a l para d e s e m p e ñ a r e f i - uue r i t a b a n el p r o v e r b o I n e l ó , n i p " 
c o n t r a r i o , r e p i t o que no r e s u l t a r l a , cazmento d e s t i l o a l g u n o de l gob i e r con izador de que " e l acostarse v Je' 
ma la , pero aprec io que la g a l l e g a ' n o . — s e g ú n h o n r a d a y d i g n a m e n t e 1-
s e r í a m e j o r . . No podemps los ' d e c í a — r e s t i t u y ó s e nuevamen te a Ja-
cubanos declara,- indeseable l a : malea . a s e m b r a r tabaco con su f a . 
i n m i g r a c i ó n i t a l i a n a , no , pues de . i m i l l a toda. A ñ o s d e s p u é s , a l serle ^ 
m o s t r a r í a m o s no saber c o r r é s p o n - j abonada su paga de l i b e r t a d o r , se. 
der a las s i m p a t í a s que s i empre ; t r a s l a d ó a su coma/ca n a t a l , donde 
hemos i n sp i r ado a I t a l i a , cuyas 
C á m a r a s f u e r o n las ú n i c a s que 
r i n d i e r o n homena je a l T i t á n Ma-
ceo, p o n i é n d o s e sus m i e m b r o s de 
pie, a l saber l a In faus t a n o t i c i a 
do ¡su m u e r t e . 
U r b a n o d e l C A S T I L L O 
A L M A N A Q U E E L E C T O R A L 
t r a b a j a n d o cons tan temente , s i n pe- ( ! ' l t u r a e i m p o r t a n c i a de la poj j la -
d i r y s in r e c i b i r n i é l n i ' sus h l - *, n y de ,a P r o v i n d a . Los s e ñ o r e s 
j o s . paga, e m o l u m e n t o n i as igna- }Jar<^ Her,*era y Luaces y A d o l f o 
c ión de n i n g u n o de los g o b i e r n o s ' rnandez ' cor responsa l y agente , 
que en Cuba hemos p a d e c i d o ; v i . 1 respec t ivamente del J * c i t ado D I A -
ve t a n e levadamente en l a paz, co-] . 0 E L A M A R I N A f u e r o n a v i . 
m o elevada y e j e m p l a r f u é su ac- i f í t a r m e >' nos a t e n d i e r o n e f ic ien-
t u a c l ó n en las gue r ra s . Machos1 t(J y ,afrad.eciblemente- De el lo3 co-
veteranos y m u c h í s i m a s personas!1,10 , !;enor J o s é A l v a r e z . co r res , 
que se au to l l a m a n " p a t r i o t a s " h a n ! .J161 ^ s m o en G u a n t á n a m o , 
q u e r i d o v i v i r y no pocos h a n v i v i 
do a cos ta de la P a t r i a . 
ca, chapotea e n t r e el fango, se en-
sucia m á s , s i cabe, en t re sus p ro -
pios v ó m i t o s , o r ines y deyeccione? 
excrement ic ias , como el puerco. 
E n Cuba, en esta nues t ra t i e r r a 
. buena que exp lo tadores de e l l a se 
de su p a n t a l ó n recientes " O J E O S " I obs t i nan en v o l v c i ! mala , b e b í a s e 
poco. E n C a m a g ü e y menoB que en 
lado a lguno . L a I m p e r d o n a b l e y 
r-xecrable L e y del T u r i s m o , que, 
c o n t r a v i en to y marea , pa ra que la 
explotasen deudos , c auda to r lo s y 
adu ladores suyos i m p l a n t ó u n p r e . 
s idente que a l a s a z ó n lo era con-
t r a la m a y o r pa r t e del pueb lo cu-
bano; a m p l i ó el campo a los v i c io r 
sos en genera l y a los bor rachos 
en p a r t i c u l a r . M u c h o s , m u c h í s i m o ? 
males le c a u s ó a su p a í s na t a l aque l 
pres idente m a l o , ma lean te , funes to . 
N i n g u n o , r ea lmente ba s ido u n m a l 
m a y o r que el represen tado , no po r 
It. L e y del T u r i s m o ; s ino p o r l a 
L e y del A b i s m o , de l Barbar.lsrno 
y del A n t i . p a t r i o t l s m o , ese que con-
v i r t i ó a g r a n pa r t e de Cuba en l u -
^'ar idea l para los viciosos del m u n -
do entero . 
an tarse t e m p r a n o hacen a l h o m -
brt- r i c o , sabio y sano" . 
Buena po r su f ac tu ra , d o c t r i n a y 
o r ien tac iones es l a prensa c a m a g ü e , 
vana . Cumple que sea a s í dada l a 
S e r v i r l a f ué u n h o n o r , y c o n s t l . 
Confeccionado p o r los a n t i g u o s ; t u y e u n c l a ro t i m b r e . E x p l o t a r l a , 
empleados de las Jun ta s C e n t r a l y i t r a t a r do v í T i r sobre e l l a , p i c á n d o -
del s e ñ o r F l o r e n t i n o R o m e r o do 
" H e r a l d o de C u b a " y de l antes g ra 
t amen te menc ionado s e ñ o r Ca r lo s ; Os doy. c a m a g ü e y a n o s . d ignos \ 
E . F o r m e n t de San t iago de Cuba i es t imables c o m p r o v i n c i a n o s m í o ? 
debemos estar y estamos todos a l t a - ! ^ m o h u m i l d e y modesto recuerde 
mente agradec idos . l"na vez m á s de m i paso de horas por la c a p í 
P r o v i n c i a l E l ec to ra l e s , n u e s t r o s i l a ' m o r d i é n d o l a , c h u p á n d o l a , es u n a j r u n o m b r e de m i s c o m p a ñ e r o s v e l ! ' f l de la p r o v i n c i a , la s i gu i en t e c o m . 
a m i g o s los s e ñ o r e s Ser rano y T r é - | m f a n i , a - T o d a Persona que t enga ¡ m í o doy les gracias sinceras y expre I p o s i c i ó n debida a l m i s m o e j e m p l a r 
y e smeradamen te i m p r e s o I un ; i m a n 0 eD Cada braZ0 y e l c o r a - | fclvas deseando o p o r t u n i d a d e s p a r a l vate ch i l eno que c i t é y t r a n s c r i b í an 
• z ó n en su l u g a r debe v i v i r de su j j c c i p r o c a r l e s y t e s t i m o n i a r l e s n ú e s - 1 tes. A p l i c ó l a como c a u t e r i o d e s p u é s 
esfuerzo, de s i miamo; no de l a Pa-! t r a buena v o l u n t a d . de una o r g í a . A p r e n d e d l a . 'Sopiad-
t r i a de todos , n i de persona o e n . l A d v e r t í . a u n l a r g o , que pa ra e l l l a - Recomendadla . P ropu l s ad l a , ca-
' m a g ü e y a n o s . C o n t i t u l r á u n bien pa . 
sotros y p a r a vuestros b i jos . 
excelente p a t r i o t a c o m a n d u n -
1 m o l s . 
l^por Maza, Caso y C o m p a ñ í a , hemos 
! r ec ib ido u n e j e m p l a r de t a n ú t i l 
' A l m a n a q u e para 1926 , a ñ o de elec. 
I c ienes, que deben t e n e r s i e m p r e a 
! la v i s t a cuantos I n t e r v e n g a n y qu le 
! r en ac tua r en las p r ó x i m a s luchas s o l u c i o n a r e l p rob lema de< la exls-
I « l e c t o r a l e s . { t e n c i a s i n esfuerzo? E n todo caso. 
n  a  t a , m a    . , r t í>   , , l a . ( 
t i d a d a l g u n a . Si r e p u g n a n p o r d i o - ¡ fdeinento de orJ n ó r d l c o P p r i n c j í ; . 
. c a r en las calles, ¿ p o r que no l e s U a l » « * t e . ex is ten h a r t o n u m e r o s o s ' , ;- v" 




Eso es u n m a l . U n g rave y t e r r l 
ble d a ñ o a l pueb lo . Qu ie ro y debo 
e s c r i b i r para m i s c o m p r o v i n c i a n o s 
que hagan c u a n t o puedan po r c a m -
b a t i r , en su i n i c i o , t an t r e m e n d o 
h o r r o r . E l a l coho l es u n veneno . 
FJl a l c o h o l t a r a a los hombres y 
d e b i l i t a a los pueblos . E l a l c o h o l 
hace p e r d e r l a conciencia , la d i g -
n i d a d y l a v o l u n t a d a quienes lo 
beben. 
Hace anorma les a los h i jos y a 
| los n ie tos de los mi smos . C u l l e r r e . 
j De M a r i e S p u r z h e i m y c ien sabios 
m é d i c o s m á s han l l egado a l a con-
c l u s i ó n de que los a l coho l i s t a s en-
gend ran h i j o s s a n g u í n e o s p ropen -
sos a l a ^ l i a g e n a c l ó n . E n todo caso 
una c o n t r a d i c c i ó n les i r r i t a a l t a -
mente , su sangre a rde en una l la -
m a r a d a de f u r o r y se e x t e r i o r i z a en 
e l los l a p r o p e n s i ó n a la d e l i n c u e n -
cia . 
S í , l ec tores , cuando veis r i ñ a s 
por n a d e r í a s , peleas escandalosas 
por pequeneces, pensad que la cau-
sa es, y no o t r a , el a l c o h o l . O es-
t á n ebr ios los que r i ñ e n , o, t a r a -1 L i c o r , que tocio l a s t i m a s . . . 
j dos, cargados a t á v i c a m e n t e p o r e l 1 Veneno, d i ¿ c u á n d o a rabas" 
¡ h o r r i b l e legado de sus padres d l p . i ¡ C ó m o e l c o r a z ó n solloza 
somanos, se i m p a c i e n t a n y has ta 
¡ ag reden de p a l a b r a y de o b r a m u y 
p r o n t o , sus h i jos y n i e t o s ; a u n q u e 
no beban n i una gota . M u c h a á ma-
n í a s , y m e l a n c o l í a s , c ie r tas l o c u - ' a l l á van , los mise rab les : 
ras e p i l é p t i c a s , l a Ideocia , 1?. Imbe-1 ¡ q u é seres t an espantables 
c i l l d a d , e l c r e t i n i s m o , e l d e l t r i u r n ' 
t r e m e n s que es. por lo r e g u l a r , u n 
estado de d e l i r i o agudo a l c o h ó l i c o , 
r e g ú n los profesores Y o u n g e r . B r u z 
y L o n d : l a i m p u l s i ó n I r r e s i s t i b l e a l 
s u i c i d i o . Ia l o c u r a m o r a l y los ea. 
tados c o n f i n a t o r i o s con la m i s m a , 
no t i enen p o r causa c a p i t a l n í n g u . 
te A m é r l c o S i l v a t i ene la d i g n a c i ó n , 
co.mo me d i j o y p r o b ó , de r eco r t a r 
y g u a r d a r escr i tos modestos ( como 
m í o s ) pero s i empre sinceros, ve-
races y bien i n t e n c i o n a d o s : con ma-
y o r r a z ó n debe, no solo r e c o r t a r , s i . 
no p o p u l a r i z a r esto, m á s saneante. 
M A L D I C I O X D E L B O R R A C H O 
E l l i c o r reba ja a l hombre 
y le c o n v i e r t e en u n b r u t o . 
¡ M a l d i t o sea ese í j ruto 
que e n l o d a jexls tencia y n o m b r e : 
¡ E l l i c o r I t o rpe brebaje 
h á b i l m e n t e d i s f razado 
pa ra perder a l cubado , 
s in d i s t i n c i ó n de l i n a j e . 
P o r él se p i e r d e e l obre ro 
e) magna te y e l m e n d i g o . 
¡ O h , l i c o r , y o t e m a l d i g o , 
de t í solo m a l espero! 
¿ Q u e eres ú t i l ? N o , m e n t i r a , 
eso nunca , n u n c a , nunca . 
Con t igo el h o n o r se t r unca , 
po r t í l a v i r t u d exp i r a . 
¡ U t i l t ú . t ú qno socavas 
de la sociedad las s imas! 
a l v e r l a e n o r m e cadena 
de bebedores que l l e n a 
la i nconmensurab le fosa! 
A l l á v a n . los Infe l ices . 
¡ V a l e n m á s las mere t r i ce s ! 
No o l v i d é i s esto, in t e l igen tea com-
p rov inc i anos m í o s . I m i t a d el bnes 
e j e m p l o de vues t ros mayores . Recor-
dad que en m u c h o s de aquel los san. 
t.ificables hogares d e c í a s e que e w 
m e j o r ve r m u e r t o que bor racho 
na o t r a m á s p red i sponen te y d e t e r - ¡ c o n s u e t u d i n a r i o a u n f a m i l i a r . ' X a 
m i n a n t e que e l a l c o h o l , que e l h o - i m o r a l , es la h ig i ene del a l m a " d i -
i r i b l e , que el m i l veces m a l d e c l b l e } j o L l n g r é e , u n sabio e jemplar 
m a l d i t o a l c o h o l . A p r e n d e d y ao o l v i d é i s , en f i n no 
puede haber gob ie rnos buenos en 
pueblos v ic iosos , porque , cuando la 
m o r a l i n d i v i d u a l e s t á en decaden-
cia , l a m o r a l p ú b l i c a baja en la 
misma p r o p o r c i ó n . 
Las r e l i g i o n e s b rahaman i s t a . y 
i m a h o m e t a n a p rosc r iben t e r m l n a n t e -
j i ipute el a l c o h o l . B e l l í s i m o a p ó l o . 
1 go i n d o s t á n i c o cuenta que 
p a t i , ( e l S e ñ o r de la c r ih 
P Í * l j a -
• i a t u r a ) | 
E L R E L O J " L O N G I N E S " R E A L I -
7 A E L S U M M U N D E L A P E R 
F E C C I O N : 
ES E L E G A N T E . S O L I D O , 
P R E C I S O . 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
J o y e r o * 
S A N R A F A E L Y A G U I L A 
T e l é f o n o A - 2 6 6 6 
P A G I N A C U A T R O D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 ! 
* i N O X C I T T 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
R E t i N I O N D E JJA C O L U S I O N D E L 
T U R I S M O 
E n l a m a ñ a n a de aye r se r e u n i ó 
on el Despacho d e l s e ñ o r Secre ta r lo 
do Obras P ú b l i c a s l a C o m i s i ó n d e l 
T u r i s m o . 
Enti"e los asuntos de i n t e r é s que 
t r a t ó l a C o m i s i ó n so e n c u e n t r a e l 
de recabar fondos para p r o p a g a n -
da p o r m e d i o de u n sor teo ex t r ao r -
d i n a r i o , y t a m b i é n sobre las ges-
t iones quo se p r a c t i c a n cerca del 
G o b i e r n o pa ra saear a subas ta e l 
a r r e n d a m i e n t o de l a B a t e r í a de 
Santa C l a r a , donde d e b e r á cons-
t r u i r s e u n ho t e l c u y o costo no s e r á 
n i ' -nor de $4 .000 .000 .00 . 
E L P A N T E O N Í ) E L O S V E T E . 
" R A N O S 
E l c o n t r a t i s t a de las Obras del 
Mausoleo l evan tado en e l Cemente-
r i o de C o l ó n a l a m e m o r i a de los 
Ve te r anos de l a Independenc ia , se-
ñ o r J o s é Penn ino , ha in te resado 
del s e ñ o r Sec re t ado de l t l a m o , que 
so le r ec iban las obras de d i c h o 
P a n t e ó n , t o d a vez que e l m i s m o so 
e n c u e n t r a ya t o t a l m e n t e t e r m i n a d o . 
A N U L A C I O N D E C O N T R A T O 
H a s ido declarado n u l o el con-
t r a t o ce lebrado c o n el s e ñ o r Ca-
m i l o P r i e t o , pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n t r a m o do l a ca r r e t e ra , por la 
ca l le de J u a n De lgado , en e l pueblo 
do E l Cano , como d e s v i a c i ó n de l a 
ca r r e t e ra quo va de A r r o y o Arenas 
a "VVajay, t o d a vez que no l l e g ó a 
ap roba r se e l c o n t r a t o co r re spon-
diente c o n el s e ñ o r P r i e t o . 
Es t a a n u l a c i ó n se basa en que 
no existe c r é d i t o d i s p o n i b l e para 
esta o b r a , y de acuerdo con e l ar-
t í c u l o 390 do l a v i g e n t e L e y de l Po-
der E j e c u t i v o no se puedo compro-
m e t e r a l Es t ado en c o n t r a t o a l g u -
no p a r a e l pago do fondos o de c r é -
d i t o s , que no h a y a n s ido p rev ia -
men te concedidos . 
L I Q U I D A C I O N D E C O N T R A T O 
Se h a mandado a l i q u i d a r y p o r 
t an to se da por t e r m i n a d o e l con-
t r a t o ce lebrado para l a r e p a r a c i ó n 
de l a c a r r e t e r a de C o n s o l o c a i ó n del 
N o r t e a R í o B l a n c o . 
L A K E C A U D A O I O N D E L C A N A L D E A L B E A R 
Recaudado por todos conceptos de s ep t i embre 14 a d i -
c l c m b r o 26 $ 7 2 0 - 0 5 0 . 3 6 
Recaudado e l d í a 26 p o r a t rasos 
D e l e j e r c i l l o c o r r i e n t e 
1 . 4 6 2 - 9 8 
1 . 7 0 9 . 9 1 
T o t a l Recaudado $ 3 . 1 7 2 . S 9 
$ 3 5 0 . 0 0 Recaudado p o r d e p ó s i t o s d iversos . .  
F O N D O S D I S P O N I B L E S : 
E n d i c i e m b r e 24 $ 1 0 4 - 1 4 0 . 1 5 
E n d i c i e m b r e 26 $ 1 0 7 . 3 1 3 . 0 4 
F O N D O S N O D I S P O N I B L E S : 
(VOR D E P O S I T O S D I V E R S O S ) 
F.n d i c i embre 24 $ 3 5 . 7 5 2 . 0 1 
Kn d i c i e m b r e 26 $ 3 5 . 5 1 3 . 8 7 
l O M A D E P O S E S I O N D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D E L A N I E V A D I R E C T I V A D E 
LA A S O C I A C I O N D E A U X I L I A R E S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
J U S T I C I A 
A las c inco de l a t a r d e de ayer , 
m e l l o c a l que ocupa e l L a b o r a -
t o r i o de Q u í m i c a L e g a l de l a Se-
c r e t a r í a de J u s t i c i a , e d i f i c i o de los 
Juzgados , P r a d o , n ú m e r o 15 . a l -
tos, t o m ó p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c -
t i v a de l a A s o c i a c i ó n de A u x i l i a -
res de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Jus-
t i c i a , e lec ta d í a s pasados. 
E l s e ñ o r A n d r é s G a r c í a , p r e s i -
dente sa l ien te , t u v o expres ivas f r a -
tes p a r a su s u s t i t u t o e l d o c t o r Jo-
s é A . F e r n á n d e z Ben i t ez , j e f e d e l 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a L e g a l , l l e -
vado a l puesto que ocupa desde 
aye r p o r sus numerosos a m i g o s y 
oompaf ieros de t r a b a j o , qu ienes le 
q u i e r e n y ap r e c i a n en g r a d o s u m o . 
E l l i c enc i ado J e s ú s M a r í a B a -
r r a q u é , sec re ta r io de J u s t i c i a , u n o 
de los socios fundadores de l a Aso-
c i a c i ó n , d i j o las s igu ien te s frases 
a los a l l í r e u n i d o s : 
— M e n t i r a parece que n o e s t é n 
í - s o d a d o s todos los a u x i l i a r e s de l a 
. x d n i i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a a esta 
e n t i d a d , que t a n t o s benef ic ios les 
b r i n d a . Y - V o p red i co c o n e l e j e m -
p l o : soy socio desde su f u n d a c i ó n , 
y es toy seguro de s e g u i r l o s i endo 
m i e n t r a s v i v a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é s o l í c i t a m e n -
ttí a t e n d i d a y obsequ iada c o n u n 
r i c o ' p o n c h e . 
A s i s t i e r o n , a m á s d e l s ec r e t a r l o 
de J u s t i c i a , e l subsec re t a r io , d o c t o r 
R i c a r d o E g u l l l o r ; los s e ñ o r e s F r a n -
cisco L l a c a A r g u d í n ; J o s é L u i s V i -
d a u r r e t a ; A n t o n i o • G a r c í a So la ; 
E d u a r d o P o t t s ; A l b e r t o P o n c e ; 
A u g u s t o Sa l ad r igas ; los secreta-
r l o s j u d i c i a l e s I g n a c i o T a m a y o ; 
Car los R . M o r a l e s ; F r a n c i s c o Cal-
l a d i l l a ; F ranc i sco V a l d é a G ó m e z ; 
A n t o n i o L e d o ; A l f r e d o M o n t a l v á n ; 
A m a d o y M o i s é s M a e s t r l ; M o r e j ó n ; 
l . r m a r d o Chap le ; y los o f i c i a l e s Os-
car G u t i é r r e z ; V e r o P í a ; M a r i n o 
C o r t é s ; R a m ó n F r a n c a ; R a f a e l 
M e l l á n ; P I ñ e i r o ; Maceo P o t t s ; 
Car los V a l d é s G ó m e z ; C a m i l o P é -
rez ; C h i l e ; J u l i o M e n d o z a ; J o s é 
A n t o n i o E l o y ; C a l d e r í n y o t r o s , 
asi c o m o los r e p ó r t e r e s que hacen 
las i n f o r m a c i o n e s de p o l i c í a , q u i e -
nes f u e r o n i n v i t a d o s espec ia lmen-
te p o r los s e ñ o r e s A n d r é s G a r c í a y 
J o s é A . F e r n á n d e z B e n i t e z , p r e s i -
dente sa l ien te y p re s iden te e n t r a n -
te r e spec t ivamen te . 
E x i t o s en § u s gest iones le desea-
mos a l a nueva D i r e c t i v a d o l a 
s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n . 
J U N T A I N S P E C T O R E S P I - -
D A G O G I C O S 
E n e l l o c a l de l a S u p e r i n t e n d e n -
cia P r o v i n c i a l de 'Escuelas s© efa.^. 
t u ó a y e r m a ñ a n a l a r e u n i ó n reg la -
m e n t a r l a de los Inspec tores Peda-
g ó g i c o s de los D i s t r i t o s Esco la rc r 
de l a H a b a n a , p r e s id i endo e l I n ? . 
pec to r P r o v i n c i a l , s e ñ o r G a s t ó n de 
l a Vega y a c t u a n d o de Secre tar lo 
e l I n s p e c t o r P e d a g ó g i c o de la H a -
bana , d o c t o r A u g u s t o Sa l ad r iga s . 
E l d o c t o r Pedro H e r n á n d e z Mas 
s í , e x c u s ó Ju s t i f i c adamen te la a u . 
s e n d a de los Inspec tores V a l d é s 
M i r a n d a , V a l d é s P r a d o y C a i m a r i 
que se h a n t r a s l a d a d o rec iente-
m e n t e a San t iago de Cuba pa ra 
a s i s t i r a l C u r s i l l o de Perfecciona 
m i e n t o que se ce lebra a c t u a l m e n t e 
en v a r i a s poblac iones o r i e n t a l e s . 
E s t a s e s i ó n c o n t i n u a r á sus latao 
res h o y . 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
E l d o c t o r G u i l l e r m o F e r n á n d e z 
M a s c a r ó , Secre ta r io d e l D e p a r t a 
m e n t ó , h a a u t o r i z a d o e l e s t a b l e c í 
m i e n t o de las s igu ien te s escuelas 
p r i v a d a s : 
1 . Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
ca l l e de San F ranc i sco n ú m e r o 270 
B , H a b a n a , d i r i g i d a p o r Consuelo 
A . Ser ra , n a t u r a l de M a t a n z a s . 
A u x i l i a r e s : Rosa M a r t í n e z - A l t o u 
y F r a n c i s c a R o d r í g u e z D o m í n g u e z . 
A l u m n o s que puede a d m i t i r : 
q u i n c e . 
2 . E l P i n a r .ca l le G ó n o v a de 
Zayas n ú m e r o 46, Col iseo, d i r i g í , 
da p o r E l i d a D a n i e l D í a z , n a t u r a l 
de ' E l R o q u e . 
A l u m n o s ; 5 0 . 
3 . San F r a n c i s c o , ca l l e de Co-
l ó n s in n ú m e r o , Banag i i i s e s . d i r i -
g i d a p o r J u l i a n a Oiaechea T o r r e s , 
n a t u r a l de d i c h a p o b l a c i ó n . 
A l u m n o s : 1 4 . 
4 . L a C a r i d a d , c a l l e 12 n ú m e r o 
128, Es te , C á r d e n a s , d i r i g i d a p o r 
Se ra f ina J i m é n e z H e r n á n d e z , na-
t u r a l de J o v e l l a n o s . 
A l u m n o s : 3 0 . 
5 . Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
ca l l e de Narc i so L ó p e z n ú m e r o 22 , 
Jove l l anos , d i r i g i d a p o r F e l i p a 
B a s i l i o de O ' F a r r i l l , n a t u r a l de 
San N i c o l á s . 
A l u m n o s : 2 0 . 
6 . Santa L u c í a , ca l l e de Maceo 
n ú m e r o 36, M a n g u i t o , d i r i g i d a p o r 
L u d a C a m e j o , n a t u r a l de C o l ó n . 
A l u m n o s : 1 2 . 
7 . San ta Teresa, ca l l e de Bena-
v ldes n ú m e r o 42, C a m a g i i e y , d i r i -
g i d a po r O d e l i n d a P e l á e r , n a t u r a l 
de d i c h a c i u d a d . 
A l u m n o s : 3 5 . 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S . C O N T U S I O N E S , e t 
A p l i q ú e s e 1 1 ^ 6 1 1 ( 1 1 1 6 
A U r i a e l dolor al momento. 
E v i t a la fnfeooión. 
En las farmacias 
Pidt anestra grmtii • Tk4 Ntrwith Pharmacal C: 
[Srport DtDt.J Ntw Yari, E. V.A. 
U N G U E N T I N E 
T o m e l a s Fundada 1752 
9 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t 
Puramente Vegetales. \ \ , 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , D o I o r \ 
de Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que d i m a n a n de l a impureza de l a 
sangre, n o t ienen igual . 
No son genulnas si no están en cajas de íafa 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
& : (*> & (3 & & 9 9 & 9 9 9 9 9 9 ' \ 
Fondada J347, M ^ ^ >. m 
E M P L A S T © S w ^ A l I C O C l i 
E l Remedio Extemo Mejor del Mando, 
A p l i q ú e s e en la parte donde se sienta dolor. 
1 * > 9 * 9 * 9 0 9 * 9 3 9 * > 9 * ' 9 " * 9 ® 9 * 9 * 9 * 9 * 9 * 9 . 
EMPAQUETADO ESPECIA! 
DE PASCUAS 
E l P r o b l e m a d e P a s c u a s : 
¿ O U E R E G A L A R ? 
P o r e s t o s d í a s , c a d a a ñ o , t o d o e l q u e g u s t a 
de g u a r d a r l a g a l a n a t r a d i c i ó n y c o n e x q u i s i t a 
c o r t e s í a o b s e q u i a r a s u s p a r i e n t e s y a m i g o s , se 
e n f r e n t a n c o n e l p a v o r o s o p r o b l e m a d e E S C O -
G E R U N R E G A L O Q U E G U S T E . 
Estos tabacos "POR LAk&AÑA-
GA", en cajas de 25 o 50, vienen en* 
vueltos en papel belga albo, encinta, 
dos de seda adornada de flores y, se-
gún se ve en la ilustración, una co-
rona de flores sujeta una tarjeta con 
su sobre, para que se dirija a la per-
sona a quien «¡e dedica 
T O D O S Y M U Y P A R T I C U L A R M E N T E L A S D A M A S 
t i e n e n e l c o m p r o m i s o y e l b u e n deseo de c u m p l i m e n t a r b i e n a sus p a d r e s y p a -
r i e n t e s , a p r o m e t i d o s o a m i g o s , a l m é d i c o o a b o g a d o de l a f a m i l i a ; p e r o v a c i l a n 
a n t e e l p r o b l e m a d i c h o : ¿ q u é r e g a l a r ? S I se t r a t a de o b s e q u i a r a u n c a b a l l e r o 
q u e f u m a , n a d a s e r á m á s b i e n a c o g i d o q u e u n a ca ja de los 
T A B A C O S I N S U P E R A B L E S 
MARCA QUE A TOOOS DELEITA, QUE A TODOS GUSTA P R E C I O S D E A L G U N A S V I T O L A S Q U E R E C O M E N D A M O S ; 
NACIONALES, envase especial, oaja 50 $ 9.50 
" " corriente, " 6 Í 8.65 
•» 25 4.60 
" Miniaturas, env. esp., " 60 4.60 
LARJASAGA CWonation, lujosa, " 26 G.60 
CORONAS, envase corriente, caja 
PETIT CORONAS " 
LARRAÑAOA CABINET, lujosa " 
PETIT CETROS envase corriente, " 











EN EXHIBICION Y A LA VENTA EN NUESTRAS VIDRIERAS 
Hotel Sevilla Biltmore. 
" Plaza 
M Telégrafo I 
" Almendare* íSelles y Norbey 
American Club J 
Hotel Pasaje — Vicente Vülarlno 
Café La Isla . „ £ • 
'• Velaifoo — Obispo y Habana, L . Fernandez 
" Siglo'XXI—S.Rafael y Aguila, T-Sampedro 
" Ambos Mundos — J. Lópea 
1 
Hotel Florida (Franciscf 
Café La Florida { Piñón 
" Europa — Oacheiro y Hno. 
Bar "Sloppy Joe" — Abeal y López 
Café Centro Alemán — Celestino Fernández 
" Salón H — Manuel Lores y Hno. 
" Central — Fernando Menéndez 
" París — César Blanco 
Marte y Belona — Eusebio Rodmnea 
Hotel Inglaterra H Luis García 
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
C O N S U L T A E V A C U A D A 
E l d o c t o r E m i l i o N ú f i e z P o r t u o n -
l o , ha p resen tado u n e sc r i to , c o n -
tes tando o t r o env i ado a este G o . 
t i e r n o p o r e l d i r e c t o r d e l Co leg io 
De L a Sal le , en e l c u a l hace cons-
t a r e l d o c t o r X ú ñ e z , que l a Aso-
c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s De 
L a Sal le , se e n c u e n t r a l ega lmen te 
c o n s t i t u i d a , y los m i e m b r o s do l a 
m i s m a t i e n e n derecho a usa r ese 
n o m b r e de Asoc a c i ó n , t o d a vez 
que f u e r o n a l u m n o s de ese c i t a d o 
p l a n t e l . 
L A F I E S T A P O L I T I C A D E L O S 
L I B E R A L E S D E S A N A N T O N I O 
¡DE L A S V E G A S 
U n a C o m i s i ó n de l a J u v e n t u d 
L i b e r a l de San A n t o n i o de las V e -
gas, se e n t r e v i s t ó con, e l g o b e r n a . 
d o r de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r A n t o n i o 
R u í z , p a r a d a r l e c u e n t a que e n 
banque t e o r g a n i z a d o en su h o n o r 
y en e l de los s e ñ o r e s M i g u e l H e r -
n á n d e z R i v e r o , B r a u l i o G a r c í a , f u -
t u r o a lca lde de a q u e l t é r m i n o ; de 
n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o en l a 
prensa s e ñ o r P a b l o F i g u e r e d o y 
d e l s e ñ o r F r a n c i s c o M a r í a N ú ñ e z , 
que ha de t e n e r l u g a r en a q u e l 
pueb lo , a p e t i c i ó n de v a r i a s pres-
t ig iosas f i g u r a s d e l l i b e r a l i s m o , 
que desean a s i s t i r a ese ac to p o . 
l í t i c o , ha s ido t r a n s f e r i d a su cele-
b r a c i ó n p a r a e l d í a 17 de enero 
p r ó x i m o . 
A esta f i e s t a a s i s t i r á n t o d o s los 
consejeros p r o v i n c i a l e s , l a m a y o r í a 
de los r ep resen tan tes de esta p r o -
v i n c i a y los senadores s e ñ o r e s A l -
b e r t o B a r r e r a s , M a n u e l V a r o n a 
S u á r e z y L o r e n z o F e r n á n d e z H e r . 
m o ; y t a l vez represen tan tes d e l 
p e r i o d i s m o h a b a n e r o . 
T A L L E R C A G I G A 
. D E -
J . M . F e r n á n d e z y C a . 
S . e n C . 
D e s e a a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s y 
a m i g o s , u n F e l i z y P r ó s p e r o A ñ o d e 
58596 4d .29 
M E J O R A S P A R A V A R I O S 
P U E B L O S 
A y e r se e n t r e v i s t a r o n con e l go - j 
b o r n a d o r R u í z , comis iones de los 
pueblos de J ibacoa y C a t a l i n a de 
G ü i n e s , v i n i e n d o a l f r en t e de es ta : 
O l t i m a e l c u r a p á r r o c o de a q u e l l u - i 
ga r , s o l i c i t a n d o d e l g o b e r n a d o r dis 
t i n t a s obras p a r a esos pueb los . 
V I S I T A S A L G O B E R N A D O R 
P a r a t r a t a r de d i s t i n t o s a sun tos 
v i s i t a r o n a l g o b e r n a d o r los s e ñ o r e s 
c o m a n d a n t e Caye tano G o n z á l e z , a l -
calde m u n i c i p a l de G ü i n e s , y f u t u . 
r,o conse je ro p r o v i n c i a l ; e l a l ca lde 
de C a i m i t o , c a p i t á n M i g u e l A . Cas-
t r o ; los conceja les s e ñ o r e s M i g u e l 
A n g e l Cisneros y F e l i p e G . Sa-
r r a í n , J o s é F i g a r o l a del V a l l e , A l -
b e r t o G a r c í a Sa l i en te , p r e s i d i e n d o 
u n a C o m i s i ó n de A l q u í z a r ; e l doc . 
t o r A n t o n i o P é r e z O l ive r a s , a l c a l -
de de B a t a b a n ó ; c a p i t á n H e r m i n i o 
G a r c í a , a l ca lde de M e l e n a d e l Sur 
y f u t u r o conse je ro p r o v i n c i a l ; Joa-
q u í n Mass ip . a l ca lde d e Guana-
bacoa . 
A y e r f u é u n o de los d í a s en e l 
G o b i e r n o de l a P r o v i n c i a , de m á s 
in t enso m o v i m i e n t o de v i s i t an t e s 
do todas pa r t e s de esta p r o v i n c i a . 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
P U E D E T E N E R U N A B O N I T A C A S A C O N S U J A R D I N E N L O S 
R E P A R T O S " N E S T A L " 
C O M P R E S O L A M E N T E E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S Q U E R E -
G A L E N E L V A L E N E S T A L P O R C A D A 25 C E N T A V O S D E G A S -
T O Q U E H A G A Y E N M U Y P O C O T I E M P O O B T E N D R A E S C R I -
T U R A D E P R O P I E D A D , 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E U H A B i S r 
Todos los h u é s p e d e s de estos h o t e ¡ e « T I E N E N D E R E C H O 
sus respectivas habitaciones U N N L M E R O G R A T I S del D l A R l n ^ ^ 
M A R I N A ^ O D E l a 
S e ñ o r a -
c o n s e r v e s u s a l u d 
N a d a conserva t an to e l bienestar 
y e l a t ract ivo c o m o buena sa lud. 
Y nada enorgullece t an to a u n 
h o m b r e c o m o u n a esposa salu-
dable y c a r i ñ o s a . P r o t é j a s e e n 
toda é p o c a de deb i l i dad c o n e l 
verdadero reconsti tuyente 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
S i n o l o rec ib ieron en e l cuar to , i c c l á m e n l o en l a carpeta del ' 
S E V I L L A B I L T M ) R E 
notel 
com 
R I T Z 
Crtmoda^ y frescas h a b l t a í l o n e » . Servicto cctnnlBtfL f ~ . 
Idas y banquetes, Trccadero «««lUlna a Prado. ^ n «»l(Sa PSrj 
mero. 
OOQ 
M ú s c u l o s A d o l o r i d o s 
•MUSTEROLB es é l remedio 
Indicada para toda clase de do-
lores en los m ú s c u l o s y las 
ar t iculaciones. D e s p u é s de 
uno o dos 
f r o t a -
m i e n t o s 
desapare -
ce e l m a -
l e s t a r y 
queda u n a 
a gradabla 
s e n s a c i ó n 
de calor. 
Mlis tero l e 
es u n u n -
g U e n t o 
c l a r o y 
b l a n c u z c o 
. QUe c o n -
t iene como p r i n c i p a l i n g r e -
diente e l aceite de mostaza. 
Se vende en todas las f a r m a -
cias envasado en pomos y pe -
q u e ñ o s tubos. 
Macho m e j o r que u n « I n a p l a m o . 
Situado en Neptuno esquina a Ptroeverancla. K i A M n - í , 
o. Todas sus habitaciDnes con b a ñ o s y t e l é f o n o * " ^ í o r t y ^ 
P E R L A D E C U B A 
Frentc a l hermoso parque do CoIOn en la rail.» a—. ^ , 
y 132. Todas sus habitaciones son anip y c o u f o ^ f ^ ^ « r o » Im 
clientes- atendidos con toda sol ici tud. y colirortable8. siendo Q 
Toaas las habitaciones tienen b a ñ o » u-rvíoi ^ Mfe*** 
un masnlfco ascensor. 7 B- rv io í . nrivado, conUndi» 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquin,* a la d* m . ^ ^ 
moderno de l a Habana. Todas las h a b H a c l o n í s con 7. wf rcader«*- El m i . 
caliento a U daj hora» , «-iacion«B con Uléf^no y baño y ^ 
F L O R I D A 
De P . M o r á n y Co. E l m á s selecto hotel v 
AN^)11ÍAU,^,^üV10dldad' e ^ 1 1 6 1 ^ ' r a t o 0 y f r a ñ c í n f - r t ^ " " 1 1 d< ^ 
i N G L A I E R R A 
Gran hotel de moy cimentado nombre por sua t i h ^ ^« - « 
Unela. Situado en lo mas c é n t r i c o y tleeante de la h c Í , afio• ^ «xls. 
y « r v l c i o s son completos. eimnie ae l a Habana. s« coof,!^ 
S A N C A R L O S 
B l preferido por los viajeros por «us grandes r t l ae ion^ . v 
comoroía les . Precios módicos . 200 habitaciones baño v bancarlM , 
de B é l g i c a n ú m e r o 7. * xeie»ono. A v e a i ¿ , 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad, cal i» m j - m -
Aguiar. 0 U K e m y esquin» a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort t ^ « « -
sanitarios, beflo, ducha y con agua cal i tn te y f r í a v tAiíf!^ ^v Ic I im 
rant de p r i m e r ^ Precios reducidos. y 4 y t c J « o n o a R e , ^ 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo, 9. Te lé fono M-fOlO. ' , 
j Dos cuadras del Malecf.n y t res del Prado. Modorno. l lmnin « » 
1 E lcvadf i toda l a noche, agua callente y f r ía siempre, ccm'daa rCL,rMci-
y muy módicas . ' ccrn>aa8 " « I s i r t u s 
M A J E S T I C 
L l hotel mejor situado de l a Habana, lujosos departamento* 
o y te léfono. Gran salón pana cornldss y banquetes con vista o» 
e Méjico. Be l a scoa ín n ú m e r o 5. T e l é f o n o s M-yS13 y M-ls*s "* 
H O T E L M A 1 S C N R O Y A L E 
ten bu 
módicos . 
Calle 17 esquina a J., Vedado. 
Unico Hoto! F r a n c é s , American Plan. Habitaciones frescas. Precios 
Agentes exclusivos 
BOQUE Ai PBANCE8CHZ 
Edif. . Larrea. 302-306, Habana,. 
M o d e l o p rop io para campo, m u j 
c ó m o d o , fuerte e impermeable . T e 
nemes a d e m á s i n f i n i d a d de estilos dt 
pieles m u y suaves, propios pa ra ves-
t i r b i e n . 
L A w m 
T Ü Á Á L M i S 
B A J O C O S T O 
Casa fundada en 1854 . 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L . A - M S C 
C 10840 a l t . 17 d - l « 
G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
T o m e a g u a c a l i e n t e e n l a s 
c o m i d a s p a r a e v i t a r d e s ó r -
d e n e s d e l e s t ó m a g o 
l i o ane aconsejan los méd ico* 
Miles de inrortunaflos sufren dia-
riamente de los efectos de la dispep-
sia, la ind iges t ión , f e r m e n t a c i ó n de 
los alimentos, agruras, acidez, del es-
t ó m a g o , ventosidad, gases y angus-
t ias causadas por el mal funciona-
miento de los ó r g a n o s digest ivos. Si 
esas personas adquiriesen el agrada-
ble h á b i t o de beber despacio, en cada 
comida, un vaso de agua callente con-
teniendo una cucharadita o dos pasti-
l las de Magnesia Blsurada, bien pron 
to n o t a r í a n su e s t ó m a g o de ta l mane-
ra sano y fortalecido que p o d r í a n co-
mer las m á s ricas y apetitosas vian-
das s in experimentar n i el menor s ín -
toma de i n d i g e s t i ó n . 
L a mayor parte de las llamadas 
enfermedades del aparato digestivo 
las causa el exceso de ác idos v ia i n -
suficiencia s a n g u í n e a en el e s t ó m a -
go, lo que provoca la descompos ic ión 
prematura de los alimentos, a g r i á n -
Bisurada no es un laxante, es absolu-
dose antes de hacerse la d i g e s t i ó n . 
U n vaso de agua callente s e r v i r á pa-
ra atraer la sangre al e s t ó m a g o , y la 
Magnesia Blsurada n e u t r a l i z a r á los 
ác idos y h a r á que los alimentos se pu 
r l f iquen y suavicen para su r áp ida d i -
g e s t i ó n . El resultado es una d iges t ión 
na tura l , exenta de dolores o angus-
tias de n ingún g é n e r o . La Magnesia 
lamente Inofensiva y agradable al pa-
ladar y puede obtener en todas lan 
d r o g u e r í a s y boticas. No se confun-
da la Magnesia Blsurada con otras 
clases de magnesia—como la leche, 
polvo o en pastillas, preparada espe-
cialmente para aquel t ra tamiento . 
T E J A Y C H A P A D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O 
M A R C A 
" G L O B O " 
l u n n 
N E W P O R T K V . . 
PRESENTANTE EN CL 
J U S T O R O D R I G U E Z 
F A B R I C A N T E S 
n 
L O N J A 534. T E L E F O N O A-CMl) H A B A N A 
L O S G O L P E S 
n o s o l a m e n t e d u e l e n s i n o q u e 
l a p i e l se p o n e a m o r a t a d a . 
L I C A R B O q u i t a e l d o l o r , r e -
d u c e l a i n f l a m a c i ó n y h a c e d e s a -
p a r e c e r l a s m a r c a s a m o r a t a d a s . 
E n u n a s c u a n t a s h o r a s a p e n a s 
s e n o t a l a m a r c a y é s t a d e s a p a -
r e c e d u r a n t e l a n o c h e . E l g o l p e 
m á s s e v e r o c e d e f á c i l m e n t e a n t e 
s u p o d e r m á g i c o . P i d a u s t e d 
L I C A R B O a s u f a r m a c é u t i c o . 
E S M E J O R Q U E E L I O D O . 
E S U N R E M E D I O D E 
L E O N A R D I , 
V i 
M o d e l o d e C a l i d a d 
M a r c a d e D i s t i n c i ó n 
C O U P O N B O N D 
El mejor papel que se Importa en Coba. 
Al abogado, al doctor, ai notario lo mismo que al comerciante 
les juzga por sn correspondencia. 
Use el mejor papel propio para membretes. 
Ei papel Coapon Bond debe asarse en bonos, <"critBrM' " ^ [ o í i 
y documentos similares qae se qniera qac daren por gen 
A m e r i c a n W r l t l n g P a p e r C o m p a n y , I n c -
Represen tan tes : 
C o m p a ñ í a R i e r a T o r o & V a n T w i s t e r n , S. A. 
H a b a n a , C u b a 
de existencia en las siguientes casas i 
Julio Arroyo. 
Cachero & Blanca 
Carasa & Cía. 
La Moderna Poesía. 
Fernández Solana <St 
Maza, Caso & Cía. 
Molina ¿ Cía. 
Cía. 
Montalvo Círdenas & 
Rambla BouM & 
Sainz Hno». & CU< 
Seoane & Femindcx. 
Sindicato de Arte» prínea» 
Suárez, García & C ». 
Ricardo Veloso & Cía. 
N a 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 » P A G I N A C I N C O 
E n c a n t a a l o s n i ñ o s 
e l d e l i c i o s o s a b o r d e l 
E X T R A C T O D E M A L T A 
MARCA 
• K E P L E R * M A L T E X T R A C T 
?Tra¿t MartJ 
F a c i l i t a l a s d i g e s t i o n e s , c o n t r i b u y e 
a l a u m e n t o d e peso y Ie s r o b u s t e c e 
e l o r g a n i s m o 
Frmscos de dos tamiños en Botlcmt y DrogaeriiM 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C l A . . LONDRES 
AlZ Rifhts Rittrvid 
¡ N u n c a , d e s d e q u e s e 
i n t r o d u j e r o n l a s n a v a » 
j a s d e s e g u r i d a d , s e h a 
o f r e c i d o n a d a m e j o r 
n i m á s b a r a t o ! 
POR un precio nunca visto ni oído puede Vd. comprar ahora una navaja Gillette legítima, enchapada en oro, con cajita 
para las hojas también enchapada en oro, acomodado todo en u n 
atractivo estuche forrado de terciopelo. 
Empléela con las finas hojas Gillette legítimas, de doble filo, que 
han hecho del afeitarse un placer cotidiano en vez de un engorro. 
Compre hoy mismo una Gillette. Su proveedor tiene navajas 
y hojas Gillette legítimas, de reciente importación. 
Pmrm qoe la afeitada sea perfecta exija qua 
le Oca «UvaiA y hoja» Gillette kfittwa* 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
psentantes: Earr lB Brothers Xmpo r t Co., O'RelIly 116, Habana, Cuba. 
M I N U T O S S O L A M E N T E 
P O R S U C I A Q U E E S T E 
S O N 
N E C E S A R I O S 
p A R A L A V A R 
¡ S U R O P A 
Esta maravillosa m á q u i n a lava 
l a enjuaga, l a añ i l a , la 
r 1 ? 0 1 * y la seca, sin necesidad 
wngun otro aparato auxi l i a r . 
J ? í a í a ,con la corr iente e léc-
J « de la luz de su casa y sólo - .ua ue su casa 
3 centavos por hora 
¿ * * Que suropa dure eterna-
M A Q U I N A 
D E L A V A R Y S E C A R 
^ ¿ ^ - ^ " S A V A Q E " 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL. SUCURSAL 
TEL. \ 3320 TEL. M TSSO 
H A B A N A 
! ! . G e l a t s & C o . S 
t n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e n * 
^ t o d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
9 C a r t a s d e C r é d i t o C h c a l a r e s 
, „ ^ l o s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
• S S S S Í L ^ C A J A D E A H O R R O S ? 
C A S O S Y C O S A S 
D E F U N C I O N E S 
R O M A N C E D E H O R R O R 
m u y t ranqui la « t a la madre 
atendiendo a sus quehaceres 
en el fondo de la casa, 
cuando de la calle viene 
A b e l a r d i t o — u n mocoso 
que no ha cumpl ido los siete 
año« y que y a le dejan, 
siendo tan n i ñ o , que juegue 
en la acera, con los hijos 
de la vecina de enfrente. 
Llega p á l i d o y cor r iendo 
j u n t o a la madre—que a l ver le 
correr a s í de ese modo 
a l g ú n suceso presiente— 
y aliento recuperando 
habla por f in d'esta suerte: 
" ¡ C o r r e , mamai ta , corre, 
que m i abuel i to se m u e r e ! " 
Desesperada l a madre , 
no a t inando a comprenderle , 
abr iendo t a m a ñ o s ojos, 
lo sujeta, lo estremece 
y le p r egun t a : " ¿ Q u é has d icho , 
h i j o m í o ? ¿ q u é sucede?* 
" L o ha cogido u n a u t o m ó v i l " , 
e l n i ñ o a decir le v u e l v e . . . 
y corre entonces l a madre 
hacia la puer t a , s i g u i é n d o l e 
en su carrera e l ch iqu i l l o . 
L l egan po r f i n , se det ienen, 
y cuando la madre m i r a 
a l a cal le , donde cree 
v e r a l anciano tendido , 
g r i t a el m u c h a c h o : " i Inocen te ! . . " 
Hemos d icho que era u n n i ñ o , 
porque a u n n i ñ o se le pueden 
perdonan Inocentadas 
tan amargas, t an crueles; 
pero es e l caso que hay hombres 
que en el d í a de Inocentes 
t a m b i é n suelen dar disgustos 
con g r a c i o s a s . . . pesadeces. 
Sergio A C E B A L . 
C u a n d o s e e n c u e n t r e f a -
t i g a d o d e s p u é s d e u n d í a 
d e t r a b a j o , r e f r e s q ú e s e V d . 
c o n c a f é e n r i q u e c i d o c o n l a 
e x c e l e n t e 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
I 
D I A 2 » 
O c u r r e n c i a s e n e l I n t e r i o r 
p M O en l o s c u e n t o s de h a d a s , d o n d e I n t e r v i e -
k nen f i l t r o s m a r a v i l l o s o s p a r a d e v o l v e r la b e -
l l e z a , e x i s t e n h o y l a s c r e a c i o n e s 
r i O R E S D E L C A M P O 
c u y o J a b ó n d a t e r s u r a y f r a g a n c i a a l c u t i s 
m a s c a s t i g a d o . 
R O B O 
E n e l pob lado de B a t l e , Or i en t e , 
los l adrones se l l e v a r o n de l esta-
b l e c i m i e n t o de M a x i m i l i a n o Casa-
nova l a caja de caudales , que c o n -
t e n í a seis pesos y va r i o s docu-
mentos . 
P o r este hecbo f u e r o n de ten idos 
G u i l l e r m o H e r r e r a y J o s é Echeva-
r r í a . L a ca ja a p a r e c i ó d e s p u é s , 
cerca de l a v í a f é r r e a . 
Ü N A H O R C A D O 
E n l a f i n c a " M a j u n a , " b a r r i o 
Nazareno , P l á c e t a s , a p a r e c i ó ahor-
cado e l vec ino Gera rdo Acos t a 
M a r t í n e z , de d iec iocho a ñ o s de 
e d a d . 
H E R I D O C A S U A L M E N T E 
E n e l b a r r i o de Cor t ade ra , t é r -
m i n o de A n t i l l a , r e s u l t ó casual-
men te h e r i d o p o r d i spa ro de a r m a 
de fuego G i l b e r t o Ochoa R a m í r e z . 
F L O R A L I A M A D R I D 
P O R L A P O L I C I A F U E D E T E N I D O 
A Y E R U N J O V E N A C U S A D O D E H A B E R 
H E C H O V A R I O S R O B O S E N U N H O T E L 
U n n o t a r i o f u é d e t e n i d o a y e r y a c u s a d o d e a m e n a z a s 
c o n d i c i o n a l e s . — D o s l a d r o n e s f u e r o n d e t e n i d o s o c u p á n d o s e l e s 
d i v e r s o s e f e c t o s q u e r o b a r a n d í a s p a s a d o s . — O t r a s n o t i c i a s 
Los expertos C a s t a ñ o y Gus tavo 
H e r r e r a , d e t u v i e r o n ayer a T o m á s 
de l P i n o y A b r e u , de l a Habana , 
de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad y r e c i -
ñ o de M a n r i q u e , n ú m e r o 120, p o r 
encont ra rse acusado de v a r i o s de-
l i t o s de r o b o y h u r t o rea l izados t o -
dos en el h o t e l s i to en V i r t u d e s y 
Z u l u e t a . 
Acusan a d e l P i n o los c i u d a d a -
nos amer icanos W i l l i a m S tand , de 
sesenta y siete a ñ o s de edad y ve-
c ino de l a h a b i t a c i ó n 22, de ha-
ber le h u r t a d o u n r e l o j de o ro que 
aprec ia e n c u a r e n t a pesos; J o h n 
M a r t í n , de cua ren ta y t res a ñ o s de 
edad, de haber le robado prendas y 
d i n e r o po r v a l o r de setenta y c i n -
co pesos; y R o b e r t N e l s o n Salo-
m ó n , de t r e i n t a y u n a ñ o s de edad 
y vec ino de l a h a b i t a c i ó n 29, a l 
cua l , en t re prendas y d i n e r o , l e r o -
b ó l a c a n t i d a d de c i en to t r e i n t a y 
dos pesos modena o f i c i a l . 
Cuando los exper tos p r o c e d i e r o n 
a l a d e t e n c i ó n de d e l P i n o , e n su 
p r o p i o d o m i c i l i o , l e ocupa ron u n 
m a n t ó n de seda cuya procedencia 
no pudo j u s t i f i c a r e l acusado y , 
s e g ú n inves t igac iones prac t icadas , 
se cree lo robase a una s e ñ o r a l a 
noche a n t e r i o r . 
Presentado e l acusado a l j u e z 
de. g u a r d i a d i u r n a , ayer , d o c t o r 
Pot t s , fué i n s t r u i d o de cargos s i en-
do r e m i t i d o a l V i v a c . 
se l a h a b í a p r o d u c i d o a l a r r o l l a r l o , 
en l a esquina de M u r a l l a y A g u i a r , 
e í ó m n i b u s n ú m e r o 19174 , cuyo 
c h u a f f e u r se h a b í a dado a l a fuga. 
R E Y E R T A 
E n l a f i n c a San Cruz , t é r m i n o 
de J i g u a n í , s o s t u v i e r o n r e y e r t a Jo-
s é Ca l l e jo G u e r r a y J e s ú s R o d r í 
guez, r e s u l t a n d o h e r i d o e l segun-
do p o r a r m a de fuego . 
S U I C I D I O 
E l a lca lde de Cienfuegos i n f o r -
m ó ayer a G o b e r n a c i ó n que en e l 
s ana to r io de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
se s u i c i d ó e l leproso J o s é G e r a d ó n 
Bosch , que se e n c o n t r a b a r e c l u i d o 
en e l m i s m o . 
DOS L A D R O N E S M A S , D E T E -
N I D O S 
P o r el v i g i l a n t e 1169 A . G r a n -
don , f u é de t en ido ayer el mest izo 
J o s é G i l G o n z á l e z , de l a Habana , 
de diecis ie te a ñ o s de edad y s in 
d o m i c i l i o , y e l n e g r o A n d r é s Ca-
r r e r a Samacho, de l a Habana , de 
diecisiete a ñ o s de edad y vec ino de 
San Pab lo , 2 . 
A estos menores , l a p o l i c í a les 
o c u p ó va r i a s prendas p rop i edad de 
J o s é Mora le s , vec ino de C o l ó n , 42, 
( C e r r o ) , prendas que r e c o n o c i ó é s -
te y las cuales le h a b í a n s ido r o -
t adas e l d í a 23 de los corrientes." 
L o s acusados I ng r e sa r on en el 
V i v a c . 
R O B O D E P R E N D A S 
Car los M a r c e l l Chapotea , de 
Santa C l t r a , de t r e i n t a y nueve 
a ñ o s de edad y vec ino de B y 35, 
Vedado , d e n u n c i ó en l a D é c i m a Es-
t a c i ó n de P o l i c í a que momentos 
antes h a b í a v i s t o en e l i n t e r i o r de 
su casa a u n i n d i v i d u o que c u b r í a 
e l r o s t r o con u n an t i f az , e l c u a l , 
a l verse descub ie r to , se d i ó a l a 
fuga ; y que d e s p u é s de p r a c t i c a r 
u n r e g i s t r o en su escaparte, a d v i r -
t i ó l a f a l t a de va r i a s prendas c u y * 
v a l o r e s t ima en c ien pesos. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
J o s é A l f o n s o G o n z á l e z S u á r e z , 
de l a H a b a n a , de v e i n t i c i n c o a ñ o s 
de edad, n o t a r i o y vec ino de l a ca-
l l e de Mangos , l e t r a E , en J e s ú s 
de l M o n t e , f u é de ten ido ayer por 
el v i g i l a n t e 1438 , de l a C u a r t a Es-
t a c i ó n de P o l i c í a , a p e t i c i ó n de 
A m a d o H e r n á n d e z E s t r a d a , de la 
Habana , de t r e i n t a y nueve a ñ o s 
de edad y vec ino de C á r c e l , n ú m e -
ros 5 y 7 . 
Es te ú l t i m o expuso a l a policífe 
que e l p r i m e r o lo h a b í a amenaza-
do de m u e r t e po r h a b e r l o acusado 
é l en c i e r t a o c a s i ó n de h u r t o , y 
que ayer , e n c o n t r á n d o s e en Colóq 
y M o r r o , le h a b í a d i cho que l o Iba 
a m a t a r s i no se marchaba d e l Juz-
gado Cor recc iona l de l a S e c c i ó n 
Segunda, donde se ce lebraba el 
j u i c i o . 
E l acusado « e g ó los cargos , de-
j á n d o l o en l i b e r t a d el j u e z de guar -
d i a . 
R O B O D E P R E N D A S 
M . W e t s o n R u d , de Estados 
U n i d o s , de c i n c u e n t a y c u a t r o a ñ o s 
de edad y vec ino de l d e p a r t a m e n -
to 16, t e rce r piso de l a casa cal le 
San L á z a r o , n ú m e r o 100, d e n u n c i ó 
en l a Terce ra E s t a c i ó n de P o l i c í a 
que a l r eg resa r a su d o m i c i l i o en-
c o n t r ó l a p u e r t a de l a c a l l e v i o -
l en t ada , y que de u n o de sus es-
caparates le h a b í a n s ido s u s t r a í d a s 
prendas y d i n e r o p o r v a l o r de t res-
cientos c incuen t a pesos. 
N o sospecha de persona a l g u n a . 
A R R O L L A D O P O R U N O M N I B U S 
Por el d o c t o r Escande l l , m é d i c o 
de g u a r d i a en el P r i m e r Cent ro de 
Socorro f u é as i s t ido ayer, de l a 
f r a c t u r a de l a t i b i a y p e r o n é dere-
cho, el menor M a n u e l Q r d ó ñ e z B a i -
z á n , £le E s p a ñ a , de d i e c i s é i s a ñ o s 
de edad y vec ino de F a c t o r í a , 4 8 . 
D i j o e l pac ien te que d i c h a l e s i ó n 
C R E E L E H A R O B A D O S U P A -
T E N T E 
R a m ó n B o n e t M e l i á n , de l a H a -
bana, de c incuen ta y t r es a ñ o s de 
edad y vec ino de F e r n á n d e z de 
Cas t ro , n ú m e r o 20, o r d e n ó a l v i g i -
l an t e 1056, l a d e t e n c i ó n de E m i l i o 
B o r r e g o M a r t í n e z , de Cienfuegos, 
de c incuen ta y dos a ñ o s de edad y 
d u e ñ o de la ' h o j a l a t e r í a s i t a en 
V i r t u d e s , 65, p o r e s t i m a r que e l 
m i s m o e s t á cons t ruyendo unos en-
vases pa ra p e l í c u l a s , c u y a pa ten te 
de i n v e n c i ó n t i ene r e g i s t r a d a en l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a con e l 
n ú m e r o 5 5 4 0 . 
L a p o l i c í a o c u p ó en l a ho ja la te -
r í a 227 envases de l a ta , p a r a pe-
l í c u l a s . 
E l acusado n e g ó loa cargos , d i -
c iendo que sus envases e r a n dis-
t i n t o s a los pa ten tados p o r B o n e t , 
F u é de jado e n l i b e r t a d . 
L a s o c i e d a d 
ha contado con l a c r e m a 
Oriental de Gouraud por 
m á s de 75 a ñ o s 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas < du-
rante el t iempo 
de t ens ión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
e s t a c i ó n . 
Enríe 151 para 
una mueatra 
Ferd. T . Hopkint & Sos 
N.w York 
C r o m a O r i o n t a l 
d r G o u r a u d 
D i j o M a r t í n e z que d i c h a l e s i ó n 
se l a Rabian p r o d u c i d o l a noche 
del d í a 25, e n c o n t r á n d o s e é l sen 
t adp en su a u t o m ó v i l f r en t e a " L a s 
T re s Coronas , " G l o r i a y E g l d o , a l 
a r r o j a r l e u n vaso p o r haberse ne-
gado a a l q u i l a r l e l a m á q u i n a , to -
da vez que es taban comple t amen te 
e m b r i a g a d o s . 
E L T I M O D E S I E M P R E 
J u a n Q u l r o g a R o m e r o , de Espa-
ñ a , de t r e i n t a y t res a ñ o s de edad 
y v e c i n o de Esperanza , l l l r d i ó 
cuenta en la C u a r t a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , de que e n c o n t r á n d o s e en 
e l P a r q u e de J e s ú s M a r í a , se le 
ace rca ron dos I n d i v i d u o s h a c i é n d o -
le e n t r e g a u n o de e l los de u n b u l -
to e n v u e l t o en u n p a ñ u e l o , d i c l é n -
do le que c o n t e n í a u n m i l pesos y 
que lo guardase has ta t a n t o r eg re -
sa ran e l l o s : pero que les diese u n a 
g a r a n t í a , d á n d o l e s é l entonces l a 
s u m a de doscientos pesos, de tres-
c ientos v e i n t i c i n c o que l l e v a b a en 
e l b o l s i l l o ; y que a l a b r i r el pa-
quete , s ó l o h a l l ó recor tes de p e r i ó -
d i c o s . 
S E C A Y O 
D e l a f r a c t u r a de l r a d i o derecho, 
l e s i ó n que se c a u s ó a l caerse en 
su B o m i c l l i o , f u é a s i s t i da aye r en 
e l P r i m e r C e n t r o de Socor ro po r el 
d o c t o r " W a l l l n g , Do lo re s Ca l le ja 
M o r o , de E s p a ñ a , de t r e i n t a y 
ocbo a ñ o s de edad y vec ina de Te-
j a d i l l o , 4 4 . 
B O M B E R O L E S I O N A D O 
M i e n t r a s j u g a b a a l h a n d h a l l en 
e l C u a r t e l de B o m b e r o s M a g o o n , 
s i to en Z u l u e t a , 3, s u f r i ó u n a con-
t u s i ó n , g rave , en l a m a n o derecha, 
e l b o m b e r o n ú m e r o 3 1 , C i p r i a n o 
H e r n á n d e z , de l a H a b a n a , de t r e i n -
t a a ñ o s de edad y vec ino de Z u -
l u e t a , 1 3 . 
F u é a s i s t i d o de p r i m e r a I n t e n -
c i ó n p o r e l d o c t o r B o l a d o , m é d i c o 
de g u a r d i a en e l P r i m e r Cen t ro de 
S o c o r r o . 
O T R O L E S I O N A D O M \ S D E L A 
R E V E R T A D E L D I A 25 
P o r el doc to r B r a n l y f u é a s i s t i -
do en l a casa de s a l u d L a B e n é f l - j 
ca el e s p a ñ o l San t iago M a r t í n e z ] 
Echave , de t r e i n t a y t res a ñ o s dej 
edad, chau f f eu r y vec ino de S i t ios 
y A r b o l Seco, e l que p resen taba 
u n a h e r i d a inc i sa en l a r e g l ó n t e m -
p o r a l I zqu ie rda , de c a r á c t e r g r a v e . 1 
L A D R O N D E T E N I D O 
P o r e l v i g i l a n t e 1054 . de l a Sub-
e s t a c i ó n de L u y a n ó , f ué de ten ido 
ayer Car los P a d r ó n V i d a l , de la 
Habana , de cua ren ta a ñ o s de edad 
y vec ino de Concha y P é r e z , por 
acusa r lo de r o b o P e d r o V a l d é s 
M a c h í n . 
E l acusado f u é r e m i t i d o a l 
V i v a c . 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O t J A R A B E : 
D e s c h i e n s a l t H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a $ a n g r o e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , e t c . — D a s a l u d y f u e r z a . — PARIS» 
V i c e n t e P i ñ e r o ; b l a n c o : S2 a ñ o s 
E s t r a d a P a l m a 3 7 ; m i o c a r d i t i s . 
R a m ó n G o n z á l e z , b l a n c o ; T f r a a -
r i n d o 8 5 ; 75 a ñ o s ; c á n c e r de la 
l e n g u a . 
J o s é A z u l ; b l a n c o ; 47 a ñ o s ; 
J esquina a 1 1 ; n e f r i t i s c r ó n i c a . 
M a r c e l i n o G a r c í a ; n e g r o ; de 
75 a ñ o s ; P u e r t a Cer rado 2 8 ; a r t e 
r i o esc leros is . 
J o a q u í n San M a r t í n ; b l a n c o ; de 
1 1 a ñ o s ; C a m p a n a r i o 2 0 ; ente-
r i t i s . 
J u a n C r u z Mesa ; b lanco ; de 72 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; ú l -
cera en las p i e r n a s . 
A l f r e d o D í a z ; b l a n c o ; 37 a ñ o s ; 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; t u b é r c u l o 
sis p u l m o n a r . 
A n t o n i o M u ñ o z ; b l a n c o ; de 60 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; t u -
bercu los i s p u l m o n a r . » 
M a t i l d e G a r c í a : b l a n c o ; 42 
a ñ o s : M . de l a T o r r e 3 8 ; gas t ro 
c o l i t i s . 
F é l i x A l e g r e ; m e s t i z o ; de 47 
a ñ o s ; H o s p i t a l M u n i c i p a l ; h o m i c i -
d io . 
E n r i q u e H e r n á n d e z ; b l a n c o ; 57 
a ñ o s ; Of ic ios 1 0 8 ; edema p u l m o . 
n a r . 
A n s e l m o G o n z á l e z ; b l a n c o ; 65 
a ñ o s ; Q u i n t a C a n a r i a ; e n t e r i t i s . 
E l i s a d e l M o r a l ; b l a n c a ; ele 38 
a ñ o s ; Ce r ro 5 6 9 ; t é t a n o s secunda-
r l o . 
P r i m i t i v o V i l l o d a s ; b l a n c o ; 46 
a ñ o s ; C e r r o 5 6 9 ; t u b e r c u l o s i s p u l 
m o n a r , 
Ju s to Robas ; b l a n c o ; 6 1 a ñ o s ; 
Cer ro 6 5 9 ; b ronco n e u m o n í a . 
A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s ¡ U n r e m e d i o " d e b u e n a 
E s t a noche celebra s e s i ó n l a 
A s o c i a c i ó n de De t a l l i s t a s de l a H a -
bana, p a r a t r a t a r asuntos de I n t e -
r é s . 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
M a ñ a n a m i é r c o l e s a las c u a t r o 
de l a t a rde c e l e b r a r á s e s i ó n ex t ra -
c r d i n a r i a e l Consejo de la Fede ra -
c i ó n N a c i o n a l de Corporac iones 
E c o n ó m i c a s , para t r a t a r , sobre l a 
fecha en que h a b r á n de efectuarse 
laa e lecciones: d a r l e c t u r a a l a 
m e m o r i a y t r a t a r t a m b i é n con l a 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes e I n -
duc t r i a l e s de la B a h í a de l a H a b a -
na, sobre las t a r i f a s de l p u e r t o . 
C i r o I b á ñ e z ; m e s t i z o ; 4 6 a ñ o s ; 
U n i v e r s i d a d s i n n ú m e r o ; e n t e r i t i s . 
G a b r i e l F e r n á n d e z ; b l a n c o ; 14 
meses; 4 esquina a 6; gas t ro en 
t e r i t i s . 
Pas to ra M a r t í n e z ; b l anca ; 58 
a ñ o s ; P e r n a l 2 7 ; e n d o c a r d i t i s es-
c lerosa . 
I s i d o r o D í a z ; m e s t i z o ; 68 a ñ o s ; 
Do lo res y 1 2 ; a f e c c i ó n o r g á n i c a 
de l c o r a z ó n . 
E n g r a c i a V a l d é s ; m e s t i z a ; 62 
a ñ o s ; H o s p i t a l de P a u l a ; N e f r i t i s 
c r ó n i c a . 
D u l c e M a r í a Cepero; mes t i z a ; 4 
meses; C á d i r 7 4 ; gas t ro c o l i t i s . 
A d e l a V a l d é s ; n e g r a ; 33 a ñ o s ; 
R o m a y 63 ; s í n c o p e . 
l e y p a r a e x t i r p a r 
l o s c a l l o s 
T n r e m e d i o de buena L e y r w r a 
e s t i r p a r los cal los , es aquel que en 
todos los casos los a r ranca de r a i x 
De buena fe aconsejamos a l p ú b l i -
co que no se dejo suges t ionar p o r 
esos anunc ios f a n t á s t i c o s que p r o -
meten q u i t a r los cal los en una sola 
noche, y a l f i n a l , d e s p u é s de usar-
l o , s iguen con s u » callos y sus su -
f r i m i e n t o s . 
L o a l a b o r a t o r i o s " L i m a " of re -
cen a us ted e l t ó p i c o de l C a n a d á , 
como e l m e j o r r e m e d i o para e x t i r -
pa r los cal los po r grandes y a r r a i -
gados que e l los e s t é n . Como ga-
r a n t í a para e l p ú b l i c o , h a a u t o r i z a -
do a los f a r m a c e ú t i c o s , a que de-
v u e l v a n e l d i n e r o s i f a l l a . L a casa 
f a b r i c a n t e de l t ó p i c o C a n a d á , o f re -
cen a l p ú b l i c o , po r su d i n e r o de 
buena L e y , u n remedio t a m b i é n de 
buena l e y . S i empre e l T ó p i c o d e l 
C a n a d á , a r ranca los c a l l o s . N u n c a 
f a l l a , m u y f ác i l de ap l i ca r , no man-
cha las medias n i t i ene m a l o l o r . 
E l t ó p i c o de C a n a d á se vende en 
todas las bo t i cas . 
a l t . T I 16 
E n B u d w F a w í r ü W . 
e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
C O R E I S 
£ Z S í m b o l o de l a SeguHdat» 
T A m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n ^ 
e s t a m p a d a e n c e r r a d u r a s d e 
s u p r e m a c a l i d a d s o l a m e n t e d e s p a é a 
d e h a b e r l a s s o m e t i d o a u n r í g i d a 
e x a m e n , es a l g o m á s q u e u n n o m -
b r e . D i c h a m a r c a s i g n i f i c a q u e u n a 
c e r r a d u r a C o r b i n l l e r a e n s i e l e l e -
m e n t o d e s e g u r i d a d y q u e es fiel 
g u a r d a d o r a d e l o a u e a e l l a se 
Agente para Coba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
aasaiCA* b l u d w a r e o o k t o b a t i o n , s r a s o a s s 
tmataaémam at aam 
Fábrica» mm N e w B r i t o l n , C o n n . , E . U . de A . 








" S í , y o l o recomiendo c o n t o d a 
c o n f i a n z a M . 
E l b o d e g u e r o m o d e r n o » q u e d e s e a 
c o n t i n u a r s i e n d o f a v o r e c i d o p o r 
s u c l i e n t e l a , r e c o m e n d a r á 
C U B A N S U G A R 
R e f i n a d o e n C u b a y d e u n b l a n c o 
p u r í s i m o , e s u n p r o d u c t o C u b a n o 
a b s o l u t a m e n t e l i b r e d e i m p u r e z a s 
7 g é r m e n e s d e c u a l q u i e r - d a s e . E s l o m e j o r q u e p u e d e o b t e n e r -
s e , y U d . s ó l o d e b e c o n f o r m a r s e ' c o n l o m e j o r . P i e n s e e n l a s 
d i v e r s a s m a n e r a s e n q u e U d . c o n s u m e a z ú c a r , e i m a g í n e s e e l 
p o l v o y m i l l a r e s d e m i c r o b i o s q u e U d . p u e d e i n g e r i r , a m e n o s 
q u e U d . u s e a z ú c a r b l a n c o r e f i n a d o , d e l a m e j o r c a l i d a d * a b « 
s o l u t a m e n t e l i m p i o . 
I n s i s t a s i e m p r e e n C U B A N S U G A R , e n v a s a d o e n s a c o s d e 
p e s o g a r a n t i z a d o , 5 , 2 5 y 1 0 0 l i b r a s . 
T h e C u b a n S u g a r R e f i n i n g C o a 
O f i c i o s 3 5 ( p o r S a n P e d r o ) H a b a n a , C u b a 
T e l é f o n o M - 1 3 4 2 O í b l e : " C u h a n s u i a r " 
L ' i A i x j . u U L . L A í v i A R i i \ A . — D i C i i ^ v i o H E 2 v l ) E ) 3 
H A B A N E R A S 
B O D A S 
l a s i n / r m 
E p i l o g o n u p c i a l d e l mes. 
Y t a m b i é n de l a ñ o . , 
Será, con las bodas Que e s t á n con -
certadas pa ra m a ñ a n a y pa ra l a 
i:oche f i n a l de D i c i e m b r e . 
¿ 'Cuál m a ñ a n a ? 
Tengo a l a v i s t a l a i n v i t a c i ó n . 
Es l a de M a r g a r i t a Pedroso y 
l í a v a s , b e l l a y m u y graciosa s e ñ o -
r i t a , y e l Joven Cefe r ino D í a z de 
la B á r c e n a , empleado en e l bu fe t e 
del p o p u l a r r ep resen tan te y aboga-
do d o c t o r "Manuel C a s t e l l a n o s . 
Se c e l e b r a r á en e l Pa lac io Godoy, 
de V í b o r a P a r k , a las nueve y me-
d i a de l a n o c h e . . 
Dos bodas e l jueves , y las dos, 
como la a n t e r i o r , a las nueve y me-
dia de l a n o c h e . 
U n a en JesnSs de l M o n t e . 
L a o t r a en e l V e d a d o . 
Es l a p r i m e r a l a de l a s e ñ o r i t a 
C a r i d a d G a r c í a P é r e z y e l s e ñ o r 
Gonzalo Grave de P e r a l t a y C é s p e -
ÚQB. 
P l á c e m e a n t i c i p a r a l gunos deta-
l les re ferentes a l a boda que ha de 
*S D E 1925 
. ce leb ra r se en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
de l V e d a d o . 
M u y b o n i t a l a n o v i a . 
C a r m e l l n a P a r d o s u á r e z . 
L a m e n o r de las he rmanas d e l 
s e ñ o r V i c e n t e P a r d o S u á r e z , J e í c 
de Despacho de l a C á m a r a de Re-
presn tan tes , q u i e n suscr ibe las i n -
v i t ac iones y e s t á des ignado pa ra 
p a d r i n o . 
L a s e ñ o r i t a P a r d o S u á r e z u n i r á 
su sue r te a l a d e l co r r ec to j o v e n 
Pedro M'uñiz de la Vega . 
(En su n o m b r e a c t u a r á n c o m o 
tes t igos e l s e ñ o r R a f a e l M o r a l e s y 
los doctores R a m ó n G r a u San M a r -
t í n , F i l i b e r t o R i v e r o y A l b e r t o 
O ' F a r r i l l . 
A su vez d a r á n f© de l ac to co-
mo tes t igos d e l n o v i o loa doctorea 
Char les K o h l y , J o s é E . J i m é n e z , 
G u i l l e r m o F . K o h l y y J o s é R o m a -
guera . 
De P a r í s , de l a famosa M a i s o u 
de B l a n c , h a s ido t r a í d o e l t r o u s -
seau de l a n o v i a . 
L o m i s m o e l t r a j e de b o d a 
Qu© es sun tuoso . 
A N T E E L A R A 
E N L A P A R R O Q U I A D E M A R I A J Í A O 
Dulce a d i ó s d e l a ñ o . 
E n t r e a l e g r í a s nupc ia les . 
P l á c e m e dar cuen ta de u n a boda 
ce lebrada en l a P a r r o q u i a de M a -
r i a n a o . 
F u e r o n los con t rayen tes l a se-
ñ o r i t a Mercedes G i rado , m u y g r a -
ciosa y m u y b o n i t a , y e l j o v e n 
apuesto y s i m p á t i c o Ca r los J i m é n e z 
¡r M o n t a n é . 
L a n o v i a , a t av i ada c o n de l icado 
3us to , l u c í a u n ramo, c o n f e c c i ó n 
de l j a r d í n E l C l a v e l , d i g n o de t o -
dos los e log ios . 
E r a de l i r i o s y claveles. 
Con e x t r a ñ a s rosas. 
Resa l t aban en t re e l c o n j u n t o 
f l o r a l , b lancos y m e n u d i t o s . I n n u -
merables sweet peas, los p r i m e r o s 
Oo l a e s t a c i ó n . 
L l o g ó e l r a m o a manos de l a 
(Con t inúa en I * 
Mercedes G i r a d o 
j Ca r los J i m é n e z M o n t a n é 
desposada' como rega lo de l a se-
ñ o r a A n t o n i a P é r e z de Baster . 
O t r o r a m o f i n í s i m o r e c i b i ó c o n -
c l u i d a l a c e r e m o n i a , que e ra e l de 
t o r n a b o d a , d e l j a r d í n E l F é n i x , 
o f r ec ido p o r su g e n t i l h e r m a n a 
A n a M a r í a . 
A p a d r i n a r o n l a boda e l s e ñ o r 
Pedro G i r a d o , pad re de l a adora -
b le f l a n c é e , y l a s e ñ e r a m a d r e del 
n o v i o , l a i n t e r e san te Juana M o n t a -
n é de J i m é n e z . 
T e s t i g o s . 
Dos p o r l a n o v i a . 
L o s capi tanes Fede r i co Mora le s 
y i M a n u e l B a s t e r . 
A c t u a r o n a su voz como tes t igos 
p o r p a r t e d e l nonrio los s e ñ o r e s 
F r anc i s co P i ñ ó n y J o s é M a t o . 
| Sean m u y fe l ices! 
p á g i n a Bleta> 
B U F A N D A S D E S E D A 
A $ 1 ^ 
E N D O C E C O L O R E S D I S T I N T O S 
Bufandas de lana , en var ios colores, a . . . $ 1.75 
Mantones de seda con la rgo y espeso f leco, a $ 1 4 . 0 0 
Chales d ^ a s t r a k á n con f ino fo r ro y f leco, a $ 4 . 8 0 
Mante le ta de seda y e s p l é n d i d o fleco, a $ 6 . 0 0 
Manteletas de c r e p é de seda, a $ 8 . 0 0 
Bufandas de c r e p é de seda, desde $ 2 . 0 0 
Golas plisadas, en muchos estilos, desde $ 0 . 4 5 
M U C H O S O T R O S A R T I C U L O S A N U E S T R O S P R E C I O S D E P R O -
P A G A N D A 
4 4 
L a E l e g a n t e " 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T Ü N O 4 8 
T E L E F O N O S : A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
M t a r c e l l e 
S i g u e l i q u i d a n d o A P R E C I O S D E 
C O S T O su m a g n í f i c a c o l e c c i ó n d e V e s -
t i d o s d e S o i r e e y S o m b r e r o s . T o d o s a c a -
b a d o s d e r e c i b i r d e P a r í s . 
p p n r T ? T 7 Q n i a b a j o s , i z q u i e r d a 
r i V W O r l V E / O W L % T E L E F O N O M - 2 8 9 1 
[FRENTE AL N A T I O N A L CITY B A N K ] 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
E S P A Ñ A 
P r o p a g a n d a P r o t e s t a n t e . — D e d i -
versas par tes de E s p a ñ a l l e g a n no-
t i c ias de que se ha i n t ens i f i c ado l a 
ven t a de B i b l i a s pro tes tantes por 
los p ropagand i s t a s de las Socieda-
des B í b l i c a s que t i enen a su ca rgo 
la p r o d u c c i ó n de las m i s m a s . 
P o r eso conv iene e n s e ñ a r o re-
co rda r a cada uno de e l los lo que 
í-on las B i b l i a s pro tes tan tes y lo 
que acerca de e l las ha p u b l i c a d o 
rec ientemente l a Suprema Congre . 
gac lon de l Santo Of ic io , c o n f i r m a n -
do con e l lo u n a vez m á s l o que ya 
muchas veces h a declarado l a I g l e -
sia po r l a ú n i c a a u t o r i d a d de sus 
P o n t í f i c e s y de sus c o n c i l i o s . 
E s t a Suprema C o n g r e g a c i ó n de l 
Santo Of i c io , a l a cua l co r respon-
de la defensa de l a Fe, cons idera 
necesario r e c l a m a r l a a t e n c i ó n de 
los fieles acerca de l o d ispues to en 
el canon 1399, n ú m e r o 1 de l C ó d i g o 
de Derecho C a n ó n i g o , s e g ú n el que 
las vers iones , en c u a l q u i e r l engua 
de l a Sagrada E s c r i t u r a hechas o 
publ icadas po r los no c a t ó l i c o s es-
t á n p r o h i b i d a s Ipso Jure . Caen ba-
j o esta s a n c i ó n las t r aducc iones es-
p a ñ o l a s dQ C i p r i a n o de V a l e r a y 
Cas iodoro de Reyna , ambos f a m o -
sos ca lv in i s t a s , las cuales , a d e m á s 
de in fecc ionadas de los a c o s t u m -
brados p r e j u i c i o s p ro tes tan tes y 
r ac iona l i s t a s , t i e n d e n ev iden temen te 
a I n s i n u a r l a d o c t r i n a h e r é t i c a de 
que las diversas comunicac iones 
c r i s t i anas , aunque separadas unas 
de o t r a s y t a m b i é n de l a Sede 
A p o s t ó l i c a R o m a n a , deben ser t e n i -
das con I g u a l derecho como o t r a s 
t an tas r amas de l a ú n i c a v e r d a d e r a 
I g l e s i a de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr l s . 
t o . 
E l Conc i l l o de T r e n t o , en u n de-
c re to de la S e c c i ó n I V , s e ñ a l ó cua-
les e ran los l i b r o s de l a Santa B i b l i a 
oue h a b í a n de r ec ib i r se como sagra-
dos y c o n ó n i g o s en todas sus par-
tes, y a n a t e m a t i z ó a los que no los 
rec ib iesen todos e l los como t a l e s . 
L o s p ro tes tan tes s u p r i m e n en sus 
B i b l i a s siete de estos l i b r o s que 
son : el de T o b í a s , e l de J u d i t , el 
de S a b i d u r í a , e l E c l e s i á s t i c o , l a P r o . 
f e c í a de Ban ruc y los dos de los 
Macabeos . Es dec i r que los protes-
tan tes las Sociedades B í b l i c a s B r i -
t á n i c a y N e y o r k l n a con l a t r a d u c -
ciones de V a l e r a , como B i b l i a com-
ple tas pa ra los c a t ó l i c o s , f a l t a n a l a 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o - , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
r 
O f e r t a s e s p e c i a l e s 6 e p r i n c i p i o ^ e a ñ o 
L A P A G I N A 11 D E E S T E N U M E R O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " E S T A D E D I C A D A A 
L A R E S E Ñ A D E U N A O F E R T A E S P E C I A L D E A R T I C U L O S Q U E L O S A L M A C E N E S F I N 
D E S I G L O H A C E N A S U S F A V O R E C E D O R E S C O N M O T I V O D E L A F E S T I V I D A D D E 
O f e r t a n 
R e g a l o s 
L o s A l m a c e n e s F i n d e S i g l o 
c o n t i n ú a n e n es tos d í a s h a -
c i e n d o o f e r t a s e s p e c i a l e s , c o n 
m o t i v o d e las f e s t i v i d a d e s d e 
f i n a l y p r i n c i p i o s d e a ñ o ^ y a 
q u e s o n m u c h a s l a s p e r s o n a s 
q u e c u l t i v a n l a e x q u i s i t a c o s -
t u m b r e d e c a m b i a r c o n sus 
d e u d o s , a m i g o s y p a r i e n t e s r e -
g a l o s . 
N i n g ú n o b s e q u i o se a g r a d e -
c e t a n t o c o m o u n o b i e t o d e 
u s o c o r r i e n t e . 
t j e m p l o : 
A $ 3 . 2 5 
E l d i s e ñ o m u e s t r a l a g r a c i a 
d e u n o s j u e g o s d e r o p a i n t e -
rior d e o p a l t r a n s p a r e n t e , c o n 
f i n o s b o r d a d o s a m a n o . E n 
s i e t e d i f e r e n t e s c o l o r e s . 
H u e c o s i n t e r i o r e s d e ^ r e s I p v & n b a s 
A $ 7 . 6 5 . — J u e g o » i n t e r i o r e » de tres prendas, compuestos de camisa de d í a , camisa de noche y 
p a n t a l ó n , en m u y f i n o opa l b l a n c o ; guarnecidos po* « n c a j e * . apl icaciones y bordados e n combinaciones 
de p u n t o mal igne . 
A $8.75.—Juegos de tres prendas, de ycpalina transparente, combinados p o r t r a b a j o » a b i e r t o » . •.»-
t i l o R i che l i eu y encajes de V a l e n c i e n n e » . E n rosa, celeste, s a l m ó n , N i l c , l i l a y m a í z . 
A $9.75.—Juegos in t e r i o r e» de tres prendas, de l i n ó n c l a r í n , m u y a d o r n a d o » c o n F-úré y borda-
dos a l pasado. E n rosa, c i e l o , s a l m ó n , cora l , N Ü o , m a í z y l i l a . 
A $9.75.—Juegos in ter iores de t re» prendas, de l i n ó n t u p i d o ; guarnec ido p o r calados y bordados. 
T o d o confecc ionado a m a n o . E n rosa, c ie lo , N i l o , s a l m ó n , m a í z , l i l a y b l anco . 
A $10.50.—Juegos de t r e í p r e n d a » t a m b i é n en l i n ó n c l a r í n , pero a base de m á s bordados que 
el an te r io r y la camisa de noche e n t re» diferentes f o r m a » , a c u á l m á s moderna . E n rosa, s a l m ó n , N i l o , 
m a í z , l i l a , celeste y b lanco . 
A $12.75.—Juegos in ter iores de tres p r e n d a » , de h o l á n c l a r í n de p u r o l i n o , calados y b o r d a d o » 
en diferentes d i s e ñ o s . T o d o confecc ionado a mano . Colores rosa, c iehj , s a l m ó n , m a í z , N i l o , l i l a y b l anco . 
V E A S E L A P A G I N A O N C E D E E S T E N U M E R O 
IMMM—O——»«>«»»»»»•»• 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
W I I I M I I ^ 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las cartas cert if icadas 
nacionales que se encuentran a rch i -
vadas en el Negociado de Cer t i f ica-
dos y Rezagos de la S e c r e t a r í a de Co-
municaciones, en v i r t u d de no haber 
podido ser entregadas a los destina-
tarios n i devueltos a los remitentes 
y los cuales e s t á n en dicho Negocia-
do a d i spos i c ión de unos u otros me-
diante i d e n t i f i c a c i ó n . 
Caso de no ser redlamados estos 
oertlflcados s e r á n abiertos o f i c i a l -
mente y «1 dinero o valores que con-
tuvieren se i n c a u t a r á de el lo el Zata-
do. ( A r t i c u l o 356 del Reglamento del 
Servicio de Correos) . 
Cualquier r e d a m a c i ó n sobre corres-
pondencia debe hacerse en el plazo de 
nn a ñ o contando desde cA dta de l a 
Impos i c ión . 
L I S T A 387 
Remitente : Arabe l la M . •Wfelker. 
P r e s t ó n . Desto. Cudazan Roberto . 
Colón. Matanzas. 
Remitente : Rufus Sincla i r , B a ñ e s . 
O. I>esto. Campbell Catcherine, Ja-
maica, 
Remitente , No consta. Pina. Camg. 
Desto. Cabrera Castellanos M a r í a . 
Canarias. 
[ Remitente : Juan Chen. Cruces. Can-
t ó n . Seftor. China. Deato. 
Remitente : T o m á s Ju l iano . Haba-
na: Desto. Casi Beny, New York , U . 
S .A . 
Remitente : "Wasye Mosjseje. Haba-
na; Desto. Cheslena Roezle Polonia . 
Remitente : J o a q u í n Badia, Suc B . 
Habana. Desto. Char Leong Morón , 
Camg. 
Remitente: M á x i m o G a r c í a , Haba-
na. Desto. Condesa Buena Vis t a . Ha-
bana. 
Remitente: J o s é Antonio Cao. Ha-
bana. Desto. Cao Ani ta , Majagua. 
v e r d a d a b i e r t a m e n t e . P o r q u e esas 
B i b l i a s no t i e n e n los s ie te l i b r o s 
d e l A n t i g u o T e s t a m e n t o que acaba , 
moa de c i t a r . Y son s in «Luda, unos 
de los m á s hermosos y conmovedo-
res l i b r o s de l a Sagrada E s c r i t u r a . 
Remitente: Domingo Herrera, P ina . 
Camag. Desto. Davies Federico, R . 
Habana. 
Remitente: Luisa Salas, Habana. 
Desto. Caravaliere G a s t ó n , Habana. 
Remitente: A , Planas, P ina Camg, 
Desto. Davies Federico, Habana. 
Remitente: Juan Ortega, C. de A v i -
l a , Desto. Daniel Al f r edo . Gaspar. 
Remitente: Manuel Maceo. Ingo . Rio 
Cauto. Desto. Díaz Rosa, G u a n t á n a -
mo. 
Remitente: Antonio D o m í n g u e z , Ya -
guajay. Desto, Delarosa H e r n á n d e z , 
T r i n i d a d . 
Remitente: Rosa Amargo, Ja t lbonl-
co. Desto. Díaz Al f redo . 'P iedrec l tas . 
Remitente. Dréne lo Puentes. Haba-
na. Desto, Díaz Santos Mar ía , Rep. 
Argen t ina . 
Remitente: Emi l iano G ó m e z . Haba-
na. Desto. Duquesne Gómez F . Haba-
na. 
Remitente: Manuel L l n e r a . Haba-
na. Desto. Díaz Eladio . T . Yaguajay. 
Remitente: Rebecia "Walllce. Es t L . 
Vedado. Desto. Dlgón R a m ó n . B . A . 
Rep. Argen t ina . 
Remitente . No Consta. F l o r i d a . 
Desto. Edward Wal l lce , Jamaica. 
Remitente: Ventura F e r n á n d e z . Ran 
chuelo. Desto. F u n d a A m p a r i t o . Ca-
m a g ü e y . 
Remitente: Fernando M a r t í n e z . V i c -
t o r i a . Desto. Fuente J o s é . Maf fo . Ote. 
Remitente . No consta. Sag. Gran3e. 
Desto. F e r n á n d e z Ju l i a . Habana. Cu-
ba. 
Remitente: Lorenzo A m e l . F l o r i d a . 
Dest. F e r r á n Marcela . Habana. Cuba. 
Remitente J . A . Sasal, Floo-lda; 
Desto. F lde l i n Carlos, Santiago, Ote. 
Remitente. A. Francia, A . Pasaje-
ros. Desto: F u r r i a Ampar i to , Cama-
guey. 
Remitente: Manuel S u á r e z , Santia-
go. Desto. Francls M a r l e , New York . 
U . S . A * 
Remitente: Narciso Figueredo. M i -
nas. 8. Desto. F e r n á n d e z J . Haba-
na, Cuba 
Remitente: Camilo R o d r í g u e z . C á r -
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De regreso del extranjero a donde fué 
a cumpl i r una comis ión del Gobierno 
Cubano, reanuda sus consi'ltas en San 
L á z a r o 208, a l tos . T e l ó í o n o A.,1812. 
Hora f i j a para cl iente . 
54730 30 d 4 d . 
denas. Desto. Flgueroa Antonio . M l r . 
Ote. 
Remitente: Ave l ino R o d r í g u e z , En -
cruci jada. Desto. F . F e r n á n d e z Por-
to M . C á r d e n a . 
Remitente: J e s ú s Fer reno. Haba-
na. Desto, F e r n á n d e z Somosa A . BA. 
Rep. A r g . 
Remitente: Antonio R o d r í g u e z , Ha-
bana. Desto. Fer re i ro Francisco, B . 
A. Rep . A r g , 
Remitente : Juan González , Catna-
guey. Desto, Fajardo Anton io , Espa-
fia. 
Remitente . No Consta. F l o r i d a ; Des-
t ina ta r io : Fontes H e r n á n d e z , N . Ca-
nar ias . E s p a ñ a . 
Remitente: E m i l i o Rojas . Habana. 
Desto. F e r n á n d e z Perfecto, Morón . 
Remitente: Antonio Izquierdo, Ade-
l a . Desto. Gonzá lez Dorotea . Vega 
A l t a . 
Remitente: Jorge Marco . Zaza del 
Medio. Desto: Gajate Alber to , Sanc-
t l Sp l r l t u s . 
Remitente: Juan Cebr i án , Santiago. 
Desto. G u t i é r r e z L u i s . Santo Domin-
go, R e p ú b l i c a . 
Remitente: A d o r a c i ó n D l g ó n , San-
ta Clara . Desto. Gonzá lez Francisco 
Diego. C. Najasa. 
I M P O R T A N T E 
Se recomienda a l p ú b l i c o que a l d i -
r i g i r solicitudes sobre esta oorrespoa-
ftancl* mencione el n ú m e r o de esta 
l i s t a y la fecha de su p u b l i c a c i ó n . 
ITo debe omi t i r se e l nombre y d i -
recc ión del Remitente en la Corres-
pondencias . 
E l sello' de entrega especial debe 
usarse para que l a correspondencia 
sea entregada con mayor rapidez que 
la ord inar ia pero no s ign i f ica mayor 
seguridad, no debe, por tanto, em-
plearse ea el e n v i ó de valores o do-
cumentos de impor tanc ia . Vara esta 
clase de envios 1« aconsejamos e l ser-
vicio de cer t i f icados. 
A S T R A K A N E S 
" L A SPOOAT O F K B O a U V A O R A N 
COLUCCION DE CLASES Y COLO-
RES. A PRECIOS E X C E S I V A M E N T E 
B A R A T O S 
A S T R A K A N D E 1 H varas de ancho, 
a $ 2.B0 vara . 
A S T R A K A N D E 1% varas de ancho, 
a 54.99. 
A S T R A K A N D E 1% varas de ancho, 
a $6.50. 
En todos hay colores enteros y ma-
tizados. 
C H A L E S D E A S T R A K A N , color en-
tero y matizado, con preciosos flecos 
en combinac ión , con e l mat iz de la te-
la, a: ?4.50; $5.99; $8.99; $9.99; 
$11.99; $14.99 y $19.99. 
C H A L E S D E SEDA, estampados, 
muy de moda, a: $2.99, $4.99 y $8.99. 
M A N T O N E S D E SEDA estampados 
y bordados, í i precios sumamente re-
ducidos. 
" L A E P O C A 
N E P T U N O 7 SAN NICOLAS 
• • • • n o p u e d e e v i t a r 
r a s c a r s e c o n t i n u a m e n t e 
y t i e n e t o d o e l c u e r p o c u -
b i e r t o c o n l a i n f e c c i ó n , 
doc to r .** 
— " E s o n o es d e c u i d a d o 
a t e n d i é n d o l o d e b i d a * 
m e n t e ; e m p ó l v e l e t r e s o 
c u a t r o v e c e s a l d í a l a s 
p a r t e s a f e c t a d a s c o n e l 
p o l v o K o r a K o n i a , y d e n -
t r o d e u n o s c u a n t o s d í a s 
e s t a r á p e r f e c t a m e n t e . * * 
P a r a salpullidos, ecze-
m a s , e t c . , e t c . E n d r o g u e * 
r í a s y f a r m a c i a s . 
K o r a K o n i a 
The Mermen Company 




m i ® 
P A R A L A S 
S o n n m c h a s y de d i s t i n t a s 
c l a ses l a s f i e s t a s q u e se e f e c t u a -
r á n e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o . { 
P a r a a c u d i r a e l l a s l u c i e n d o 
b i e n , a c u d a u s t e d , s e ñ o r a , p o r 
s u c a l z a d o a 
l a casa d e l c a l z a d o o r i g i n a l y 
s e l e c t o , l a m á s p o p u l a r y a c r e - ¡ 
d i t a d a de l a H a b a n a . 
| 
V e a n u e s t r o s m o d e l o s , 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a « 
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o si se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s e ó , $ 2 . 0 0 . 
C» t s» m o . 27 ?ct. 
C A U S A E N V I D I A 
E l h o m b r e en t r ado en a ñ o s que 
c o m p i t e con l a j u v e n t u d y a veces 
l a d e r r o t a , causa e n v i d i a . N o es 
o b r a s o b r e n a t u r a l , es o b r a de cons-
t a n c i a y de paciencia . Si se t o m a n 
las P i l d o r a s V i t a l i n a s , la j u v e n t u d 
s e r á perpe tua , las fuerzas I m p e r e -
cederas y las e n e r g í a s pe rdurab les , 
A l t . 3 D i c . 
V e n t a - B a l a n c e 
Nuestros T U a é s - r a a t A s f a , 
Creemos qu© usted h a b r i «iai« j 
en estos d í a s , nuestras v id r i a ra . . 
Neptuno. ene ras d9 
Decimos esto, porque suponemn-
d í a s 1 ^ 0 nUe8tro• anunclo , d 6 ^ 3 Í o ¿ 
Anuncios, qne 8e re fe r í an mUy „ 
peclalmenta a los P l l s é s de m o d e r é 
simo e s ü l o , deeconocldo h L t a «.h. 
en Cuba, que exhibimos en una rt* i ! * 
citadas v idr ie ras . a do laa 
¿ P u e d e usted decirnos su oplnift» 
acerca de tales P l l s é s ? ^ m o n , 
¿No creo usted, que son sencilla m e n t « preciosos? o c m a -
Sl usted opina as í , no serla la nrt 
mera. p n -
Hemos podido o í r algrunos valiosos 
Juicios femeninos y, . l a «xcep tua r 
só lo todos e s t á n acordes en que talp* 
trabajos const i tuyen una verdadera 
m a r a v i l l a . auera 
Ahora, que l a temporada d« loa PU 
sados e s t á en su apogeo, ¿porqué no 
escoge usted uno de los dibujos ex 
venido8? y " haCa Un hermo»í«Imo" 
VO E S P E M 
a que sus amigas se enorgullezcan 
ante usted, luciendo vestidos fantá* 
ticamente plisados. ^ n i a a -
VESTIDOS FRANCESES 
Una, dos, muchas veces se h a b r á 
é n c o n t r a d o usted, a l leer esta sección 
con nuestros elogios en pro de los Ves-
tidos parisinos que hemos recibido pa-
ra este invierno que atravesamos 
A veces, el elogio hecho por una 
casa a un a r t í c u l o que la misma ven-
de, podr^. ser algo exagerado; en es-
te caso, N O . 
L a prueba de que todo lo que he-
mos dicho acerca de nuestros vestidos 
no es mas que un reflejo de la reali-
dad, la consti tuye el éx i to de venta, 
realmente grandioso, que con dichos 
Vestidos hemos, obtenido. 
T o d a v í a disponemos de magníf icos 
modelos, tanto en Vestidos de Seda, co 
mo d© Lana , Venga a verlos. 
Los cedemos a precios disparatada-
mente bajos. 
Precios de Venta- Balance. 
V E S T I D I T O S de Estambre, para 
n iños y n i ñ a s . 
B U F A N D A S de Lana . 
Debe examinar usted, t ambién , nues-
t r a Imponderable colección de ASTRA-
K A N E S . Los tenemos en todas cal i -
dades, y los vendemos muy baratos. 
R O T 
RETAZOS T CORTES. Como da 
costumbre, casi regalados. 
Z E N E A l i j i p ^ i y S A N 
( n e p t u n o ) « ¿ M T i l O f l O f u h . N i c o l á s 
W i 0 
plac 
P f l R f l R E G A L O S 
Laa m á s M l o v U * 7 m e j o r e » 
flores son ¡ a s de " E L C L A V E L » " 
B o n q u e t s p s r a novias j r a -
mos de t o r n a b o d a desde | 5 . 0 0 
a l de m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s , Ga jn^de 
f lo res y Ramos a r t í s t i c o s pa ra 
regalos 7 fe l i c i t ac iones desda 
1 1 . 0 0 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s w L i r a s 
preciosas para r e g a l a r * Ia8 
a r t i s tas , de f l d . O O a l a m á * 
v a l i o s a . 1 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
7 l e t r e ro s de flores na tu ra l e s 
pa ra a r t i s t as 7 actos p a t r i ó t i -
cos, desde 1 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s floras a l a Haba -
na, a l i n t e r i o r de l a I s l a . 7 a 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Irlecias 
7 de casas para bodas 7 <fo*ttf 
desde e l m á s sencillo 7 barato 
• 1 m e j o r 7 a i s extraordinario. 
Centros d t mesa art ís t icos 7 
or ig ina les para comidas 7 t»»0' 
quetes desde |S.OO es s i t -
i a n t e . 
Espec ia l idad sa ofrendas 
nebros do Coronas, Cruces, ce-
Jines 7 Columnas tronchad*», 
desde | 6 . 0 0 a l a m i s s u n t u o » . 
Cruces-Sudario p a r » colocar 
sobre e l l é r e t r o , o í r e n á a mV 
l ú n e b r e 7 d « l mejor ef«cto> dss-
de I S O . 0 0 baste $76.00 7 
1 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Suda r io de t u l para cubrir 
f é r e t r o taplsado de Oores 
lectas 7 escogidas, de 
hasta $ 2 6 0 . 0 0 unp . 
Ciclistí 
Cabal'' 
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a c e i t e á r i c i n o E r b a 
t ó n i c o m t e s t i n é 
1 
M E D U A R D O ¡ L A R E L I A N 0 
G A R G A N T A , N A n i 2 ¡ Y O H H » 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L ¿ . ^ 
M A L E C O N 2 5 0 T E L E F O N O 
H O R A S F U A S P R E V I A C I T A C I O N D E 
¿ Q u i e r e l i b r a r s e d e b a r r o f y 
mi l l a s? 
U S E E N E L B A K O 
Y T O C A D O R E L 
K9 
• a t a 
A i É í d e s e e D d 1 ) B r w d e l a l l i » , l , a 
x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 í > K A l i I N A S I L I L 
^ A B A N E R A S 
(Vl tn« (5e U r á s l i u t Mt«) 
A Ñ O N U E V O 
R E C E P C I O N E N P A L A C I O 
recepción o f i c i a l 
Íí» r te Año Nuevo . 
H ^ ró a l o rden que ya se l ia 
*ÍüSl..*~ Cn las notas de la S ^ ú M i c o en laB 
10 i n f o r m a c i ó n . 
«* " " r a b i e Presidente de Iíi 
í h0 aue sale hoy para las 
tf^'-n de a8i8tir a las fiestas 
• W ^ b r a n en su honor , esta-
K u e l t a el jueves por la nochc-
K ^ r n la r e c e p c i ó n 
L o t iene resue l to . 
Esa m i s m a t a rde del p r i m e r o de 
enero, de cinco y med ia a siete, loi» 
d i s t i n g u i d o s familiare-j del Jefe del 
Es tado r e c i b i r á n , s in asis tencia de 
6ste, conc lu ida que sea l a recep-
c i ó n o f i c i a l . 
U n rec ibo para las s e ñ o r a s de los 
d i p l o m á t i c o s y las d e m á s de su 
a m i s t a d que desearen sa ludar los . 
X o h a b r á f iesta. 
E n a b s o l u t o . 
S a n S i l v e s t r e y S a n M a n u e l 
L A C A B A L G A T A D E L M > 0 
L . a1 v r ado . 
& ,T el M a l e c ó n , 
t f m i n i f e s t a c i ó a 4ue r e c o r r e r á 
des grandes paseos en la 
1í*t\ »' áe ener0 .-
C a b a l g a t a del N i ñ o . 
• a l l ama . 
g rá f i co , adoptado con 
•A*A por los elementos i n -
f, *? aue e s t á compues ta ex-
^ ' T o r g a n i z a d a en e l o r d e n y 




L d a de M ú s i c a . 
Jlternidad e I n f a n c i a , 
f ue t e s . 
^checitos adornados , 
^nda ^e M ú s i c a , 
intoni Aviles. 
f, sección de C lc l i s t ag e s t a r á 
luda por aquel los n i ñ o ? y n i -
^aue poseyendo b ic ic le tas , p re 
L n concurrir en el las a la Ca-
i to s n iños y n i ñ a s que se Ins-
tv en esta s e c c i ó n se les c x i g l -
[(1 giguiente t r a j e : p a n t a l ó n y 
Lis de color oscuro y camiseta 
Sorra del color que se desee, a 
í r i rones; a las n i ñ a s se les pe-
H saya y media? oscuras ; con 
U j gorra de c o l o r y f o r m a que 
fc niña pref iera . 
^ Caballorí? e s t a r á c o n s t i t u i d a 
por n i ñ o s v n i ñ a s j inete? on caba-
l los de cua lqu ie r alzada, - x i g i é n d o -
st) t r a j e adecuado y a r t í s t i c o a ca-
da j i n e t e , d e j á n d o s e a cada uno en 
l i b e r t a d de presentarse con el de su 
gus ' .o. 
D i s e ñ a d o s por pres t ig iosos a r t i » -
taa, d e s f i l a r á n jugue tes representan-
do an ima le s t i r a d o s por gnomos e 
i g u a l m e n t e d i s e ñ a d a s y cons t ru idas 
po r a r t i s t a s de reconocida buena fa-
ma d e s f i l a r á n carrozas represen tan-
do asuntos conocidos de los n i ñ o s . 
A c o n t i n u a c i ó n m a r c h a r á n los co-
checi tos adornados en forma de f l o -
res, cestos, n idos , casitas, etc., y 
ocupados por n i ñ i t o s . 
C e r r a r á n la ca.Dcngata los au to -
m ó v i l e s , con adornos a r t í s t i c o s , 
ocupados exc lus ivamente po r n i ñ o s 
y n i ñ a s . 
L o s an t iguos te r renos de Palisa-
des P a r k . en pode / aho ra de l a Se-
g u n d a Fe r i a I n t e r n a c i o n a l de Mues-
t ras , se u t i l i z a r á n como l u g a r d* 
r e u n i ó n . 
L a Caba lga ta del N i ñ o es el p r i -
m e r n ú m e r o de la serie de actos 
i nve rna l e s organizados p o r l a Co-
m i s i ó n de Festejos y Spor t s per te-
neciente , den t ro del C o m i t é de T u -
r i s m o , a la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de l a Habana . 
Comis ionado es el doc to r San t ia -
go G a r c í a iSpr ing de l a Cahalgata 
de l N i ñ o . 
L l e n a r á b ien su comet ido . 
A 8atisfa/"v!<-
m m 
De charo l , raso negro o de 
color , $10 .00 . De este esti lo, 
con d i f e r e n t e í Kebtllas. s e g ú n 
su ca l idad , lo tenemos en t o -
das las pieles, desde $6 .00 
hasta $15 .00 y en todos los ta-
ennes. 
BL 3 1 , f e s t i v i d a d d e S a n S i l v e s t r e . E l d í a p r i m e r o d e a ñ o , l a d e S a n M a n u e l . D í a s 
l o s d o s e n q u e se h a c e n r e g a l o s i n n u m e r a b l e s . 
P a r a e l e g i r l o s b i e n , a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , ¿ q u i e r » 
n o p i e n s a e n E l E n c a n t o ? 
E l E n c a n t o es, p o r a n t o n o m a s i a , l a t i e n d a 
a d o n d e t o d o e! m u n d o a c u d e e n b u s c a de l o 
q u e t a n f á c i l e n c o n t r a r a q u í : las cosas m á s 
i n d i c a d a s p a r a h a c e r a q u e l l o s p r e s e n t e s q u e 
s e a n , a l a vez q u e d e u t i l i d a d p r á c t i c a , u n a 
d e l i c a d a m a n i í e s t a c i ó n d e a r t e o d e b u e n g u s t o . 
E n e l m á x i m o d e estas p o s i b i l i d a d e s , q u e 
s ó l o o f r e c e E l E n c a n t o , d e b e m o s e n c o n t r a r l a 
n a t u r a l e x p l i c a c i ó n d e q u e cas i t o d o s los r e g a -
lo s q u e se h a c e n h o y — l o m i s m o p a r a s e ñ o r a 
q u e p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s — p r o v e n g a n d e 
n u e s t r a Casa . 
A r t í c u l o s d e C a b a l l e r o p a r a R e g a l o s 
" B a z a r I m í l e ^ " ^ Rafael I I h u j s T k i a 
MAB A N A - C U B A 
C O N C I E R T O 
J O C K E Y C1ATB 
Iransferlda la f ies ta . 
fiesta de los mpr tes . 
l i s a lugar se d ispone el Jockey 
t i l recibir e l a ñ o nuevo . 
jera con un diituet* dance, a l l í , 
h amplio y m a g n í f i c o roof , que 
fecerá engalanado be l lamente . 
n decorado a l e g ó r i c o , 
fc plantas y f lo res . 
krs la comida , que e m p e z a r á a 
Ene desde las ocho y med ia , p re -
ue un m e n ú especial . 
nr el conocido i t i a i t r c d ' h o t e l 
tío pueden ¡hacerse las s o l i c i t u -
ide mesas U-amando i n d i s t i n t a -
mente a los t e l é f o n o s F . O.-70 86 y 
F . 0 . - 7 4 9 4 . 
Cuesta e l cub i e r t o 10 pesos. 
Po r persona. 
Cuan to a l a orques ta , que es la 
m i s m a de las dos an te r io res t e m p o -
radas, l a de l profesor N a d d y , h a r á 
gala de su extenso y va r i ado reper -
t o r i o . 
Noche de g ran a n i m a c i ó n p r o m e -
te ser la de l jueves en el c l n b house 
del H i p ó d r o m o de M a r i a n a o . 
V o l v e r á n d e s p u é s los mar tes . 
L a f ies ta semanal . 
r O N O I E R T O R I N F O M O O 
Resta de a r t e . 
• la tarde del jueves. 
• Orquesta S i n f ó n i c a de la H a -
ll que d i r i g e el p rofesor Gonza-
ofrecerá . e l anunc i ado ho-
•tsje a los maes t ros C a r r i l l o y 
E s . 
K en Payre t . 
B grandes atraci- ivos. 
llián C a r r i l l o , el gen i a l a u t o r 
Sonido 13. d i r i g i r á l a Qu in t a 
fonla de Bee thoven . 
O N f l S 
i Ifleelaa 
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I F O N O 
l i r i a * 
iSe e s t r e n a r á el concier to para pia-
no y orques ta del maes t ro ruso Ber 
k o w i s t , una m a r a v i l l a , que t o c a r á e l 
p i a n i s t a ch i leno A r m a n d o Palac ios 
y que t a m b i é n d i r i g i r á C a r r i l l o . 
Y u n bel lo f i n a l . 
Po r la Orques ta S i n f ó n i c a . 
E j e c u t a r á l a soherbia o b e r t u r a de 
Tan i ihausse r bajo la d i r e c c i ó n de 
Gonza lo R o l g . 
T'n p r o g r a m a excelente. 
Insuperab le . 
ñ { U E 5 T R O Depar tamento de 
Caballeros ha rec ib ido otras 
muchas e interesantsimas novedades 
entre las que se pueden escoger los 
m á s exquisi tos regalos para los S i l 
vestres y los inf in i tos Manolos que 
hay en la Habana . 
Enumeremos sumariamente a lgu-
nas: 
Juegos de e s c r i b a n í a de bronce, 
estilos Luis X V , L u i s X V I , Regente, 
Imper io y D i r e c t o r i o , a dis t intos pre-
cios. ( T i n t e r o , a l f i le te ro , abr idor de 
cai tas , sello-lacre, plegador y se-
c a n t e ) . 
Juegos de e s c r i b a n í a s p i rograba-
das (ca r tapac io , carpeta , pisa pape-
Ies, rece tar io , abr idor de cartas v 
t in tero . 
Juegos de e s c r i b a n í a d é m á r m o l , 
completos. C o n escudos para m é d i -
cos y abogados. 
Billeteras de pie! de foca, p ie l de 
Rusia y gamuza, lisas y con canto-
neras de oro o esmalto, en gran va-
l i ed ad deeslilos . 
Billeteras p i rograbadas , en 2 0 d i -
seños dist intos, todos m u y nuevos. 
Monederos de p ie l de foca en ne-
gro y ca rme l t i a c la ro y oscuro. M o -
nederos de pie l p i rograbada en for-
mas m u y nuevas y elegantes. 
Boqui l las de m a r f i l . 
Tarjeteros pi rograbados. 
Cigarreras de pie l de foca y ga-
muza con los bordes de oro o lisas. 
Cigarreras de p l a t a : g ran va r i edad . 
Cigarreras de carey con los bordes 
dorados : ú l t i m a novedad. 
Leopoldinas con dijes de m a r f i l . 
Yugos de oro v de esmalte. 
Hebi l las de oro, y con in ic i a l , pa-
ra c i n t u r ó n . 
Abr idores de cartas s imulando la 
fo rma de un zapato de muje r . M u y 
originales. 
Cajitas de madera y n á c a r y de 
madera p i rograbada para c igarr i l los . 
Cofres (con m ú s i c a ) para taba-
cos. 
Ceniceros de m á r m o l con figuras 
de bronce. 
Corbatas forma " p r í n c i p e " , y pa-
ra hacer lazo, europeas: el mayo r 
y m á s moderno sur t ido . 
Calcetines de seda, lisos y con 
cuchi l la y a listas do f a n t a s í a . 
P a ñ u e l o s con i n i c i a l . P a ñ u e l o s de 
h i lo blancos, lisos y a listas de co-
lo r , "sueltos o en cajas de m e d i a l 
docena. P a ñ u e l o s de seda en los m á s 
exquisitos d ibujos . 
Pi jamas do seda, francesas. 
Trajes de casa, de seda, finos. 
Batas de seda: a l ta novedad . 
Bastones de diferentes maderas, y 
de malaca, lisos y con adornos de 
pla ta o de oro . 
Camisas de seda de ú l t i m a moda . 
Camisas de p o p l í n . 
Y otros muchos a r t í c u l o s de los 
que nuestro Depar tamento de Caba-
lleros ofrece el surt ido m á s ampl io , 
f lamante y sugeridor, 
E n el M a l e c ó n po r la Banda de 
M ú s i c a del Es tado M a y o r Gene ra l 
del E j é r c i t o , hoy mar tes 29 de d i -
c iembre de 1925, de 5 a 6 y 30 
1 . m . 
1 . —Pasodob le " F i n o L a I n a " , F . 
Soler. 
2. — O v e r t u r a " L u s t i e l " , K e l e r 
be la . 
3. — I n t e r m e z z o " I n L o v e r L a ñ e " , 
A. P r y o r . 
4. — F a n t a s í a " C r e m e de la C r e . 
me" , T . M . T o b a n i . 
4 . — D a n z ó n " A P i e " , F . Ro jas . 
6 . — F o x T r o t " D r e a m s of I n d i a " , 
P. W e n r i c h . 
J o s é M o l i n a Tor re s , M . M . Cap i -
t á n M ú s i c o , Jefe y D i r e c t o r de l a 
Banda de M ú s i c a del Es tado M a y o r 
Genera l de l E j é r c i t o . 
D E M E D I C O P A R A M E D I C O S 
hésped i l u s t r e . 
f doctor Sharpe . 
• excepcional i n t e r é s la confe-
sa dada por el c é l e b r e especia-
'» rieoyorkino en l a P o l i c l í n i c a 
tional Cubana. 
el domingo; a las diez y me-
la m a ñ a n a , an te u n á n d i t o -
numeroso, carac te r izado , b r i -
Wlsimo. 
pecida en cas te l lano , 
escrito. 
« Es t ac ión P . W . X . , de la 
Telephone Oompany , se en-
p* de t r a s m i t i r l a p o r r a d i o a to -
Jjnclóa de abono. 
JWma de D i c i e m b r e , 
p í a de esta noche, cor respon-
al t u ' n o de los mar tes , en el 
N p a l . 
r a ^bra cueva en e l c a r t e l . 
J*1 teatro f r a n c é s . 
^ene por t f t u l o L a d e s n u . 
r 68 una hermosa comedia de l 
dos los eentros m é d i c o s de l i n t e r i o r 
de la R e p ú b l i c a . 
E l doc tor Bosque, cabal leroso 
pres idente de l a P o l i c l í n i c a Nacio-
n a l Cubana, o b s e q u i ó con u n e s p l é n -
d ido a lmue rzo a l doc to r W i l l i a m 
Sharpe . 
Quedan dos conferencias m á ^ pa 
ra c e r r a r l a p r i m e r a serie. 
Serle b r i l l a n t e . 
De M é d i c o pa ra M é d i c o s . 
L a p r ó x i m a , a cargo de l doc to r 
N i c o l á s G ó m e z de Rosas, m e r i t í s i m o 
ó i r e c t o r de l a P o l i c l í n i c a . 
Y l a conferenc ia f i n a l . 
D e l doc to r Ortega. 
N O C H E S D E L P R I N C I P A L 
c é l e b r e a u t o r H e n r y B a t a i l W . 
C o m o s iempre en las noches de 
m o d a b r i l l a r á u n p ú b l i c o n u m e r o s o 
y escogido en la sala de l coliseo de 
la ca l le de A n i m a s . 
A p r o v e c h a r é para dec i r que con-
t i n ú a ab i e r t o e l abono de enero. 
Para ocho funciones. 
Con estrenos todas . 
C r e p é " I s o l d a " 
H o y , martes, segundo d í a de la venta es-
pecial dei m a g n í f i c o c r e p é " I so lda" . 23 co-
lores, y entre ellos los m á s de moda . N o 
sufren la menor a l t e r a c i ó n con el lavado. 
P rec io : $2 .00 el cor te de 4 varas. 
M a ñ a n a , m i é i c o l e s , ú l t i m o d í a de venta 
especial. Luego v o l v e r á a regir el precio an-
terior . 
V e s t i d o s d e c a s a 
Frente a| D e p a r t a m e n t o de Uni formes y 
Delantales hemos puesto una mesa con ves-
tidos de casa que hemos marcado a precios 
ext remadamente m ó d i c o s : $1 .25 . 1.50, 1.65. 
1.75, 1.85. 1.90. 2 . 00 . 2 .25, 2 .50 y $2 .75 . 
Son de g inghan . a cuadros y a listas, con 
adornos de galones y o r g a n d í 
S 0 L I S , b N T R I A L G O Y C I A ; 
Gal iano. San Rafael . San M i g u e l . Telf . A - 7 2 2 1 . Cen t ro Pr ivado 
E S T A C I O N P W X 
c c o n t l n f l a en la p á g i n a d iez ) 
T C a m p a r a s 
Venga a ver nuestra grandiosa 
e x p o s i c i ó n de l á m p a r a s , y p o d r á us-
ted seleccionar con ac ier to los mo-
delos que han de a rmonizar con el 
decorado y mob i l i a r i o de su hogar. 
Las tenemos de todas clases y for-
mas y en los estilos m á s en boga. 
L u i n t a i v i 
njk. c A t a o c l o » mmtutíéH 
n i n a 
I 6 e ( T u m o t t t 
* » t a l 
t i e n e 
V E S T I D O S 
tt* Í U » t a s 6 t f i n a ñ o a f r e c i o » I n c o m p a r a b l e * 
P r a d o 8 8 y 9 6 
P r o g r a m a de l conc i e r to de l a 
Genera l E l e c t r i c que s e r á t r a n s m i . 
t i d o desde e l E s t u d i o de la Es ta-
c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P W X , de l a j 
C u b a n Te lephone Company , aso. ¡ 
c iada de la I n t e r n a t i o n a l Te lepho-
ne a n d T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n de 
New Y o r k , e l d í a 29 de d i c i e m b r e 
de 1925 . de 8 a 1 1 p . m . a cargo 
de los s igu ien tes a r t i s t a s : 
Sr. R i v e r a Baz, p i an i s t a , concer. 
t an te y d i r e c t o r . 
Sra. L o l ó C. de R i v e r a , soprano. 
Sra. -.da de A r x e r , p i an i s t a . 
S r ta . A l i c i a C o n i l l , c o n t r a l t o . 
Sr. A . Cabarga, tenor . 
Sr. R. R o d r í g u e z , p i a n i s t a . 
S i t a . A m e l i a R o d r í g u e z ; sopra-
no. 
í M m e i - a p a i t e 
L Danza P a s t o r a l , solo; de 
p iano , L h a m l n a o e . 
2. M í r a m e , couplets , AL l i o . 
mes. 
3. L a M u ñ e q u i t a , i c a n c l ó n a 
dos voces, R i v e r a Baz. 
4. T u r t l e Dove, p lano a c u a t r o 
manos , F r a n z Beber . 
5. Ba l -Poua re , solo de s o p r u . 
no, R i v e r a B a « . 
Seffnmla p a r t « 
1. E l l a , c a n c i ó n y u c a U v ~ a 
d ' a voces, R. Baz. 
2. P i e r r e t t e , p i ano solo, Cha-
minade . 
3. w ñ a ( a p e t i c i ó n ) , R. Baz. 
4. P a g l i a c c i , solo de t eno r , 
León*-
5. Gavote M i g n o n , , p i ano a 
c u a t r o manos . .>la»8anet . 
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T o d o p o d r á s u c e d e r , m e n o s e l q u e u s t e d d e j e 
d e s e l e c c i o n a r en P A R I S - V I E N A el r e g a l o d e 
A ñ o N u e v o , 
V e a y c o m p a r e y s e r á n u e s t r o d e c i d i d o c l i e n t e . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
C o m o c r e c e u n 
M u c h a c h o f u e r t e 
Este p e q u e ñ o suyo sin desarollo-^ 
h á g a l o fuerte, vigoroso y robusto-^ 
d á n d o l e durante JO dias las pastilla^ 
M c C O Y de aceite de h í g a d o de ba. 
c á l a o . Es la nueva fo rma de toma^ 
é s t e ho r r ib l e aceite de sabor tan malo; 
U d . se s o r p r e n d e r á de los resulta* 
dos t an r á p i d o s 
especialmente B.i 
su n i ñ o es r a q u í -
t ico ó tiene ten-
dencias a ello. Sv 
m é d i c o le d i r á qut 
no hay nada me-
j o r en el munde 
p a r a raqui t i smo 
que el aceite dt 
h í g a d o de bacalao 
Pero—los n i ñ o s s« 
resisten en tomar 
lo y con r a z ó r 
porque ahora y : 
no se toma éste 
aceite sino en pas-
tillas—que con sv 
capa rosada de 
a z ú c a r son tan 
agradables como 
chupar caramelos. 
A s í que—Madre 
— e s t á en U d . de 
que su ch iqu i l lo 
sin desarollo, enfermizo y atrasado 
pueda j uga r y br incar hoy como los 
otros chicos y que crezca a ser el 
hombre fuerte de m a ñ a n a . 
Y recuerde que si U d . no esta en-
cantada con los resultados d e s p u é s de 
los 30 dias, su bot icar io le d e v o l v e r á 
su dinero. C ó m p r e l a s bajo esta con-
diciones—pero e s t é segura—muy se-
gura—de obtener las pastillas M c C O Y 
las originales y genuinas. E l frasee 
contiene 75 pastillas. 
T E L A S B L A N C A S Y N E G R A S 
- N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T e l a s B l a n c a s y N e -
g r a s h a r e b a j a d o e x t r a o i d i n a r i a m e n t e los p r e c i o s 
d e t o d a s sus e x i s t e n c i a s . 
Es u n a v e r d a d e r a " l i q u i d a c i ó n " l a q u e r i g e e n 
a q u e l D e p a r t a m e n t o , q u e t i e n e u n s u r t i d o c o m p l e -
t o d e t o d a s las t e l a s b l a n c a s y n e g r a s . 
H e a q u í a l g u n o s p r e c i o s : 
S a r g a s d e a l g o d ó n , a $ 0 . 3 0 . Sa rgas d e a l g o -
d ó n , d e m e j o r c a l i d a d , a $ 0 . 5 0 . S a r g a s , o t o m a -
nos y p o p l í n d e l a n a , en t o d a s las c a l i d a d e s , a 
$ 0 . 9 0 . $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
C r e p é m a r r o c a í n d e l a n a , c a c h e m i r a s y p a ñ o 
d a m a s d e 5 4 p u l g a d a s , p r o p i o s p a r a c a p a s y a b r i -
gos d e s e ñ o r a . 
V e l o s d e l a n a c o n a p r e s t o m u y s u a v e , p a r a c a -
p i t a s d e n i ñ o . 
C r e p é d e c h i n a d e seda p u r a t e j i d o m u y d o -
Dle y e x c e l e n t e s c a l i d a d e s , a $ 0 . 9 8 , $ 1 . 2 5 , 
$ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
C r e p é m o n g o l , F a y a , A l p a c a , O t o m a n o s y R a -
d i u m de Seda , a m u y b a j o s p r e c i o s . 
A y e r p r e c i s a m e n t e , r e c i b i m o s u n a s e l e c t a c o -
l e c c i ó n d e t e l a s d e b r i l l o , d e ú l t i m a n o v e d a d : f u l -
g u r a n t e s , c h a r m e u s s e s , s a t í n c r e p é , e t c . D e s d e 
$ 2 . 5 0 h a s t a $ 1 0 . 0 0 l a v a i a h a y u n a v a r i e d a d e x -
t r a o r d i n a r i a d e n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a s a t i s f a c e r 
e l m á s r e f i n a d o g u s t o . 
C r e p é s b r o c h a d o s , c r e p é s d e seda a l i s t a s y 
c u a d r o s , c o n las r a y a s b r i l l a n t e s y m a t e s . U l t i -
m a n o v e d a d . 
T e r c i o p e l o s d e s eda p a r a s o m b r e r o s y v e s t i -
d o s , e n t o d a s las c a l i d a d ^ . . H a c e m o s u n a m e n -
c i ó n e s p e c i a l d e l t e r c i o p e l o c h i f f ó n y d e l f u l g u -
r a n t e , q u e t i e n e n u n a " c a í d a " m a g n í f i c a , d e e le -
g a n c i a s u p r e m a . 
Sedas b l a n c a s p a r a t r a j e s d e n o v i a , f í a t c r e -
p é , c h a r m e u s s e . C a n t ó n , R a d i u m , M e t e o r o , C r e p é 
s a t í n y g u a r n i c i o n e s d e g e o r g e t t e , b o r d a d a s en h i -
l o d e p l a t a 
R E G A L O S 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s u n a e x -
t ensa l i s t a d e a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s . ¿ Q u i é n n o t i e n e u n 
M o n o l o o M a n o l i t a a q u i e n o b s e -
q u i a r e l d í a p r i m e r o d e a ñ o ? 
C O M P A Ñ I A 
G A L I A N O 
P A R A S U C A S A i V E N Z A L O S 
St no t i ene U n g ü e n t o Mones ia . 
po rque no lo conoce o se le a c * b ó , 
l l eve hoy m i s m o a su casa una 
c a j l t a . A b r e , c i e r r a , encarna y 
c u r a d e f i n i t i v a m e n t e granos , geu 
l o n d r i n o s , s ietecueros, u ñ e r o s , a ra-
ñ a z o s , m a g u l l a d u r a s y o t ros males 
p e q u e ñ o s . Se vende en todas las 
bo t i cas . 
a l t 8 Dlc 
L o s enemigos de l n e u r a s t é n i c a 
son los nerv ios . E l mi smo es e l 
cu lpab le de su estado y sobre e l los 
v e n c e r á , sobre e l los t r i u n f a r á com-
p le t amen te , t o m a n d o E l í x i r A n t i -
ne rv loso del d o c t o r Vernezobre , 
que n i v e l á n d o l o s , s o j u z g á n d o l o s , l a 
devue lven la t r a n q u i l i d a d y la d i -
cha. 
A l t . 3 Dle . 
Te rce ra p a r t e 
1. M e n t i r a s de amor . b o l e r o 
cubano, a dos voces, R. Baz. 
2. L a o r a c i ó n de las c ampa , 
ñ a s , canto , G o m i . 
3. T e voy a c h i f l a r , can to a 
dos voces, R. Baz. 
4. I m p r o n t u , solo de .'piante, 
G o v a r t . 
5. L a M a d r e , c o l o m b i a n a , c a n . 
to a dos voces, R. Baz. 
L o s a c o m p a ñ a m i e n t o s de pianr» 
e s t a r á n a cargo maest ro R ive -
ra B a » . 
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F E L I C I T A C I O N 
M A S A P R E C I A D A 
a q u e v a u n i d a a a l g ú n b e l l o 
y a r t í s t i c o o b j e t o d e l a 
D E L / A S I S a v / E X W D E : ^ 
U H O ) 2 4 - T E L É F O N O A - 4 4 9 © 
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C O N T R A L A C A S P A U S E 
' A C R O L l N E " 
S U A V I Z A EL P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
• 
E s c o j a u s t e d e n " E l G a l l o " o < 4 L a 
E s t r e l l a d e I t a l i a 9 ' e l p r e s e n t e d e 
A N O N U E V O 
P A R A L A S M A N U E L I T A S : 
P e n d a n t i f s de b r i l l a n t e y. p l a t i n o . Bolsas de o r o y 
con b r i l l a n t e s . V a n l t y Cases en o r o y con b r i l a n t e s . 
Re lo jes pu lsera en o r o y en p l a t i n o con b r i l l a n t e s y 
p iedras de co lo re s . 
Pu l se ras en f o r m a c i n t a , t a n t o en b r i l l a n t e s c o m o 
en p iedras de color f i n a s , t odo en p l a t i n o . 
Co l l a res de p e r l a s . Are tes de b r i l l a n t e s y un g r a n 
s u r t i d o de Objetos de a r t e . 
P A R A L O S M A N U E L E S 
i n . Car te ras y C i g a r r e r a s de o ro . de p l a t a y con 
c rus tac iones . P l u m a s fuente , o ro 18 k . 
B o q u i l l a s , H e b i l l a s y L i g a s en o r o » 1 8 k . 
Relojes de b o l s i l l o , con or las de b r i l l a n t e s o piedras 
de co lor f inas , d i v e r s o s modelos a escoger,, todo en 
p l a t i n o . 
Re lo jes -pu lse ra c o n correa y m i l a n e s a . 
A l f i l e r e s de c o r b a t a . So l i t a r io s de b r i l l a n t e s , L e o n t l . 
ñ a s . D i j e s . Bastones y todo cuan to pueda desearse. 
Piense que donde h a y m á s se e l i j e m e j o r . 
L 
H a b a n a y O b r a p í a 
T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
C o m p o s t e l a , 4 6 
T e l é f o n o A - 2 6 6 0 
C 1 1 7 1 ü 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 3 
C A R T E L D E T E A T R O S 
?BZNCIFAXi D3S XJt COKS D I A (Ani -
mas y X n I a « U ) 
Compaftla de Comedia de Lu la Es-
trada. 
A las nueve: estreno de l a come-
dia d r a m á t i c a en cuatro actos, o r í - actos de Carlos Arniches, Antonio Pa 
A las cinco y cuarto: l a comedia en 
un acto, de Pedro Muñoz Seca y P . 
Pé rez M a r t í n , Las Cosas de Gómez, y 
couplets por M a r í a Tubau . 
A las nueve: la comedia en tres 
M E I ^ M O ^ r O E ' S T Q E N J O E N C U 3 A 
ginal de Henr l BaUlle, L a Mujer Des-
nuda. , 
p a v r e t ( V a t M < • X a r t l m q v I b » • 
San Jo«6) 
Temporada del Circo Santos y A r -
t igas . 
F u n d ó n diar ia a las ocho y media 
t». m . 
M a t í n é e s los martes, Jueves y sá -
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro . 
a iAXTX (SxUneta eaqnlna • Draffoaet) 
C o m p a ñ í a do Opereta, Zarzuela y 
Revistan Santacn z. 
A las ocho y tres cuartos: la re-
v i s t a en un acto y cinco cuadros. Es 
"Mucho M a d r i d . . . ; l a zarzuela en dos 
actos de J o s é Ramos M a r t í n y el 
maestro Jacinto Guerrero, M a r í a Sol . 
• O AMPO A K O S ( Z n a n s t m • s a n i a » • 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de Comedia E s p a ñ o l a Ma-
r í a T u b a u - L ó p e z Somoza. 
so y E s t r é m e r a i Q u é Hombro tan 
S i m p á t i c o ! 
á l i E A X B B A (Censn^Ao • • « n i n a a 
• I r t n d e s ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
Regino L ó p e z . 
A las ocho: E l Presidio Modelo. 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
I n m o r a l . 
A las diez y media: estreno de l a 
opereta de aventura, de Federico V i -
l loch y Jorge Anckermann, Siempre 
t r i u n f a el amor. 
STACIOITAXi (Fas to de M a r t i ••quina 
San B a í a * I ) 
A las once, a l a una, a. las tres y a 
laa siete: Cuba, la Perla de las A n t i -
l las ; Todo un hombre, por John Bower 
y Marguer i t te de l a M o t t e . 
A las cinco: Cuba, la Perla de las 
A n t i l l a s ; Todo un hombre. 
A las nueve y media: Cuba, l a Per-
la de las A n t i l l a s ; Todo un hombre. 
P R I S C I U A 
b í D E 4 N 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
' L A M U J E R D E S N U D A " E N E " P R I N C I P A L " 
Es ta noche se e s t r e n a r á en e l 
P r i n c i p a l de l a Comedia u n a obra 
de l r e p e r t o r i o f r a n c é s m o d e r n o : 
" L a m u j e r desnuda , " o r i g i n a l de l 
c é l e b r e c o m e d i ó g r a f o " H e n r y Ba-
t a i l l e . " 
" L a m u j e r d e s n u d a " f u é uno de 
ios m á s g randes é x i t o s de los ú l -
t i m o s a ñ o s en los t ea t ros de P a r í s , 
y s i r v i ó pa ra r o b u s t e t e r l a f ama 
de a u t o r d r a m á t i c o d e l c é l e b r e au -
t o r de " L a T e n d r e s s e . , " " M a m á 
C o l i b r í " y t an t a s o t ras p r o d ú c e l o , 
.nes n o t a b l e s . 
L a C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l ha 
ensayado cu idadosamente e l estre-
n o de esta noche ba jo l a d i r e c c i ó n 
de E d u a r d o A r o z a m e n a , y t o d o 
p e r m i t e a u g u r a r que l a comed ia 
menc ionada a l c a n z a r á u n g r a n 
. é x i t o . 
E l papel de l a p r o t a g o n i s t a de 
" L a m u j e r desnuda" ha s ido con-
f i ado a M a r í a Teresa M o n t o y a , la 
ins igne a c t r i z d e l T e a t r o de l a Co-
media , que t a n resonantes t r i u n -
fos acaba de l o g r a r en " Z a z á , " 
" F r o u F r o u , " " L a escuela de las 
coque tas , " " P i p i ó l a , " " L o s dere-
chos de l a esposa" y " L a Malque -
r i d a . " 
Son f u n d a m e n t o s p a r a a n u n c i a r 
e l é x i t o de l a s e ñ o r a M o n t o y a es-
t a noche , no s ó l o su t a l en to , su 
a r t e y bu m a g n í f i c o j u e g o e s c é n l . 
co, s ino t a m b i é n e l que conocemos 
la excepc iona l d i s p o s i c i ó n de esta 
a r t i s t a pa ra e n c a r n a r los persona-
jes de las obras francesas mo-
d e r n a s . 
L a p l a n a m a y o r de l a C o m p a ñ í a 
d e l s e ñ o r E s t r a d a t i ene a su cargo 
los d e m á s papeles . . 
L a E m p r e s a p r e s e n t a r á l a o b r a 
con g r a n p r o p i e d a d . Decoraciones , 
a t rezzo, t r a j e s , e t c . , s e r á n u n a a l -
t a e x p r e s i ó n de buen g u s t o . 
E n este sen t ido dos L u i s E s t r a . 
da se ba hecho u n a s ó l i d a reputa-
c i ó n que son a reconocer le l a c r í 
t i ca y e l p ú b l i c o habanero . 
L a f u n c i ó n d e esta noche es l a 
ú l t i m a de l abono de d i c i e m b r e . 
Se cub re r á p i d a m e n t e , e l abono 
a las ocho func iones de es t reno y 
moda d e l mes de enero que se ce-
l e b r a r á n , c u a l es cos tumbre , los 
m a r t e s y los v i e r n e s . 
E C O N C M T O S I N F O N I C O D E J U E V E S , A L A S C I N C O , 
E N E L T E A T R O P A Y R E T 
E l jueves , a las c inco de l a t a r -
de, s e r á e l homenaje que l a Or-
ciuesta S i n f ó n i c a de l a H a b a n a r i n -
de a los i l u s t r e s maes t ros Palac ios 
y C a r r i l l o . 
S e r á en e l T e a t r o P a y r e t . 
E l maes t ro C a r r i l l o d i r i g i r á a l a 
S i n f ó n i c a l a Q u i n t a S i n f o n í a de 
Bee thoven y l a O b e r t u r a de Tan-
hausser. y a d e m á s , se es t rena e l 
m a r a v i l l o s o Conc ie r to p a r a p iano y 
o rques ta de l c é l e b r e maes t ro r u s o 
B e r k o v i s t . Sol i s ta s e r á e l s e ñ o r 
Pa l ac io s . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a es-
ta g rand iosa f ies ta de a r t e , s ó l o 
cuesta dos pesos. 
Las loca l idades e s t á n a l a v e n -
t a desde hoy , en l a Orques ta S i n -
f ó n i c a y en e l H o t e l Reg ina , has-
ta las doce de l d í a d e l c o n c i e r t o . 
D O S F U N C I O N E S H O Y E N C A M P O A M O R 
E n la mat inee de hoy , de abono 
y de moda , a las c inco de l a t a rde , 
se p o n d r á en escena l a comedia en 
u n acto o r i g i n a l de Pedro M u ñ o z 
Seca " L a s cosas de G ó m e z . " 
D e s p u é s de esta comedia , l a gen-
t i l M a r í a T u b a u c a n t a r á va r io s c u . 
p l é s , en t re o t ros , " L a v i o l e t e r a , " 
que es u n a de sus m á s fel ices I n -
t e rp re tac iones . 
Po r l a noche, en f u n c i ó n popu-
l a r , se p o n d r á en escena " ¡ Q u é 
h o m b r e t an s i m p á t i c o ¡ " E n esta 
comedia se l u c e n L ó p e z Somoza, 
F q l i s a A m e l i T i a , Ame l i a , D o v a l , V i -
vas y B e r r i o . 
T a m b i é n en l a f u n c i ó n n o c t u r n a , 
d e s p u é s de " ¡ Q u é h o m b r e t a n s i m . 
p á t i c o ! " h a b r á c u p l é s y canciones 
po r M a r í a T u b a u . 
EJ j u e v e s : " L a ch i ca de l g a t o " , 
de A r n i c h e s , p o r M a r í a . T u b a u . 
E p " L a ch i ca del ga,to" t a m b i é n 
t r a b a j a L ó p e z Somoza. 
P r o n t o : " C h a n c h u l l o , " de Ped ro 
IV^«ñoz Seca. 
C A R R I L L O , P A L A C I O S Y R O I G 
E L C O N C I E R T O S I N F O N I C O D E L J U E V E S 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o se-
r á e l de l jueves p o r l a t a rde , a las 
c i n c o en el T e a t r o Pay re t . L a Or-
ques ta S i n f ó n i c a de l a H a b a n a , 
que d i r i g e e l maes t ro R o i g , ofrece 
e l anunc iado homenaje a los maes. 
t r o s C a r r i l l o y Palac ios . E l maes-
í r c C a r r i l l o , uno de los m á s nota-
b l e ¿ d i rec to res d e l m u n d o , d i r i g i -
r á da Q u i n t a S i n f o n í a de B e e t h o . 
v e n . Se e s t r e n a r á el conc ie r to pa-
r a p i ano y o rques ta del maes t ro 
ruso B e r k o v v i s t , u n a m a r a v i l l a , 
que t o c a r á e l g r a n p l a n i s t a A r -
m a n d o Palacios , y que t a m b i é n d i -
r i g i r á e l maes t ro C a r r i l l o . 
Y , p o r ú l t i m o : e l maes t ro R o i g 
d i r i g i r á l a O b e r t u r a de Tanhausser . 
Las loca l idades p a r a esta f ies , 
t a de a r t e e s t á n y a a l a ven ta en 
l a Orques t a S i n f ó n i c a y en las o f i -
c inas de l H o t e l R e g i n a . L a lune -
ta v a l d r á dos pesos. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Hace diez y siete a ñ o s , u n a r a -
d i an t e m a ñ a n a d e l f l o r i d o mes de 
A b r i l , dos h o m b r e s j ó v e n e s se en-
c o n t r a r o n , y d e s p u é s de es t recho y 
f r a t e r n a l abrazo f u e r o n a u n a no ta -
r í a ; a las pocas horas e l c a r t u l a . 
r i o a r c h i v a b a l a e s c r i t u r a de l a r a -
zón soc ia l S A N T O S Y A R T I G A S . 
U n o d « e s t o » j ó v e n e s a l t o , d e l -
crsdo, m i o p e , de c o n v e r s a c i ó n ame-
na y s i m p a t í a contag iosa , p o r a ñ a -
d i d u r a pe r iod i s t a , era J e s ú s A r t i -
jgas. 
E l o t r o , u n mozo fue r t e , grueso, 
s ó l i d o , apac ib le , exper to t enedor de 
l ib ros , era Pab lo Santos. 
E l 29 de a b r i l de 1908 , m o m e n -
'.os antes de e n t r a r en l a n o t a r í a 
ji f i r m a r l a e s c r i t u r a , Pab lo y Je . 
5U8 sobre l a m e s i t a de u n c a f é , con-
taban sus a h o r r o s , doscientos pe-
sos cada u n o L a sociedad se i n i c i ó 
-on cua t roc i en tos d ó l a r e s y hoy g i -
:;ra p o r m á s de u n m i l l ó n de pesos. 
\ La ob ra r e a l i z a d a po r estos dos 
grandes empresar ios h a sido g igan -
tesca. H a n o rgan i zado u n vasto c l r -
í u i t o t e a t r a l ; en sus manos exper-
tas han mane j ado t o d a clase de ne . 
g o d o s t e a t r a l e s ; f o r m a r o n dos 
c i rcos e l " R o j o " , y e l " A z u l " que 
d u r a n t e v a r i a s t e m p o r a d a s h a n re-
c o r r i d o t r i u n f a n t e s t o d a l a I s l a . 
Grac ias a e l los e l p ú b l i c o cubano ha 
v i s to las me jo re s p e l í c u l a de l m u n -
do. H a n s ido y son empresa r ios de 
opere ta , de c o m p a ñ í a s d r a m á t i c a s 
— e l a ñ o pasado nos t r a j e r o n a l i n -
menso B o r r á s — de boxeo, de l u -
j chas de campo de a t racciones y 
i p a r q u e de F e n ó m e n o s . Y p o r ú l -
i t i m o c o n s t r u y e r o n e l l i n d o t e a t r o 
\ " C a p i t o l i o " , o r g u l l o de la c i u d a d . 
Pues b i e n , lec tores , a estos dos 
e m p r ^ s a r i o ó i nvenc ib l e s se les r e n -
d i r á e l mar t e s 5 de enero , u n g r a n , 
dioso homena je en e l t e a t r o Pay-
r e t , a l que a s i s t i r á t o d a l a H a b a n a 
como d e m o s t r a c i ó n de l a a l t a e s t i -
m a en que se t i ene a estos dos c u -
banos. 
Va l iosos a r t i s t a s h a n o f r ec ido su 
c o o p e r a c i ó n e x p o n t á n e a pa ra m a -
y o r l uc imedn to de l a f i es ta , y los 
ped idos que se hacen a San J o s é 
146 , bon numerosos . 
I E l p r o g r a m a s e r á es tupendo. 
H 0 C O J A 
C A T M R R Q u u m o ! 
C X P S U I A S c p e o w m d w . 
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M m i C A E S P E C I A L 
G R A M O R Q U E S T A 
L A b r t L 2 0 anERlCA 
MtPTUIM 
C O N M O T I V O D E L A S P A S C U A S H A 
S I D O G R A N D E E L A U M E N T O D E L O S 
V I A J E R O S P O R L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
C o n e l o b j e t o d e i n s p e c c i o n a r l a s f u e r z a s d e l e j é r c i t o 
d e s t a c a d a s e n I s l a d e P i n o s , a y e r s a l i ó p a r a d i c h o p u n t o 
e l j e f e d e l q u i n t o d i s t r i t o m i l i t a r , c o r o n e l C a b a l l e r o 
L A S P A S C U A S Y IX>S V I A J E R O S 
E n estos d í a s que acahan de p a . 
sar se h a no t ado a u m e n t o de v i a -
j e r o s . V a r i o s f u e r o n los t renes a 
los que f u é necesar io a u m e n t a r l e s 
coches p a r a t r a n s p o r t a r e l pasaje . 
Puede decr ise q u e l a T e r m i n a l es-
t u v o a n i m a d a d u r a n t e los d í a s de 
Pascuas p o r e l constante i r y v e n i r 
de los v i a j e r o s . 
L A C O M P A Ñ I A D E P O U 8 
A Matanzas , pa ra ce leh ra r va-
r i a s func iones , f u e r o n los a r t i s t a s 
que I n t e g r a n l a C o m p a ñ í a de Zar., 
zuela Cubana , A r q u í m e d e s P o u s . 
L A M A R Q U E S A D E S A t f M I G U E L 
D E A {OTA Y O 
Proceden te de l C e n t r a l M a n a t í , 
l l e g ó l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a H o r -
tens ia d e l M o n t e , M a r q u e s a de San 
M i g u e l de A g u a y o , a c o m p a ñ a d a de 
v a r i o s f a m i l i a r e s . O c u p ó e l coche-
s a l ó n n ú m e r o 13 de l F e r r o c a r r i l 
de T u n a s . 
E L C O R O N E L C A R R I L L O 
E l Jefe M i l i t a r de l a P r o v i n c i a 
de P i n a r de l R í o , co rone l F r a n c i s -
co C a r r i l l o , en uso de l i cenc ia , fufí 
a Y a g u a j a y . 
G E O R G E M O R S O X 
'El e x - A d m i n i s t r a d o r de los F e . 
r r o c a r r i l e s U n i d o s , s e ñ o r George 
M o r s o n , a c o m p a ñ a d o de sus f a m i -
l i a res r e g r e s ó aye r en e l coche.sa-
l ó n Y a r i g u a , agregado a l t r e n E x -
preso L i m i t a d o . 
P O L V O S 
C I \ R 0 K f V 
E l p o l v o C a r o m a « s e l aux i l io 
m á s fasc inador para l a bel leza. 
L e d a r á a V d . una t e z perfecta, 
No st cae 
V . V í v T A U D O U . I N C 
farit York 
E L A L C A L D E D E C I E X F U E G O S 
E l s e ñ o r P e d r o A n t o n i o A r a g o . 
n é s . A l c a l d e de Clenfuegos y su 
d i s t i n g u i d a esposa, se encuen t ran , 
en l a H a b a n a . 
L a e x c e l s a 
P O L A N E G R I 
E n su m e j o r c r e a c i ó n 
o r É l l i i 
J o y a P a r a m o u n t 
T E A T R O 
F A U S T O 
J U E V E S 3 1 A L D O M I N G O 3 
E L S E C R E T A R I O D E L A P R E S I -
D E N C I A 
E l doc to r V i r i a t o G u t i é r r e z : , en 
c o m p a ñ í a de fa imi l iares y de su 
h e r m a n o Ge ra rdo , r e g r e s ó ayer p o r 
l a m a ñ a n a de Clenfuegos . 
E L D R . M I R I O R U I Z M E S A 
T a m b i é n r e g r e s ó ayer m a ñ a n a 
de Santa C la ra , el doc to r M a r i o 
R u i z Mesa, Subsecre tar io de H a . 
c i e n d a . 
D E L E G A D O S A UNJfA C O N -
V E N C I O Jf 
A y e r m a ñ a n a l l e g a r o n a esta ca-
p i t a l procedentes de Camagi ley , 
l o ^ s e ñ o r e s A l c l d e s B e t a n c o u r t , F i 
de l V a r o n a . E n r i q u e F e r n á n d e z B o 
r r e r o , M . A l e g r e t y M a n u e l M o r a -
les, de legados a u n a c o n v e n c i ó n 
que se c e l e b r a r á , a q u í los d í a s 29 , 
30 y 3 1 d e l a c t u a l . 
F u e r o n esperados p o r o t ros de-
legados en l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
b a r i é n y Clenfuegos : de R e m e d i o s : 
e l Represen tan te Capes tany; de Ca 
m a j u a n f : U l p i a n o B e t a n c o u r t y fa-
m i l i a ; de Clenfuegos : N i c o l á s Cas. 
t a ñ o , J r . ; el Represen tan te a l a 
C á m a r a , s e ñ o r A l b e r t o y su d i s -
t i n g u i d a esposa s e ñ o r a M a r í a N a . 
v a r r o ; de C a i b a r i é n : H i g i n i o P i t a ; 
de l C e n t r a l C a r m i t a ; e l s e ñ o r Ra-
fae l M a t a c h e n a . 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
I 
A y e r l l e g a r o n de : C e n t r a l Es-
t r e l l a , la s e ñ o r a de F e r n a n d o T a -
ra fa , A d m i n i s t r a d o r de esa f i n c a 
azucare ra ; de N u e v l t a s : A l f r e d o 
Quesada y f a m i l i a r e s ; de S a n c t i ' 
S p í r i t u s : e l t en i en te A r i a s ; de Ca . 
m a g i i e y : e l d o c t o r Pedro P u l g ; E r -
nesto P a r r a ; L a u r e a n o H e r n á n d e z 
y f a m i l i a r e s ; el t en i en t e d e l E j é r -
c i t o N a c i o n a l s e ñ o r P a r r a ; de 
Sant iago de C u b a : el c a p i t á n de l 
E j é r c i t o N a c i o n a l , s e ñ o r B e c e r r a ; 
el s e ñ o r E l o y V a l d é s y f a m i l i a ; e l 
s e ñ o r R a m ó n F u e n t e y f a m i l i a ; de 
Ciego de A v i l a : el s e ñ o r Onof re 
Calvo y f a m i l t e ; el doc to r R o b e r t o 
S ie r ra y s e ñ o r a ;e l s e ñ o r B a s i l i o 
Cos ta ; de San ta C i a r á : e l s e ñ o r 
R o d r i g o Gómez; ; y el s e ñ o r A m a l l o 
C a r r i l l o y s e ñ o r a ; de Sagua l a 
G r a n d e : F i d e l B a r r e t o ; de M o r ó n : 
F é l i x l a G u a r d i a . 
E P E R I O D I C O D E M A Y O R 
C I R C U L A C I O N D E L A I S L A 
T R E \ A C A I B A R I E N 
t 
Por este t r e n fue ron a: C e n t r a l 
H o r m i g u e r o : e l s e ñ o r "Wi lUam 
E p r o s e : a C á r d e n a s : el s e ñ o r J o s é 
C a r a g o l ; el s e ñ o r Gustavo de l a 
Rosa; a C a m a j u a n í : H i g i n i o G o n -
z á l e z y f a m i l i a r e s ; a Santo Do-
m i n g o : R a m ó n V e l e f i a ; a P e r i c o : 
R . Espencer ; a C a i b a r i é n : los se-
fiores C A l v a r e z y A n t o n i o N a v a , 
r r o ; a C o l ó n : e l s e ñ o r M a n u e l 
Areces y e l s e ñ o r Ma teo G a r c í a ; 
a sagua l a G r a n d e : el s e ñ o r M i -
g u e l A n g e l M o r a l e s y f a m i l i a ; e l 
s e ñ o r S e b a s t i á n A g u l l a r y f a m i l i a ; 
las s e ñ o r i t a s M a n u e l a , C a r m e n y 
R o s a l í a DIeguez ; e l s e ñ o r C i r o 
F e r n á n d e z ; a C a l i m e t e , e l s e ñ o r 
Ra fae l R o j a s ; a Matanzas : e l co-
m a n d a n t e d e l E j é r c i t o Nlac lona l , 
J u a n Pedro de l a Gote ra ; los se. 
ñ o r e s J . L e v l n e y SUvino G a r c í a . 
V I A J E R O S D B L A M A C A N A 
L l e g a r o n por los t renes de Cal-
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
A y e r t a r d e f u e r o n a : C a m a g i l e y : 
doc to r Modes to M a ñ a s y f a m i l i a , 
r e s ; e l s e ñ o r A l o n s o C a m a c h o ; a l 
C e n t r a l C a r o l i n a : A n g e l P a d r ó n ; 
a B a y a m o : B e n j a m í n M u ñ o z Gt-
n a r t e y f a m i l i a r e s ; l a s e ñ o r a M a -
r í a E l i a Y e r o ; l a s e ñ o r a A l e j a n d r i . 
n a Y e r o ; Sant iago de C u b a : E l p i -
d io de l C a s t i l l o y s e ñ o r a ; Santa 
C l a r a : Car los L e n s ; S e r a f í n Gen-
t e ; E n r i q u e d e l C a ñ a l y f a m i l i a , 
r e s ; C iengo de A v i l a ; F e r n a n d o 
Q u e r a l t ; las s e ñ o r i t a s Micae la , 
L a u r a y E m i l i o F l e l t e s ; Ranchne-
l o : doc to r R i c a r d o M a c h í n : P e r i -
co : l a s e ñ o r a R a m o n a S i c a r d ó ; 
Santo D o m i n g o : A . S . l y a u r l ; 
C á r d e n a s : V i c e n t e C r u c e s ; Faus to 
G o n z á l e z y f a m i l i a r e s ; Sagua la 
G r a n d e : J o a q u í n A g ü e r o ; J o s é 
M a r t í n e z ; J o s é M a u r i ; A g u a c a t e : 
A b e l a r d o J o r g e ; M a t a n z a s : el Se, 
n a d o r H o r a c i o D í a z P a r d o ; J u l i á n 
F i l i o ; C o l ó n : I s m a e l M a r t í n e z y 
s e ñ o r a ; B e n i t o G a r c í a y f a m i l i a ; 
C a r m e n M a r t í n e z . 
i 
T R E N D B B A I I T E Á O O D B C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n : de C a l i -
m e t e : s e ñ o r R o g e r s u á r e z r y se-
ñ o r a y su h i j a J u a n a M a r í a ; Pe. 
r i c o : L e ó n L a d r a ; Sagua l a G r a n -
de ; J o s é S i e r r a ; R a ú l F o n d e v i l l a ; 
L o f e n z o V i d a l ; s e ñ o r a M a r g o t Ra-
m í r e z de R u i z y su h i j o J o r g i t o ; 
C e n t r a l T i n g u a r o : I n g e n i e r o J u a n 
M a n u e l V a l d é s C a r t a y a y f a m i l i a ; 
Santa C l a r a : el M a g i s t r a d o de 
aque l l a A u d i e n c i a d o c t o r G o d o f r e . 
do D í a z , a c o m p a ñ a d o de su f a m i -
l i a ; C e n t r a l A r a u j o : e l A d m i n i s -
t r a d o r de ese C e n t r a l . A u g u s t o 
P é r e z ; C o l ó n : s e ñ o r a Josefa A l V a . 
re?, de F e r n á n d e z y su h i j a L o l ó ; 
M a t a n z a s : A l f r e d o H e y d r i c h y se-
ñ o r a ; B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z ; 
C á r d e n a s : J o s é M a r í a M l l a n é s y su 
h i j a M y r l a n ; O v i d i o M é n d e z , J r . 
C e ñ t r a l Caracas: M r s . Teodoro 
B r o o k s ; Ranchuelo- . J u a n L ó p e z 
F u e n t e v i l l a ¡ S a n t i a g o de C u b a : doc 
t o r J u a n de M o y a y C r u z ; l a s e ñ o -
r a M a r í a P é r e r de M o y a ; Santa 
C l a r a : s e ñ o r a M a r í a M e u l e i » r v l u 
da de Ponce de L e ó n ; Sanc t i S p í . 
r l t u s : Es t eban R . E s t r a d a . 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A A S A N T A C L A R A 
H o y , a las 10 y 32 de l a noche 
s a l d r á de l a s t a c l ó n T e r m i n a l un 
i ? o _ x c i r ^ 
T E A T R O " N E P T U N f í » » 
H O Y E S T R E N O E N C O B A ¡ ¡ o T " " 
d e l a e x q u i s i t a p r o d u c c i ó n d e E l e n a H a m m e r s t e i n , t i t u l a d a -
La Ley No Escrita 
i5ce/ve /=norr " T H U N W R I T T E N * L A V V * 
U n a o b r a d e i n t r i g a y p a . 
s i o n , e n l a q u e u n a vez m á s 
se p o n e d e m a n i f i e s t o que, 
d e s d e e l t i e m p o d e A d á n y 
E v a , es d e c i r , desde 
e x i s t i e r o n e l h o m b r e y la 
m u j e r , e j / A M O R es una 
f u e r z a i n c o n t r a s t a b l e . Con* 
t r a e l l a se e s t r e l l a r á siem-
p r e , l a f i l o s o f í a , e l c á l c u l o 






L a s s i t u a c i o n e s t r á g i c a s d e es ta o b r a y las escenas d e g r a n e s p e c t á c u l o , hacen de 
e s t a p e l í c u l a u n a d e l a s m á s s f e l i c e s c r e a c i o n e s d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
S e l e c c i ó n S a n t o s y A i t i g a s . 
j 
se e f e c t ú a e l 
E l P r o b l e m a 
PO R a r d u o s y d i f í c i l e s q u e p a r e z c a n a l a s j ó v e n e s e s t u d i a n t e s l o s p r o b l e m a s e s c o l a r e s , s ó n i n s i g n i f i c a n t e s , e n c o m p a r a c i ó n 
c o n l o s p r o b l e m a s d e l a v i d a r e a l , q u e t e n d r á n q u e r e s o l v e r 
e n t r e l o s d i e z y l o s v e i n t e a ñ o s d e e d a d . 
E n ese p e r í o d o c o m i e n z a l a m e n s t r u a c i ó n y 
d e s a r r o l l o . L a j o v e n se t ^ i s f o r m a e n m u j e r . 
D u r a n t e esa é p o c a es c u a n d o h a y q u e 
p r o c u r a r m a n t e n e r s e v i g o r o s a y s a n a , 
p o r q u e l a j o v e n e n f e r m i z a , l a q u e e x -
p e r i m e n t a a g u d o s d o l o r e s d u r a n t e l a 
m e n s t r u a c i ó n , s u f r i e n d o f í s i c a y m e n t a l -
m e n t e , c o r r e riesgo d e q u e d a r m a r c a d a 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s p a r a e l r e s t o d e 
l a e x i s t e n c i a . i 
L a s l a b o r e s d e l 














































|cr 1 ^ 
Compre cate piqnelt. 
Rechice toda imitadéa. 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m p r o d u c e l a r e g u l a r i d a d e n l a 
m e n s t r u a c i ó n y h a c e q u e d e s a p a r e z c a n 
l o s d o l o r e s d u r a n t e esc p e r i o d o . C o n é l , 
se q u i t a n las p u n z a d a s e n l a e s p a l d a , l a 


















J la 1 
«'DAZ, 




l a s n a t u r a l e s e x i -
g e n c i a s d e l a v i d a 
d i a r i a , r e s t a n f u e r -
zas a l a s j ó v e n e s . 
Y es p r e c i s o q u e 
s e a n f u e r t e s y r o -
b u s t a s , p a r a s e n t i r s e 
l i b r e s y d i c h o s a s . 
U s é el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham j ) a r a dolores en la espalda y 
hemorragias durante los pe r íodos , por 
r ecomendac ión de una amiga. Sus efectos en 
m i salud fueron excelentes y he dado a luz 
una niñi ta . M i agradecimiento es eterno. 
M a r í a Machor ro de Rosal , 
J o a q u í n Ruiz , 27, Puebla, Méj ico 
E s t é U d . p e n d i e n t e d e l o s p r i m e r o s s í n -
t o m a s d e p e r t u r b a -
c i ó n y , a n t e s d e q u e 
e l m a l se a g r a v e , 
a p r e s ú r e s e a c o m -
p r a r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m q u e 
es c o m o u n a g a -
r a n t í a d e s a l u d y 
d e v e n t u r a . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y O I A E^ P I N K H A M M E D I C I N E C O L Y N N ^ M A S ^ 
t r e n f o r m a d o p o r l a l o c o m o t o r a 
706, u n a c a s i l l a de equipajes , u n 
coche de p r i m e r a clase; dos coches 
d o r m i t o r i o s y e l coche s a l ó n P r e s i -
d e n t e . E n ese t r e n v i a j a r á e l J e . 
fe d e l E s t a d o , Genera l M a c h a d o , 
f a m i l i a r e s suyos y v a r i o s a compa-
fiantes, pa ra a s i s t i r a las f iestas 
que en su h o n o r se o r g a n i z a n en 
l a c a p i t a l v i l l a r e f i a . 
E L C O R O N E L O A B A l r U E R O 
E l Jefe de l Q u i n t o D i s t r i t o M i -
l i t a r , c o r o n e l R o g e r i o Caba l l e ro , 
a c o m p a ñ a d o d e l c a p i t á n C u a r t e l 
Maes t re de l E j é r c i t o , F e l i p e M o n . 
t eo r , f u é a I s l a de P inos a Ins-
pecc ionar aquel las fue rzas . 
M A R T I : L A S N O V E D A D E S D E L A S E M A N A 
Muchas y sugestivas novedades nos retirada del cartel P 
prepara la empresa del M a r t í para la otros estrenos.^ 1/>(,ant 
presente semana. 
E l jueves y para despedir dignamen-
te el año actual y saludar alegremen-
te a l 1926, se efectuará, una gran fun -
ción extraordinar ia : en el la se estre-
nara la humorada l í r i ca , o r ig ina l del 
m a é s t r o L u n a t i tu lada Los Ojos con 
n ii t- ii-i a {«•'•« v j 9_ i i a— 
dar P**4 
d e l ^ f í 
M L C O R O X R L G U S T A V O R O . 
D R I G l Á E Z 
A y e r r e g r e s ó a Matanzas , e l co . 
r o n e l Gus tavo R o d r í g u e z , Jefe de 
a q u e l d i s t r i t o m i l i t a r . 
A I S L A D E P I N O S 
F u e r o n ayer a i s l a de P i n o s : 
sefior M a r i o de C á r d e n a s y Pe r s ; 
sefior J u l i o L a s t r a ; lag s e ñ o r i t a s 
Ce l i a R o d r í g u e z ; el A l f é r e z de N a -
v i o , G u s t ó n F e r n á n d e z . 
 , B e el « ^ J -
Y en la sección e ^ a n ^ ^ 
a las cinco de ^ tarae, ^ 
p l tu lo de Mosaicos £ t a ^ y i e i 
al dls tmgu do Público aa8 
dilección «lente / o r %mpre«a £; , r 
fiestas ^ ^ b i n a c i ó n con ' ^ u r r ^ í 
££uz\i e!Li:iV;iriín entre 2̂*8 P***? 
que me miras, obra jocosa, de bonita J ' v o 1 ^ " ^ i e mufleca^ Grnnuet ^ ^ 
m ú s i c a que o b t e n d r á ent^e nosotros diez P r o s a s m pierroque ^ e» 
un franco éx i to : a d o m á s se c a n t a r á a ^ ' " i V i,acen W°T, \e¿tT0- «I 
las doce de l a noche, el glorioso H l m - r l d ^ V V , vest íbulo del t|f8im«,l;,ri 
no Nacional por toda la compañía , f l - h l ^ n t ^ n e l ] , opereta d« ^ 
gurando otro3 a l i c i e n t e en este fes- Marlt?a 'utor de La Baj» iítB ^ 
- celebrado aulor-_ nrimer08 . 
estrenada en los pr rf*n» 
p róx imo mes. ueva ' ^ j í * » ? ; 
v Esta noche, un* x a ^ 
c:6n de la ^ ^ e l t r l u n ^ fg i g 
Mar í a ¿>ol. ia z2uerrero ^ 
t m y V n t 0 . o l a S d l d a . ^ 
celebrada y apiaua 
TTaml11*' 
J u l i o H e r n á n d e z j ^ 
TRIEN A r l X A * ^ ^ 
Por este t r en ^ r o n ^ 
de l R í o : £ £ ^ r * * \ ^ 
N a c i o n a l , ^ S o ; ^ f t j f 
p«f . ra D61»" jHnr «Je» „M. 
í - . ^h jh* ! por xoaa la compañía , n 
guiando otros alicientes en este fes 
t iva l de risa y buen humor . 
. ? n 1* matinee del viernes, pr imera 
del p r ó x i m o afio, y atendiendo a reite-
radas peticiones d enumerosas f a m i -
lias se r e p r l s a r á el maravil loso y 
t r i u n f a l e spec t ácu lo de L a Fornarlna 
la luminosa opereta de Carlos L o m -
bardo que «n pleno éx i to tuvo que ser 
E L I X S P E C T r O R iJiENEORAIi D E 
C A Z A Y F A U N A 
A Aguaca te , f u é ayer el s e ñ o r 
J u a n Feder i co Cente l las , In spec to r 
Genera l de Caza y F a u n a . 
V I A J E R O S DIB A Y E R M A Ñ A N A 
F u e r o n a Ma tanzas : d o c t o r F é -
l i x M a r t í n e z Goberna ; a C á r d e n a s : 
fiez; e l c a p i t á n AU pes ias 
c i t o N a c i o n a l . E a Tac? 
e l doctor LuiP * 
x c i n 
D I A R I O D E LA M A R I N A — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 5 r A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ rinco y cuarto y a las nueve 
* 135 «ar tos : La Bai la r ina Oriental . 
K r ^ n a Dean y Kobert EIHs; 
^ f ^ . a internacionales: Sueños do 
0 t r ^ ^ D e t r á 8 de * p a n t a " 
A L Charles Chaplln. 
p- ocho y media: Los Titanes. 
^ Uouse Peters. 
njr (Con»nlaao e n t r » Animas j 
siete y cuarto: una revista; 
' comedia. 
811 , « ocho: Despierta Mujer, por 
4 las 
nCe Vidor. 
las nueve: L a Conjura, por A m -
én vovelll-
* 'las diez: Para amar y honrar, 
' Betty Compson. 
jas cinco y cuarto y las nueve 
pedia: El Jorobado o Enrique d« 
j.eardere. 
¡as tres y a las ocho: Mise r i a» 
la Humanidad, por Kennet H a r í a n . 
^ ¡a, una y media: E l ' t r iun fo del 
.udaz. por Frank M e r r i l l . 
fSVTaVO (Weptuno esquina a Par* 
„TerancU) 
1 ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
medla: La ley no escrita, por He-
• Hammersteln, Forreat Stanley 
Charles Clary; Guerra á los rato- i 
M comedia. 
/ ¡as ocho y medla: Jugando con 
por Mary Astor , Jacqueline i 
y Olive Brook 
Los cazadores rurales. por Eugenio 
O'Brien; S a t a n á s entre Mujeres, por 
L o w e l l Sherman, Paulina Garon y 
John H a r r o w . 
A las cuatro: cintas c ó m i c a s ; Los 
cazadores rurales: S a t a n á s entre M u -
jares. 
De siete a nueve: cintas c ó m i c a s ; 
Los cazadores rurales; S a t a n á s entre 
Mujeres. 
U S A ( Indus t r i a y San J o s é ) 
A las dos y medla: una comedia; L a 
Conjura, por Amleto Nove l l l ; Repu-
tac ión , por May Me A v o y . 
A las cinco y media: L a Conjura, 
por Amleto N o v e l l l . 
A las OQho y media: el mismo pro-
grama de la m a t l n é e . 
7 8aa F I O B E N C I A (San LAjaro 
Pranclsc-) 
A las ocho: una revista; el drama 
Mujeres Fronterizac. ' por WilWam 
Fairbanks; el drama Loco de Amor, 
WIZ.SOK (Padre V a r a l » y General Ca-
r r i l l o ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Qu l román t i ca , por I t a -
l ia A lmi ran t e Manz in i . 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Vacaciones con 
sueldo, por Bebe Daniels y Pelly Mo-
ran . 
Carr i l lo y 
Alma 
Legan y Ulive xjtouk. 
jlJHPIO (Avenida W l l s o n esquina a 
g, vedado) 
A las ocho y cuarto: Agapi to Bo-
•otones; episodios 11 y 12 de L a Fas-
cinación del Oro. 
A, las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Necio o L a Plegarla de 
ya Virgen, por Edmund Love . 
jCNDEZ (Avenida Santa Catalina y 
;. Delgado, Víbora ) 
• A las cinco y cuarto: una revista; L a 
fveda de la fortuna, por Harr ison Ford ¡ 
'¿Uire Adams y Margaret Livlngstone. 
A las ocho y cuarto: una revista; A | 
prueba de escándalos , por Shlrley Ma- i 
m. 
A las nueve y medla: una revis ta ; 
U rueda de la fo r tuna . 
LAXA (Prado esquina a Vir tudes) 
De una a cuatro: en tas c ó m i c a s ; 
XKGZiATXBKA (Oenersl 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Nacimiento de un 
Pueblo, por Mar ión Davles; E l novio 
de Ul t ramar , por Shir iey M a s ó n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Necio o L a Plega-
r i a de una Virgen, por Edmund Love . 
A las ocho y medla: E l Nacimiento 
de un Pueblo. 
GRIS ( 8 y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y cuarto: L a C á t e d r a del Deber, por 
Douglas Fairbanks ( h i j o ) , Teodoro 
Roberts y Noah B e r r y . 
A las ocho y cuarto: Cadenas de 
Amor, por E the l Clayton . 
t s i a n o n (Avenida W l l s o n entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l Amante de Camila, 
por Marie Prevost y Monte Blue . 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a Divorciada Pa r i s i én , por 
Pauline Garon, Irene Rlch, Luisa Fa-
zenda y Alee B . Franels . 
C I N E L A R A 
4 
Hoy pasarán por la escena las pro-
iccionps LOS CAZADORES R U R A -
ES, por Eugenio O'Brien y la Joya 
áílca SATANAS E N T R E MUJERES, 
r Lowell Sherman, Pauline Garon, 
hn Harrow, Gertrude As to r y Gus-
Alvarado. 
Mañana A M A N D O Y M I N T I E N D O , 
:r Normal Talmadge. 
Jueves, L A Q U I R O M A N T I C A , por 
ala A. Manz in i . 
viernes, día de moda. 
R I A L T O 
'•EL JOROBADO O E N R I Q U E DE 
l A G A R D E R E ' 
Un lleno desbordante, un t r iunfo sin 
pal, el éx i to mayor que se registra 
ih historia c i n e m a t o g r á f i c a fué á y é r 
We y noché con « l estreno de E L 
ROBADO O E N R I Q U E D E L A G A R -
ERK, cuya nueva exhib ic ión s e r á hoy 
• las tandas de Jas 5 y cuarto y 9 
'fn«dia, a c o m p a ñ a d a de su m ú s i c a es-
Kelalmente adaptada. 
4ta soberbia obra basada en la fa-
p«a novela de Paul Fevaf, e s t á ma-
ptralmcnte interpretada por actores 
¡Ke en su role hacen una • Interpre-
[U'On magistral, siendo exclusiva de 
Wt empresa, o sea de C a r r e r á y Me-
Eu las tandas de las 3 y de las 8, 
^comedia E L E N T R O M E T I D O y l a 
S u c c i ó n M I S E R I A S D E L A H U M A -
JiDAD, por Kennet H a r í a n y M a r y 
"wman. 
.Aja 1 y medla, E L T R I U N F O D E L 
WDAZ. por F rank M e r r i l l . 
.Próximamente, L,A P E R V E R T I D A , 
la escultural Theda Bara y má^ 
•wlante L A T I A D E CARLOS, la pe-
rjua que bat ió el record de éx i to en 
»• Estados Unidos. 
C I N E O L I M P I O 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y medla Fox F i l m pre-
senta la m á s sublime p roducc ión del 
año por el gran actor Edmund Lowe 
t i tu lada La Plegarla de una Virgen 
o E l Necio. En el Necio se ve la ado-
rable s e ñ o r i t a de sociedad que ama-
ba a l minis t ro y que no cons ideró que 
el amor era suficiente a t ract ivo para 
renunciar a una fortuna, no deje us-
ted de v e r l a . 
Jueves 31 C a r r e r á y Medina nreaen-
t ^ " en las tandas elegantes de 5 y 
9 y media la magis t ra l c reac ión ' n 15-
actos basada en la cé lebre novela de 
su nombre original de Paul Feval t i -
tulada E l Jorobado o Enrique de La -
gardere. 
Se advierte que las tandas de 5 y 
cuarto se empeza rá este dta a las 5 
y 9 y cuarto por tener dicha obra mu-
cho metraje . 
Viernes l o . Episodio 13, 14 y 15 de 
L a Fasc inac ión del Oro. la sensacio-
nal c in ta .de Tal . ima Cannutt Amane-
cer de Venganza episodio 10 de la gran 
serie Su Paso Peligroso, la emocio-
nante creac ión de — i l l l a m Fairbanks 
No Admi to Bravas . 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media Gloria Swanson en la produc-
ción Paramount t i tu lada Las Desca-
rr iadas. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las d » 
mas. busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las dama» 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravlUosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Haba 
f e venden en las Drogueada» y Botica^ 
te* A 9 « A * 
G A N G A S G A N G A S 
L a estructura de acero nos aprisiona, por S u á r e z , y a 
levanta tres pisos y avanza sobre Mon te , estrechando 
l a t i enda cada vez m á s . 
N O N O S C A B E L A M E R C A N C I A 
T E N E M O S Q U E D E S H A C E R N O S P R O N T O 
E L L A 
L I Q U I D A M O S 
S e d a s , R a s o s » T e r c i o p e l o s » 
S a t i n e s , A s t r a k a n e s , T o d o . . . 
Las telas de l d í a , las de m á s boga, las m á s nuevas, 
las m á s boni tas 
A P r e c i o s S u m a m e n t e R e -
d u c i d o s . C a s i C o m o 
R e g a l o 
S e ñ o r a : E s p e r e e l A ñ o N u e v o e s t r e n a n d o u n p r e -
c ioso v e s t i d o . H á g a s e l o p o r m u y p o c o d i n e r o , 
c o m p r á n d o l o a q u í . 
Cuanto hay en nuestra casa, se l i q u i d a . Cada d í a es-
tamos m á s estrechos. El progreso de nuestro edif ic io 
dif icul ta el m o v e r n o s ; a y ú d e n o s a salir de tanta mer-
c a n c í « . H á g a l o , que es su provecho, comprando do» 
por el p rec io de uno . 
G a n g a s y m a s G a n g a s 
G a n g a s a P o r f í a 
V i s í t e n o s p r o n t o . M a ñ a n a m i s m o . 
U N U E V A ¡ S L A 
M A X I M O f i O M E Z , ( M o n t e ) 6 1 esquina a Suáreas 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
E L J O R O B A D O 
E n r i q u e d e Z a g a r d é r e 
Z J L popular nove/s, efe f A U L r g V A L . /¡eoúéL tcf/irtsrf. en/éL.&záP 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
1 b e l l o l a ^ r d é r e ' 
} o d o e l e á a . n c i í L 
v a l o r , p o r a z s L t e f f 
c W d e c l i n o r e 
x b a i i a , c o n ü e v e r r l e -
n i e n d o a . k h i j s t d e . 
e s í e e n k ^ a z o ? , c u a n d o d o -
c e e ^ p a x i a c í i j n c ^ a s u e l d o 
d e ] p r i n c i p e d e ^ o n z a ^ 
a í & C k n « J D u c j u e c í e N c -
v e r r p a r a / a r c h í n a r i o , 
t/ j i m í o f re hdJen. con denuecfo 
y voJviflts: pero JJeverf cét? ¿sjo 
c f p u ñ a j ¿Lsres/no. 
YXogArolcre /uro": 
"TODOS M O £ I P E / S POQ. 
M I M A M O " 
¿Cumplió'ZátfArcfcre ¿re jeera-
m e n í o ? 
¿ Y yere / u e efe / A r27TÍst 9 
J'z hs. /ejefo / A , nave/eu. -
I<?af ver A / L . pe/i'cu/^. Z l r ' - ¿ a -
meyor sc/a^p/éter/oh. o íe / cMemdu. 
/Zeperforto Pfpeoa/ e/e 
C A P J ? E P A S M E D I N A - Z Q b r ü H 
& L U N E T A $ 0 . 8 0 O 
M U S I C A E Í P E C I A L 
G R . A M O R Q U E S X A . 
P R E F E R E N C I A $ 1 ^ 
P R O N T O 
í a P e q v e q t i o a 
^ / o j / a i p o r 
* T U £ D A D A D A 
0 ' 
m a L t i n a . t i v o l i 
I G O R " 
N U T P ^ 
M A L T 1 N A T V O L 
" e s l e í d o e n t o -
i c a a n u n c i a e n l o s p e r i ó d i c o s 
F A U S T O 
E l estreno de " L a Bai la r ina Orien-
t a l " por P r l sc i l l a Dean y Robert E l l i a 
g u s t ó mucho anoche en Fausto y é s -
te ha determinado volver la a presen-
ta r hoy en las tandas de cinco y cuar-
to y nufve y cu. renta y cinco. Jun-
tamente con la revista de gran Inte-
r é s para el públ ico , "Novedades I n -
ternacionales n ú m e r o 7 1 " y la diver-
t ida comedia en dos actos, t i t u l ada 
" S u e ñ o s de un Va l i en te" . 
En la tanda de las ocho, l a gracio-
sa comedia en dos actos de Charles 
Chaplin. "DetrAs ¿c la Panta l la" y 
para la de las ocho y t r ienta . l a re-
gia p r o d u c c i ó n de la Universa l "Los 
Titanes", por el t r ág i co actor House 
Peters . 
E l Jueves. "F lo r del Lodo" , por la 
seductora Pola N é g r l . 
N E P T U N O 
" L A ZiET NO ZSCRZTA" 
Para las tandas elegantes d» c in-
co y cuarto y nueve y media anuncia 
Neptuno el entreno en Cuba de la r^-
gia p roducc ión especial, t i t u l ada L A 
L E Y NO ESi.'PvlTA. ú l t i m a g ran crea-
ción de Helealne Hammersteln. con el 
concurso de Forrest Stanley y Charles 
Cla ry . 
Para las mismas tandas la come-
dia G U E R R A A LOS R A T O N E S . 
A las ocho y medla la p roducc ión 
de la F i r s t National , t i tu lada J U G A N -
DO CON A L M A S , c reac ión de M a r y 
Astor , J a ó q u e l l n » Logan y Olive 
BrMaftana L A L E T NO E S C R I T A . 
E l s á b a d o . L A P L E G A R I A D E U N A 
V I R G E N . 
V a l e n t i n o 
M e e l r r o D l e i n a 
M á s D 1 Í Í G 1 1 Ú 6 
S u V i d a . 
Cuando u n hombre se ve 
ante dos mujeres igua lmente 
bellas, asume c ier ta respon-
rab i l i dad que le bace d i f í -
c i l el decidirse p o r u n a de 
las dos. 
C u á n t o m á s di f íc i l no se-
r í a la s i t u a c i ó n de R o d o l f o 
V a l e n t i n o ante 8 8 bellezas 
ameiicanas. M u y p r o n t o p re -
s e n t a r á l a L i b e r t y F i l m Co. , 
en los Cines Nep tuno , O l i m -
pic y Edison , el mismo d í a , 
la interesante revista de V a -
len t ino seleccionando, l a m á s 
l inda , entre 8 8 bellezas ame-
ricanas. 
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S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
AXQUTMEDES POUS, que ^ornará, par-
te «n La func ión homenaje a Santos 
y Ar t i ga s el dia 5 de Enero p r ó x i m o . 
Hoy anuncian un m á x i m o programa 
para por la noche, tomando parte to-
dos los actos de l a c o m p a ñ í a y exhi -
b iéndose a d e m á s el León Sansón «n «a 
Jaula, como Inv i t ac ión a los que quie-
ran hacer la prueba de domarlo. Prue-
ba en la que han fracasado todos los 
que la han entrado. 
T o m a r á n parte en el programa los 
mejores actos del conjunto. 
Para el d í a pr imero se prepara tina 
gran m a t l n é e de s a lu t ac ión al año , y 
lo mismo para el día de Reyes; esta 
ú l t i m a s e r á algo especial. 
E l dfa 81, durante el día, l a f u n -
ción s e r á dedicada a las famil ias de los 
po l ic ías , s e ñ o r a s y n iños , los cuales 
a s i s t i r á n gratui tamente . Es el agui-
naldo de Santos y Ar t igas a los po l i -
c í a s de la Habana. 
U n gallego incógni to ha desafiado 
a Sansón , y so estudia el medio de que 
pueda demostrar uu va lo r . 
I íA O K A N r U N C I O N D E I i D I A 6 
F A Y R X T 
Los empleados y ar t is tas del gran 
circo Santos y Ar t igas han combina-
do un m á x i m o programa para el d í a 
| 5. en homenaje a Santos y Ar t i ga s por 
Isu t r i u n f a l temporada de c i rco . T o l 
m a r á n parte en esa f u n d ó n , art istas, 
autores y empresarios de otros tea-
tros, entre ellos la c o m p a ñ í a de A r -
q u í m e d e s Fous. que e s t r e n a r á el s a í -
nete L a Huelga del Hambre, el P r í n -
cipe Cubano y Misa Ruth . Justlco M o -
rales, el admirable amateur caricato. 
M a r í a Tubau y Rafael López Somoza, 
y a d e m á s es probable que esa noche 
se le permita al Gallego Incógn i to en-
t ra r en la Jaula de Sansón , garant i -
zando la empresa que el león no se-
rá amarrado. 
Hay e spec lac ión por ver este colosal 
programa d« atracciones. 
S e r á una func ión que l l e n a r á el am-
pl io teatro. 
el1713 ld-29 
C I N E G R I S 
Martes 29 d© diciembre de 1925. 
Tanda de 8 y cuar to . 
Caribbean F i l m Co., presenta el c i -
nedrama en 6 acros Cadenas de Amor , 
po»* E the l ^ l a y t o n . 
Tandas de 5 yci;arto y 9 y cuarto. 
1. —Novedades Pathe N o . 1 . 
2. —Caribbean F i l m Co., presenta la 
producc ión especial, t i tu lada L a C á 
tedra del Deber. 
(Stepnon Sttps Out) 
Sensacional e inuresante pe l ícu la 
de la Paramount, Interpretada por p1 
fu turo gran actor Douglas F a l - a n k s . 
hijo, y los celebi«(?os ar t is tas Teodo-
ro Roboras y Noah Beery . 
M a ñ a n a L a Divorciada P a r í s én. por 
Paulina Garon. I 'ene Rlch , Lu 'sa Fa-
zenda y Cllvo B ook. E l l leves se 
• x d l b i r á nuivarocute . Viernes 1 de 
enero, matine? a las 3 y medla: Nove-
dades Internaclo'i. 'i 'es N o . 71. Sobro 
las olas, Simbad el marino,. E i caba-
llero de A m é r i c a , por Hoot Gibson y 
E l ..nete ro jo por Jack Hox ie . A las 
5 y cuarto Vacaciones con Sueldo, por 
Bebe Daniels. P o l l y Moran y Wal t e r 
Hle r s . 
Sábado 2 matine* extraordinar ia L a 
hora d© los fr i joles , por C l i f f Bowes, 
A fuerza do descaro, por Leo Maloney, 
Plato de segunda mesa, por M a r y As -
tor y d e n Hunter , y Bandido y po-
licía por H a r r y Carey. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto L a 
Novia del Fug i t i vo , por B e t t y Comp-
son y John Davidson. 
T E A T R O V E R D U N 
T R I A N O N 
Día de moda hoy en T r i a n ó n con una 
grandiosa pe l í cu l a en el cartel del d í a . 
L a Divorciada p a r i s i é n es el t í t u l o 
de la a t r ac t iva obra que va hoy en 
T r i a n ó n . Pauline Garon rub ia bel l í -
sima, Irene Rich . actr iz muy notable, 
Loulse Fazenda y el cé lebre viejo Alee 
B . Francia son los ar t is tas pr incipa-
les en esta Jo>a del cine que todo el 
que la ha vis to la celebra y recomien-
da. Es ta c in ta ©ra esperada con an-
sias por los asiduos a T r i a n ó n a Juz-
?ar por las continuas llamadas tele-ónicas i 
Se repite m a ñ a n a m i é r c o l e s L a D i -
vorciada P a r i s i é n . 
E l jueves ú l t i m o día de 1925 se ex-
hibe la cinta Vacaciones con Sueldo 
por Bebe Daniels, Wanda Hawley, 
Wa l i e r H e i r s . 
E ¡ viernes día pr imero de a ñ o en 
las tandas elegantes L a Motocicleta 
p ó r Budy Messinger y Eugen© O'Brien 
en E l Amante Perfecto, 
Para la m a t l n é e una colosal colec-
ción de p e l í c u l a s . Se exhiben las có-
micas E l P r í n c i p e Cebolllnske y E) 
Barbudo Mister ioso. La comedia Mack 
Sennet t i tu lada Zapato^ Insumerg i -
gibles y Budy Messinger en L a Moto-
cicleta. A d e m á s l a obra en cinco par-
tes d© Dick K a t t o n t i tu lada U n Guapo 
entre los Guapos. 
E l s á b a d o Juventud Ciega por Lea-
trie© Joy. 
A las siete y cuarto, una revis ta ^ 
una comedia. 
A las ocho en punto, DESPIERTA^ 
M U J E R , por Florence V i d o r . 
A las nueve en punto. CONJURA, por 
Amle to N o v e l l l . 
A las diez en punto, P A R A A M A R 
Y H O N R A R , por Be t ty Compson y 
Ber t Y y t e l l . 
M a ñ a n a . E L S A N T U A R I O D E A M O R 
por Conrad Nagel . L A J U V E N T U D 
PELEADORA, por W i l l i a m s Fairbanks 
y L A Q U I R O M A N T I C A . por I . . A . 
Manzin i . 
Jueves 31. L A M A R T I R D E L A B E -
L L E Z A , y «1 gran estreno de D O N 
P A N C H O . 
Viernes 1 de Enero, el grandioso 
estreno d© L A G R A N PECADORA, por 
Mari© P r « v o s t . 
L I R A 
H o y como siempre, dos grandes es-
trenos en la matine© que 'emplaza a 
las 2 y medla con las super produc-
ciones L a Conjura por Amleto Nove l l l , 
repertorio Santos y Ar t i ga s y Su 
R e p u t a c i ó n . Serie Suntuosa d© la F i r s t 
Nat ional una revis ta y una comedia 
en dos partes componen este buen pro-
grama, el precio como siempre 30 
cftn t3. V os • 
Tanda elegante L a Conjura por A m -
leto N o v e l l l . 
Por la noche el mismo programa de 
la mat ine©. 
M a ñ a n a L a Q u l r o m á n t i c a por la 
Manzini y L a C á t e d r a del Deber por 
Douglas Fairbanks J r . . M a t Beery y 
Teodoro R o b e r í a . 
E n o r m e v a r i e d a d d e c o l -
c h o n e s , a l m o h a d a s , c o l c h o n e -
t a s , c a m a s y c a m i t a s c h i c a s , 
c o j i n e s , s á b a n a s , f u n d a s , e t c . , 
M A X I M O GOMEZ, [ M o n t e ] 6 9 
f r e n t e a A m i s t a d 
T e l é f o n o M - 9 3 4 1 
R E C A D E R O 
A E S P A Ñ A 
V I A J E S R E G U L A R E S C A D A 
DOS M E S E S 
SB A C E P T A N E N C A R G O S 
P A R A C U A L Q U I E R A P O B L A -
C I O N D E E S P A Ñ A 
P R O X I M A S A L I D A : 2 0 D B 
E N E R O 
T e l f . 1 -7383 .—Apar tado 1661 
Z u l u e t a 3 2-A. L i b r e r í a 
A l t . 4 d S 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l j a rabe de A m b r o z o i n es u n 
r e m e d i o seguro y agradab le pa ra 
todas las afecciones agudas 7 c r ó -
nicas de los ó r g a n o s de l a r e sp i r a -
c i ó n a c o m p a ñ a d a s de tos. r e sp i r a -
c i ó n d i f i c u l t o s a , s e n s a c i ó n de so-
focac ión» i n f l a m a c i ó n , expec to ra -
c i ó n escasa o d o l o r . E j e r ce u n efec-
to sedat ivo en todo e l s i s tema res-
p i r a t o r i o m i t i g a la i r r i t a c i ó n , l i c ú a 
ias sacreciones mucosas, e s t i m u l a 
la e x p e c t o r a c i ó n 7 d i s m i n u y e l a I n -
t ens idad 7 l a f recuencia de l a tos . 
P o r ser en e x t r e m o ag radab le al 
pa ladar , no descompone e l e s t ó m a -
go 7 es de ef icac ia especial en ca-
sos en que los ó r g a n o s de l a d i -
g e s t i ó n e s t á n d e b i l i t a d o s o propen-
sos a efectarse. 
E l Jarabe de A m b r o z o i n es pre-
f e r i b l e a los r e m a í l l o s comunes pa-
r a la tos, p o r q u e no coat iene n i n -
g u n a droga de las que c r ean há-
b i t o d© t o m a r l a s . Es p a r t i c u l a r u p r -
te ú t i l en el t r a t a m i e n t o de . las 
afecciones p u l m o n a r e s c r ó n i c a s . 
P r e p a r a d o de l a A m e r i c a n A p o t h e -
carles Co. N e w Y o r k . 
A l t 
T E A T R O N A C I O N A L 
S O L O H O Y 
T O D O O N H O M B R E 
P o r 
J O H N B O W E R S , 
M A R G E R I T E D E L A M O T T E 
E n t o d a s las t a n d a s 
T a n d a s d e 1 1 , 1 . 3 y 7 : L u n e t a s : 4 0 c e n t a v o s . 
T a n d a s d e 5 y 9 y L u n e t a s : 6 0 c e n t a v o s . 
C 1 1 7 1 1 l d - 2 9 
E c o n o m i c e ! 
Haga como nuevo su ves t ido v i e j o con 
C O L O R A N T E S F I J O S D B P U T N A M 
20 centavos e l p a q u e t e . De ven ta en s é 
d e r í a s , d r o g u e r í a s , b o t i c a s . 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
c 11357 l d . 2 9 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 . 
S E N S A C I O N A L 
S O R P R E S A 
POR EiN DE AÑO 
LEA NUESTRO 
M A Ñ A N A 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a <) 
H I P A S 
P r ó r r o g a de una r i f a . 
R i f a b e n é f i c a . 
N o es o t r a que la p r o m o v i d a pop 
el Sana to r io L a M i l a g r o B a , de la3 
C a t ó l i c a s Cubanas , consis tente en 
u n va l ioso a u t o m ó v i l . 
Sef a lada estaba pa ra el sor teo de l 
3 1 de l c o r r i e n t e . 
H a s ido t r ans fe r ida . 
Para M a y o . 
O t r a r i f a de i g u a l car - ic ter b e n é -
f i co , a f avo r del A s i l o B l Du lco 
N o m b r e tí4* M a r í a , ha s ido necesario 
ap laza r l a t a m b i é n s e g ú n se s i rve 
c o m u n l c a r m o l a p r e s iden t a de la l 
I n s t i t u c i ó n , s e ñ o r a Du lce M a r í a M a -
chado de K r a m e r . 
S e r á e l 30 de j u n i o . 
Plazo d e f i n i t i v o . 
R A M I R O E . C O N T R E R A S 
[ O B I S P O 
l i e M é x i c o . 
E n v i a j e de regreso. 
De nuevo se encuen t ra en t r e nos-
o t ros , t r a s c o r t a t e m p o r a d a en los 
pa t r i o s lares , e l s e ñ o r R a m i r o E . 
C o n t r e r a s . 
E l v a p o r P a t r i c i o de S a t r ú a t e g a i 
lo ha devue l t o a esta c a p i t a l . 
L f o g ó a y e r . 
Con toda f e l i c i d a d . 
E l s e ñ o r Con t r e r a s . representan-
te de l a M o r y l a n d I n s . Co. , f u é ob-
j e t o po r p a r t e de sus amigos de l 
U n i o n C l n b de u n c a r i ñ o s o r e c i b i -
m i e n t o . 
¡ M i b i e n v e n i d a ! 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
De a m o r . 
N u e v o c o m p r o n m . , 
C o n c h i t a F e r n á n d e z A l v a r e z . en-
can tadora s e ñ o r i t a , ha sido ped ida 
en m a t r i m o n i o p a r a el j o v e n J o h n 
L e s t e r C h i s h o l m . 
P e t i c i ó n que a n o m b r e de é s t e 
f o r m u l ó su h e r m a n o , el d i s t i n g u i d o 
ingen ie ro Evares t C. ü h i s h o l m , per-
tenec iente a nues t r a co lon ia a m e r i -
cana . 
Gra ta nueva . 
Que doy con m i f e l i c i t a c i ó n 
L A M A I S O N C H I C 
E n su apogeo. 
Cada d í a m á s v i s i t a d a . 
Puede decirse esto de l a exposi-
c i ó n de sombre ros que t i ene a b i e r t a 
L a M a i s o n Ch ic desde hace unos 
d í a s . 
Casa elegante. 
E n O ' R e l l l y n ú m e r o 7 3 . 
Acaba de aumen ta r se l a exposi-
c i ó n con los ú l t i m o s sombreros r e -
c ib idos en u n a v a r i e d a d so rp ren -
dente de fo rmas , colores y adornos . 
Mode lo s t o d o s . 
'De P a r í s . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
L O S N U E V O S E S T I L O S 
" D E B f l l l Y 
E S J U S T I C I A 
y n a d a m á s — l a q u e h a c e t o d o e l m u n d o a l p r e f e r i r e l s in r i v a l 
c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
A . 3 8 2 0 c B O U V A R 3 7 . M . 7 6 2 3 
N U E V E M I L 6 2 0 C A J E T I L L A S H A N 
S I D O E M B A R C A D A S P A R A L O S S O L D A D O S 
D E M A R R U E C O S P O R L A N A V I E R A 
C O N B R O C A D O S M E T A -
L I C O S E S P E C I A L E S E N 
P L A T A Y O T R A S C O M B I -
N A C I O N E S . 4 0 E S T I L O S 
A C U A L M A S O R I G I N A -
L E S . N O § E E X H I B E N E N 
L A S V I T R I N A S ; P A S E A L 
I N T E R I O R D E N U E S T R A 
T I E N D A . P I D A E L S U -
P L E M E N T O D E L A S 
M O D A S . 
" P A R I S I A N A " 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
V i a j e s I N D I V I D U A L E S p r i m e r a «a l ida de la Habana-
1 5 D E A B R I L 
E n el m a g n í f i c o t r a n s a t l á n t i c o " E S P A G N E * 
R E G R E S O A L A H A B A N A 
El 4 de Jun io , 4 de Ju l i o o 4 de Agos to . 
55 — 85 — 115 
D I A S D E P L A C E R 
I N D E P E N D E N C I A C O M P L E T A 
P A R I S 
A C IUDAD LUZ CON TODOS SUS ENCANTOS 
Prec io comprendidos viajes de i d a y vue l ta , en p r i m e r a clase, ho-
teles y m a n u t e n c i ó n comple ta de p r imer orden , teatros, excursio-
nes, diversiones, impuestos y se rv ic io completo de nuestras A g e n -
cias. 
$ 8 6 0 . 0 0 — $ 1 . 1 5 0 . 0 0 — $1 .450 .00 
respect ivamente 
D i r í j a s e a " P A R I S I A N A 
M a r t a A b r e u N o . 1 1 . ( A m a r g u r a ) , Habana , 
o a l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a Francesa, O ' R e l l l y N o , 9 . 
donde tendremos un representante 
R E S E R V E S U P L A Z A P R O N T O P A R A E V I T A R N O S L A P E N A 
D E N O P O D E R L E S E R V I R . 
L I B R O S P A R A R E G A L O S 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS D E RECIBIR UNA NUEVA REME-
SÁ D E SOMBREROS " T A U P E " ULTIMA 
CREACION D E CAROUNE REBOüX 
Y 
L E PARFUN TOUT L E LONG.. . 
DE LUCIENLELONG 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
»••••••••••»• •••tMia ••••••••tMM 
E n e l v a p o r A m a p l a l l e g ó a y e r , d e v u e l t o p o r las a u t o r i d a d e s 
d e N e w O r l e a n s u n j o v e n c u b a n o . — E n é l P a t r i c i o S a t r ú s t e g u i 
e m b a r c a r o n a y e r , v a r i o s l e g i o n a r i o s q u e se d i r i g i r á n a A f r i c a 
¿ T O S E 
¿ Í I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D A 
F I E B R E ) / } E I G R I P P O L es u n a m e d i -
c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a g r r i p p e , t o s , 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b e r c u -
l o s i s p u l m o n a r , l a r i n g i t i s y 
d e m á s d e s ó r d e n e s d e i a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
U S T E D * \ 
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
y d e l a s v í a s b i l i a r e s y e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o 
FORMULA: 
Saliciíalo de Sosa (Naiurol) „ , O 75 
Hexametilenamina <rm p—» 0.25 
Benzoato de UAna •  —«i •• 0.25 
Jarabe de naranjas dulces cantidad suficiente para una cucharada 
Usamos el Salicilato de Sosa natural porque está obtenido 
con el Acido Salicílico de procedencia vegetal. 
Soportable por el estómago y sin que cause los trastornos 
del Salicilato de Sosa corriente. 
Esta medicación es tá indicada en el tratamiento de lo* 
reumatismos articular, agudo y c rón ico . En la diátesis 
úrica (Arenillas, trotas, etc., etc.) En las infecciones 
biliares, colecistitis y neuralgias (ciática, etc., etc.) 
L.a Acidurina es un buen ant i sépt ico de las 
vías urinarias, biliares y elimina el ácido úrico 
formando uratos solubles. 
DOSIS: De í a 3 cuciiaradus diarias, salvo indicación famllafiwa. 
DE VENTA EN TODAS LA BUENAS FARMACIAS DE LA ISLA 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enferniedades nerviosas y mentales. Para S moras. r x c l u s i v a m r n t t . 
Cal le Ba r r e t a , n ú m e r o , 62 . Guannbacoa, 
E L P . D E S A T R U S T E G U I 
Procedente de V e r a c r u z l l e g ó 
ayer el v a p o r e s p a ñ o l " P . de Sa-
t r ú s t e g u i " que t r a j o ca rga gene-
r a l , 30 pasajeros p a r a l a H a b a n a 
v de t r á n s i t o pa ra New Y o r k , C á -
d iz y B a r c e l o n a . 
L l e g a r o n en este vapor e l d i p l o -
i m á t i c o c o l o m b i a n o Car los Casa-
brancal y f a m i l i a , E m i l i o Sabat, 
K . F e r r e r y Josef ina N o r i e g a . 
V a n en este v a p o r el C a p i t á n de 
m a r i n a A . C a s t e l l v i y f a m i l i a , A l -
be r to D u r á n , Sra. e h i j o s , e l C a p i -
t á n de l a G u a r d i a C i v i l Sr. M i g u e l 
A . L ó p e z , M a n u e l F e r n á n d e z , A n -
t o n i o R o d r í g u e z y u n g r u p o de l e -
g i o n a r i o s . ; 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes bar-
cos: e l M o n g o l i a pa ra San F r a n -
cisco de C a l i f o r n i a v í a P a n a m á , 
los f e r r i e s y el N o r t h l a n d p a r a 
K e y W e s t , l a go l e t a a m e r i c a n a 
Geneva K a t h e l e e n pa ra Orange , e l 
vapo r i n g l é s M a b a y p a r a Caiba-
r i é n . 
E L G O V E R N O R O O B B 
Procedente de K e y West t l l e g ó 
aye r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o 
" G o v e r n o r C o b b " que t r a j o ca rga 
gene ra l y 3S1 pasajeros en t r e e l los 
los iSres. J o s é P a d e r n i , J . R o d r í -
guez, f F r a n c í a o o F e r n á n d e z , J u a n 
M o n t e r o y f a m i l i a , A n g e l Rosado, 
S. C. C a r r a n z a , F ranc i sco B l a n c o , 
J o s é S á m e l a , M a n u e l L l a n o , L u i s 
M a r t í n e z . T o m á s C a r b o n e l l . R . O r i -
h u e l a , J o a q u í n A l v a r e z , E l o y Ca-
da lzo , D . M é n d e z , R o g e l i o M o n t i e l , 
M i g u e l D u a r t e , y Sra. J o s é H e v i a , 
y f a m i l i a , R a m ó n V a l d é a , Gabr f e l 
y J o a q u í n L l e r e n a , J o s é T o l e d o , 
J u l i o A c o s t a , F l o r e n d i o Aicevedo, 
F e r n a n d o de C á r d e n a s y F e l i c i a -
no Cas t ro . 
E L W A L T E R D . M U N f l O M 
E l v a p o r a m e r i c a n o " W a l t e r D . 
M u n s o n " l l e g ó ayer de N e w O r -
leans con ca rga genera l y 12 pasa-
je ros . 
A G U I N A L D O D E L A E M P R E S A 
N A V I E R A D E C U B A 
P o r e l v a p o r P. de S a t r ú s t e g u i 
f u e r o n embarcados 9620 c a j e t i l l a s 
de c i g a r r o s q u e r e m i t e l a E m p r e s a 
N a v i e r a de C u b a como a g u i n a l d o 
a los so ldados e s p a ñ o l e s que e s t á n 
en operaciones en Mar ruecos . 
C O R T E S I A S 
Se h a n ped ido las c o r t e s í a s de 
es t i lo p a r a los d i p l o m á t i c o s M o i -
s é s M . G r a s m a n y F é l i x W r i g n e r y 
Sra. , a s í como pa ra el C o r o n e l 
T h o m p s o n que l l e g ó en el yaqht 
N a u t i l u s . 
D E V U E L T O 
E n e l v a p o r " A m a p l a " l l e g ó de-
v u e l t o por las au to r idades de I n -
m i g r a c i ó n de N e w Orleans e l j o -
v e n cubano L . G a r c í a . 
E i l t r e los pasajeros de t r á n s i t o 
d i | " A m a p a l a " v a n v a r i a s maes-
t r a s amer lcanaa que v i s i t a r á n a 
H o n d u r a s . 
E L " M O N G O L L A " 
Proceden te de N e w Y o r k l l e g ó 
aye r e l v a p o r a m e r i c a n o " M o n g o -
l i a " , que t r a j o carga gene ra l y 2 3 1 
pasajeros de el los 50 con des t ino 
a l a H a b a n a . 
L l e g a r o n en este vapor los Sres. 
T h e o d o r o S m i t h y f a m i l i a , e l Inge-
n i e r o c o l o m b i a n o F ranc i s co Corde-
r o y f a m i l i a , B e r t a Meneses, F r a n -
cisco JVIoncayo, IRosar io D í a z , 
E n r i q u e Rojas , A n t o n i o Cast ro y 
e l j o v e n E n r i q u e C o l l , h i j o de 
n u e s t r o es t imado c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n de igua les n o m b r e y ape-
l l i d o . 
E L P R E S I D E N T G A R F 1 E L D 
E l vapo r amercano " P r e s i d e n t 
G a r f i e l d " l l e g ó ayer de N e w Y o r k 
c o n carga gene ra l y 80 pasajeros 
de el los 7 pa ra la H a b a n a y todos 
t u r i s t a s . 
E L H E R E D I A 
Con carga gene ra l , 75 pasaje-
ros p a r a l a H a b a n a y 6 de t r á n -
s i to l l e g ó ayer de N e w Orleans e l 
vaptor a m e r i c a n o jHeredia . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E r i e l v a p o r " N i r t h l a n d " em-
b a r c a r o n ayer po r la R u t a de l a 
F l o r i d a los Sres. A n t o n i o Ocanla , 
V i c e n t e M e n é n d e z , J u a n A . L l i e t e -
ras , Gera rdo N ú ñ e z , E n g r a c i a 
H e y d r l c h , e l V icepres iden te de l a 
P o r t H a v a n a Cock Sr. A l v a r o L e -
d ó n , R a o u l M o n t e n e g r o , R e i n a l d o 
Rodr íguef fy G e r a r d o Borges , A l i -
c ia Ponce, J u a n G ó m e z , y o t r o » . 
E L A M A P A L A 
E l v a p o r h o n d u r e n o " A m a p a l a " 
l l e g ó ayer de N e w Or leans c o n d u -
c iendo ca rga genera l y 52 pasaje-
ros . 
E L B A R O N H E R R I E H 
Con carga genera l l l e g ó ayer do 
Cha r l e s ton e l vapor i n g l é s B a r ó n 
H e r r i e s . 
E L E M P E R A O O R D E 
B A Ñ A 
L A H A -
Procedente de Sa in t J o h n Cana-
da l l e g ó ayer en su p r i m e r v ia je 
a l a H a b a n a el vapo r " E m p e r e r 
o f H a v a n a " , que t r a j o carga gene-
r a l . 
Este barco con o t ros tres m á s 
m a n t i e n e n u n nuevo t r á f i c o en t re 
pue r tos de l C a n a d á , H a b a n a y Es-
tados Un idos . 
P E N T R A E T H 
De M o b i l a con carga genera l 
l l e g ó ayer el vapo r i n g l é s "Peu-
t r a e t h " . 
L O S F E R R I E S 
L o s fer r ies E s t r a d a P a l m a y 
Joseph R . P a r r o t l l e g a r o n ayer de 
K e y W e s t con 2 6 wagones cada 
u n o de carga genera l . 
E L R B P P L B 
E l y a t c h a m e r i c a n o " R l p p l e " 
l l e g ó ayer de M i a m f con su p r o p i b 
t a r l o a bo rdo . 
B L 8 T A N H O L M 
De W i l m l n g t o n l l e g ó ayer r n n 
ca rga genera l el v a p o r sueco 
S t a n h o l m . 
Ofrecemos a nuestra numero-
sa clientela, con motivo d» 
las Pascuas, una se lección 
de obras famosas, propias 
para regalos. Esta es una 
oportunidad que se le ofrece 
de obsequiar a sus amista-
des, con poco dinero. Un l i -
bio, es un regalo ú t i l y a la 
vez un recuerdo de la amis 
tad del donante. 
He a q u í una l i s ta de algunas 
de las numerosas obraa que 
podemos ofrecerle: 
L A S M A R A V I L L A S D K L 
M U N D O Y D E L H O M B R E . 
Esta obra contiene todo lo 
mas notable que existe en 
cada una de las cinco par'es 
del mundo. Contiene mas de 
1.500 fotograbados h e r m o s í -
simos, aparte de Inf in idad de 
Uiniinas en colores, represen-
tando todo lo maravil loso, 
ya haya sido producido por 
la Naturaleza, o por la mano 
del h rmbre . 
Consta la obra de 4 tomos de 
gran volumen, impresos en 
papel f i n í s imo y encuader-
nados en pasta especial. Pre-
cio 128.00 
H I S T O R I A D E L A S NACIO-
N E S . Traducida »il castella-
no de la n o t a b i l í s i m a edición 
inglesa, que abarca de ma-
nera clara y concisa, la 
h is tor ia de todas las Nacio-
nes y Pueblos de la Tierra, 
desde los tiempos mas remo-
tos hasta nuestros d í a s . L a 
obra l a componen 4 tornos de 
mas de 500 p á g i n a s ci^da 
uno. Impresos en papol f iní-
simo, ilustrados con dibujos 
monumentales, grabados pn 
ni gro y tricornias hermosas; 
es una marav i l l a del arte 
t i u e g r á f i c o . 
Precio de la obra competa , 
encuadernada en tapas espe-
ciales f32.00 
LOS DIOSES DE GRECIA Y 
ROMA, por V í c t o r Gebhardt. 
Esta obra es lo mas hermoso 
y notable que se ha publica-
do sobre M i t o l o g í a . La edi-
ción es esmerada y contiene 
¡ á m i n a s en colores, de gran 
t a m a ñ o y ejecutadas impe-
cablemente. 
Precio de la obra completa 
que consta de dos grandes 
tomos 
H I S T O R I A U N I V E R S A L , por 
C é s a r C a n t ú . N o v í s i m a edl-
§lón modificada de acuerdo on los mas modernos acon-
tecimientos h i s t ó r i c o s . Cons 
ta de 43 tomos m a g n í f l c a -
nrMite impresos, con i l u s t r a -
clonef. de los artistas. Doró, 
Tussell , Pursells y o t ros . 
Los tomos son en t a m a ñ o 
8o, para mayor comodidad 
y e s t á n encuadernados l u -
Jcsamcnte 
Precio de la obra completa, 
edic ión económica 
Precio de la obra en edic ión 
de lujo |43.00 
H I S T O R I A DE L A G U E R R A 
EUROPEA, por Vicente 
Blasco I b a ñ e z . Se compone 
de 9 tomos en fol io, profu-
samente Ilustrados y encua-
dernados en tapas «ispéela 
l i s . 
Precio de l a obra completa . $45.00 
H I S T O R I A D E A R T E por J . 
P i joan . L a mas horxosa edl 
clón hecha en e spaño l so-
bre Ar te . Contlane i lus t ra-
ciones preciosas ínn to on 
negro como en colores. La 
o t r a consta de 3 hermosos 
vo lúmenes , encuadomatlos 
en tapas especiales. Precio 
de la obra completa $30.00 
OBRAS COMPLETAS D E J U -
L I O V E R N E . M a g n í f i c a co-
lección de todo lo publica-
do reunido en 14 grandes 
tomos encuadernados en 
pasta e s p a ñ o l a . Precio . . . 
OBRAS COMPLETAS D E 
M A V N E REID. Estas obras 
son tan notables e mo las de 
Julio Verne L a colección 
completa fo rma 3 tomos 
encuadernades en lela. Pre-
cio de la colección 
• L A D I V I N A COMEDIA. Tenemos 
varias ediciones de esta obra monu-
mental, encuadernada en lujo, propia 
para regalo; el precie var ía , según la 
tdlcbln. 
D O N QUITOTE DE L A M A N C H A , 
por Migue l de Cervantes Seavedn, 
Tenemos tedas las edlclcnes de esta 
e b r » i íunor t a l . cuyo pro< lo v a r í a des-
de setenta centavos hasta trescientos 
cincuenta ptsos. cada ejemplar. 
Obras completas de Bemvvento, Pe-
reda, Palacio Valdés , Val la Xnei in , 
Pérez Oaldds. 
De estos autores, tener-.fi? r-rlecclo-
n*s dá sus obras encuadi-rnadas en 
pasta e spuño la o pauta valenciana, 
Estos Precios Solamente Hasta el 31 
V a s o s d e c r i s t a l , c o n f a j a , a 5 c e n t a v o s . 
P l a t o s d e m e s a , d e v a j i l l a , a 15 c e n t a v o s . 
J u e g o s d e c o p a s " C r i s t a l B O H E M I A " c o n 3 0 p i e z a s , $ 6 . 4 9 
V a j i l l a s I N G L E S A S , d e c o r a d a s , c o n 6 4 p i e z a s e n $ 1 2 . 9 0 . 
C U B I E R T O S d e l m á s c o r r i e n t e a l m á s f i n o A P R E C I O S D E S I T U A C I O N . 
B A T E R I A S d e t o d a s clases P A R A C O C I N A . 
C O P A S F I N A S P A R A A G U A A D I E Z C E N T A V O S . 
Y p o r e l e s t i l o t o d o e l e n o r m e s u r t i d o q u e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o e n es ta casa. 
M é n d e z y C a . , S . e n C . 
L A 2 a . T I N A J A , A v e n i d a d e S . B o l í v a r , R e i n a , 1 9 . T e l é f . A - 4 4 8 3 
L A C E R A M I C A , A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 8 1 . T e l é f o n o M - 5 3 6 1 
C 11706 3d-28 
135.0^ 
H A S I D O P R O C E S A D O C O N E X C L U S I O N 
D E F I A N Z A E L A U T O R D E L A M U E R T E 
D E F . A L E G R E , E N G A L 1 A N 0 N U M . 9 5 
E l s u m a r i o q u e se i n s t r u y e f u é r a d i c a d o p o r h o m i c i d i o 
e n v i s t a d e l r e s u l t a d o d e l a a u t o p s i a y d e u n i n f o r m e 
r e n d i d o p o r l a j u d i c i a l r e l a t a n d o l a v e r d a d d e l suceso 
p a r a d u l c i f i c a r e l a l i e n t o ^ 
Como r e c o r d a r á n los lectores , r i g i é h d é o s e a la ducha , y m á s t a r . 
a n t i e r f a l l e c i ó en el H o s p i t a l M u - de se m a r c h ó . 
$34.00 
n i c i p a l e l b lanco F é i x A l e g r e M o 
rales , horas d e s p u é s de h a b é r s e l e 
p rac t i cado una d i f í c i l o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a , m o t i r a d a por una g r a . 
ve c o n t u s i ó n que le p r o d u j o , al 
d a r l e u n p u n t a p i é en e l v i e n t r e . 
C o n s t a n t i n o L ó p e z , empleado de l 
t r e n de can t inas s i to en Ga l i ano 
n ú m e r o 9 5 . 
L ó p e z no fué h a l l a d o en los p r i -
meros m o m e n t o s po r l a p o l i c í a , pe-
r o m á s t a rde , a l en terarse que so. 
b re é l pesaba l a g rave a c u s a c i ó n , 
se p r e s e n t ó en l a t e r ce ra e s t a c i ó n 
de p o l i c í a . D i j o n o m b r a r s e Cons-
t a n t i n o L ó p e z Cor ra les , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de 32 a ñ o s de edad y v e - : 
c i ñ o de l a ca l le C a l i n a n ú m e r o 1 9 . 
Que tes t igos de todo lo expuesto 
e ran J u a n C á r d e n a s G a r c í a , de 
Santa Cla ra , de 23 a ñ o s de edad ; 
R a ú l G ó m e z E c h a r t e , de l a H a b a -
na, de 30 a ñ o s ; Ra fae l Palacios 
P o r t u o n d o , de Sant iago de Cuba, i 
de 25 a ñ o s y J o s é O r t i z L u g o , de | 
G u a n t á n a m o , áf 25 a ñ o * , todos ve-
inog de l p r o p i o e s t ab l ec imien to , 
Ga l i ano 9 5 . 
Ci tados estos I n d i v i d u o s de i n . 
m e d i a t o comparendo , por e l doc to r 
Ponce, d e c l a r a r o n poco m á s o me-
nos lo que d i j o el acusado, agre-
gando que e l los no h a b í a n v i s to a 
é s t e m a l t r a t a r de o b r a a A l e g r e . 
I n s t r u i d o de cargos Cons t an t ino 
L ó p e z , f u é r e m i t i d o a l v ivac hasta 
P r i m e r a m e n t e ante el o f i c i a l de | t an to la autopsia y el i n f o r m e de 
p o l i c í a y m á s t a rde an te e l juez I la P o l i c í a J u d i c i a l , pedido é s t e con 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Se. | u rgenc ia , d i e r a n m á s luz en el he . 
g u n d a , doc to r Ponce, n e g ó la a c u - ¡ cho que se I n v e s t i g a b a . 
$65.00 
$25.00 
s a c i ó n , agregando que lo o c u r r i d o 
h a b í a pasado en l a f o r m a s igu i en -
t e : , , . 
Que e n c o n t r á n d o s e en la coc ina 
d e l r e f e r i d o t r e n de can t inas h a . 
b í a l l egado A l e g r e , c o m p l e t a m e n t e 
e m b r i a g a d o , y f o r m a n d o u n g r a n 
e s c á n d a l o c o m e n z ó a i n s u l t a r y ve-
j a r a cuantos h a b í a presentes, por 
l o que p r o c e d i ó a s u j e t a r l o por u n 
b razo y t r a t a r de sacar lo pa ra la 
ca l le , a lo que se n e g ó a q u é l , d i -
f r e s c a n t e s 
A y e r por l a m a ñ a n a , los doctores , 
L u i s D o m í n g u e z ' y R o b e r t o C h o - ¡ p o d i d o c o m p i o o 
mate 
itap'6 ^ 
m é d i c o s " forenses de l J u z . 1 no L ó p e z le dio u u P cll8if 
propias para un obsequio y 
precio. 
bejo 
jtOXTXSTZS Y CCK*TOS 7"ARA. 
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n \ e l v i en t re a Ales ' dei estab' ^ 
Segunda, a presencia de l Secre tar io i l o r i d o , a l marena e gad0 J^e 
J u d i c i a l i n t e r i n o , s e ñ o r F r anc i s co c i m i e n t o le d i jo al ® ia(io" f cD. 
V a l d é s G ó m e z y de l A l g u a c i l d e l ! C o r o : "me han desg regre8Ó. 
Juzgado, s e ñ o r D o m i n g o G ó m e z , , mo a la hora y " " l , doior que 
l l e v a r o n a cabo la p r á c t i c a de l a j ^ndose mucho deI _ w no gujet0 
au tops ia , c e r t i f i c a n d o d e s p u é s lo. 
s i g u i e n t e : 
Que en el h á b i t o ex t e rno de l oc-
ciso a d v i r t i e r o n una h e r i d a como 
de qu ince c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n 
^ a . Por lo que 
l l a m a d o Baut i s ta Cajd p ró í I* 
M a n enviado a a ^ , 
p a r a que un a 7 g ° ach^e " 
m a d o Vicen te le de8Puyo p r o d ^ 
p o m i t o de á r n l o a con icCiones-s i tuada en la l í n e a m e d i a de l a re -
g i ó n a b d o m i n a l , p rac t i cada por m a 
no h á b i l de c i r u j a n o ; y á b i e r t a s las 
. cavidades e x p l á n l c a s , se pudo c o m -
T€l l i b ro fl«.»a«u». M i l ib ro do w . v p r o b a r que l a causa de U m u e r t e 
h a b í a sido p r o d u c i d a por p e r i t o n l . 
t i s a g u d a . 
M á s t a rde , e l Subinspec tor de l a 
P o l i c í a J u d i c i a l , s e ñ o r M a n u e l G ó -
mez, e l e v ó a l Juez Ponce u n breve 
i n f o r m e en e l que r e l a t a los hechos 
tales y como o c u r r i e r o n , s e g ú n In-_ 
vost igaclones prac t icadas , asegu-
rando que los tes t igos Ind icados 
t o le d ie ron varias 
xlflftd. M I IClbro d» Reye*, M i l i b i o 
de VacRclont i . Todo» eitoa cuentos, 
•on p r o p l o i pura los nlfioa. Precio, vino 
51 00. 
Tenemoe t.» r r » n «u r t ldo «e Jag-ue-
t e í i n ' J tmc t l ru t , y Z.ibroi de cuento» 
de todae U s ca»e» «di to iaa y * todo» 
lo« n r a i l o » . 
rtd» catalogo especial, qne le « a . 
rJaremoa r r » i l « . 
L I B R E R I A " O U S V A M T r S " , DE r 
VBLO.OO T OIA. 
Aren ida de I t a l i a 69. Apai tado m s 
Teléfono A-4958. HaV.aaa. 
I n d i 4 m . 
los 
Pero en vlst^r^decl^0 ¿ 
ai .mentab) .u ._ A¡ef ¡e donde J ^ , 
401-
H o s p i t a l ^ t 1 ^ ! ^ ^ ^ 
t o r Va l i en t e ^ a .ndole el * qui 
i n t e n c i ó n , ^ S o P ^ ó ' 
Pedroso " ^ . f a r d e ^ f a , K 
r ú r g i c a y ^ 9 t me r * tot 
E n v e t a d e ^ e Jai e l * ^ 
a r r o j a d o por la , ^ auto ^ ^ > 
AYhPrto Ponce, d ^ t o hóvet e lt 
lo 
A l b e r t o over contra ¿ioan 
por el acusado L ó p e z fa l searon l a samlen to tiani» y 
verdad debido a la í n t i m a a m i s t a d I y é n d o l o . mic id io -
que le u n í a n a l m i s m o , pues h a b í a causa por 11 
- u i C i i L . \ i b i \ L 2 9 ü ¿ Í 9 2 Í ) 
F A G L N a Oi\C¿ 
( i r -
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
V A R I A S T I E N D A S E N U N A 
O F E R T A S 
D E P R I N C I P I O S 
D E A Ñ O 
E N L A E S Q . D E S A N 
R A F A E L Y A G U I L A 
T E L E F O N O M - 5 9 9 1 
C E N T R O P R I V A D O 
1 
n G 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
$ 8 . 2 0 
TRAIES PARA NIÑOS 
E N E L P I S O C U A R T O D E L O S 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O E S -
T A I N S T A L A D O E L D E P A R T A -
M E N T O D E A R T I C U L O S P A R A 
N W O S : U N A T I E N D A A P A R T E 
E N E L C O N C I E R T O D E E S T A 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . 
A $ 8 . 2 0 
E l d i s e ñ o se r e f i e r e a u n a ofer -
t a e s p e c i a l d e t r a j e s d e n i ñ o s , e n 
l a s t a l l a s d e 8 a 1 4 a ñ o s . 
S o n d e m a g n í f i c o c a s i m i r d e 
l a n a . E s t á n f o r r a d o s . 
L o s h a y e n c a r m e l i t a y g r i s . 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e d e A r t í c u l o s p a r a N i ñ o s p u e d e e n 
c e n t r a r s e , a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , c u a l q u i e r a r t í c u l o 
p r o p i o p a r a n i ñ o » 
M A R I N E R A S , M A M E L U C O S , S W E A T E R S . C O R B A -
T A S , T I R A N T E S . C A M I S A S , J U E G O S I N T E R I O R E S , A B R I -
G O S , C I N T U R O N E S , E T C . 
V E S T I D O S 
A B R I G O S 
P I E L E S 
U N A M A G N I F I C A 
O P O R T U N I D A D D E L A 
E S T A C I O N E S E S T A 
O F E R T A D E V E S T I -
D O S , A B R I G O S Y P I E -
L E S . 
Den t ro de ló s m i s m o í 
precios pueden hacerse d i -
versas selecciones en esti-
l o , co lor y adorno 
A $ 1 5 . 7 5 . — A b r i g o de 
gamuza de l a n a 
A $ 1 5 . 5 0 . — E l vestido 
de l cent ro , in terpre tado 
en channeuse de lana 
pura , 
A $ 2 3 . 9 5 . — T r a j e de J 
dos piezas, en charmeu- J P 





$ 3 . 1 5 
$ 1 . 9 5 i i ü 
S O M B R E R O S D E F I E L T R O Y T E R C I O P E L O 
Magn í f i ca colección de sombreros de f i e l t r o y de terciopelo, loe ma-
teriales m á s recomendados por l a moda del d í a . 
i l . 9 5 
En f i e l t ro con 
« d o m o s del mis -
mo ma te r i a l . 
•1.75 
En terclo^w-o i n -
g lé s , con cintas 
plegadas 
$2.25 
En f ie l t ro plan-
chado, con deta-
lles de c in ta 
IT) Frazada de color, a qs cuadros o l is tas , en los 
matices rosa, cielo, beige 
^ y g r i s . 
T a m a ñ o 78 por 80 pu l -
< í gadas. 
F R A Z A D A S , 
C O L C H O N E T A S , 
A L F O M B R A S 
L o s A L M A C E N E S F I N D E S I -
G L O h a n d e d i c a d o l a p l a n t a b a j a d e 
su n u e v o e d i f i c i o , c o n s t r u i d o e n S a i 
J o s é , n ú m e r o s 1 6 y 1 8 , q u e c o m u n i -
ca p o r u n p a s a j e i n t e r i o r c o n las 
p l a n t a s b a j a s d e b e e d i f i c i o s d e San 
R a f a e l y l o s d e A g u i l a , a D e p a r t a -
m e n t o d e F r a z a d a s , C o l c h o n e t a s , A l -
f o m b r a s , C o j i n e s , T e r c i o p e l o s , B r o -
c a d o s p a r a c o r t i n a s , e t c . 
D E C A D A A R T I C U L O P U E D E 
A D M I R A R S E U N A C O M P L E T A CO-
L E C C I O N D E E S T I O S . D I S E Ñ O S . 
C O L O R E S Y C A L I D A D E S , 
n 
DE SEDAS 
Los A L M A C E N E S F I N D E S I G L O han reun ido este a ñ o l a m á s 
fastuosa c o l e c c i ó n de sedas que j a m á s ha a d m i r a d o l a H a b a n a . 
E S T E ES U N T E M A D E C O N V E R S A C I O N P E R M A N E N T E 
E N T R E L A S S E Ñ O R A S D E G U S T O 
C r e p é s de semi-seda estampados. G r a n v a r i e d a d de estilos a 
C r e p é s de C h i n a . Ca r t a c o m p l e t a de colores . ^ . . . . a 
C r e p é . g t - o r g e t t e ; c a l i d a d d o b l o . . . . . . . . . . a 
F i a t c r e p é . Co lor e n t e r o . • ^ 






E l . S U R T I D O D E L A N A S ES C O M P L E T O . N O F A L T A E N E L 
N I N G U N E S T I L O , N I N G U N O D E L O S C O L O R E S Q U E L A M O -
D A I M P O N E . N I C A L I D A D A L G U N A D E L A S E X I G I D A S P O R L A 
E S T A C I O N . 
C O M O U N A O F E R T A D E I M P O N D E R A B L E S B E N E F I C I O S , 
H E M O S S O M E T I D O L A S L A N A S A P R E C I O S E X T R E M A D A -
M E N T É E C O N O M I C O S . 
J O Y E R I A 
A R T I S T I C A 
E l a r t e , m á s Que e l p re -
c io , ea l o que d e t e r m i n a 
hoy e l v a l o r de las j oyas 
L A E L E G ^ V C I A E X I G E 
D E L C O L * T , E L D I S E -
^ O . L A C > K F E B R E R L \ 
Y L A G R A C I A . L O Q U E 
A N T E S SE E N G O M E N . 
D A B A A L A V A N I D A D 
D E L A R I Q U E Z A . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o de J o y e r í a . So-
bre t o d o , a l a h o r a de 
hacer u n r e g a l o . 
A $ 0 . 6 0 . — Are t e s de 
m e t a l , en cont ras tes de 
ma te y b r i l l o . A r t í s t i c o s 
l ab rados de f i n a o r f e . 
b r e r í a . 
A $ 0 . 7 0 . — Pulso con 
p iedras de mat ices d i -
v e r s o s . 
• A $ 1 . 3 0 . — C o l l a r de 
p iedraa de colores , t a 
l i adas p r i m o r o s a m e n t e . 
A $ 2 . 0 0 . — Pulso de f i . 
no m e t a l l a b r a d o , con 
u n a be l la p i e d r a en e l 
c e n t r o . 
D O S E S T I L O S 
E N T R E M i l 
A $ l , 5 0 . 
C a j a d e seis p a ñ u e l o s d e 
h i l o b l a n c o , c o n e s t a m -
p a c i o n e s d e c o l o r e i n i -
c i a l b o r d a d a a m a n o . 
A $ 1 . 4 5 
Caja de t r e s p a ñ u e l o s 
de h o l á n ba t i s t a b l a n -
co , b o r d a d o s a m a n o 
p r i m o r o s a m e n t e . 
i 7 ^ 1 . 2 5 
C A R T E R A S D E S E Ñ O R A . 
£ \ secreto de nues t ro é x i t o en l a exis-
t enc ia de car te ras , y de que podamos 
of recer las a precios s u m a m e n t e bajos es 
que l o g r a m o s acapara r l a p r o d u c c i ó n de 
a l g u n a s de 
L A S M A S FAMOSA F I R M A S 
T r e s mode los e n t r e los muchos, que 
a v a l o r a n n u e s t r a c o l e c c i ó n e x t e n s í s i m a . 
Cartera grande, de p ie l , pintada a 
A \ 1 I j nianoi reproduciendo exactamente lo« 
M I d i s eños premiados en la Expos i c ión de 
A r t e Decorativo de P a r í s . 
1 t i ? ! . Cartera de f ina piel, con labrados en 
fl \ ^ t D oro estilo Renacimiento. Las hay en 
»• W* vadlos colores. 
A $ 1 . 2 5 
Se t r a t a de "aquellas carteras'! d« a $1.50. 
Denominac ión que ha impuesto el éx i to s in 
precedentes que han conquistado i nuestras 
carteras de ese precio en las que e s t á n re-
presentados muchos estilos y modelos y 
que ahora, con mot ivo de Jas fiestas actua-
les, t an p r ó d i g a s en regalos, se han reba-
jado a $1.25 
\ 
$ 6 . 2 5 
L a c o n e i e r í a " I D E A L " 
debe su fama , p r i n á p a l -
racntc, a habe r logrado 
El diseño corresponde . i _ 
*• una faja-reductora de especializarse en la con* 
«orna del P a r á . recubier-
^a de un resistente y , . 
«uava tejido de seda, que f e c c i ó n de a r t í c u l o s m u y 
•v i t a las molestias del 
^ ' o r , sin restar ninguna 
« amonía nuC5tro 
f r e n t e t r á 8 y abrocha a l 
SON E S T I M A D I S I M A S E N C U B A S U S F A -
J A S - R E D U C n o R A S . Q U E T A N F E L I Z A U X I L I O 
P R E S T A N A L A L I N E A F E M E N I N A , B A J O L O S 
D I C T A D 0 S D E L A H I G I E N E . — D E L A M I S M A 
^ N E R A . S O N I N S U P E R A B L E S L O S CORSES. 
Í - A J A S . A J U S T A D O R F S . E T C . 
J 
r 
P E R F U M E R I A 
C U L T I V E L A E L E G A N C I A D E L P E R F U M E . 
E L L A ES L A E S E N C I A D E L A D I S T I N C I O N . 
Nuest ro D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a , tiene 
los productos m á s exqu i s i tos de las f i rmas m á t 
famosas. M J t - . , 
Y A I X1UNAS R E P R E S E N T A C I O N E S E X C L U 
S I V A S 
O F E R T A E S P E C I A L 
4 Í 1 . 7 5 $ 0 . 2 5 
Ksencla Lor igan de Coty Polvos s á n d a l o de Roger 
y Gal le t . 
$ 1 . 3 5 
Esencia Parte de Coty 
$ 0 . 9 5 
Loc ión " A i r a embalsama-
do" de R l g o u t . 
$ 0 . 4 0 
Polvos Coty, en todos 
los perfumes. 
$ 0 . 3 5 
Polvos F lo ranny P lva r . 
$ 1 . 3 5 
M E D I A S D S E D f t 
$0 .75 
Median de seda en su t o . 
t a l i d a d , de c a l i d a d exce-
l en te . T o d o s los colores 
de moda . 
$ 1 . 0 5 
Medias de c h i f f o n de se-
da, de f i n o t e j i d o , con r e . 
fuerzo de h i l o pa ra los 
t i r a n t e s . Todos los m a -
t ices . 
$1 .35 
Med ia s de gasa de seda, 
'.e m a g n í f i c o r e su l t ado , 
a r t a c o m p l e t a de colo-
res . 
511.75 
U S M E [ 
ACUERDESE DE ^ ^ 
" F I N E R K " , BANDA DE CORAL 
0 .75 
MEDIAS PARA NIÑOS 
Las medias tres cuar-
—moda inglesa—se h a n 
impues to en las toilettes 
de los n i ñ o s . 
A $ 0 . 6 5 . — Medias tres cuartos de seda merec-
r izada . E n color o en b lanco . 
A $ 0 . 7 0 . — Medias tres cuar tos , de seda merce-
r izada . E n co lor entero, con l a vue l -
ta de te j ido de colores contrastantes. 
A $ 0 . 7 3 . — Medias jaspeadas a listas cruzadas. 
en todos ios tonos, c o n v u e l t a con-
tras tante . ' 
E N E L D E P A R T A M E N T O D E M E D I A S D E N I -
Ñ O S H A Y T O D A C L A S E D E M E D I A S Y CAL< 
CET1NES, E N U N S U R T I D O C O M P L E T O 





B u f a n d a de cre-
p é de Ch ina , r i -
c a m e n t e es tam-
pada 
U N A D E L A S 
N O T A S M A S I N -
T E R E S A N T E S D E 
C O L O R Y D I S E Ñ O 
L O D A N . E N L A 
M O D A D E L D I A , 
L A S B U F A N D A S , L A S M A N T E L E T A S 
V L O S C H A L E S , P R E N D A S Q U E S E 
M U E S T R A N C O N T O D O E L P R E S T I -
G I O D E L A R T E M O D E R N O . 
N O F A L T A E N N U E S T R O D E P A R -
T A M E N T O C O R R E S P O N D I E N T E N I N -
G U N E S T I L O , N I N G U N C O L O R N I N -
G U N A C A U D A D . 
J 
P A G T N A D C ' C E D I A R I O D E U M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 5 
- : S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A 
C O N C U R S O D E B A N D A S , O R F E O - I 
N E 8 Y E S T U D I A N T I N A S 
H a b i e n d o acordado l a C o m i s i ó n 1 
de Feste jos y Spor t s de l C o m i t é de 
T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n do Co-
m e r c i a n t e s de l a H a b a n a la ce l eb ra , 
c i ó n de u n a g r a n f iesta a r t i s t i c a -
j r i s i e a l po r med io Jo l C o n c u r t o de 
F a l l á i s . Orfeones • E s t u d i a n t i n a s 
se a n u n c i a que estas se c e l e b r a r á n 
los d í a s 6 y 7 de f eb re ro con su-
j e c i ó n a las bases s igu ien te s : 
Concurso de Bandas mayores de 
30 p rofesores : U n i c o p r i m e r p r e m i o 
1,000 pesos y d i p l o m a ; segundo 
p r e m i o : meda l l a de o ro y d i p l o m a . 
Pieza de concu r so : " L a Cor te de 
G r a n a d a " del maes t ro C h a p í . Ins-
t r u m e n t a c i ó n maes t ro P i n t a d o . 
Cada una de las Bandas e jecuta-
r á una pieza de l i b r e e l e c c i ó n . 
N o t a : Las p a r t i t u r a s pa ra las pie-
zas de concurso s e r á n igua les t o . 
das. 
Concurso de Bandas menores de 
30 profesores : P r i m e r p r e m i o 800 
pesos y d i p l o m a ; segundo p r e m i o 
300 pesos y d i p l o m a . 
Pieza de concurso " S i yo fue ra ; 
R e y " de l maes t ro A d a m s . I n s t r u -
m e n t a c i ó n maes t ro L a u r a n d e u . 
Cada u n a de las Bandas e jecu-
t a r á u n a pieza de Ubre e l e c c i ó n . 
Concurso de Or feones : P r i m e r 
p r e m i o 1,000 pesos y d i p l o m a ; se-
g u n d o p r e m i o 500 pesos y d i p l o . 
ma. 
Pieza de concurso " A d i ó s de l Re-
c l u t a " , de l maes t ro L a u r e n t de P i -
l l é , a cua t ro voces. 
Cada u n o de los Orfeones ejecu-
t a r á una p ieza de l i b r e « l e c c i ó n . 
L o s Orfeones e j e c u t a r á n l a p i e . 
7.a de concurso a t o n o n o r m a l . 
Los Orfeones se c o m p o n d r á n p o r 
l o menos de 40 voces de hombres . 
Concurso de E s t u d i a n t i n a s : P r i -
m e r p r e m i o 300 pesos y d i p l o m a ; 
segundo p r e m i o 200 pesos y d i -
p l o m a . 
Pieza de concu r so : " F a n t a s í a de 
A l d a " de l m a e s t r o O r b e l l a . 
Cada u n a de las E s t u d i a n t i n a s 
e j e c u t a r á u n a pieza de l i b r e elec-
c i ó n . 
Las E s t u d i a n t i n a s se c o m p o n , 
d r á n de 25 e jecutantes como m í n i -
teo, f l a u t a y pandere ta , 
m u m de i n s t r u m e n t o s de p ú a y pun-
N O T A : 
L o s concursos de Bandas . O r f e o . 
nes y E s t u d i a n t i n a s se c e l e b r a r á n 
e l d í a 6 de f eb re ro p r ó x i m o y el 
i n f o r m e e l d í a 7 de l m i s m o mes. 
Las piezas de l i b r e e l e c c i ó n s e r á n 
en t regadas con l a a n t i c i p a c i ó n deb i -
da a l P res iden te de l C o m i t é de T u -
r i s m o . 
E l n o m b r a m i e n t o de l j u r a d o se 
b a r á con 24 horas de a n t i c i p a c i ó n , 
a las celebraciones de los concursos . 
Las i n sc r ipc iones se d i r i g i r á n a 
la A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes , L o n -
j a de l Comerc io 425 y 426. 
L A S E C C I O N D E P R O P A G A N D A D E L A A S O C I A C I O N D E D E 
P E N D I E N T E S C O N S T I T U Y E U N A I M P O R T A N T E 
D E L E G A C I O N E N M A N A G U A 
L A A S O C I A C I O N D E 
D I E N T E S 
D E P E N -
E l ú l t i m o b a i l e y l a p o r t a d a d e l a Casa d e S a l u d d e l C e n t r o Cas -
t e l l a n o . — C a r i d a d d e los d e B e c e r r e a y su C o m a r c a . — L a s f i e s t a s 
d e l a J u v e n t u d d e V i l l a r e s . — L a h e r m o s a v e l a d a d e l a A r t í s t i c a 
G a l l e g a . — C o n t i n ú a n l a b o r a n d o lo s d e " C o n c e p c i ó n A r e n a l " 
E L E N T U S I A S T A C O N C U R S O D E I N S C R I P C I O N E S Y E L G R A N 
B A I L E I N V E R N A L D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
N o t i c i a s d e l a J u v e n t u d G a l l e g a . — M o v i m i e n t o d e e n f e r m o s . — E n 
o t r a h o r a d e a m o r o s a f r a t e r n i d a d l o s d e l a B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a 
a c l a m a n su n u e v a D i r e c t i v a . — V a r i a s j u n t a s 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S D E L A C O M I S I O N E J E C U T I V A D E L 
C E N T R O G A L L E G O . — P R E C I O D E L A F I N C A V I B O R A P A R K , 
D O N D E S E C O N S T R U I R A E L S A N A T O R I O M O D E L O 
L a P o r t a d a 
¡ C o n s t a n t i n o V á z q u e z 
P o r l a f i r m a c o n s t r u c t o r a de esta ¡ M a n u e l Cas t ro . . . . 
p laza F e r n á n d e z A b r e n , ha empe- ¡ B e n i t o P é r e z . . . . 
zado l a c o n s t r u c c i ó n de la p o r t a - ) Es teban R í a s 
da en l a e n t r a d a do l a Casa de Sa-
l u d "San t a Teresa de J e s ú s " , y 
cuya o b r a s e r á r ea l i zada en m u y 
breve t i empo , hab ido que desea e l 
E j e c u t i v o de l Cen t ro i n a u g u r a r e l 
P a b e l l ó n Fe l ipe F e r n á n d e z D í a z Ce-
ne ja , m u y en breve y desea que 
pa ra esta i n a u g u r a c i ó n ya e s t é t e r -
m i n a d a l a p o r t a d a . 
Sabemos que pa ra é s t a se e s t á n 
cons t ruyendo las rejas y que e s t á n 
m u y ade lan tadas po r lo que la t e r -
m i n a c i ó n de l a p o r t a d a s e r á cosa 
de dos o t r e s semanas. 
Seguramente que a med iados de 
E n e r o e s t a r á t e r m i n a d a d i c h a obra 
p r o c e d i é n d o s e enseguida a l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a m i s m a . 
J U V E N T U D D E V I L L A R E S 
C e l e b r ó j u n t a de d i r e c t i v a e l d í a 
19 d e l c o r r i e n t e . A b i e r t a la j u n t a 
p o r su P res iden te e l s e ñ o r Pedro 
G o n z á l e z , se d i ó c u m p l i m i e n t o a la 
O r d e n d e l d í a . 
E l P re s iden te de l a c o m i s i ó n de 
f ies tas e l s e ñ o r M a r t í n D í a z 
p r e s e n t ó u n p r o g r a m a de f iestas 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o a l a j u n t a d i -
r e c t i v a . 
E l extenso p r o g r a m a consta Ce 
c inco f ies tas ; l a p r i m e r a se cele-
b r a r á en el p r ó x i m o mes de Ene-
r o ; l a segunda que s e r á la g r a n 
f i e s ta , en e l mes de A b r i l ; l a t e r -
cera , que s e r á de c a r á c t e r i n f a n t i l 
en e l mes de M a y o o J u n i o ; l a 
c u a r t a que s e r á de p e n s i ó n y &a 
p r o d u c t o s e r á para el fondo d e l ca-
p í t u l o de benef icenc ia de esta so-
c i e d a d ; y l a q u i n t a s e r á en e l mes 
de Sep t iembre . 
F u é m u y a p l a u d i d o el s e ñ o r M a r 
l í n D í a z y sus c o m p a ñ e r o s de la 
C o m i s i ó n los s e ñ o r e s Rosendo R i -
t a s , V i c e n t e S á n c h e z . J o s é Cabei ro y 
M a n u e l G a r c í a . 
F e l i c i t a m o s a los de l a " J u v e n -
t u d de V i l l a r e s " , p o r que solo l l e -
v a t r es meses de c o n s t i t u i d a ba 
hecho u n a g r a n f ies ta y fe l i c i t amos 
a l a C o m i s ó n de f iestas , po r sus 
g randes a r res tos . 
B E C E R R E A Y S U C O M A R C A 
H e a q u í la l i s t a de lo recaudado 
p o r el s e ñ o r J o s é P é r e z , con m o t i -
vo de l embarque de l a s e ñ o r i t a Con-
cha L ó p e z de S i n l l á n ( N o g a l e s ) , 
embarcada p o r l a sociedad de Be-
c e r t e á y su Comarca , e l d í a 9 de l 
co r r i en t e en e l v a p o r "Oropesa" . 
M a r í a A l v a r e z ?1.00 
F ranc i sco D í a z 0.50 
J o s é D í a z 0.60 
F ranc i sco S á n c h e z , 0.50 
M a n u e l V á r e l a 0.50 
E m i l i o S á n c h e z 0.50 
A u r o r a V á r e l a 1.00 
Dolores G a r c í a 0.60 
Dolores F r e j o 1.00 
Consuelo L ó p e z 1.10 
M a n u e l P i t a 1.00 
J o s é F r e j o Q.60 
G a b r i e l V á r e l a 0.60 
E m i l i o G a r c í a 1.00 
J e s ú s Cas t i l l o 0.40 
F l o r a F r e i j o 0.50 
M a n u e l a F e r n á n d e z 0.50 
H i l a r i o L ó p e z 1.50 
Mercedes C a r b a l l o 0.40 
E s t r e l l a L a g e 0.80 
M a t i l d e V e i g a 2.00 
C a r m e n F r i j o 1.45 
H e r m e n e g i l d o F e r n á n d e z . . 1.00 
A n t o n i o R o d r í g u e z 0.50 
Socorro Govanes 0.50 
J o s é L ó p e z 0.50 
S e r a f í n M a r t í n e z 0.50 
E lena Ba lboa o.20 
; P u r a C a r b a l l o 2.0'") 
J o s é G r a n e i r o 0.50 
I n é p Cas t ro 1.00 
A u r o r a L a g e 1.00 
J e s ú s S a n j u r j o 1.00 
J e s ú s Ig les ias o.20 
H e r m i n i a R i v e r a 0.20 
J o s é R í o s . . o.J'O 
J e s ú s Ca i 'ba l lo , 2.00 
Manue l a G a r c í a 1.50 
Severina M a r t í n e z i .Oü 
D a n i e l M a r í a s . . . . 1.00 
M a n u e l Carcageda i . o o 
M a r í a V a l í n 2.00 
M a n u e l a L ó p e z 2 . ü 0 
J e s ú s C u r r o s 0.50 
C a r m e n M a g d a l e n a . . . . 1.00 
Hesmen ta - M a r t í n e z . . . . o.50 
A s u n c i ó n L o r o 0.50 
Rafael L ó p e z o*.40 
J o s é A n t o n i o L l a n a s . . . . 1.00 
J o s é Diez o.40 
M a n u e l V á z q u e z o.60 
M a r í a A l v a r e z . . . . o.50 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E s t á t ocando a su t é r m i n o la 
o r g a n i z a c i ó n de l a i m p o r t a n t e f ies-
t a que este Cen t ro c e l e b r a r á a ins -
t anc ia s de la S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o , que con t a n t o ac ie r to d i -
r i g e e l en tus ias t a cas te l lano s e ñ o r 
E d u a r d o G a r c í a M u r u g a n , e l j u e -
ves 3 1 , con m o t i v o de l a despedi-
d a de l a ñ o . 
D i c h a f iesta c o n s t i t u i r á su sucess 
pues se ha o r g a n i z a d o en t é r m i n o s 
especiales, c u e s t i ó n que en t re t a n t o 
l l e g a l a h o r a de hacer l a m u t i l a -
c i ó n del a ñ o v i e j o , el nuevo dis -
c u r r i r á l a ve lada en t r e cenas que 
Be p r e p a r a n por los asistentes t o -
c á n d o s e de r a t o en r a t o piezas ba i -
l ab les a l t e r n a n d o las piezas a m e r i -
canas tocadas p o r u n a Jazz B a n d 
y p o r u n a o rques ta c r i o l l a los d u l -
ces danzones. 
A l a h o r a s u p r e m a de las doce 
se c o m e r á n las c l á s i c a s uvas y 
desde esta h o r a en ade lante , empe-
z a r á u n p r o g r a m a b a i l a b l e p o r a m -
baes orquestas . 
Y a e s t á l a S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o a d o r n a n d o e l S a l ó n a base 
de banderas cubanas y e s p a ñ o l a s v 
a s í t a m b i é n l a e n t r a d a l u c i r á u n 
a d o r n o especia l . 
C o m o hemos v e n i d o a n u n c i a n d o 
se m o n t a r á u n l u n c h p o r una afa-
m a d a f i r m a de esta c a p i t a l en el 
que no f a l t a r á nada para hacer 
ag radab l e l a ve l ada hasta el c l á s i -
co l e c h ó n tos tada de a ñ o nuevo 
t e n d r á su l u g a r en este l u n c h , a m é n 
de l i co res , refrescos, dulces y cuan-
t o m á s de a t r a c t i v o merezca tener-
se en cuenta . 
Y a se e s t á n r ec ib i endo pet ic iones 
de mes l tas pa ra esa noche en t r e loa 
apodados que desean pasar con sus 
f a m i l i a r e s esta ve lada en e l seno 
de l a sociedad y nos ruega e l se-
ñ o r P res iden te de Recreo y A d o r -
no que los que deseen hacer reser-
v a c i ó n de a l g u n a , mesa lo avisen 
^on a n t i c i p a c i ó n , pues no m o n t a r á 
m á s que las que sean so l ic i t adas 
OQXX ob j e to de de j a r l u g a r pa ra el 
b a i l e . 
L a en t rada a l s a l ó n s e r á de u n 
peso los caba l le ros y c incuen ta cen-
t a v o las s e ñ o r a s . 
Con l a s i g u i e n t e c a n d i d a t u r a 
q u e d ó c o n s t i t u i d a l a D e l e g a c i ó n en 
e l p rog re s i s t a pueb lo de M a n a g u a : 
P a r a Pres iden te e l s e ñ o r F r a n -
cisco F e r n á n d e z M e d l a v i l l a ; V i c e -
p r e s i d e n t e : s e ñ o r L o r e n z o L o z a n o 
G o n z á l e z y V a l e n t í n B e l l o . 
P a r a Sec re t a r io : J o s é M a n u e l 
M o n t e s ; pa ra V i c e s e c r e t a r i o : J u a n 
M a n u e l P r a t . 
P a r a vocales : los s e ñ o r e a A n g e l 
A b a d M e d l a v i l l a ; R a ú l N ú f i e z 
D í a z ; J o s é T o r r e s ; V i c e n t e Santa-
n a ; E m i l i o San tana ; J o s é R a m ó n 
H e r n á n d e z ; F l o r e n c i o O l i v a ; E l e u -
t e r i o R u i z ; E f e u t e r i o H e r n á n d e z 
D í a z ; J u a n P o r t i l l o ; M a n u e l R u l s e . 
co ; J o s é R o d r í g u e z P é r e z ; M a r i a -
no Z o r r i l l a ; J o s é Cande l a r i o M a r -
t í n e z ; Pas tor M a r t í n e z ; A n g e l Se-
pa Nieves y J o s é R a m ó n SIngler . 
Siendo des ignado p a r a m é d i c o 
de l a D e l e g a c i ó n , e l r e p u t a d o fa -
c u l t a t i v o d o c t o r J o s é A n t o n i o Sen-
j u d o , quedando i g u a l m e n t e desig-
nada l a bo t i ca d e l d o c t o r J o s é Can-
d e l a r i o M a r t í n e z pa ra s u m i n i s t r a r 
las med ic inas a los asociados de 
efete nuevo o r g a n i s m o . 
L a a n t e r i o r D i r e c t i v a f u é e leg i -
da en u n a c o n c u r r i d a r e u n i ó n que 
I t u v o efecto en l a e s p l é n d i d a m o r a , 
da de l doc to r Sen judo , donde pre-
C e T e S í n a l S o í i / . .'.* .*.* í i o o ! vian?e1nxte f ; i ab ia P ^ P a r a d o a l a 
A n u n c i a L ó p e z 0.50 I c o m i s i ó n de l a Sec.c,lóJn de P ropa -
P u r a A r i a s 1 00 ! ̂ anda , l a que p r e s id ida p o r n ú e s . 
V i r t u d e s R í o s .'.' 1 0 0 i t r ¿ consecuente a m i g o e l s e ñ o r L o -
j qq ! renzo M i j a r e s , s a l i ó de esta C a p i -
j ' q j i i t a l e l d o m i n g o ú l t i m o p a r a l a ce. 
I QQ lehT&ción de l acto que r e s e ñ a m o s . 
V í c t o r Mazas 
F e m a n d o F e r n á n d e z 
B a s i l i o Ramos 
M a n u e l Cue l lo 
B a l b i n o Coedo 








Josefa R i v e r a 3 00 C o m p o n í a n esta C o m i s i ó n , a d e m á s 
B a s i l i o R i v e r a 
D o m i n l R i y e r a 
Bas i l i s a R i v e r a 
R u d o s i n d a R i v e r a 
l oo | del s e ñ o r M i j a r e s , los entus ias tas 
l * 0 o l v o c a l e s de l a S e c c i ó n , s e ñ o r e s R i -
1 0 0 cardo S á n c h e z , J o s é Seoane, V e n a n -
1^00 i cio S á n c h e z , u e r v a s i o F e r n á n d e z , 
Crescencia R i v e r a 1 . 0 0 ' e l asociado que os ten ta e l n ú m e r o 
M a r í a P é r e z 
M a n u e l a P é r e z 
M a n u e l a L ó p e z 
R o s a l í a L ó p e z 
M a n u e l a V e i g a 
M a r í a V e i g a . . 
1 . 0 0 ' « n o en l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r M a n u e l 
1.00 j G o n z á l e z M e n ó n d e z , y los s e ñ o r e s 
1.001 C á n d i d o F r a g a y H e r m i n i o N a v a . 
1.00 i r r o . V icesec re t a r io y Delegado de 
1.00 
1.00 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
la p r o p i a S e c c i ó n . 
R e s u l t ó u n a b r i l l a n t e f i e s t a e l 
acto ce lebrado, donde n o f a l t ó u n 
solo de t a l l e p a r a ena l tecer a l a 
Supe r io r a t o d a p o n d e r a c i ó n r e - A s o c i a c i ó n de Dependien tes y pa ra 
s u l t a el é x i t o que v iene a lcanzando 
e l " G r a n C o n c u r s o de I n s c r i p c i o -
nes" que deb ido a l a fe l iz i n i c i a t i -
va de l P re s iden te de l a S e c c i ó n de 
P r o p a g a n d a , e l incansab le y s i em-
pre l abo r io so d o n A n d r é s N ó b r e g a s , 
e l a c t u a l P res iden te , s e ñ o r A v e l i n o 
G o n z á l e z y la J u n t a D i r e c t i v a , p r o -
n u n c i a n d o m u y e locuentes d i scur -
sos los s e ñ o r e s L o r e n z o M i j a r e s y 
H e r m i n i o N a v a r r o , y pa lab ras de 
ve rdade ro a l i e n t o soc ia l e l P r e s i . 
l l e v a a cabo con ve rdade ro a c i e r t o dente e legido p o r l a D e l e g a c i ó n , so-
la S e c c i ó n que con t an tos m é r i t o s 
p res ide . 
Todas las Delegaciones de l a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a se ap res t an de 
m a n e r a p a t r i ó t i c a a c o n t r i b u i r a l 
ñ o r F ranc i sco F e r n á n d e z M e d l a v i -
l l a . 
A l t e r m i n a r s e t a n s i m p á t i c a r e u . 
n i ó n , f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e ob-
sequiados todos lo£ concur ren te s 
g r and io so é x i t o que d icho " C o n c u r - I con dulces y l i co res , s iendo la d i s . 
so" v iene a l canzando , s iendo m u 
chas las que en estos m o m e n t o s t r a . 
b a j a n con u n a a c t i v i d a d n u n c a so-
ñ a d a p o r a l canza r el p r i m e r pues-
to en esta j u s t a t a n p a t r i ó t i c a co-
mo s i m p á t i c a . 
E n estos d í a s se ha i n i c i a d o con 
g r a n en tu s i a smo u n a in t ensa cam-
p a ñ a de p r o p a g a n d o en l a extensa 
zona que c o m p r e n d e Ciego de A v i -
l a , l a c u a l l l e v a n a cabo d i s t i n t o s y 
s ign i f i cados e lementos en e l seno de 
l a C o l o n i a C a n a r i a , deseosos de con-
t r i b u i r con su va l i o sa c o o p e r a c i ó n 
a l t r i u n f o d e l " G r a n C o n c u r s o " , 
que es t r i u n f o p a r a la poderosa A s o . 
d a c i ó n C a n a r i a . 
P o r e l lo no es e x t r a ñ o el g r a n 
p rogreso que en todos los ó r d e n e s 
e x p e r i m e n t a esta C o l e c t i v i d a d , y 
noso t ros que no rega teamos nues-
t r o ap lauso a quienes l a b o r a n de 
m a n e r a t a n e levada , nos place s i n -
t i n g u i d a esposa de l d o c t o r Senju 
do, l a c u l t a d a m a s e ñ o r a Mercedes 
R o j a de Sen judo , l a que p r e s i d i ó 
los honores t r i b u t a d o s t a n t o a l a 
C o m i s i ó n de l a S e c c i ó n de P ropa -
ganda como a los d e m á s d i s t i n g u i -
dos m i e m b r o s de l a D e l e g a c i ó n 
c o n s t i t u i d a , hab iendo l a d i s t i n g u i -
da d a m a o f rec ido , t o m á n d o l o e ñ 
sus brazos, a su t i e r n o h i j o de dos 
meses, el n i ñ o J o s é A n t o n i o Sen-
j u d o , como u n asociado m á s de l a 
D e l e g a c i ó n , p r e s e n t a c i ó n que f u é 
acogida, en t r e a t r o n a d o r e s a p l a u -
sos, d e s p i d i é n d o s e t o d o * con las 
mayores pruebas de afecto . 
Desde M a n a g u o se t r a s l a d ó l a 
C o m i s i ó n a l S u r g i d e r o de Ba taba -
n ó pa ra r e o r g a n i z a r l a D e l e g a c i ó n 
de esa l o c a l i d a d , donde e l P res i -
dente de aque l o r g a n i s m o , s e ñ o r 
J o s é L ó p e z , y e l Secre ta r lo s e ñ o r 
ce ramente t r i b u t á r s e l o s a esos i n - N a r c i 8 ° Ru¡Z F f H r í n á ; 1 ^ í * ^ 
cansables l uchadores que h a n de l i e - i ? reParado ? ! . 5 ^ ? ? m J ^ t 0 . _ l e . J ? ! 
v a r a la c o l e c t i v i d a d que t a n d i g n a 
J o s é N o v o 
J e s ú s B o n 
E l v i r a Sonto * 
Sara B u s t o 
Generosa F e r r e i r o . . . , , 
V i r g i n i a F o n t a l ' 
Manue la Lt ipez 
I Genoveva L ó p e z 
| U r s u l a D í a z 
j Concha A l v a r e z 
I Jos usa E s p í n ] 
I M a r í a E s p í n , t [ 
j M a r í a F e r n á n d e z , . . * i ^ ó ó 
¡ E s t r e l l a Ig les ias . . . . ¿ , i | o o 
j R a m o n a F o n t a l , i ' o o 
IConsuelo T r a b a *.*. o!50 
¡ M a r í a L ó p e z #\ i oo 
Gumers indo Q u i n t a . . " . . 1.00 













Socorro C a r b a l l o 
B r a u l i o F e r n á n d e z 
Si lvestre Sant iago 
R a m ó n D í a z . . . 
C l a r i s a D í a z . . . 
Elena PiTrdo . . . 










































E n r i q u e C o r u l ó n 
Gerardo de l a F u e n t e . . . . 
F ranc i sca D í a z ^ , 
M a t i l d e P i r i r a 
Pe t r a Bus to 
M a r í a L ó p e z 
F ranc i sca de la F u e n t e . . 
R u f i n a Cas t ro 
Josefa G a r c í a . . 
Josefa D o ^ y l 
Rosa Pere i ra 
Manue la R í o s 
M a r í a M é n d e z 
F é l i x P é r e z 
Concha M a g d a l e n a 
M a r í a Ramos 
B a l b i n o A m i g o 
Josefa Cas t ro 
Is' .dro L ó p e z 
M a n u e l F e r n á n d e z 
J o s é E s t r a d a 
D o v i n a Va lea rce 
E l v i r a G ó m e z 
Franc isco P i t a 
N i c a n o r P é r e z 
M a n u e l P é r e z 
Consuelo C a r b a l l o 
P i l a r F r i j o 
E l ena Lozano 
M a r í a To i ' c ido 
Remedios C a r b a l l o 
E lena L ó p e z 
M a r c e l i n o U r í a . .. a a • * * * 
men te les represen ta , a l a a l t u r a 
que l e g í t i m a m e n t e le cor responde . 
G r a n B a i l e I n v e r n a l 
• Con g r a n p r o p a g a n d o se l l e v a a 
fe l i z t é r m i n o los p r e p a r a t i v o s pa-
r a e l g r a n ba i l e I n v e r n a l que cele-
b r a r á e l s á b a d o 9 de l e n t r a n t e mes 
l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o de 
l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a en su l o c a l 
s o c i a l ; a s í nos lo c o m u n i c a e l j o -
ven y co r r ec to Secre ta r io de l a Sec-
c i ó n , s e ñ o r A m e l i o de L e ó n Rojas . 
A j u z g a r p o r las demandas de 
en t radas que ex i s ten ya , podemos 
asegurar que e l b e l l o sexo se ha 
dado c i t a ya p a r a e l s á b a d o 9 de 
Ene ro p r ó x i m o en los salones de l a 
p re s t ig iosa A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
C o n t i n ú a n l a b o r a n d o . 
A l g o nuevo , m u y o r i g i n a l , l u j o s a -
men te a r t í s t i c o y de una novedad 
so rp renden te , s e r á n los k ioscos que 
se i n s t a l a r á n en " M i r a m a r C a r d e n " , 
e l d í a 6 de F e b r e r o , c a u s a r á n l a 
a d m i r a c i ó n de los concur ren te s a 
l a g r a n verbena arenalesa ; nada 
menos puede esperarse, s iendo l a 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a i n t e g r a d a 
p o r e lementos t a n entus ias tas y l l e -
nos de t a n t o a m o r a esta Sociedad, 
como son, las s e ñ o r i t a s A n g e l i n a 
L ó p e z , M a r y Zanogue ra , las h e r m a -
nas M e n é n d e z . L u i s a S ie r ra , B e r t a 
R o d r í g u e z y E m i l i a F e r n á n d e z . 
P a r a esta verbena, a n u n c i a n 
unos regios Concursos , en donde 
f i g u r a u n Concur so de T r a j e s , o t r o 
de B a i l e , p o r m e d i o de los cuales 
o b s e q u i a r á n a los ganadores con 
lu josos y elegantes p remios . 
U n a de las orques tas que han 
c o n t r a t a d o pa ra esta Verbena es l a 
" M é j i c o Jazz B a n d " , que. con t a n -
t o ac i e r to d i r i g e el p ro fesor G u l . 
l l e r m o P a d i l l a , p a r a l a que p re -
p a r a g randes estrenos. 
Noso t ros que sabemos como se 
o r g a n i z a u n a V e r b e n a , y vemos de 
l a m a n e r a que v i enen t r a b a j a n d o 
los comis ionados , nos a t r evemos a 
a n t i c i p a r l e s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
H a n s e ñ a l a d o los s igu ien tes p re -
c ios : e n t r a d a pe r sona l , $ 1 . 0 0 ; f a -
m i l i a r , $1 50, y los palcos s i n en-
t r a d a , $3 .00 . 
A m i g o l ec to r , si quieres saber lo 
que es u n a V e r b e n a a t o d o es t i lo es-
p a ñ o l , s o l i c i t a t u e n t r a d a en l a Se-
c r e t a r í a , C e n t r o Ga l lego . 
J U V E N T U D G A L L E G A 
L a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a cele-
b r o j u n t a el d í a 23 de l c o r r i e n t e 
a las ocho y t r e i n t a de la noche, 
en su l o c a l s o c i a l . 
Se le d l ó l e c t u r a a l acta ante-
r i o r , l a que ap robada por u n a n i m i -
d a d , y d e s p u é s de t o m a r va r i o s 
acuerdos , se p r o c e d i ó a n o m b r a r 
u n a C o m i s i ó n p a r a que ges t ionara 
todo lo conce rn ien te a l ba i l e que 
sf a n u n c i a r á t a n p r o n t o la C o m i -
s i ó n I n f o r m e . 
Se n o m b r ó o t r a C o m i s i ó n , pa ra 
o r g a n i z a r «1 toot b a l l . 
h u é s p e d e s en t re las m á s exquis i tas 
mues t ras de c o m p a ñ e r i s m o y f r a -
t e r n i d a d , c a m b i á n d o s e frases e n . 
t r e todos de j ú b i l o por los p rog re -
sos a lcanzados p o r l a A s o c i a c i ó n en 
u n c a m b i o de Impres iones donde 
q u e d ó p r o c l a m a d a l a D i r e c t i v a que 
v iene r i g i e n d o los des t inos de l a 
D e l e g a c i ó n , bajo la d i r e c c i ó n e n t u -
s ias ta de l s e ñ o r J o s é L ó p e z , que 
d u r a n t e ca torce a ñ o s ha elevado e l 
n ú m e r o de los asociados has ta l a 
c i f r a de 200. A s í que h u b o q u e d a , 
do t e r m i n a d o el acto de p r o c l a m a -
c i ó n de l a D i r e c t i v a de l a Delega-
c i ó n , se e f e c t u ó u n f r a t e r n a l a l -
m u e r z o en e l h o t e l " D o s H e r m a -
nos" , a l que a s i s t i e ron a d e m á s de 
los comis ionados , los s e ñ o r e s L 'ó . 
pez y R u i z , P res iden te y Secreta-
r i o do la D e l e g a c i ó n , y donde t e r -
m i n ó l a a c c i ó n que el d o m i n g o se 
t r a z a r a l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a 
pa ra l a fecunda l abo r de e x t e n s i ó n 
social p laneada por e l s e ñ o r L o . 
renzo M i j a r e s en su p r o g r a m a de 
ac t iv idades en p r o de los mayores 
progresos de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes . 
M u y b i e n y ade lan te . 
U N I O N C L U B H A B A N E R O 
L o s s i m p á t i c o s j a r d i n e s del H o -
t e l M i r a m a r . s i tuados en e l Paseo 
de M a r t í esquina a San L á z a r o , 
han sido escogidos como l u g a r m á s 
ap rop iado pa ra despedi r el A ñ o 
por los j ó v e n e s del U n i ó n C lub H a . 
b a ñ e r o , s i m p á t i c a v o c i e d a d a l a 
que cada día que pasa se s u m a n 
m á s a d m i r a d o r e s . 
L a f ies ta de despedida de a ñ o 
de estog s i m p á t i c o s muchachos , se-
r á ce lebrada con u n g rand ioso b ^ l . 
le , y como es cons igu ien te e l re -
p a r t o de las uvas de l a d i c h a . 
S e r á e l d í a 3 1 p o r l a noche, co-
mo es de suponer , y e l p r o g r a m a 
de los ba i lables , s e r á e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e : V a l s . V í b o r a So. 
c i a l ; D a n z ó n , No m e hagas p r d e -
cer ; F o x t r o t . Son v a : D a n z ó n , Ca-
m a r ó n , con pase; Bines , A z u l ; Dan 
z ó n , L a C h a p a r r i t a ; F o x t r o t . E l 
• b a t á c l á n p a r i s i n o ; D a n z ó n , Las dos 
cau t ivas , es t reno ; F o x t r o t . Sweet 
M a n ; ex t r a , D a n z ó n , A d i ó s a l A ñ o 
V i e j o , e s t r eno . 
Segunda p a r t e : F o x t r o t . I w a n 
y o u a l l ; D a n z ó n . B i e n v e n i d o sea 
el 1926, e s t reno ; Blues , Recuer . 
dos; D a n z ó n , E l C a n g r e j i t o ; F o x 
t r o t , W h i s p i n g 'Syes; D a n z ó n , S i -
gue t u c a m i n o y n o . . . E s t r e n o ; 
F o x t r o t . C o l l e g i a t e ; D a n z ó n , Ca-
yenas ; F o x t r o t , Speech; ex t r a , Pa 
so doble . V i v a n los u n i o n i s t a s . 
E l p r o g r a m a como se ve, es de 
los l l amados co losa l , y m á s s i co . 
m o esta f iesta , e s t á e jecutado por 
l a s in r i v a l o rques t a de M a n o l o 
B a r b a . 
¡ A M i r a m a r , el 3 1 ' 
C L U B L A L 1 
L a j u n t a gene ra l se c e l e b r a r á e l 
d í a 27, a l a u n a de Ia t a r d e . 
O r d e n de l d í a : L e c t u r a d e l A c -
m 
D E A R M A N D O P A L A C I O 
V A L D E S 
i 
Acabamos de rec'blr y rf-ner a la 
venta. la ú l t i m a obra dfi ^ste autor 
extraordinario, durante ct.rca óc m ° -
dio siglo, el m á s fumoso dv E s p a ñ a , 
Su t i t u l o es: 
S A N T A R O G E L . A 
(X>e l a Leyenda de Oro) 
Fu fa-tto lia sido en K s p a ñ a nota-
MUslmo, cerno el de todos lr,s l ibros 
qoe han Eallúo dy la plumct del gran 
A S M A N D O P A L A C I O V A L U E S 
Precio de cada ejemplar de SANTA 
EOGEL] A, 1 peno. 
OTRA OHRA HTF.VA 
Acabamos de recibir t a m b i é n «1 úl-
t imo l ibro del gran autor Ir.glt-s H . 
G. W E L L S , t i tu lada 
B R E V E X I S T O K I A D E L MUNDO 
la cual dl6 niot lvo a muy acaloradas 
discusiones er Eurrpa y N o n t a m é r i -
ca dt> las chales ealió t r iunfante el 
gran autor y su celebrada obra 
B R E V E HZSTOVZA D E L M U N D O 
Precio- Í 2 . 0 0 , t-n r ú s t i c a , y $2.50 
cmpaMado. 
Ambos l i b ios es t ím de venta en 
L A M O D F R N A P O E S I A 
P l 
T E L . (ccntp 
v M A R 6 A j Ü - ~ - - R Ú 
TPO PRIVADO) A - T - T J A " 0 ' ^ > 
I K a T c i d o 
A P A R T A D O . 6 0 5 
5 * 0 x c m 
L O S O B S E Q U I O S O E L 
i d 
¡ $ 1 0 5 . 0 0 0 ! 
Se r e p a r t i r á n d u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 6 . E l r e p a r t o e s t a - ' • 
a las s i g u i e n t e s B A S E S y l a d i s t r i b u c i ó n se v e r i f i c a r á p o ^ 
P r i m e r G r u p o : C u a r e n t a pasa jes d e p r i m e r a c lase i d a 8 ^ ! ' 
t a , p a r a E s p a ñ a o F r a n c i a , c o n $ 3 5 0 d e d i e t a p o r pe r son 
S e g u n d o G r u p o : V e i n t i c i n c o p a s a j e s d e p r i m e r a c l a s e ^ H » 
v u e l t a a E s t a d o s U n i d o s p a r a p r e s e n c i a r l a S e r i e m u n d i a l de R 
B a l l . t i c k e t s d e e n t r a d a a l o s j u e g o s y c i e n pesos de d i e t a 
T e r c e r G r u p o : U n a casa c o n s t r u i d a e x p r e s a m e n t e en e l P 
p a r t o K o h l y , A l t u r a s d e A l m e n d a r e s . v a l u a d a e n $ 1 0 0 0 0 
a u t o m ó v i l e s d e d i s t i n t o s t i p o s . M i l l o t e s de j u g u e t e s , ' 
B A S E S G E N E R A L E S 
P R I M E R 
BASES PARA LOS VIAJES 
! •—En cada edic ión del D I A -
RIO D E L A M A R I N A , de la ma-
ñ a n a y de la tarde, se insertara 
un cupón en la pr imera plana. 
2»—Por <?kda diez da bStoa cu-
pones que se presenten en las 
oficinas de los Regalos del D I A -
R I O , o se remi tan por correo, se 
r j c i b i r á un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasajes 
individuales y el pasaje f a m i l i a r . 
3*—Los cupones que se pre-
eenten pueden c o r r s e p ü n d o r todos 
a un mismo día o a dlao dife-
rentes. 
4»—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero s e r á n 
admitidos durante todo el tiempo 
Beñalado para el canje. 
6«—El ú l t i m o cupón s e r á pub l i -
cado el dia 30 de Mayo, c e r r á n -
dose la a d m i s i ó n de los miemos 
el d í a 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6»—Los cuarenta pasajes de ida 
y vuel ta a E s p a ñ a o Francia, con 
los $350 de dietas y el camarote 
de lujo para cinco personas, con 
diez m i l pesetas de v i á t i co , se 
s o r t e a r á n el domingo 13 de Junio, 
de 1926, en un lugar de l ib re en-
trada s e ñ a l a d o de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notario y 
de loe gerentes del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
7»—El sorteo se v e r i f i c a r á u t i -
lizando seis o m á s ruedas, s e g ú n 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada, una de ellas 
G R U P O 
A ESPAÑA 0 FRANCIA 
del cero al nueve y 
8»—Ll camarote de lujo f o ^ * 
l i a r para cinco perslniV 
y vuelta a E s p a ñ a o Francia 
diez m i l pesetas de v i l t i c o t ; ^ 
t e n d r á el que posea el vafe 
a l P R I M E R NUMERO que ¡ 5 S 
en el sorteo. Los restante^ c u l r ' " 
ta pasajes, con sus respecu^: 
aletas, co r r e sponde rán a l £ o\rla 
cuarenta n ú m e r o s subsigaienS 
3*—-Los favorecidos con esto» 
premios, p r e s e n t a r á n en la 
m.tnistraciórt del D I A R I O iTp t V 
M A R I N A el vale premiado ^ 
nombre, escrito en el mismo ha 
b r á de corresponder a la maLrT. 
que queda archivada. 
i 1 '—Los poseedores de loa v« 
les premiados podrán traspasai 
sus derechos a otra persona ou4 
c i s i ó n 0 l0S •requlslU)S iegaíes di 
11»—El D I A R I O DE L A MARI-
N A t e n d r á -el derecho de exigir 
a los premiados la debida idea, 
t i f i c ac ión . * 
12»—Los favorecidos con esto* 
viajes a E s p a ñ a o Francia au« 
regala el D I A R I O D E L A M \ R i 
N A , e m b a r c a r á n el día 30 de* Ju' 
nlo en el g l an vapor "Lafayette" 
de la Compañ ía Trasa t lánt ica 
Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre 
en los vapores "Cuba" o •'Espag-
ne", que salen del puertu de Saint 
Nazalre. 
S E G U N D O G R U P O 
BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
ta a n t e r i o r ; l e c t u r a de co r re spon-
denc ia ; i n f o r m e de T e s o r e r í a ; 
n o m b r a m i e n t o de Comis iones ; y 
asuntos generales . 
CLTJB B E L M O N T I X O 
E l d í a 27 d e l c o r r i e n t e mes, ce-
l e b r a r á esta Sociedad J u n t a Gene-
r a l de Elecc iones en e l H o t e l G r a n 
A m é r i c a , a las ocho y m e d i a de l a 
n o c h e . 
Es r e q u i s i t o ind i spensab le p a r a 
v o t a r e l rec ibo del mes de l a fecha. 
L A B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A i 
O t r a h o r a de amada f r a t e r n i d a d 
en o t r o r i n c ó n e s p a ñ o l . E n l a be-
n e m é r i t a Bene f i cenc ia A s t u r i a n a , I 
donde m u y nobles corazones as tu -
re?. se c o n f u n d e n en el deber ho-
no rab l e de hacer l a c a r i d a d . 
N o h u b o elecciones. E n t r e a p l a u -
sos, abrazos y c a r i ñ o s h o n í o s y s i n -
ceros, se a c l a m ó l a s i g u i e n t e can-
d i d a t u r a : 
P r e s iden t e : D o n Genaro Acevedo 
So la res . 
Segundo V i c e : Segundo P é r e z 
S i e r r a . 
Vocales po r dos a ñ o s : 
S e ñ o r e s : Pedro G o n z á l e z M é n -
dez; B e r n a r d o L o r e d o B e r r o s ; M a -
r i a n o Cano Noga le s ; M a n u e l S u á -
rsz G a r c í a ; F é l i x F e r n á n d e z R i a -
ftof¡ M a n u e l S u á r e z A l v a r e z ; L a u -
reano A l v a r e z F e r n á n d e z ; M a i a -
q u í a s R o d r í g u e z P é r e z ; R a f a e l Ca-
sanueva A r e n a s ; B a l d o m e r o F e r -
n á n d e z A l v a r e z ; V i c e n t e H e v i a He-
v i a ; A l f r e d o F e r n á n d e z M é n d e z ; 
•Vínnuel M u f i i z F e r n á n d e z ; Justo ' i 
S i e r r a M e n é n d e z ; R a m ó n A l o n s o j 
A l o n s o ; Nemes io L ó p e z G a r c í a ; 
B a s i l i o F e r n á n d e z S o l í s ; A n g e l M n -
f . a g o r r i F r a n c o ; A n g e l R o d r í g u e z 
S u á r e z ; B e r n a b é F e r n á n d e z L e i -
r a n a . 
Vocales po r un a ñ o : 
Don M a n u e l F e r n á n d e z Caso, Ra-
fael G a r c í a G a r c í a ; Nemes io Ro-
d r í g u e z P é r e z ; V í c t o r G a r c í a L o -
r enzo ; M a n u e l G a r c í a Rosales ; M a -
n u e l L l a n o R u i s á n c h e z . 
L l e g u e a t a n nobles a s t u r i a n o s 
la f e l i c i t a c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y u n abrazo de su c r o -
n i s t a . 
Q U I N T A L A B A L E A R 
M o v i m i e n t o de enfe rmos hab idos 
el d í a 2 6 de d i c i e m b r e en l a Q u i n -
ta L a B a l e a r : 
E n t r a d a s : Q u i n t i n a P i n o B a l g a ; 
J o s é C a ñ e l l a s M e z q u i d a . 
Do lo res Quesada G o n z á l e z ; P u r a 
A r i a s G o n z á l e z ; V i s i t a c i ó n Ucha 
F e r n á n d e z ; A n u n c i a R o d r í g u e z R u -
ga ; R a ú l Ig les ias G ó m e z ; J o s é So-
le r M a r c o s ; Josefa L ó p e z F e r n á n 
dez; R a m o n a Vega R u i z y J u l i a 
Mancebo G a r c í a . 
Sa l idas : M a n u e l F e r n á n d e z Gon-
z á l e z ; S e b a s t i á n B e s t a r d P a l m e r ; 
Dolores F e r n á n d e z S á n c h e z ; C á n -
d i d a R o d r í g u e z A l o n s o ; J o s é R o -
y o ; F l o r e n t i n a B lanco C a m i ñ a . 
A u r e l i o R o d r í g u e z L e ó n ; J u a n B a u 
t l s t a A l v a r e z G a r c í a ; R i c a r d o Fer -
n á n d e z P é r e z ; L i z a r d o F e r n á n d e z 
G a r c í a ; J u l i o G a r c í a P u l ; M a n u e l 
A l v a r e z G ó m e z A l v a r e z ; L u i s M é n -
dez M o r e j ó n ; M a n u e l S á n c h e z 
B l a n c o ; J o s é R a m ó n F e r n á n d e z ; 
F a u s t i n o A l o n s o Cabo; J o s é L l a n i o 
A l v a r e z ; E l a d i o G u e r r a R o d r í g u e z ; 
E m i l i o A l v a r e z S a n j u l i á n ; J o s é 
F e r n á n d e z A l v a r e z ; J o s é A n t o n i o 
S a n t a m a r í a G a r c í a ; B a l b i n o C a ñ e -
do G o n z á l e z ; J o s é B lanco S á n c h e z ; 
Ce les t ino G o n z á l e z S u á r e z ; J u l i o 
1. R u i z ; L u i s G a r r i d o C o l l l a ; L e o -
n a r d o Pando R o d r í g u e z ; M a n u e l 
S á n c h e z M é n d e z ; V i c e n t e XJ. A r r e -
g u i z ; F r a n c i s c o G o n z á l e z A l o n s o ; 
A v e l i n o P i ñ e l r o ; • Cus tod io D í a z 
M o n t e r o ; E u s t a q u i o S a n j u l i á n ; D a -
v i d G a r c í a F e r n á n d e z ; M a n u e l 
G u e r r a G a r c í a ; Celes t ino Ta bares 
D í a z ; M a n u e l P é r e z L ó p e z ; J o s é 
P u l i d o V e r a ; J o s é L o r e n z o T a m a -
ñ o ; Nemes io S u á r e z H u e r t a ; J o s é | 
A d a i m e ; J o s é V á r e l a N a v a r r o ; V i c - { 
t o r i a n o R o d r í g u e z R e y ; A d e l l n o A l 
varez S u á r e z ; E m i l i o P é r e z Ig le -
s ias; Ped ro V a l d é s B l a n c o ; Be r -
n a r d o R o d r i g o M o n j ó n ; R a m i r o 
Vega L a r f e a ; A n g e l G a r c í a A l o n -
so; y J u a n V i c t o r i a n o Rosa. 
A l t a s : S e ñ o r e s , V i c t o r i a n o R o -
d r í g u e z R e y ; J o s é A d a i m e ; Gerva-
cio M a r t í n e z P é r e z ; J o s é M a r i n a s 
. M é n d e z ; Fede r i co F o r t o F e i t o ; 
E m i l i o M a r t í n e z F e r n á n d e z ; A n -
d r é s F l o r e n t i n o C o r r a l ; L i n o G ó -
mez M a r t í n e z ; B e n i g n o A r b e r s a 
F a n j u l ; M a r i a n o L a f u e n t e L o r r e a ; 
R a m ó n S á n c h e z R o d r í g u e z ; L a u r e a 
nc G a r c í a H u e r t a ; H i g i n i o G a r c í a 
B l a n c o ; J o s é M a r í a V i y e l l a ; J o s é 
G o n z á l e ü P é r e z ; J o s é F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z ; Sabino S i rgo G u t i é r r e z ; 
J o s é Reigosa G a r c í a ; M a x i m i l i a n o 
R i e r a G o n z á l e z ; M a n u e l L a s t r a L a -
cera ; D a v i d L o r e n z a A l v a r e z ; A n -
ge l P r l ode G o n z á l e z ; M a n u e l Sie-
r r a S e b r a i n ; E l i a s G a r c í a H u e r t a ; 
S e r a f í n F e r n á n d e z A l v a r e z ; P a u l i -
no F e r n á n d e z A l v a r e z ; D o m i n g o 
D í a z F e r n á n d e z ^ L i s a n d r o Car los 
A g u i a r ; M a n u e l ' R o d r í g u e z A l v a -
rez ; M a n u e l del Cueto L l a n o ; Jus-
to Rosque B l a n c o ; J o s é M u i ñ a R o -
b l edo ; E n r i q u e F e r n á n d e z G o n z á -
lez ; V i c e n t e F e r n á n d e z S u á r e z á 
Car los Reve la P é r e z ; E m i l i o Gar-
c í a D í a z ; L u i s Aroas C a s t a ñ e d a ; 
r j a n u e l A lonso . M a r t i n o ; M a n u e l 
B l anco C a r b o n e l l ; Sandal io Fer -
n á n d e z F e r n á n d e z ; M a n u e l A l v a r e z 
R o d r í g u e z ; J o a q u í n P é r e z Caste-
l l anos . 
E n t r a d o s e l d í a 27 de d i c i e m b r e 
de 1 9 2 5 : A n g e l A l v a r e z G o n z á l e z ; 
Enseb io E s t u v o M . ; Mat fue l Q u i -
j o s G a r c í a ; D a v i d F e r n á n d e z M a r -
t í n e z y M á x i m o M o n t e r o l a R u i z . 
1»—A p a r t i r del 1» de Junio 
hasta el 15 de Septiembre, apa-
rece rá un cupón en la pr imera 
plana de ambas ediciones del 
I H A R I O D E L A M A R I N A . 
2»—Por cada di 9* de estos cu -
pones que se presenten en las o f i -
cinas de los Regalos del D I A R I O , 
o se remi tan por correo, se reci-
b i r á un vale numerado para el 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietas, "t ickets", e tc . , a loa Es-
tados Unidos. 
3»—Los cupones que se presen-
ten pueden correspoitder todos a 
un mismo día o d í a s diferentes. 
4c—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto,, pero s e r á n 
admitidos durante todo el t i em-
po s e ñ a l a d o para el canje. 
B»—El ú l t i m o cupón , que s e r á 
publicado el día 15 de Septiem-
oro, se a d m i t i r á para su canje, 
por los vales numerados, hasta 
el 25 del mismo mes. 
6*—Los 25 pasajes de ida y vuel -
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se s o r t e a r á n «1 ú l t i m o 
domingo de Septiembre, eu un l u -
gar de l ibre entrada, s e ñ a l a d o 
oportunamente y en presencia 
las autoridades correspondientes 
de un notario y de los gerente* 
del D I A R I O . 
7»—El sorteo se v e r i f i c a r á ds 
l a misma manera que ha quedaflo 
establecida para los viajes a Es-
p a ñ a o Francia, o sea por medio 
de las ruedas numeradas. 
8»—Los 25 pasajes dé Ida y 
vuel ta a los Estados Uhldos y 
dietas, los ob tendrán aquellas 
personas que posean los vales 
iguales a los n ú m e r o s que hayas 
resultado agraciados, 
9»—Los favorecidos con estos 
viajes p r e s e n t a r á n en la Admi-
n i s t r a c i ó n del D I A R I O DE L A MA-
R I N A el vale premiado, cuyo nom-
bre escrito en el mismo habrá ds 
corresponder a la matriz que que-
da a rca lvada . • 
11»—Los poseedores de los va-
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legales de 
c e s i ó n . 
11»—El D I A R I O D E L A MARI-
N A t e n d r á el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
t i f i cac ión . 
12»—Los agraciados con los 
viajes para presenciar la Serte 
Mundia l de Base Bal l en los Es-
tados Unidos, e m b a r c a r á n con la 
debida an t i c ipac ión una vsz anun-
ciada la fecha del inicio de 4PB 
Juegos, por cualquiera de las lí-
neas de vapores existentes. 
T E R C E R 
R E G A L O S D 
G R U P O 
E N A V D A D 
Estos valiosos obsequios, que 
hace el D I A R I O D E L A M A R I N A 
a sus lectores en el a ñ o 1924, 
e e r á n distr ibuidos en la misma 
forma que los viajes a E s p a ñ a 
o Francia y Estados Unidos, r i -
giendo, por tanto, las mismas 
c l á u s u l a s la. , 2a., 3a., 4a., 5a., 
7a., 9a., 10a. y l i a . 
E l c u p ó n correspondiente a los 
Regalos de Navidad e m p e s a r á s 
publicarse en ambas ediciones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A el di» 
16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el ú l t imo. 
E l canje de cupones por valRS 
numerados t e r m i n a r á el día 20 del 
referido mes de Diciembre y el 
sorteo se ve r i f i ca rá en la maña-
na del 23, . 
Acerca de cómo se combinaran 
los cupones del tercer grupo, da-
remos p r ó x i m a m e n t e completos d ^ 
ta l les . 
C E N T R O G A L L E G O 
C A S A D E S A L U D C O V A D O N O A 
E n t r a d a s : S e ñ o r e s , M a n u e l A l a y 
F e r n á n d e z ; M a n u e l F e r n á n d e z V e -
í a ; F l o r e n t i n o F e r n á n d e z M é n d e z ; 
B e r n a r d i n o R i v e r a M é n d e z ; M a -
n u e l G o n z á l e z Sama; Ra fae l R o d r í -
guez F e r n á n d e z ; J u a n F . Escobar 
H i d a l g o ; J e s ú s R ivas V á z q u e z ; Ra-
fae l H e v i a H e v i a ; J o s é S u á r e z F e r -
n á n d e z ; Cayetano B a r q u í n E s p a ñ a ; 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de acuerdos 
adop tados p o r l a C o m i s i ó n E j e c u -
t i v a en s e s i ó n ce lebrada e l d í a 26 
de d i c i e m b r e de 1 9 2 5 : 
Reconocer a l d o c t o r V a l e n t í n 
C a s t a ñ e d o su a n t i g ü e d a d como e m -
pleado a los efectos de l a L e y d e l 
Q u i n q u e n i o , p o r c u a n t o ha sido re-
h a b i l i t a d o en e l ca rgo de f a c u l t a -
t i v o de l s a n a t o r i o . 
A p r o b a r l a s u s p e n s i ó n dec re tada 
por el s e ñ o r p res iden te de l a Sec-
c i ó n de I n m u e b l e s de loa s e ñ o r e s 
J u a n Ca lvo y F ranc i sco D I é g u e z , 
d e l cargo de vocales de l a c i t a d a 
S e c c i ó n . 
T r a s l a d a r a I n f o r m e de l a Sec-
c i ó n dq Be l l a s A r t e s p a r a i n f o r m e , 
L O S C U P O N E S D E N U E S T R O S R E G A L O S D E 1 E 
C o m o h a s t a e l d í a 2 d e E n e r o n o se a b r i r á nues t ra 
o f i c i n a d e o b s e q u i o s , r o g a m o s n o m a n d e n h a s t a en tonces los 
c u p o n e s p a r a c a n j e a r p o r l o s v a l e s n u m e r a d o s . 
E s t o s d e b e n d i r i g i r s e e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D e p a r t a m e n t o d e O b s e q u i o s . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 . 
:eino, 
u n escr i to «de l asociado s e ñ o r B e r 
n a r d o N o v o F e r n á n d e z , t oda veXj 
que r e c u r r e c o n t r a acuerdo adop-
tado p o r d i c h a S e c c i ó n . 
Designai- a los s e ñ o r e s Bouza , 
B a ñ o s , Ñ a y a y el sec re ta r io gene-
r a l p a r a que represen ten a l Cen t rn 
en l a r e c e p c i ó n que , con m o t i v o 1 
de l a f e s t i v i d a d de l a ñ o nuevo , se 
c e l e b r a r á en el Pa lac io Pres i -
denc ia l , 
A c u d i r l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a en 
p leno e i n v i t a r a los s e ñ o r e s aso-
ciados p a r a que c o n c u r r a n a rec i -
b i r a l s e ñ o r Pego P i t a , que l l ega-
r á a bordo del vapor ' C r i s t ó b a l Co-
l ó n , " e l d í a 3 1 de los co r r i en t e s . 
E n t e r a r s e de que e l s e ñ o r pres i -
dente hubiese ce r r ado e l c o m p r o -
miso de compra de l a f i nca V í b o r a 
P a r k con e l s e ñ o r J o s é M a r í a de la 
Cuesta en l a suma de cua t roc ien tos 
v e i n t i c i n c o m i l pesos. 
L A V E L A D A E N L A " A R T I S T I C A 
G A L L E G A " 
E l en tus i a smo de los socios de 
l a " A r t í s t i c a Ga l l ega" , a m e d i d a 
que pasan los d í a s , se va hac iendo 
m á s in tenso . U n a p rueba b i en n o . 
t o r i a de esto, es l a b r i l l a n t e ve lada 
que c e l e b r a r o n en su nuevo loca l 
e l pasado d o m i n g o . 
F u é u n a ve lada d i g n a de t odo en-
comio , donde el m é r i t o de todos 
los m i e m b r o s de l C u a d r o de Decla-
m a c i ó n , se d e s t a c ó e s p l é n d i d a m e n . 
te . 
E l eje p r i n c i p a l de l a ve lada , f ué 
e l es t reno de u n a r e v i s t a c ó m i c o , 
l í r i c a y d r a m á t i c a , d i v i d i d a en 19 
cuadros , I n t i t u l a d a , h u m o r í s t i c a -
m e n t e : " L a d r i l l o s A r t í s t i c o s " . 
A g r a d ó su f i c i en t emen te a los 
concurrentes) a l a ve lada , po rque 
los h izo s en t i r , r e í r y pensar. 
C o m e n t a m o s s ó l o , a s í s u p e r f i -
c i a l m e n t e , l a o b r a . De o t r o m o d o , 
se h a r í a m u y extenso. 
Se h a n d i s t i n g u i d o , como s iem-
pre , en e l t r a b a j o e s c é n i c o J u a n i -
t a B e r n a r d o , A n d r e a Ferre i ro . Con-
suelo de l a Puer ta . L o l i t a Victore-
ro , E n r i q u e S i lva , S. Ferre i ro , Ma-
n u e l Otero , Ba l tasa r Edrel ra , An 
t o n i o A r r o y o , A n t o n i o Olloa. Jua 
Delgado, Ba ldomero Pr ie to , Manue' 
Q u í n t e l a , M a n u e l M a r i n o . Rosen^ 
B e r n a r d o y e l e s c e n ó g r a f o de ' 
A r t í s t i c a , Faus to V i l l o t a , pintando 
19 decoraciones que fueron 
acon tec imien to en l a velada. 
A c o n t i n u a c i ó n . los ralernW^ 
de l a F i l a r m ó n i c a demostraron 
mupho que va len , ejecutando ' 
mejores obras de ™ W f * ^ . 
Y l a velada f i na l i zó con un ^ 
gre bai le , donde l \Went?* ' . ¡ ¿c-
v o r á g i n e c o r e o g r á f i c a se lució 
nosamente . 
U n a ve r m á s aplaudimos ^ 
" A r t í s t i c a G a l l e g a " . J * ^ * ^ 
es, en t re todas las f f ^ X ^ 
ñ o l a s radicadas en l a Haban . 
de las que ponen A^*" 
bre de E s p a ñ a por t ierras oe 
r i c a . 
C L U B O O S M O P O L I T í 
E l Ba i l e de S á l a l o 
ta sociedad en ^ c a ie 
p r ó x i m o d í a ^ / ' X ^ -
1925 a las nueve p a s a u » 
no . 
E , Jai-fin -JORO" ^ ¿ " M m P ' 3 . ^ 
fort lf lcat .oo su ^tenlsndo d0 «• 
é s t e re icc iore . oD ^r%icie. \ J , 
m á s vivo V brJ\t*n<iO 1* tí estflbK 
cabellera. V ' ^ " ü a ^ " ' 6 ^ * c i * 
De venta en cu* fzrm»cî h S> 
mlento de ^ 1 gerencia Uepúbl lca . ron '¿r¿ANDB. CA^r{t 
CANTO. CASA ^ G L o . VTCg 
SON. F I N ÜÉ- S i u dlf t fgj 
quechol. c'c y muestrs^jo \ ^ 
P a r « informes y ap^11^ . . 
a R RodrlKi-ez ^ j T l l . 3 d 5 
Habkna. t c l é ^ ^ J ^ ^ ^ 
x c r n D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 ^ P A G I N A T K t C E 
^ ! 7 - r R l S T O , R > ^ ' 
•TK nmc lamado s o l e m n e i c i a l y p ú b l i c o , el o f i 
papa hft P , r ° L i» d i v i n a r e a - I d e s e m p e ñ a y sua relaciones 
V- ^ rb i et ^ r u t ' j u s t i t u í d o en ! I s r a e l y con t o d a l a h u m a n i d a d . 
I * de J ^ 0 ^ ! ! ^ f i j a n d o el mes i A d e m á g este t i t u l o o f i c i a l y p ú b l i -
U o r u D a 1 su c e l e b r a c i ó n , se-jCO es en Jesucr i s to la r a í z y fuen-
'IvW* p a r t « c p i b l c e r á f i c o s de te i n m e d i a t a de todos eus derechos ¡ 
despachos cao»*-5 | respecto de los hombrea , y de las 
CR0N1CA C A T O L I C A I ! r . | U | p | n p D I - f í A | f l 
. ha p roc iam^Y, . . . . „ iHoaf imnpñn v sus relaciones c o n 1 * " * m 
E S UNA BUENA COCINA 
ios mundia1-
rec ib imos 
l a E n c í - 1 ot>li8acione3 de r e n d i m i e n t o , vasa-
y obedienc ia que todos los > S D V proc lama a J e s u - l H a j o 
^en ^ ¿ e f M u n d o , como p r e - i h o m b r e s d e b e l a Jesucr i s to , como 
m ^ la misma, empezamos 
subd i tos a su R e y . 
Y , s i n emba rgo . l'ión a . 1 % T , " b e l l í s i m o t r a b a - i e oa rgo , este r cconoc i -
^ p u b l i c a ^ r ^ rcaleza de j ^ , m i e n t o de l a realeza d i v i n a de Je-
Ia hMoina l a " s a p i e n t í s i m a I suc r i s to no t i ene hoy en la con-
Vriíto oeDiQ" j o g ó ^ Bover> | c ienc ia de todo e l pueblo c r i s t i a n o 
|5>* del R Redactor de " R a z ó n 11 
in de que todos los f ie les , 
debidamente en asun-
capital i m p o r t a n c i a pa-
a d m i r a b i l í s i m o , 
. tan 
'niund0-
un a r t í c u l o 
m u c h í s i m o su 
como a 
,-omendamos 
f t n t o a c a t ó l i c o s 
¿ l i e o s , pue8 a todos va d í -
como subditos de ese Rey 
í a l de los siglos 
^encarecidamente a los 
de ese 
. Y rogamos 
ince-
e,u-Cnsto 
i í de la Habana lo p r o p a g u e n , 
f ia Habana se hizo po r p iado-
una in tensa p r o p a -
. ^ í i ^ l a p r o c l a m a c i ó n de Je 
ru'to. Rey del M u n d o , y l a i n s t i -¿n de la f e s t i v i d a d , 
felicito porque h a n v i s to sa-
^bos sus v e h e m e n t í s i m o s a n -
5 i conozco, aunque i g n o r o sus 
ií, pero los conoce Jesucr ls -
cumpliendo l a promesa he-
a Santa M a r g a r i t a , los h a b r á 
Lito en su C o r a z ó n d i v i n o , en 
ide escritos e s t a r á n e t e r n a m e n -
pjra dicha sempi te rna de sus a l -
bora conseguida l a f iesta de-
orar y l abo ra r p o r q u e se 
îgue en e l m u n d o , a f i n de que 
haya m á s que u n solo r e b a ñ o y 
solo Pastor. 
\ empezemos, pues, l a p u b l i c á -
is quo c o n t i n u a r á v a r i o s d í a s , 
jisu e x t e n s i ó n , necesar ia a l ob-
que se e s tud ia . 
J E S U C R I S T O 
producc ión .—Al f i n de l a v i d a 
Hica de J e s ú s , s e g ú n todas las 
oibilidades h a c í a l a m i t a d de l 
iceraño, se desar ro l la u n a escena 
laderamente c u l m i n a n t e de las 
oria e v a n g é l i c a : l a c o n f e s i ó n 
Simón Pedro, seguida de la p r o -
sa del p r imado hecha a l m i s m o 
lón Pedro como recompensa de 
No es esta escena u n o de 
boj episodios que l l e n a n e l 
ugelio: es u n hecho cen t r a l 
el cual convergen los desve-
y fatigas de dos a ñ o s y m e d i o : 
¿o decisivo en las dec larac iones 
siánlcas de J e s ú s : hecho, que d i -
en dos par tes r ad i ca lmen te d i -
nas el ú l t i m o a ñ o de su v ida 
ral. D e s p u é s de med io a ñ o de 
aimiento y casi v o l u n t a r i o des-
rto, toma J e s ú s una a c t i t u d casi 
«lia, y se presenta sucesiva-
lía hasta tres veces en Jerusa-
Para las fiestas de i d a a B e t a -
Üra resuci tar a L á z a r o , 
«ignif icación de este hecho 
al es una doble m a n i f e s t a c i ó n 
realeza m e s i á n i c a de J e s ú s : 
Mestación de pa r t e de P e d r o 
Preconoce y p r o c l a m a ; m a n i -
«itón de pa r t e de J e s ú s , que l a 
«, creando el j e f e v i s i b l e de 
feino. C o n c r e t á n d o n o s a h o r a a 
nfesión do Pedro , conviene es-
rla m á s d e t e n i d a m e n t e . . 
« a d e c l a r a c i ó n de P e d r o nos l a 
conservado los tres S i n ó p t i c o s , 
»con variantes d ignas de c o n s í -
Tftón, que nos r eve l an su s i g n i -
~ o . S e g ú n san Ma teo , d i j o Pe-
: "Tú eres e l C r i s t o , e l H i j o de 
•vlviento" ( 1 6 , 1 6 ) ; s e g ú n San 
jos: " T u eres e l C r i s t o , ( 8 , 2 9 ; 
5; San Lucas : 4,E1 C r i s t o d e 
(9 t20 ) . L a c o m p a r a c i ó n de 
tres f ó r m u l a s nos descubre 
M es verdad que Ped ro confe-
P filiación d i v i n a y cons igu ien -
J^e la d i v i n i d a d de J e s ú s , n o 
!• con todo desconocerse que 
F 0 de su a f i r m a c i ó n r e c a y ó 
^ P á l m e n t e sobre su realeza 
. ca# " E l C r i s t o " e n boca de 
R? era ev iden temente e l U n g i -
PMe8Ías p r o m e t i d o y esperado, 
P de Israel y de todas las na -
pero hay m á s . E n toda es-
rena aparecen t res f ó r m u l a s , 
P jac te r i zan a J e s ú s , las cua-
• r i luminan m u t u a m e n t e . Pre-
" ¿ Q u i é n d icen los 
S,es Que es el b i j o d e l 
. i r f 1 - i S . 1 3 ) . Responde Pe-
Al» eres el C r i s t o , el H i j o 
t ' o s viviente11 ( M t . 16, 1 6 ) . 
Bto--- hJombre". " H i j o de D i o s " , 
1 ^ - Primeras expresan, respec-
STv h- doble na tu ra l eza h u -
l : la • a (ie l a Persona de 
í ia iá r v ^ * - s e ñ a l a su rca le-
• i n í t ^ E8ta ^ l e z a , como 
• t e rcn 1 es la aparece 
Pao Vn , y oomo en P r i m e r 
h esta • c o n f e s l ó n do P e d r o ; 
1 a i l ,mi6ma realeza, c o n t e m -
S . e 8 . Ias o t ra8 dos f ó r -
^0 a ue Roy. humano y 
• í e V " ' H i j 0 de l h o m b r e 
» v ^ ho inb re ve rdade ro 
,eStflea5ero- P e r o ' Inversa-
ófft0S f Ó r r a u l a s ' 61 en 
r y la J? .exPresan l a h u m a -
fcniíad divÍDi(lad d e l C r i s t o , 
^ c a s S .11111151^ f ó r m u l a s 
P61 (7 " j o de l h o m b r e " en 
P^8 desdn , e8lsna a l M e s í a s : 
L*14 e x n r 0 e x P r i n C Í P l 0 86 s i r v i ó 
eSnep8lóni ^ suyo a m b i -
L V e a l S SarfaIso ^ l a d a m e n -
P ' C o e ? 8 4nLca- " H i J o de 
i ^ ^ n t P , ^ como en e l 
»). d ^ l d? los j u d í o s 
Jus to es, pues, m o s t r a r a l pueblo j 
c r i s t i a n o en toda su grandeza, en 1 
todos los esplendores de su g l o r i a , 
esta realeza d i v i n a de J e suc r i s t o . 
Desde e l p u n t o que se reconozca en 
toda su ve rdad y p l e n i t u d esta rea-
leza, ee desvanecen como por en-
can to todos los e r rores r e l i g i o s o á 
y pou t i cos - re l ig iosos que t i enen 
desquic iado el m u n d o e n t e r o , Y la 
m i s m a a s c é t i c a c r i s t i ana se a g r a n -
I ^ r - i e a n d i s t a s de l Re inado 1 da> el9Va t v i S o n z a , desde e l mo-
^ ' r S o ( a s í e s t á en e l a r - ; m e n t 0 e n que concent ra toda su 
a t e n c i ó n en l a i m i t a c i ó n y vasal la je 
de Jesucr i s to R e y . 
E l ob je to de este es tud io no es 
p r o p i a m e n t e a p o l o g é t i c o . H a b l a -
mos a Cr i s t i anos , que reconocen ya 
a Jesucr i s to , pero que no le cono-
cen s u f i c i e n t e m e n t e . A s í que da-
mos por supuesto lo que saben y 
s d í i i i t t n todos los cr is t ianos^ A u n -
que, i n d i r e c t a m e n t e , t a m b i é n pue-
de ser a p o l o g é t i c o : en cuan to la 
excelsa f i g u r a de Jesucr is to , s i no-
so t ros uo l a d i s f i g u r a m o s con nues-
t ras torpes pa labras , es de suyo t a n 
a t r ayen te y fasc inadora , que s i n 
m á s , es capaz de subyuga r a t o d o 
h o m b r e de sano c r i t e r i o , a todo co-
r a z ó n de a l i en tos generosos. A d e -
m á s , la fuente de donde sacare-
mos nues t ras demost rac iones , l a 
Sagrada E s c r i t u r a , es de t a n t a au-
t o r i d a d , que no puede menos do 
imponer se a q u i e n no e s t é obs t ina -
do en e l error,4 a q u i e n no e s t é en-
cas i l l ado en p r e j u i c i o s i r r a c i o n a -
les . 
L a realeza de Jesucr i s to presen-
t a dos fases marcadamente d i s t i n -
tas : l á p r e p a r a c i ó n y l a r e a l i z a c i ó n . 
L a p r i m e r a nos mues t r a e l r e i n a d o 
de Jesucr i s to como en p r e p a r a t i v a 
y esperanza: es l a era de las p r o -
mesas consoladoras , de las vis iones 
p r o f é t i c a s . Jesucr is to es e l Rey 
" q u e h á de v e n i r . L a segunda nos 
m u e s t r a su r e inado como una rea-
l i d a d presente, como u n hecho con-
s u m a d o : es l a era en quo las p ro -
mesas se han c u m p l i d o , en que las 
p r o f e c í a s se han r ea l i zado . " E l que 
h a b í a de v e n i r h a v e n i d o y a . L a 
L e y y e l E v a n g e l i o , el A n t i g u o y el 
N u e v o Testamento encarnan en s í 
estas dos manifes tac iones sucesivas 
de l a realeza de J e suc r i s to . De a h í 
l a d i v i s i ó n de nues t ro es tud io en 
dos p a r t e s . 
M á s d e n t r o do cada una de estas 
dos fases c r o n o l ó g i c a s de l a reale-
za de Jesucr i s to podemos descu-
b r i r u n d e s e n v o l v i m i e n t o l ó g i c o , 
que nos puede a y u d a r pa ra conocer 
m á s a m p l i a y p r o f u n d a m e n t e esta 
m i s m a realeza . E l p r i m e r p r i n c i p i o 
y f u n d a m e n t o es l a realeza y r e i -
nado de Dios en cuan to D i o s . Pe-
ro Dios pa ra e je rcer v i s i b l e m e n t e 
eu realeza en t r e los hombres entre-
ga su r e i n o a su H i j o hecho h o m -
b r e . "Heredero1* de l a realeza de 
Dios .Jesucris to no eg u n s imple 
m i n i s t r o o u n v i r r e y de D i o s , s ino 
u n Rey verdadero , que posee y go-
za p lenamente la d i g n i d a d , e l po-
der , los derechos y las p r e r r o g a -
t ivas de Rey Y , s i n e m b a r g o , no 
i i ay dos reyes: no hay d u a l i s m o , 
sino u n i d a d _ Jesucr i s to posee por 
i d e n t i d a d l a realeza m i s m a de Dios . 
ÍSI Padre y e l H i j o , como son u n so-
lo Dios , aisí t a m b i é n son u n solo 
R e y . 
A l f i n , pa ra que nuest ras consi -
deraciones no sean especulaciones 
e s t é r i l e s , po r v í a de c o n c l u s i ó n , 
p resen ta remos a lgunas der ivaciones 
o apl icaciones de la realeza d i v i n a 
de J e s u c r i s t o . J o s é M . 
( C o n c l u i r á ) B o v e r , S. J . 
L A A S O C I A C I O N D E E S C U E L A S 
D O M I N I C A L E S D E L T E M P L O D E L 
C O R A Z O N D E J E S U S 
L a A s o c i a c i ó n de Escuelas D o -
m i n i c a l e s d e l t e m p l o de l C o r a z ó n 
de J e s ú s , ha dado en l a semana a n -
t e r i o r po r t e r m i n a d o l a p r i m e r a 
m i t a d d e l Curso Escolar de 1925 
a 1926, ene las d i ferentes escuelas 
que sost iene en l a H a b a n a y sus 
b a r r i o s . 
A n t e s de dar po r c lausuradas las 
clases, las a l umnas y profesoras , se 
r e u n i e r o n e n los templos y cap i l l a s , 
donde reciben e d u c a c i ó n e Ins t ruc -
c i ó n r e l ig iosa , ce lebrando sus res-
pect ivos Di rec to re s , los bondadosos 
Padres de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
M i s a de C o m u n i ó n genera l , en las 
cuales c o m u l g a r o n po r vez p r i m e r a 
centenares de n i ñ a s ; las cuales iban 
v i s tosamente engalanadas en t r a j e 
de p r i m e r a C o m u n i ó n , p r o p o r c i o -
nado p o r l a c a r i d a d de sus bonda-
dosas maes t r a s . 
R e c i b i e r o n as imismo m i l l a r e s de 
a l u m n a s do cursos an te r io re s y sus 
piadosas maestras . 
E n l a Escuela C a t e q u í s t i c a del 
Repar to de las C a ñ a s , o f i c i ó el D i -
r e c t o r General de l a A s o c i a c i ó n , re-
verendo padre C a m i l o G a r c í a , S. J. , 
S u p e r i o r de l a Residencia de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s de l a Habana . 
L o s celebrantes d i r i g i e r o n f e rvo -
rosas p l á t i c a s a a l u m n a s y profe-
soras. 
L a D i r e c t o r a de cada una de las 
escuelas, d i r i g i ó los f e r v o r í n e s de 
p r e p a r a c i ó n y a c c i ó n de grac ias . 
Se les s i r v i ó u n buen desayuno 
por sus p r o f e s ó l a s . 
E n b r i l l a n t e s fiestas l i t e r a r i o - m u -
sicales, se d i s t r i b u y e r o n ropa , za-
patos, dulces y juguetes a las edu-
candas. 
E n nombre de las n i ñ a s pobres 
do las Escuelas Domin ica l e s del 
t e m p l o de l C o r a z ó n de J e s ú s , da-
mos las gracias a los D I r e c t o i e s y 
profesoras , p o r l a ca r idad con ellas 
usadas. 
¡ Q u e e l c ie lo les bendiga por ob ra 
t a n g rand iosa de c a r i d a d m o r a l y 
m a t e r i a l ! 
E N P A L A C I O S Y S A N C R I S T O B A L 
Palac ios y San C r i s t ó b a l son, aca-
"e" e " u f p r e s l o n e s , " H i J o so. las dos poblaciones de m á s h o n -
P » 7 U n i f i c a n 0 dR D:os" . en da y a r r a i g a d a fe c a t ó l i c a en P l -
Ki"»?8 revelan ex i ) I ÍC¡ tan iou te , nar de l R í o . E n uno y o t r o pueblo 
r y i y ' Por Propiedades ha hab ido estos d í a s u n g r a n mo-
fe. ^ r80naipo f ec,lrl0 a s í . p r i v a - v l m í o n t o re l ig ioso . Y en uno y o t r o 
d}ó mis iones , e l e locuente y c u l t o 
o / ado r P . Salazar, G u a r d i á n de los 
I>?3res F ranc i scanos de l a Hahana 
I I I I I I I H i l l J I I I I l i n 
N U E S 1 R A S C O C I N A S H K U U U C t N t L G A S Q U E C O N S I M N 
3 . 0 0 0 F u n c i o n a n d o M a r a v i l l o s a m e n t e 
D o d e m o s d a r l o s n o m b r e s d e l o s q u e l a s u s a n , q u e s o n n u e s t r o s 
M E J O R E S P R O P A G A N D I S T A S 
Ir!. 
5 , " 1 8 5 
H A Y C A L L N T A D O R E S D E L M I S M O S I S T E M A 
C A T A L O G O I L U S T R A D O G R A T I S 
D I A Z H E R M A N O S 
L a C a s a q u e D o m i n a 
H a b a n a , 1 0 6 . T e l é f o n o M - 5 4 7 0 
C 11708 l d - 2 9 
A escuchar l a sav ia y e v a n g é l i c a 
pa labra a c u d í a á v i d a m e n t e el pue-
blo c a t ó l i c o . H a b í a dos catecismos. 
Y en los dos se l l enaban las iglesias 
de bote en bote. Y los n i ñ o s se con-
d u c í a n recog ida y j u i c i o s a m e n t e . Y 
en los pocos d í a s que d u r a r o n las 
misiones se p u d i e r o n p repa ra r l e -
L a misa solemne y la p r o c e s i ó n 
de l a t a rde r e s u l t a r o n m u y concu-
r r i d a s . 
Que el pueblo de Cande l a r i a con-
t i n ú e en su en tus iasmo r e l i g i o s o y 
l e aumen te de a ñ o en a ñ o , es lo 
que le deseo. 
mo r e c i b i e r o n a J e s ú s en sus cora 
zones. Pero, a d e m á s de los cate-
cismos hubo p l á t i c a s especiales pa-
ra los a d u l t o s . Y ¡ c o n q u é a t en -
Se i n v i t a a los T e r c i a r l o s F r a n -
ciscanos. 
L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S Y E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N I 
D í a 3 1 . — A las 5 y m e d i a . H o r a 
Santa, S e r m ó n po r e l P. Asenc io , S. 
J., Te -Deum, b e n d i c i ó n y reserva . 






A L M U E R Z O A D O S C I E N T O S N I -
l l ^ e ! ^ * ! ? 5 e h t ? L . ^ E N L A P A R R O Q U I A | de C o m u n i ó n genera l de todas 
D E L C R I S T O Asociac iones de este t emplo . 
Merced a l a c a r i d a d de los Padres 1 A las 9, misa solemne y s e r m ó n 
A g u s t i n o s , que regentean la Ig les i a po i el padre Camare ro , S. J . A las 
d ó n l s c u T h ^ b a n l a ' ^ T a b r r d l v ^ a ' ¡ P ^ ^ " ^ 1 d ^ C r , s t ° ' y ? S I J S ^ Í ^ t S ? ^ ' T r i s a n g i o ' 
hombres y muje res ! E n t r e los 0 y e n . ; del d i s t i n g u i d o caba l l e ro M r J o s é . b e n d i c i ó n y reserva 
tes f i g u r a b a n las au to r idades y per- ^ Espl lV ^ b r o p r o m i n e n t e de la E n este d í a celebra l a Com 
' c o l o n i a ing lesa , 200 n i ñ o s de a m - de J e s ú s , su f iesta o n o m á s t i c a . sonas p r i n c i p a l e s de la p o b l a c i ó n . 
Y , aunque no l l e g a r o n a confesar-
se todos los h o m b r e s que fue ra de 
desear, en las muje res e l r e su l t ado 
fué m u y s a t i s f ac to r i o . E l n ú m e r o 
de comuniones fué n u m e r o s í s i m o . 
En esto conv ienen las dos misiones, 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
E l p r ó x i m o viernes , es p r i m e r o 
bos sexos, han t en ido u n g rand ioso 
d í a de Noche B u e n a . 
Reun idos los p e q u e ñ o s pobrec l tos 1 de mes y a ñ o 
de l a expresada p a r r o q u i a eñ el Co- • D í a doblemente de a d o r a c i ó n y 
leg io San A g u s t í n , que d i r i g e n los I r e p a r a c i ó n . 
mencionados Padres A g u s t i n o s , se Todos los amantes de l S a c r a t í s i -
con l a so la d i f e r e n c i a de s e r ' a l g o 163 , , n r W u n o P í P a r 0 a l m u e r z o que mo C o r a z ó n de J e s ú s , es dec i r , t o -
menor el f r u t o en Palacios , p o r ser i o r e a n i z ó c l Padre Ramos , ac tua l -1 dos los que de buenos c a t ó l i c o s se 
m á s b reve l a m i s i ó n . N o podemos ¡ m e n t e en func iones de p á r r o c o , po r p rec ien deben c o m u l g a r en é s t e en 
menos de f e l i c i t a r a l padre j o s ó iausencla del Padre M o n l g h a n ' cn 103 honor a E n m a n u e 1 D i o s con noso-
F e r n á n d e z , celoso p á r r o c o de Pa-1 Estados U n i d o s de N o r t e A m é r i c a , | t r o s , p a r a u n i r n o s y t r a n s f o r m a r 
- s i rv ien tes de l lacios, que i m p a r t i ó l a B e n d i c i ó n Por l9B empleados y 
Papal , p o r l a eficaz y v o l u n t a r l a 1 menc lo"ado P » ™ ; 
c o o p e r a c i ó n que p r e s t ó a l P. M l s l o - i P r e s i d i e r o n e l a l m u e r z o f l Padre 
nero Ramos . O. S. A . y M r . J o s ó M . Es-
* D E S D E C A N D E L * R L \ | P í n y 8,1 a m a n t í s i m a esposa, quie-
nes no solamente c o n t r i b u y e r o n con 
Se han celebrado este a ñ o c o n ¡ l a cagi t o t a l i d a d de los gastos de l 
s i n g u l a r entus iasmo re l ig ioso las ia imuerzo> s ino qUe rega la ron a fos 
fiestas de la P u r í s i m a . m i n o s y n i ñ a s , bo l s i t a s de dulces, y 
nos en E l . 
D I A F E S T I V O 
E l p r ó x i m o v ie rnes p r i m e r o de 
Enero es d í a fes t ivo . 
H a y o b l i g a c i ó n 'de o í r m i s a y abs-
teneree de t r a b a j a r . 
C O N S E J O S A N A G U S T I N 
N U M E R O 1 3 9 0 
P r e p a r a un g r a n A r b o l de N a v I -
dar 
haci 
d o h . 
b¡€"n8QKao«a1también a l M e -
C?0 de d ^ 3 1 ^ ^ en él una 
K ? t e de ^ e s p e c i a l y ú n i c a , 
E ? . a t o L l a , ^ ' ^ ^ ^ n adop t iva 
tefuer2an ,ndro' arnbas f ó r m u -
m f r e s a l 8 l g n l f i c a c i ó n de 
10 ¿ h o 6deaHPor " C r i s t o " . 
* £ « tipn 8.Prende la 
l l ^ a de o h / a de< í , a r ac !ón 
pedro v 8t0 en l a confe-
todo ^ n s i g u i e n t e m e n -
l ú e r . . ' ^ . " l u d I i u m n n a . 
y en toda 
en toda la eco-
Las H i j a s de M a r í a h a n q u e r i d o ' f r u t a s ; p o r lo quo fue ron ovac iona - ! d ' / 6 ^ " «i " i a ,1 i : 
r u n a p rueba I n e q u í v o c a de a m o r dos 1 aa^ ' Para el d í a 10 do E n e r o 
cía su M a d r e ce les t ia l . A s í , han | ¿ o s pequefiuelos obsequiados fue- i T ñ ^ 1 1 entus lasmo, t r a b 
t o m a d o p a r t e a c t i v a en las f u n d o - i r o n l0B m á g necesitados de l a de-
nea de Ig l e s i a , y h a n o rgan izado , m a r c a c i ó n p a r r o q u i a l . 
a d e m á s , u n a ve lada-benef ic io c o n el 
f i n de recaudar fondos para c o m -
prar una i m a g e n de la P u r í s i m a y 
hacer le u n a l t a r . 
Como organ izadores de la ve l a -
Fe l i c i t amos a los generosos d o n a n -
tes, por la c a r i d a d que h a n t e n i d o 
e l d í a de Noche Buena , pa ra con 
t a n t o s pobrec l tos n i ñ o s . 
L a recompensa la h a l l a n en es-
da f i g u r a n las s e ñ o r i t a s F e l i c i t a s ; t a r r a l a b r a > dp J e s u c í i s t o : 
Va l l e ( P r e s i d e n t a de las H i j a s d e ¡ " Q u i e n en M i n o m b r e acoge a uno 
M a r í a ) , So f í a y B lanca Caste le l ro , 
M a r í a y H e r m i n i a V a l l e . 
R e a l z ó con escogidos mote tes la. 
y. Por h, . . . P r o P l c d a d e « 
^ í ti0-***' Prl -> r e S i Ó Q % J ^ : en c a m -
Ungido, M e S Í a s y 
Novena y c a n t ó t a m b i é n en la Misa 
del d í a 8 u n c o r o de s e ñ o r i t a s . H i -
jas de M a r í a . Sus n o m b r e s : M a t i l -
de A l o n s o , M a r g a r i t a y M a r u c a R l -
vero, F e l i c i t a s V a l l e , M a r u c a L a v a n -
dera . O l v i d o N o r i e g a , G r a c í e l l a F l o -
r í n , Ofe l ia A l o n s o , P iedad L l e r a , M . 
E . A g u i l e r a , M a r í a L o z a n o . 
F u é u n a no ta s i m p á t i c a en l a 
fiesta de l a c o m u n i ó n de diez ange-
licales n i ñ a s , que p o r vez p r i m e r a 
se acercaron a l sagrado banque te de 
la E u c a r i s t í a . ¡ E l d i v i n o C o r a z ó n d<? 
J e s ú s les conserve e l candor de su 
inocenciaf Los nombres son : Gra -
ciela F l o r í n , C u q u l t a R l v e r o . Car-
m i t a A l o n s o . Mercede? G a r c í a , Es-
t h t r Sosa, Nieves y J u a n i t a L o r e n t e , 
C e l m í r a L l e r a , M a r u c a H e r r e r a , De-
l i a G a r c í a . F u e r o n preparadas por 
las s e ñ o r i t a s P iedad L l e r a y M a -
r í a H e r r e r a . 
E n l o - ú l t i m o s d í a s de la Nove -
na hubo u n q u i n a r l o de p l á t i c a s 
por l a noche, a c a r g o del P. P á r r o -
co. F r a y M a r i o Cuende, menos l a I 
ú l t i m a que p r e d i c ó e l P . E . G u t i é -
r r f iz . t a m b i é n f ranc i scano 
de estos pequefiuelos, a M I m e a c ó 
ge" 
A Cr i s t o , f u é pues, en n o m b r e 
de los n i ñ o s , a quienes r e g a l a r o n . 
¡ N o puede desearse m a y o r honor 
y g l o r i a ! 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R . 
N A D E L A H A B A N A 
C e l e b r a r á en el t e m p l o del Santo 
A n g e l , l a t r a d i c i o n a l V i g i l i a de f i n 
- a b a j á n -
dose ac t ivamente porque resu l t e , s i 
cabe, supe r io r a l de los a ñ o s an te -
r io re s . 
C o n c u r r i r á n las Damas I s a b e l i -
nas. 
F e l i c i t a m o s a l Consejo San A g u s -
t í n n ú m e r o 1390 de los Caba l le ros 1 
de C o l ó n , por el p royec t ado á r b o l 
en benef ic io de los n i ñ o s pobres . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 29 DE D I C I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a l Nac i -
miento do Nuestro Ser.or Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a Iglesia 
de Santa Teresa. 
Santos T o m á s de Cantorhery, m á r -
t i r : Da%'!d, rey y profeta; T r ó f l m o y 
do cüño, l a cua l d&iú comienzo, a las Crescendo, confesores; santa Ablgrail. 
11 p . m . , y c o n c l u i r á a la una a. Santo T o m á s de Cantorbery. N a c i ó 
m . | <n Londres a 21 de diciembre do 1117 
de una fami l i a d is t inguida por su 
nobleza y -por su piedad f-us rndres lo 
T i a r o n con el mayor euldndo en el es-
p í r i t u y m á x i m a s de l a Rellgrlfin 
Cristiana. De ellos con eRpeclalldad 
a p r e n d i ó T o m á s a honrar con t e rnu-
ra a la S a n t í s i m a Virgen, a quien es-
cogrló por su singular patrona, y de 
quien fué tan devoto toda *u vida. 
Nuestro Santo h l ro tantos progre-
sos en la v i r t u d como en las letraa 
humanas, en las cuales sal ió m u y h á -
bi l , especialmente en la ciencia del 
derecho. 
L a penitencia fué, por decirlo a s í , 
bu pas ión dominante y la caridad con 
los pobres, a quienes J a m á s r e h u s ó 
la l imosna, h a c í a n todas sus delicias. 
i H a y misa a las doce de la noche 
y en e l la pueden c o m u l g a r los f ie-
les que lo deseen. 
I G L E S L l P A R R O Q U I A L D E L 
V E D A D O 
E l 31 de l a c t u a l a las 5 p. m . , ex-
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , . r o sa r io , p l á t i c a , 
T e - D e u m , b e n d i c i ó n y reserva . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
A las 7 y c u a r t o p . m . , Octava-
r i o de l N i ñ o J e s ú s . 
L a noche de f i n de a ñ o , s e r m ó n 
y T e - D e u m , en los c u l t o s de l N i ñ o 
E l Te-Deum en a c c i ó n de g rac ias 
por los beneficios rec ib idos en el 
a ñ o 
S u b e n l o s P r e c i o s d e S o l a r e s 
e n e l R e p a r t o P A L A T I N O 
A P A R T I R D E E N E R O I o , 1 9 2 6 , R E G I R A N L O S 
P R E C I O S Y F O R M A D E P A G O S I G U I E N T E S : 
Calle Pr imera . Segunda, Tercera y 
Cuarta , a la izquierda de l a calle 
Fomento.—Centros . 
Calle Pr imera, Segunda, Tercera y 









$ 6 0 0 | $ 6 0 0 0 
PAGO 
M E N S U A L 
$ 2 5 
o o 
$ 6 5 0 $ 7 0 0 0 $ 3 5 00 
$ 6 7 5 ; $ 9 0 0 0 




$ 3 5 0 0 
$ 4 5 0 0 
$ 8 0 0 $ 1 5 0 0 0 
$ 9 0 0 $ 1 7 5 0 0 
$ 5 0 0 0 
$ 7 5 0 0 
FRENTE A L PARQUE 
Centros 
Esquinas 
$ S ^ S I S O 0 0 
$ l O ^ S S O O 0 0 
$ 4 0 0 0 
$ 7 5 0 0 
CALZADA DE PALATINO $ 1 1 5 0 ¡ $ 5 0 0 0 0 $ 1 0 0 0 0 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 ¿ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 5 
M E R C A D O D E A Z U C A R ' M E R C A D O L O C A L 
DE CAMBIOS Tomamos de l a Tvcvisía Azucarera CaarnikoTv-Riorjda Company, lo s l -
Xueva Tork . diciembre 18 <5e 1925. 
Los arflceies de Ceba en plassa ss 
< iA*n cotizando a 2.375 c. c f : (4.14 c ) 
aunque se hizo una venta, a un ope-
rador, a un precio a l « e m á s bajo. Lras 
ventas son n.uy l imitadas y probable-
mente c o n t i n u a r á n s t é n í o l o liasta 
d e s p u é s de las í l e s t a a de Navidad y 
A fio Xuevo. I>a e i p o r t a d d n de Cuba 
auranta l a eemana pasada, l l o j ó a la 
e l t a c i f r a de 96.6a0 toneladas do cu-
' a oantl^ad 69.388 toneladas v in ieron 
* los Estados Unidos, 24.899 tonela^ 
das fueron a Europa, S.S43 toneladas 
a China y 4 000 toneladas a l Canadá . 
La e x p o r t a c i ó n to t a l hasta la fecha, 
asciende a 4.773.005 . toneladas, que 
con un c o n s u m ó local de 150.000 to-
neladas, Quedar í an reducidas a 200.000 
toneladas de a z ú c a r e s de la zafra pa-
tada en l a Isla. De esta ú l t i m a c i f ra , 
125.000 toneladas han sido vendidas 
para embarque en diciembre, por ío 
cual el sobrante sdlo s e r á de 50 a 70 
m i l toneladas. T o d a v í a no se han era-
1935 1924. 
barcado a z ú c a r e s de l a nueva zafra. 
En la actualidad, hay 55 Central ts mo-
liendo, contra. 51 el a ñ o pasado. Se-
g ú n los informes recibidos, el t iempo 
ahora e s t á seco y es favorable para 
la molienda, aunque la temperatura 
e s t á also a l ta para esta época del 
afio. 
E l mercaclo de Londres «Ktá pa ra l i -
zado. E l t iempo eb t á m á s callente en 
Europa. ' "Él doctor l l l k u s c h l ia revisa^ 
d o . su estimado, r educ iéndo lo de 
7.6S5.000 toneladas a 7 5'. 6.00'» tonela-
das, en comparnr-lón cr,n el ú l t l m d es-
t imado de L i c h t do 7.532.000 Vcmcla-
das. 
C U B A : l a expo r t ac ión mensual a l 
extranjero, e s p o c l í l m e n t o a Europa, 
ha ejercido una inf luencia Importan-
te sobr j los precios, durante loa p r i -
meros m*see do la zafra de Cuba. 
Por esta razón, la tabla que aparece 
m á s abajo es de Intoréo. pues da eBas1 
exportaciones mensuales, bafita las fe-
chas m á s prCxlmae, desde Enero a No-
viembre inclusive, durante los dos ú l -
timos eñot). 
Otro* paites 




A b r i l 
Mayo 
Junio 
























































1.068.059 601.800 Í Í 1 . 1 P 0 65.138 69.592 14.599 
L a demanda europea, a pr incipios 
de este afio, c o n t r i b u y ó a sostener 
los precios, durante los meses de ma-
yor p roducc ión en Cuta. L o mismo 
ruede decirse con respecto a 1924. 
Es cierto que en ambos f i l o s anterio-
res, los primeros estimados de la zaf-
ira, do Cuba fueron muy por debajo 
de la p roducc ión f i na l . A medida que 
l a zafra progresaba, esto se v ló m á s 
c i a r a m « n t e ; pero l a buena demanda 
europea a pr inc ip ios de año , fué uü 
apoyo mater ia l para el mercado. • Co- [ 
mo p o d r á verse por l a tabla anterior , 
»'£a demarda ne ha estado viendo! 
constantemente durante todo el eño t I 
L a e x p o r t a c i ó n a Europa, hasta fines | 
de Noviembre de . 1925. excedió a la j 
de 1924, en 466.259 toneladas, a la | 
del C a n a d á en lld ' .052 t ó n t l a d a e y a j 
la de otros destinos, como China, Ja> 
pón y Bad Amér i ca , en 64.993 tonela-
das. 
Esto a ñ o , el estimado pre l iminar de 
la zafra do Cüba , correspondiente a 
15*25-26, do 5,373.414 toneladas, pub l i -
cado por Oumá , pudiera considerarse 
como el m á x i m o . E l sobrante de l a 
zafra p&eada de Cuba, a principios de 
1926, puede estimarse ahora entre 
50.000 y 75.000 toneladas, por lo cual 
p o d r í a decirse que el g ran aumento en 
la p roducc ión del a ñ o pasado, ha sido 
casi absorbido. Esto en s í mismo de-
be r í a con t r ibu i r a dar f irmeza a i 
mercado. A d e m á s , l a demanda de E u -
ropa y otros p a í s e s , s in contar a los 
Estados Unidos, de a z ú c a r e s de Cu-
ba de la nueva zafra, ha sido excep-
c í o n a l m e n t e buena, pud i éndose calcu-
8» Senado l * 
40 Santa Ana * 14 
41 Najarai 14 | 
4 i V i t o r i a 1 < 
43 Esperanza 14 
44 Por Fuerza ^ 
45 L u g a r e ñ o 15 
46 San Francisco 15 
47 Hoston 14 
48 tícn A g u s t í n ( A t k i n s 15 
49 É l P i l a r tLaborde) Í6 
50 Adela ida 1» 
51 Constancia 16 
62 Nat iv idad (C. A > 16 
. ' 53 T u i n l c ó l » 
64 Providencia 16 
65 Algodonts 16 
E l tonelaje de a i ^ a r por acre es 
mAs del doble del que se obtiene en 
Cuba. Como promedio, un campo pue-
de cosecharse cuatro o cinco veces 
antes qü© sea necesario hacer 'nuevas 
rlantaciones> E n todas partes a l l í se 
usa la i r r i g a c i ó n a s í como el abono, 
por lo que so explican estos excelen-
tea resultados. E l n ú m e r o de obroroti 
os abundante, lo cual hace posible 
dar a los campos toda l a a t enc ión 
que necesitan. 
So fabrican tres clarea de a r ú c a r , 
que son: el a z ú c a r blanco, que en 
1924 po l a r i zó 98.92 grados, un azú -
car crudo de 96.33 grados y a z ú c a r 
do mie l de-88 grados. L a cantidad de 
a d ú c a r blanco fabricado durante el 
a ñ o , fué de 33.858 toneladas m é t r i -
cas; la d o - a z ú c a r crudo, de 266.488 to-
n e l a d á a y la de a z ú c a r e s de grado i n -
fer ior , de 13.558 toneladas. Solamen-
te una cantidad p e q u e ñ a de a z ú c a r e s 
blancos y de calidad infer ior fué ex-
portada. Los p a í s e s principales a quie-
nes se e x p o r t ó a z ú c a r e s crudos, fue-
ron : a «La Gran B r e t a ñ a , 94.350 to-
neladas, a Chile, 91.297 toneladas y 
a los E t í t ádoa Unidos, 40.642 tonela-
dab. 
Con tono d© flojedad r ig ió ayer l a 
peseta e s p a ñ o l a « indeciso el franco 
f r a n c é s . 
Se o p e r ó en l ibras c a b r é a 4.85 S'S; 
en francos cabio, a 3.66, 8.67 y 8.70 
1|2 y en pesetas espafiolas, en car ta 




New York vi^fa, . 
New York cable . 
Londres cabio . . . 
Londres v i s ta . . . 
Londres 60 d í a s vi 
P a r í s cable . . . . , 
Parts v i s ta 
Hamburgo cab le . . 
Hanjburgo v i s t a . 
E s p a ñ a cab le . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . 
I t a l i a cable . . . . 
I t a l i a v i s t a 
Bruselas cab io . . . 
Bruselas v i s ta . . , 
Zur ich cabio . . . . 
Amsterdam cable . 
Zur ich v i s t a . , . . 
Amsterdam v i s t a . 
Toronto cable . . , 
Toronto v i s t a . . . 
Hong Kong cable . 






















N u e v o s b i l l e t e s f a l s i f i c a d o s ! 
L a S e c c i ó n de i a M o n e d a ha sido 
i n f o r m a d a de encon t r a r se en l a c i r - [ 
c u l a c i ó n las s igu ien tes nuevas f a l -
s i f i cac iones : 
Banco e m i s o r : U n i t e d States N o . i 
te. (Cabeza de B u f f a l o ) . 
D e n o m i n a c i ó n : $10 .00 . 
Serie de 1 9 0 1 . 
P e q u e ñ o s r e t r a t o s de L e w i s y ! 
C l a r k . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " C " . 
F i r m a s de H . V . Spee lman , Re-1 
g i s t r a d o r de l T e s o r o ; F r a n k W h i t e , 
Teso re ro de los Es tados U n i d o s . 
N ú m e r o de l c l i c h é del anverso : 
156, 
N ú m e r o de l c l i c h é de l r everso : 
i n d i s t i n t o . 
Es una p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i c a 
impresa en dos pedazos de papel 
con hebras que i m i t a n las de seda, 
la n u m e r a c i ó n y e l se l lo h a n sido 
coloreados a m a n o con t i n t a r o j a . 
E l e s p é c i m e n a m a n o t i ene el n ú -
m e r o s e r i a l E 5 1 8 5 5 1 7 1 . Es te b i l l e . 
te e s t á encerado, l o que le da una 
a p a r i e n c i a l u s t r o s a y no e n g a ñ a r á 
a' c o t e j a r l o a l a persona que ma-
neje c u r r e n e y . 
FUTUROS: Las cotizaciones de la 
Bolsa del C a f é y A z ú c a r de Xucva 
York, a l clerr© de sus operaciones, el 
d í a 17 del actual , fueron las üigu¡en-
tes: . . . . 
Diciembre 1925: 2.30 c. 
Enero, 2.29 c. 
Marzo, 2.38 c. 
IMayo, 2.60 c. 
Jul io, 2.60 c. 
Septiembre, 2.70 c. 
Diciembre, 1926, 2.76 c. 
Las cotizaciones para todos los me-
ses estaban a lgo m á s al tas qu© hace 
una semana, ayer a l cierre. Las ven-
tas fueron do unas 180 000 toneladas, 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION O F I C I A L D E L 28 D E 
D I C I E M B R E D E 1925 
T S N T A S A B T V C Z A D A S 9 K 8 0 E £ £ VXBBVXS 11 DE I>X G I B M B B S J>E 1925. 
7echaa C o m p r a í o r e » . 
Dic . 11 R e í s , de N . T o r k 
D i c 11 Refs. de otras partes. 
Dic. 11 Refs, d© otras partes. 
Dic. 14 hefs. de otras partes 
Dic . 15 Operadores 
Dic. 15 R«fB> de N»w York 
Dic. 15 Refs | de Neiw York 
Dic. 15 O p t t á d o r e s 


























c . f . a . 
c . f . 
c . f . 
c . f .s 
2.375c c . f . 
2.375c. c . f . 
2 735c. c . f . 
2.'375c. c.f". 
Embarque. 
A l legar esta sema tía. 
Inmediato. 
Inmediato. 






P r i m e r » Quincena de Dlc iembr» 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Sasua 
Manzanil lo 







P E R U : E n nuest>ra c i rcular n ú m e r o 
19 de Mayo 8 de este a ñ o , a p a r e c i ó 
una tabla de l a produccldn, del ren-
dimiento, ¿"el n ú m e r o de acres, de lae 
toneladas do a z ú c a r " por acre y del n ú -
mero da ingenios que e s t á n en opera-
ción en el P e r ú . E l n ú m e r o de acres 
de esa tabla, comprende el á r e a cul -
t ivada de r a ñ a . Recientemente hemos 
recibido var ias publicaciones y . scgún 
las misma*, parece que solamente 
c<írca de !a m i t a d del n ú m e r o de acres 
de c a ñ a cul t ivado es lo que se elabo-
ra. Como esto hace ona diferencia 
mater ia l en el rendimiento de a z ú c a r 
por acre, damos a con t inuac ión lae c i -
fras rectificadas añ.vdléndoce las de 
1924: 
lar hasta ahora entre 250.000 y 
"00,000 toneladas !as compras hechas 
para embarque desde diciembre hasta 
Febrero. E n vis ta de esto, la perspec-
t i v a durante los primorop messa del 
p r ó x i m o año , puede considerarse hala-
güeña . 
Los s i g u i í r i t e s ingenios han comen-
zado a moder: 
B l e . 
34 San Antonio « J u a n t 
35 Caracas 
36 Palma 
37 A l t o Cedro 
38 Oriente 










































R E F I N A D O : Los precios e s t á n sin 
cambio. E l mercado parece haber en-
trado en nn pe r íodo de inaotividad, 
debido a l a proximidad de los d í a s 
de fiesta. E l comercio no e s t á mos-
trando inc l i nac ión a hacer nuevas 
compras, pero la di&tr lbucidn por 
cuenta d© contratos anteriores, cont i -
n ú a siendo m o d e r a d á m e n t e satisfac-
tor ia . 
(Las c i f ras correspondientes a E u -
ropa cont inental , son en toneladas m é -
tricas de 2.204 l ibras . Todas las Otras 
cifras son en toneladas largas de 2.240 
l ibras, a menos que se especifique de 
o t ro modo.) 
Crarnlko-w Hienda Company. 
Acres Toneladas 






























SIB. Ú n l d o s c a b l e . . 
S jB. Unidos v i s ta . . . 
Londres cable 
Londres v is ta 
Londres 60 d í a s v is ta 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a 
Bruselas v i s ta 
E s p a ñ a cabio 
E s p a ñ a v i s ta 
I t a l i a v is ta 
Zur ich v is ta 
Hong Kong v is ta . . . 
Amsterdam vis ta . . 
Copenhague v is ta . . . 
C h r i s t i a n í a v is ta , . . , 
Estocolmo v i s t a 
Montreal v i s t a 
Ber l ín v is ta 
Tipos 
5 |64 P. 










5 164 P. 
Banco e m i s o r : F e d e r a l Reservo. 
D e n o m i n a c i ó n : $20 .00 . 
Serie de 191 í . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " H " . 
N ú m e r o del c l i e b é del anverso : 
1167 . 
N ú m e r o de l c l i c h é d e l r everso : 
i ndesc i f r ab le . 
F i r m a s de A . W . M e l l o n , Secre-
t a r i o d e l T e s o r o : F r a n k W h i t e , Te-
sore ro de los Es tados U n i d o s . 
R e t r a t o de C leve l and . 
E s t a es una pobre f a l s i f i c a c i ó n 
e jecu tada de p lanchas l i t o g r á f i c a s 
en dos pedazos de pape l en t re los 
cuales h a n s ido d i s t r i b u i d a s hebras 
de h i l o en vez de la f i b r a de seda. 
E l g r abado a l agua f u e r t e en- am-
bas caras hecho como si fuese te r -
m i n a d o c r u d a m e n t e en t i n t a de 
m u e s t r a . E l r e t r a t o g u a r d a a l g u n a 
semejanza con e l de C l e v e l a n d . E l 
sel lo y n ú m e r o s e r i a l son impresos 
en a z u l c l a ro , e l spec imeu a mano 
l l e v a l a n u m e r a c i ó n D 2 6 0 5 8 3 0 S A . 
Es ta es u n a f a l s i f i c a c i ó n excepcio-
n a l m e n t e m a l a y s e r á r á p i d a m e n t e 
descub ie r ta . 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para Cambios: Jul io C é s a r Rodr í -
guez. 
Para intervenir en l a cot izac ión o f i -
f l c i a l de la Bolsa de la Habana: A r -
mando P a r a j ó n y Pedro A . Mol ino . 
V t o . Bno . A , R. Camplfia, Sindico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo-
Contador. 
Banco emisor : U n i t e d States No 
te. 
D e n o m i n a c i ó n : $5 .00. 
Serles de 1907. 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : "•&**, 
N ú m e r o del c l i c h é de l anverso-
215. . * 
N ú m e r o de l c l i c h é de l reverso-
84. 
F i r m a s de H . V . Spee lman . Re-
g i s t r a d o r d e l T e s o r o ; F r a n k W h i - I 
te . Teso re ro de los Es tados Un idos . | 
R e t r a t o de J ackson . 
Es ta es una nueva e m i s i ó n de l a ' 
f a l s i f i c a c i ó n d e s c r i p t a en una c i r . I 
c u l a r a n t e r i o r es tando aparente-1 
men te i m p r e s a de p lanchas de zinc 
grabadas a l agua fue r t e en u n a s i m I 
pie h o j a de papel s i n f i b r a s de seda i 
n i i m i t a c i ó n de el las . E l t r a b a j o en 1 
e'. b i l l e t e e s t á bas tan te m a l e j ecu . j 
t ado , p a r t i c u l a r m e n t e el se l lo y l a | 
n u m e r a c i ó n en el anverso . E l ejem-1 
p i a r a mano es H 8 0 S 0 0 3 7 3 , y no I 
e n g p > i r á a la persona que lo r e c i - j 
ba, p o r su m a l a f a b r i c a c i ó n . 
R E V I S T A D E B O N O S 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R M E R C A D O D E A L G O D O N 
E l h a b i d o d u r a n t e l a ú l t i m a eemana f u é c ó m o s i g u e : 
T o n e l a d a s 
1 0 2 4 - 2 5 
Toneladas 
1025-26 
Recibos seis pue r tos . . . 
Recibos o t r o s pue r to s . 
E x p o r t a c i ó n seis puer tos 
E x p o r t a c i ó n o t r o s pue r tos 
E x i s t e n c i a seis pue r tos . 
E x i s t e n c i a o t r o s pue r tos . 
Cent ra les m o l i e n d o . . • 
1 . 5 2 4 
1 4 . 1 6 2 
2 7 . 0 1 5 
6 3 . 0 8 6 
9 . 4 7 2 
6 . 4 5 9 
4 3 . 1 8 0 
3 . 6 1 2 
460 
394 
E X P O R T A C I O N 
Tonelada* 
1024-2.". 
6 5 . 1 9 4 
79 
Toneladas 
J 0 2 5 - 2 » 
Ha r t e r a s 
E u r o p a . 
SavannaJa 
C a n a d á . . « • • • • • • • * 
H a b a n a , 2S de d i c i e m b r e d© 1 D 2 5 . 
3 5 . 0 5 1 
1 0 . 1 3 t í 
1 .¿Al 
4.641) 
1 1 . 9 7 2 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cot izó e a lgodón como «1-
gue: 
Quin ta l 
Enero 19.85 
M a r z o . . « . , , . . 19.6 7 
M a y o . . 19.23 
Ju l io 18.82 
Oc tubre . . . . . . 1 17.37 
G U M A A M E J E R . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de a z ú c a r repof 
iadas en el dfa de ayer por las adua-
nas en cumpl imiento de los apartados 
pr imero y octavo del decreto 1770, 
fuerbn las siguientes: 
Aduana de Puerto Padre: 17.000 
sacos. Dest ino: 6 t , John . 
Aduana de Nuevi tae: 43.000 sacos. 
Destino: New T o r k . 
Aduana de Ñ i p e 12.714. Sacos.— 
Destino: Marse l l a . 
N U E V A T O R K , diciembre 28. (Por 
The Associated PreSs) .—Una gran 
act ividad y l a f i rmeza en las cot i -
zaciones caracterizaron el mercado de 
bonos hoy. Una a c u m u l a c i ó n de ó r -
denes recibidas durante las fest ivida-
des de Navidad, h i n c h ó el volumen de 
los negocios s in realizar ninguna va-
r iac ión mater ia l en los precios-
L a compra de emisiones petroleras 
respondieron a las recientes noticias 
sobre fusiones en la costa del P a c í -
f ico y las predicciones de fusiones 
a n á l o g a s en el M l d Continental , a f i r -
maron la generalidad de las cotizacio-
nes. Una gran demanda de acciones 
petroleras p r o m o v i ó la a c u m u l a c i ó n de 
estos bonos. Que siguieron el alea de 
las acciones. Skelly y Sinclair gana-
ron tererno y las emisiones panameri-
canas del 6 y del 7 estuvieron activas 
ganando la ú l t i m a un punto . 
Las emisiones ferroviar ias conver t i -
bles continuaron fluctuando en simpa-
t í a con las acciones, pero los m o v i -
mientos de los precios no fueron un i -
formes . 
Las noticias do un nuevo e m p r é s t i -
to para el Renten Bank a l e m á n en 
perspectiva d e s p e r t ó alguna act iv idad 
sobre los bonos del 7 por ciento de 
dicha in s t i t uc ión , hasta que los ban-
queros locales negaron que se estuvie-
se negociando n i n g ú n nuevo flnancla-
mif n to . 
Una emis ión de $5.410.000 en bonos 
al fi por ciento, amortizables e n 10 
años , d ela Beldlng-Heminway Compa-
ny se p o n d r á a l a venta por la Ban-
kors T rus t Co., m a ñ a n a , al precio de 
99 .S^ . * 
A V I S O 
W A R D U N E 
A v e r i a G r u e s a V a p o r " M o n t e r r e y " 
D I C I E M B R E 1 7 , 1 9 2 5 
¿ e h a c e s abe r p o r e l p r e s e n t e a l o s s e ñ o r e s C o n s i g n a t a r i o s d e l c a r g a m e n t o d e l v a p o r 
M O N T E R E Y e n su v i a j e m e n c i o n a d o e n e l t í t u l o , q u e a l v e r i f i c a r s u s a l i d a d e l p u e r t o d e N e w 
Y o r k c h o c ó c o n u n c u e r p o s ó l i d o o c a s i o n á n d o l e a v e r í a s e n s u c a s c o y t e n i e n d o n e c e s i d a d d e r e -
g r e s a r a N e w Y o r k p a r a d e s c a r g a r s u m e r c a n c í a . 
C o n t a l m o t i v o se h a i n i c i a d o e x p e d i e n t e d e A v e r í a G r u e s a , h a b i e n d o r e s u e l t o los L i q u i -
d a d o r e s d e s i g n a d o s , s e ñ o r e s M a t h e r & C o . d e 5 1 W a l l S t r e e t » q u e los c o n s i g n a t a r i o s d e l a m e r -
c a n c í a d e p o s i t e n e l S E I S P O R C I E N T O ( 6 0 ¡ 0 ) d e l t o t a l q u e a r r o j e l a s u m a d e l v a l o r e n f a c t u r a 
d e sus e m b a r q u e s , m a s l o s gas tos d e l f l e t e , c u y o d e p ó s i t o d e b e r á c o n s t i t u i r s e e n l a C a j a d e e s t a 
O f i c i n a , d e b i e n d o e n t r e g á r s e n o s e n c a d a c a s o c o p i a s d e las f a c t u r a s c o m e r c i a l e s . 
T a m b i é n ae h a c e s a b e r q u e t o d o e l c a r g a m e n t o d e l c i t a d o v a p o r s e r á r e m i t i d o a es te p u e r -
t o p o r e l v a p o r O R I Z A B A , q u e s a l d r á d e N e w Y o r k s o b r e e l d í a 2 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H T P C O . 
W I L U A M H A R R Y S M 1 T H . 
V i c c - P r e s i d e n t c y A g e n t e G e n e r a l . 
T e r m i n a l d e l a W a r d U n e , C o m p o s t c l a y D e s a m p a r a d o s , T e l e f o n o s M - 7 9 ! 6 , M - 7 9 1 7 . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 5 . 
C 1 1 6 ^ 1 6 d 2o 
C e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a d e 
G o b i e r n o d e l a A s o c i a c i ó n 
P a t r o n a l d e C u b a 
E n sus o f i c ina s , D e p a r t a m e n t o 
n ú r a o r o 3 4 2, de l a Manzana de 
G ó m e z , c e l e b r ó s e s i ó n m e n s u a l o r -
d i n a r i a l a J u n t a de Gob ie rno do 
l a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l de C u b a , 
t o m á n d o s e loa s igu ien tes acuerdos : 
P r i m e r o . — S e l e y ó y a p r o b ó e l 
ac ta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
S e g u n d o . — S o d i ó cuen ta de l 
Es t ado de Caja , e l c u a l m o s t r a r o n 
bu c o n f o r m i d a d los s e ñ o r e s presen-
tes . 
T e r c e r o . — ' P o r S e c r e t a r í a se d i ó 
cuenta de las no t i c i a s publ icadas , 
en r e l a c i ó n con la p o s i b i l i d a d do 
q u o desapareciera l a A s o c i a c i ó n , y 
l u n o t a o f i c i a l pub l i cada , en l a 
c u a l se ha^e cons ta r que no exis-
te r a z ó n a l g u n a quo j u s t i f i q u e se-
mejan te t e m o r , y a que en e l á n i m o 
do los s e ñ o r e s que ¡ n t e g r a u la J u n -
t a de Gob ie rno , existe el p r o p ó s i -
to f i r m e de m a n t e n e r l a y s o l i d i f i -
c a r l a cada d í a m á s y m á s . 
C u a r t o . — P o r S e c r e t a r í a se d i ó 
cuenta de l a c o m u n i c a c i ó n env i ada 
a l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n , en l a 
c n a l se le i n f o r m a sobre l a f u t u -
ra a c t u a c i ó n de l a C o l e c t l r i d a d . 
que e s t á y e s t a r á s i empre dispues-
t a a coopera r con e l Gobfen to a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o de I03 problemas 
r a r a que f u é creada la m i s m a 
D e n o m i n a c i ó n : $50 .00 . 
Banco e m i s o r : N a t i o n a l B a n k of 
X e w a r k , Xe"w Jersey. 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " A " . 
Series de 1902 . 
F i r m a s de W . T . V e r n o n , R e g í s , 
t r a d o r d e l T e s o r o ; Lee M c C l u n g . 
Tesore ro de los Es tados U n i d o s . 
R e t r a t o de S h e r m a n . 
Es t a es u n a p r o d u c c i ó n f o t o g r á -
f ica en u n pedazo de pape l en el 
cua l h a n s ido t razadas l í n e a s do 
t i n t a a z u l y r o j a pa ra i m i t a r l a :ie-
b ra de seda, s iendo i d é n t i c a en el 
t r a b a j o m a n u a l a l de $50 y $100 
fa l s i f i cados del F e d e r a l Reserve N o . 
tes, descr ip tos en l a n o t a re inen ' 
t emen te dada a l a p i ensa . E l e jem-
p l a r a m a n o t i ene e l n ú m e r o a u . 
t é n t i c o 181S, n ú m e r o d e l reverso 
1509 n ú m e r o de l Tesoro B1016!)3 , 
e l n ú m e r o a u t é n t i c o y e l sel lo es-
t á n coloreados con t i n t a a z u l . Es-
t a f a l s i f i c a c i ó n s e r á f á c i l m e n t e r e . 
conoc ida . 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearing House ascendieron k la can-
tidad de $2.668.152.74. 
" E l C e n t r o de H e r r a m i e n t a s " 
C u a n d o us ted necesi te u n 
B e r b i q u í , o una Segueta, o u n 
T a l a d r o de P e d i o o M a n o , no 
p i e r d a t i e m p o . V a y a a " X e p t u . 
no 1 9 " y c o m p r e l a 
lie 
Y a us ted conoce es ta marca 
ac red i t ada . N o t enemos que de-% 
c i r nada . S ó l o que e s t á en 
ex i s tenc ia , y e l p r ec io m ó d i -
co. A g r e g a m o s so lamen te que 
es de aconsejarse que se 
C o j a l a C o s t u m b r e 
de i r p o r t o d a b e r r a m i e n t a de 
c a l i d a d , derecho a 
N E P T U N O 1 9 
T e l f . A ' 0 1 0 2 A p a r t a d o 1216 
I A N U E V A B O T E L L A 
D E L A G U A N I N E R A L ' l A C O T O R R A 
D E S D E H O Y T O D A S L A S B O T E L L A S D E A G U A M I -
N E R A L " L A C O T O R R A " Q U E S E E X P E N D A N E N L A 
C I U D A D D E I . A H A B A N A Y S U S B A R R I O S . A S I CO-
M O E N M A R L A N A O , P U E N T E S G R A N D E S . G U A N A -
B A C O A Y R E G L A . S E R A N D E C O L O R V E R D E E S M E -
R A L D A , C O N L A M A R C A 4,LA C O T O R R A ' G R A B A D A 
E N L A M I S M A B O T E L L A . L A S T A R A S L L E V A N 
T A M B I E N L A M A R C A D E " L A C O T O R R A * . 
G R A N D E S R E G A L O S 
L O S N I Ñ O S Y N I Ñ A S Q U E G U A R D E N L A S T A 
P I T A S D E L A G U A M I N E R A L " L A C O T O R R A -
T E N D R A N G R A T I S . J U G U E T E S P A R A DIVER* 
T I R S E . P R O N T O P U B L I C A R E M O S L A F O R 
M A P A R A E L R E P A R T O D E L O S JUGUETES 
Q U E A L M I S M O T I E M P O S E R A U N ESPEC 
T A C U L O M U Y D I V E R T I D O P A R A L O S N I Ñ O S 
^ Ñ E R A Í E S NATURALÉSOÍ» '4 
4 ¡ 
E M B O T E L L A D A P O R 





















F A E R A R Í A D E P R I M E R A C L A * E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A . 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
E . P . í ) . 
H \ F A L L E C I D O 
Y dispaeato su e n t i e r r o para hoy mar t e s 2 9, a las c u a t r o de l . i tarde, los ' |ue 9lÍSC"Dio6 
be rmanos . he rmanas p o l í t i c a s , s u p l i c a n a sus numerosas amis t ades eucomienden mi a ' , . I1~/ BlaQ. 
y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , f a l l e de A t a r é s n ú m e r o 137. 
c a ) , has ta e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r cuyr f f avo r queda remos e te rnamente a g r a d e c í 














































































• » «min 
•A' 
A n d r é s , E n c a r n a c i ó n y Consuelo C a b a l e i r o , ( a u s e n t e s ) ; A n t o n i o , . M a n u e l . J e s ú s . '^'C^J^\cirQ' 
M a r i a n o y C r i s a n t o C a b a l c i r o ; A n d r e a B i b c r o de C a b a l c i r o y J o - c f i n a L-cira t ic c 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
ffilEDNES P A R A S í T E R R A Í 
C A R B A L L O y C a . , M a r m o l i s t a s . T e l U ^ 
I n t e r c a m b i o c o m e r c i a l e n t r e C o t i z a c i ó n O f i c i a í d e T ! C O T I Z A C I O N D E C H ^ 
C u b a y C h i l e P r e c i o d e l A z ú c a r 
C 11707 
L a C á m a r a C e n t r a l de Comerc io 
de Va lpa ra i so ha establecido u n ser-
v i c i o r e c í p r o c o con l a A s o c i a c i ó n de 
Comerc i an t e s de l a Habana , pa ra ¡ 
m e j o r a r las re lac iones comerc ia les 
e n t r e ambos p a í s e s . 
E s t e p l a n h a p r o d u c i d o ya bene f i -
ciosos resu l t ados , y a que median te 
el m i s m o se ba log rado que u n a i m -
p o r t a n t e f i r m a c h i l e n a establezca 
re lac iones con o t r a casa cubana , 
para I m p o r t a r v inos de aque l l a p r o -
cedenc ia . 
L o s comerc ian tes in teresados en 
d i c h o mercado , pueden desde l u e g o 
d i r i g i r s e a l a A s o c i a c i ó n de C o m e r -
c ian tes de l a Habana , en s o l i c i t u d 
de las no t i c i a s qua deseen conocer 
pa ra I n i c i a r o m a n t e n e r negocio* 
Soportadas por los Colegios de 
Corredores 
Matanzas ' . . . . 2.087027 
Dednoldas po~ el procedimiento sella-
lado en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana 2.02S566 
C á r d e n a s 2.031613 
Sagua ^'.Ori&oóó 
Manzaji l l lo 2.025400 
Clenfuegos 2.0Ó0105 
con l a c i u d a d do V a l p a r a í s o n la 
R e p ú b l i c a de C h i l e . Es tos antece-
dentes son f a c i l i t a d o s g r a t u i t a m e n -
te p o r e l D e p a r t a m e n t o de E x p a n -
s i ó n C o m e r c i a l de l a A s o c i a c i ó n 
m e n c i c n a d a j 
Danco Nacional 
Banco E«pafíol _ ^ 
B ^ ^ T o C c en teco 
el cinco por ^ > 
brado. . • • • ' ' ' pf i 
Bapco / p o r 100 
ra y segunda 9 v 
cobrado •• - • ' ' 
Banco de Penabaü 
„ .fl Estos t i P « f * ^ - ^ 
Nota. — ^ ,„,.„ nyl v 








D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 3 « A G I N A Q U I N C E 
1 jjjÓLSA DE LA HABANA 
J 
a-' 
r ^ - « t J e n « el mercado I<>-
nia í^en ion regUiar de-
fuera de p i ^ r r a en ac-
bonos ' _ — 
^ de los Unidos npen 
l e c ^ f ^ c u a l aue las de Jar-
\ÍS. al « cervecera y Cuban 
Ratanias. 
'̂ ne- < «oí de Te lé fonos , de 
;5lnternati^^irme !a Cuba c a ñ e 
^%adoCtde bonos e s t á meJor 
rjS*0-
' ' r.s el mercado y con mo-
-«« cer ^ ooerar en las nuevas 
VédSePla Elec t r ic ü t l -
100 
R A C I O N D B I . B O I . S I H 
BONOS C o m p ^ n d . 
• S - ^ a * Por 90 100 
[ - i : c"ba Morgan -
"Cuba'Puertos.. 97 — 
• Wo Cuba Morgan 
. R- t-u 102 105 
"••¿IccVric'Ry- Co. 96 — 
fiectric Hipoteca ^ ^ 
^ e l e p h o ^ Co . . . . 91 96 
^ C u b a n a 55 58 
ACCI0NES 
j Unidos.. • • • • • • 
Electric prefs. . 
: Electric comunes 
^ p r e f e r i d a s . . . . 
comunes.. . . . . 
TelePhone <-'0** *• t preferidas . . . 
• comunes 
MCtureras prefs. . . 



























Cuba Speyer 1904, 
35,000.000.. . . 
Cuba, Deuda In te -
1905, cap. Curren-
11.169.800 
Cuba 1909, 4 1|2 por 
capital Currency 
iOO.000 
Cuba 1914. Morgan. 
1 Cy 10.000,000. . . 
Cuba 1917. Puertos, 
Cy 7.000.000.. . . 
Cuba, 1923, 5Vfc cap. 
i'íOO.OOO 
tumlento Habana l a . 
icteca, cap. Currency 
"lIJ.OOO 
lUmiento Habana 2a. 
«tica, cap. Currency 
fe».000 
Bg, Territorial, capital 
i.MO,000 
ido, cap. $400.000. . 
«era, capital Curren-
J.000.00O 
i de Avi la , capi ta l 
110,000 
fuegos, capital pesos 
Rooo 
¡dora, cap. $200,000.. 
cap. Cy 4.000,000 . . 






jeneral, capital Cy 
i.M«,000 




¡lerp, cap. í 5 0 0 . 0 0 0 . 
| de Hielo, capital 
HOOO 
Fábrica de Hielo , 
$3.000,000 




te serle A . capital 
lí.000.. . . 
Comp. Vend. 
101 103 





























l'apelern serle B . capital 
$800.000 81 83 
Santiago,, captal Curren-
cy 1.500.000 Nomina l 
Telftfono. capi ta l l ibras 
esterlinas 2.000.000 . . Nomina l 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
p i t a l "Cy 2.500.000. . 9 1 % 96 
Cmdos, capital l ibras ea-
tferllnas 3|830,000 . . . . 85 
LJrbamzudora, capital pe-
sos 2.000,000 Nomina l 
ACCIONES Comp. Vena 
Accidentes, cap. $ 250,00 Nominal 
Agrícola, capi ta l 250,000 
pesos Nomina l 
Banco Te r r i t o r i a l , capital 
$5.000.000 40% — 
Banco Te r r i t o r i a l , benf., 
cap. $5.000,000.. . . . . 1 — 
Calzado, prefs. cap. Cy 
400.000 27 ' 50 
Cervecera prefs . , capital 
$500.000 130 300 
Ciego de Avi l a , capital 
Cy 1.200,000 Nomina l 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000 Nomina l 
Cons t ruc to ra» prefs . , Cu-
rrency 2.000.000 . . . . Nomina l 
Constructora comnes cap. 
$3.000,000 . . Nomina l 
Cuba Cañe, prefs . , cap. 
Cy 50.000.000 40 — 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000,000 . . . . . . . 7 — 
Cuba K . H . capital Cy 
10.000.000 75 — 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 Nomina l 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nomina l 
Cuban Ti re preferidas ca-
p i t a l $781,100 Nomina l 
Cuban Ti re comunes cap. 
2.563,000 Nomina l 
Curtidora, capi ta l pesos 
400,000 Nomina l 
iJlbari.. capital Currency 
300,000 Nomina l 
Havana Electro prefs . , 
cap. Cy 50.000.000. . 113% 150 
Havana Electr ic comunes 
cap. Cy 15.000.000.. . . 220 — 
Indus t r i a l Cuba, cap. pe-
sos 250,000 Nomina l 
Jarcia preferidas, captal 
2.500.000 100% 103 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 3.500.000 42% 44% 
Ijicorera comunes capital 
$8.000.000 
Lonja, preferidas, capi tal 
Cy 200.000 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 
Manufacturera, preferidas 
cap. Cy $5.000.000. . . 
Manufacturera, comunes, 
cap. $n.000.000 
Matadero cap. $1.000,000 
Naviera, preferidas, capi-
ta l Cy 2.000.000 . . . . 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fabr l ra de Hielo, 
cap. $3.000.000 
P e r f u m e r í a prefs . capital 
$1.400.000 
P e r f u m e r í a , comunes, ca-
p i t a l $1.850,000 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 
Pesca, comunes, capital 
$1.500". 000 




Sancti Splr i tus , cap. Cy 
39,800 5 
Te lé fono prefs . , capital 
$2.000.000 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000,000 
Tel Internacional , cap. 
Cy $25.000.006 
Trust , cap. $5.000.000. . 
Unidos, captal l ibras es-
terinas 6.859,970. . . . . 
Union Olí, capital pesos 
1.000,000 
Unión Nacional prefer i -
da», cap. $750.000.. . . 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 





































C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s t e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 7 F R A N C O S 
0 2 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
• _ _ _ _ _ _ 
SUCION O r i C I A L , F A B A V E N T A S A L P O » M A Y O R Y A i CON-
TADO, D E A Y E R , 28 D E D I C I E M B R E 
CEITE: 
1 J^taa 23 libras qq . . . . 
i fa de a lgodón, caja de 
j i.10 a 
] ftEOHO: 
I Ikarinoso, qq . de 2.60 a 
i morados.. . . , . . . 
i bañólas de 0.55 a . . 
.46 mancuernas . • •• 
Itóg . . 
R02; 
viejo quinta l 
•ar^o n ú m e r o 1 qq . • 
' S. Q. quinta l 
&raen n ú m e r o 1 q q . . . . 
[Uarden extra 6 por 100 
n u , . _ . . 











loso qq. de 5.75 a. 
legitimo qq 
* tipo Valencia qq . . . , 







la. Hershey q q . . . 
wo Providencia qq . 
Mo corriente qq . . 
providencia qq . . 
Corrienie q q . . . 
caja . 
caja . . . . 









« a f c QQ- de 37.60 a . . 
f AüKTica qn 
f Quintal . . . * ' .*.* *,* [\ 
IARES: 
jPJ-'LAS : " " " 
^ K * * Aus t ra l ia B . 
ouacalea idetu 
S'3 americana» . 









J A M O N : 
Paleta qq . de 23.00 a . . . . 
Pierna qu in ta l de 34.50 a . , 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las q u n t a l . . 
Menos refinada qu in ta l . . . 
Compuesta qu in ta l 
M A N T E O L'1EL.A: 
Danesa, latas de media l ibra, 
quintal ." . . . . . 
Asturiana, latas de 4 libras, 
qu in ta l de 38 a 
M A I Z : 
Argent ino colorado qq . . . . 
De los E s t a d ó s Unidos qq . . 
Dominicano . . 
P»i pa í s qu in ta l 
PAPAS: 
En barri les V i r g i n i a 
En sacos americanas . . . . 
En tercerolas Canadá. 
Semilla Bl iss 
Tercerolas H a l i f a x 
Prlncpe Eduardo saco de 180 
libras • 
P r ínc ipe Eduardo saco de 90 
l ibras • • • 
Semil a blanca 
P I M I E N T O S : 
E s p a ñ o l e s 1|4 caja 
QUESO: 
P a t a g r á s , crema entera, quin-
tal , de 35.00 a i* 
Media crema quinta l 
S A L : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.40 a . . . . 
S A R D I N A S : 
E s p a d í n Club 30 mlm caja . . 
Khpadin planas VI m¡m ca ja . . 
Chicharros 
TASAJO: 
Surtido qu in ta l 
Pierna quinta • •• 
TOCINO: 
Quintal • •• •• 
TOMATES: 
E s p a ñ o l e s na tura l 1)4 caja 
de 5.00 a • • • • • 
Na tu ra l americano un k i lo 
P u r é en 114 caja de 5.00 a . . 
P u r é en 1)1 caja . . . • • • • • 
P u r é natura l e spaño l un kio 
26.00 
43.00 
2 0 . 0 2 ^ 








R E V I S T A DE 
V A L O R E S 
N U E V A YORK, diciembre 28. (Por 
The Associated Press) . — L a fuerza y 
act ividad de las acciones petroleras 
c a r a c t e r i z ó la r e a n u d a c i ó n del mov i -
miento de alza de las cotizaciones de 
la t r ip le fes t ividad de Pascuas. Las 
transacciones mostraron una marca-
da expans ión en volumen, excediendo 
las ventas del día de dos millones de 
acciones por vez primera desde el 16 
de diciembre. 
E l entusiasmo alcista en el merca-
do de acciones fué creado por el te-
nor opt imis ta de las primeras pre-
dicciones acerca de loa negocios en 
1936, por el anuncio de los detalles 
de la propuesta fus ión de la Standard 
011 de Cal i fornia y la Pacific Olí 
Company y por l a pub l i cac ión de ex-
celentes Informes acerca de u t i l i da -
des por la Hudson Motor Car Compa-
ny y varios ferrocarr i les . 
L a re la t iva f irmeza del t ipo del i n -
t e r é s del dinero a l 6 por ciento que 
s igu ió a la r e c l a m a c i ó n de unos 
$25.000.000 en p r é s t a m o s , no se tuvo 
en cuenta como factor en el mercado. 
Aunque la r e so luc ión de los bancos 
era para causar alguna sorpresa en 
vista de que el Informe del Clearlng 
House del s á b a d o presentaba un exce-
so en las reservas de m á s de pesos 
25.000.000, el tipo del In t e r é s se con-
s ideró temporal . 
Los mercados de a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad t a m b i é n desplegaron 
un tono f i r m e . Los futuros en algo-
dón cerraron de 40 a 83 puntos neto 
m á s alto, con compras extranjeras de 
productos d o m é s t i c o s estimuladas por 
la r ev i s ión de los c á l c u l o s acerca de 
la cosecha de la I n d i a . E l t r igo avan-
zó bruscamente al comenzar la ses ión 
por causa de las noticias desfavora-
bles acerca 'del t iempo reinante en la 
Argent ina, pero algunas de las ganan-
cias se redujeron o cancelaron en la 
ú l t i m a hora cuando se regis traron 
operaciones persiguiendo beneficios 
inmediatos. Los precios del café y del 
a z ú c a r mostraron ganancias nomina-
les. 
L a Pacific Olí fué la c a r a c t e r í s t i c a 
saliente del grupo petrolero, avanzan-
do cerca de 8 puntos a un record a l -
to de 78.1|Jí y cerrando a una frac-
ción de ese precio, sobre un to ta l de 
transacciones de 115.000 acc ione» . 
Una gran a c u m u l a c i ó n t a m b i é n se 
o b s e r v ó en varias de las acciones fe-
r roviar ias de al ta co t izac ión . 
Los pools volv ieron a estar act ivos 
en algunas especialidades Industr ia-
les En t re las muchas emisiones que 
alcanzaron cotizaciones m á x i m a s se 
(encontraban American Smelting, Con-
t inenta l Can, y General Clgar . 
Las ganancias que lograron los mo-
tores en las primeras horas se redu-
jeron hacia eh c ierre. Hudson c e r r ó 
fracclonalmente m á s alto a 110.1¡2 
d e s p u é s de haberse cotizado a 114. 
Los p r é s t a m o s sin plazo f i j o y el 
papel comercial continuaron sin va-
r i a c i ó n . 
iDíormaGlón Tabacalera 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
N o v e n t a y c inco te rc ios de octa-
vas de Remedios , c o m p r a r o n Eche-
v a r r í a y P é r e r a Cano y Hermanos . 
L o s m i s m o s s e ñ o i e s c o m p r a r o n a 
los mencionados a lmacenis tas , c i n -
cuenta y c u a t r o te rc ios de clases 
l i m p i a s de V u e l t a A b a j o , de una pe-
q u e ñ a vega. 
Ambas p a r t i d a s de tabaco fue ron 
reg i s t radas ayer en l a mafiana por 
los c o m p r a d o r e s . 
A b e l a r d o C u e r v o y C o m p a ñ í a 
vend ie ron a Sobr inos de A n t e r o 
G o i . z á l e z , doscientas cinco pacas de 
"botes" , que se nos a n t o j a sean los 
de las vegas que ú l t i m a m e n t e rec i -
b i ó l a f i r m a de Dragones . 
T a m b i é n de clases bajas de la 
m i s m a procedencia , v e n d i e r o n P é -
rez y C a p í n a los mencionados So-
br inos de A n t e r o G o n z á l e z , c iento 
noven ta y seis t e rc ios , los que aca-
so seon de l a cosecha de 1924-1925 . 
Si este de ta l le no l o a f i r m a m o s , 
l l tenemos la certeza de que esos 
te rc ios como las pacas de "bo tes" , 
f u e i o n r e g i s t r a d o » aver por los 
compradores . 
G c n e r n ü z a n d o hace d í a s acerca 
de la nueva y a c t i v a demanda que 
parece espera a l a h o j a de V u e l t a 
A b a j o , por pa r t e de nues t ras fa-
br icas locales, a p u n t á b a m o s que 
una de é s t a s ya h a b r í a empezado a 
m i r a r t i pos de f á b r i c a . 
Y , e fec t ivamente , l a gente de la 
f á b r i c a " P a r t a g á s " c o m p r ó a Gon-
z á l e z y C o m p a ñ í a cua ren ta y pico 
terc ios de capas de l a procedencia 
d i cha , los que f u e r o n ya reg i s t r ados 
v cargados. 
Cons t an t i no G o n z á l e z y Compa-
ñ í a v e n d i e r o n y e n t r e g a r o n ayer, 
dos lotes de capas y t r i p a s de V u e l -
ta A b a j o y Remed ios ; en t o t a l cua-
r en t a y pico de t e rc ios . 
C o m p r a d o r de u n lo te f u é l a f i r -
ma Deben y H e r m a n o , y d e l o t r o 
u n especulador de l i n t e r i o r cuyo 
n o m b r e no l o g r a m o s conocer . . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
E n t r a r o n ayer por los f e r r o c a r r i -
les c u a t r o casi l las con las B igu ien -
tes c a n t l d a d « 8 : 
De Z u l u e t a , para T r a v i e s a y Gar-
c í a . . 1 1 0 . 
De S á n t a C l a r a , pa ra A i x a l j y 
C o m p a ñ í a 6 9 . 
De M a t a g u á , pa ra T o m á s B e n í t e z 
L r ó n 6 0 . 
De San Diego de l V a l l e , p a r a So-
b i i n o s de A n t e r o G o n z á l e z 1 1 7 . 
T E R M I N A R O N L A S S I E M B R A S 
E n l a zona d e n o m i n a d a E l B a g á , 
de Baez ( p r o v i n c i a de Santa C í a 
r a ) , t e r m i n a r o n las s i embras los 
s iguientes cosecheros-. 
G e r m á n F ranc i sco , con q u i n i e n -
tas m i l pos tu ras ; E n r i q u e Reloba , 
con seiscientas m i l ; V a l e n t í n M a r t í n 
y M a r t í n , con ochocientas m i l . 
O t r o s vegueros t a m b i é n acabaron 
de s e m b r a r la pasada semana en la 
m i s m a zona, y s e g ú n l a i n f o r m a -
c í ó l que hemos r e c i b i d o , todos cuen-
tan con una cosecha en m u y bue-
nas condic iones . 
D E C A T A L I N A D E G U A N E 
U n a m i g o nos i n f o r m a desde Ca-
t a l i n a de Guane, d l c l é n d o n o s que 
no so lamente se p e r d i e r o n m u c h a s 
s i embras do tabaco, s ino t a m b i é n 
las cosechas de a l g u n o s f ru to s m e -
nores . 
" P e r o los vegueros—nos a ñ a d e - — 
e s t á n a n i m a d o s pa ra hacer nuevas 
s iembras , y echan nuevos semi l l e ros 
los que cuen t an c o n semi l l a s " . 
E l t i e m p o a l l í , como en las de-
máfe zonas tabacaleras , s igue f a v o -
rab le d e s p u é s "de las l l u v i a s de l a 
pasada semana. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 6 1 1 - 1 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o ü a r . 
BOLSA DE NEW YORK 
H Cierre 
R . R . 
MERCADO DE CAMBIOS 
(Por The Associated Press) 
COTIZACION M O N E T A R I A 
Par 
N U E V A YORK, diciembre 28. 
INCJL,ATL.H1ÍA: L i b r a esterlina 
4.86 518 por soberano. . 
Cable 4.84 11116 
Demanda 4.85 3116 
Sesenta dtaa 4.80.1l4 
E S P A Ñ A : Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
D ( m a n d « 14.13 112 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demurda '. a.f.iiVi 
C«Me . S.70. 
S U I Z A : Par 19,3 centavos por franco 
Demanda; . . •• 19.33 
B E D Ü I C A : Par 19.3 centavos por 
f ranco. 
Demanda. . . . . . . . . . . . 4.53 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda . . . . . . 4.03 
Cable. 4.03 Vi 
SUEC1A: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.84 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
l l o r í n . 
Demanda 40.15 
G U A C I A : Par 19.3 centavos por drac-
ma . 
. . . . . . . . . . . 1.29 
Par 26.8 centavos por 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. o , « 
Demanda 2.96 
YUÜOESLAV1A: Par 19.3 centavos 
por d inar . „1 
Demanda . 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda • 0.46 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
z l o t y . 
Demanda 11.00 
: A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
| marco. * • 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
c h e l í n . 
Demanda • • 0.14 
C H I N A : Par $1.0278 por taeL 
Demanda 77,/4 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen . 
Demanda. ; 43 318 
A R O i i i N ' i ' l N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda. . 41..37 
BRASIL, . lJar 32.45 centavos por m i l 
r e í s papel. 
Demanda 14.25 
MONTR1Í.AL: Par 100 centavos por 
do l l a r . 
Demanda 99.15116 
R E V I S T A DE 
A Z U C A R 
N U E V A YORK, diciembre 28. (Por I 
The Associated Press) .—Hubo varios j 
rumores de venta de crudos hoy, pero \ 
hasta ú l t i m a hora el ún ico negocio 
confirmado c o n s i s t i ó en 20.000 sacos i 
de crudos de Cuba, vendidos a la Na-
tional Sugur Ref inlng Companys a l 
2.3|8 cemavos, para pronto embarque; 
2.000 toneladas de F i l ip inas embar-
que en enero-febrero, a un operador, 
a 4.22 centavos, entrega, igual a 2.54 
centavos cogto y flete para Cuba y 
2.U00 toneladas de F i l ip inas , entrega 
en esta semana, a 4.14 centavos, a la 
Nat ional . Este precio es 2 puntos m á s 
a l to que la venta a n á l o g a anunciada 
el jueves pasado. Se ru.moró que a z ú -
cares de Puerto Rico, para embarque 
el 5 de enero, a 4.25 centavos y em-" 
barques de F i l ip inas para embarque 
en diciembre y enero, t a m b i é n se ha-
b ían vendido, pero no pudo obtenerse 
c o n f i r m a c i ó n . A l clerer hab í a disponi-
bles unos cuantos lotes de Cuba a 
2.3|8 centavos, para New Y o r k . E l 
precio local fué de 4.14 centavos. 
PUTUROS DE AZTJCAB CRUDO 
D e s p u é s de abr i r desde sin cambio 
a 2 puntos m á s bajo, el mercado de 
futuros en crudos se a f i anzó al anun-
| ciarse un alza en los precios del costo 
;y flete donde las r e f ine r í a s comienzan 
'a demostrar I n t e r é s . EJ mercado de 
I futuros p a r e c í a estar carente de exis-
j t t n c i a y los compradores hallaron po-
co a z ú c a r para la venta. E l mercado 
I c e r ró de 1 a 3 puntos neto m á s alto. 
A t l . B I r . A A t l . 
American Can . 
A l l l s Chalmera . . , . . . . 
Anaconda Copper M i n i n g . . . 
American Car Foundry . . . 
American Fo r . Pow , 
At lan t ic Gu l f & West I . . 
American Locomot lve . . . . , 
American Smel t ing Ref. . . . 
American Sugar Ref . Co. . 
Atchlson .' . 
American Woolen '. . 
Baldwin Locomotivo Worka 
Bal t! more & Oh lo 
Bethlehem Steel , 
Canadlan Pacif ic 
Cerro de Pasco , 
Chandler M o t . 
Chesapeake & Ohlo R y . . . , 
Chic. & N . WV. 
C , Rock I . & P 
Cast I ron Pipe. . . 
Coca Cola 
Consolidated Gas . . . . . . , 
Continental Can . . . . . . . 
Cruclble Steel ; , , 
Cuban A merlcan Sugar New 
Cuban i me Sugar# com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref . , . . 
Davldson 4 , 
Dodge Motórs com. , . ; . . , 
Dodge Motors pref . ¡¿^t. . 
Du Pont 
Er le . . 
51ec. L i h g t Pow ; . 
Fisk Tire . 
General Asphal t , 
General Motors , 
Great Nor thern 
Gu l f States Steel " 
General Electr ic 
Hayes Wlieel , 
Hudson Motor Co. . . . . 
I n t e r n a f l T e l . &; T e l . . . . 
Independent Oi l & Gas . . . . 
J o r d á n Motors , 
Kansas Ci ty Southern . . . , ' 
Kehnecott Copper 
Louislana Oi l , 
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1 9 * 
8 0 * 
Missour i Pacific Ra i lway . . . 39% 
Missour i Pacific pref 
Mar land O i l . . 58% 
Mack Trucks Inc 219* 
N Y . Central & H . R lve r . 132* 
N Y N H & H . 4 5 * 
Nor thern Pacclf ic • "î 'n 
Nat iona l Biscui t . . . . . . . . 74% 
Nor fo lk & Western H y . . . . 149* 
Pacific O i l Co. 78 
Pan A m . P e t l . & T r a n Co. . . 76% : 
iPan A m . P t . class " B " . . . . 79 
Plerce A r r o w com. .» . . 3 6 * 
Puerto . Rico Sugar . ¿ ^ 100* 
Packard Motors 4 0 * 
Punta Alegre Sugar 3 8 * , 
P u r é Oi l , . . 3 0 * 
Philadelphla & Co 6 7 * -
Postum Cereal Comp. Inc.. 1 1 5 * . 
Ph i l l ips Petroleum Co. . . . ' , 4 5 * 
Radio . . . . . . . ,Ít% 
Reading . . . . . . . . . • . ' . . . 88% 
R e p u b í l c I r o n & Steel . . . . . . 6 0 * ' 
Remlnogton . . . . , 117 
St. Lou i s & SL. Francisco . . 102* 
St . .Loails & Southestern. . 6 5 * 
Peaboad ar Line com 51 
S!nc lá l r Oi l Corp. . . . . . . 2 2 * 
S o « t h e r n Pacific . . . . , . . . 103 
Southern Ra i lway 119* 
Studebaker Corp 66% 
Stdard.- OH' (of New Jersey) . 4 4 * 
Stewart Warner 90% 
Sloos Sheffleld 188 
Savage Arms 9 1 * 
Standard Gas & Elec . . . . . . . 56% 
Texas Co. 5 4 * 
Texas & Pac 57% 
Tobacco Prod 98 
Union Pacific 150* 
Uni ted Sru i t 238 
U . S Indus t r i a l Alcohol . . . . 73 
U . S. Rubber 8 1 % 
U . S. Steel 135% 
Í U n d e r w o d 5 6 * 
Wabash com 44 
Wabash pref J V 72% 
' Westinghouse 75 
'Wi l ly s -Over 28% 
Wi l lys -Over pref 94% 
W h i t e Motors 83% 
W o o l w o r t h 110 
C E N T R A L E S M O L I E N D O ' M E R C A D O P E C U A R I O 
¡con ventas de apenas 21.000 tonela-
[das. 
En t ro . . 
Febrero . . 
Aíarzo . . 
A b r i l . . . 
Mayo . . 
Junio . , . 
Jul io . . . 
Agosto ; . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre 
. «33 237 233 237 236 
. 242 244 240 243 243 
248 
. 253 257 252 256 256 
264 267 263 267 267 
. . . i 272 
273 278 273 278 277 
281 285 281 285 285 




Demanda . . . . 
D I N A M A R C A : Par 
corona. 
Demanda. . 24.78 
20.29 














N o t a s d e W a l l S t r e e t 
N U E V A YORK, diciembre 28. (Por 
The Associated Press) .—La Packard 
Motor Car Company anuncia un bene-
f ic l oneto de $4.789.509 d e s p u é s de 
la deprec iac ión y de los Impuestos fe-
derales, en el t r imestre que t e r m i n ó 
el 30 de noviembre. Igual a $1.83 por 
acción c o m ú n de $10 valor par, con-
tra $1.872.764, o sea 70 centavos por 
acción, d e s p u é s de pagado el dividen-
do de las preferidas, en el mismo pe-
ríodo de 1924. Las acciones preferidas 
fueron retiradas el 31 de agosto. 
" l12 huacales 50 U-
[ hUacaleí • AW,• ñ - " ' ' * 
M-saco 8emll1* . . . . 
tiaB.. 
0í A- 'Broun.". V . *.'. \ \ 
Í ^ A R o s 
1 ú* 5.00 a 
Til ^ • • 
- "filla^08 quintar.* 
fe ^ s " ^ - • •* • . . d 01 r o a n o s , 
hu-'l!?08 W . " ' 
Calro?n.quintal '. i .n la qq 
meL6-00 a : : : *• 
... .,anoa q u i n t i l ' d¿ 











M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
S e g ú n datos de loa s e ñ o r e s Gu-
m á y Me je r , e l m o v i m i e n t o de azai-
care* en los d i s t i n t o s pue r tos de 
l a R e p ú b l i c a , en la pasada sema-
na , f u é como s igue : 
De l a zafra a n t e r i o r : 
A r r i b o s : 1 .524 toneladas . 
E x p o r t a d a s : 4 1 . 1 7 7 tone ladas . 
Ex i s t enc i a s : 72,55S toneladas . 
De l a nueva z a f i a e n t r a r o n en 
l o * pue r tos 49,G39 tone l adas . 
Se e x p o r t a r o n : 1 1 . 8 7 2 y h a b í a 
ex ic ten tes : 7 2 . 5 8 8 toneladas . 
E l mercado loca l se sos tuvo f i r -
me y s in operaciones , e x p o r t á n d o -
se por d i s t i n t o s puer tos 72,714 sa-
cos do a z ú c a r . 
* L * : c r l b ^ 
^ * ¿ e n * " - r ea . 8aco. 
K l ^ :: ;• 
Comenza ron a m o l e r los cen t r a -
les Baguanos , en A n t l l l a ; A l m e i d a 
en G u a n t a n a m o ; B o r j i t a y U n i ó n , 
en San t iago de C u b a : Soledad , en 
Clenfu?g03; Cape Cruz y Sa lvador 





M u e l e n hasta l a fecha 83 cen t ra -
l e é . 
E n N u e r a Y o r k e l mercado do 
a z ú c a r r i g i ó f i r m e r e p o r t á n d o s e 
u n a o p e r a c i ó n de 20,000 sacos de 
Cuba a 2 . 3 [8 centavos l i b r a s cos-
t o y f le te e m b a r q u e i n m e d i a t o a 
l a N a t i o n a l Suga r C o m p a n y . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e -
g l a L i m i t a d a 
A D M I N I S T R A C I O N G E N F / R A l , 
H a b a n a , d i c i e m b r e 2 4de 19 20. 
S e ñ o r D i r e c t o r D i r e c t o r del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Presente. 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo e l gus to 
de f a c i l i t a r l e los de ta l les de los 
p roduc tos b r u t o s est imados en nues-
t r a r e c a u d a c i ó n d u r a n t e l a semana 
pasada, co r re spond ien te a esta E m -
presa y a l a H a v a n a C e n t r a l R a l l -
road C o m p a n y . 
F e r r o c a r r i l e s r n l d o s de l a H a b a n a 
Semana t e r m i n a d a 
19 de d l c i e m b r o 
de 1925 . . . •$ 3 0 4 . 5 9 6 . 1 2 
E n i g u a l p e r i o d o del 
a ñ o 1924 . . . 3 8 4 . G 5 6 . 7 6 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s a t i e n d e u n a s p e t i c i o -
n e s d e ¡ a A s o c i a c i ó n d e C o -
m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
68 ^ 
BOLSA D E M A U n i D 
D i f e r e n c i a de menos 
este a ñ o . . . . $ 3 0 . 0 6 0 . 6 4 
T o t a l desde el p r i -
m e r o de j u l i o . . $ 6 . 9 4 6 . 3 6 6 . 6 7 
E n i g u a l p e r í o d o de l 
a ñ o 1924 . . . 7 . 8 S 7 . 2 9 2 . 1 5 
T r a n s c r i ¡ ) . u > 0 8 a coní / ina.- ic ión la 
ca r ta quc v i s e ñ o r S o l e t a r l o de 
Obras P ú b l i c a s h a d i r i g i d o a l a 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de la 
Haba.na, acerca de las pet ic iones 
que f o r m u l ó é s t a e n t i d a d c o r p o r a t i -
va sobre r e p a r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n 
de c a r r e t e r a s , 
" H a b a n a , d i c i e m b r e 2 1 de 19 25. 
S e ñ o r Pres iden te de la A s o c i a c i ó n 
de Comerc ian te s de la Habana . 
S e ñ o r : 
R e f i r i é n d o m e a su a t en to pser i to 
do fecha 10 de n o v i e m b r e de 19 25. 
¡ por el que In teresa de l Gob ie rno 
I la r e p a r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de va-
¡ r í a s c a r r e t e r a s ; t engo el h o n o r do 
m a n i f e s t a r l e ; que el p l a n Ind icado 
en su I n f o r m e por e l Ingen ie ro se-
ñ o r A r m a n d o M . A l v n r e z , e s t á on 
u n t odo de acue rdo con el P l a n de 
Obras P ú b l i c a s , ap robado por la L e y 
del Congreso do fecha 15 de j u l i o 
de 1925 , con e x c e p c i ó n de la ca-
f r e t e r a de B a r r e r a s a la p laya de 
T a r a r á ; pero que s e r á t o m a d a en 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E n cuan to a la c a r r e t e r a de Gu. i -
n a j a y a l M a r l e l , se ha t e r m i n a d o su 
es tud io pa ra p a v i m e n t a c i ó n de hor -
m i g ó n , m o d i f i c a c i ó n de sus rasantes 
y a r r e g l o de cu rvas , y en la ac tua-
l i d a d , se e s t á n t e r m i n a n d o l o s t r a -
bajos de Gabinete . 
Y en r e l a c i ó n con e l comienzo de 
las obras so l i c i t adas en el a l u d i d o 
I n f o r m e de l s e ñ o r A l v a r e z , s e r á n 
subastadas d e s p u é s que se v e r i f i q u e 
la a d j u d i c a c i ó n de las ob rad de l a 
c a r r e t e r a C e n t r a l , que s e g ú n deter-
m i n a l a L e y de 15 de j u l i o de 1925, 
s e r á su c o n s t r u c c i ó n preferente . 
De us ted a t e n t a m e n t e . 
( f . ) Ca r lo s M . de C é s p e d e s , 
Secre ta r lo de Obras P ú b l i c a s " 
D i f e r e n c i a de menos 
este a ñ o . . . . $ 9 4 0 . 9 2 5 . 4 S 
H avana C e n t r a l R a i l r o a d f o m p n n y 
Semana t e r m i n a d a 
19 de d i c i e m b r e 
de 1925 . . 6 4 . 3 5 2 . 1 o 
En i g u a l p e r í o d o del 
a ñ o 1924 . . . . 6 9 . 3 4 4 . 8 4 
D i f e r e n c i a de menos 
este a ñ o . . . . $ 4 . 9 9 2 . 6 3 
T o t a l desde e l p r i -
m e r o de j u l i o . . $ 1 . 4 4 9 . 3 4 6 . 9 2 
E n i g u a l p e r í o d o de l 
a ñ o 1924 . . . » 1 . 4 9 4 . 5 7 9 . 3 3 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
D i f e r e n c i a de menos 
este a ñ o . . . . $ 4 5 . 2 3 2 . 4 1 
T . 1». M.XSON, 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
Casa B lanca , D i c i e m b r e 2 8 . — 2 
y 20 p . m . D I A R I O . H a b a n a . — 
P r o n ó s t i c o I s l a , a l g u n o s nub l ados 
y p o s i b i l i d a d de l l u v i a s h o y y e l 
m a r t e s . T e m p e r a t u r a s y q u i z á s 
m u y f r í ag en m i t a d occ iden ta l e l 
mar tes y frescas en m l t n d o r l e n , 
t a l . V ien tos frescos a fuer tes de l 
Nordes te dando m a r e j a d a en cos-
ta N o r t e . 
Es t ado del t i e m p o lunes 7 a . 
m . Estados U n i d o s pers is te l a 
m u y no t ab l e o la f r í a c o n a l U p r e -
s i ó n m u y i n t e n s a . Excepto en m i . 
tad Su r de F l o r i d a todas las t e m -
pera tu ras son bajo cero c e n t í g r a -
dos . 
O b s e r r a t o r i o N a r i o i i n l 
M A D R I D , , d lc l tmbre 28. 
L a » coUzaciouc!» del d ía í u e r u n las 
sleulentes: 
i„lbra esterlina: 25.95. 
.Franco: 34.34.. 
B O I i S A BE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 28. 
L l dol lar se coti?0 a. 7 .0 .7 .5 . 
BOI iSA "JE F A E I S 
PARIS, diciembre ÜS. 
Los preCioti estyVeron hoy f i rmes . 
' Renta del 3 por 100: 40.75 í r s . 
Cambios .sobre Londres: 133 .0» t r s . 
- K m p r é s t i t o del 5 por 100: 5Ü.15 fits. 
K l f o l l a r se c o t i i ó á 2t .46 1|2 f r s . 
BOLSA DE L O N D R E S 
LONDRES, dil iembre 28. 
Consolidados por dinero: 54 "ÍIJL 
United Havana R a i l w a y ; »9 112. 
E m p r é s t i t o .br i tánico del 6 por 100: 
100 3i^ , . 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 112 por 
100': 94 718. 
BONOS DE EA L I B E K T A D 
' N U E V A YORK, di l iembre -28. 
L ibe r t ad 3 112 por 100: A l t o 90.22; 
bajo 98.19; r ler re 99.19. 
Pr imero 4 por 100: sin dot lzar . 
1 Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 101.26; 
bajo 101.23; cierre 101.24. 
, Segundo 4 114 por 100: A l t o 100,21; 
'bajo 100.16; cierre 100.18. 
1 Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 100.28; 
¡ba jo 100.25; cierre 100.26. 
Cuarto 4 114 por 100: A l t o 102; bajo 
l lOi .SO: cierre 101.31. 
U . S. Treasury 4 por 100: sin co-
, ' t izar. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: al to 
1106.12; bajo 106.9; cierre 106.10. 
Internacional T e l . and Te . Comp. : 
I .—Alto 120 112; b a j o ' l l « 114; cierre 
; 120 1|2. 
V A X O K E S CXTBANOS 
N U E V A TTOUK, diciembre 28. 
H o y se regis t raron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exte r io r 5 1]2 por 100. 1953. 
— A l t o 101; bajo .101;. cierre 101. 
Deuda Ex te r io r 5 por It'O. 1904.— 
A l t o 99 3|8: bajo 99 3|8; cierre 99 S|8: 
Deuda Exter ior 5 por 100. 1949.— 
Ciarre 97 518. 
Deuda Ex te r io r 4. 1|2 por 100, 1943. 
Cierre 88 3|4. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 89; bajo. 88 1|2; cierre 88 112. 
Havana E . Cons. 6 por 100 de 1952 
¡Al to 95 1|4; bajo 95 1|4; cierre 95 1.4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A YORK, diciembre 28. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 82 l | f í bajo 82; cierre 
82 1|S. 
Ciu lad d* Lyon, 6 por 100 de 1919. 
— A l t o 82 314; bajo 82 1|4; cierre 
82 112. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 82 3|8; bajo 82 3|8; cie-
rre 82 3|8. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100̂  de 
1949.—Alto 101 114: bajo 101; cierre 
101 1|4. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 pnr 100 de 
11949.—Alto 87 114; bajo 86 5¡8; cie-
rre 86 3;4. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del ,6 por 100 
de 1954.—Alto 104 118; bajo 104; cie-
r r a 104. 
E m p r é s t i t o argent.no del 6 por 100 
Ide 1957.—AUo 96 3|4; bajo 96 1|2; 
•Cierre 96 3|4. 
E m p r é s t i t o de la RepüH'.lca de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 718; 
bajo 100 5'8: cierre 100 5¡8. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
n por 100 de 1951.—Alto 101 114; bajo 
ilOO 314; cierre 100 3)4. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Debido a que la demanda «e l i m i t a 
a las necesidades m á s urgentes del 
consumo y a que las existencias en po-
der de los distr ibuidores son escasas, 
la entrada en el nuevo a ñ o puede ser 
testigo de un aumento en los negocios 
debido a la necesidad de reboner el 
a z ú c a r vendido. 
Varios corredores de a z ú c a r refina-
do e s t á n recomendando a sus clien-
tes que realicen nuevos negocios a 
5.20 centavos para embaraue en ene-
ro, ño r considerar é s t e precio razo-
nable.^ . 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A YORK, diciembre 28. (Por 
T h t Associated Press ) .—El mercado 
|do futuros en café estuvo encalmado 
hoy con precios algo m á s elevado de-
bido a compras que se a t r ibuyen a ca-
sas extranjeras. E l m e r c a i j a b r i ó des-
de s in cambio a 10 puntos m á s ba-
jo, pero marzo s u b i ó de 16.70 a 16.82 
y el mercado c e r r ó con alza neta da 
4 n 12 puntos ,Las ventas se estima-
ron en 13.000 sacos. 
Mes Cierre 
Enero . . . 
Marzo . . . , 
Mayo . . . . 









R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , diciembre 38. (Por 
The Associated Press ) .—La indus t r ia 
tabacalera e s t á pasando esta semana 
por uno de los periodos m á s encalma-
dos del a ñ o . pe r íodo durante el cual 
todo el comercio . se dedica a hacer 
el balance y no se muestra dispuesto 
a realizar operaciones. Los manufac-
tureros c re«n haber tenido un buen 
año, no obstante haber sido pobres los 
seis primeros meses. L a ac t iv idad en 
los ú l t i m o s seis meses produjo un 
cambio completo en toda la s i t uac ión , 
lo que hace suponer que el a ñ o 1926 
s e r á bueno para todos los departa-
mentos de la Industr ia tabacalera. 
B O L S A D E N E W V O R K 
DICTE U B R E 28 
P u b l i c a m o s l a t o t a l í d a i l 
d e l a s h - ' T i s a c r i n n e s e n 
B o n o s e n l a Bo l s a S» 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 8 3 2 . 0 0 0 
Z A F R A 1925-28 
H a n comenzado l a mo l i enda los 
siguientes cen t ra les : 
R í o Cau to , eu M a n z a n i l l o , no-
viembre 2 1 . 
Isabel eu G u a ^ t á n a m o , n o v i e m -
bre 23. 
M a c a r e ñ o , en Santa Cruz de l Su r , 
noviembre 2 4 . 
M a n a t í , en M a n a t í , n o v i e m b r e 
2 4 . 
E l l a , pn C a m a g ü e y , 26 de N o -
v i e m b r e . 
C é s p e d e s , en CamagQey, 2G de 
n o v i e m b r e . 
San I s i d r o , en Sagua, 26 de N o -
viembre. 
J a t l b o n l c o , en N u e v l t a s , n o v i e m -
bre 2 5 . 
P res ton en A n t i l l a s , 28 de no-
v l e i t b r e . 
Soledad en G u a n t á u a m o , 28 de 
uoVlembre. 
Punta Alegre , en C a i b a r i ó n , 29 
de nov i embre . 
L a Vega, en Santa C l a r a 30 de 
nov iembre . 
E s t r e l l a , en N u e v l t a s , 1 de d i -
ciembre. 
E r m i t a , en G u a n t á n a m o , 1 de 
d ic iembre . 
F l o r i d a en P u e r t o T a r a f a , d i -
ciembre 1 . 
T8abel, en M a n z a n i l l o d i c i e m b r e 
p r imero . 
San C r i s t ó b a l , en Habana , d i -
c iembre ! • 
Santa Cec i l i a , en G u a n t á n a m o d i -
c iembre 3. 
Cupcy, en A n t l l l a , d i c i e m b r e 3 . 
H o r m i g u e r o , ca Cienfuegos, d i - \ 
c lembre 4 . 
Cunagua , en P u e r t o T a r a f a , d i -
c iembre V . 
J a r o n ú . en P u u r t o T a r a f a , d i -
c iembre 7. 
Jobabo, en A n t l l l a , d i c i embre 7. 
A g r n m o n t o en P u e r t o T a r a f a , d i -
c iembre 7. 
Siboney ea N u e v l t a s , d i c i e m b r e 
f le te . 
H a t i l l o , en Sant iago de Cuba, 7 , 
Ci« d i c i embre . 
B a r a g u á , en J a r o n ú , d i c i e m b r e 
ocho. 
T r i n i d a d , en T r i n i d a d , d i c i e m b r e 
ocho. 
N i q u e r o , en M a n z a n i l l o , d i c i e m -
bre 9. 
F ranc i sco , en Santa Cruz de l1 
Sur, d i c i e m b r e 9 . 
San A n t o n i o , en G u a n t á n a m o , 
d ic iembre diez. 
W a s h i - ^ t o n , en C á r d e n a s , 10 de 
d ic iembre . 
R o m e l l e , en G u a n t á n a m o , 10 de 
d i c i embre . 
M i r a n d a , en A n t l l l a , d l c i e m b r o i 
d i ez . 
Caracas, en Santa Clara , d i c i e m -
bre doce. 
Pa lma , en Or i en t e , d i c i e m b r e 
doce. 
Or l en t e e n Sant iago , d i c i e m -
bre t rece. 
A l t o Ced ro , en A n t l l l a . d i c i e m -
bre t r ece . 
Senado en P u e r t o T a r a f a . d i -
c iembre c ^ T c e . 
V i t o r i a en C a l b a r l é n , d l n - m b r e 
ca to rce . 
Xajasa . en N u e v i t a s , d i c i e m b r e 
ca to r ce . 
Santa A n a , en s a n t i a g o , d i c i e m -
bre c a t o r c e . 
Esperanza, en G u a n t á n a m o , d i -
c iembre c a t o r c e . 
Por Fue rza , en C á r d e n a s , d i c i e m -
bre ca to rce , 
Cons tanc ia , en Cienfuegos ; d i -
c iembre dieciseis . 
L u g a r e ñ o , en P u e r t o T a r a f a . d i -
c iembre qu ince . 
Pj-ovidencia , en Habana , d i c i e m -
bre 1 6 . 
E l P i l a r , en H a b a n a , d i c i e m b r e 
dieciseis. 
San F ranc i sco , en Cienfuegos, 
d i c i embre 1 8 . 
Bos ton , en B a ñ e s , d i c i e m b r e 16 
A d e l a i d a , en M o r ó n , d i c i e m b r e 
dieciseis. ^ 
San A g u s t í n , en Remedios , d i -
c iembre 1 6 . 
T u i n i c ü , en Nu.evlta, d i c i e m b r e 
q u i n c e . 
N a t i v i d a d , en Zaza, d i c i embre 
dieciseis. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a « ren ta « n p i é : 
E l mercado co t i za los s i g u i e n t e 
p rec ios : 
V a c u n o de 6 y t r es cua r tos a 
7 cen tavos . 
Cerda de 10 y m e d i o a 1 1 y me-
d i o e l d e l pais y de 13 a 14 y m o - . 
d i o e l a m e r i c a n o . 
L a n a r de 8 y t r es c u a r t o s a 9 
c e n t a v o s . 
M a t a d e r o de L u y a n ó t 
L a s reses benef ic iadas e n 
M a t a d e r o se c o t i z a n a l o s s igu ien -
tes p rec ios : 
Vacuno de '2.6 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 54 centavos . 
Reses sacr i f icadas e n este Mata* 
d e r o : V a c u n o 8 7 ; Cerda 9 0 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : . 
L a s reses benef ic iadas en este 
M a t a d e r o se co t i z an a los s i g u i e n -
tes p rec ios : 
V a c u n o de 26 a 27 c e n t a v o i 
Cerda ,de 40 a 54 centavos 
L a n a r de 40 a 50 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
c e r o : V a c u n o 2 8 2 ; Ce rda 1 5 1 ; L a -
r a r 3 8 . 
E n t r a d a s áv Ganado : 
Do Sanc t i S p l r i t u s l l e g ó u n v.__ 
con 303 cabezas de ganado vacu-
no p a r a el consumo cons ignado a 
I;i. casa L y k e s B r o s . Se espera o t r o 
t r e n de C a m a g ü e y con 22" carros , 
de cuyo de ta l l e y c o n s i g n a c i ó n da-
remos o p o r t u n a cuen ta m a ñ a n a . 
A lgodones , en J á r a c o , d i c i e m -
bre d iecis ie te . . . . . 
T o l e d o , en H a b a n a , d l c i e m b r o 
d iec iocho . 
A n d o r r a , en H a b a n a , d i c i embre 
d i ec iocho . 
A m é r i c a , ; en San t i ago de Cuba, 
d i c i e m b r e d iec iooho; 
Santa I sabe l , e n T r i n i d a d , d i -
c i e m b r e d iec iocho . 
P u r i o , en Sagua, d i c i e m b r e d ie -
c i n u e v e . . • 
X a r c i s a , e n C a l b a r l é n , d i c i e m -
bre d iec inueve. 
T a c a j ó , en A n t l l l a , d i c i e m b r e 
ve in t e . 
San A g u s t í n , en La j a s , d i c i e m -
bre ve in te . 
M o r ó n , en M o r ó n , d i c i e m b r e 
v e n t i u n o . . . 
T i n g u a r o , en C á r d e n a s , d i c i e m -
bre v e i t l u n o . . 
Teresa, en M a n z a n i l l o , d i c i embre 
v e i n t i u n o . 
C a m a g ü e y , en N u e v l t a s , d i c i e m -
b r e v e i n t i u n o . 
Dos A m i g o s , en M a n z a n i l l o , d i -
c iembre ve in te y dos. 
S o f í a , en M a n z a n i l l o , d i c i e m b r e 
ve in t e y dos . 
Z o i T i l l a , en C á r d e n a s , d i c i e m -
b r e ve in te y dos. 
V e r t i e n t e s en P u e r t o T a r a f » , d i -
c i e m b r e ve in te y dcz. 
L o s C a ñ o s , ea G u a n t á n a m o , d i -
c i e m b r e ve in to y des. 
Velasen, en Velasco, C a m a g ü e y , 
d i c i e m b r e , ve in te y t res . 
j a g u e r a l , en J á c a r o , d ic iembre 
ve in t e y tres. 
B o r j i t a , en San t i ago , d l c l e m b n j 
Veinte y t r e s . 
U n i ó n , , e n s a n t i a g o , d i c i e m b r e 
v e i n t e y - t res . 
A l m e i d a , en G u a n t á n a m o , . d i -
c i embre vr . inte y seis. 
Soledad, en Cienfuegos . d i c i e m -
bre ve in te y seis. 
Baguanos , en A n t l l l a , d i c i e m b r e 
v e i n t e y seis. 
Cape Cruz, en M a n z a n i l l o , d i -
c i e m b r e ve in te , y seis. 
Sa lvador , en M a n z a n i l l o , d i c i e m -
b r e veinte y s ie te ; 
V i o l e t a , en C a m a g ü e y , d i c i em-
b re ve in t e y ocho. 
Ciego de Á v i l a , en Ciego de 
A v i l a , d i c i embre v e i n t e y ocho. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
¡ N U E V A Y O R K , diciembre 28. 
Amer i can Sugar.—Ventas 100 .—Al-
to 75 718; bajo 75; cierre 75. 
, Cuban American Sugar. — Ventas: 
1800. A l t o 23; bajo 22 314; cierre 23. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 300.— 
A l t o 8 718; bajo 8 7|8; 'cierre 8 7|8. ; 
Cuba Cañe Sugar p f d . — Ventas: 
1600.—Alto 42; bajo 41 3|4; cierre 42'. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 500. 
A l t o 38 6!8; bajo 38 112; cierre 38 112. 
A C C I O N E S 
2 . 1 7 6 . 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a n 
3 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
R i V E R O , Z E N D E G U 1 Y C 1 N C A 
B U F E T E Y A O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C U Í C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F i n i O : 
B A N C O C O M E R C I A L . D f i O C B A 
A « m a r 7 3 , D p t o s . 7 1 0 , 1 1 y te 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
>• 
D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A C R E C I O . 5 
POR CAUSAS INEXPLICABLES, AYER SE SUICIDO E CONDUEÑO DE UN ESTABLECIMIENTO DE VIVERES 
O c u l t o d e b a j o d e u n a c a m a , d e t u v o a y e r , l a p o l i c í a a u n 
i n d i v i d u o q u e d u r a n t e u n a r e y e r t a a g r e d i ó a o t r o s d o s 
a n a v a j a z o s h i r i e n d o a u n o d e e l l o s . — O t r a s n o t i c i a s 
E U R O P A C O M P R A M A T E R I A L 
T E L E F O N I C O E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
E l dependiente de l e s fab lec lmlen-
t o do v í v e r e s " L o s P i r i n e o s " s i t ua -
do en l a ca l le de Sev i l l a n u m e r o 137 
en Casa B l a n c a , n o m b r a d o A n t o n i o 
P é r e z Caba le i ro , a v i s ó a l a P o l i c í a 
y a l d u e ñ o d e l e s t ab lec imien to , M a -
n u e l Caba le i ro V i l a b o y , que e l con-
d u e ñ o , F r anc i s c o Cabale i ro i V l a b o y , 
e s p a ñ o l , de 20 a ñ o s de edad, que 
liaLna e n t r a d o en su h a b i t a c i ó n a 
acostarse a l a una , se l e v a n t ó a las 
c inco y no s a l í a de l c u a r t o , n i con-
tes taba a sus l l a m a d a s , t emiendo 
le h u b i e r a o c u r r i d o a l g u n a desgra-
c ia . E l v i g i l a n t e 672, E v e l i o Ro -
d r í g u e z , p e n e t r ó en la h a b i t a c i ó n 
h a l l a n d o t e n d i d o sobro l a cama, con 
u n a h e r i d a en l a cabeza y e m p u -
ñ a n d o en l a m a n o derecha u n re -
v ó l v e r S m i t h , ca l ib re 38, a F r a n -
cisco Caba le i ro . E l r e v ó l v e r t e n í a 
t'.es c á p s u l a s y u n c a s q u i l l o . 
A v i s a d o e l D r . H e r n á n d e z , de l a 
casa de soco r ro de Casa B l a n c a , 
c e r t i f i c ó l a d e f u n c i ó n de Caba le i -
r o , que presentaba una h e r i d a de 
bala o r i f i c i o de en t r ada en la. re-
g i ó n f r o n t e p a r i e t a l derecha s in 
o r i f i c i o de sa l ida . 
Se e n c o n t r ó en l a ca rpe ta en l a 
h a b i t a c i ó n de l occiso dos ca r t a s , 
u n a d i r i g i d a a l juez de g u a r d i a , 
d á n d o l e cuen ta de que no d e b í a 
c u l p a r a nad ie de su m u e r t e , expo-
n iendo que se m a t a b a por es tar can-
sado de l u c h a r . E n o t r a c a r t a d i r i -
g ida a su h e r m a n o , escr i ta c o n p u l -
so f i r m e , d ice que de l a par te que 
le cor responde p e r c i b i r de sus ha-
beres, se pague su e n t i e r r o y el 
resto se en t regue a su h e r m a n a Jo-
sefa, d e s p i d i é n d o s e de sus he rma-
nos hasta l a e t e r n i d a d . 
M a n u e l Caba le i ro d e c l a r ó que i g -
noraba los m ó v i l e s que t u v i e r a su 
h e r m a n o p a r a q u i t a r s e l a v i d a , pues 
e l e s t ab l ec imien to de l que era c o n -
d u e ñ o , m a r c h a pe r fec t amen te b i e n . 
Igua les mani fes tac iones h i zo a l j u z -
gado de g u a r d i a f o r m a d o p o r e l 
d o c t o r E n r i q u e M . R ie r a , Secre tar io 
Ca r los R. M o r a l e s y o f i c i a l s e ñ o r 
P i f i e i ro , el o t r o h e r m a n o , M a r i a n o . 
E l c a d á v e r f u é en t regado a sus 
f a m i l i a r e s y h o y se le p r a c i t c a r á 
l a a u t o p s i a . 
R E Y E R T A 
E n E m e r g e n c i a s f u e r o n as is t idos 
anoche po r «1 d o c t o r V i l l a r C r u z 
los i n d i v i d u o s de l a raza de c o l o r 
J e s ú s L u i s V a l d é s P é r e z , d& l a H a -
bana, de 22 a ñ o s vecino de Conde-
sa 12, q u e p resen taba las s i g u i e n -
tes he r idas g r aves : c u a t r o her idas 
Incisas en l a nuca y regiones ge-
n i ana , i z q u i e r d a y de l to idea de re -
cha , h a l l á n d o s e e l l es ionado en 
estado 'de e m b r i a g u e z a l c o h ó l i c í t ; 
y Fe l i pe M a n r i q u e M e d e r o , de l a 
H a b a n a , de 28 a ñ o s , vec ino de 
Omoa 14 . h e r i d a leve Inc isa en e l 
dedo í n d i c e derecho y c o n t u s i ó n en 
l a r e g i ó n cos t a l p o s t e r i o r . E l v i -
g i l a n t e 1122 , A . Ramos , d e t u v o 
a este ú l t i m o debajo de u n a ca-
m a en u n a h a b i t a c i ó n de l a casa 
Omoa 2 6 . 
E l v i g i l a n t e d e c l a r ó a l Juzgado 
que M a n r i q u e , en l a bodega s i t u a -
da en P r í n c i p e y San R a m ó n , ha -
b í a a g r e d i d o a navajazos a l V a l -
d é s , h i r i é n d o l e , yw esa d e c l a r a c i ó n 
l a r a t i f i c ó e l h e r i d o V a l d é s , y Car -
los G ó m e z e I z q u i e r d o , de 23 a ñ o s , 
vecino de C r u z de l Padre 1 , que 
a u x i l i ó a l v i g i l a n t e en l a de ten-
D R O G U R R I A * S A R R A 
L A M A Y O R 
VÜRTX A T O S A f l U U I T A J U 
HAOIAJS. A B Z m T J L V O B A * 
X.08 P I A S T X>Ofl JCA1 
T O P A X>A KOOXP 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
San F ranc i s c o y P o r v e n i r . 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
I n f a n t a n ú m e r o 107. 
San L e o n a r d o y F lo res . 
Ce r ro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
17 en t re K y L ( V e d a d o ) . 
Car los I I I y Oquendo. 
C o n c o r d i a y Oquendo. 
San M i g u e l y L e a l t a d . 
Sa lud y Gervasio . 
Ga l i ano n ú m e r o 50. 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Cor ra les y Clenfuegos 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
M o n t e n ú m e r o 328. 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona . 
Ten ien te R e y y Compos te la . 
T e j a d i l l o y Composte la . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 600. 
Compos te la y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 3 24. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 3 1 . 
F l o r e n c i a y B e l l a v i s t a . 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2 ( V e d a d o ) . 
10 de O c t u b r e 444. 
23 entre 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
M i l a g r o s 42 . 
10 de O c t u b r e 325. 
I n f a n t a y Concord ia . 
7 A M I A OIA T DROOTTERIA LA AMERICANA 
O A L I A N O Y ZANJA 
A B I E R T A TOPA PA VOOXP 
L O S S A B A D O S 
V«J4fonoi : A-3171. 8179, BITS 
E L J E R E Z A N O 
P r a d o y V i r t u d e s 
se a d m i t e n p ropos ic iones p o r e l 
l oca l . I n f o r m a n Sa lud 133, a l tos , 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
58693 Í d - S g D i c . 
c i ó n de M a n r i q u e , que h u y ó u n a 
vez r ea l i zada l a a g r e s i ó n a V a l d é s . 
M a n r i q u e n e g ó que a g r e d i e r a é l 
a V a l d é s , dec l a r ando que é s t e l e 
a g r e d i ó con u n a n a v a j a y que él 
l o g r ó d e s a r m a r l o y se d e f e n d i ó , 
s iendo a g r e d i d o t a m b i é n p o r I z -
q u i e r d o , que le a r r o j ó u n va so . 
M a n r i q u e i n g r e s ó en e l V i v a c . 
I N T O X I C A D O 
E n Emergenc ia s f u é as i s t ido p o r 
el d o c t o r V i l l a r C r u z e l m e n o r 
J u a n S u á r e z De lgado , de M a r í a -
nao, de 17 a ñ o s y vec ino de B u e -
n a v i s t a , que s u f r í a u n a g r a v e I n -
t o x i c a c i ó n p o r habe r I n g e r i d o u n a 
beb ida pn Independenc ia y Pa ja -
r i t o . 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
\ 
E l expe r to A l v a r i ñ o a r r e s t ó 
ayer a B e n i g n o L u i s F e r n á n d e z , 
e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s , acusado p o r 
A r t u r o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , ve-
c ino de L u i s E s t é v e z y F i g u e r o a , 
de haber le estafado c i e r t a c a n t i -
dad de d i n o r o . 
I n r e g s ó en e l V i v a c . 
D E T E N C I O N E S 
A y e r de m a d r u g a d a los exper tos 
I z q u i e r d o y L l ó r e n t e d e t u v i e r o n 
en los C u a t r o C a m i n o s a T o m á s 
de l P i n o B r e i , de l a Habana , de 
23 a ñ o s y vec ino de M a n r i q u e 12 , 
o c u p á n d o l e , u n r e v ó l v e r p o r l o c u a l 
f u é r e m i t i d o a l V i v a c , pero p r e s t ó 
f i a n z a y f u é pues to en l i b e r t a d . 
M á s t a r d e se c o m p r o b ó po r las i n -
ves t igac ionos p rac t i cadas p o r e l 
t en ien te Ca lvo , j e f e de l a S e c c i ó n 
de E x p e r t o s , que e l acusado B i n o 
era a u t o r de numerosos robos en 
e l H o t e l W a s h i n g t o n , y que e l r e -
v ó l v e r se lo h a b í a h u r t a d o a l v i -
g i l a n t e de t r á f i c o n ú m e r o 700 ,P . 
L ó p e z . 
L o s v i g i l a n t e s d e l a " G u e r r i l l a 
de l a Muer te '* , 23 , M a r t í n e z , y 
1 4 8 4 , S a r d i ñ a s , a r r e s t a r o n e n e l 
p a t i o de l a casa d e l s e ñ o r S á n c h e z 
B a t i s t a , en e l V e d a d o , 19 y 4, a 
dos - Ind iv iduos , escondido u n o de-
t r á s de u n a c o l u m n a y uno a l l a -
do de u n a v e n t a n a . N ó m b r a n s e los 
de ten idos A n t o n i o F e r n á n d e z M a r -
t í n e z , e s p a ñ o l , de 28 afios, vec ino 
de A r n a o y M a r t í , en Santa A m a -
l i a , y N i c o l á s B e i r o , e s p a ñ o l , de 
28 afios, vec ino de l a E r m i t a de 
los Ca t a l anes . 
I n g r e s a r o n en e l V i v a c . 
E l t en i en t e M i g u e l A n g e l R o d r í -
guez ., y v i g i l a n t e M o n t a n é , a r r e s -
t a r o n a A u r e l i o P é r e z ( a ) " E l Pe-
r u a n o " , de l a H a b a n a , de 29 a ñ o s , 
r e c l a m a d o en causa p o r h u r t o . 
I n r e s ó en e l V i v a c . 
E l t en ien te M i g u e l Ca lvo y los 
E x p e r t o s Ba lmaseda y M é n d e z 
a r r e s t a r o n ayer a A l f o n s o Caba l le -
r o u O v i d i o Canle L o n g o r i a , de l a 
A r g e n t i n a , de 35 a ñ o s , r ec l amado 
en causa por r o b o . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O 
F R A N C E S R E C I B E U N A C A R T A 
D E L F A M O S O C O R D O N 
C A N N I N G 
P A R I S / d ic . 2 8 . — ( P o r Asso-
c i a t e d P r e s s ) . — E n e l M i n i s t e r i o 
de Es t ado se h a r e c i b i d o u n a car-
t a d e l C a p i t á n G o r d o n C a n n i n g , 
que l l e g ó a esta l a semana pasada 
procedente de M a r r u e c o s c o m o 
e m i s a r i o de paz de l cabec i l l a r i -
feflo A b d e l K r i m . E l t ex to de l a 
c a r t a no ha s ido d i v u l g a d o , pero 
es de suponer que se so l i c i t e en 
e l l a del P res iden te de l Consejo 
B r i a n d , t i na a u d i e n c i a pa ra e l Ca-
p i t á n C a n n i n g . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
H o y se escucharon los I n f o r m e g 
acerca de l p l a n de f u s i ó n N i c k e l 
P í a t e . 
E l regreso d e l gene ra l P e r s h i u g 
y d e l c o r o n e l M o r r o w , desde A r i -
ca, parece I n m i n e n t e . 
E l b r i g a d i e r g e n e r a l Smedley 
B u t l e r r e t i r ó s u d i m i s l d n de l cuer -
po de i n f a n t e r í a de M a r i n a . 
C L U B U I V E R S I T A R J O 
De acuerdo con l o p r e sc r i t o en 
e l A r t . 46 de l R e g l a m e n t o de este 
C l u b se avisa a los s e ñ o r e s socios 
que e l d í a 9 de enero de 1926 se 
c e l e b r a r á n las elecciones p a r a l a 
J u n t a D i r e c t i v a que h a b r á de r e -
gii* a l C l u b d u r a n t e e l a ñ o de 
1 9 2 6 . 
Es tas t e n d r á n l u g a r en l a casa-
c l u b , Pased de M a r t í , 66. bajos , 
a las 8 p . m . y d u r a r á n t res horas 
d e s p u é s de In i c i adas . 
J o s é C a m i n e r o , 
Secre ta r io . 
V I C T O R I O S O R A I D D E U N 
C A I D E N B E N I M E S N A R 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 8 . ( P o r 
Assoc ia t ed P r e s s ) . E l pa r t e o f i c i a l 
r e c i b i d o hoy de M a r r u e c o s dice 
que el c a i d a d i c t o E l Z e b l a l , con 
sus gentes, apoyado po r l a mehas-
n i a de B e n i Mesnar h izo u n a i n -
c u r s i ó n en e l t e r r i t o r i o de d i cha 
c á b i l a p a r a p r o t e g e r a los ad ic tos 
a l Magzen cuyo je fe r e s u l t ó he-
r i d o . 'E.1 caid a d i c t o a v a n z ó has ta 
D a r A i n , donde r e c i b i ó l a s u m i s i ó n 
de doce poblados cuyog h o m b r e s 
se l e s u m a r o n p a r a pe r segu i r a 
los rebeldes , y , especia lmente , p a r a 
d e s t r u i r el pob l ado de Ben H a g u l n 
que han escogido como g u a r i d a . 
N U E V A T O R K , diciembre 28 .—(As-
sociated Press) . — L a In te rna t iona l 
Standard Elect r ic Corporation, que se 
l lamd con anter ior idad In te rna t iona l 
Western Elec t r ic Corporation, que fué 
comprada recientemente por l a In te r -
nat ional Telephone and Telegraph Cor-
porat ion, ha recibido ó r d e n e s de ma-
te r i a l t e le fón ico para Europa por una 
suma superior a $5.000.000. 
Una orden para cables t e l e fón icos y 
aparatos, por valor de 12.260.000 se 
d e s t i n a r á a l sistema de unidad a B u -
dapest y Vlena con otros centros i m -
portantes de A u s t r i a y H u n g r í a . La 
o t ra orden, por m á s de $2.760.000 i r á 
a Bruselas, para el s is tema que u n i -
r á a las principales ciudades de Bé l -
g ica . 
E n u n a f i n c a d e . . . 
Con Li, e j e m p l a r i d a d de a f ec tuo . 
sa y devo ta presteza, l a A c a d e m i a 
U n i v e r s i t a r i a de L i t e r a t u r a se 
c o n g r e g ó anoche en e l s a l ó n de 
actos de l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
p a r a r e n d i r u n so lemne t r i b u t o 
p ó s t u m o de r eve ren t e a d m i r a c i ó n 
a M a e s t r o de t a n va r i a s d i s c i p l i -
nas, como e l e x i m i o a r g e n t i n o D r . 
J o s é I n g e n i e r o s r ec i en t emen te fe-
nec ido . 
E j e m p l a r i d a d | m á s f e c u n d a y 
loab le , n a t u r a l m e n t e , p o r l a I n d o , 
le m i s m a de esta s o l e m n i d a d y p o r 
^a f o r m a acordada p a r a r e a l i z a r e l 
(V iene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
E N O I E N F U E G O S S E C O N M E M O -
R O E L N A T A L I C I O D E L P R E S I -
D E N T E W I L S O N 
C I E N P U B G O S , d ic . 2 8 . — D ) I A -
R I O , H a b a n a . — P o r i n i c i a t i v a s d e l 
p re s t ig ioso vec ino de é s t a S r . E v a -
r i s t o M o n t a l v o , hoy , a las c u a t r o 
de l a t a r d e , se e f e c t u ó u n l u c i d o 
ac to p ú b l i c o an t e l a e s t a tua d e l 
A p ó s t o l M a r t í , en e l P a r q u e Cen-
t r a l , c o n m e m o r a n d o e l n a t a l i c i o 
de M i s t e r V . W l l s o n , e l d i f u n t o 
P res iden te de los E s t a d o s » U n i d o s 
de N o r t e A m é r i c a ; h a b i e n d o asis-
t i d o g r a n n ú m e r o de damas de l a 
a l t a soc iedad y n u t r i d a s C o m i s i o -
n e » de las Asoc iac iones c lenfue-
gueras . L a B a n d a M u n i c i p a l eje-
c u t ó loa h i m n o s cubano y a m e r i -
cano, que f u e r o n o í d o s c o n v e r d a -
de ra d e v o c i ó n p o r l a n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a . 
L o s doc to res L ó p e z D o r t l c ó s y 
T r u j l l l o p r o n u n c i a r o n e locuentes 
y* p a t r i ó t i c o s discursos, hac iendo 
r e f e r enc i a a l a a c t u a c i ó n de " W i l -
soh d u r a n t e l a g u e r r a n r u n d i a l , ha-
c i endo r e s a l t a r sus f amosos "ca-
t o r c e pun tos ' * que t a n t a especta-
c i ó n causa ron . 
A m b o s o radores f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s . 
E l C l u b R o t a r l o a s i s t i ó a est^ 
h o m e n a j e (por tando (las (banderas 
cubana , l a a m e r i c a n a y l a r o t a 
r í a . E l ac to r e s u l t ó l u c i d í s i m o . 
S i m ó n , 
Cor re sponsa l . 
^ A V O s 
VELADA EN HONOR DE iOSE INGENIEROS 
L A A C A D E M I A U N I V E R S I T A R I A D E L I T E R A T U R A L E R I N D I O 
P O S T U M O H O M E N A J E A L I N S I G N E E S C R I T O R 
A N O C H E 
G a l a r r a g a , y l a Sr ta . E l e n a F e r -
n á n d e z de G u e v a r a i n t e r p r e t ó be-
l l a m e n t e a l p i a n o l a sona ta " C l a r o 
de L u n a " , de B e e t h o v e n , s iendo 
ambas m u y a p l a u d i d a s . 
L a S r t a . M a r í a C^pmes^ Carbo-
n e l l o f r e c i ó u n a soberb ia s e l e c 9 i ó n 
de "prosas/ de I n g e n i e r o s " que 
p e r m i t i e r o n a l c u l t o a u d i t o r i o ad-
m i r a r u n a vez m á s l a r i c a y p o l i -
f a c é t i c a m e n t a l i d a d d e l f i l ó s o f o 
a r g e n t i n o , por lo que f u é ovac io-
nada . 
E n e log io de I n g e n i e r o s l a Sr ta . 
A l i c i a Me K a r t h y l e y ó u n t r a b a j o 
c o n este s í m b o l o , e n c a r n a c i ó n per-
d u r a b l e de l recuerdo que l a H u -
m a n i d a d y l a C ienc ia , su P a t r i a 
y e l C o n t i n e n t e p o d r á n t ene r p o r 
m o d e l o : 
" E n l a C a p i t a l m á s á t i c a y c i e n , 
t í f i c a de l m u n d o c i v i l i z a d o , sobre 
l a c ú p u l a agus ta de u n a Sorbona , 
a p a r e c e r í a e l g igantesco c ó n d o r de 
los Andes , t end idas sus alas I n -
mensas en e l | v u e l o inacces ib le 
que t r a s m o n t a las nubes , m i e n t r a s 
q u e m a en a n t o r c h a f u l g u r a n t e u n 
a n t i g u o pa l impses to en que las 
a f i r m a c i o n e s i n q u i e t a n t e s que de-
R E O L A M A N E N I r A E S M E R A L -
D A Q U E SÉJ A B O N E E L A L Q U I -
L E R D E I»A C A S A Q U E O G L P A 
L A O F I C I N A D E C O R R E O S 
L A E S M E R A L D A , d i c . 2 8 . — 
D I A R I O , Haoana.—^Los vec inos de 
L a E s m e r a l d a s u p l i c a n a l H o n o -
rab le Sec re ta r io de C o m u n i c a c i o -
nes sea I n c l u i d o en l o a p r ó x i m o s 
presupues tos de l a n a c i ó n e l pago 
de l a l q u i l e r de l a Casa de Correos 
de é s t a , y a que dlciha o f i c i n a r e . 
cauda p a r a e l l o lo s u f i c i e n t e y e l 
pueb lo ?bona i n d e b i d a m e n t e ese 
a l q u i l e r . 
1 Espec ia i 
O T R A V E Z A V E R I A D O E L ' V I -
L L E D E S C A Y E S " 
San t i ago de Cuba, d i c i e m b r e 28 . 
— D I A R I O D E L A M A R I N A , Ha-
b a n a . — N u e s t r a s p red icc iones se 
h a n c o n f i r m a d o : E l v a p o r " V i l l e 
Des Cayes ," que hace poco es tuvo 
p e r d i d o , r e m o l c á n d o l o u n b u q u e de 
g u e r r a a m e r i c a n o , s a l l ó c o n t r e i n -
ta y u n pasajeros p a r a H a i t í , t e -
n i e n d o q u e regresar de a r r i b a d a 
forzosa p o r e l m a l es tado de las 
m a q u i n a r i a s . 
Es i n a u d i t a l a d e s p r e o c u p a c i ó n , 
d e j a n d o v i a j a r en este barco y e 
l l a m a d o " V e d e t t e , " que c u a l q u l e t 
d í a n a u f r a g a n po r l a a p a t í a de las 
a u t o r i d a d e s . 
— A l c u m p l i r s e h o y e l q u i n t o 
a n i v e r s a r i o de l a v i o l e n t a m u e r t e 
de l d o c t o r M a r t i n , los bomberos 
o f r e c i é r o n l e en su t u m b a u n home-
na je de r e c u e r d o . 
Cor r e sponsa l . 
L L E G O A S A N T I A G O E L ¡ D O C 
T O R R A M I R O G U E R R A 
S a n t i a g o de Cuba, d i c i e m b r e 28. 
— D I A R I O D E L A M A R I N A , H a -
bana.- .—La A s o c i a c i ó n de Maes t ros 
N o r m a l e s o f r e c e r á m a ñ a n a , en e l 
A u l a M a g n a de l a Escue la , e l ho-
menaje en h o n o r d e l d o c t o r R a m i -
r o G u e r r a S á n c h e z , que acaba de 
l l e g a r a q u í con e l o b j e t o de to-
m a r p a r t e en e l c u r s i l l o de perfec-
c i o n a m i e n t o . 
C o r r e s p o n s a l . 
E L E C C I O N E S E N S N . C R I S T O B A L 
San C r i s t ó b a l , d i c i embre 2 8 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Haba-
na . — A c a b a n de ce lebrarse • e leccio-
nes genera les en fti Sociedad Ter-
t u l i a , r e s u l t a n d o e l eg idos : pres i -
d e n t e : J o s é P é r e z ; v i c e : T u ñ ó n ; 
s e c r e t a r i o : J o s é M . Reyes ; v i c e : 
M a t í a s Crespo; t e s o r e r o : C a l d e r ó n , 
v i c e : P l a senc i a ; c o n t a d o r : E d u a r -
do C r i a d o , v i c e : F r a n c i s c o R o d r í -
guez . V o c a l e s : S u á r e z A l v a r i ñ o ; 
d o c t o r P i n o ; G a r c í a C a m a c b o ; V i -
cente C r í s p u l o ; A n t o n i o R o d r í -
guez; d o c t ó r C a r b o n e l l ; B u g a l l o ; 
C á n d i d o G i l L a b a r t a . 
L a j u n t a en p leno se t r a s l a d ó a l 
d o m i c i l i o de l pres idente e lec to . I n -
v i t á n d o l e a c o n c u r r i r a l a s e s i ó n , 
en l a que se e n c u e n t r a en este m o -
m e n t o . 
C o r r e s p o n s a l . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O E N 
E N C R U C I J A D A 
E N C R U C I J A D A , d i c . 2 ^ . — D I A -
R I O , H a b a n a . — A n o c h e f a l l e c i ó el 
D r . J o a q u í n NornJe l l a G a r c í a , 
p re s t ig ioso m i e m b r o de l a Socledao 
S I L i c e o . D i c h o l a T i e c i m l e n t o ha 
s ido m u y s é n t i d o . 
' B o r g e s , 
Espec ia l . 
O T R O M U Y S E N T I D O F A L L E C Í . 
M I E N T O E N J A G Ü E Y G R A N D E 
J A G Ü E Y G R A N D E , 28 tflc— 
D I A R I O , H a b a n a . E l f a l l e c i m i e n t o 
de l Si*. M a r i o Paez, acaecido ayer 
l a s s e ñ o r i t a s Me K a r t h y y Gómez Carbonell, con los ductores Salazar, Dihig-o y de Soto y el s e ñ o r Hmaz de 
loa Itlanoa, M i n i s t r o de la R e p ú b l i c a Argfentlna, en l a Presidencia de l a Velada en honor de Ingenieros 
p í o t r i b u t o , a r o m a d o p o r l a adhe-
s i ó n e s p i r i t u a l , que a p o r t a r o n los 
fac tores de t a n e d i f i c a n t e ve lada . 
E n e l es t rado , a c o m p a ñ a n d o a l 
E x c m o . Sr. M i n i s t r o de l a A r g e n -
t i n a en Cuba , Sr. RUfz de los L i a . 
nos, t o m a r o n as ien to los Sres. 
Dres . Sa lvado r Salazar , J u a n M . 
D i h i g o , A d o l f o de A r a g ó n , L ^ i s 
de S o t ó y las Sr tas . M a r í a G ó m e z 
C a r b o n e l l y A l i c i a M e K a r t h y . 
E n l a '•'Sala Espade ro" , ced ida 
p o r e l D i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l Sr. H u b e r t de B l a n c k , 
l a g a l l a r d a y l abo r io sa fa lange 
a c a d é m i c a que en e l D r . Salazar 
t i ene , con e l f e r v o r de l P ro fesor 
celoso e l f a v o r d e l M a e s t r o - g u í a , 
p r ó d i g o en hacer cons tan te m o s . 
t r a c l ó n de sus a l i en to s y e s t í m u -
los educacionales . 
Y u n a selecta r e p r e s e n t a c i ó n 
de l p r o f e s i o n a l i s m o y de las l e -
t r a s , c o n d i s t i n g u i d a s , damas c o m -
p l e t a r o n e l a u d i t o r i o que a c u d i ó a 
p a r t i c i p a r de esta e x q u i s i t a ve la -
da, d o b l e m e n t e e j e m p l a r y l o a b l e . 
L a S r t a . B l a n c a Dop ico I n i c i ó 
e l . h o m e n a j e a l pensador a r g e n t i -
n o r e c i t a n d o exce len temente e l 
" C a n t o a Sa,n M a r t í n " , de S á n c h e z 
c r í t i c o m a g i s t r a l , d i c h o s i n h i p é r -
bole y s i n l i s o n j a . 
E v o c a n d o l a a m p l i a y r ec i a l a -
b o i ^ de I n g e n i e r o s , c u y a s ú b i t a 
m u e r t e c o m e n t ó tan^ d o l i e n t e co-
m o b e l l a m e n t e , l a S r t a . Me K a r . 
t h y , s e ñ a l ó l a g e n i a l i d a d pasmosa 
d e l g r a n a r g e n t i n o a u t o r de " E l 
h o m b r e m e d i o c r e " , o b r a c u m b r e 
capaz de ser t a m b i é n u n p r ó c e r 
p o r su t r a scenden te p e r s o n a l i d a d , 
en c u a l q u i e r n a c i ó n de las m á s 
cu i t a s y m á s avanzadas . 
Sus a v l z o r a m i e n t o s , sus excelsas 
su t i lezas , sus Inves t igac iones , co-
m o f i l ó s o f o , como e s c r i t o r y c o m o 
c i e n t í f i c o , q u e t o d o y m á s f u é 
q u i e n en p s i c o l o g í a y en m e d l c l . 
na , en m e t a f í s i c a y en l i t e r a t u r a , 
en s o c i o l o g í a y en m o r a l , en pe-
d a g o g í a y en c i v i l i d a d , f u é u n 
v e r d a d e r o s e m b r a d o r , u n per fec to 
f a r o y ¡ t enaz c o n s t r u c t o r , f o r m i d a . 
b l emen te o r i g i n a l c o n t a l l a de es-
t a d i s t a m o d e l o , a l p a r de t odos 
sus a m p l i o s y a l t o s va lo res i n t e -
lec tua les , p r o c l a m á n d o s e a l p r e c i a , 
m a r e l s u r g i m i e n t o d e l l a t i n o -
a m e r i c a n i s m o , l o p l a s m ó en p r o -
d ig iosa s í n t e s i s l a S r t a . M e K a r . 
t h y r u b r i c a n d o su ó p i m o t r a b a j o 
j a r o n \el peso de su e r r o r en l a 
c i enc ia I m p e r f e c t a d e l ayer , d a n 
paso a l a esperanza e sc ru t ado ra 
q u e enc i e r r a su a f o r i s m o : " T o d o 
t i e m p o f u t u r o s e r á m e j o r " . 
Ju s t amen te , u n ce r rado y l a r g o 
ap lauso de t o d a l a sa la s a l u d ó a 
l a S r t a . M c K a r t h y a l e p i l o g a r t a n 
a d m i r a b l e y a d m i r a d o e l o g i o . 
C e r r ó l a ve lada e l P res iden te de 
l a A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a de L i -
t e r a t u r a D r . Sa lvador Salazar g l o -
sando los t r a b a j o s a l l í l e í d o s y 
los apor tes que a l h a j a r o n e l p r o -
g r a m a y b o r d a n d o c o n su p r l v l l e . 
g l a d a pa l ab ra , s en t i da y e locuente , 
l a b i o g r a f í a de I n g e n i e r o s como 
h o m b r e de c ienc ia , abarcando! en 
u n esmerado a n á l i s i s de su v a r i a 
p r o d u c c i ó n los m á s b r i l l a n t e s des-
t e l l o s de ' su t a l e n t o g e n i a l , f i n a -
l i z a n d o con u n b r io so apos t ro fe 
como e s p i r i t u a l o f r e n d a a l a g l o . 
r í a y a l a b r a d a p o r I n g e n i e r o s c o n 
su m a g n a o b r a . 
C a l u r o s a m e n t e a p l a u d i d o e l D r . 
Salazar , r e c i b i ó l u e g o generales y 
m e r e c i d í s i m a s f e l i c i t ac iones p o r su 
e s p l é n d i d a o r a c i ó n y e l é x i t o de 
su I n i c i a t i v a , <iue fue rza es s e ñ a -
l a r como e j e m p l a r y l o a b l e . 
en l a r e s idenc ia de l D r . Sabi en esa 
C a p i t a l , ha causado gene ra l s e r t l -
m l e n t o en esta p o b l a c i ó n , de l a 
que e ra el f i n a d o h i j o a d o p t i v o y 
P res iden te A d m i n i s t r a d o r de l 
C e n t r a l " A u s t r a l i a ' . A l acto d t l 
sepel io , h o y , e n l a H a b a n a , con-
c u r r i r á n i n f i n i t o s a m i g o s de esta 
l o c a l i d a d . E l L i c e o e n l u t ó sus sa-
lones como e x p r e s i ó n de due lo a n . 
te l a p é r d i d a d e l benefac to r socio 
de m é r i t o . 
H e r n á n d e z , 
Espec ia l . 
Y a s e m a r c h ó d e 
L A S E L E C C I O N E S E N L A SO-
C I E D A D " U N I O N C L U B " , D E 
M A J A G U A 
E N E L A C T O R E I N O E N T U S I A S -
M O Y A R M O N I A . — E L O C U E N T E S 
D I S C U R S O S 
M A J A G U A , d ic . 2 8 , — D I A R I O , 
H a b a n a . — E n l a Sociedad U n i ó n 
C l u b se c e l e b r a r o n ayer las elec-
ciones genera les c o n g r a n e n t u -
s iasmo. R e s u l t a r o n electos P r e s i -
den te de l a m i s m a , po r u n a n i m i -
dad , e l Sr. Pedro A . V a l d é s y V i -
ce e l Sr. M a n u e l S u á r e z L i n a r e s , 
cuyos cand ida tos hace dos1 a ñ o s 
d e s e m p e ñ a n esos m i s m o s cargos 
en esta p r o g r e s i s t a T n s t l t u c l ó n . E n 
cuan to a los cargos de vocales re -
s u l t ó una' e l e c c i ó n m u y r e ñ i d a , 
c e l e b r á n d o s e l a a r m o n í a r e i n a n t e 
d e s p u é s d e l e s c r u t i n i o . Se p r o n u n -
c i a r o n e locuentes d i scursos . E l 
P res iden te electo r e c i b i ó u n p r e -
cioso b o u q u e t de f lo res n a t u r a l e s 
obsequio de l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
d e l Sr. T o m á s M a r s u l i . Se. b r i n d ó 
po r e l é x i t o de l a d i r e c t i v a en-
t r a n t e . 
E l co r re sponsa l . 
K I N K R O W D O » f J B A i U F F J U U K « 
D E L SR. B A L S I N D E 
M A R I E L , d ic . 2 8 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — D o s chautTeurs d e l Sr. 
Ba l s i nde n o m b r a d o s M a r i a n o L e -
r r l n a g a l y Pedro Calero sos tuv ie -
r o n u n a r e y e r t a en e l C e n t r a l 
"San R a m ó n " , r e s u l t a n d o g rave -
m e n t e h e r i d o de t res balazos Pe-
d r o Ca le ro , e l que m e d i cen f a l l e -
c i ó a l l l e g a r a l h o s p i t a l de Gua-
n a j a y . E l agresor f u é de t en ido he-
r i d o l evemen te en u n a m a n o . E l 
Juzgado a c t ú a . 
F e r n á n d e z V a l d é s , 
Cor responsa l . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
de L u s i g n a n i a l que e x p u l s ó , po r 
med io de u n m a n i f i e s t o donde e x i -
ge de los fascistas t odos " p o r a l t a 
que sea su p o s i c i ó n , u n a e s t r i c t a 
d i s c i p l i n a " . 
A S C I E N D E U N C O R O N E L Q U E S E 
D I S T I N G U I O E N L A L I B I A A 
G E N E R A L 
R O M A , d i c i e m b r e 2 8 . — ( P o r l a 
\Tn l ted P r e s s ) . — E l c o r o n e l Mezze-
t t l , que en los ú l t i m o s t i e m p o s ha 
a d q u i r i d o m u c h a f a m a en e l p a í s , 
p o r sus b r i l l a n t e s hechos de a r m a s 
en l a L i b i a acaba de ser n o m b r a -
do gene ra l de su a r m a que es l a 
do c a b a l l e r í a . 
V O L P I I N A U G U R A U N A S A L A E N 
L A B I B L I O T E C A D E H A C I E N D A 
E N M E M O R I A D E U N 
E C O N O M I S T A 
R O M A , d i c i e m b r e 2 8 . — ( P o r l a 
U n i t e d P r e s s ) — E l m i n i s t r o de H a -
c ienda Conde V o l p i . i n a u g u r ó hoy 
en l a B i b l i o t e c a d e l M i n i s t e r i o , l a 
Sala P a n t a l e o n i , a s í l l a m a d a e n 
h o n o r d e l c é l e b r e economis ta i t a -
l i a n o de f a m a m u n d i a l y r e c o n o c i -
do p r e c u r s o r de l F a s c i s m o . L a b i -
b l i o t e c a d e l c é l e b r e a u t o r h a s ido 
in s t a l ada en d i c h a s a l a . 
F A L L E C E E N M O N T E C A R L O U N 
C O N T R A L M I R A N T E N O R T E -
A M E R I C A N O 
E L E C C I O N D E F U N C I O N A R I O S 
A G R I C O L A S E N M I L A N 
M I L A N , d i c i e m b r e 2 8 . — ( P o r l a 
U n i t e d P r e s s ) . — E l consejo p ro -
v i n c i a l a g r a r i o ha n o m b r a d o p a r a 
pres idente de d i c h a o r g a n i z a c i ó n a 
E l l e n o F a b r i y v lce-pres i dente a A r -
m a l d o M u s s o l i n i , h e r m a n o de l p r é -
m i e r . e 
S U F R I O G R A V E S H E R I D A * * U N 
O B R E R O E N M A T A \ ' Z \ S 
Matanzas , d i c i e m b r e 2 S . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
H o y , s u f r i ó graves her idas y con -
tus iones a l caer le enc ima u n pa^ 
r a l de m a d e r a , t r a b a j a n d o en loa 
a lmacenes de los s e ñ o r e s S l l v e l r a , 
L i n a r e s y C o m p a ñ í a , e l o b r e r o Ro-
m á n Car t aya , vec ino de V e l a r d e y 
Z a r a g o z a . 
G ó m o / , 
S E P R E P A R A L A C E L E B R A -
C I O N E N 1 « 2 7 D E L A M U E R T E 
D E L C E L E B R E Q U I M I C O V O L T A 
C O M O , d i c . 2 8 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — E n esta c i u d a d se e s t á n 
hac iendo ya p r e p a r a t i v o s p a r a ce . 
l e b r a r en el a ñ o de 192 7, e l cen te-
n a r i o de l a m u e r t e d e l c é l e b r e 
q u í m i c o y h o m b r e de c ienc ias d e l 
s i g lo pasado, c e n t e n a r i o en e l que 
p a r t i c i p a r á n todas las U n i v e r s i d a -
des de l p a í s y m u c h a s ex t r an j e r a s 
que h a n a n u n c i a d o ya su i n t e n c i ó n 
de hace r lo . 
M A S N O T I C I A S D E I T A L I A 
P R O X I M A E N T R E V I S T A D E L 
P R E M I E R I T A L I A N O C O N E L M I -
N I S T R O D E E S T A D O I N G L E S 
( P o r l a U n i t e d P ress ) 
M I L A N , d i c i e m b r e 2 8 . — E l pre-
m i e r I t a l i a n o en u n a c o n v e r s a c i ó n 
con los p e r i o d i s t a s les a n u n c i ó que 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 2 8 . — 
( P o r l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — Se-
g ú n n o t i c i a s r ec ib ida s p o r va r i o s 
a m i g o s suyos de é s t a , h a f a l l ec ido 
h o y , en M o n t e c a r l o , e l c o n t r a l m i -
r a n t e r e t i r a d o de l a A r m a d a n o r -
t e a m e r i c a n a R a y m o n d T e r r y R o d -
gers , ex p res iden te d e l Coleg io N a -
v a l de G u e r r a . E l c o n t r a l m i r a n t e 
se h a l l a b a ya en los se tenta y seis 
a ñ o s de edad y desde h a c í a m u c h o 
t i e m p o r e s i d í a en el e x t r a n j e r o con 
su esposa. 
E l c o n t r a l m i r a n t e Rodgers a l -
c a n z ó e l g r a d o de c o m a n d a n t e en 
1899 , e l de c a p i t á n en 1 9 0 3 , y e l 
d e c o n t r a l m i r a n t e en 1908 . S i r v i ó 
c o m o m a r i n o a s u p a t r i a d u r a n t e 
c u a r e n t a a ñ o s , en c u y o t r a n s c u r s o 
f u é o f i c i a l d e l acorazado " Io"wa" 
en e l c o m b a t e de Sant iago de C u -
ba, d u r a n t e l a g u e r r a h i spanoame-
r i cana , y p e l e ó en C h i n a en l a re -
b e l i ó n de los boxe r s . Po r t r e s a ñ o s 
f u é el p r i m e r o f i c i a l de i n t e l i g e n -
c i a de l a S e c r e t a r í a de M a r i n a , y 
e n 1909 f u é n o m b r a d o pres iden te 
d e l Colegio N a v a l de G u e r r a y co-
m a n d a n t e de ¡a e s t a c i ó n n a v a l de 
l a b a h í a de N a r r a g a n s e t t . 
SERA EL PROXIMO « UN GRAN AÑO DE RECONSTRUCCION d e d i a e n d í a 
P o l í t i c a y e c o n ó m i c a m e n t e e l 
a ñ o d e Í 9 2 6 p a r e c e q u e h a d e 
ser f a v o r a b l e p a r a E u r o p a 
( P o r Char l e s M C . C A N N . ) 
( C o r r e s p o n s a l de l a U n i t e d Press . ) 
L O N D R E S , d i c i embre 2 8 . — 
y i las cosas no se e n r e d a n y com-
p l i c a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , lo m á s 
p robab l e es que d u r a n t e e l p r ó x i -
mo a ñ o se presente e l i n i c i o de 
u n a e ra de r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i -
ca y p r ó s p e r a pa ra E u r o p a . 
P o l í t i c a y e c o n ó m i c a m e n t e , pa-
rece que e l p r ó x i m o a ñ o s e r á f a -
v o r a b l e a los p r o p ó s i t o s de los po-
l í t i c o s europeos en sus nuevos de-
r r o t e r o s hac ia l a c o n c o r d i a y coo-
p e r a c i ó n de todas las naciones . 
U n o de los p r i m e r o s pasos que 
en ese sen t ido se p r o p o n e n p r a c t i -
car los es tadis tas de E u r o p a occ i -
d e n t a l es, ex tender los benef ic ios 
de convenios semejantes a los sus-
c r i t o s en L o c a r n o a l a p e n í n s u l a 
b a l k á n i c a , s u p l e m e n t a n d o con e l los 
las d isposic iones de í a L i g a de las 
Naciones pa ra e x c i t a r en a q u e l he r -
v i d e r o de pasiones b é l i c a s e l I n i c i o 
de o t r a c o n f l a g r a c i ó n . 
L a confe renc ia sobre el desarme 
en cuyos r e su l t ados hay puestas 
t an ta s esperanzas, c a m b i a r á p r o b a -
b l emen te las cond ic iones e c o n ó m i -
cas en que se desenvuelve h o y l a 
v i e j a E u r o p a . L a L i g a de Nac io -
nes . e s t á p r e p a r á n d o s e p a r a que l a 
confe renc ia t e n g a l u g a r , a m á s t a r -
da r en e l o t o ñ o . E s t e s e r á el acon-
t e c i m i e n t o m á s I m p o r t a n t e de los 
que t e n d r á n l u g a r e l a ñ o p r ó x i m o 
en l a esfera p o l í t i c a ; y m u c h o ha 
de r e s u l t a r en benef ic io de l a paz 
de l m u n d o , s i en e l l a t o m a n as ien-
te los delegados de log Estados 
U n i d o s y los de l a Rus i a Sovie t . 
A l e m a n i a r e c o b r a r á su l u g a r en 
e l Consejo d i r e c t o r de l a p o l í t i c a 
europea cuando ingrese en la L i g a 
el p r ó x i m o mes de m a r z o . Se t r a -
t a r á entonces de l l e v a r a Rus ia a 
p a r t i c i p a r , a s í m i s m o , de l a res-
p o n s a b i l i d a d c o m ú n po r e l man t e -
n i m i e n t o de l a paz. Es posible que 
de e l l o se t r a t a en e l m i s m o mes 
de enero . De e l l o y a se e s t á ha -
b l a n d o . 
E l p r ó x i m o a ñ o e n t r a r á c o n su 
c o n c i e r t o I n e v i t a b l e de g u e r r a s ; 
pero n i n g u n a de e l las t i ene como 
escenarlo E u r o p a . F r a n c i a , y Espa-
ñ a l u c h a n c o n t r a A b d E l K r i m , en 
M a r r u e c o s ; y l a p r i m e r a t r o p i e z a 
con muchas d i f i c u l t a d e s en S i r i a . 
I n g l a t e r r a y T u r q u í a e s t á n dis-
p u t a n d o a ú n sobre l a c u e s t i ó n de l 
M o s u l . E l E g i p t o e s t á i n q u i e t o , e 
J t a l i a e s t á e m p e ñ a d a en una l u c h a 
e s p o r á d i c a y c o n t i n u a en e l N o r t e 
de sus posesiones a f r i canas . 
Desde e l p u n t o de v i s t a e c o n ó -
m i c o , e l 1926 p resen ta u n f u t u r o 
m e j o r . E l comerc io r ev ive a med i -
da que d i s m i n u y e l a i n f l u e n c i a de 
p o s t - g u e r r a . L a s deudas se h a n 
a r r e g l a d o ya en su m a y o r pa r t e , 
i n t e r n a c i o n a l e s ; y los convenios pa 
r a su pago se e s t á n l l evando a ca-
bo. L o s economis tas p red icen que 
en e l a ñ o p r ó x i m o se c o n t i n u a r á 
p rog re sando en ese sent ido , a u n -
que de u n m o d o l e n t o , pero no po r 
e l l o menos e f i caz . 
E l h o m e n a j e a l D r # M a n u e l 
S e c a d e s 
U n a c o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r 
C o r o n e l Sr. B a r t o l o m é M a s ó y el 
s e ñ o r F ranc i sco E . Fonseca, v i s i t ó 
ayer a nues t ro D i r e c t o r , i n v i t á n d o -
le a l merec ido banque te -homenaje 
que se c e l e b r a r á el d í a p r i m e r o d e l 
p r ó x i m o mes de enero, en el h o t e l 
" T e l é g r a f o " , como d e m o s t r a c i ó n de 
afecto y s i m p a t í a a n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o y cabal leroso a m i g o el doc-
t o r M a n u e l Secades y J a p ó n , a c t u a l 
L e t r a d o C o n s u l t o r de l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n . 
E l D o c t o r R i v e r o a g r a d e c i ó l a 
' a ten ta i n v i t a c i ó n y p r o m e t i ó a s i s t i r 
a l r e f e r i d o ac to . 
D e l C o n c u r s o I n f a n t i l 
A f i n d e e v i t a r c u a l q u i e r e r r o r 
p o r p a r t e d e l o s n i ñ o s q u e se 
c r e e n c o n d e r e c h o a l r e g a l o d e 
l o s 6 0 j u g u e t e s o f r e c i d o s p o r e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m -
p a t í a , h a c e m o s l a a c l a r a c i ó n q u e 
e l n ú m e r o p o r e l q u e d e b e n r e -
g i r s e l o s t e r m i n a l e s d e c a d a m i -
l l a r es e l 3 8 7 , q u e q u e d ó f i j a d o 
e n e l a p a r a t o m e c á n i c o e l é c t r i c o 
p o r e l q u e se h i z o e l s o r t e o . 
P o r l o t a n t o , t o d o s los m i l l a -
r e s a c a b a d o s e n 3 8 7 t i e n e n d e -
r e c h o a u n j u g u e t e q u e se e n t r e -
g a e n l a O f i c i n a d e Z u l u e t a y T e -
n i e n t e R e y . 
HOTEL PASAJE 
Prado 9 5 . T e l . A - 1 1 5 1 . H a b a n a . 
G r a n i n a u g u r a c i ó n de l a T e m p o r a -
da Inve rna l . Comidas Bailables en 
el Piso P r i n c i p a l . Amenizadas por 
el Y a r a Jazz B a n d Orcbestra . Des-
de las 7 p . m . en adelante. Se rv i -
| cios exquisi tos en T a b l e d'Hotes y 
a la Ca r t a . Reserve su mesa ahora 
por t e l é f o n o . 
d e n t r o de poco se e n t r e v i s t a r í a en 
R a p a l l o con e l M i n i s t r o J é Es tado 
I n g l é s A u s t e n C h a m b e r l a i n y que 
pa ra entonces t e n d r í a "a lgo que de-
c i r " . 
A l I n s i s t i r los r e p ó r t e r s acerca de 
que si el t e m a entre ambos s e r í a la 
confe renc ia de l a L i g a sobre e l de-
s a m e o sobre el t e m a de u n a " I t a -
l i a m a y o r " que a h o r a emplea M u s -
s o l i n i , para a n d a r p o r casa, el Pre-
m i e r sa n e g ó a contes tar , r e p i t i e n d o 
p o r en c o n t r a r i o su a f i r m a c i ó n de 
que l a n o t i c i a a s o m b r a r í a a l m u n d o . 
L O S C U P O N E S D E N U E S T R O S 
R E G A L O S D E V I A J E S 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a las 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n n u e s -
t r o s v i a j e s a E s p a ñ a y F r a n -
c i a c o n q u e o b s e q u i a r á e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e l 
a ñ o e n t r a n t e a sus l e c t o r e s , 
q u e n o d e b e n e n v i a r c u p o n e s 
t o d a v í a a l a o f i c i n a q u e es-
t a m o s o r g a n i z a n d o , p u e s d e -
b i e n d o é s t a o c u p a r e l m i s m o 
l o c a l d e l " C o n c u r s o I n f a n t i l 
• d e S i m p a t í a " q u e a ú n n o h a 
t e r m i n a d o , se e x p o n e n a q u e 
se e x t r a v í e n o c o n f u n d a n d i -
c h o s c u p o n e s . 
L a a d m i s i ó n d e é s t o s , p a r a 
ser c a n g e a d o s p o r l o s v a l e s 
n u m e r a d o s , e m p e z a r á e l d í a 2 
d e E n e r o . 
Sensible nnm n̂Xo ^ , 
m e n i n o s . £ j 
Pié» 
ó p e r a . — D e s e a d 
l o ? — S p o r t y m á 8 
" p o n . ^ 
c r im*3a P c r t o d f a t í c a . ^ 
« r a n a d a s y 
d a s . 
U n conocido fabricante d* 
d í a s de N e w Jersey. ha ! * 
sensacional d e c l a r a c i ó n d ^ 
t a m a ñ o de los p i é s de x ¿ ^ * 
e s t á aumen tando de modo 
b l e . «ota. 
E l l o a t r i b u y e a l atletismo t 
tenso que viene haciendo 1. 
Jer . a fc* 
Puede ser esa l a causa del ü 
a r r o l l o de los pies femenino* 
r o t a m b i é n puede Ser que la{ 
mas se r e n cada d í a m á s 0bi,fc 
das a u n esfuerzo mental hJh" 
que en el h o m b r e ha p ^ 
c ie r tas al teraciones en la COnf 
g u r a c l ó n de l a cabeza. 
Se anunc iaba hace pocog ^ 
en Chicago que los sasofones h 
v a d l r í a n l a orquesta del Tettro 
de l a Opera de aquella ciudad . i 
estrenarse l a nueTa J 
F r a n k H a r d l n g , t i t u l ada "A i ¿ 
g h t f r o m Sa in t Agnea" . 
S I s a x o f ó n es u n instrumento 
cuyas h a r m o n í a s e s t á n siendo 
m u y d i s c u t i d a s . Pero, t « t i n d 3 
de u n a ó p e r a <jue se llama " á l m o m e n t o 
L l g h t f r o m Saint Agnes", no eres- í bloí1uc; 
m o s que haya Inconveniente et 
que p r e d o m i n e e l saxofón en la 
o r q u e s t a . 
Como p o d r í a admit i rse la gai-
t a pa ra u n a ó p e r a que se titula, 
r a : " C a r r e t e r a abaxu v a " . 







r la ac túa 
. j | sus face 
' F é l i x A l e g r e Morales, de 24 rantón de< 
afios. Jornalero y vecino de Z* ÍKUtir!Í p! 
q u e i r a 1 0 1 , f ué asist ido en el HoJ ¡," 
p i t a l M u n i c i p a l de graves léalo-
nes en e l e s t ó m a g o qne le oca-
s i o n ó e l encargado del tren da 
cant inas donde presta sug servL 
cios a l da r l e é s t e una patada ea 
e l v i e n t r e . E l estado del herko 
es desesperado". 
Noso t ros persist imos en nejar 
qne el h o m b r e desciende del mo-
no, pero a veces nos asaltan dn. 
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¡tasto a e 
¡pos. Es í 
bermitiré « po l i t i 
A l g o de spor t : Wfc ^ i t a 
' 'Respondie ron los leones coai!Inbrosnr 
c inco c a r r e r a s ^ . j ei p r ( 
C o m e n t a r i o del fracasado do* do el g n i 
m a d o r s e ñ o r Ü r r u t i a : * puestos 
" í Q u é suerte t ienen alguno»!, 
A m í los leones me responden coi é aquel g r 
unos r u g i d o s , que, v a m o s . . . iT" ' el prenr 
soy e l que tengo que dar las 5 ̂ mi s io r 
K próxime 
^rvadores 
"i que esl 
r r e ras ! 
E l p e r i od i s t a debe tener el es- iMe, y qUp 
p i r i t u de los viejos cruzados. V^teTte 
Esto d i j o en reciente discurso, ff 
M r . P e r r i n , Presidente del Cloi nusiones 
de Per iod is tas de Nueva York. alentó oc 
N o a c l a r ó e l ^ ^ ^ ' S ^ 
per iodis tas tengamos que convw. ^ 
t l r n o s en c ruzados . Pero a«aso «gab ine te 
pa ra que podamos entretener a W al pa 
iectores con — s de p a l ^ ^ de 
cruzadas, la t o n t e r í a de moda- no recae 
Dos estudiantes de Berlín, ^ J ^ , p0J 
p i r a n t e s a l amor de una ^ L ' el £ a t 
L c h a c h a . Pactaron un 
granadas de m a n o . ^ ^ R t c l a s , T t 
"Se m i d i ó l a distancia 1 
do e l juez; de campo hizo 1» 
con u n p a ñ u e l o , se l a u c ó n 
g ranadas . 
Las granadas salieron ^ 
a i res , pero nada o<;urrl*rin0. 
B i e n d e c í a aquel P*d in0. ^ 
_ ¿ Q u é inconveniente W 
^ un duelo con 
fe* 
I 
que pactemos " n u " ~ ~ «rtt 
cha? Que esta " un a di5»»-
ble? j T o d o depende d e ^ i a ^ 
c ía a que se 
t i en tes ! 
coloquen los 
E L A M A R I N A * 
D I A R I O D 
De acuerdo con lo ^ e y de £ 
en los Es ta tu tos ^ K ^ * * 
den del s e ñ o r ^ 
por este * e d i o , a ^ ^ 
cionistas del ^ ^ 
R1NTA' i " ^ o r d i n a r i a > ne ra l E x t r a o r m tr(? de , 
celebrarse «1 ^ veint ise l -^ 
de m i l n o ^ f tarde, ¿ 
la? " ' d f l a Compara - ^ f i c io de ia ^ . ia » * 
je t0 f los E s t ^ \ f ^ c ión de los ^ proyecto {*« acuerdo con «1 P v>* ¿ 
Por l a J Z v í i b ^ a toda5 j f l ^ 
t u to s e s t á n ™ 1 de 1» ^ri»-
h á b i l e s *asta el c6ta Se* ^ 
en ^ t ^ e m t l c u s t r o d ; ; 
rovec ieu to» -




«"o el p 
e i t a l l 
" sobre 
- ^ s l g n 
Plncia. ra 
i j*gan r; 
PPllcas. 
I \ 
R v f í D E 
A 
Í V 6 las f 
EJ'robabU. 
,u« Vol \ 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C 
HoJ5 veces 
E ? ' « l u n 
a la 
t e r c i e 
K pnt0 
W.da3 fin 
l i a T " 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central . Habana. M - S i f l i 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte. 
I-X994, Marlanao. Col imbia , Alnien-
dares. Buen Ret i ro . Quemados v Po-
go lo t t i , F-O-7090. 
MIA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asoc iac ión ea l a ü n i c a que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
c a l i ' e g r á f i c a s y l a In formac ión local 
que en est© D I A R I O se publiquen. 
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1 SALVACION DEL 
letlsino 
Qdo la 
U8a del de». 
meninos, ^ 
que ha da-' 









la<ia "A Ll. 
instrumento 
^ á n alendo 
tratándose 
ís" , no cree-
renlento en 
va " . 
les, de 24 
a en el Hos. 
aves leslo-
qne le oca-
el tren dt 
, sus servi. 
i patada en 
del herlro 
i en negar 
ide del mo» 
M t i 0 ¿ c b r e v e s h o r a s y a se 
bra si ha t r i u n f a d o o s i h a 
Q u i t a d o u n f r a c a s o d e f i n i t i v o 
^ MAS TERRIBLE PRUEBA 
en una r e u n i ó n d e l g a b i n e t e 
i s c u t i r á e l p r o y e c t o h e c h o 
* cl M i n i s t r o d e H a c i e n d a 
OPUESTO aITiNFLACION 
. algunos m i e m b r o s d e l g r u p o 
¿cal le p e r m a n e c e n f i e l e s p o -
drá B r i a n d sos t ene r se a ú n 
D E M O S T R A C I O N E S C O N T R A 
L O S C R I S T I A N O S E N 
N A N K I N G 
T O K I O , d i c i embre 28. ( U n i -
t ed P r e s s ) . — S e g ú n despa-
chos rec ib idos a q u í , en l a c i u -
dad c h i n a de N a o k i n g ocu -
r r i e r o n , a f ines de l a sema-
na, demos t rac iones c o n t r a los 
c r i s t i a n o s . Se dice que m u -
chos es tud ian tes de l a U n i v e r -
s i d a d de l a M i s i ó n A m e r i c a n a 
h a n t o m a d o pa r t e en las ma-
ni fes tac iones , que han causado 
a l g u n a p r e o c u p a c i ó n po r el 
temor que puedan o r i g i n a r . 
ALEMANIA, FRANCIA 
Y LA 
, L i B r a d f o r d , co r responsa l 
f de U n i t e d Press 
PARIS. * c . 2 8 . — E l P r e m i e r 
L «H es tá luchando en los c o r r e . 
^ de la C á m a r a de D i p u t a d o s 
salvar a l i r a n i o def nuevas 
p iones y a su gob ie rno de u n a 
violenta . D e n t r o de o t r a s 
f( horas h a b r á conseguido u n 
L í o t empora l o u n fracaso de-
iltivo. 
El anciano es tadis ta que u n a y 
«a vez ha ocupado l a p res iden-
Ldel Consejo de m i n i s t r o s , s i e n , 
a lo que parece, que es l l egado 
llama " i i momento de d e s t r u i r e l s i s tema 
bloque en l a C á m a r a y . j u s t i -
j u r la existencia d e l gob i e rno 
J irlamentario en esta su m á s te-
:of<Jn en l ^ g prueba desde l a g u e r r a . 
Mientras se d e m o r a B r i a n d en 
Irse la f a i - t corre(Wes a rengando a este 
le se tltMi, "J^rto , a aquel m i n i s t r o d e l 
j i n e t e , au c o l é r i c o descontento 
la actual s i t u a c i ó n se ev idenc ia 
sus facciones. M a ñ a n a , en u n a 
JlBilón decisivaf de l gab ine te , se 
Ino de Z* ^utirá ^ ProSrama de l m i n i s t r o 
[Hacienda D o u m e r , y B r i a n d 
:a buscando el apoyo de los 
limbros rad ica les de l Gabine te , 
icercándose a M . D u m e s n l l , u n o 
los autores d e l p royec to f i n a n . 
iro de l a c o a l i c i ó n de l a iz-
pierda en o p o s i c i ó n a l de M . D o u -
Br iand e x c l a m ó f i e r a m e n t e : 
Si q u e r é i s c o n t i n u a r l a i n . 
laón, apoyad a v u e s t r o p r o p i o 
pecto y v e r é i s l a i n f l a c i ó n en 
t . Y o soy c o m p l e t a m e n t e 
Jkesto a este s i s tema p o l í t i c o de 
isaltan ta, spos. Es a n t i p a r l a m e n t a r i o , y .no 
Jel mulo, I p e r m i t i r é . 
• o s p o l í t i c o s e s t á n p a r t l c u l a r -
iite agitado^ por lo que respec. 
. l a la i n m i n e n t e d e c i s i ó n de los 
: ,nMiembros rad ica les de l Gabine te 
tre el p r o g r a m a de D o u m é r . Si 
icasado dolido el g rupo r a d i c a l r e n u n c i a r e 
»pues tos en e l m i n i s t e r i o , d i f i -
taente p o d r í a pe rmanece r B r i a n d 
. .J |el suyo, pero s i a l gunos de e n . 
;ponden c o i ^ ?.rupo pe rmanec ie ren lea-
el p remie r p o d r í a s u s t i t u i r a 
• dimisionarios! p o r d i p u t a d o s 
fe próximos a l a derecha. Muchos 
hervadores de l a s i t u a c i ó n o p í -
"i que esto ú l t i m o es m á s p r o . 
'Me. y que de t a l sue r te l a c r i s i s 
^isteríal se p o s p o n d r í a has ta 
iftdos de enero. 
uéa de u n d í a de l i son jas , 
nsionea y a l g u n o que o t r o ro-
falento ocas ional e n t r e los ra-
y los social is tas , B r i a n d 
je halla m u y sat isfecho con la 
i d de sus oponentes den t ro 
gabinete. Los rad ica les p e r m a . 
• i al parecer t a n I n t r a n s í g e n -
Wtto de cos tumbre , y t o d a l a 
nsabilidad de s a l v a r a l Go-
o recae sobre los d é b i l e s h o m 
la fogosa elocuencia^ y e l 
telo personal d e l P r e m i e r , 
el gabinete cayere, nad ie 
* garant izar que d i c h a c a í d a 
^ a e r á las m á s serlas conse-
jas . Ten iendo en cuen ta las 
Islones p o l í t i c a s d e l af lo , es 
"roso que el pueblo haya per-
piecido t an t r a n q u i l o . 
-laT 61 puebl0 e s t á asqueado y 
Este estado de á n i m o 
6 entallar en a lgo m á s d e f i -
e r e un i n c i d e n t e po r o t r a 
^ s i g n i f i c a n t e . 
"ee que B r i a n d piensa en la 
algunos! 
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»ttnc¡a. caso de que los rad ica les 
de 
lente. ^ 
J f l n V 
^ de 60 , 
n t i s e ^ 
fn eleí ' 
, « ¿ a 
i4pl,ran 08550 a sus a r g u m e n t o s 
*rr?tGI;? r)K L A s i t u a c i ó n 
% T i E l j í ; ^ B I \ E X K B R L V X D 
Q U E H I Z O F R A C A S A R 
* P A I X L E V E 
V (Associated Press) 
Átfr\n d ic iembre 28 .—Ret rasa -
^ de ]a=er/a ma-vor a consecuen-
^ ProhaK, fest ividadcs do Pascuas 
^ imenf ' ^ la crÍ818 P o l í t i c a 
«entn k a ora Un nuevo apla-
c o hasta el 12 de enero, d í a 
a Volverá a c o n s t i t u i r s e l a 
buh i u reanndar d e f i n l t i v a -
i U r n b0re8 leg i s la t iva8 . 
dacía , c ° m e n t a n d o l a s i t ua -
^"is vec^ e han d e r r i b a d o ya 
voTUn»Pa1ra que yo me vaya 
^ ^ o n U ^ a ^ a m ^ t e " . Tales pa-
r v a s 'n terPretada8 como s lg -
l e que ^ jefe deI 
8« Wopon( 
í 
o ^ V T disPai,ar hasta 
a u ¡I"0110 y hacer resis-
111 «Jercloñn SCreta p r e 3 l ó a Que 
46 a í a ^ 0 i o b r e ^ los g r u -
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P O S B L E V E N T A D E B O N O S 
T a m b i é n se h a b l a d e u n p o s i b l e 
y e f e c t i v o a c e r c a m i e n t o d e las 
g r a n d e s i n d u s t r i a s , y a i n i c i a d o 
( P o r L u d w e l l D E N N Y . ) 
(Cor r e sponsa l de l a U n i t e d Press.) 
W A S H I N G T O N , d i c i embre 2 8 . 
— F r a n c i a h a mos t r ado c i e r t a d i s -
p o s i c i ó n a d i s c u t i r c o n A l e m a n i a 
l a pos ib le a b r e v i a c i ó n de l a ocupa-
c i ó n del R h i n , s i é s t a , en j u s t a re -
c i p r o c i d a d , es tuviere dispuesta a 
hacer concesiones e c o n ó m i c a s , par-
t i c u l a r m e n t e en las negociaciones 
de u n t r a t a d o comerc i a l . 
T a m b i é n , a este respecto, se po-
ne en c o n s i d e r a c i ó n una posible 
v e n t a de bonos f e r r o c a r r i l e r o s ale-
manes po r l a c u a l F r a n c i a pud ie -
r a consegu i r u n a n t i c i p o p a r c i a l en 
e l pago de las reparaciones alema-
nas . Se hace no t a r , s i n e m b a r g o , 
que hay poca p o s i b i l i d a d de que 
estos bonos span puestos en e l mer-
cado en los Estados U n i d o s en u n 
f u t u r o p r ó x i m o . Este es u n asun to 
que d e b e r á d i scu t i r se e n t r e S. 
P a r k e r G i l b e r t , agente gene ra l de 
reparac iones , y los banqueros de 
N e w Y o r k . 
O t r a fase del r eace rcamien to 
í r a n c o a l e m á n e s t á en una" i n t e l i -
gencia i n d u s t r i a l qne. s e g ú n los i n 
fo rmes rec ib idos a q u í , ha l l egado 
ya a l estado de u n conven io v i r -
t u a l e n t r e los i n d u s t r i a l e s in t e re -
sados de ambas naciones. Se t i ene 
e n t e n d i d o que los a lemanes quie-
r e n a g u a r d a r l a e s t a b i l i z a c i ó n del 
f r anco antes de a n u n c i a r que se 
h a l l e v a d o a cabo una c o n c l u s i ó n 
d e f i n i t i v a de l convenio . 
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P o r \ V i l l l a m J . L O S H 
(Cor re sponsa l de l a U n i t e d Press) 
ST. C A T H A R I X E I S U A N D . Ga., 
d i c i e m b r e 2 8 . — " S i e l pueblo pide 
bebida , s e r á casi i m p o s i b l e a l go-
b i e rno i m p e d i r que é s t a l l egue al 
m e r c a d o " , d i j o e l sub-secro tar io de 
H a c i e n d a A n d r e w s , en u n d i s cu r 
so p r o n u n c i a d o a q u í , d u r a n t e e l de-
curso de su v i a j e de i n s p e c c i ó n a 
p a r a e n v i a r l o s a los c o n s u l a d o s a l o l a r s o de l a costa a t l á n t i c a . 
m o d o d e e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e p, l l v í a r á í ; u m p I i r l a ^ c u a n d ü 
el pueblo q u i e r a que ^e haga c u m -
p l i r y nunca hasta entonces", ase-
Se e s t á p r e p a r a n d o m u e s t r a r i o s 
A P R O B A D O E L P R E S U P U E S T O 
L e y e s d e C o m u n i c a c i o n e s , 
g u e r r a e i n m i g r a c i ó n h a b r á n 
d e s u f r i r r e f o r m a s e g ú n C a l l e s 
T E M B L O R E S A L A R M A N T E S 
E n e n e r o p r ó x i m o c o m p a r e c e r á n 
a n t e l a s u p r e m a c o r t e los 2 g o -
b e r n a d o r e s q u e e s t á n e n c a u s a d o s 
S e r v i d o R a d i o t e l e g r á f i c o d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
U E Y E L P R O Y E O T O 
T R O L E O 
• D E L P E -
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 2 8 . — E l E j e c u t i v o F e d e r a l ha 
p r o m u l g a d o y a l a l ey r e g l a m e n t a -
r l a de l a r t í c u l o 27 c o n s t i t u c i o n a l , 
i n t e g r a d a p o r v e i n t i d ó s c a p i t u l e s , 
que f u e r o n pub l i cados o í i c i a l m e m e 
por l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
p a r a los efectos legales . 
L a I m p l a n t a c i ó n de su f i r m a 
a p r o b a t o r i a p o r e l p res iden te pone 
t é r m i n o a l a enconada c o n t r o v e r s i a 
de que se m o d i f i c a r í a e l t e x t o de 
a lgunas par tes de d i c h o p r o y e c t o 
de ley , en v i r t u d de las quejas f o r -
m u l a d a s p o r a lgunos Gobie rnos . 
G O B E R N A D O R E S E N J U I C I A D O S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
b re 2 8 . — L o s casos re lac ionados 
con las acusaciones f o r m u l a d a s con 
t r a los gobernadores de los Es ta-
dos de Oaxaca y C o a h u i l a , no se-
r á n v is tos p o r la Suprema Cor t e de 
J u s t i c i a has ta e l p r ó x i m o mes de 
f eb re ro , s e g ú n l a r e s o l u c i ó n d i c t a -
da en e l d í a de h o y . 
g u r ó , 
" L a r e a c c i ó n de los Es tados U n i -
dos con t r a l a ley de l a p r o h i b i c i ó n 
ba s ido l a cosa m á s p u e r i l de que 
he o í d o h a b l a r j a m á s " , m a n i f e s t ó 
A n d r e w s , "pues m u c h a gente que 
no b e b í a se puso a hace r lo , ú n i c a 
y exc lus ivamente po rque estaba p ro-
h i b i d o beber" , y a ñ a d i ó "pe ro , a 
D i o s gracias , ya eso e s t á acaban-
d o " . 
E l czar de l a ley seca i n c u l p ó 
DEL RECUERDO DE 
SUS AVENÍURAS 
E l v i e j o p o l í t i c o a q u i e n se 
a l poder j u d i c i a l por par te de las i t i - — . ' "CM T ; „ ^ „ " J" L „ f„ • 
d i f i c u l t a d e s de la p r o h i b i c i ó n y ex- I I a m o E l 1 i g r e d i c e h a t e n i d o 
m u y b e l l a s a v e n t u r a s g a l a n t e s 
p r o h i b i c i ó n y 
h o r t ó a los votantes , p a r t i c u l a r m e n -
te a las mujeres , a que les pusie-
sen r e m e d i o . 
DE 
EN LA 
V I V E D E SUS R E C U E R D O S 
C o n C e c i l e S o r e l , l a f a m o s a 
a c t r i z , le g u s t a r e v i v i r l a 
l a r g a l i s t a d e g r a t o s r e c u e r d o s 
E S C R I B I O 1 O B R A T E A T R A L 
S í o i e n e n los c í r c u l o s o f i c i a l e s se g u a r d a g r a n r e s e r v a 
s o b r e es te a s u n t o , se a s e g u r a q u e P e r s h i n g d i m i t i r á p r o n t o 
c o m o p r e s i d e n t e d e l a c o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a d e T a c n a - A r i c a 
E X C E S I V A P R E S I O N S A N G U I N E A Y N E C E S I D A D D E D E N T I S T A 
N o se sabe a ú n s i e l g e n e r a l r e g r e s a r á a A r i c a , cosa 
q u e d e p e n d e r á d e l o q u e d i s p o n g a n los m é d i c o s d e s p u é s 
d e s o m e t e r l e a t r a t a m i e n t o , n i q u i é n s e r á s u s u s t i t u t o 
V U E L V E A S E R G A N A D E R O 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i em-
bre 2 8 . — M é x i c o ha recuperado ya 
su puesto como p a í s p r o d u c t o r de 
ganado , pues en los ú l t i m o s seis 
meses los rancheros de l N o r t e h a n 
a d q u i r i d o en diversos pun to s de l 
e x t r a n j e r o sobre med io m i l l ó n de 
cabezas, p a r a r ep loba r sus p r o p i e -
dades . 
V U E L O S R A P I D I S I M O S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 2 8 . — Una, C o m p a ñ í a de av ia-
c i ó n que acaba de avec indarse en 
M é x i c o ha o rgan izado una serie de 
vue los a d i s t anc i a d e t e r m i n a d a , en 
t i empo f i j o , t o m á n d o s e como e j e m -
p lo que pueden i r de esta c a p i t a l 
a P u e b l a en unos cuantos m i n u t o s . 
A n ú n c i a s e p a r a e l p r ó x i m o mes 
de febre ro grandes competenc ias 
a é r e a s y s i m u l a c r o s m i l i t a r e s , u t i -
l i z á n d o s e a l efecto los apa ra tos 
que el Cuerpo de A v i a c i ó n de l 
E j é r c i t o ha a d q u i r i d o r ec i en t emen-
te en e l e x t r a n j e r o . 
T E M B L O R E S A L A R M A N T E S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 2 8 . — S i g u e n l l egando n o t i c i a s 
de las d i s t i n t a s par tes del t e r r i t o -
r i o n a c i o n a l sobre e l m o v i m i e n t o 
s í s m i c o n o t a d o anoche a las once. 
E n V e r a c r u z c a u s ó g r a n a l a r m a , 
especia lmente po r l a ho ra , l a n z á n -
dose las f a m i l i a s de sus lechos an -
te e l t e m b l o r o s c i l a t o r i o , acompa-
ñ a d o de u n r u i d o a t e r r a d o r . 
E l e je d e l f e n ó m e n o se h a regis-
t r a d o en e l P ico del Dr izaba , re-
g i s t r á n d o s e t a m b i é n en Oaxaca. 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 8 . 
( P o r T h e Associa ted P r e e s ) . A l a r , 
imantes s í n t o m a s i n d i c a n d o e l es-
tado de sa lud d e l g e n e r a l J o h n J . 
P e r s h i n g , pueden o b l i g a r l e s a pre-
sentar su d i m i s i ó n como p res iden , 
te de l a c o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a de 
Tacna y A r i c a , creada por el l a u d o 
a r b i t r a l de l pres idente Cool idge en 
l a d i s p u t a acerca de estas p r o v i n -
cias e n t r e C h i l e y P e r ú , y a regre -
sar a los Es t ados U n i d o s d e n t r o 
de l mes p r ó x i m o . 
"Una a n o r m a l p r e s i ó n de l a san . 
gre , que se m a n i f e s t ó en el exco-
m a n d a n t e de las fuerzas expedic io-
na r i a s amer icanas a r a í z de h^be r . 
se hecho cargo de su d i f í c i l t a rea 
los Estados U n i d o s en u n f u t u r o 
p r ó x i m o . L a l abo r de l a c o m i s i ó n 
de f ron te ras , i n t e r r u m p i d a p r i m e -
r a m e n t e por l a f a l t a de acuerdo 
acerca del p r o c e d i m i e n t o que d e b í a 
segui r , se ha d e m o r a d o ú l t i m a m e n -
te p o r las t o r m e n t a s que se r e g í s , 
t r a r o n en l a r e g i ó n m o n t a ñ o s a 
donde t e n í a que establecerse l a l í -
nea f r o n t e r i z a , e s p e r á n d o s e que el 
co rone l M o r r o w aproveche esta 
o p o r t u n i d a d para hacer u n a v i s i t a 
a su p a í s . L a c o m i s i ó n de f r o n t e -
ras no ha ce lebrado n i n g u n a r e u . 
n i ó n en las ú l t i m a s seis semanas . 
Las no t i c i a s r e l a t i v a s a l m a l es-
t ado de s a l ü d del gene ra l P e r s h i n g 
y a l p robab le regreso d e l c o m a n . 
D i c e q u e le d a i g u a l m o r i r d e 
u n a c o s a q u e d e o t r a y q u e l a 
v i d a n o m u c u r a n a d a a g r a d a b l e 
C U A T R O M I L L O N E S D E P E -
SOS D E P E R D I D A S P O R U N 
I N C E N D I O 
B U E N O S A I R E S , d i c i e m b r e 
28. ( U n i t e d P r e s s ) . — E l de-
sastroso incend io o r i g i n a d o 
ayer d u r a n t e la v i o l e n t a t e m -
pestad ¿Te descargas e l é c t r i c a s , 
c o n t i n ú a hoy , y el cambio de l 
v i e n t o puede hacer que las 
l l amas se d i r i j a n hac ia los 
t anques de p e t r ó l e o de la A n -
g l o - M e x i c a n Company . E l da-
ñ o causado basta a h o r a se 
ca lcu la en c u a t r o m i l l o n e s de 
pesos a r g e n t i n o s . 
EN EDROPA LAS 
T o d a l a r e g i ó n r e n a n a se h a l l a 
a t e r r o r i z a d a a c a u s a d e l a g r a n 
c r e c i d a d e i a s a g u a s d e l R h i n 
EN LONDRES HAY 
S E D E S B O R D A E L R I O * M A I N 
L a n o t i c i a d e q u e los rusos 
h a b í a n h e c h o u n a i n c u r s i ó n 
e n e l A r g h a n i s t á n l a c a u s ó 
en A r i c a , se sabe que ha i n d u c i d o \ ¿ a n t e de las fuerzas exped ic iona-
a su m é d i c o persona l , comandan te 
G l e n n I . Jones, del s e rv ic io m é -
dico de l e j é r c i t o , a r ecomenda r su 
regreso a este p a í s an tes d e l 15 
de e n e r o . 
B l co rone l Jay J . M o r r o w , 
m i e m b r o a m e r i c a n o de l a c o m i s i ó n 
de f r o n t e r a s c reada Por e l p res i - . 
dente Cool idge pa ra que c o n t r i b u -
yese a so luc iona r l a d i s p u t a , es p o . 
s ib le que t a m b i é n e m b a r q u e para 
E j e c u t i v o de l a U n i ó n , d ichos p r o -
yectos no pasaron a l a d i s c u s i ó n de 
l a C á m a r a de D i p u t a d o s , s ino que 
se d e j ó l a f a c u l t a d de poner los en 
v i g o r a l gene ra l Cal les . 
E l s u p e r á v i t j ú z g a s e supe r io r a 
qu ince m i l l o n e s de pesos. 
S E R E F O R M A B A N T R E C E L E Y E S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 2 8 . — T r e c e leyes h a b r á n de su 
f r l r" r e f o r m a s en breve , s e g ú n el 
c r i t e r i o del s e ñ o r p res iden te , p r i n -
c i p a l m e n t e d e l r a m o de C o m u n i c a -
ciones, G u e r r a e I n m i g r a c i ó n . 
H A L A G A D O R A P E R S P E C T I V A 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m 
b r e 2 8 . — L a m á s f a v o r a b l e de las 
perspect ivas es l a que ofrece e! i n -
f o r m e r e n d i d o p o r los g e ó l o g o s de l 
Fs t ado sobre e l subsuelo de M é x i -
co para las grandes empresas pe-
t ro lera s. C a l c ú l a s e que ex i s ten en 
e l p a í s sobre i-els m i l m i l l o n e s d.e 
h e c t á r e a s de t e r r e n o con es t ruc tu -
ras favorab les a las a cumulac iones 
a c e i t í f e r a s . . e x p l o t á n d o s e a c t u a l -
men te s ó l o unos d i ez m i l l o n e s . 
La e s t a d í s t i c a de l a p r o d u c c i ó n 
hecha po r e l D e p a r t a m e n t o d e l Pe-
t r ó l e o es que las exp lo tac iones pe-
t r o l e r a s h a n p r o d u c i d o m á s de m i l 
m i l l o n e s de pesos. 
r í a s , a s í como a la p royec t ada v l s l 
ta a los Estados U n i d o s de l coro-
ne l M o r r o w , l l e g a r n hoy a T h e A s . 
s o c í a t é d Press a pesar de l s i l enc io 
o f i c i a l que ha v e n i d o rodeando to -
d ó s los aspectos de las negoc iac io . 
nes de Tacna y A r i c a . N i en l a 
Casa B l a n c a n i en el d e p a r t a m e n t o 
de Es tado ha p o d i d o obtenerse, s in 
e m b a r g o , c o m e n t a r i o a l g u n o acer-
ca de l ve rda re ro estado de sa lud 
de l Genera l , n i sobre la s i g n i f l . 
c a c i ó n que su r e g a s e p u d i e r a te-
ne r en r e l a c i ó n con los p r o c e d í , 
m i e n t o s f u t u r o s de l a c o m i s i ó n 
p l e b i s c i t a r l a . 
Se a d m i t í a hoy en l a Casa B l a n -
ca que el pres idente t e n í a c o n o c í , 
m i e n t o de lo de l icado de la s a lud 
d t l genera l P r s h l n g , pero que no 
se h a b í a r ec ib ido n o t i c i a a l g u n a 
desde A r i c a c o m u n i c a n d o que h u -
biese dec id ido regresar a los Es ta -
dos U n i d o s . 
L a d e c i s i ó n de l a fecha en que 
haya de sa l i r de A r i c a , p r e s u m i é n . 
dose lo haga a b o r d o de l c ruce ro 
D c n v e r . que so e n c u e n t r a a l l í a su 
d i s p o s i c i ó n , depende de l a v o l u n -
t ad del Genera l y d e l c o m a n d a n t e 
Jones . 
L o s i n f o r m e s dando cuen ta de 
que el gene ra l P e r s h i n g estaba s in -
t i e n d o los efectos de la d u r a p r u e . 
ba a que fué some t ido en A r i c a 
causaron g r a n I n q u i e t u d en los cen 
t r o s ofciales, donde, no se i g n o r a -
ba que e l estado de su d e n t a d u r a 
estaba c a u s á n d o l e a l g u n a z o z o b r a . 
E l genera l P e r s h i n g estaba espe-
r a n d o que se le p re sen ta ra u n a 
o p o r t u n i d a d para r egresa r a los 
( P o r l a U n i t e d P ress ) 
P A R I S , d i c i e m b r e 28 .—Georges 
Clemenceau , e l v i e j o p o l í t i c o de 84 
a ñ o s de edad, a q u i e n l l a m a b a n 
" E l T i g r e " de F r a n c i a en t i e m p o 
de l a g u e r r a , h a l l a su m a y o r f e l i -
c i dad h o y d í a , cuando se encuen-
t r a ya en e l i n v i e r n o de su l a r g a 
y azarosa exis tenc ia , en r e c o r d a r , 
v o l v i é n d o l a s a v i v i r en lo que ca-
be, las a v e n t u r a s ga lan tes de su 
j u v e n t u d E l g a l l a r d o anc i ano que 
a h e r r o j ó a sus enemigos y c o n d u j o 
a F r a n c i a a l a v i c t o r i a es. d e s p u é s 
de t o d o , s e n t i m e n t a l y r o m á n t i c o . 
" H e gozado de las m á s bel las 
a v e n t u r a s galantes que le f u é dado 
a h o m b r e a l g u n o e x p e r i m e n t a r " , 
d i j o hace poco c o n f i d e n c i a l m e n t e a 
M l l e . Ceci le Sore l , e l v i e j o T i g r e , 
a l e x p l i c a r l e po r q u é se m a n t i e n e 
r e t i r a d o del m u n d o . " P o r é s o , 
cuando me r e t i r o a m i f i n c a cam-
pest re d.s la Vendee , d e j o i n s t r u c -
ciones en m i casa de P a r í s p a r a 
que na se me d é t r a s l a d o de n i n . 
g u n a ca r t a , de n i n g ú n d i p u t a d o y 
n i n g u n a s f lo res . Q u i e r o v o l v e r a 
v i v i r m i J u v e n t u d f e l i z " . 
M l l e Sore l es u n a a r d i e n t e a d m i -
r a d o r a d e l v i e jo T i g r e y él", a su 
vez, se cuen t a e n t r e e l n ú m e r o de 
los que r i n d e n t r i b u t o a l a "Ce le -
m i n e " d e l t e a t r o f r a n c é s . A u n q u e 
r a ras veces sale de su casa de l a 
ca l le de ' F r a n k l i n , en P a r í s , Cle-
menceau se las a r r e g l a a las m i l 
m a r a v i l l a s pa ra hacer sus v i s i t a s 
de c o r t e s í a con r e g u l a r i d a d a M l l e . 
Sore l . Hace como u n a ñ o e l a n c l a 
no p o l í t i c o c o n c i b i ó l a i dea de es-
c r i b i r u n a pieza t e a t r a l en l a que 
I n m o r t a l i z a r í a e l pape l que l a g r a n 
a c t r i z f rancesa ha represen tado en 
la v i d a p o l í t i c a de F r a n c i a , d u r a n -
te los ú l t i m o s 40 a ñ o s . Rec ien te -
men te se t e r m i n o d i c h a o b r a E l 
a u t o r l a l e y ó a l a g r a n a c t r i z y 
d e s p u é s l e d i j o que l a c o l o c a r í a 
en t r e los papeles que e l l a ' d e b í a de 
u t i l i z a r d e s p u é s de su m u e r t e . 
U n f u e r t e c a t a r r o h a de sba ra t a , 
do los p lanes de Clemenceau pa ra 
el I n v i e r n o . Se le h a p e r s u a d i d o a 
que ap lace su a c o s t u m b r a d o v i a j e 
de N a v i d a d a l a Vendee has ta l a 
p r i m a v e r a . E l t i e m p o estaba bas-
t a n t e desagradable y e l m é d i c o I n -
s i s t í a demas iado . C lemenceau ce-
d i ó , a u n q u e g r u ñ e n d o que se en-
c o n t r a b a pe r fec tamente b i e n . 
" M e d i c e n que estoy en fe rmo . M i 
m é d i c o , a q u i e n nunca l l a m o , v iene 
a t o m a r m e e l pu l so . D e s p u é s de 
todo , d a lo m i s m o m o r i r de g r i p p e 
o de o t r a cosa c u a l q u i e r a . E l es-
p e c t á c u l o que se rae ofrece en m i 
vejez no es t a n he rmoso que me 
i m p o r t e m u c h o ve r como t e r m i n a " . 
Con su p r i m e r a o b r a t e a t r a l t e r 
M I R A S R U S A S A L A I N D I A 
T o d o s l o s r i o s t r i b u t a r i o s 
d e l R h i n l l e v a n a é s t e u n a 
c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d d e a g u a 
M A S D E 5 0 A H O G A D O S 
I n g l a t e r r a s o s p e c h ó s i e m p r e 
q u e R u s i a t r a t a d e f o m e n t a r 
sus d o c t r i n a s e n a q u e l p a í s 
Es tados U n i d o s y someterse a los ¡ m i n a d a y a , C lemenceau e s t á r e v i . 
A S A M B L E A P O S P U E S T A 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m 
b re 2 8 . — L a A s a m b l e a de los ac-
c ion is tas de los F e r r o c a r r i l e s Na-
cionales de M é x i c o , que h a b í a s e 
convocado pa ra e l s á b a d o ú l t i m o , 
se ha pospuesto pa ra los p r i m e r o s 
d í a s de enero p r ó x i m o , d e s p u é s que 
R E F O R M A S E N L A E N S E Ñ A N Z A 
R U R A L 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m 
bre 2 8 . — E l secre ta r lo de E d u -
c í c í ó u P ú b l i c a acaba de exped i r 
u n a c i r c u l a r a todos los inspec to-
res y d i rec to res de escuelas r u r a -
les, en la c u a l f i j a las bases pa ra 
ej f u n c i o n a m i e n t o de las m i smas I D E C L A R A C I O N E S T E R M I N A N T E S 
h a y a n t o m a d o p o s e s i ó n los m i e m -
bros de la J u n t a D i r e c t i v a electa ' h i n g p o d r á regresar m á s t a r d e a 
cu idados de u n o d o n t ó l o g o , lince 
cosa de u n mes. pero entonces no 
p u d o abandona r sus deberes o f i c i a , 
les a causa de l a fase de l i cada en 
que h a b í a n en t rado los t r a b a j o s de 
l a C o m i s i ó n . Desde entonces los 
esfuerzo que v i n o hac iendo con el 
p r o p ó s i t o de r e c o n c i l i a r los c r i t e -
rios c o n t r a d i c t o r i o s de sus colegas 
ch i l enos y peruanos, se r e d o b l a r o n 
y n o exis te l a m e n o r duda de que 
esto, u n i d o a l a e n f e r m e d a d de 
sus dientes , le p r o d u j o e l a u m e n t o 
en l a p r e s i ó n de la sangre que el 
c o m a n d a n t e Jones ha a d v e r t i d o . 
N o se sabe si el gene ra l Pers-
sando e l ú l t i m o c a p í t u l o de su l i -
b r o " Y d e s p u é s . . . " 
V I A J E R O S 
M a ñ a n a s a l d r á para la Habana, por 
la v í a de la Flor ida, ©1 dlstlngruido 
caballero cubano, sefior Servando J i -
ménez , a l que a c o m p a ñ a su elegante 
esposa. Vienen 'de Europa, donde pa-
saron varios m « « e s . 
a h o r a con m o t i v o de l a e n t r e g a de 
d i c h o s i s tema f e r r o v i a r i o a sus 
p r o p i e t a r i o s . 
l e v é p r e s e n t ó sus medidas de res-
t a u r a c i ó n f i n a n c i e r a y t r o p e z ó c o n 
la o p o s i c i ó n de los g r u p o s de la 
i z q u i e r d a . Entonces , el c o n f l i c t o es-
taba eu pie en t re los p a r t i d a r i o s y 
los enemigos de la c o n f i s c a c i ó n de 
capi ta les . A h o r a , e s t á p l an teado en-
t r e los que p re f i e ren los g r a v á m e -
nec- d i rec tos a los Ind i rec tos . 
De u n l ado y o t r o l a a l i n e a c i ó n 
es m u y parecida , con l a d i f e r enc i a 
di* que el g r u p o r a d i c a l , opuesto a l 
p l a n de a u m e n t o de los g r a v á m e -
nes d i rec tos propuesto p o r M . D o u -
mer, t iene siete hombres en e l ga-
b ine te . Se r e c o r d a r á que M . P a i n l e -
v ó c e d i ó bajo la p r e s i ó n de l a coa-
l i c i ó n ' á e las i zqu ie rdas y f u é d e r r i -
bado del poder por l a C á m a r a . E n 
cambio , bas ta aho ra , M . B r i a n d se 
niega a someterse a las exigencias 
de los g rupos pa r lamenta r ios de las 
i zqu ie rdas y corre e l r Ie$go de ser 
d e r r i b a d o p o r su p r o p i o gabinete . 
Sostienen los t é c n i c o s p o l í t i c o s 
que t r a s las man iob ra s p a r l a m e n t a -
r i » 8 que se e s t á n de sa r ro l l ando con -
t r a el gabinete , e s t á e l deseo d e l 
bloc de laa izquierdas de deshacer-
se t a n t o de M . D o u m e r como de M . 
B r i a n d y despejar e l c a m i n o pa ra 
el regreso de M . H e r r l o t a l poder. 
L o s l lde r s social is tas parecen a l -
b e r g a r l i g e r a esperanza de que, ca-
so de fracasar M . H e r r l o t se les l l a -
me a f o r m a r gob ie rno . L a c u e s t i ó n 
de su p a r t i c i p a c i ó n en e l d e s e m p e ñ o 
de i poder e jecu t ivo q u e d a r á d e c i d l -
( C o n t i n ú a ea l a ^ 4 * . 2 4 ) , 
dedicadas a los i n d í g e n a s d u r a n t e 
e l p r ó x i m o a ñ o de 1 9 2 6 . 
E n las haciendas y f á b r i c a s que 
posean d e t e r m i n a d o n ú m e r o de t r a -
bajadores , sus p r o p i e t a r i o s e s t á n 
ob l igados , s e g ú n u n precepto cons-
t i t u c i o n a l , a sostener por su p r o -
pia cuenta escuelas suf ic ien tes pa-
ra n i ñ o s y adu l to s , bajo l a d i r ec -
c i ó n o f i c i a l , h a c i é n d o s e e fec t iva 
t a l d i s p o s i c i ó n s i n c o n t e m p l a c i ó n 
a l g u n a . 
M U S E O S C O M E R C I A L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 2 8 . — E l D e p a r t a m e n t o de Co-
m e r c i o , dependiente de l a Secreta-
r í a de l a I n d u s t r i a , e s t á a m p l i a n d o 
la o r g a n i z a c i ó n de m u e s t r a r i o s de 
toda clase de p roduc tos mexicanos 
qne s e r á n enviados a los Consu la -
dos de M é x i c o , en las naciones con 
que sostiene re lac iones d i p l o m á t i -
cas, c o n s t i t u y e n d o as i una exposi -
c i ó n permanente en cada p o b l a c i ó n 
o c i u d a d . 
C I U D A D D E M E X I C O , d ic iem-
b r e 2 8 . — E l secre ta r lo de Re lac io -
nes, s e ñ o r A a r o n S á e n z , d e c l a r ó 
h o y a los pe r iod i s t a s que l a l l a m a -
da l e y e x t r a n j e r a que acaba de 
ap roba r el Congreso de l a U n i ó n , 
y que p r o m u l g a r á en segu ida el se-
ñ o r pres idente , s e g ú n todos los I n -
d i c i o s ; no leplona n i n g ú n i n t e r é s 
es tablecido n i r e s t r i n g e e l desarro-
l l o de los cap i t a l e s e x t r a n j e r o s en 
t e r r i t o r i o mexicano , como m a l i c i o -
samente se ha hecho p r o p a l a r . 
A P R O B A D O S L O S P R E S U P U E S -
T O S P O K E L P R E S I D E N T E 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
b r e 2 8 . — H o y f u e r o n en t regados a l 
s e ñ o r pres idente de la R e p ú b l i c a , 
p a r a su es tud io y a p r o b a c i ó n , los 
p royec tos de ley sobre los i n g r e -
sos ca l cu lados y del p resupues to de 
egresos pa ra e l p r ó x i m o af lo 1926 . 
De acue rdo con las facu l tades 
e x t r a o r d i n a r i a s que en el r a m o de 
, H a c i e n d a le f u e r o n concedidas a l 
B U E N A S C A R R E T E R A S E N H I -
D A L G O 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m 
bre 2 8 . — E l Es t ado de H i d a l g o , 
c o n t a r á en breve c o n m a g n í f i c a s 
ca r re te ras que f a c i l i t a r á n e l t r a n s -
po r t e e I n t e r c a m b i o de p roduc tos 
con le janos lugares , hab iendo ce-
r r a d o el gobe rnado r de d i cha e n t i -
dad u n c o n t r a t o con una poderosa 
c o m p a ñ í a c o n s t r u c t o r a de los Es-
tados Unidos , con t a l ob je to . 
N U E V O P U E N T E 
O I O N A L 
I N T E R N A -
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
b r e 2 8 . — L a f r o n t e r a n o r t e conta-
r á c o n u n nuevo puen te In t e rna -
c i o n a l , que v e n d r á a c u b r i r l a mar -
cada necesidad de m a y o r capaci-
A r i c a , pues eso depende, s e g ú n se 
p resume , d e l ve r ed i c to de sus m é 
dlcos , d e s p u é s que e l Genera l ha-
y a regresado a los Es tados U n i d o s 
y se someta a u n t r a t a m i e n t o . 
M i e n t r a s t a n t o e l P re s iden te Co-
o l i d g e se v e r á en el caso de n o m -
b r a r a l g ú n o t r o m i e m b r o de l a de-
l e g a c i ó n amer i cana , a c t u a l m e n t e 
en A r i c a , pa ra que a c t ú e , a l me-
nos t e m p o r a l m e n t e , d u r a n t e l a a u . 
s e n d a del g e n e r a l . 
S i t a l r e s o l u c i ó n se adop t a r a , no 
c a u s a r í a sorpresa en esta c a p i t a l 
e l n o m b r a m i e n t o p o r el p res idente 
C o o l i d g e de W l l l l a m C . Denn l s . 
asesor l e g a l de l gene ra l P e r s h i n g . 
Ace rca de d icho n o m b r a m i e n t o se 
t r a t ó p rec i samente hace u n mes 
cuando e l genera l pensaba hacer 
una v i s i t a a los Es tados U n i d o s . 
E l genera l P e r s h i n g gozaba de 
excelente s a l u d c u a n d o f u é a A r i -
ca en e l mes de Ju l io ú l t i m o , a pe-
sar de sus 65 a ñ o s de edad y las 
moles t i a s que h a b í a e x p e r i m e n t a d o 
a I n t e r v a l o s po r causa de su d e n . 
t a d u r a . Deb ido a su edad, e l cam-
b io r a d i c a l del c l i m a y las d i f i c u l -
tades de las negociac iones que Iba 
a p r e s i d i r , se a g r e g ó a su s é q u i t o 
pe rsona l el c o m a n d a n t e Jones, 
a d o p t á n d o s e todas las p r ecauc lo . 
r e s posibles Para g a r a n t i z a r su 
s a l u d . r , . 
K a s t a a h o r a se carece de deta-
l les respecto a l a e x t e n s i ó n de los 
s í n t o m a s desfavorables que e l co-
m a n d a n t e Jones h a a d v e r t i d o en e l 
gene ra l P e r s h i n g . 
N O C R E E N S E A M O T I V A D O P O R 
dad de t r á f i c o que v e n í a n o t á n d o - E N F E R M E D A D E L R E G R E S O D E 
se e n t r e l a i m p o r t a n t í s i m a pobla- P E R S H I N G 
c l ó n mexicana de M a t a m o r o s y la 
a m e r i c a n a de B r o w n s v i l l e (Es t ado " L a v e r d a d de l a cosa ha s ido 
de Texas ) que rebasaba l a capaci -
d ^ d d e l ú n i c o puen te ex is ten te , ' ^ C o n t i n ú a e n la, ¡pág . 2 4 ) j | 
A L A M A C 
H O T E L 
B r e a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a * d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q n e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
to s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a « 
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a n r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T * 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 2 8 . ( A s -
socia ted P r e s s ) . — L a n o t i c i a rec i -
b ida a q u í de que las t ropas rusas 
han a tacado y c a p t u r a d o , s i n l a 
m e n o r p r o v o c a c i ó n , e l puesto af-
gano de D a r k b a d , o D a r k a d , es 
m o t i v o de hondo desasosiego. E n 
las esferas o f ic ia les se cree que 
esa nueva d e m u e s t r a que e l proce-
der de los rusos debe ser consi -
derado como u n s i g n i f i c a t i v o m o -
v i m i e n t o I n i c i a l de la c a m p a ñ a que 
Rus i a v i ene , a l parecer , desa r ro -
l l a n d o con m i r a s a l a I n d i a . 
R e c u é r d a s e a este t e n o r que l a 
G r a n B r e t a ñ a no ha cesado u n so-
lo i n s t a n t e de sospechar las espe-
ranzas c i f r adas p o r R u s i a en l a 
p e n í n s u l a h i n d ú . como excelente 
campo de c u l t i v o para sus d o c t r i -
nas y que d u r a n t e par te del s i g l o 
X I X f u e r o n causa de c o n t i n u a i n -
t r a n q u i l i d a d y a l a r m a las f r ecuen-
tes In t en tonas hechas por Rus ia 
pa ra e n t r a r en p o s e s i ó n de de l A f -
g a n i s t á n y avanzando a t r a v é s de 
ese p a í s , poder pene t r a r en la I n -
d i a . N o obs tan te , los a r r e g l o s d i -
p l o m á t i c o s hechos en 1907 d i s i -
p a r o n sus t emores bas ta que . en 
1917 , con el t r i u n f o de l a r e v o -
l u c i ó n bo l shev lque , l a amenaza de 
Rus i a sobre e l A f g a n i s t á n se h izo 
c r ó n i c a p a r a los que o r i e n t a n l a 
p o l í t i c a e x t e r i o r de l a G r a n B r e -
t a ñ a . 
Desde l a r e v o l u c i ó n c o m u n i s t a , 
las p rov tnc i a s cen t ra les a s i á t i c a s 
I de Rus i a , adyacentes a l A f g a n l s -
I t á n , c o n s t i t u y e n r e p ú b l i c a s sovie ts 
I acogidas a l a f e d e r a c i ó n rusa , y 
| son muchas las no t ic ias que, a i n -
t e rva lo s m á s o menos r egu la re s 
, ñs han estado r ec ib i endo cons tan -
i t emen te acerca de l a i n t e n c i ó n de 
I M o s c ú de l l e v a r a t r a v é s de ese 
i t e r r i t o r i o l a p ropaganda c o m u n l s -
¡ t a a las masas h i n d ú e s , c o n m i r a s 
a l a p r o v o c a c i ó n de una r e v o l u c i ó n 
' soc i a l en e l E x t r e m o Or i en t e que , 
'• s e g ú n declarac iones de los p r o -
pios h o m b r e s de Es t ado rusos , 
c o n s t i t u y e l a a m b i c i ó n s u p r e m a de 
l a g r a n r e p ú b l i c a s o v i e t . 
I i Según e l i n f o r m e a n u a l l e í d o 
en e l P a r l a m e n t o p o r e l D i r e c t o r 
¡de I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a d e l Go-
! b l e r n o de l a I n d i a , que acaba de 
Iser dado a l a p u b l i c i d a d , " l o s t r a -
| d lc lona les des ignios de Rus i a , t r a s 
una m o m e n t á n e a etapa de suspen-
s i ó n , s iguen a h o r a su m a r c h a de 
modo e n t e r a m e n t e nuevo y c o n 
c a r á c t e r v e r d a d e r a m e n t e f o r m i d a -
ble, a d v i r t i é n d o s e c l a r a m e n t e l a 
c o n c e n t r a c i ó n de in t ensa p ropa -
ganda a n t i b r i t á n i c a sobre los p u n -
tos m á s impre s ionab l e s d e l p e r í -
m e t r o de l a zona i n g l e s a . " -
E l f u n c i o n a r l o susod icho cree 
que, como lo f u é bajo e l I m p e r i o 
de loe zares, la e x p a n s i ó n de l a 
i n f l u e n c i a rusa en el A s i a es t o -
d a v í a e l anhe lo del Gobie rno r u -
so, y d e c l a r a que " l a n u e v a p o l í -
I t i ca n a c i o n a l i s t a de Rus i a es sus-
j c e p t i b l e de c o n v e r t i r s e antes de 
' m u c h o t i e m p o en u n a g rave ame-
naza pa ra e l A f g a n i s t á n . " 
E l i n f o r m o t r a t a luego de los 
esfuerzos que, ev iden temen te , « s -
t á d e s a r r o l l a n d o Rus ia pa ra acre-
centar su I n f l u e n c i a en el t e r r i t o -
r i o del E m i r A m a n u l l a h K h a n , en-
; t r e los que f i g u r a n "p ropos ic iones 
concretas pa ra el m e j o r a m i e n t o de 
las comunicac iones c o n Cabu l , ca-
p i t a l del A f g a n i s t á n , y O x u s " . Co-
mo q u i e r a que e l puesto de D a r k -
bad y t e r r i t o r i o comarcano , ocupa-
do aho ra , a l parecer , p o r los r u -
. sos, c o n s t i t u y e uno de los secto-
| res f l u v i a l e s m á s i m p o r t a n t e s de l 
r í o Oxus, t é m e s e f u n d a d a m e n t e en 
é s t a que e l I n c i d e n t e r e v i s t a I n u -
s i t ada i m p o r t a n c i a y sea m o t i v o 
de graves a c o n t e c i m i e n t o s . 
U n r e p e n t i n o d e s h i e l o e n l a 
T r a n s i l v a n i a h a c a u s a d o m u c h a s 
p é r d i d a s d e v i d a s y m i s e r i a 
B E R L I N , d i c i embre 2 8 . — ( P o r 
l a Assoc ia ted P r e s s . ) — » Toda la 
n a v e g a c i ó n po r e l r í o M a i n , en 
F r a n k f o r t , ha s ido suspendida a 
c í -usa de l e x t r a o r d i n a r i o n i v e l ele-
vado que han a lcanzado sus aguas . 
Los r í o s que t r l D u t á n sus aguas 
a i R h i n e s t á n l l e v a n d o a l a r m a n t e s 
p roporc iones de l í q u i d o a este r i o , 
t e m i é n d o s e su de sbo rdamien to . 
T R K M K N D A I N U N D A C I O N E N 
R U M A M \ C A U S A D A POR I N R E -
P E N T D Í O D K S H 1 K L O 
V I E N A . d i c i e m b r e 2 8 . — ( P o r la 
U n i t e d P r e s s . ) — M á s de c incuen ta 
personas pe rec ie ron ahogadas y 
centenares de el las h a n sido salva-
das de l a m u e r t e en la p r o v i n c i a 
r u m a n a de T r a n s i l v a n i a . s e g ú n u n 
despacho r e c i b i d o de Budapes t . U n 
r e p e n t i n o deshielo d e s p u é s de una 
serie de t r emendas nevadas, ha 
c o n v e r t i d o a los r í o s en verdaderos 
t o r r e n t e s . I n u n d a n d o e x t e n s í s i m a s 
á r e a s de t e r r e n o . 
L o s aldeanos de las t i e r r a s ba-
j a s f u e r o n cogidos por las c rec ien-
tes. Los r í o s a r r a s t r a n u n e n o r m e 
n ú m e r o de muebles y de c a d á v e r e s 
de ganados d i s t i n t o s . 
Se dice que u n a cuna con dos 
c r i a t u r a s c h o c ó c o n t r a u n á r b o l , y 
se v o l c ó . U n o de los In fan tes f u é 
r e sca tado . 
Centenares de personas e s t á n en 
p reca r i a s i t u a c i ó n sobre Islas ar-
t i f i c i a l e s . 
G r a n d a ñ o h a r e s u l t a d o de los 
In t empes t i vos deshielos o c u r r i d o s 
en los A l p e s . 
E l agua cubre reg lones enteras 
en el Este de H u n g r í a . 
S e g ú n u n despacho de K a b u l 
dando c u e n t a de la c a p t u r a de 
D a r k b a d , e l c o m a n d a n t e afgano 
del puesto p e r e c i ó a manos de loa 
invasores , s iendo ocupado po r los 
rusos todo el t e r r i t o r i o c o m a r c a -
¡ no, cons is ten te en l a t o t a l i d a d o 
! par te de u n a i s l a o de l t a que f o r -
man dos r ama le s del r í o Oxus , a l 
N E . de K h a n a b a d . 
SUFRIS T A M B I E N A L E M A N I A , 
D E L D E S H I E L O E N L O S A L P E S 
B E R L I N , d i c i e m b r e 2 8 . — ( P o r 
la U n i t e d P r e s s . ) — L a c rec ida de l 
R h i n ha l l e n a d o de t e r r o r a t oda 
l a r e g i ó n renana , s e g ú n despachos 
procedentes de Coblenza. Con e l 
deshielo de los Alpes l a i n u n d a -
c i ó n es s e r l a . E l r í o Nahe t a m b i é n 
se ha sa l ido de m a d r e , e I g u a l m e n -
te el Mose l , cerca de T r é v e r i s . E n 
este l u g a r se ha c o n s t r u i d o u n 
pues to de emergenc ias y los vec i -
nos abandonan las casas amenaza-
das po r l a i n u n d a c i ó n . Las a u t o r i -
dades han hecho p r e p a r a t i v o s para 
defender al p u e b l o . 
E N L A P A R T E O R I E N T A L D E 
I R A N C I A . L A S I N U N D A C I O N E S 
A S U M E N D E S A S T R O S O CA-
H A C T E R 
P A R I S , d i c i e m b r e 2 8 . — ( P o r l a 
Assoc ia ted P r e s s . ) — E n la pa r t e 
o r i e n t a l de F r a n c i a las i n u n d a c i o -
nes e s t á n a sumiendo cas i las p r o -
porc iones de u n ve rdade ro desas-
t r e . E l r í o Doubs y sus t r i b u t a r i o s 
se h a n sa l ido (Je mad re , y han con-
v e r t i d o l a l l a n u r a de M o n t b e l l a r d 
en u n Inmenso l a g n . D u r a n t e la 
noche, muchas f a m l i l a s de campe-
sinos se v e n . ob l igadas a desa lo ja r 
sus hoga re s . E n l a l l a n u r a de 
Bresse ( famosa en F r a n c i a po r sus 
g a l l i n a s ) hay g r a n n ú m e r o de g r a n 
jas comp le t amen te a is ladas o cu -
b ie r t a s po r las aguas. 
E l Saona crece a r a z ó n de una 
pu lgada por h o r a y en t o r n o a Cha-
lons , los cf .mpos e s t á n t o t a l m e n t e 
i n u n d a d o s a l I g u a l que las par tes 
bajas de C h a n g n y . No obs tan te , el 
R ó d a n o parece haber l l egado ya a 
su n i v e l m á x i m o y se espera que 
m a ñ a n a empiece a r e t r o c e d e r ; pe-
r o son ya grandes los d a ñ o s p o r él 
causados . 
E n el p a í s de Chateaux , (depar -
t a m e n t o de C h e r ) empiezan y a las 
i n u n d a c i o n e s . E l Sena y sus t r i b u -
t a r i o s e l Y o n n e y el M a r n e , han 
expe r imen tado u n a u m e n t o pavoro -
so en su c a u d a l y s i guen c rec ien 
do . Has t a a h o r a n o causa ron da-
ñ o s , j o r o en e l los c o n t i n ú a p a r a l i -
zado el t r á f i c o " f l u v i a l . 
E n t r e e l d í a d e h o y l a m a d r u g a -
da de l m i é r c o l e s , las au-or idade^ 
p r o n o s t i c a n u n a nueva c rec ida da 
1S pu lgadas ; pero aseguran que no 
hay m o t i v o de a l a r m a y que t e n d r á 
que l l o v e r m u c h o y d e r r e t i r s e m u -
cha n i eve para que sea de t e m e r 
u n a i n u n d a c i ó n desastrosa. M i e n -
t r a s t an to , ^ t i e m p o sigue s iendo 
n o r m a l m e n t e b e n i g n o , con l l u v i a s 
i n t e r m i t e n t e s . 
S E D E S C U B R E E L E S Q U E L E T O 
D E U N P L E S I O S A U R I O E N 
S O N O R A 
M E X I C O , diciembre 28. — (Uni ted 
i Press). — En las Inmediaciones de 
i Arzipe, estad > oe Sonora, se ha <1. s-
j cubierto un en >tu»e esqueleto fflsi l qus 
| «• supone pertenf zcr. a un pleaiosc'd-
r l o . E l gobierno e s t á haciendo inves-
tigaciones sobre el hallazgo del cual, 
la par te vlsibLe, ya mide 20 pies por 6. 
T E R M I N A R A N E L A N O A C -
T U A L C O N U N A E X I G U A D E U -
D A P U B L I C A 
•WSHINGTON, diciembre 2 8 . — ( ü n l -
ted Press) .—Los Estados Unldofl (or-
m l n a r á n el aflo actual con una deuda 
p ú b l i c a de poco m i s de $20.000.000, 
cantidad m á s p e q u e ñ a que ninguna 
desde la guerra. 
Los funcionarlos púb l i cos concer-
nientes han hecho notar hoy que la 
deuda públ ica ha venido reduc iéndose 
en m i l mil lones anuales, pues l legó 
a montar a ?26.596.701.648 en agosto 
31 de 19]9 . 
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E D I T O R I A L E S 
sea su í n d o l e . Las leyes de o rden 
p ú b l i c o son r igurosamente t e r r i t o -
r iales; pero la so l ida r idad general 
que entre las naciones existe, o de-
be exist i r , pa ra los fines del dere-
| cho, y la deuda de g r a t i t u d y de 
amis tad que pa ra siempre tenemos 
con t ra ida c o n los Estados Un idos ; 
nos ob l igan a ser especialmente 
atentos con todos aquellos in te rese» 
i americanos cuya s a t i s f a c c i ó n en na-
I t ,»» d á merme n i nuestro decoro n i nues-
« i d . . * . . • * l t A f t ¡ s o b e r a n í a . Oigamos , pues, las 
i aflo. . , . . fl .o»1! solicitaciones que pueda hacernos 
M r . A n d r e w s en el sentido de una 
: c o o p e r a c i ó n intensa de nuestro Go-
I b ierno con el suyo a f i n de poner le 
j coto al con t rabando de l icores, cuyo 
é x i t o tanto e s t á con t r ibuyendo al 
desprestigio general de la ley en la 
R e p ú b l i c a a m i g a . 
C r ó n i c a N e w y o r k i n a 
E L M O N U M E N T O A B A L T O 
p o r M a r c i a l R O S S E L L 
A m i b u o n a m i g o D a v i d A i w w b c 
Desde V i e n a 
ü K A I N T E R V I U CON H K X R 1 
B A R B U S S E 
L O S E S T A D O S t l N l D O ? D E N O R -
T E A M E R I C A T I E N E N L A G U I i P A 
D E T O D O L O Q l i : < K T R R E 
ES i ; i K o r . \ 
LAS CONFERENCIAS I N T E R N / C ' O -
EL GOBIERNO Y LA CUESTION 
UNIVERSITARIA 
El l l amado conf l i c to univers i ta r io 
— v i e j a c u e s t i ó n que desde hace 
t iempo venia i n c u b á n d o s e en el se-
no de nuestro p r imer centro docente | que se viene efectuando el cont ra 
— ha tomado y a caracteres 
ca en el Depar tamento de l Tesoro de 
los E s t a d o á Unidos , M r . Andrews , 
quien , s e g ú n nuestras noticias , viene 
a Cuba , en recor r ido por dist intos 
puertos del A t l á n t i c o , para estudiar 
sobre el terreno las condiciones en 
de 
ta l m a g n i t u d que es preciso re-
solverlo de una manera o de 
o t ra , pero absoluta y d e f i n i t i v a -
men te . Es preciso que el gobierno 
intervenga con ef icacia en este asun-
to y acabe con la v ie ja c u e s t i ó n , no 
só lo por la impor t anc i a que tiene pa-
bando de licores con destino a su 
p a í s . Parece que el Depar tamento 
cuya j e f a tu ra ejerce nuestro d i s t in -
gu ido y p r ó x i m o vis i tante comienza 
a sentirse incapaz para evitar , des-
de su sede en Wash ing ton y pese al 
verdadero e j é r c i t o fiscal que bajo 
sus ó r d e n e s opera, la i n t r o d u c c i ó n 
NALES AMERICANAS Y LA DOC-
ra el pais que en i a Un ive r s idad re i - i l íc i ta de alcoholes para el consumo 
nen la a rmonia y el orden m á s com-1 clandestino en los Estados U n i d o s . 
pletos, sino pa ra e v i t a r ' t a m b i é n el Esa i nep t i t ud ya va tomando visos 
triste e s p e c t á c u l o que e s t á n dando 
profesores y alumnos en perpetua 
de p rob lema grave en la gran r e p ú -
bl ica vec ina . L a v i o l a c i ó n de la En-
disputa e i r reconci l iab le desacuerdo. , mienda cons t i tuc ional prohib ic ionis -
El c laustro univers i ta r io en recien-
te ses ión t o m ó el acuerdo de solici-
ta r , la d i s o l u c i ó n de la Asamblea 
U n i v e r s i t a r i a . Nos p a r é c e que la 
s u p r e s i ó n de este organismo, cuyo 
fracaso ha sido evidente, seria un pa-
so a c e r t a d í s i m o para la s o l u c i ó n del 
c o n f l i c t o . Esto no equivale a po 
nernos de par te de los c a t e d r á t i c o s 
y en frente de los a lumnos . Siempre 
hemos creido que hay en nuestra 
Un ive r s idad mucho que depurar y en 
estq sentido hemos encomiado la 
g e s t i ó n de los escolares sensatos que 
discretamente y po r los medios lega-
les lo han p r e t e n d i d o , Pero de esto 
a admi t i r que los alumnos tengan 
poco menos que la s o b e r a n í a efect i-
v a de la U n i v e r s i d a d y que se les 
concedan facultades para actuar co-
mo fiscalizadores de la labor peda-
g ó g i c a de sus maestros media un 
ab i smo . B ien e s t á que los p r inc ip ios 
de la democrac ia asciendan hasta las 
ú l t i m a s gradas del templo de Palas, 
siempre que se trate de la sana, de 
l a razonable , de la verdadera de-
m o c r a c i a . Pretender que u n cate-
d r á t i c o cuyo expediente ha sido re-
suelto favorablemente ha de ser ex-
pulsado po r la mera v o l u n t a d de 
u n grupo de estudiantes, m á s se 
ap rox ima a la a n a r q u í a que a la 
democrac ia . 
A h o r a b i e n : es indispensable 
una s o l u c i ó n concreta y de f in i t i va al 
conf l i c to y esa s o l u c i ó n no puede 
ser la clausura de la Un ive r s idad , 
como algunos h a n pensado. C lau-
surar la Un ive r s idad no es resolver 
el asunto; a lo sumo es d i l a t a r l o , y 
con ello no se consigue o t ra cosa 
que pe r ju i c io pa ra los profesores, pa-
ra los alumnos y para todo el p a í s . 
E l gobierno debe disolver la Asam-
blea Un ive r s i t a r i a y dar una nue-
v a o r g a n i z a c i ó n a nuestro p r imer 
centro docen te . E n esta nueva or-
g a n i z a c i ó n ha de ser factor impor-
t a n t í s i m o l a d e p u r a c i ó n de l profe-
sorado . Es preciso que en el p r imer 
centro de e n s e ñ a n z a de la R e p ú b l i -
ca a c t ú e n s ó l o ciudadanos aptos y 
cumplidores de su deber . E l claus-
t ro debe ser el p r imero en i r r ad ia r 
de su seno a los c a t e d r á t i c o s que de-
f raudan la conf ianza que el Estado 
tiene deposi tada en ellos, no asistien-
do a las clases con la exac t i tud de-
b ida o procediendo de una manera 
i r regular en el e jercicio de sus f u n -
ciones. 
Tenemos la segur idad de que los 
estudiantes ,por su parte , ante una 
f i rme promesa de reorganizar la U n i -
versidad a b a n d o n a r í a n toda ac t i tud 
host i l y v o l v e r í a n a asistir a sus 
clases. El conf l i c to ha tomado en 
estos ú l t i m o s d í a s el car iz de una 
franca cont ienda entre profesores y 
alumnos y es u r g e n t í s i m o te rminar 
con este estado de c o s a » . 
Esperamos con fe la i n t e r v e n c i ó n 
decidida y eficaz del gobierno en es-
te asunto . 
EL C C f í T R A B A N D O Y LA COOPERA-
C I O N . 
Para m a ñ a n a m i é r c o l e j se anun-
cia l a l legada a l a Habana del fe ld-
mariscal de l a p r o h i b i c i ó n a l c o h ó l i -
ta, no solamente b u r l a , como ta l v i o -
l a c i ó n , los fines e spec í f i cos de la 
l l amada " l ey seca", sino que e s t á de-
t e rminando , por m o d o m u y a la rman-
te, un contagioso descenso general 
del respeto a las leyes en u n pueblo 
que siempre se p r e c i ó de venerarlas. 
De legal y fiscal , el p rob lema se con-
vier te en social y m o r a l , afectando 
as í los m á s vitales intereses de aque-
lla d emocrac i a . 
N o es de e x t r a ñ a r , pues, que las 
autoridades de Wash ing ton se hayan 
dec id ido a recur r i r a medidas ver-
daderamente ext raordinar ias pa ra 
ponerle coto a u n m a l de mayor ex-
c e p c i ó n . De esta í n d o l e es la v i s i -
ta de M r . Andrews a que hemos a lu-
d i d o . N i en W a s h i n g t o n n i a q u í se 
ignora que Cuba es, por su p r o x i m i -
dad g e o g r á f i c a y po r ciertas pecu-
l iar idades internas de su sistema 
aduanero, un pais par t icu la rmente 
p rop ic io y , de l i echo , har to u t i l i za -
do para el despacho de con t raban-
do de licores hacia los Estados U n i -
dos . E n Wash ing ton no se ha v a c i -
lado en reputar nuestro l i t o r a l como 
uno de los pr incipales focos de abas-
tecimiento a l c o h ó l i c o . L a v is i ta de 
M r . A n d r é s a s í como las conferen-
cias que se dice piensa celebrar a q u í 
con *el Emba jador Crowder t ienen, 
por t an to , una r a z ó n de ser, desde 
el pun to de vis ta nor teamericano, 
que nadie podra poner en tela de 
j u i c i o . 
L o que, sin embargo, ha de pre-
guntarse ya , en p r e v i s i ó n de esa v i -
sita, es hasta que pun to debe y pue-
de el Gobierno de Cuba cooperar 
con el Depar tamento del Tesoro ame-
r icano en u n servicio especial de 
i n s p e c c i ó n enderezado a supr imi r el 
con t rabando que tiene por base de 
operaciones nuestro p rop io l i t o r a l . 
S e r í a inocente no presumir que t a l 
es la i n t e n c i ó n de l a mencionada v i -
sita, porque , sin la anuencia y la 
c o o p e r a c i ó n especial de nuestras au-
toridades gubernat ivas , de poco o de 
nada s e r v i r í a a las de los Estados 
Unidos el estudio especial que se 
viene haciendo, sobre el terreno, de 
las circunstancias en que aquel con-
t rabando se e f e c t ú a . L a f iscaliza-
c ión n o r m a l que el Gobierno ejerce 
sobre el t e r r i t o r i o , como f u n c i ó n i n -
ter ior de necesidad constante y p u -
ramente nac iona l , no basta, eviden-
temente, pa ra evi tar las p i n g ü e s f i l -
traciones constaneras de l icores . S i 
el Gobierno cubano se resuelve a 
cooperar con el de los Estados U n i -
dos de un m o d o eficaz y te rminante , 
t e n d r á que redoblar su v ig i l anc ia , o 
lo que es lo m i s m o , implan ta r u n 
servicio especial de p o l i c í a del l i t o -
r a l . Y esto es l o que , sin duda , as-
p i r a a conseguir la v is i ta de M r . A n -
drews . 
¿ T e n e m o s el deber de acceder a 
esa s o l i c i t a c i ó n ? Y si lo tenemos, ¿ d e 
q u é í n d o l e es ese deber? En p r i n -
c ip io nosotros entendemos que C u -
ba , p o r su estrecha v i n c u l a c i ó n po-
l í t i ca , e c o n ó m i c a e h i s t ó r i c a con los 
Estados Unidos no debe n i puede 
susbstraerse a una c o n s i d e r a c i ó n pre-
ferencia! de los intereses adminis t ra-
t ivos americanos, c u a l qu ie ra que 
T R I N A DE M 0 N R 0 E . 
L a l l amada D o c t r i n a de Monroe , 
expuesta por el Presidente de los Es-
tados Unidos James M o n r o e en su 
Mensaje al Congreso de su p a í s , da 
2 de Dic i embre de 1823, fué mante-
nida po r M r . John Q u i n c y Adams. 
Secretar io de Estado de d icho Presi-
dente, y verdadero inspi rador y di -
rector de los t rabajos d i p l o m á t i c o s 
que d i e r o n or igen a la D o c t r i n a , con 
el doble p r o p ó s i t o de imped i r toda 
ten ta t iva de l a a s o c i a c i ó n de poten-
cias conocida por la Neo San ia 
A l i a n z a de in te rveni r en los asun-
tos de A m é r i c a y de dejar a los Es-
tados Unidos manos libre? en el Nue-
vo M u n d o . M o n r o e y Adams llega-
r o n a def in i r su p o l í t i c a d e s p u é s d? 
una serie de negociaciones con Geor-
ge C a n n i n g , el c é l e b r e M i n i s t r o d t 
Estado de Ing la te r ra , opuesto tam-
b i é n a las miras de la Neo Santa 
A l i a n z a , n e g á n d o s e los nor teamer i -
canos a subscribir una d e c l a r a c i ó n 
con jun ta con los ingleses sobre la 
m a t e r i a . A d a m s no l l egó a u n acuer-
do con C a n n i n g porque é s t e no ha-
b í a reconocido aun n i se comprome-
t í a a reconocer sin demora la i n -
dependencia de las colonias e s p a ñ o -
las que acababan de separarse de 
la m e t r ó p o l i y , m u y v e r o s í m i l m e n t e , 
porque C a n n i n g , en car ta de 2 0 de 
Agos to de 1823, le h a b í a propuesto 
a M r . R o b e r t Rush , agente d i p l o -
m á t i c o de los Estados U n i d o s en L o n -
dres, que la d e c l a r a c i ó n comprendie-
se 5 puntos , de los cuales los marca-
dos con los n ú m e r o s 4 y 5, eran ina-
ceptables para los Estados U n i d o s . 
El p u n t o ' n ú m e r o 4 d e b e r í a hacer 
constar que n i n g u n o de los dos p a í -
ses (Estados Unidos e Ingla terra ' ) 
aspiraba a la p o s e s i ó n de n inguna 
p o r c i ó n de l t e r r i t o r i o de las colonias 
e s p a ñ o l a s , y el n ú m e r o 5, que n i n -
guno de los dos h a b r í a n de ver con 
indi ferenc ia que cualquiera par te de 
d i cho t e r r i t o r io fuera t ransfer ido a 
o t ra po t enc i a . Los norteamericanos 
aspiraban y a entonces a la p o s e s i ó n 
de Tejas y de Cuba , y po r consi-
guiente, la p r o p o s i c i ó n de Cann ing , 
que les a taba las manos, no les con-
v e n í a . En ta l v i r t u d A d a m s , p r o -
cediendo con admirable sagacidad 
d i p l o m á t i c a , teniendo la absoluta 
ce r t idumbre de que Cann ing se ha-
l laba resuelto a i r a la guerra con-
t ra las naciones de l a Neo Santa 
A l i a n z a si p r e t e n d í a n in te rveni r en 
A m é r i c a , d e c i d i ó a su vez a l Presi-
dente M o n r o e a lanzar su famosa 
D o c t r i n a , independientemente de los 
ingleses. Las ventajas para los Esta-
dos Un idos eran c laras : Lanzaban 
u n ca r te l de desafio a la Neo Santa 
A l i a n z a , sabiendo que é s t a no ha-
b r í a de in ten ta r in te rven i r en A m é -
r ica s in chocar antes con ingleses, y , 
al p r o p i o t i empo no a d q u i r í a n com-
promisos con Cann ing quedando con 
las manos l ibres en este- hesmi fe r io . 
L a v i c t o r i a d i p l o m á t i c a de Adams 
fué c o m p l e t a . Conociendo las cartas 
de C a n n i n g , d e s a f i ó a las potencias 
europeas de l cont inente , escudado 
por la escuadra de la G r a n B r e t a ñ a . 
F u é u n " b l u f " de gran é x i t o . A la 
luz de é s t o s antecedentes, y as í los 
hechos lo ha demostrado, la D o c t r i -
na de M o n r o e ha sido un escudo de 
la A m é r i c a con t ra las ambiciones eu-
ropeas, pero , en cambio , no ha po-
d ido proteger a las r e p ú b l i c a s del 
Nuevo M u n d o contra los desafueros 
imperial is tas de algunos p o l í t i c o s y 
p l u t ó c r a t a s de los Estados U n i d o s . 
L a D o c t r i n a de Monroe ha s ign i f i -
cado, pues, manos quietas para Eu 
ropa y m a n o » l ibres para los Estados 
U n i d o s . A l g o m á s que é s t o : mo t ivo 
para que los Estados Unidos p r a e l , 
quen la p o l í t i c a que n i M o n r o e ni 
Cann ing se h a l l a b a n dispuestos a 
to lerar le a la Neo Santa A l i a n z a ; la 
de inmiscuirse en las cuestiones inte 
riores de los pueblos amer icanos . 
L a s i t u a c i ó n peligrosa que la D : > 
a «r ígido su "estatua" en New Yorlc"Balto*' , el perro héroe , a quien se h 
F u é d u r a n t e e l ú l t i m o i n v i e r n t » . 
E n N o m e , l a p r i n c i p a l p o b l a c i ó n , 
a i l á , en los . h o r r i b l e s f r í o s del M a r 
de B e h r i n g , se m o r í a l a gente a ta-
cada de d i f t e r i a . M á s de dos m i í 
personas f u e r o n sepul tadas en la 
nieve y l a devas tadora en fe rmedad 
s e g u í a aumen tando . No h a b í a me-
d ic inas , se a g o t a r o n los recursos ; 
y e l ú n i c o m é d i c o y las dos n u i . 
sos se d e c l a r a r o n impo ten t e s pa ra 
a t a j a r y vencer 1 * ep idemia que de-
v o r a b a f a m i l i a s enteras. De l Cana-
d á y de los Es tados U n i d o s sal ie-
r o n expedic iones con paquetes dei 
r n t i t o x i n a s p a r a c o m b a t i r el azo. 
te de la d i f t e r i a que r e c r u d e c í a con 
el f r í o a c i n c u e n t a grados bajo ce-
ro , F a h r e n h e i t . Pero los h u r á c á - l 
nes a una v e l o c i d a d de ochenta m i l 
l ias po r h o r a , en u n a d i s t anc ia de 
665 m i l l a s has ta l a p e n í n s u l a de 
A l a s k a , i m p i d i e r o n que las m e d i . 
c i ñ a s pudiesen l l e g a r a N o m e y , en-
t r e t a n t o , l a c i u d a d se c o n v e r t í a en 
u n inmenso c e m e n t e r i o c u h i e r t o de 
n ieve . 
L o s ae rop lanos no p u d i e r o n re -
s i s t i r las co r r i en t e s a t m o s f é i i c a s . 
los t r i n e o s q u e d a b á n en te r rados "en 
las soledades o se d e s p e ñ a b a n ba-
r r i d o s por e l h u r a c á n y todos los 
p r e p a r a t i v o s queda ron en suspen. 
so porque nad ie se a t r e v í a a i r en 
socor ro de los m o r i b u n d o s a t a n 
enorme d i s t anc i a , hasta el m o m e n -
to en que unos a t r ev idos y abne-
gados vecinos de Nenana , e l t é r m i -
no f e r r o v i a r i o de l a A m é r i c a Sep. 
t e n t r i o n a l , a p a r e j a r o n mrevoa t r i 
neos a r r a s t r a d o s p o r los mejores 
per ros esquimales de aque l l a r e 
g i ó n . Con los votos de toda l a c i u 
dad los h é r o e s v o l u n t a r i o s e m p r e n . 
d i e r o n el v i a j e a t r a v é s de las de 
soladas l l a n u r a s i n m e d i a t a s a l Polc 
N o r t e . L e o n a r d o Sepal la , G u n n a r 
Kasson , T i t o N o c o l a i , J u a n F o l -
guer, James K a l l a n d , Tomas G r e e ñ 
W i l l a m S h a n n o n y e l e squ ina l , I I , 
son, f u e r o n los que con su teme, 
r a r i o a r r o j o l l e v a r o n l a sa lud y l a 
a l e g r í a tk l a a p a r t a d a c iudad de 
N o m e . 
Seis d í a s d u r ó e l penoso v ia je 
t r ina de M o n r o e ha l legado a crear 
le a las r e p ú b l i c a s de A m é r i c a al 
cabo de un siglo, tiene, por lo m 
nos, dos soluciones bien vis ible-
robustecer la au to r idad y la fuerza 
de la L i g a de las Naciones, a la cual 
se ha adher ido el Nuevo M u n d o , coa 
e x c e p c i ó n de los Estados Unidos 
que no han quer ido perder la l iber-
tad de . u c i ó n n i la s i t u a c i ó n p r i v i -
legiada que la D o c t r i n a de M o n r o e 
les asegura, o llega<- a const i tu i r u n í 
verdadera y fuerte U n i ó n Paname-
r icana , inc luyendo a los Estad «s 
Unidos , que garant ice la s o b e r a n í a , 
la l ibe r tad y l a independencia de 
todos sus m i e m b r o s . A favor de es-
ta s o l u c i ó n genuinamente paname-
ricanista, se i n c l i n a r í a n , sin duda , to 
dos los norteamericanos no tocados 
del morbo imper ia l i s ta , anhelosos de 
ver marchar siempre a su pais por 
la senda de l a ius t i c ia y del s ag rad j 
respeto a los derechos de los d e m á s 
pueblos . Las Conferencias I n t e r n i -
:ionales Americanas son un buen t a 
mino para conducirnos a la rea l i -
z a c i ó n de ese ideal p o l í t i c o de u n i ó n 
f i rme y co rd i a l , m u y p rop io y d i g -
no de la l ib re y ¿ r a n . ü ; A m é r i c a , De 
a q u í l a impor tanc ia que la que ha-
b r á de efectuar le en la Habana t.e 
ne para nosotros . 
e n t r é p e l i g r o s y ' o b s t á c u l o s cas i i n -
superables . L a dens idad de l a n ie -
ve a u m e n t a d a con l a f iereza d é los 
v ientos I m p e d í a a los valerosos ex-. 
l ed ic iona t ios . conoce r p o r donde 
iban los c u b i e r t o s caminos , y loa 
g igan tescos . p inos y abetos d e r r i , 
hados po r el l a r g o t e m p o r a l o f re -
c í a n incesa-ntes d i f i c u l t a d e s a los 
sa lvadores de Nome. A l l l e g a r a 
O o l o f u i n , los h o m b r e s y los pe-
r ros no p u d i e r o n i r ade lan te , todos 
estaban a t e r i dos de f r í o y t r es pe-
r ros queda ron helados m i e n t r a s los 
r e t i r a b a n de los t r i n e o s , y , s i n em. 
bargo, no f a l t a b a n m á s que sesen-
ta m i l l a s pa ra l l e g a r a l t é r m i n o de 
t an pe l ig roso v i a j e . E l m á s deci-
d ido y v a l i e n t e de los ocho h é r o e s , 
I l s o n , se o f r e c i ó a s e g u i r solo l á 
m a r c h a p o r q u e t e n í a seres queri-
dos en Nome, y d e s p u é s de haber 
seleccionado los me jo res perros , , en 
n ú m e r o de doce, r e e m p r e n d i ó l a f a . 
t igosa e x p e d i c i ó n . 
Pasados t res d í a s , a las ocho de 
l a noche l l e g ó a N o m e . L o s vecinos 
le r e c i b i e r o n como u n d o n de l Cie-
lo , y oí m é d i c o y las nurses proce-
d i e r o n i n m e d i a t a m e n t e a t r a t a r a 
los a tacados de d i f t e r i a con las me-
dic inas t r a í d a s p o r los pe r ros , m á s 
fuer tes que los h o m b r e s . 
E l p e r r o . g u í a e ra B á l t o . que a n -
t e r i o r m e n t e t o m ó p a r t e en l a ex-
p e d i c i ó n o r g a n i z a d a p o r Á m u n d s e n , 
r epu t ado como el a n i m a l m á s in te-
l i g e n t e y conocedor de l t e r r e n o . 
B a l t o f u é q u i e n g a n ó l a v i c t o r i a . E l 
e s q u i m a l Llson, r e f i r i e n d o las p e r i -
pecias de l v i a j e , d e c í a : " B a l t o fué 
q u i e n nos s a l v ó . Cuando yo no po . 
d í a ve r e l c a m i n o p o r l a c a n t i d a d 
de n i eve que c a í a con fuerza azo-
t a d o r ^ m o v i d a po r e l h u r a c á n y 
p e r d í toda n o c i ó n de h a l l a r el ca-
m i n o , a l a v e n t u r a me d e j é g u i a r 
por B a l t o seguro de que é l no se 
p e r d e r í a . S in e l esfuerzo, v a l o r y 
p e r i c i a do ese* p e r r o m a r a v i l l o s o , 
los d e m á s per ros y yo h a b r í a m o s 
quedado sepul tados en l a n ieve en 
la d i s t a n c i a que m e d í a e n t r e Safety 
y N o m e . 
L a s n o t i c i a s de l a l l e g a d a d e l 
suero a n t l d i f t é r i c o a l a b loqueada 
p o b l a c i ó n de N o m e y e l h e r o í s m o 
de los ocho h o m b r e s y , p r i n c i p a l -
men te de I l s o n y de su p e r r o B a l . 
to , o c u p a r o n muchos d í a s las p á g i -
nas de los p e r i ó d i c o s de l C a n a d á y 
los Es tados U n i d o s y . u n s en t imien -
to de g r a t i t u d se l e v a n t ó en f avo r 
de esos v o l u n t a r i o s y h u m i l d e s h é -
roes. Pero t a m b i é n los pe r ros h a l l a , 
r o n en el fondo de l a g r a t i t u d h u -
m a n a u n l u g a r p r e f e r e n t e po rque 
s in e l los no h a b r í a s ido pos ib le sal-
var a las v í c t i m a s de l a ep idemia 
d i f t é r i c a . 
A l g u i e n c o n c i b i ó u n a Idea l a u . 
d a b i l í s i m a ; la de p e r p e t u a r ese v í a . 
je e r i g i e n d o e n e l C e n t r a l P a r k de 
New Y o r k u n m o n u m e n t o , ¿ a los 
hombres? n o ; n B a i l o , a l h é r o e de 
la e x p e d i c i ó n , a l p e r r o que g u i ó a l 
e s q u i m a l p e r d i d o en l a n ieve , a l 
a n i m a l que, c o m o s i conociese la 
r e sponsab i l i dad y a lcance de su es-
fuerzo en f a v o r d e los hombres , 
a n i m a b a con sus l a d r i d o s a sus com-
p a ñ e r o s d e t r i n e o a c o r r e r s i n des. 
canso hac ia N o m e . 
E n esta o c a s i ó n l a i n g r a t i t u d , 
que c o n s t i t u y e el subsue lo de nues-
t r a m a l a n a t u r a l e z a , se v e n c i ó a s í 
m i s m a y d e d i c ó u n m o n u m e n t o a l 
h e r o í s m o de u n a n i m a l . Y e s t á i n a u -
gurada esa e x p r e s i ó n de r e c o n o c í , 
m i e n t o en el C e n t r a l P a r k , de New 
Y o r k . B a l t o h a v e n i d o d e l C a n a d á 
pa ra p resenc ia r e l d e s c u b r i m i e n t o 
e i n a u g u r a t í l ó n de su e s t a tua p e r r u -
na, f i e l r e p r o d u c c i ó n de su g a l l a r -
d í a " p e r s o n a l " en b ronce . M i l e s de 
personas, casi todas c o n d u c i e n d o 
perros , se j u n t a r o n en los a l r ede , 
dores de l C o n s e r v a t o r y L a k e , en 
donde e s t á el m o n u m e n t o que per-
p e t ú a esa h a z a ñ a de f i l a n t r o p í a , 
presenciando l a c e r e m o n i a , t a l vez 
ú n i c a en su clase. E l p e r r o h é r o e 
( P a r a Qt D I A K K ) D I , Lf t M A R I N A ) 
H e t e n i d o o c a s i ó n do h a b l a r con 
el c é l e b r e p r o p a g a n d i s t a y e sc r i t o r 
f r a n c é s . H e n r i Barbusse , r ec ien te -
m e n t e l l egado a V i e n a de los p a í -
ses de l a E u r o p a O r i e n t a l y de 
T u r q u í a , donde es tuvo con e l e x . 
e lus ivo f i n de e s tud ia r l a s i t u a c i ó n 
d ¿ d ichos p a í s e s y recoger datos 
sobre el t e r r eno pa ra una o b r a m o -
r i i m e n t a l que e s c r i b i r á t a n p r o n t o 
l l e g u e a su p a t r i a y quo l l e v a r á e l 
t í t u l o : " L a nueva E u r o p a " . A c o m -
p a ñ a r o n a Barbusse en su v i a j e de 
e s tud io l a conoc ida e s c r i t o r a b e l . 
ga P a u l a L a m y a y e l j e fe s i n d i c a -
Izsta f r a n c é s Ve rnoche t . 
Como ú l t i m a m e n t e los d i a r l o s de 
V i e n a p u b l i c a r o n sendos a r t í c u l o s 
d i c i e n d o que Barbusse h a b í a s ido 
ob je to de a taques e i n s u l t o s p o r 
p a r t e de los fascistas de Bucares t , 
l a p r i m e r a p r e g u n t a que l e h ice 
v e r s ó sobre este t e m a , a lo c u a l 
c o n t e s t ó Barbusse : ' ' L o s d i a r i o s 
exage ra ron m u c h o , pues l a cosa no 
t u v o t a n t a i m p o r t a n c i a como a l g u -
nos d i a r i o s le d i e r o n , dada l a 
i r r e s p o n s a b i l i d a d de los j ó v e n e s 
que o rgan iza ron / l a m a n i f e s t a c i ó n 
c o n t r a m i persona. R e p i t o que lo 
o c u r r i d o en B u c a r e s t f u é u n i n c i -
den te s i n i m p o r t a n c i a . A d e m á s , p o r 
cada g r i t o h o s t i l que o í c o n t r a m i 
persona, o í m i l de aplauso y de es-
t í m u l o . " 
A c e r c a de l a s i t u a c i ó n en B u l g a -
r i a , d i j o Barbusse : " L a i m p r e s i ó n 
que h é r ec ib ido en B u l g a r i a es ex-
r e l en t e , pues he p o d i d o d a r m e 
cuen ta de que e l pueb lo b ú l g a r o es 
t r a b a j a d o r , e c o n ó m i c o e i n t e l i g e n -
te. H a y , s in embargo , a l l í muchas 
cosas que i m p i d e n a a q u e l l a gente 
v i v i r en paz y t r a n q u i l a m e n t e , de-
b ido a que muchos p rob l emas e s t á n 
p o r reso lver . A m i j u i c i o no h a b r á 
paz d e f i n i t i v a y d u r a d e r v en l a E u -
r o p a O r i e n t a l en t a n t o no se f o r m e 
a l l í una especie de f e d e r a c i ó n b a l -
k á n i c a , en cuyo caso p o d r í a r e so l -
verse f á c i l m e n t e e l p r o b l e m a de 
las m i n o r í a s nac iona les . I^a s i t ú a , 
c i ó n f i n a n c i e r a y e c o n ó m i c a de 
B u l g a r i a es d i f í c i l , deb ido , en p r i -
m e r a l í n e a , a que aque l p a í s t u v o 
que f i r m a r u n t r a t a d o de paz i n -
j u s t o . T a m b i é n l a c u e s t i ó n de los 
i n m i g r a n t e s b ú l g a r o s ( ¡ u n o s 400 
m i l ! ) c o n t r i b u y e a empeora r l a s i -
t u a c i ó n de B u l g a r i a . L a s i t u a c i ó n 
de aque l los in fe l i ces l l egados a 
B u l g a r i a de los p a í s e s l i m í t r o f e s es 
t e r r i b l e y muchos de e l los perece-
r á n s i e l e x t r a n j e r o no acude en su 
a u x i l i o . P a r a t e r m i n a r este asun-
to puedo dec i r l e que p e r s o n a l m e n . 
to g u a r d o los m á s g ra tos recuer -
dos de m i es tancia en a q u e l her-
moso p a í s . " 
A c e r c a de V i e n a se e x p r e s ó B a r -
busse en t é r m i n p s m u y elogiosos. 
" E n esta c a p i t a l , s u m a m e n t e her-
mosa y ve rdade ramen te i d e a l , — d i -
j o B a r b u s s e — m e s ien to como en 
casa y t engo a q u í casi t an tos a m i . 
gos como en m i p a t r i a . Es l á s t i m a 
que este" p a í s t a n be l l o y t a n c u l -
to haya sido t r a t a d o t a n i n j u s t a -
m e n t e po r los vencedores en St. 
G e r m a i n , y que no se le p e r m i t a 
un i r se con A l e m a n i a . A pesar de 
t ó d o , yo estoy c o n v e n c i d í s i m o de 
que a l a l a r g a l a u n i ó n de eso? 
dos pueblos h e r m a n o s s e r á u n he . 
cho E?ta s e r í a , en m i o p i n i ó n , l a 
m e j o r co ja que A u s t r i a p o d r í a ha-
cer pa ra s o l u c i o n a r de u n a vez y 
d e f i n i t i v a m e n t e e l p r o b l e m a f i n a n -
c ie ro quo l a i m p i d e n rog resa r eco. 
n ó m i c a y c u l t u r a l m e n t o . " 
P r e g u n t a d o po r las causas de l a 
c r i s i s espantosa q u e r e i n a en casi 
t odos los p a í s e s europeos, d i j o 
Barbusse : " L a « u l p a de e l l a h á y 
que buscar la f u e r a de E u r o p a . 
N o r t e a m é r i c a , que es l a ve rdade ra 
d u e ñ a y s e ñ o r a de l m u n d o , es, en 
g r a n par te , c u l p a b l e de l o que es-
t á o c u r r i e n d o en nues t ro c o n t i n e n -
te. A los p a í s e s venc idos o b l l g ó l o r 
a f i r m a r paces i n j u s t a s , y a los 
vencedores, a aceptar condic ione^ 
d e s v e n t a j o s í s i m a s . A l d i c t a r las pa . 
ees a los vencidos en los a ñ o s 191S 
y 1919 . N o r t e a m é r i c a p e n s ó m u c h o 
on sus p rop io s in tereses f inanc ie -
r o s ; no es e x t r a ñ ó , pues, que t a n -
t o en e l t e r r e n o soc ia l como en el 
f i n a n c i e r o r e i n e el- caos en esta 
pobre E u r o p a . " 
C o n c e r n i e n t e a l a s i t u a c i ó n de 
F r a n c i a , m u é s t r a s e Barbusse m u y 
pes imi s t a y cree que su p a í s a t r a -
v e s a r á p r o n t o u n a c r i s i s e c o n ó m i -
co - f inanc i e r a m u y g rande , cuyar 
consecuencias p o l í t i c a s nad ie p u e . 
de p rever . 
H e n r i Barbusse , que se hospeda 
en e l " H o t e l de F r a n c e " , d a r á esta 
noche u n a confe renc ia p ú b l i c a , y 
m a ñ a n a por l a t a rde , i n v i t a d o p o r 
los socia l is tas vieneses, p r o n u n c i a -
r á u n g r a n d i scurso en e l s a l ó n de 
actos d e l pa lac io de l A y u n t a m i e n -
t o . 
D A N U B I O . 
V i e n a , d i c i e m b r e de 1925 . 
RECUERDOS DEL TiEMPoUe^ 
L A C E N S U R A E N 1878 
A h o r a , cuando l a prensa es l i b r e en Cuba- hay 
p a ñ a y exis te en I t a l i a u n r é g i m e n de f u e r t e r e p r e s i ó n - ^ í ^ 611 E8-
s ig lo l a r g o , cuando E s p a ñ a era r e p ú b l i c a y en I t a l i * * 016410 
V í c t o r M a n u e l , en ambas naciones h a b í a l i b e r t a d de i m relnaba otro 
t e n í a m o s l a censura , que he conoc ido p ó r d e n t r o y m Phrenta 7 ^ 
sar a l g u n o s buenos r a t o s . 6 a h€cho pa. 
E n aque l m e m o r a b l e a ñ o de 1873 nos g o b e r n Á n i 
: a l P i e l t a i n . de a r r o g a n t e f i g u r a , h o m b r e bondadoso n 0 el Wae 
n e n c i a p o l í t i c a y s in mas m i l i t a r que la a d q u i d d a h a ^ ^ 0 , s^ 
C o r o n e l ; d e s p u é s . J o v e l l a r , que e ra i n t e l i gen t e i n S t n ^ el " a d o ^ 
sensato, s in a m a b i l i d a d , pero coh c o r t e s í a y con una f i ' ^ « o T 
da, mas p r o p i a de u n H e r m a n o iMayor de c o f r a d í a nii« * ^ i c h a i 
l a g u e r r a . L a p r i m e r a vez que l o v i , me a c o r d é o„ „Un rayo rio 
V í c t o r H u g o d e l M a r i s c a l S o n l t r "So ldado con c a í a deUob,0 ^ ^ 
C o m o no hay hombre1 s i n a l g u n a p e c u l i a r i d a d l a ña 
p a r e c í a comprende r , en pa r t e , l a 
i m p o r t a n c i a d e l acto y p e r m a n e c i ó 
i r .uy qu ie to y g r ave a l l ado de su 
d u e ñ o , m i e n t r a s u n o r a d o r n a r r a , 
ba sus g lo r iosos hechos en f avo r 
do los hombres , sus h e r m a n o s ma-
yores . T e r m i n a d a l a fiesta en su ho 
menaje c r u z ó po r e n t r e las f i l a s de 
sup c o m p a ñ e r o s de raza de l a c iu -
dad de N e w Y o r k , quienes , por no 
es tar acos tumbrados a los f r í o s de 
A l a s k a , usan en i n v i e r n o ab r igos 
y m a n t a s de l ana . E l . B a l t o , era el 
ú n h r que en cuerpo g e n t i l desaf ' a . 
ba los f r í o s y e l a i r e de l a c i u d a d , 
porque* q u l e ^ ha pasado su p r o -
vechosa v i d a en las heladas r e g i o , 
ner-i del Po 'o . no necesi ta ab r iga r se 
para ven i r a j u z g a r l a bel leza de 
su m o n u m e r i t o , e r i g i d o en u n par-
que dv 1% t i e r r a baja . 
L a f i l o s o f í a de ese m o n u m e n t o 
no s e r á comprens ib le pa ra muchos 
es c i e r t a ; pe ro B a l t o f u n d i d o t a 
b ronco e s t á pro-clamando l a v e r d a d 
de aqut.dla frase f amosa : C u a n t o 
m á s conozco a los hombres m á s 
q u i e r o a m i p e r r o . . . 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e de 1 9 ^ 3 . 
s i s t i a en encender u n tabaco po r l a m a ñ a n a , d e i á r l n * n , ellar cern-
ió todo e l d í a en l a boca o sobre l a mesa o en t re los dedar 7 tener-
r o s t r o verdoso , f laco y a s c é t i c o c o n t r a s t a b a n los sonrnC^08 ' Con 811 
dos de sus dos h i j a s . C e r i n a y Rosa ; la p r i m e r a ca** l , 7 P e l -
e ó n u n apuesto o f i c i a l de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r M o n t e e - Habaw 
d a r t e d e l gene ra l , que d e s p u é s f u é D i p u t a d o y Gobernador n * ' *7*' 
Con P i e l t a i n v i n o u n Sec re ta r io d e l Gobie rno G e n ^ i 
tonces se l l a m a b a S u p e r i o r C i v i l , a u n q u e era m i l i t a r „ ^ ' " " ^ e ©n-
f e r i o r — l l a m a d o G o n z á l e e Janer , d i p u t a d o republ icano no Cfli<la<i in-
e m o c l o n ó a l persona l b u r o c r á t i c o y a lgo t a m b i é n a l a cUhÍ ,» 621 I"? 
" b o m b a " o s o m b r e r o de copa c o l o r c a t é con leche- á m í COn Una 
exis ten te en l a i s l a . Y v i n o t a m b i é n el pe rmiso de 'Dubi inn eJemplar 
cus. que a nad ie se negaba y s i n e x i g i r d e p ó s i t o s necuni*H'Perió(l i-
t u é l a ú n i c a c o n c e s i ó n que h izo l a R e p ú b l i c a . m a n o , 
P r o n t o s a l i e r o n tri 'S d i a r l o s ne t amen te republ icanos- T 
l í d a d , L a R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a y E l G o r r o F r i g i o ; que en t ra r * 
l é m i c a con L a V o z de C u b a y L a Cons tanc ia , d i a r ios conservad^11 ^ 
safectos a l a R e p ú b l i c a , c o m o l a m a y o r par te d e l elemento pe l i e' 
y especia lmente , e l c a p i t a l i s m o , que t e m í a de e l la , a ú n mas a u p T 1 " 
f o r m a d e l s i s tema p o l í t i c o , l a a b o l i c i ó n de la esc lav i tud m T U A J * ' 
D E L A M A R I N A no t o m a b a pa r t e e n la cont ienda , porque n u n í v 
bia s ido u n p e r i ó d i c o apas ionado como L a Voz de Cuba; p o d r í a 
t a r l e el gob i e rno r e p u b l i c a n o , pero no l o d e c í a ; y se mostrah0 ^ 
respetuoso con é l como con los a n t e r i o r e s . N o i n j u r i a b a a los 
r a t i s t a s ; no d e c í a que C é s p e d e s estaba casado tres veces n i eu p ^ " 
cho A g u i l e r a se e m b r i a g a b a n i t r a t a b a g rose ramen te a una Doña 
l i a V i l l a v e r d e , a g i t a d o r a que operaba en los Estados Unidos Por 
to e ra e l ú n i c o p e r i ó d i c o e s p a ñ o l l e í d o po r las f a m i l i a s cubanas srtr 
tas a l a r e v o l u c i ó n . 
L a prensa r e p u b l i c a n a (pedia que se concediesen a Cuba todas l 
l i be r t ades que h a b í a e n E s p a ñ a ; que ce le diese r e p r e s e n t a c i ó n en 
Cor tes , que se estableciese D i p u t a c i o n e s P rov inc i a l e s y se reformase ei 
r é g i m e n m u n i c i p a l ; no pasaba de este modes to p r o g r a m a , porque 
tonces a q u í no se c o n o c í a l a a u t o n o m í a . Se q u e r í a para esta isla lo 
que ya h a b í a en P u e r t o R i c o ; n i mas n i m e n o s . 
L a iprensa conse rvadora s o s t e n í a que e l s i s tema constitucional 
solo s e r v i r í a pa ra a y u d a r a los separat is tas , a " h i j o s e s p ú r e o s e in-
g r a t o s " . L a censura , aunque e j e r c ida por func iona r ios del gobierno 
r e p u b l i c a n o , ap robaba este c r i t e r i o abso lu t i s t a y p o r esto tachaba po-
co o r i g i n a l a los d i a r i o s de rech i s tas ; pero no p o d í a tachar mucho a 
los d i a r l o s r epub l i canos , porque: e r a n amigos d e l gobierno de Madrid 
T e n í a que con ten t a r se con s u p r i m i r l e s a lgunas violencias de lengua-
j e c o n t r a los conservadores . 
L o que mas c o n t r a r i a b a a los censores era que no pod ían acusar 
de sepa ra t i smo a l a prensa r e p u b l i c a n a , p rop i edad de e s p a ñ o l e s . "La 
L e g a l i d a d " era de D o n A l e j a n d r o Chao, u n gal lego emprendedor, due-
ñ o de l a g r a n i m p r e n t a y casa e d i t o r i a l L a Propaganda Literaria y 
su d i r e c t o r e r a L e a l , u n a b o g a d o ' m u r c i a n o y ex-funcionar lo público; 
" L a R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a " p e r t e n e c í a a dos andaluces . Espinoea do los 
M o n t e r o s y su l i o , el c o r o n e l H e r r e r a , de qu ien h a b l a r é o t ro dfa, por-
que era u n t i p o in t e re san te y d i v e r t i d o . E l G o r r o F r i g i o , t e n í a ' por. 
a m ó y s e ñ o r a Sola ( D . N i c e t o ) que era . no ya u n c a t a l á n , sina cá-
t n l á n y m e d i o y o t r o t i p o ag radab le , como t a m b i é n c o n t a r ó otro dia. 
A q u e l l a censura e ra mas cons ide rada q ú e muchas que én el mun-
do h a h a b i d o , p o r q u e c o n s e n t í a los blancos hechos por sus tachadu-
ras ; con lo que en lo e c o n ó m i c o , no a u m e n t a b a los gastos de los pe-
r i ó d i c o s y en lo p o l í t i c o , les daba i m p o r t a n c i a y excitaba la Imagina-
c i ó n d e l p ú b l i c o ; e l c u a l d e c í a : 
• — E n este b lanco hab la a lgo bueno que nos ha pr ivado esa pi-
cara censu ra . 
L a cual :—y esto p a r e c e r á r a r o — n o era m i l i t a r , aunque el país 
estaba en g u e r r a y l o gobernaban hombres de espada: el Superior 4e 
la H a b a n a , los Comandan tes de los c u a t r o Depar tamentos y un en-
j a m b r e de Tenien tes Gobe rnadores . E x p l i c a c i ó n de la rareza: no ha-, 
b í a censura m i l i t a r po rque no se p u b l i c a b a n mas noticias do la gue-
rra que las dadas p o r el Es tado M a y o r y que c o n s t i t u í a n " n "género 
l i t e r a r i o " como le o i deci r a u n o f i c i a l de M a r i n a , hombre de gra-
cia, el Ten ien te de N a v i o C a r v a j a l , s o b r i n o de l Duque de Abranles. 
Sabido es que. s e g ú n l á v e r d a d o f i c i a l , a los dos a ñ o s de lucha, hablan 
t e n i d o los In su r r ec tos 150 m i l m u e r t o s y se les hablan capturado cefr;, 
tenares de caba l l o s . 
E l p r i m e r censor de que d i s f ru t amos era u n Campi l lo ; digo esto, 
i n c l u y é n d o m e , po rque po r entonces f u é cuando y o e n t r ó en la prensa; 
y a ñ a d i r é que p o r l a v í a e c l e s i á s t i c a ; lo c u a l s i g l i i f i c a que me lleró a 
las redacciones de " L a R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a " y e l " G o r r o Fr ig io" , mi 
a m i s t a d con e l p r e s b í t e r o A r r i a g a , su je to de m é r i t o y que desmentía 
lo d e l m o n o p o l i o de l a ch ispa a t r i b u i d o a la gente del Sur de España, 
po rque era h i j o de C o r e l l a . en N a v a r r a . Y esta es o t r a semblanza que 
se d e s p a c h a r á en l a s e s i ó n p r ó x i m a . 
C a m p i l l o era u n a r a g o n é s de unos 4 0 a ñ o s , bajo , amaril lento, ta-
c i t u r n o y que parec ia a b r u m a d o p o r grandes desgracias de familia o 
por una a f e c c i ó n del h í g a d o . C o m o ent re los per iodis tas so chi!"?®?' 
ba m u c h o c o n t r a los censores, se d e c í a de é l que h a b í a sido soldado 
v as is tente y coc inero del gene ra l L e r s u n d i . Su ignoranc ia lo movía 
a s u p r i m i r las pa labras que no e n t e n d í a ; con l o q u é daba pie a d611' 
ciosas t r avesu ras de l Pad re A r r i a g a , que c o n t a r é en su d ' » . 
E l sucesor de C a m p i l l o f u é u n d o n Carlos G a r c í a , cuban0 ^ j f . 
ven, t r a s p l a n t a d o en su n i ñ e z a Ba rce lona , de donde t r a jo unos mises 
de cuadros , unas corba tas r u t i l a n t e s , unas p a t i l l l t a s recortadas y m 
acento c a t a l á n de a l t a p o l a r i z a c i ó n . T a m b i é n acerca de é s t e ejemplar ^ 
la f a u n a of ic inesca h a b í a ve rs iones ; s e g ú n una h a b í a sido barbero 
'a ca l l e de T r e n t a Chaus de Barce lona y de l a b a r b e r í a lo habla sacado 
l a R e p ú b l i c a p a r a hace r lo f u n c i o n a r i o c o l o n i a l ; s e g ú n p i r a , nacía 
do vendedor a m b u l a n t e de ca r t e ra s y petacas en l a Rambla . 
E s t a v e r s i ó n t u v o c i e r t a a u t o r i d a d , po rque l a dio un.. C*ter3. 
A m a d l s , y que e s c r i b í a en L a R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a la revis ta r iñan ^ 
V e n d í a car te ras en l a R a m b l a ; pero sospecho que Amadis cog 
de los t r a n s e ú n t e s . uBÍ 
A l g o se p o d í a a d u c i r en p r o de l a o t r a v e r s i ó n : Ga^c,a ^ / a n t e -
l o c u a c i d a d b a r b e r i l , que con t r a s t aba con la t a c i t u r n i d a d de su ^ 
cesor . C u a n d o d e v o l v í a las pruebas con las tachaduras^ si era ^ 
r i o d i s t a e l que se las h a b í a l l e v a d o , le "desembarcaba -—como ^ 
los a m e r i c a n o s — u n d iscurso p a t r i o t e r o ; con los lugares c ° ' ? u ^ que 
r i t u a l : que l a l i b e r t a d h a b í a causado la p e r d i d a de las A m e n • ^ 
ne neces i taba un gobvemo fue r t e en u n pais en que h a b í a fan ^jes 
gros, que a l e n t r a r por l a boca d e l M o r r o se d e b í a dejar 
para n o ser mas que e s p a ñ o l , ' e t c . ha-
Es te e ra el pe r sona l encargado de d e c i d i r lo que un pu ^ !3 
b r í a de l e e r . A ñ o s d e s p u é s , cuando l e í el discurso de TaJie} tafl pala-
C á m a r a de los Pares de l a R e s t a u r a c i ó n francesa, d i con es a 
bras i l u m i n a n t e s : toáo eI 
— H a y a l g u i e n que t i ene mas espr i t que V o l t a i r e ; y e 
m u n d o . c] jo-
Y me a c o r d ó del C a m p i l l o y de l G a r c í a ; en t re los cual*e>Uft r fl 
t o r do " C á n d i d o " h a b í a t a n t a d i f e r e n c i a como entre una a 
H i m a l a y a . , F S r o B A K . 
A n t o m o o E b L ^ o -
V E R S O S S E L B C T O S 
A N T O N I O Y M A N U E L M A C H A D O 
— ¿ A d ó n d e v á s . A n t o n i o ? — M a n u e l voy a C & s t ^ ' t 
Y t ú ¿ a d ó n d e ? — P u e s y o voy a Sev i l l a , berm 
L u e g o los dos v i a j e ros se es t reoharon la m a n » , 
y se l i m p i a r o n a l g o de l a fresca m e j i l l a . 
M a n u e l a m ó l a f l o r s i n desprec ia r l a a r c i l l a . ^ 
A n t o n i o f u é a lo p u r o s i n d e s d e ñ a r lo buma 
y A n t o n i o campes ino , y M a n u e l c iudadano ^ 
a l f i n a l se e n c o n t r a r o n j u n t o a l a m i s m a or 
i ' v j - • ;:v 
D i a l o g a r o n a s í con e l acento r o t o 
m i e n t r a s e l so l se iba hac i a u n j a r d í n lgn0 0 ^tio-
— D i m e , h e r m a t o ¿ q u ^ t r a e s ? — A n t o n i o , t r a 
t r i s t e** ' ' ' 
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^ que E l e v a r l a C a l i d a d d e l 
peporte H í p i c o e n t u b a 
U n F u l l b a c k q u e G a n a $ 2 5 . 0 0 0 
ja 
nailv K a c i n g F o r m dedica hoy 
lo en su c o l u m n a de e d i t o r i a -
Cja actual t e m p o r a d a h í p i c a de 
a i pa rk . " L a sa ludab le asis-
k d e p ú b l i c o a O r i e n t a l P a r k 
"una buena s e ñ a l " , d ice el K a -
Form. que c o n t i n ú a d ic iendo 
l u i e n t e : 
¡gl track de l a H a b a n a presen-
uu problema p e c u l i a r . - E l i n t e -
L tomado por el e lemento n a t i v o 
, jag c a ñ e r a s queda reduc ido a 
' p roporc ión m u y r e d u c i d a de 
población, que cuen ta con bue-
yías de c o m u n i c a c i ó n . E l p ú b l i -
L, en general no e s t á en m u y p r ó s -
^ condiciones, y si v a n a las 
¡jreras en d í a s de t e rminados , su 
rada en la m u t u a a lcanza u n a e l -
, poco considerable" . 
"La I n a u g u r a c i ó n de M i a m i l a 
^perada pasada, le r e s t ó g r a n 
fie de la co r r i en t e t u r i s t a que le 
nnitía sopor tar las c r i s i s de l pa-
¡j0 y egte estado de cosas no pa-
ite destinado a cambia r r a d i c a l -
unte en el p r ó x i m o p o r v e n i r . M r . 
st i tudon.l " »fma>n' ^ l? t a n Í ? ' 80 ^ " f e n ' untado con el p r o b l e m a de t ene r 
ofrecer car reras del ca l ib re pu-
dente para a t r ae r a lgunos t u r i f l -
H que no han abandonado por 
Bpleto a la H a b a n a po r M i a m i y 
mismo t iempo s o p o r t a r f inancie-
,iente la i n c r e í b l e ind i fe renc ia de 
[nat ivos por el depor te de los 
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EL BOXEO DURANTE EL AÑO DE ] 
1925 Y SUS HECHOS DE MAYOR 
IMPORTANCIA EN YANQUILANDIA 
C o m o t o d o s los t í t u l o s m u n d i a l e s d e b o x e o se e n c u e n t r a n e n los 
E s t a d o s U n i d o s , es c l a r o q u e a l l í r a d i c a t o d a i m p o r t a n c i a 
E l M e j o r J o c k e y d e N e w O r l e a n s 
NOVEDAD E N C A R T E R A 
El plan de i n t r o d u c i r las ca r re -
ií de o b s t á c u l o s en O r i e n t a l P a r k 
idlera ser de f r u c t í f e r o s r e s u l t á -
is en el f u t u r o . Es pos ib le que l a 
irte espectacular de este affpecto 
Tenemos a q u í a Ernle Never-, sensacional fu l lback de la Univers idad de 
Stanford, quien ha sido seleccionado u n á n i m e m e n t e para el " A l l A m e r i -
can". Se encuentra comiendo pasteles en su hogar de Santa Kosa, CaUfor-
nia, hechos para él por las manos c a r i ñ o s a s de su madre . Esta m a r a v i l l a 
del foot ha l l ha f i rmado un contrato para jugar en la F lo r ida percibiendo 
925,000 por la temporada de invierno. Va a ser a s e n s a c i ó n del profesio-
nalismo d e s p u é s d e "Bed" O ranga 
i , sino ca- •, ,! deporte, con sus frecuentes ca l 
otro día. j l l amará m á s la a t e n c i ó n a l p ú 




kio. T a m b i é n cabe en e l c á l c u l o 
probabilidades que los " « t e e p l e » 
uses" a t r a i g a n m u c h o e lemento 
I» y af ic ionado a l a i s la d u r a n t e 
invierno". t 
Bn todo caso, la novedad de l a 
In hace muebo en su favor . I n s -
tada tan s ó l o en su g rande a f l -
i por las ca r re ras de saltos, esta. 
de John MoEntee B o w m a n p u -
h a la post re p r o d u c i r notables 
Incias e c o n ó m i c a s a l a empre-
JBe hoy r ige e l be l lo h i p ó d r o -
1 de M a r i a n a o " . 
RIVERSIDE, EL VIEJO GLADIADOR 
EQUINO, SALE HOY EN 6 FURLONES 
DISPUESTO A CUBRIRSE DE GLORIA 
N E W "VORK. diciembre 3& (Por A . 
P) .—Los IQ&B importantes «von tos de 
l-oxeo que se efectuaron durante el 
a ñ o de 1925 fueron los jtlguientes, se-
gún su onlon cronolftsifo: 
Enero 2 — L c u i s K i d Kaplan, g a n ó 
el t í t u l o m u n d l r l f t a the r weipht a l 
vencer por kno<k ont a Danny Kremer 
en qn torneo ideado por la C¡pmisi6n 
de New 1 crk . 
Enero 7.—Mickey "W'alker obtuvo la 
decisión d<? los periodistas en una pe-
lea que efecttjó contra Mike Me. Tigue 
en Newark. 
Enero 15.—Benny Leonard a n u n c i ó 
en New York que se ret i raba del Bo-
xeo. 
Enero 1C—Jack Dempeey a n u n c i ó 
que se retiraba, t a m b i é n . 
Enero 19-—.lack Z l v i c le gana por 
Knock out a Eew Tendler en P l l t a -
burg. 
Enero 22.—Johnny Dunde es suspen- I 
dido indefinidamente por l a c o m i s i ó n ! 
de boxeo francesa por negaice a p e - í 
lear con Fred Eretonnel 
Enero. 86.—La comis ión nacional de ! 
boxeo americana reunida en B a l t l i r o r o I 
acuerda s u b p ¿ n d e r 
por su a r í i t u d en 
Enero 20 .—Fréd F u l t o n es acusado 
de hacer "(pala" en una pelea que ce-
lebró con Tony Fuentes en Los A n -
Btles. « 
Febrero C.—La comis ión A t l é t i c a del 
Eetado de New York despufs de a l -
gunas juntas , acuerda t a m b i é n sus-
pender a Johnny Dunder. 
tulo de campeón, al ganarle a Clever 
Sánelo , ci> una pelea que ambos ce-
lebran o:i Manila-
Mayo 5.—£id Te r r i s le gana por 
puntos a Jobnny Dundee en ol U l t i -
mo match qu:í se e f e c t ú a en el viejo 
MadHon Souare Garden. 
Mayo 22.—Kid Kaplan noquea a K i d 
Sul l lvan er. el eu ln to round de un 
encuotro que nmbos colehraron en Wa-
terbnry por el t í t u l o mundial . 
Mayo •">(.•. —Vanl Berlenbach gana el 
t í t u lo mundial del peso l i g h t heavy 
welght, al derrotar por puntos a M i -
ke Me. Tigtie 
Junio ó.—Gene Tunney vence por 
knock out a Toinmy Gibbons en el d é -
cimo segundo round de una pelea que 
ambos celebran en New York . 
Jul io 2 — H a r r y Greb obtiene «na 
decis ión favorable en una pelea que 
celebra en New York contra Nickey 
Walk^r . H a r r y W i l l s noquea a Char- ¡ 
iie Weiner t en el segundo round de j 
una pelea que ambos celebran. 
Jn l lo 1S.—Jimml Gcddnch gana el i 
tUulo mundial ¡ igh t vveight naquean-
do a SfanUiaus Lc&yzai en el s e g ú n - 1 
a Johnny Dundee ( do round 
P a r í s . , Ju l io 1L—Pancho V i l l a 
ARVARD Y Y A L E E M P A T A 
D O S E N A J E D R E Z 
E l H a n d i c a p d e A ñ o N u e v o P r o m e t e R e u n i r u n S e l e c t o G r u p o d e 
los A c t u a l e s A s e s d e l a P i s t a . — O s c a r « P e i n i a S u f r i ó A y e r u n 
A c c i d e n t e a l Se r L a n z a d o p o r e l P o n y e n u n E j e r c i c i o M a t i n a l . — 
G l i d i n g F o x , G a n a d o r a d e sus C u a t r o S a l i d a s , H a r á s u Q u i n t a A p a -
r i c i ó n e n L i s t a C o m p l e t a d e l o s J u v e n i l e s q u e se A l o j a n e n las 
A m p l i a s C u a d r a s d e l H i p ó d r o m o 
Febrero 7.— lack Dempsey sorpren-
de a l mundo casando en San Diego, 
California, con Miss. Estello Taylor , 
actr iz .le c i n e m a t ó g r a f o . 
Febrero 17.—Harry "Wllls es consi-
deradlo por la comis ión de New York 
como el único r i v a l de Jack Demp-
v soy. 
Marzo 6.—James A^ Far ley es elec-
to miembro de la c o m i s i ó n A Ü é t l c a 
^Jel Estado de New York, 
Marzo 20 —Charlie Ph l l s Rosem-
berg gana el t í t u l o mundia l del peso 
Pantam al derrotar por puntos al 
campeón Eddle Cannoball M a r t í n en 
una pelea que ambos celebraron en 
New York. 
Marzo 24.—Jack Dempsey es Inc lu i -
do en la l i s t a negra de l a comis ión 
A t l é t i c a del Estado de New York, por 
negarse a boxear con H a r r y W l l l s . 
Mxrzo 27.—Gene Tunney le gana por 
puntos a H a n y Greb en una buena 
pelea. 
el c ampeón 
f l y weight m u » r e en San Frajicisco. 
Jul io 13.—Vicont Papp^r M a r t i n 
muere eT« New York . 
Ju l io 22.—Charlie T h l l Rosemberg, 
defiende con éx i to su t í t u lo I fantam, 
naqneando a Dddie Shea en el 4o. 
FIRPO Y SPALLA 
SE BATIRAN EN 
EL MESDE MARZO 
E l D o m a d o T o r o d e las P a m p a s 
V u e l v e p o r l o s L a u r e l e s 
B U E X O S A I R E S , d i c i e m b r e 2a. 
— í P o r la Associa ted P r e s s . ) — 
L u i s A n g e l F i r p o , p u g i l i s t a a rgen-
t i n o de peso comple to , f i r m ó h o y 
u n c o m p r o m i s o an te l a C o m i s i ó n de 
boxeo m u n i c i p a l pa ra ce l eb ra r u n 
m a t c h con E r m i n i o Spa l la , p u g i -
l i s t a i t a l i a n o , oue se e f e c t u a r á en 
Buenos A i r e s d u r a n t e las dos p r i -
meras semanas de marzo . 
E l c o n t r a t o dispone que F i r p o 
rec iba e l t r e i n t a y c i n c o p o r c ien-
to de l a en t r ada b r u t a . Spal la ba. 
j p r o m e t i d o es ta r e n . Buenos A i r e s 
¡ an tes d e l 15 de f eb re ro . 
A n t e r i o r e s despachos d e c í a n que 
I e i m a t c h se e f e c t u a r í a a qu ince 
r o u n d s . E n e l b o u t ce lebrado po r 
ambos p u g i l i s t a s en Buenos A i r e s 
el 7 de marzo de 1924, F i r p o n o -
q u e ó a Spal la en el d é c i m o c u a r t o 
r o u n d . 
B A S K E T B A L L I N T E R N A C I O -
N A L E S T A N O C H E E N E L 
S T A D I U M 
icnnd de una pelea que nmbos efee- ug ta es la verdadera s e n s a c i ó n del t r a ck de K e w Orleans, siendo el p r imer 
t ú a n en New Vork. jockey de dicho t rack y el que se espera ha de ser el p r imero do todos los 
Agosta 22.—Fidel L a Barba gana ! jOCkeys americanos a l f i n a l de temperada. Es n n mnchaoho de m u y hnen 
campeonato de Amí -nca del peso f l y ^ t e f r , n ó t e s e la scnrlsa qne Ueva en sn semblante denotando a l hombre 
al venctr en UU Angeles a Franjfle fcUz m to(lo t i empo . Este admirab le montador, cuyo nombre es Mor ten-
uenaro > | son, puede que venga a pasar una temporada en Or.'ental Park 
fEST p o i N T , dlclembre-SS 
* Prjrs).-_p>n el torneo intercole 
p de ejedrez que se e s t á celebran-
Pn esta ciudad, Harvard y Yale 
Encuentran empatados. Princeton 
San<5 hoy a ia r e p r e s e n t a c i ó n de 
k Academia M i l i t a r . 
IACK B I L L P E L E A R A E N E L 
S M I - F I N A L , E L S A B A D O 
L a co r t a etapa ya t r a n s c u r r i d a , N u e v o , c o n u n hand icap i n s t i t u í -
1 d e l a c t u a l m i t i n h í p i c o de O r l e n - do en h o n o r de esa f e s t i v i d a d , a 
' t a l P a r k bajo la é g i d a de l H a v a - m i l l a y 1|16, con p r e m i o de $1 ,000 
I n a - A m e r i c a n Jockey C l u b , acusa ' por e l que p o d r á n o p t a r los e j e m -
(Unl -1 u n a so rp renden te m e j o r í a soDr« piares de t res o m á s a ñ o s , y s i 
los c inco an t e r i o r e s a ñ o s , n o s ó l o | se l o g r a e l n ú m e r o su f i c i en t e de 
en l o que a l a pa r t e a r t í s t i c a de l 
s p o r t conc ie rne , s ino t a m b i é n eq 
l o t ocan te a l m o n t o de l a concu-
r r e n c i a d i a r i a a l a p i s t a y el vo-
l u m e n especula t ivo r e g i s t r a d o t a n -
t o en books como en la M u t u a . 
U n a p r u e b a feihaclente de lo 
e j empla res pa ra d i s c u t i r l o , p r o m e -
te r e s u l t a r b r i l l a n t e con t i enda . 
Oscar P e r n i a , e l j o c k e y estre-
l l a , í d o l o de l a a f i c i ó n a las c a n o -
ras de M a r i a n a o , s u f r i ó ayer a l -
gunas lesiones, que a f o r t u n a d a -
men te no r e s u l t a r o n graves, a l 
>0BBY RTJTTEITBrBO SBSA 
SU C C N T R A K I O 
JíBW YORK, ú ' c k m b r e 23. (United 
J*»)-—Plak P i l i ha f i rmado para 
r*"" con el boxer de Fi ladel f ia , 
r*by Huttenberg. vn un bout a 12 
^ fiue so ileva.rá, a efecto como 
1-final en la noche del p r ó x i m o s á -
el Conimonwealth Club, en 
f n e c n t r a r á n en el f i na l Johnny 
''ir y B l l l y W h i t en un match 
*** rounds. 








^ C A M P E O N D E E S P A Ñ A D E -
N O T A A L D E F R A N C I A 
^LBAO, diciembre 28. —(Associa-
^ress). — c a m p e ó n e spaño l , 
'or Palma, d e r r o t ó f á c i l m e n t e a l 
"Peón de Francia, Guil lemot, en 
^ r e r a cross-country internacio-
k ™ celebrada. 
que el s p o r t h í p i c o , c o n d u c i d o p o r i caer de u n p o n i , cuando se le r o d ó 
buena senda, puede l legai» a ser 
e n t r e nosot ros , pudo observarse e l 
pasado d o m i n g o cuando O r i e n t a l 
P a r k se v i 6 f avorec ido p o r u n a 
desbordante m u l t i t u d que en c o m -
pac ta masa ocupaba todas las l o -
ca l idades d í i s p o n i b l e s en g r a n d -
s t a n d y C l u b House , a s í como los 
l a m o n t u r a en o c a s i ó n de l l e v a r 
de la b r i d a a u n e j e m p l a r del Ca i -
m i t o Stable en su e j e rc i c io m a t i -
nat . A m b o s a n i m a l e s se espanta-
r o n y en sus bruscos m o v i m i e n t o s 
l a n z a r e ^ a P e r n i a s in p u n t o de 
apoyo hac ia la cune ta en el pos-
te de los c inco í u r l o n g s , donde f u é 
Agosto 2 / . — K i d Raplan obtiene una1 
tablas en una match per el t í t u l o j 
Feather contra Eabe H e r m á n . j 
Sep»tl«mbie 21—Mickey Walker l o ¡ 
gana por puntos a Dave Shade en New i 
York, en una pelea por e l t í t u lo "Wel-
ter welsht . 
Septiembre 20—Harv-y "Wllls y Jack ¡ 
Dempsey f i rman un contrato para 
efectúa,- un match por el campeonato 
heavy en 1926. 
Ootuure 12.—Paul Berlembach na-
quoa a K l n g üolr.mon, en New York . 
Octubire £ 6 . — H a i r y W l l l s le gana ' , r v - j i A ' J I T 
por noct out a F i o y j johneon en Ne- , L o s C o m e r c i a n t e s y H o t e l e r o s se Q u e j a n d e l a A u s e n c i a d e los l u -
• r i s t a s d e A n t a ñ o . — L a s M u t u a s N o Se C o n s i d e r a n P r o p i c i a s P a r a 
- T r e m e n d a s G a n a n c i a s H a n 
EL COMBATIDO SISTEMA DE LIBROS 
CONTINUA SIENDO EL PREDILECTO 
PARA EL PUBLICO DE NEW ORLEANS 
Noviembre 25.—Mickey Wdlker « l e - , . _ 
fk-ndo su t i tu lo c.m éxi to , g a n á n d o l e i l as u r a n d e s A p u e s t a s o o b r e l o s l i p s . 
por pun to . a sa i ior Freidmar.. > P r o d u c i d o las M á q u i n a s e n e l A ñ o H í p i c o d e 1 9 2 5 — L o s R e f o r -
Dlci-iU'bre 7.—RccUy Kar.sas gana el 
A b r i l 1.—Mike r .al leriao gana el t í - | t i t u l o mundia l Upht wolgh venciendo 
tulo mundial del peso J ú n i o r l l g h t 
«vvcigrht al derrotar por puntos a Ste-
ve K i d Sul l ivan en una pelea que ce-
lebraron ambts en Fi lr .delf la . 
A b r i l 7.—La Comis ión A t l é t l c a del 
Estado de New Vork perdona a W i c -
key "Waiker, a Mik? Me Tlgue y a 
Johnny Dur.dee. 
Mayo 2 —Pancbo V i l l a retiene su t í -
i ' m a d o r e s P i o n t o E m p e z a r á n a E j e r c e r P r e s i ó n a l B r o t a r C e n t e -
n a r e s d e N u e v o s f r a c k s por knock out a J i m m y Goodrich. 
Diciembre 11.— Paal Derlenibach le | 
gana por puntos a Jack Dclaney en] 
Ncí.v Y c r k en u ra pelea por el t í t u - j N E W Y O R K , d i c i e m b r e 2'8. ( P o r , t iene, a j u i c i o de los hab i tuados , e l 
lo mundia l l i g h t heavy weight» i l a U u i t e d P r e s s ) . — E l s is tema de s is tema menc ionado , es que n o se 
Diciembre 18.—Louis K i d Kaplan de-i m u t u a s copera t ivas que e s t á en v i - i sabe el d i n e r o que e s t á apostado a 
fiende nuevamente su t i t u l e i ' ea thcr jgor en N e w Orleans desde esto a ñ o , ¡ cada c a b a l l o . P o r eso, los apos tado-
contra 3abe H e t m á n y le gana por; y qUe excluye t o t a l m e n t e a los b o o - i res no saben e l l o g r o que se les 
I k m a k e r s " , ha p r o d u c i d o en esa c i u - I puede presen ta r y de a q u í que las 
"i '. ¡ d a d u n a s i t u a c i ó n que 
H A B A N A Y A C H T CliXJB 
V H 
O K O R « I A TECTT 
t s i a noche t e n d r e m o s ha^-
Uet b a l l de a l t u r a en e l f l o o r 
d o los Car ibes , se b a t i r á n nada 
menos que e l f i v e d e l G**orjia 
T o c h y e l d e l H a b a n a Y a c h t 
4?lub en u n g a m o que éé e spem 
h a d o r e s u l t a r de l o mhs r e -
ñ i d o e in t e re san te . 
E l l i n e n p do los Asea es d 
s i g u i e n t e : 
E . C a s t m r e r d e , F . 
P- Salazar, F 
O . O o l l a z » , G . 
P . A l m a g r o , G . 
B . Argcxmaniz , F . 
TA. G n z m á n , Ó 
G . G o u , G . 
S- O 'T^arr iU, Q . 
C . M o r a l e s , O . 
E l j u e g o d a r á comienzo a las 
nuevt^ on j u u t . . , y i i lo vahen l o s 
f a n á t i c o s que g u s t a n de baske t 
b a l l de a l t u r a . 
S E L E C C I O N E S H I P I C A S P A R A 
H O Y 
puntos 
Runnlng Horse. 
E l R ío Rey. 
1— M l t Garsih, V i r g i n i a Moree. 
2— Mad F i r c , Vagran t D i t t y , Fran-
!s Jane. 
3— Needy, Salvage. Rlvers lde . 
4— Bonnle Lfrzle, John A . Scott, J r 
no ag rada apuestas de grandes can t idades s e | F o r t BjjSg 
a m p l i o s t e r renos adyacentes . Des-1 a l m o m e n t o socor r ido y t r a s l ada -
de a q u e l famoso p r i m e r Cuban 
De rby , en que H e r r ó n por m u y es-
caso m a r g e n pudo vencer a B l u e 
W r a c k , c o n c e d i é n d o l e esto g r a n 
v e n t a j a en el peso, no se h a b í a 
v i s t o O r i e n t a l P a r k t a n c o n c u r r i -
do pa ra presenciar l a d i s c u s i ó n de 
eventos h í p i c o s . S in l a m e n o r exa-
g e r a c i ó n , e l h i p ó d r o m o de M a r i a -
nao se v l ó fiavorecido e l pasado 
d o m i n g o con l a as is tencia de unas 
diez m i l personas. 
do a l b o t i q u í n m á s cercano. Las 
lesiones r ec ib idas p o r P e r n i a fue-
r o n en l a espalda y m a n o dere-
cha, que le i m p e d i r á n s i n d u d a 
v o l v e r a sus ta reas de l a p i s t a 
por v a r i o s d í a s . 
A U S E N C I A D E L E S I O N A D O S 
E n n i n g ú n a ñ o a n t e r i o r de ca-
rreras ' se ha m a n t e n i d o l a c o l o n i a 
e q u i n a en las' m a g n i f i c a s ' cond i -
ciones que a c t u a l m e n t e acusan 
los seiscientos " p u r sangs" a l o j a . 
L o s buenos p r o p ó s i t o s que a n l - dos en O r i e n t a l P a r k . A c t u a l m e n -
m a n a l a a c t u a l d i r e c c i ó n de la -te no hay n i n g u n a baja por en-
RESULTADOS DEL CAMPEONATO ESP J L DE FUTBOL 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 8 . — L o s r e s u l t a d o s d e l o s p a r t i -
d o s q u e p o r e l c a m p e o n a t o e s p a ñ o l d e f ú t b o l se c e l e b r a r o n 
a y e r , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
E n O v i e d o , S t a d i u m 4 , A v i l e s 0 . E n G i j ó n : F o r t u n a 6 , 
A t h l e t i c d e G i j ó n 0 . 
E n S a n S e b a s t i á n : R e a l S o c i e d a d 5 , T o l o s a 1 . R e a l 
U n i ó n d e I r ú n 9 , E s p e r a n z a \ , 
E n M a d r i d : p a r t i d o s a m i s t o s o s : C e l t a d e V i g o 1 , A t h l e -
t i c d e M a d r i d 3 . R a c i n g d e S a n t a n d e r 5 , R a c i n g d e M a d r i d 1 
E n S e v i l l a : V a l e n c i a , S e v i l l a 0 . 
E n M u r c i a : R e a l d e M u r c i a 1 , R e a l d e M a d r i d 0 . 
E n B i l b a o : S p a r t a d e P r a g a 2 , A t h l e t i c d e B i l b a o 1 . 
E n B a r c e l o n a : F i r s t d e V i e n a 4 , B a r c e l o n a I . 
en lo m á s m í n i m o a los hab i t an t e s les hagan d i f í c i l e s . E n una pala 
de Crescent C i t y , que los a ñ o s an - : b m , se j uegan ol d i n e r o a o jos ce-
t e r lo res se benef ic iaban de l a con- ; r r ados y eso no les gus ta n i u n po-
c u r r e n c i a h a b i t u a l a las c a r r e r a s de | q u i t o , 
caba l los . 
"Ese ^ s t e m a de apuestas , que j P I N G Ü E S GANANC I A S 
n o sat isface a los concu r r en t e s a ' 
I las ca r re ras , ha e n f r i a d o e l á n i m o i P o r el c o n t r a r i o , los que m a n e j a n 
de los nor teaos este i n v i e r n t o " , nos le í e s p e c t á c u l o e s t á n en f avo r de ese 
d e c í a e l o t r o dfa u n o de los h a b i - ; s is tema, que ha s ido ya adop tado 
tua le s concur ren tes a a q u e l h i p ó - j l egaimpnte en v a r i o s estados, n o 
d r o m o que e s t á de v u e l t a y a . ¡ s ó l o po r c o n v e n i r l o a s í l a l eg l s l a -
i " L a d e m a n d a de cua r to s de h o - i c i ó n de l estado, s ino p o r a d m i t i r l o 
¡ t e l e s pa ra t u r i s t a s es n u l a , y l a i como l ega l los t r i b u n a l e s de j u s t i -
| v i e j a escala de prec ios que s u b í a : c ia . A d e m á s , « o paga i m p u e s t o y de-
como p o r encanto d u r a n t e estos , m a n d a menos gastos. 
I meses, permanece en u n n i v e l m u e r - i So cree que en las p is tas donde 
! t o , p o r q u e casi no hay t u r i s t a s esta r i ge ese s i s tema se perc iba poco 
¡ t e m p o r a d a . Es to s i g n i f i c a que los m á s o menos doce m i l pesos d ia -
j mi les de d ó l a r e s que antes se gas- r ios , s i n c o n t a r el p r o d u c t o de las 
' t a b a u en N e w Orleans los t u r i s t a s , en t radas . Como el gasto d i a r i o no 
í van este a ñ o a o t r o l u g a r . T a m b i é n es m á s que el de c u a t r o m i l pesos, 
¡ o c u r r e que los apostadores de fue- r e s u l t a u n a gananc ia t e n t a d o r a de 
; r a de l a l o c a l i d a d h a n de jado de ocho m i l pesos, s in m u c h o r iesgo 
j c o n c u r r i r a aquel h i p ó d r o m o , v a a por par te de los operadores d e l h i -
6—Rlnkavous, F lush Royal , N o r t h 
AVales. 
6—Dave Goldlc, T is Seth, B r a m t ó n . 1 
L a mejor apuesta: Needy. 
M O R I f I N O T B L E O R A P R 
1— Jacobean, Jooose, Ponce. 
2— Mad F l re , F r a n c é s Jane, xw 
berto C. 
S—Needy. Salvage. H u t r h l s o n . 
4— Kno t Grass, Bonnle Llzzle, • d 
L a d y . 
5— Rlnkavous, F l u i h Royal , N o r t h 
"Wales. 
6— Rlb Grass, H . M . Stevens, Dusk. 
L a mejor apuesta: Rlb Grass. 
E L F ^ A N C F . ^ M A S C A R T T R I U N -
F O A N O C H E P O R F 0 U L 
l lag ca r re ras m u y poco p ú b l i c o y es-
Ite poco dispuesto a rascarse el b o l -
[ s i l l o . " * . 
! P R O T E S T A D E L C O M E R C I O 
p ó d r o m o . 
• Deb ido a este negocio , los h i p ó -
| d r o m o s e s t á n f lo rec i endo como h o n -
gos en todo e l t e i r i t o r i o de los Es-
tados U n i d o s , y cada d í a , s e ñ o r e s 
con c a p i t a l suf ic iente se d i sponen 
a c o n s t r u i r o t r o s nuevos . 
COBOCCTCTENTO TXTH S A C A I S 
D E L B I N O 
B R O O K L Y N . diciembre 28. (Uni ted 
Fress").—Joe Gl ik , l i g h t we igh t . ob tu -
\o l a dec is ión popular en f n bout a 
í 12 rounds celebrado esta noche contra 
i B i l l y Kennedy. 
1 E n el senii-final de l a nr.^he, Eduard 
Morcort , poso pluma »*iiropto, cano 
" L o m á s probable es que los c o - a c o n s t r u i r o t r o s nuevos . I por fc,Jl er eI cuarto roul ,d do su l j0ut 
de los " y e a r l i n g s " que a h o r a , p R Q X I M A L L E G A D A D E L A S - « ^ « l a n t e s y o t r o s e l emen tos m u y n F T p O R V F N - 1 R ] c*"ir* Char l i« « o d m a n . 
e n t r e n a n en O r i e n t a l P a r k . p a r a 1 vr:D . mp-ixt v n D f ¡ p e r j u d i c a d o s con esa s i t u a c i ó n co- A M E N A Z A S DEL» P O R \ h \ I R Kstc d.:ó Iin eolxye bajo quo t . ln ib6 
mcii i o. u . < ^ v « . . r i v i L ^ L á Z T " ^ " ^ ^ o To " r , ^ ^ ^ ; " / ^ i hacpr su d e b u t a n r i n c i p i o s d e l K t K A 1NLW l U K f w m i e n c e n a t r a b a j a r desde a ñ o r a pa-• L o s ve rdaderos amantes del s p o r t al f r a n c a en la lona con lodos lo* 
p i s t a de M a r i a n a o m u y p r o n t o c o - ' f e r medad , y de cojos l a l r o ^ T ^ ^ l e \ ^ n r J ^ U t a P n a c p 08 ! ^ j r en lo p r ó x ! m a l e g i s l a t u - ; h í p i c o creen que esa s ú b i t a ex t en - .síntoma* de haber recibido un g r ipe 
el tan_ ans iado , es m u y p e q u e ñ a , o que hab la mu^^ DOtrau .a baya h i j a v f t . Y O R K , ^ ¡ ^ b r e "8 (Uni ted r a que se v u e l v a a p e r m i t i r e l desa-1 s i ó n del e s p e c t á c u l o a t r a i g a sobre m o r t a l . Tuvo que ser saeado M a ! -
f r u t o . Achaques de a n t a ñ o se I r á n , en p r o d e l t r a b a j o de r e c o n s t r u c . ^ S S m í S h n ^ F ^ k t t S M ^ S t O f ^ I Pr¿!úA £ s i u t * £ ™ T ^ ^ ^ rrollo de las apuestas c o m o h a s t a ! é l las m i r a d a s aviesas y rencorosas cer t del r i n g y l o . doctores que 
" T V p L u 0 ^ 
G l i d i n g F o x , ganadora de sus ¡ de Star 
que, ¡ c u a t r o sa l idas en este m i t i n , 
f r u t a a,hora de u n merec ido 
canso, y no s e r á ' v i s t a en a c c i ó n 
m e n z a r á n a da r 
f r u t o . A c h 
subsanandi 
po que e l lo r equ ie re p a r a deste-
r r a r t oda r a i g a m b r e de ma los h á -
b i t o s , y se pueda c o n f i a r 
I A ' dada l a s i n c e r i d a d que e n c i e r r a n 
^ I O N D E P A Z D R U S A l , as frasc8 de J o h n M c E - B o w m a n 
nuevamen te hasta e l d í a de A ñ o 
N u e v o , s i se d i scu te e l hand i cap 
que se ofrece e n ese d í a . 
M u y poco puede decirse de la 
a c t u a c i ó n de G l i d i n g F o x antes de 
. su a r r i b o a M a r i a n a o . E n f e r m e , 
ued P r tv s ) .—Ha fracai-ado a l i como u n v u l g a r g a r i t o , y s i pa ra I dades y percances l a m a n t u v i e r o n 
^ pr Su 8:68156,1 la delegaci6n i c r ea r i e ei amb ien te y d i s t i n c i ó n ¡ a l e j ada de l a l u c h a a c t i v a po r u n 
Q>'>Sf,fIld;i Pfr el En , i r Emln A r - i que d i s f r u t a en las r — ^ r - ^ . . 
* * l del ^ , . 7 / _nteraentt a Sue,da'1 c iudades de l m u n d o e l t a n a r l s to - | c r e y ó l l egado s u f i n como " 
Chas F . F l y n n , dos personas de 
> ^ — - I g r a n so lvenc ia m o r a l y p r e s t i g i o , 
fcowfA rN' s u g e s t i ó n L A M i - que no a s u m i e r o n l a t a r ea de echar 
P DE p a z d r u s a l a a n d a r nues t ro m i t i n h í p i c o con 
PUsiAc í l a ú n i c a Y exc lus iva idea de ex-
*«kvJ ^ s i r i a , füeiembre 28. — : p l o t a r e l h i p ó d r o m o de M a r i a n a o 
nes F a v o r , 
p o t r a n c a baya, h i j a 
McGee-Bessie K e o u g h . 
dis-1 P a t Stone, p o t r o bayo, h i j o de 
des- I Pa t aud -Pa rne l a . 
F l s t Step, p o t r a n c a , h i j a de R a . 
d i a n t - V e r n i a . 
C u b a n F l a g , p o t r o c a s t a ñ o , .h i jo 
de T r a p R o c k - E x p r e s s i n g . 
Miss Inocence. p o t r a n c a h i j a d« 
W r a c k . P u r l t a n G i r l . 
pe encuentra 
las p r i n c i p a l e s | l a r g o p e r í o d o 
recientemente a Suelda, 
t t r r i t o r i o yebel-druso, para 
'tenar * Pí,Z entre los guerreros 
y los franceses. 
^**Sf r 
^eco38*1 qile varlos r.oUbles de 
r , r6^b,dos en audiencia por , 
^ i r m v Earl0 Henrt de Jouvenel I Que han cooperado a l s o s t e m m i e n -
n«r>ci descontentos d ^ l t o de nues t ro f l a m a n t e h i p ó d r o m o 
ibie n e a c i o n « . A l parecer fuft i m - j en sus doce a ñ o s de v i d a , todos 
o c - m f ^ a an ^ e r d o en cuanto I los s insabores y luna res q u e a su 
«1 Lihan de, t e r r i t o r lo anexado 
c r á t i c o spo r t de l " t h o r o u g h b r e d " ; 
son suf ic ien te g a r a n t í a p a r a que 
podamos esperar buenas cosas en 
el m a ñ a n a no le jano , hac iendo o l -
v i d a r a las entus ias tas legiones 
a l s u f r i r c o m p l e t a d i s l o c a c i ó n de 
u n a cadera , pero b i e n a t e n d i d a no 
t a r d ó en reponerse . E n su t e rce ra 
sa l ida de M a r i a n a o , el e j e m p l a r 
que l a s e g u í a se l e s i o n ó en sus 
dos patas t raseras , pero e l lo no 
le i m p i d i ó gana r a l d í a s i gu i en t e . 
0 0 3 £ B A T I B N T E S F U T U R O S 
M . R. H a r n e d , u n o de los her-
mano 
los cabecillas rebel-
- P 1 1 * fotunrin 6Sto ^"Pacno des-
no t i -
R L : , * , c o r r í . 013410 l a paz' V™*-
* t 108 dru¡rPOnvdÍente a rmis t ic io . 
^ í r a n ^ / f ^ - ^ auto-
C T ^ e » d . p 8emana pasada las 
l ^ ^ h en*3;1, la f i r m a del 
" cua'<iuler momento. 
paso por a l l í hayan observado , an- j manos d u e ñ o s de G l i d i n g F o x y 
te esa perspec t iva h a l a g a d o r a que o t ros buenos e j emp la re s a h o r a en 
nos p r o m e t e n B o w m a n y F l y n n , ! O r i e n t a l P a r k , m a n i f e s t ó a sus 
i que s i n d u d a s a l d r á n a i rosos por j amigos l a t a r d e d e l d o m i n g o que 
' l a e s t i m a c i ó n que ambos gozan en- i sn buena po t r anca no pasar la n u n -
¡ í r e el g r a n m u n d o de l t u r f en l a i c a a manos e x t r a ñ a s , y q u e piensa 
M e t r ó p o l i n e o y o r k i n a . i d ed i ca r l a a m a t r o n a t a n p r o n t o 
E L P R O G R A M A S E M A N A L » i como sea o p o r t u n o r e l e v a r l a de l 
Seis in te resantes j u s t a s compo-1 t r a l n i n g . Assa H a r n e d . p r e e m i n e n . 
nen e l p r o g r a m a h í p i c o de esta i te t u r f m a n y h e r m a n o de l ante-
t a r d e en O r i e n t a l P a r k . 
L o s p r o g r a m a ^ combinados pa-
r a ser d i scu t idos e n l a presente 
semana h í p i c a of recen v a r i a d o i n -
e l d e l p r ó x i m o v iernes , d í a de A ñ o 
r i o r j c a b l e g r a f i ó aye r que piensa 
estar en l a H a b a n a a f ines de l 
p r ó x i m o enero, en su p r i m e r v t e l -
t a a n u e s t r a Is la . 
A c o n t i n u a c i ó n se da u n a l i s t a 
Be lascoa ln , po t r anca h i j a da 
H a r m o n i q u e - L a d y Jane Grey. 
G a l i a n o . j aca baya , h i j a de H a r -
m o n i q u e . O r i e n t a l G o l d . 
Desp i te , j aca c a s t a ñ a , h i j a de 
H a p p y Go L u c k y - A d e l i a . t 
S infone t te^ p o t r a n c a baya, h i j a 
de S in Fe ine r -Chansone t t e . 
S a c r i s t á n , j a ca a lazana h i j a de 
Sweep C l e a n - C o r n e l i a C 
Cara ve la , p o t r a n c a c a s t a ñ a , h i -
j a de P a s t o r e a u - D i x i e F l y e r . 
Seth 's H o p e , j aca baya , h i j a de 
Se th -Bardo ra . 
Ga rzona , po t r anca baya , h i j a de 
E t e r n a l . P a l o m b e . 
M i t c h l , p o t r a n c a baya , h i j a de 
M a j o r P a r k e - M o o n l e t W a y . 
R o y a l R a l i y , p o t r o bayo, h i j o do 
R o y a l 2nd -F lo rence E l l e r . 
Rese l l a , p o t r a n c a c a s t a ñ a , h i j a 
¿ 4 R o y a l 2 n d - O v e r f l o w . 
V e n n l e Sue, p o t r a n c a negra , 
h i j a de C o l o n i e l V e n n i e . S u n f l a s b . 
D u n l a p , p o t r o c a s t a ñ o , h i j o de 
M a t e r R o b e r t - M e a d Rose. 
T h e Boss, p o t r o c a s t a ñ o , h i j o de 
T h e Manage r -Oeneva B e l l e . 
de este pa í s , se a ñ o r a . — e n «os dooks i n c l u s i v e — ¡ " e t »»• mji m.tuoi , .v i - i i iuuceu. ¡ examinaron dicen que 
muestran muy interesados con l a ' l i e - Para el evidente benef ic io de t o d o s . ' a d i ó s cai ' reras de caba l los y t o d a ] gravemontr l a r t lmado . 
sada del cé lebre ex-campertn m. india l S i esto no o c u r r e a s í , N r w Or leans Ia secuela que e l lo r e p r e s e n t a . . . ! n A 7 7 V V A M r r V D C D M T r m p t c 
de dicho juego ciencia, el a l e m á n doc-! p e r d e r á su s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a j E n apoyo_ y en c o n f i r m a c i ó n d e i U A Z X I V A l M L L I D t K l N i L I \ L J > 
tor Emmanuel Lasker, a. quien espe-j pa ra a t r a e r t u r i s t a s " . su t é s í s , s e ñ a l a n las man i f e s t ac io -
ran dentro de( poco, p u í s se tienen no-1 " E s c i e r t o que el m i s m o s i s t e m a ; nes hechas ya p o r el gobe rnador de 
t ic ias de que ha embarrado en u n j r i g c en M i a m i s i n haber p e r j u d i c a - i Ob lo , Doheny , e l que ya ha a n u n -
puerto de Alemania dir lgléndot ie « ¡ d o a l l í el s p o r t h í p i c o . Pero e l lo c iado su p r o p ó s i t o de no p e r m i t i r 
New York, títonde efec tuará , algunos i ge debe a que las condic iones son m á s que ve in t e y c u a t r o d í a s a l 
juegos Je e x h i b i c i ó n . ¡ v a r i a s y d i s t i n t a s . A dtTerencia de a ñ o de ca r re ras , d i v i d i d o s en dos 
Se estAn haciendo planes para ^ X e w Or leans . M i a m i t i ene o t ras sesiones cor respondien te a l a p r i -
celebraei^n de los mii-mos. ¡ a t r a c c i o n e s . E l c l i m a , los b a ñ o s eh i mavefa . y a l o t o ñ o de cada a ñ o . 
la p l aya , l as regatas , l a pesca y e l ' 
F O R M A R A N P A R T E D E U N 
T E A M D E B A S K E T 
H A B A N A - M A D R I D 
P R O G R A M A O F K I A L P A R A L A 
F U N C I O N D E H O Y , M A R T E S 2 9 , 
A L A S 3 Y SO D E L A T A R D E 
P r i m e r p a r t i d o a 2 3 t a n t o s 
M a r y y E n c a m a , b l ancos ; 
E lena y P a q u . t a . azu lee . 
A sacar blancos y azules del 1 1 . 
g o l f . A s í se exp l i ca que t a m b i é n ha-
• y a p ú b l i c o para las ca r re ras s in que 
a. é s t e le i m p o r t e m u c h o que r i j a 
t a l o c u a l sistema pa ra las apues-
j t a s . Son los hab i tua le s a l espec-
j t á c u l o . los que p r o t e s t a n del s is te-
m a de las m u t u a s coopera t ' vas , y 
é s t o s no van en la p r o p o r c i ó n que 
a N e w Orleans , a M i a m i . 
U n o de los defectos cap i ta les que 
¿Toe V l I i A . 
CLEARV. ATBR. F L A . . <Ilclemo.e » 
i (Associated Press).—Dazzy Vaneo, de 
j los Dodgere de Brook lyn y B e m l j 
I Neis, de los Braves de Boston, Ingrc-
! s a r á n f.n u nteam do ba,«ket ba l l o.ue 
| se está, organizando en esta. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O D E F 0 0 T - B A L L 
E l e n a ; 
P r i m e r a q n l n i e u . 
M a r c e l i n a ; A n g e l i t a ; T A B E R S K Y D A R A U N A T 0 U R -
S a g r a r i o ; R o s i t a ; M a r y D E T R E S M E S E S . — G A N A -
R A D I E Z M I L P E S O S P O R SUS 
E S F U E R Z O S 
Segundo p a r t i d o a 8 0 t an tos 
M a r c e l i n a y Grac i a , b lancos ; 
Ange les y G l o r i a , a zu l e s . 
A sacar b lancos d e l c u a d r o 10 1 2 ; 
azules de l c u a d r o 1 2 . 
Segunda q u i n i e l a 
G l o r i a ; A n g e l e s ; E i b a r r e s a ; 
G r a c i a ; M . Consue lo ; J o s e f i n a . 
Te rce r p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
E i b a r r e s a y M . Consuelo , b lancos ; 
Sag ra r l o y Jose f ina , azu lea . 
A sacar b lancos d e l c u a d r o 12 112; 
azules de l c u a d r o 1 1 . 
^ S" rt ? 
K m CJ >•» 
& «i > c « o 
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N E W YORK, diciembre 2$. ( U n i t e d : 
Press) .—El campeón mundia l de piño. | 
en el juego do b i l l a r se prcpcpe l e a - i 
l izar una tournee de exh ib ic ión por | 
todo el p a í s que d u r a r á tres meses. E l 1 
camptedn. F rank Tabersky. g a n a r á en i 
la misma, que se compone de 125 jue- ¡ 
gos. la suma de diez m i l pesos que le | 
1>agarán ios promotores de la exh ib í - j 
clr tn. 
1. —Centro Gallego x 0 
2. —Ol impia o x 
3. —For tuna o 0 
4. —-J. As tur iana E 0 
5.—R. C. Iber ia 0 B 
6. —Hispano B 0 
7. — C a t a l u ñ a 0 B 

























Perdidos 0 0 2 1 i i 1 8 
N O T A : Kl average es por p u n t u a c i ó n do tres, doe y 
por l a F . O . F . A . ' uno, rej lamentaao 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 5 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Car ibes y A n a r a n j a d o s d i s c u t i e r o n b r a v a m e n t e l a s u p r e m a c í a c u -
bana en e l f o o t b a l l de l a clase S é n i o r , es dec i r , p r i m e r a c a t e g o r í a , e l 
j a s a d o d o m i n g o en e l S t a d i u m de n u e s t r a U n i v e r s i d a d . Y f u é t a n 
b r a v a l a d i s c u s i ó n que dos l i n e m e n se e n t r a r o n a m a n t e q u i l l a z o s po r 
p u l g a d a m á s o menos de t e r r e n o . T a l m a n e r a de r a z o n a r f u é i n d i c a -
d o r a de l a g r a n c a n t i d a d de p i m i e n t a que h a b í a esparc ida p o r e l c a m -
po de a c c i ó n . 
Y no d i g a m o s nada de las g a l e r í a s , t a n t o las co r respond ien tes a 
los p a r t i d a r i o s de los T i g r e s n e g r o - n a r a n j a , como las de los Car ibes . 
H a b l a u n a m b i e n t e ag re s ivo , ca ldeado p o r e l en tus i a smo de los ban-
dos con tend ien tes . U n a t a r d e de s p o r t c a l i e n t e . 
Las bar ras q u e d a r o n v í r g ' e n e s de l c ruce de l a bo la . P o r m á s es-
fuerzos q u e h i c i e r o n no l l e g a r o n a c r i s t a l i z a r e l t o u e b d o w n , n o se 
a n o t ó u n so lo p u n t o . Y eso que los Car ibes , los que m á s cerca os tu -
v i e r o n p o r dos ocasiones, a m e n a z a r o n s e r i a m e n t e l a p u e r t a enemiga . 
D e m o s t r a r o n los ana ran jados su g r a n e s p í r i t u c o m b a t i v o , su g r a n aco-
r>io de a l m i d ó n , f r en te a las huestes u n i v e r s i t a r i a s , que a u n q u e fa l tas 
de sus dos g randes l u m i n a r e s , C a m p u z a n o y C h o m a t , no c e j a r o n en 
e l e m p e ñ o de a r r a n c a r de u n a . vez a los t i g r e s e l ce t ro de l a supre -
m a c í a c r i o l l a d e l g r i d i r o n . 
Pe ro , y o m e p r e g u n t o : ¿ E s o se va a queda r a s í ? ¿ N o se v o l v e r á 
a d a r o t r o j u e g o d o n d e se resue lva a q u i é n ha de c o r r e s p o n d e r t i t u -
la rse con toda ju s t eza c a m p e ó n de Cuba? E l a m i g o E u g e n i o S i l v a y 
l a U n i ó n A t l é t i c a h a n de c o n t e s t a r . 
E l campeonato j ú n i o r de baske t b a l l ha t e r m i n a d o d e s p u é s do una 
b r i l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n en e l f l o o r de Calzada y 12 , donde noche t r a s 
noche se v i ó f a v o r e c i d o p o r u n a en tus ias t a y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
E l í i v e de los car ibes , a q u i e n los exper tos h a b í a n a s ignado u n o de 
los l uga re s m á s cerca d e l s ó t a n o , s o r p r e n d i ó a todos a l ponerse t é t e a 
t ó t e c o n los marqueses y d i s c u t i r con é s t o s en u n solo game l a c h a m -
p l o n a b i l i d a d , donde a l f i n f u e r o n venc idos , no s i n p r o d u c i r p á n i c o a 
sus vencedores , c o m o acon tec ie ra c o n e l D u q u e de Guisa y sus m a -
tadores . 
L a U n i ó n A t l é t i c a se a n o t ó u n b o n i t o t r i u n f o con e l é x i t o de ese 
campeonato , a l i g u a l que e l a ñ o a n t e r i o r , pero a u n m á s en é s t e , de-
b ido a l a compe tenc ia u n i v e r s i t a r i a . L o s spor t s de l a clase a m a t e u r 
se e n c u e n t r a n en p leno c r e c i m i e n t o , y la U n l ó m bajo l a p res idenc ia 
de l en tus i a s t a C o r o n e l , cada vez m á s p u j a n t e y o r d e n a d a . 
U n t e a m de colosos l l e g ó ayer p a r a j u g a r hoy b a s k e t h a l l en e l 
f l o o r u n i v e r s i t a r i o . Es e l " G e o r g i a T e c h " , f o r m a d o po r los me jo res 
p l a y e r s de cesta de esa f amosa u n i v e r s i d a d s u d e ñ a que os t en ta l a 
c h a m p i o n a b i l i d a d de su c i r c u i t o . E s t a noche rompen el fuego j u g a n -
d o con los muchachos de l H a b a n a Y a c h t C l u b , los que se h a n puesto 
en t r a i n i n g p a r a hacer u n pape l a i roso , r e f o r z á n d o s e has ta donde h a n 
p o d i d o y las c i r cuns t anc i a s les h a n p e r m i t i d o . Con los Ases j u g a r á n 
dos veces, y d e s p u é s c o n los Car ibes o t r a s dos, c o m p l e t a n d o a s í e l 
schedule do c u a t r o juegos a que se o b l i g a n a ce leb ra r a q u í po r e l 
c o m p r o m i s o a d q u i r i d o . U n a fue r t e s u m a cues ta t r a e r l o s a j u g a r bas-
k e t . pues t o d o u n t e a m s é n i o r de l a G e o r g i a T e c h no se t r ae c o n 
c u a l q u i e r cosa . L o s í a n á t i c o s deben responder a este esfuerzo que 
r e a l i z a n un idos car ibes y ya t i s t a s , a b a r r o t a n d o , c o m o u n so lo h o m -
b r e , e l S t a d i u m c a r i b e esta n o c h e . 
L a n o r m a l i d a d v a aparec iendo e n A l m e n d a r e s P a r k a h o r a que 
h a s ido a l e j ada d e l c h a m p l o n l a u n i d a d p e r t u r b a d o r a , e l c l u b San Jo-
s é , q u e no p u d o r e u n i r los e l emen tos necesarios p a r a r e a l i z a r u n a 
'buena l a b o r f r e n t e a los teams H a b a n a y A l m e n d a r e s . 
L a segunda ser ie ha comenzado a desenvolverse ba jo los me jo -
res ausp ic ios , ganando , p o r ' efecto d e l e q u i l i b r i o de fuerzas , y per-
d i e n d o , ambas novenas en u n a f o r m a que encan ta a los f a n á t i c o s . Y a 
se acaba ron los d e s a f í o s en los que se r e p a r t í a n l o s j u g a d o r e s u n 
peso o dos . N o h a y uno de los que se e s t á n ce l eb rando que e l r epa r -
to pe r c á p i t a no l l egue y pase de diez d ó l a r e s . L o s p l a y e r s que se 
m a r c h a r o n a l I n t e r i o r , queb rando sus c o m p r o m i s o s c o n l a L i g a Ge-
n e r a l , con los c lubs y con los f a n á t i c o s , h a n de sen t i r se a r r e p e n t i d o s 
antes que pase m u c h o t i e m p o . H a y que t ene r presente que s i l a H a -
bana s o p o r t a t r aba jo samen te c u a t r o meses de pe lo ta p r o f e s i o n a l , con 
t r e s o c u a t r o j uegos semanales , ¿ q u é no s e r á en las c iudades del I n -
t e r i o r , con u n n ú c l e o de p o b l a c i ó n m u c h í s i m o m á s p e q u e ñ o y c o n me-
t i los de v i d a y r i q u e z a en u n p l a n o i n f i n i t a m e n t e i n f e r i o r ? 
L a a r r i b a z ó n de t u r i s t a s cada vez es m á s i n t e n s a . Y no hemos 
l l egado t o d a v í a a l a é p o c a c u l m i n a n t e en que e l los se dec iden a aban -
d o n a r los p a t r i o s l a res en busca de menos f r í o y de a l g o nuevo q u e 
v e r . D e s p u é s de pasado A ñ o N u e v o , a med iados de enero, es cuando 
l i a n de aparecer p o r m i l l a r e s , s i e m p r e y c u a n d o e n c u e n t r e n suf ic ien te 
t r a n s p o r t e , vapores pa ra a t r avesa r las n o v e n t a m i l l a s que nos sepa-
r a n de K e y W e s t , l u g a r donde l o s de j a e l H a v a n a Espec i a l po r e l v i a -
d u c t o de los cayos de l a F l o r i d a . E l a l o j a m i e n t o e n l a H a b a n a ha -
f i umen tado bas tan te en estos dos ú l t i m o s a ñ o s , se h a n l e v a n t a d o a l -
gunos rasca-cielos des t inados a hoteles , c o n los que , en c o n j u n t o , pue-
de darse a l b e r g u e a u n a p o b l a c i ó n f l o t a n t e de cerca de nueve m i l per -
BOnas. L o que n o es mucho , pero s í ba s t an t e m á s q u e l o que t e n í a -
mos . y a m e d i d a que se vea e l r e s u l t a d o de l a segunda za f r a de Cuba 
( e l t u r i s m o ) se i r á n hac iendo palac ios c o n t o d o g ' é n e r o de c o n f o r t 
p a r a a l o j a r a nues t ros r i cos v i s i t an t e s de i n v i e r n o . 
E n l o q u e " n o veo c l a r o " es en los n ú m e r o s de s p o r t s que "se 
les i b a n " a o f recer a los t u r i s t a s pa ra hacer les ag radab le su es tanc ia 
« n l a H a b a n a . 
N o sea cosa que cuando se t e r m i n e e l p r o g r a m a no haya a q u i é n 
o f r e c e r l o . 
G U I L L E i l M O P I . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E T E N N I S 
E N T R E C L U B S N O I N S C R I P T O S E N L A 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
U N A E S T R E L L A A L L - A R O U N D 
M I E N T R A S E N LA C A L L E C H A S Q U E A B A N L O S C H U B A S C O S . 
L O S F A N A T I C O S E N E L H A B A N A - M A D R I D , E N C A N T A D O S D E 
L A V I D A , P O R Q U E ES V I D A D E I N T E N S A E M O C I O N 
¡ Q u é m u j e r e s ! U n a g r a n q u i n c e n a d e l p r i m e r o . - — A n g e l e s y A u -
r o r a r o b a r o n d e c a l l e e l s e g u n d o , p e l o t e a n d o m a g i s t r a l m e n t e 
H O Y . U N A B R I L L A N T E F U N C I O N . P O R L A T A R D E , 
E N E L H A B A N A - M A D R I D 
L a s h e r m a n a s c a t a l a n a s , d e j a r o n e n 1 5 , a M a r c e l i n a y l a R e i n a 
1.a fo to muestra a l sonriente polaqni to del For tuna Sport Club, Anton io 
Arredondo, quien en su p r i m a r a ñ o como at le ta de l a U n i ó n A t l é t i c a de 
Amateurs l i a l lamado poderosamente l a a t e n c i ó n por e l e s p l é n d i d o resultado 
que l i a dado. Arredondo, f u é una de las sensaciones del campeonato J ú n i o r 
de basket b a l l que acaba de te rminar , asi como uno de los players aue m á s 
se d is t inguiera por su serio comportamiento en el ter reno. Los cronistas de 
sports lo han designado para que ocnpe n n puesto en e l t eam de estrellas 
del campeonato J ú n i o r , demostrando con ello, que han apreciado l a buena 
labov del muchacbo. E l For tuna , con este atleta, ha conseguido u n player 
aU-aronnd, pues el muchacho lo mismo b r i l l a en el basket, Que en el base 
ba l l , que en foo t b a l l u cualquiera otro deporte 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P A R A P I S T A S E C A 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
SEIS F U B X O K E S . P A R A E j E M F & A R E S D E 3 AÑOS Y MAS. Premio $600. 
V1ROINXA MC0RSE H A C O R R I D O ALGUNAS R U E N AS 
Y t a n y m i e n t r a s — q u e d i cen las 
buenas abuelas de m i t i e r r a s a n t a — 
í l e r a l a l l u v i a se d e s p r e n d í a de los 
i espacios s iderales , unas veces, en es-
j polrvoreos grac iosos , y o t r aa en ca-
t a r a t a s sonoras , noso t ros , loa he-
ro icos , los va l i en tes , los g r i t a n t e s 
y los ap l aud i en t e s , encantados dé-
l a v i d a , p o r q u e es v i d a d© in tensa 
e m o c i ó n , en e l cuco H a b a n a -
M a d r i d , t o d o o r o r u t i l a n t e , t o d o j ú -
b i l o y c o n t e n t o ; t o d o g r a o i a d e v i n a 
— q u e dice ¿VTenéndez. e l a c a d é m i -
co de l a l e n g u a — p o r q u e estos lunes 
sefioriales acudo t a n t a g rao ia , que 
todos , cuando e n t r a m o s y de jamos 
caer n u e s t r a m i r a d a don juanesca 
sobre los palcos, e s c l amamos : 
— i Q u é m u j e r e s ! 
C o m i e n z ó eJ p r ó l o g o . De 23 t a n -
t o s . C u a t r o l i n d a s c h i q u i t a s ; de 
M a n c o , M a r y y E n c a m a y de azu l , 
A n g e l i n a y E l i s a . M u c h o r u i d o y 
muchas nueces . U n a q u i n c e n a , b r a -
va, r ab iosa , i r a c u n d a ; p a r a unos 
empates de los que a l a r m a n a l co-
t a r r o a l b o r o t a n t e ; en c u a t r o , c inco , 
diez y doce . D e s p u é s nada de a z u l ; 
l o p u s i e r o n v e r d e N i l o , las dos b l a n -
cas, que pe lo t eando c o n a d m i r a b l e 
peloteo, les g a n a r o n e l p a r t i d o y 
las d e j a r o n en las de l a n i ñ a l i n -
d a . N o s i l b a m o s . A p l a u d i m o s a las 
g a n a n t e s . 
O v a c i ó n que r e p e t i m o s con m á s 
a l t o t o n o , cuando E l e n a y M a r y , 
p o r q u e se l l e v a r o n l a p r i m e r a q u i -
n i e l a . A doce pesos. 
— ¡ ' C o m o b o l o s ! 
E n e l segundo , que estos d í a s es-
t á sa l i endo m á s pendenc ie ro que l a 
m u j e r pendenc ie ra de l a v e c i n d a d . 
Caballos Peso Observaciones 
V i r g i n i a Morse 102 
M l t 102 
Super Lady 107 
Jacobean 103 
Pence 113 
T a m b i é n c e r r e r i n : G a r í s h 102; Brirtgret O'Grady 107; Jocoso 
Fox 110; Ool.len Pino 113; Sudan Oraas 107 y Balarosa 113. 
I\ecesita jockey fuer te . 
Contrario m u y peligroso. 
Vud'iera mejorar hoy . 
Es un caball i to honrado. 
Lleva demasiado peso. 
113; Bve 
S E G U N D A C A R R E R A . ( R e d a m a b l e ) . 
5 1-2 FTTKIiONES. P A R A K J E M P X A R E 3 NO GANADORES D E TODAS 
E D A D E S . — P K X M I O $&00 
V A Q R A N T D 2 T T Y L V C t í L I G K R A M E N T E SUPERIOR 
Peso Obse rvac ión*» 
Vngrant D i t t y 99 E n fango no c o n 16 b ien . 
Trances Jane U9 Con íend ion t e en l a carrera . 
Alad Pi re 113 Penco como la c o m p a ñ í a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : M ' L l z a 9?; R o b e i l o C 97 y Kel ley 112. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
SEIS FDEX.OMES. P A R A E J K M P D A R E S D E 3 ASOS Y M A S . Premio 9600 
R 1 V E R S I D E I r i E V A R A E N C I M A A F E R N I A , S I NO E S T A L A S T I M A D O 
POR SU C A I A A DK A Y E R 
Caballos P'i«IO Observaciones 
l í i v e r s i ó ^ 113 
Clm.v Dltáftr 110 
Xcedy . . 110 
Hutchison J13 
Salvage 110 
T a m b i é n c o r r e r á n : W a l t c r Dant 113; 
ty , 107: H u t i o n t r t p e U t ; Ccrenne 105; Si r John J r . . 113: É m i g l l n e 1V¿ y 
M y Laddie 113. 
f l a n a r á si parte b ien . 
Veloz y t i m e chance. 
Está, l f r i m i n s n d o con gtar. v i g o r . 
Corro mejor la pista fangefa . 
Ko a n d a r á muy lejos al í J n a l . 
WiS3 Biíl 105; Anr.a M . Daughor-
C U A R T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
e n t r a r o n las r aque tas de las b l a n -
cas, Ange le s y A u r o r a , c o n t r a las 
azules, Sag ra r i o y C o n s u e l í n . Es -
p e r á b a m o s l a m a r de emociones y 
de sus tos ; pero nos d i e r o n en las 
; na r ices con l a p u e r t a de l a espe-
r a n z a . P o r l o t a n t o ; n i esperanza. 
Ange le s , q u e a ú n t i ene sus d í a s 
y A u r o r a , que t a m b i é n los t i e n e 
de s o l , c o g i e r o n l a s a r t é n p o r e l 
m a n g o , y sar tenazo a é s t a , a l a o t r a 
i y a todos a c a b a r o n c o n las dos azu-
les que s a l i e r o n de l a cancha a m o -
r a t a d a s . Se q u e d a r o n en 2 7 . 
Ange le s e s tupenda ; A u r o r a f e n ó -
m e n o r u b l o . 
V i m o s l a segunda q u i n i e l a , que 
f u é de las m á g i c a s y m a g n i f i c a s ; 
se l a l l e v a r o n G r a c i a y P e t r a ; nos 
Pagaron a 34 pesos; a p l a u d i m o s l a 
c o r r e s p o n d i e n t e g r a t i t u d y p u s i m o s 
p r o a a l f e n o m e n a l . 
Como l l o v í a a mares , este f e n ó -
meno se m o j ó y s a l i ó r e u m á t i c o , 
b a l d a d o , p i d i e n d o u n c a r r i t o p a r a 
i r p o r esos m u n d o s de (Dios. Pues, 
a u n q u e l o p e l o t e a r o n , las b lancas , 
i E l e n a y Grac ia , c o n t r a las azules , 
' M a r c e l i n a y L o l i n a . O t r a g r a n q u i n -
f cena, de g r a n pe lo teo , de rachas va -
; l i en t e s , de t an tos bon i t o s c o n e m -
| pates asustantes en u n o , t r es , cua-
I t r o y se is . D e s p u é s , las dos h e r m a -
nas cata lanas s a l i e r o n d a n d o m a n -
dobles t e r r i b l e s y las azules , l e n t a -
m e n t e , l e n t a m e n t e , d o b l a r o n e l p ico 
y l o m e t i e r o n b a j o d e l a la a z u l . 
Se q u e d a r o n en los 2 3 . 
H o y , a las m i s m a h o r a ; g r a n 
f u n c i ó n p o r l a t a rde . 
• — | H a s t a h o y ! 
D o n F E R N A N D O . 
TOPICOS FUTBOUSTicos 
( A CARGO D E PETER) — 0 
E L GALICIA SPORTING CLUB 
VOLVIO A GANAR OT^O PART t tv , 
N u e s t r o p a r t i c u l a r amigo U r b a - l l evaba ganados H n 
no L l a n o nos f a c i l i t a cop ia de u n « e c u t i v o s y qUe D'!aC0JUeS08 <*„ 
C ? í i e 8 ! ; a m a qUe r e c l ^ t e m e n t e re - l l c i a " 8e r ^ J ™ , al % 
c i b i ó def N e w Y o r k , de l ' " G a l i c i a 
S p o r t i n g C l u b , en e l que le n o t i f i -
can e l ú l t i m o t r i u n f o de ese equ ipo 
en estos t é r m i n o s : 
" F - 1 6 9 . H 43 N e w Y o r k 955-P 27 
U . L l a n o . — H a v a n a . 
G a l i c i a beat G o r m a n y t o d a y t w o 
te one Ga l l eghe r scored f r o m a pe-
n a l t y k i c k Vega scored f l v e m i n u -
tes before W h i s t l e f l e w . G e r m a n y 
w o n f i v e games i n succession r e i n - en l a Habana ' « ^ 7 ° ^ residen 
^orced p ro fes s iona l p l aye r s t o beat mentados , ( y ' n n ^ mal docu 
«e refuerza í c o m ~ ai "^a. 
p r e v i s o r a ) con var ios eoS . medi1a 
fesionales. y w J Z f l ^ C 
d e r r o t a d o p o r el eleven „ndo' 
de v e n i r a l a Habana ea ? **** 
m o s t r a c i ó n plena de 1* l l u * * 
en t ib i e del Ga l ic ia . 1Ia 
Todos estos datos aufi *n 
c re ios y exactos, B ^ 'Z 
para d e s v i r t u a r infundios 1 ^ 
dos po r va r io s s e ñ o r e s o L P 0pala 
G a l i c i a . 
G a l i c i a Spo^ t ing . ' • 
N a d a q u i e r o ag rega r a esta sa-
t i s f a c t o r i a n o t i c i a , pues e l l a de po r 
si d e m u e s t r a que e í G a l i c i a , d í a 
t ras d í a . d e m u e s t r a su p u j a n z a y 
su buena f o r m a . 
- a l a f e ) , nos p 7 n u t ? a 0 > 
incapaz de enfrentarse ñ l * * " 
mente an te e l ú l t i m o de ^ L 0 8 * ' 
elevens p r lmerones . ^ « « t r o g 
Tengo ya en m i poder i * , . 
c l i n a c t u a l m • • G a U c U " . ^ P 





u n o de sus equipiers , d e U l f / ^ 
m u y gus tosamente he de p u b n ^ 
L o s juegos que s e ñ a l a el n c h ^ 
p a r a e l d o m i n g o entrante s o f , * 
U n t e a m como e l " G e r m a n y " que 
L O S P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
P A R A E L D O M I N G O E N T R A N T E 
E l d o m i n g o que v i ene j u e g a n los 
c u a t r o c lubs de p r i m e r a C a t e g o r í a 
que n o j u g a r o n l a semana p á s a l a . 
Y esto v i ene b i e n p a r a que c o n t i -
n ú e e l d o m i n g o l a v e n t a de las nos . 
ta les de Z a m o r a en t r e los f aná t fco r , , 
pues de esta m a n e r a s e r á m a y o r 
la r e c a u d a c i ó n , y a l m i s m o t i e m p o 
e l goa lkeeper d e l equ ipo n a c i o n n l 
de E s p a ñ a r e c i b i r á l as f e l i c i t a c i o -
nes de todos los p a r t i d a r i o s de los 
c lubs de p r i m e r a . Y a cor respond ie -
r o n a l d o m i n g o los entus ias tas pa r -
ciales de los c lubs F o r t u n a , O l i m . 
p í a . C e n t r o Gal lego e H i s p a n o , aho-
ra toca a los de los c lubs V l g o , Rea l 
C lub I b e r i a , C a t a l u ñ a 
A s t u r i a n a . 
spla coi 
" «'El s 
s igu ien tes : 
— V i g o y C a t a l u ñ a . 
— J u v e n t u d A s t u r i a n a 
C l u b I b e r i a . Rea) 
Y a le he pasado una feumiM 
a l s e ñ o r A b e l L ina res pa aqUlí a 
re fuerce las cercas para el J , 
mo d í a diez de e n e r o f pnes e s X 
t end remos u n p rograma lgua, 3 
m e j o r que e l de l domingo últ imo 
Esa t a r d e veremos en el cuartr; 
7 J o v e n t u d ; l a t e r o a gal legos con t ra o l i m S : 
l y f o r t u n i s t a s con t ra h ispanóf i lo . 
L A L U C H A D E L O S E T E R N O S R I V A L E S 
" B E T I S * Y " S E V I L L A " : 2 P O R 2 
L a r i v a l i d a d anda luza t i ene s u s c i e n d o en e l t o t a l del match lo n,.0 
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i que es 
le tener co 
C 1 R I L I N S E E S T A E N T R E N A N D O 
E N A R E N A C O L O N P A R A S U P E L E A 
D E L S A B A D O C O N H . M A R T I N E Z 
D u r a n t e e l p r i m e r t iempo, el Ba I 
l o m p i é c o n s i g u i ó dos goals, el pri-
m e r o f r en te a l a pue r t a del '^eviiS 
y e l segundo, rematando Carrasco • 
u n pase ade lan tado de Airare? 
Po r su pa r te , el Sevilla logró su 
p r i m e r o t a n t o f ina l izando la pri-
m e r a p a r t e , a l t i r a r u n córner que 
e l p r o p i o gua rdame ta hét ico ayudó 
a e n t r a r en l a r e d . 
M u y adelantado el segundo tiem 
po y cuando l a ven ta ja del Real Ba-
l o m p i é p a r e c í a asegurada en una 
defensa s ó l i d a , Spencer acertó a 
E l c a m p e ó n d e p e s o l i g e r o d e C u b a l i a a p a r e c i d o l u c i e n d o u n o s 
a m p l i o s p a n t a l o n e s e s t i l o P r í n c i p e d e G a l e s y h u y é n d o l e a l 
f r í o d e N u e v a Y o r k 
6 1-2 Í U f . L O N E S . P A R A I J K M P I , A R E S J)J¡ 3 A 5 0 S Tf MAS. P R E M I O 9700 
r i C O T H E N U N A C A R K E K A M U Y D I P I C I L 
Caballos Observaciones 
( O M Ü X Z A R A EL. D O M I N G O 3 D L 
E N E K O 
T O M A N P A R T E S E I S C L U B S 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a t res de 
enero , d a r á comienzo e l Campeona , 
l o N a c i o n a l de T e n n i s en t r e Clubs 
no i n s c r i p t o s en l a U n i ó n A t l é t i c a 
de A r o a t e u r s de Cuba . 
L o s Juegos i n a u g u r a l e s se efec-
t a r á n s i m u l t á n e a m e n t e en los 
' o u r t s " de l 'Cuba Tenn i s C l u b , S. 
B . C o n c e p c i ó n A r e n a l y A l m e n d a -
res T e n n i s C l u b . T a m b i é n se j u . 
^ a r á en los de l A l p h a T e n n i s C l u b 
en los subs igu ien tes encuen t ros . 
Seis son los c lubs que (han ins -
c r i p t o j u g a d o r e s en este in t e r e san -
te t o r n e o . E l l o s s o n : Cuba T e n n i » 
C l u b , A l p h a T e n n i s C l u b , A s o c i a . 
» i ó n D e p o r t i v a d e l Vedado , A l m e n -
dares T e n n i s C l u b , S. E . Conccp 
( i o n A r e n a l y Mendoza T e n n i s 
( l u b , c o n u n t o t a l de 33 j u g a d o -
ros e n S ing l e de caba l le ros , seiM 
en S ing le de s e ñ o r i t a s , 16 pare jas 
en dobles de c a b a i í e r o s , nueva en 
doblen m i x t o s y t res eu dobles de 
r e ñ o r l t a s 
E l sor teo de los j u g a d o r e s t u v o 
e iec to e l 25, es tando presentes los 
Delegados de casi todos los C l u b » 
i n s c r i p t o s , s o r t e á n d o s e t a m b i é n lo» 
t e r r enos en que se c e l e b r a r á n los 
t i u u e n t r o s . 
H a n s ido s e ñ a l a d o s los s i g u i e n . 
tes Juegos p a r a e l m a t c h i n a u g u -
r a l : 
E n los t e r r e n o » d e l Cuba T e n n i s 
< 1 u b : 
A las t res pasado m e r i d i a n o : 
.1. L ó p e z vs. A . P i q u é . 
Gus tavo Gay vs . H o r a c i o L l a n s ó . 
A las c u a t r o pasado m e r i d i a n o : 
J u a n H o u r c a d e vs . F r a n c i s c o 
M u ñ o z . / 
Z o i l a R o d r í g u e z - M i g u e l de^ l a 
F e vs. Josef ina P. de Reyes y A r . 
m a n d o Reyes. 
E n los d e l A l m e n d a r e s T e n n i s 
C l u b : 
A las t r e s pasado m e r i d i a n o ; 
R o b e r t o T i a n t vg. J o s ó de l C a m -
po . 
A las c u a t r o pasado m e r i d i a n o : 
M a r g o t T . de R o s e - C o l í n Rose 
vs A m a l i a C a s t a ñ e d a . R o g e l l o F e r -
n á n d e z M i r a . 
A d r i a n a C o d i n a - M i g u e l A . E n -
tenza vs. E l e n a D a l y . B a l t a s a r A l -
varez. 
E n los de l a S. E . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l : 
A las c u a t r o pasado m e r i d i a n o : 
J o s é L e c u o n a vs . A n t o n i o F e r r o . 
J e s ú s de la P o r t i l l a vs. A r t u r o 
R o m e r o . 
L a C o m i s i ó n se r e u n i r á nueva-
men te el lunes c u a t r o de enero 
p r ó x i m o con l a as i s tenc ia de los 
Delegados pa ra l a s e l e c c i ó n de los 
t e r r enos de los nuevos encuen t ros 
que se presenten con las e l i m i n a -
clones que o c u r r a n y se c i t a r á p a r a 
los s igu ien ' e s encuen t ros . 
E l s e ñ o r M a n u e l P e r ñ a c t u a r á 
de Referee en los encuen t ro s de l 
Cuba Tenn i s y S. E . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , des ignando los a u x i l i a r e s 
o p o r t u n a m e n t e , y ol seflor H a n s h e r 
en los que se ce lebren en los c o u r t s 
de l A l m e n d a r e s y A l p h a T e n n i s 
C l u b . 
r r o t h 105 
Fort Bliss 111 
Ecnnlo. L ízz ie 107 
Jobn A . Scctt J r 107 
Mabaley 102 
T n m l r g c o r r e i í n : Blíick D<ar !>l); A t too 107; Theotífm 1C7; K n o t Orass 
110; Oí ; Lady 101 y Star of Kve 101. 
Quedó l i í t o con su anter ior . 
Un vejerano muy ye l ig ro ro . 
KstA en i ra j jn l f loas pmdiciones 
l í n el I ' o r t e cerrift e. Ja caja. 
Hoy l leva fuertes contrarios. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
M I L L A Y 1-16 P A R A E J K M P L A R K S D E 3 ASOS Y MJ?S, PKKMZO 3700 
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Caballos Peso Obsf-rvaclones 
Flush Royel 112 F'Ste f r a n c é s puede ser Toya l Plush 
Rinkavoue . . 110 D a r á una dura la ta . ' la . 
N o r t h Vi'e.'eG 113 La-s paitas las llene como b o t i j a » . 
l i andol 107 ¡Aprended í l o r e s do m i 
T a m b i ó n c o r r e r á n : Palgo H 97; Bachelors E r ro r 102 y B lack A r t 105. 
S E X T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
Cir i l ín Olano, " la Esperanza Cuba-
na", hizo acto de presencia, en la ma-
ñ a n a de ayer, en las oficinas de la 
Comis ión Nacional de Boxeo, con ob-
jeto de obtener e l cert if icado corres-
pondiente para poder enfrentarse el 
p r ó x i m o s á b a d o con ' la Esperanza Es-
p a ñ o l a " , H i l a r l o M a r t í n e z , en la gran-
diosa pelea internacional de pr incipio 
de año , que t e n d r á efecto en l a Are -
na Colón, bajo los auspicios de la 
Uni ted P r ó m o t c r s Corporat ion. 
Olano e s t á pesando actualmente 133 
l ibras y parece hallarse en perfectas 
condiciones f í s i c a s . Hablando con a l -
gunos periodistas que encontraban 
en la Comis ión a l presentarse él allf, 
les d i jo que si fuera a prestar aten-
ción a todo lo que le han anuncia-
do acerca do los extraordinarios m é -
r i tos b o x í s t l c o s del Ugh twe lgh t his-
pano, serla cosa de meterse en el p r i -
mer vapor y regresar Inmediatamente 
a los Estados Unidos . "Pero, a ñ a d i ó , 
no me agrada el mar en esta época 
del a ñ o , y a d e m á s , en New Y o r k e s t á 
haciendo ahora demasiado f r ío para 
m í . H e tomado, pues, el par t ido de 
quedarme por ahora en Cublta bella, 
y si todo lo que es preciso hacer pa-
ra el'o es tumbar al ga l l i to valenciano 
p r o e u r t f i hacerlo". 
Dicho lo cual, el s i m p á t i c o Cir i l ín , 
pulcramente vestido a lo P r í n c i p e de 
Gales, enderezó bus pasos por la ca-
lle de Tacón , y media hora d e s p u é s 
se hallaba «n el gimnasio de l a Are-
na Colón, l i s to para dar comienzo a 
sus cotidianos ejercicios de entrena-
mien to . 
Es ta confianza del c a m p e ó n la com-
parten sus numerosos admiradores, 
que, s in una sola exceperon, se sienten 
absolutamente seguros de que el hom-
bra que noqueó a l innoqueable Clonnie 
Ta i t , d e s p u é s de haber despachado 
por l a misma v í a a l casi innoqueable 
Dalo Domínguez , no debe encontrar l a 
menor d i f icu l tad en hacer lo mismo 
con H i l a r l o M a r t í n e z . 
Contrastando con esta admirable 
confianza del c a m p e ó n y sus amigos, 
los part idarios de H i l a r l o (que son i n -
contables, como las estrellas) acudi-
r á n el p r ó x i m o s á b a d o a l a Arena 
Colón, s i n t i é n d o s e igualmente segu-
ros de que Ci r i l ín c o r r e r á la misma 
suerte que hasta el presente han co-
r r ido todos los peleadores cubanos que 
le han hecho frente a l valiente pego 
ligero e s p a ñ o l . 
l a e s t á n a la venta las localidades 
para esta monumental pelea, en los 
lugares de costumbre, esto es: en l a 
Arena Colón, en las oficinas de l a 
Uni ted Promoters Corporation, Manza-
na de Gómez 230, y en la casa T a r í n , I 
O 'Rel l ly 83. 
Aunque aun no e s t á completo e l ! 
I programa, podemos ant ic ipar que e l | 
I p r imer p re l iminar s e r á entre R a m ó n 
i A r g u d í n y Antonio Iglesias, y que ' 
t a m b i é n p e l e a r á n J o s é Vega R u b í n , 
¡ contra Gabriel Herrera , y Camilo L o m -
jbardero contra Urbano Solera. 
Los precios que r e g i r á n s e r á n los 
siguientes: r ing , seis pesos, preferen-
cias 4 pesos y gradas 2 pesos. 
e l o n c e - e t e r n a m e n t e c a m p e ó n , a 
pesar de las d i f i c u l t a d e s que a l g u -
nas t e m p o r a d a s hubo de vencer , y 
e l R e a l Be t i s B a l o m p i é , e l c l u b m o -
desto que no d e s m a y ó j a m á s . 
A h o r a , e n l a t e m p o r a d a a c t u a l 
y an t e e l g r a t o f i n a l de los con-
cursos reg iona les , que o f r e c e r á n 
p a r a Iq, l i z a po r e l t o rneo n a c i o n a l , 
se a g u z a r o n todas las a r m a s , se 
m e j o r a r o n los e n t r e n a m i e n t o s , y s i 
en a l g u n a s regicines, m u y pocas, 
puede deci rse a p r l o r l e l n o m b r e 
d e l c a m p e ó n , en n i n g u n a se sabe, 
en e l m o m e n t o a c t u a l , med iados los \ i n t e r p r e t a r l a m e j o r " jugadaC de la 
campeonatos , q u i é n o c u p a r á ese se-l t a rde . E l pase adelantado de Kln-
g u n d o pues to c o d i c i a d í s i m o . ! k ó f u é m a g n í f i c a m e n t e aprovechado 
. i Por Spencer, qu i en d i s p a r ó un Bho!; 
E l p r i m e r o e n c u e n t r o en t r e los ! que v a l i ó e l empate a dos tantos 
r i v a l e s de los dos a que o b l i g a e l ! ¿ T o m a r á su revancha el Sevilla 
t o r n e o anda luz , se c e l e b r ó en e l d u r a n t e l a segunda vuel ta? Por lo 
t e r r e n o d e l Be t i s , y los j u g a d o r e s ! menos g o z a r á de l a ventaja de jn-
ba lomped icos se m o s t r a r o n prepa-j ga r en su campo de la Avenida de 
r a d í s i m o s , y sobre t o d o entusias tas , I l a Re ina V i c t o f l a , pero lo que no 
E l Sev i l l a h izo u n p a r t i d o m e d i o - i ofrece dudas es que vencedor o ven. 
ere. Es i ncues t i onab le que i n d I v i . j c i d o e l Rea l Betis Ba lompié . Mrá 
d u a l m e n t e t i ene los mejores e le- i este curso el s e g u n d ó n de ése cam-
mentos , y , s in embargo , los rea l l s - p e o n a t o — p o r lo menos—que entra-
tas en l a ú l t i m a o c a s i ó n h a n sa- r á po r f i n en el torneo nacional, 
b ido n e u t r a l i z a r esa: ven t a j a , ha.1 Sev i l l a , d ic iembre l o 
L O S G R A N D E S E I N T E R E S A N T E S P A R T I D O S D E L 
C A M P E O N A T O D E F U T B O L E N E S P A Ñ A 
Si e l l e c t o r q u i e r e a c o m p a ñ a r m e t e r o c e n t r o rac inguis ta , que a lo 
' m á s que l l e g a de cuando en tarde 




yellow i ¡ 
Quinte ti 
b le e s t r é p i t o de p r e p a r a c i ó n . Lue-
a repasar r á p i d a m e n t e los anor-
ma les r e su l t ados de casi todos los 
p a r t i d o s de campeonato celebrados , . 
c o n c l u i r á , c o n m i g o en que a t r a v e . go se le apaga l a tea y todo queda 
samos l a t e m p o r a d a que m á s j u s - j e q humo o en balones que suben a 
t a m e n t e puede t i t u l a r s e de l a I n - ' l a s nubes, como si , enfadados del 
c o n g r u e n c i a . Es to no obstante , a l I que los g o l p e ó t a n torpemente, qui-
ecbo r e s u l t a r á como s i e m p r e : q u e ' s i e r a n e levar sus preces a l Señor. 
A t h l e t i c y M a d r i d , como dos bue- . 
nos amigos , se r e p a r t e n esos p r i . j V a l d e r r a m a es lo positivo e 
C C 
I El día 2 
P ^ a c l ó n , 
de i d 
^Wtan c( 
meros puestos codic iados de l a l i s - R a c i n g ; pero e s t á h u é r f a n o en el 
t a c a m p e o n i l . . . ¡ a t a q u e , donde Alvarez , que pudle. 
F u é en e l m a t c h G i m n á s t i c a j r a ser el co laborador , m á s parece ^ 6 ^ 6 1 
U n i ó n , e l p r i m e r o de l a t e m p o r a d a . I e l r i v a l e m p e ñ a d o en eclipsarle. Y.- ^ C0̂ OTj 
donde e l once b l a n q u i n e g r o d e b i ó de l duelo r e su l t an dos brillantes «OTecientoE 
s u f r i r u n r e v é s . J u g a r o n los ro jos gadores i n d i v i d u a l i s t a s terribleme"- [A la p r i j 
t e separados por el m u r o de Abra?, de 
Hace var ias temporadas, el Atnic- ^ í r 0 ja m 
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Caballos 
Dave «Jcldie 
Duhk . , . 







Debe te rminar en punta a q u í . 
Contendiente lóg ico . 
Hoy ownb.ia de grupo . 
Pr imara sa l ido. Siempre peligrosa 
f a m b l ó n c o r r e r á n ; T i s &'eth 107; H n r r y M . Stevens 100 y p.rair.ton 13$, 
D i v a g a c i o n e s D e p o r t i v a s 
Habana, lunes 28 de diciembre de 
10C5. 
Pues se.l jr , que nos fuimos ayer al 
H i p ó d r o m o , y quo nos pasamos una 
deliciosa tardo invernal , no tan sólo 
por l a nu t r idny snkota concurrencia 
que a l e s p e c t á c u l o dió color y vida, 
sino t a m b i é n por la calidad de las 
justas ofrecidas. 
De aquella, en lo que a l sexo opues-
to respecta, bien quo merecido se t ie-
ne una serle de adjetivos, de esos que 
se gastan nuestros cronistas elegantes, 
¡Cómo estaba el Orand Stand y qu6 
repleto el Club House de bellas y ele-
g a n t í s i m a s muje res ! ! . . . A s i era el 
deambular constante e i nequ ívoco de 
los feos, en pos de aquellas maravi-
l las que la naturaleza nos bf lndar í i 
como cetro de amb ic ión perenne . . . 
A c u á n t a s divagaciones se prestaba 
ol gen t i l y soberano f i rmamento (ad-
m í t a s e m e la c u m p a r a c i ó n en gracia a 
ia cons t e l ac ión a l l í reunida) que s« 
nos ofrecía a nuestra vista, tras la 
densa niebla que en espirales forma-
ba nuestro d e m o c r á t i c o "Sus ln i" . A d -
mirable la leglóíi inqu i s i t iva de cur io-
pos domingueros, alojados en las espa-
ciosas escaleras de aquel e sp lénd ido 
stand, bajo la caldeada acción del 
dios Febo, que rlsuefto acariciaba aquel 
r incón para contento de sus ocupan-
tes quo pod ían asf ju s t i f i ca r su e s t a ñ -
óla a l l í dada la tenue brisa' Invernal 
que se nos ha aparecido en estas Pas-
cuas. . . 
Pero, me salgo d*l marco deport i -
vo, y en cercado ajeno no me meto . 
¿1 tema, de respetable e s t imac ión es. 
y escabroso el mot ivo p a r » que yo me 
atreva, y . . . paso a o t ra cosa. 
Ciertamente, que al terando nuestro 
na tu ra l modesto, Justas s e r á n las ala-
banzas que a nuestro experto hípico 
o f r ece r án estas l í n e a s . No n e g a r á n 
ustedes que el acierto de sus SELEC-
CIONES se hace patente d í a por día, 
y que s igu i éndo lo vuestros papiros o 
mantecosos geenbanks, como en bóve-
das bancadas, se c o n s e r v a r á n en vues-
tros bols i l los . 
Ayer , neó f i t o s en asuntos del t u r f , 
s in m á s p r e p a r a c i ó n que l a que ten-
d r í a cualquier Baltasar o Epamlnon-
das, salimos de Orienta l Park, son-
rientes, llenos de s a t i s f a c c i ó n . . . Ha-
b í a m o s , parodiando el precepto bíbl i -
co, mul t ip l icado nuestros ahorros, gra-
cias a l f u f l r l s m o de S A L V A T O R se-
leccionando ganadores, con los jugo-
sos dividendos pagados por VODKA, 
R E C O M E N D A T I O N y a l elocuente bro-
che f ina l de D A V E G O L D I E . 
Y a p r o p ó s i t o do Salvator ; de i a f i r -
meza de su escrupulosa b ú s q u e d a en 
los I i ib ros Megro», es seguramente una 
prueba plena, quo ayer n i so Inmutó , 
n i sus manos temblaron con s í n t o m a s 
de duda al hacer la apuesta gobre 
"Dave Goldle", cuando la a larma cun-
d ía por el s a lón de las apuestas al 
tlpearse a Golf ín y con ello el derrum-
be de la co t izac ión ofrecida por los 
leones a l abr i r con 3 a 1 y reducirlo 
a 8 a 5 en que quedó cerrada a l dis-
pararse l a c in ta del ú l t i m o evento de 
la tarde. E l candidato de el D I A R I O 
e n t r ó con dos cuerpos de ventaja so-
bre el tan cacareado C o l f l n . . . 
Con un "Recomendatlon", no consi-
derado por l a Mutua , pero sí selec-
cicrado por Salvator, pudo Lorenzo Tur 
romper el s lump en que se hallaba 
metido, y cuando en corro con el vo-
i F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A O F I C I A ! , P A R A £ A 
P U N C I O N D E H O Y , M A R T E S 39, 
A. L A S 8 14 P . M . 
P r i m e r p a r t i a o a 2 5 t a n t o s 
A g u l a r y L l a n o , b l ancos ; 
T a b e m l U a y ' A n g e l , azulee 
A sacar blancos de l cuad ro 9 1|2; 
azules de l 10 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
A b a n d o ; L u c i o ; M i l l á n ; 
E l o l a ; M a c h í n ; A n s o l a 
Segundo p a r t i d o a 25- t a n t o s 
E l o l a y A n s o l a , b lancos ; 
I r l g o y e n I I I y M a c h í n , azules 
A sacar blancos y azules del 9 l\t 
Segunda q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
E g u í l u z ; G ó m e z ; M a r t i n ; 
E c h e v e r r í a ; T e o d o r o ; G u t i é r r e z 
1 creer p n r l i d o a «O tan tos 
E g u l l u z y M a r t í n , b lancos ; 
Cazal ls M a y o r y G ó m e z , azules 
A sacar blancos y azulea del 9 l |2 
entonces acoplados a su t e r r e n o ad 
m i r a b l e m e n t e p a r a g a n a r , y , s i n 
e m b a r g o , p e r d i e r o n . E l p o r t e r o , l a 
f o r t a l eza , que no l a t é c n i c a d e l g r u r 
po r i v a l , les v e n c i ó a l cabo de l p r i -
m e r m a t c h de r e s u l t a d o a n o r m a l . . , 
L o s equipos de los empates, ha-
c iendo h o n o r a su t r a d i c i ó n , h i e l e . v-Ua,uu 
r o n m a t c h n u l o . D i f í c i l r e co rda r 1 t í o . N a t u r a l m e n t e , j a m á s «Q enten-
q u l é n J u g ó peor en con jun to , /S i M a - i d í a n , y los resultados eran lamen-
d r í n o R a c i n g ; m á s seguro que é s - tables 
to m e r e c i ó el ha lago de u n a v i c t o 
t i c t e n í a por cos tumbre sacar cada 
d o m i n g o u n mosaico dis t into de Jn-
gadores. P a r a l o g r a r l o , si eran los 
mismos nombres do u n día a otro, 
cuando menos los cambiaba de M 
- no su 
F lobos v 
C0 Para 
Raajeros 
p t a de i 
f o rvan 1 
Mebe a \ 
. 'Parte h< 
Como si de entonces quedaran re. y a d a y 6 
I luminoso Bomcne. Landeta, (en t r d -
j g íco contacto con el lazo de su cor-
bata) y Pregitas, el f i lósofo indecwi-
|ble, celebramos tan sonado éx i to y 
[nos e n t r e g á b a m o s a l lamento por la 
j f a l t a de a n á l o g a fortuna, nos encon-
| t ramos con "Dave Goldle" y con el 
Intcundo gesto de Car r i l lo desafiando 
•el t l p esparcido de Colf ln , y . , , ex-
cuso decir a ustedes, lo bello, lo her-
moso, lo sublime quo nos pa rec ió aquel 
¡des f i lo do tanta bella y e l e g a n t í s i -
ma mujer que orleara con exquis i ta 
d i s t i nc ión y a l e g o r í a do glorio aque-
lla tarde de nuestro Oriental P a r k . . 
I n J s S . O n t W r r M . 
r a c i n g u i s t a , c o o í i ' e r a r o n i g u a l m e n -
t e . . . 
F u é e l due lo de loa e ternos r i v a -
les b lancos y b l a n q u l r r o j o s l a cons . 
t a t a c l ó n de esa j e t a t u r a que pers i -
gue i m p l a c a b l e a l A t h l e t i c . D o m i -
n ó e l once de P o l o l o c o n s t a n t e m o n . 
t e ; pero s u c u m b i ó po r dos a coro, 
los t a n t o s de l o p t i m i s m o b i e n e m -
pujados po r l a casua l idad . L a v i c -
t o r i a m a d r i l e ñ a no f u é , c i e r t a m e n . 
te . j u s t a . E l fracaso a t l é t l c o , de-
sastre de t é c n i c a * y e r r o r de t á c t i -
ca, f u é i n m e r e c i d o . . . 
E l banao a t l é t l c o , que f ren te a l 
M a d r i d se c r e c i ó pa ra pe rde r a l ca . 
bo, h a l l á n d o s e en e l t e r r e n o de los 
g i m n á s t i c o s , se e s f u m ó . L o s b l a n -
qu ineg ros , d u e ñ o s de u n a ven ta j a 
cons iderab le , j u g a r o n m á s y m e j o r 
que sus r i v a l e s . . . has ta que u n a 
r e a c c i ó n a t l é t i c a t a r d í a , pero a n i -
mosa, h a l l a n d o en Sancho e l porte-
r o f á c i l m e n t e d e s b o r d a b l é , l o g r ó u n 
empato , y , por ú l t i m o , e l goa l p a . 
r a el t r i u n f o por l a m á s escasa d i -
f e r e n c i a . D e r r o t a d o s los g i m n á s t i -
cos, que t a n cerca e s tuv i e ron de l 
é x i t o , blon* pueden a f i r m a r que 
a q u e l f u é e l p a r t i d o que p e r d i e r o n 
m á s d e s d i c h a d a m e n t e . . . De l a pe-
lea ú l t i m a R a d n g . A t h l e t l c , t a m p o -
co s a l i ó b ien pa rada l a equ idad , y 
por e l l o , en suma, el a f i c ionado i n - , 
depend ien te me d i r á s i é s t a no es 
l a a u t é n t i c a t e m p o r a d a — h a s t a el 
p resen te—de la chamba y t en te 
t ieso . 
r i a m í n i m a , a la que M a r t í n e z , e l ; minlsoencias , ahora que el fraP0 ^dament 
g u a r d a m e t a , y A b r a s , el de lan te ro npenas si modi f i ca las l íneas , pi"0- 'Jchos a ñ 
cu ra a l menos cada vez que jueí» ; « exper 
haber lo de u n modo completameoi* *«>mbofii, 
d i s t i n t o . V i é n d o l e entusiasta yact ' jcion des( 
vo f rente a l M a d r i d , nadie sospe-
•08. 
d i a r i a que e l con jun to Iba a deca 
hasta presentarse, como lo J» ; 
f rente a l Rac ing . ¿ Q u é g a n ó ? BW-
pero ya hemos Inc lu ido el resilla-
do en t re los anormales (lo di1* 
que su ¿ e r r o t a f rente a l once v_ 
c o ) , y son estas victorias InCP* 
tales, en las que una J"«ad* 
minan t e o una f i g u r a que »e a*'5 
t a hacen c a m b i a r la mareba ™ 
l a r de los acontecimientos. Aq" ^ 
Bar roso qu ien j u g ó contra * ^ 
c i n g y quien g a n ó . De 1° o t r ° > 
los goals del t r i u n f o , t e n d ^ 
que hacer u n estudio « " X aei |dl 
que no cabe en esta crómea 
para l l ega r a un acue rdo . . . ^ 
zando t a l vez dos. En ca™°¡¡TÍi0oS 
' d i * 
zand 
res de l i n e g ó ! , nos' l i 6 0 " ' 
con el goal que 
f u é el de m á s 
,ardc- , 
, 0 , . ' A i r o L l W . d i c W ^ 
B a r r o s o e s t á n u e v a m e n t e en p ie . 
na f o r m a . Es te g u a r d a m e t a ha he-
cho su m e j o r p a r t i d o f r en te a l R a . 
c l n g , que p a r a b o m b a r d e a r l e a b u s ó 
de l a escasa ef icacia de la pare ja 
de defensas P o l o l o - G l a s o ; y , na tu -
r a l m e n t e , que e n t r e los bombarde -
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, , ¿celara e l c a m p e ó n e n u n a c a r t a a b i e r t a . — ' N o p i e n so r e t i r a r m e d e l b o x e o — d i c e — , 
^ y s o l o e s p e r o q u e m e h a g a n b u e n a s p r o p o s i c i o n e s p a r a e n f r e n t a r m e 
^ o n W i l l s y T u n n e y " . 
( P O R T O M A N D R E W S ) 
( R e d a c t o r d e l " N e w Y o r k D a i l y N e w s " ) 
'Es t a es m i ve rdade ra h i s t o r i a y d o y m i a u t o r i z a c i ó n p a r a 
p u b l i c a d a en ese p e r i ó d i c o " . — U E D G R A N G E . 
C A P I T U L O S E P T I M O 
S u p r i m e r a t e m p o r a d a c o m o C a p i t á n . * 
que sea 
*'r,T¡K D i c i e m b r e de 192.5. C o n K e a r n s tampoco tengo na-
N3 F i t M i m m o n s , e l p r o m o t o r 
que h a b í a f i r m a d o a 
* C n ^ W el c a m p e ó n m u n d i a l 
mpleto 7 a Ha rFy W i l l s ' 
da. Y a t e r m i n é m í a re lac iones con 
é l . " 
H a b l a n d o de los r u m o r e s exis-
tentes de que é l se pensaba r e t i r a r 
del boxeo en e l p r ó x i m o a ñ o , dice 
Dempsay : " A menos que el p ú b l i -
co m e p ida que lo haga, no l o h a -
r é ; y o g a n é m i t í t u l o en u n a pelea 
f o r m a l , en la que t u v e q u e l u c h a r 
m u y d u r a m e n t e pa ra conqu i s t a r el 
t r i u n f o . A s í , pues, no a ; b a n d o n a r é 
^ ^ ' " u n a car ta a b i e r t a dec lara j m i t í t u l o has ta que su r j a u n p ú -
" ^ Ü i b l e r i v a l , para una pelea 
*íei.ab{a de celebrarse e l p r ó x l -
? * de Sept iembre, se encuen-
"^Tualmente en L o s Ange les , 
^ n d o por conseguir que Jack 
10 , con é l , los con t ra tos que 
A f i r m a d o s . Dempsey, por su 
"El solo h a b í a f i r m a d o para ! g i l capaz de a r r e b a t á r m e l o . Pa ra 
j£ , rge Con W l l l s ' y como qu^? | a lgo , pongo m i t í t u l o a d i spos i -
^íüiL h a b í a sido suspendida po r c i ó n de cua lqu i e r p r o m o t o r que 
m e consiga u n buen c o n t r a r i o y 
^ «spa ldara , n n a n e i e r a m e m e , e i una buena paga . " 
* encontraba Ubre de todo con-
.yo estoy dispuesto, s igue d l -
i0 el c a m p e ó n en su ca r t a , a 
_ ¡ L r tanto con H a v r y W i l l s co-
f e o n Gene T u n n e y . y a d m i t e 
Biqaicr clase de p r o p o s i c i ó n po r 
¡rte de los p romoto re s , pero, c la-
,f5tá. siempre que é s t a s sa a jus -
- g mis t é r m i n o s , que no son 
3nada excesivos. M i c o n t r a t o con 
•jtisimmons e x p i r ó y a . F l o y d no 
Uo encontrar qu i en respa ldara l a 
l a y se p a s ó l a fecha en que te -
;s que darme l a p r i m e r a c a n t i d a d 
wo g a r a n t í a . E n cuanto a l con-
nto que d icen . tengo con e l 
Bend Syndicate , pueden de-
i que es abso lu tamente i n c i e r t o , 
¡tener con t ra to , s ó l o lo tengo con 
msimmons y « s e , ya e x p i r ó " . 
" S i surge esa p r o p o s i c i ó n , pue-
den ustedes a d e l a n t a r l a n o t i c i a 
fie que Jack Dempsey d e f e n d e r á s r 
t í t u l o de c a m p e ó n c o n t r a Gene 
T u n n e y y H a r r y W i l l s en e l p r ó -
x i m o a ñ o de 1 9 2 6 . EL c a m p e ó n no 
l l ene m i e d o . " 
E l a t l e t a que c e l e b r a r á con m á ^ 
en tus iasmo en e l m u n d o entero la 
Megada del a ñ o nuevo s e r á s i n d u -
da a l g u n a P a u l B t r l e m b a c h , e l 
c h a m p i o n m u n d i a l l i g h t heavy 
v e i g h t , q u i e n e s c a p ó m i l a g r o s a m e n 
t« de pe rde r su corona a manosi 
ae Jack Delaney, en l a pe lea que 
ce l eb ra ron h a poco t i e m p o en Ne^v 
Y o r k . E n ese m a t c h , l o mi smo que 
en e l que e fec tuaron ambos boxert! 
hace t i e m p o , Delaney e n v i ó a l a 
l o n a a B e r l e m b a c h po r med io do 
u n a t e r r i b l e derecha a l a q u i j a d a 
en e l c u a r t o r o u n d . Este go lpe 
h u b i e r a p r o d u c i d o en P a u l u n a de-
r r o t a bas tante cara , pues la en-
t r a d a del nuevo a ñ o le h u b i e r a 
s o r p r e n d i d o s in su co rona m u n d i a l 
de boxeo, pero Delaney no supo 
aprovechar , no supo segu i r atacan-
do en los m o m e n t o s precisos y l a 
co rona que p a r e c í a t a m b a l e a r en 
l a cabeza de l c a m p e ó n , q u e d ó s e 
f i r m e m e n t e , por l o menos u n lapso 
de t i e m p o m á s 
L a exper ienc ia de P a u l f u é r e a l -
m e n t e lo que lo s a l v ó . 'Delaney es 
m u c h o m á s pegador que é l , m u c h o j 
m á s agres ivo , m á s l i g e r o , pero úfi 
menos i n t e l i g e n c i a , y eso le r o b ó 
una c o r o n a que con u n poco de 
t á c t i c a h u b i e r a conqu i s t ado f á c i l -
mente. 
E s t a ca^da de B e r l e m b a c h , casi 
" n o q u e a d o " es la c u a r t a que su-
f r e n los campeones de las d is t in tas , 
d iv i s iones en e l m e s . Char les P h i l 
K o s e m b e r g , el r e y de los B a n t a m 
•weights, c a y ó r ec ien temente k n o c k -
d o w n en u n a pelea que t u v o con 
Joe L y n o h . M i k e B a l l e r i n o ca^yó 
t a m b i é n v í c t i m a de l p u n c h de T o d 
M o r g a n en una pelea que ambos 
c e l e b r a r o n en L o s A n g e l e s . De la -
ney h izo caer a B i i r l e m b a c h en e l 
c u a r t o r u o n d de su pelea y po r 
ú l t i m o , R o c k y Kansas , no t a n so-
lo t u m b ó a j i m m y G o o d r i c h , s i n ó 
que le a r r e b a t ó l a c o r o n a l i g h t 
•weight de l m u n d o . 
L o s D i r e c t o r e s d e l t e a m R o j o t e m e n q u e l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s , e l J a i A l a i y o t r o s d e p o r t e s 
d i s t r a i g a n d e m a s i a d o l a a t e n c i ó n d e sus p l a y e r s y n o p r a c t i q u e n 
c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a l a t e m p o r a d a 
( P O R J A C K R Y D E R ) 
R e d a c t o r d e s p o r t s d e l " C i n c i n n a t i E n q u i r e r " 
BASKEÍ BALL 
t& Lobos d e l H a v a n a Y a c h t C l u b s e r á n los p r i m e r o s e n h a c e r l e r e s i s t e n c i a a l o s p o t e n t e s 
yellow j a c k e t s " d e l G e o r g i a T e c h . , los c u a l e s t r a e n g r a n f a m a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . — E l 
Quinteto Y a t i s t a se h a l l a e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . — G r a n a n i m a c i ó n p o r e l g a m e 
Esta noche t e n d r á efecto en el am. . Estos, a su vez, se p r e s e n t a r á n con- las peras a cuarto" como dice el vul-> 
I» íloor de los Caribes de la U n í - venientemente reformados. Cierto que go. en el juetfo de esta noche. 
L a Comis ión A t l é t i c a Univers i t a r ia nldad, la Inaugurac ión de la tem-
nda americana de basket ha l l y 
la que tenemos como visitadores 
los "Tellow Jackets" de la Unlver-
Éd de Georgia Tech; uno de los 
no por Mollnet , como se t en í a pensa 
do, pues el háb i l player no pudo He- j quo ha sido la encargada de arreglar-
gar a tiempo, pero en cambio l l e v a r á n 
al juego no tan sólo a lo^ players del 
a ñ o pasado, y algunos de los que b r i -
célebres quintetos de basket del I l i a ron en este ú l t i m o campeonato Ju-
lr de la F lo r ida . 
ííráa contendientes en el match 
«ta noche los muchachos del Geor-
I claro es tá , y loa miembros del 
t Sénior del Havana Yacht Club, 
I en las pasadas competencias de la 
Mon realizaron una labor b r i l l a n t l -
y que van dispuestos a á e m o s -
nior, sino que l levar&n a "Posta l i ta" 
Castroverde, que e s t á considerado co-
m-j uno de los mejores forwards de 
Cuba en la actualidad. 
E l team de los Tat ls tas , que I rá 
di r ig ido por su estrella m á x i m a . Cu-
co Morales, e s t a r á integrado por: E . 
lo todo para esta serle cubano-ameri-
cana de basket, (algo que no se vela 
desde hacia t iempo), ha ul t imado to-
dos sus preparativos y s e g ú n el popu-
lar Carreri ta, "todo e s t á dispuesto pa-
ra recibir a l a legión de f a n á t i c o s que 
seguramente I rá esta noche al f loor 
Caribe, dispuestos a admirar lo que 
es el verdadero basket b a l l " . 
De Referee es muy probable que 
a c t ú e M r . Mi tche l l , el contratado por 
R . Argo- la F e d e r a c i ó n de Basket para los en-
cuentros del campeonato J ú n i o r , y 
quien después de su excelente actua-
ción en el ú l t i m o juego de la tempo-
rada, casi se ha vindicado de sus p i -
f i a r de noches anteriores. SI Mi t che l l 
Castroverde, P . Salazar y 
f en esta serie que c o m e n z a r á e l !maniz . fo rwards ; Cuco Morales y 
faimo enero. I ^ - Guzmán , un player nuevo de mu-
íl quinteto que p r e s e n t a r á n los v l - l c h o porvenir, de centers y A . Collazo, 
•tótes, tiene un promedio de esta- p - Almagro, A . Gou y Si lv io O ' F a r r i l l 
P de seis pies y gl a esto agrega- |de &uar<ls. 
qu« los componentes de ese f lve 
Wn considerados como los mejores { Este conjunto como puede verse, es 
^ers del team, , nos daremos cuenta |de E s t a n t e buena calidad y ello lo 
de lo que s i g n i f i c a r á para los P r o b a r á n esta noche, cuando a l l u -
«l)os el juego ríe esta noche. ¡ c h a r contra los temibles playera del 
- [Georgia Tech se anoten su pr imera 
p / \ f s i n / m r v p i i i i v i c to r i a de la temporada. L a combi-
v U L U M D Ü r 1 L 1 A nac ión de Castroverde, Cuco Morales 
y Collazo, sobre todo, promete dar muy 
¡exce len te s resultados contra los afa- l ine UPB de esta "oche 
W día 24 ha empezado con g r a n ¡ m a d o s Yankees, que creen robar en la i GEORGIA T E C H 
p a c i ó n , la m o v i l i z a c i ó n de l e j é r . serie que hoy se in ic ia . í t . Wi lde , f o r w a r d . 
7* de los C o l o m b ó f i l o s que s e ; Los americanos, por su parte, a pe- G . WUde, fo rward O. 
gestan como n u n c a a l u c h a r p o r í s a r de haber llegado ayer algo tarde, i J . Rouber, center. 
P&er e l codic iado t í t u l o de cam- I practicaron en el f loor Caribe toda la, 
c o l o m b ó ñ l o de Cuba de m i l i tarde V dijeron hallarse en excelen-
•Tecient08 v e i n t i s é i s . |tes condiciones para el match . "Sabe-
A la p r i m e r a sue l ta p r e p a r a t o r i a 
* se e f e c t u ó en Campo F l o r i d o , 
•todaron mensajeros en g r a n n ú -
*ro la m a y o r í a de los pinos n u e . 
. • no sucediendo lo m i s m o c o n 
•"a Inhno _ , 
' " E l h i s t o r i a l de R e d Grange co-
m o m i e m b r o d e l t e a m S é n i o r de l 
W h e a t o n H i g h School es exacta-
m e n t e e l m i s m o que e l que t u v o 
cuanc > era solo u n a sp i r an t e a es-
t r e l l a . L l e v a b a v i d a m e t ó d i c a ; 
p r ac t i c aba d i a r i a m e n t e , s in da r l e 
i m p o r t a n c i a a sus j u g a d a s y era el 
ve rdade ro t e m o r de todos los teams 
c o n t r a r i o s cuando a p a r e c í a en el te-
r r e n o . 
E n esa t e m p o r a d a de 1 9 2 1 , que 
f u é l a p r i m e r a que t u v o é l como 
c a p i t á n de l equ ipo de W h e a t o n , de-
d i c ó su t i e m p o p r e f e r e n t e m e n t e a 
los " K i c k - o f f " o pa tadas , pues en-
t e n d í a que esta j u g a d a s e r í a l a que 
le d a r í a a su t e a m l a v i c t o r i a en 
l a m a y o r í a de los encuen t ros . R e d 
era en ese t i e m p o m u y enemigo 
de» f o r w a r d pass. 
C o m e n z a r o n los W h e a t o n l a 
t e m p o r a d a c o n u n a ,hermosa anota-
c i ó n de t r es t o u c h d o w n por cero 
c o n t r a e l e l even de R i v e r s i d e . Des-
p u é s se e n f r e n t a r o n con los T i g r e s 
de l A u s t i n H i g h School y a q u í f u é 
donde t u v i e r o n que a p r e t a r u n po-
co los calzones p a r a anexarse e l 
t r i u n f o . E l A u s t i n t e n í a po r aquel 
entonces m u c h a f a m a , pero R e d y 
sus muchachos les r o m p i e r o n l a 
cadena de v i c t o r i a que es taban 
confece icnando y g a n a r o n l a p a r t í . no acepta, entonces se e n c a r g a r á de 
referiar, Abel Sotolongo, el popular da con score de 2 1 po r cero, 
referee cubano, quien aunque no ha-
bla ing lés a la per fecc ión , n i masca 
andullo, por lo menos sabe lo suf l -
ciante de basket para aplicar las re-
A m i t a d de t e m p o r a d a , e l e leven 
de WTheaton m a r c h ó a T o l e d o , d o n -
de t e n í a que e f ec tua r u n encuen-
glas a l momento y con verdadera exac- i t r o con los famosos Scot t H i g h 
t i t u d . ¡ S c h o o l T e a m . R e d I n i c i ó l a acome. 
V é a s e a con t inuac ión los probables ¡ t i d a de su t e a m en a q u e l encuen-
t r o , pero en u n o de los m o m e n t o s 
i m á s emoc ionan tes de l m i s m o , r e c i -
b i ó u n fue r t e t a c k l e y t u v o que 
abandona r e l e n c u e n t r o con a l g u -
-
no 
s viejos, que se h a n reser-
vara comenzar env iando sus 
b a j e r o s por p r i m e r a vez a l a I 
^ t a de Bainoa . Es ta m e d i d a que 
mos, nos dec ía el c a p i t á n Wllde , que | 
los cubanos son diestros en el depor- j 
te, pero nosotros tenemos buen team- | 
work y és to , creemos, que d e r r o t a r á 
a los dos famosos equipos cubanos que 
van a luchar contra nosotros". 
Varios Caribes " e n r a g é s " que oye- j 
ron estas manifestaciones, sonrieron ; 
J . Rosger, guard . 
C. Jamlson, guard . 
H A V A N A Y A C H T 
E . Castroverde, f o r w a r d . 
P . Salazar, fo rward . 
C. Morales, center. 
A . Collazo, guard . 
P . Almagro, guard . 
Referee: M r . Mi tche l l , Sotolongo. 
E l juego c o m e n z a r á a las 9 p . n 
i maliciosos, pensando que solamente el Las gradas cuestan 60 centavos y los 
fcrvan w m j ^ 0 " * ""5V"U'* l l " a Yacht Club se e n c a r g a r í a de "ponerle • palcos $3.00. ''•«in los an t iguos luchadores , 
Qeoe a una t r a d i c i ó n que yo p o r 
« 1 - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
Darte he es t imado s iempre e q u í - ! d 
• » y sobre t odo f a l t a de todo 1 v 
»¿nient0: he oído declc de8de 
ando cor tes t ransversa les en su , 
u e l o ; o t r a s t o m a n d o despavor idas 
r u m b o i n c i e r t o ; y c ientos de m a n í - j 




bfo* i * * : 
' d a r , 8 í 
ro *aBl;? 
iÓD * ! 
^ Í J Veces u n a c a t á s t r o f e pa-
*cuph ^olonia de mensa je ras : he 
-nado s iempre esta o p i n i ó n con 
^ a c i é n só l iSa 
*» mntrahmente quo ^ a n r e su l t ado 
I W " aas de las sueltas desde 
^ d e or ido l amentab les p é r d i -
" "•Ido mensajeras; Pero esto no es 
• ^omo equ ivocadamen te a l -
suponen, a l p u n t o s e l e c c í o -
aos a ñ o s a t r á s a a lgunos de los 
^ exPerimentados de nues t ros t empe ramen tos . H e a q u í las causas 
P ^ b o f i l o s , que l a sue l t a de e d u . | de tales desastres, pues e l descon-
^ a desde Campo F l o r i d o , r e s u l - c i e r t o que se e x p e r i m e n t a en el 
bando de mensajeras so l tadas , por 
los m o v i m i e n t o s inconscientes de 
„ bus c o m p a ñ e r a s a t o l o n d r a d a s unas | 
1» 0D PetO que me ^ s p t r a s i empre I y a t emor izadas las o t r a s , son las • 
líe l 11 aje,aa; pero por m u c h o ¡ c a u s a s de choques v i o l e n t í s i m o s de ¡ 
^ • a he anal izado, no he p o d i d o i unas c o n t r a las o t ra s que en oca- j 
h B i ° ^ a r l e base po r carecer de a r . | s lones les hacen perder e l c o n o c í - . 
m i e n t o , y v e n i r a t i e r r a desp loma-
das; o t r a s a l t o m a r r u m b o s e q u í - j 
vocados, po r efecto d e l m i s m o es- ¡ 
l a d o de e x c i t a c i ó n , cuando se dan ¡ 
^ i d o in -lera8: es c u e n t a de su e x t r a v í o , se h a l l a n a j 
• l Í 0 8  r  i t  i  grandes d is tancias de sus p a l o m a . 
H ) D8uponen, a l t  seleccl - r e s j y como e s t á n t o d a v í a f a l t a s , 
I» p,.en a ,a suel ta , s i n ó a la ma- de p r e p a r a c i ó n , no pueden regre- j 
I mav ,acWn en l a e d u c a c i ó n de sar ; no po r -falta de deseo s i n ó por ; 
W u r r 0 r de las mensajeras que l a e x t e n u a c i ó n de bus m ú s c u l o s . 
Niicacifn a l a P r i m e r a sue l t a de T o d o a f i c ionado po r poco obser-
^adas 11<5(le 0ada unt t de laa t e m - . v a d o r que sea, sabe que l a pa loma 
K f, " 18011 muchos los a f i c i o n a . ¡ es uno de los an imales de t empe . 
I "Uelta e,nVían 8U8 men8ajeras a ' r a m e n t o m á s t í m i d o que hay , y | 
t o s i d o c ia l 8 in Que el las n a - ¡ q u e cuando se encuen t r a e n esos) 
^Ua a man<iada8 a n i n g u n a o t r a ' estados e p i l é c t l c o s a los que es m u y j 
Rededor meno8 E s t a n c i a por los I f ác i l de c o n d u c i r , p i e rde todo el i 
!?e r*s\xh* I61 p a lomar , cosa esta j c o n t r o l y d o m i n i o de su sli 
*la y la el c r i s to de nues t r a car- | ne rv ioso , y en t a l estado, l o 
s is tema 
mls -
excpn!.!ecomlen<ian s in u n a so . i m o las j ó v e n e s Inexper tas que las 
. r e p e l ó n t«H«» i . j * j - _ _ i - o,,^-
^ t r o ^ i t 1 1 t o d o « los grandes 
Küoh* ^ " e s t r o s p o r t ; pero 
Hll03 de los a f ic ionados cu -
^ b r e n„Uf Dor P r i m e r a vez s e ' de de f i c i enc ia de l c o l o m b ó f i l o en 
í ^ i d o * t e r r eno que no le es 
¡y.os «i. 8 n a t u r a l que s ien ta los 
Jmo a e r L . g r a n ne rv ios i smo, y 
S > a a n i f i l ! i en te3 ' 110 a ^ d a s 
i ^ 0 ^ la nf, a e l fen<toeno ner-
í l i b r ^ e n ^ 8ma m & n e r a ; a I v e r . 
¡ í t o r n a r t e8pacl0. a lejadas de 
est im an innecesar io . L a 
adu l t a s avezadas a l a l u c h a , sue-
l e n sucumbir*. 
P o r l o t a n t o , e l p r o b l e m a no es 
de t a l o cua l p u n t o de sue l ta , s i n ó 
íscoiLJ 80bre u n Panorama 4»^ uesconof>«„ p a n o r a a 
? > e s t r a n R.n, , m u c h a 8 de el las 
P i r L ! desequ i l ib r io , ha-r t a s en l08 a l 
el m é t o d o de e d u c a c i ó n de sus 
mensajeras . E n el s igu ien te t raba-
j o c o n t i n u a r é t r a t a n d o de p a r t i c u -
l a res po r este es t i lo , que es t imo 
puedan r e p o r t a r benef ic ios a los 
nuevos a f ic ionados , p o r t ene r co-
m o f i n d e s t r u i r e r ro res que h a n 
a r r a i g a d o s in base n i f u n d a m e n t o 
a l g u n o . 
Gus tavo P A R A J O N . 
D i c i e m b r e 28 de 1925. 
C a l c e t i n e s S n u g f i t 
EL h o m b r e e l e g a n t e se c o n o c e p o r su a t e n c i ó n a l o ; m á s p e q u e ñ o s de t a l l e s en e l ve s t i r . D e a q u í l a 
p r e f e r enc i a m o s t r a d a p o r los ca lce t ines S N U G F I T , c u y o 
c o l o r es u n i f o r m e , s in sombras , y c u y o t e j i d o es p e r -
f e c t o , s i n n u d o s . 
H a y t res clases d e ca l ce t ines S N U G F I T : m e r c e -
r i zados , d e seda R a y ó n y d e seda p u r a y e l c o r t e d e 
t o d o s e l los es e spec ia l p a r a p r o p o r c i o n a r c o m o d i d a d a l 
p i e a l m i s m o t i e m p o q u e a jus ta r , s in o p r i m i r , a i t o b i l l o . 
De venta en todas las buenas tiendas. 
Pida, a l comprar—SNUGFrr sin vaci lar. 
S N U G F I T H O S I E R Y C O . n e w y o r k c i t y . e .u .a . 
! nos huesos r o t o s . E l Scot t e n t o n -
ces, l i b r e ya de «u pesad i l l a , I n i 
c i ó u n a hermosa o a t l d a y se a n e x ó 
el t r i u n f o , 39 po r cero. 
" N u n c a he r e c i b i d o go lpe t a n te , 
r r l b l e en e l f o o t b a l l — h a d i c h o 
R e d G r a n g e — , como ese que r e c l 
bí en e l encuen t ro con e l Scot t 
H i g h Schoo l . C r e í que me h a b l a n 
l -a r t ido po r e l m e d i o , t a l f u é l a 
s e n s a c i ó n que m e p r o d u j o e l g o l 
pe r e c i b i d o . S i n e m b a r g o , s i he de 
ser s incero , d i r é que n i a u n ese g o l 
pe, n i e l que r e c i b í m á s t a r d e en 
u n encuen t ro con e l e leven de M i 
nessota, que puede cons iderarse co 
mo o t r o de los fuer tes golpes que 
he r e c i b i d o en el f o o t b a l l , me 
" q u e m a r o n " l o s u f i c i e n t e p a r a re 
t i r a r m e d e l s p o r t . S e n t í a g u á o s do 
lores , eso es lo c i e r t o , pero n u n c a 
s e n t í deseos de r e t i r a r m e , c o m o se 
ha d i c h o . " 
Cuando R e d se r e s t a u r ó p o r 
comple to y p u d o regresar a l Une 
up r e g u l a r , e l e l even de W h e a t o n 
no p e r d i ó u n j u e g o m á s en l a t e m -
porada , y su r e c o r d de t o u c h d o w n s 
me t idos en los juegos , s u b i ó a l a r , 
m a n t e m e n t e . Su t e a m , cap i taneado 
v a l i e n t e m e n t e » , p o r é l , g a n ó e l 
c h a m p l o n s h l p d e l c i r c u i t o y los pe-
r i ó d i c o s de su pueb lo le d i e r o n 
t a n t a i m p o r t a n c i a a su p e r s o n a l i -
dad que casi r i v a l i z a b a con el P re -
s idente de los Es tados U n i d o s . 
Cuando se e f e c t u ó l a " se r l e m u n . 
d i a l " de l foo t b a l l en t r e los h i g h 
EC,hool, R e d se a n o t ó seis t u o c h -
d o w n en e l e n c u e n t r o . 
" A q u e l m a t c h — d i c e G r a n g e — 
p a r e c í a m á s b i en u n f i e l d - d a y . T o -
do el m u n d o r e a l i z ó l a rgas c o r r i -
das con l a bola , h u b o grandes b r l n . 
eos. muchas sensaciones y a l tos 
scores. E n esta l u c h a , l l e v a m o s l a 
m e j o r pa r t e y l a v i c t o r i a nos son-
r i ó d á n d o n o s e l campeona to d e l 
c i r c u i t o . " 
C u a n d o se t e r m i n ó l a t é m p o r a , 
da f u t b o l í s t i c a y los c r í t i c o s l e se-
ñ a l a r o n como u n a de las es t re l las 
de f o o t b a l l de h i g h schools , a s í 
como e l m e j o r c a p i t á n de todo e l 
c i r c u i t o , R e d d e d i c ó su t i e m p o a l 
basket b a l l , donde estaba c á t a l o , 
gado como u n a e s t r e l l a . 
Y a s í lo d e m o s t r ó , en efecto. Es -
ta t e m p o r a d a , j u g a n d o f o r w a r d , se 
a n o t ó 78 canastas, que d i e r o n a l 
t e a m u n t o t a l de 156 p u n t o s , y se 
g a n ó u n puesto de r e g u l a r en t o . 
dos los A l l - S t a r teams que f u e r o n 
seleccionados p o r l o s pe r iod i s t a s . 
E n l a p r i m a v e r a p r a c t i c ó con en -
tus i a smo e l t r a c k y e s t a b l e c i ó t a m -
b i é n a l gunos records p a r a los i n . 
t e rco leg la les . E n los 100 m e t r o s 
h izo u n t i e m p o de 10 y 4-5 s e g ú n , 
dos. E n e l sa l to a l t o c o n i m p u l s o , 
b r i n c ó c inco pies 1 1 pu lgadas y 
p o r ú l t i m o en e l sa l to l a r g o , esta-
b l e c i ó u n a m a r c a de 23 pies con 
t res pu lgadas . 
E n esta! t e m p o r a d a de T r a c k , 
R e d a p r o v e c h ó u n a semana de des-
canso y se t r a s l a d ó a U r b a n a , a 
c o m p e t i r en l a U n i v e r s i d a d de l i l i , 
no i s e n t r e los i n t e r c o l e g l a l e s . U n 
buen g r u p o de sus a m i g o s , e n t r e 
e l los George D a w s o n , se e n c o n t r a -
ban e s tud i ando po r aque l entonces 
en I l l i n o i s y f u e r o n los p r i m e r o s 
en e m b u l l a r a R e d para que en -
trase en la U n i v e r s i d a d . D a w s o n 
h a b í a s ido e l c a p i t á n d e l e leven de 
' .vheaton cuando Red e n t r ó como 
n o v a t o , a s í pues, n u e s t r o h o m b r e 
se v l ó m a t e r i a l m e n t e c o m p r o m e t í , 
do a j u g a r de I l l i n o i s t a n p r o n t o 
h i c i e r a su Ingreso en l a U n i v e r s i -
dad . 
D a w s o n , n o d e j a n d o las cosas 
pa ra l u e g o , a p r o v e c h ó s e u n d í a de 
que Red estaba p o r U r b a n a y l o 
Mevó donde e l coach Z u p p k e , de l a 
U n i v e r s i d a d de I l l i n o i s , q u i e n des-
p u é s de somete r a p rueba a nues-
t r o h é r o e , le d e c l a r ó que s i é l en-
t r aba a j u g a r de I l l i n o i s , p r o n t o se 
1 c o n v e r t i r í a e n l a e s t r e l l a de l g r i -
d i r o n . Red , en tus i a smado p o r es . 
tas pa labras , d i o su c o n f o r m i d a d y 
r e g r e s ó a su casa en el ve rano , 
d ispuesto a t r a b a j a r d u r a m e n t e e n 
l a f á b r i c a de h i e l o p a r a ponerse 
en condic iones p a r a su p r i m e r a 
(.ampafia u n i v e r s i t a r i a . . . " 
M a ñ a n a : E L N O V A T O G R A N G E 
S O R P R E N D E A Z U P P K E . 
C I N C I N N A T I , D i c i e m b r e de 1925 . 
-—La d e c i s i ó n f i n a l do los d i r e c t o -
res d e l C l u b C l u c l n n a t l Reds de 
no i r este a ñ o a lu H a b a n a a cele-
b r a r j uegos de e x h i b i c i ó n p o r esa, 
h a n heoho f a l l a r todos los p lanes 
que v e n í a hac iendo A d o l f o L u q u e , 
el p l t c h e r e s t r e l l a de: t e a m , pa ra 
l o g r a r t a l . 
L a e x c u r s i ó n del C i n c l n n a t i a l a I 
Habana , h u b i e r a s ido u n é x i t o , so-
bre t o d o , por que pensaba efec tuar 
en los t e r r enos de esa c i u d a d , dos 
juegos , uno u n s á b a d o y o t r o u n 
d o m i n g o , que son los dos d í a s que 
t o m a n los cubanos p a r a d i v e r t i r s e . 
L o s Reds h a b l a n r e c i b i d o ya m u -
chas g a r a n t í a s de amigos de A d o l -
fo L u q u e que es taban dispuestos a 
r e s p a l d a r l a e x c u r s | Ó H , pe ro los 
rtirectores d e l t e a m R o j o , pensa-
r o n que esa e x c u r s i ó n p u d i e r a t r a e r 
funestes resu l tados a l t e a m y acor 
d a r o n desechar la . 
L o s iReds son s u m a m e n t e p o p u -
lares en Cuba, m á s que nada p o r 
que ha s ido el ú n i c o t e a m de las 
L i g a s Mayores quo h a pues to en 
sus f i l a s a p layers de l a nac iona-
l i d a d cubana . L o s Reds, p o r e j e m -
p l o , t u v i e r o n hace m u c h o t i e m p o a 
A r m a n d o Marsans y Ra fae l A l m e l -
da, que e s t á n cons iderados como los 
dos p l aye r s cubanos que h a p r o d u -
c ido esa s i m p á t i c a n a c i ó n . M i k e 
G o n z á l e z , que t o d a v í a se e n c u e n t r a 
en s e rv i c io a c t i v o en las L i g a s M a -
yores y que e s t á cons ide rado como 
uno de los me jo res receptores de 
las Grandes L i g a s , a d q u i r i ó su expe-
r i e n c i a v i s t i e n d o e l u n i f o r m e de 
los R e d s . M a n u e l Cue to , u n ve r -
dadero d i a b l i t o como a t l e t a , p a s ó 
una t e m p o r a d a con e l t eam R o j o y 
p o r ú l t i m o , Pedro D l b u t e p a s ó las 
dos ú l t i m a s t emperadas con e l 
t e a m . 
A d e m á s de é s t o , los Reds m a n -
t i e n e n t o d a v í a en su t e a m , a l m á s 
g r a n d e de todos los p l aye r s cuba-
nos en l a a c t u a l i d a d , a A d o l f o L u -
que, q u i e n r e s u l t ó e l c h a m p i o n p l t -
cher de las L i g a s M a y o r e s hace dos 
a ñ o s y que t o d a v í a e s t á cons ide rado 
como u n o de los me jo res de l m u n -
d o . Hace poco, p o r e j emplo , cuando 
se r e u n i e r o n los m á s c é l e b r e s es-
c r i t o r e s de spor t s de la L i g a N a -
c i o n a l , p a r a confecc ionar e l m e j o r 
t eam de baso h a l l de l a L i g a , co lo -
c a r o n a l cubano en t r e los t res p r i -
me ros p l toher s de l c i r c u i t o , d á n -
j d o l é los o t ros dos puestos a Pete 
D o n o h u e , t a m b i é n de l C i n c l n n a t i y 
a Danzay Vanee , d e l B r o o k l y n . 
P a r a los cubanos h u b i e r a s ido 
una g r a n d e a t r a c c i ó n , e l ve r a loa 
Reds de C i n c l n n a t i en a c c i ó n con 
A d o l f o L u q u e , su p l t c h e r e s t r e l l a 
e n e l box . 
L a e x c u r s i ó n , s e g ú n se d ice , ha 
s ido suspend ida po r lo caro quo 
r e s u l t a r í a u n v ia jo a l a c i u d a d c u -
bana . A n t i g u a m e n t e se p o d í a hace r 
e l v i a j e c o n solo $5 ,000 , pero en 
l a a c t u a l i d a d , el t e a m de los Reds 
no p o d r í a t ras ladarse a l a c a p i t a l 
de C u b a p o r menos de $15 ,000 y 
es que, los gastos son a h o r a m u -
cho m á s considerables como con -
i secuencia a l i n c r e m e n t o que ha t o -
| mado l a c a p i t a l de C u b a . A d e m á s , 
I los d i rec to res ásl t e am R o j o saben 
' pe r fec tamente que las a t racc iones 
; en l a H a b a n a son muchas y é s t o 
j h a r í a p o f i b l e que los p layers d e l 
j t eam, le jos de p r a c t i c a r como era 
debido pa ra l a c a m p a ñ a de 1926 , 
1 p e r d i e r o n su t i e m p o i n ú t i l m e n t e j u -
gando en las ca r r e r a s de caba l los , 
¡ J a i A l a i , el depor to n a c i o n a l cuba-
i n o , y en casinos y c a f é s y é s t o 
i t r a e r í a cons igo , l a debacle d e l 
t e a m , para l a t e m p o r a d a ven ide ra . 
N o t a : Este a r t í c u l o a p a r e c i ó e n 
en " C i n c l n n a t i E n q u i r e r " , corres-
p o n d i e n t e a l pasado d í a 24 . 
P A U T O C O N S U E G R A , D E L V E D A D O T E N N I S , 
R E S U L T O E L C H A M P I O N A N O T A D O R D E L 
C A M P E O N A T O J U N I O R D E B A S K E T 1 9 2 5 - 2 6 
E l h á b i l g u a r d a d e los M a r q u e s e s f u é e l e j e d e s u t e a m e n t o d o s 
lo s m o m e n t o s y se a n o t ó 2 5 c a n a s t a s y 11 f o u l s . — I r i b a r r e n , 
A r r e d o n d o y S a r r i a s o n sus m á s c e r c a n o s r i v a l e s . — S o l o l o s c i n c o 
r e g u l a r e s d e l V e d a d o se c o n v i e r t e n e n S e n i o r s 
N O P U D I E R O N E F E C T U A R S E 
A Y E R , L O S J U E G O S E N L A 
C A N C H A F 0 R T U N 1 S T A 
( P O R G A L I A N A ) 
A l f i n a l del campeona to J ú n i o r de basket b a l l , que con t a n t o 
é x i t o se e f e c t u ó en el f l o o r de l Vedado Tenn i s C l u b , bajo los ausp i -
cios de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Baske t de Cuba , s o r p r e n d i ó a Pa-
l i t o Consuegra , e l r á p i d o r u n n l n g g u a r d de los Marqueses de l T e n -
nis , como leader en t re los ano tadores de l campeona to , con u n t o t a l 
de 61 pun tos anotados en los 8 juegos que t o m ó p a r t i c i p a c i ó n . T i r ó 
2o f l e l d goals y 11 fou l s , cosa bas tan te no tab le s í se t iene en cuen ta 
que estaba e n su p r i m e r a ñ o en e l s p o r t . Consuegra , a d e m á s , como 
si eso fue ra poco, r e s u l t ó uno de los p layers m á s l i m p i o s de l campeo-
na to y s ó l o c o m e t i ó 3 fou l s d u r a n t e los juegos en que t o m ó p a r t e . 
I r i b a r r e n , d e l B e l é n ; A r r e d o n d o , de l F o r t u n a , y Sa r r i a , de l L o m a 
Tennis , f u e r o n los t res p l aye r s que le s i g u i e r o n m á s de cerca d u r a n -
te l a c o n t i e n d a ; pero no p u d i e r o n a l canza r lo , t e r m i n a n d o los t r e s en 
««e o r d e n . S i l v i o O ' F a r r i l l , de l H a v a n a Y a c h t , t a m b i é n e s tuvo t r a s 
Consuegra e n los p r i m e r o s games, pero no t o m ó pa r t e a c t i v a en los 
ú l t i m o s j uegos y esto le h i zo pe rde r a l g u n a a n o t a c i ó n . 
E l p l a y e r m á s l i m p i o de» toda \a c o n t i e n d a r e s u l t ó ser B a l o y r a , 
oí f o r w a r d de los P u l g a r c i t o s , qu ien en los juegos en que t o m ó p a r t e 
s ó l o c o m e t i ó u n f o u l . Consuegra , de l Tenn i s , le s igue con t res y des-
p u é s e l p o p u l a r " l o c o " I n c l á n , d e l B e l é n , con c u a t r o . E l m á s " s u -
e lo" , en c a m b i o , r e s u l t ó A l b e r t o R o d r í g u e z K n l g h t , q u i e n c o m e t i ó la 
" b o b e r í a " de 20 fou l s en los 8 j u e g o s en que a c t u ó . A , G o n z á l e z , d e l 
Y . M . C. A . , t a m b i é n se m o s t r ó " r o u g h " bu j u e g o , l l egando a co-
meter 19 fou l s en e l c a m p e o n a t o . 
I r i b a r r e n , de l B e l é n ; Sa r r i a , de l L o m a T e n n i s , y F o f o Caba l l e ro , 
de l a U n i v e r s i d a d , t e r m i n a r o n empatados , t i r a n d o fou l s con 13 a bu 
haber cada u n o . Pe ro debe cons iderarse a Caba l l e ro como e l m e -
j o r , por h a b e r ano tado sus 13 fou l s en s ó l o 28 t i r a d a s Ubres q u e rea-
lizó, m i e n t r a s que sus o t r o s dos c o m p a ñ e r o s o b t u v i e r o n su r eco rd en 
mayor n ú m e r o de t i r a d a s . 
L o s p l aye r s que pasan a l a c a t e g o r í a de S é n i o r como resu l tas a 
cata v i c t o r i a de los Marqueses s o n : L u i s E s t ó v e z , E . S i lva , F , T r e -
nes, P . A l v a r e z y P a l i t o Consuegra , los cuales a c t u a r o n en m á s de 
la m i t a d de los juegos en que t o m ó pa r t e bu e q u i p o . 
M a ñ a n a da remos a conocer , como hacemos todos los a ñ o s , nues-
t r a s e l e c c i ó n de las es t re l las de este campeona to J ú n i o r de 19 2 5 - 2 6 . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e el estado f i n a l de los c lubs , a s í como e l de 
los p layera que t o m a r o n p a r t e en l a con t i enda : 
Vedado T e n n i s t ^ 9 
U n i v e r s i d a d '.*. 9 
P e l é n . . 8 
Y . M . C . A * ' 8 
L o m a T e n n i s , _ s 
F o r t u n a ' S 
F e r r o v i a r i o , 8 
H a v a n a Y a c h t 8 
A t l é t l c o , 8 
L O S A N O T A D O R E S 
O. 
F l g . Tí. r og . 










n o s . 
Su Ma je s t ad J ú p i t e r P l u v i u s no 
d e j ó que se j u g a r a n aye r los par -
t i dos co r re spond ien te s a los" c a m -
p e o n a t o » de P r i m e r a y Segunda 
C a t e g o r í a s de In ter -socios que se 
v i e n e n ce lebrando con é x i t o en 
l a cancha d e l F o r t u n a S p o r t C l u b . 
S o l a m e n t e p u d o Jugarse p a r t e 
d e l j u e g o s e ñ a l a d o e n t r e R o b e r t o 
L e ó n y A l f o n s o R e n á n Pedredoz, 
pe ro es tando e l e n c u e n t r o 22 x 
17 h u b o que suspender lo a causa 
de l a l l u v i a . D e s p u é s e s c a m p ó y 
se puso l a cancha en cond ic iones 
de c o n t i n u a r e l m a t c h , pe ro s ó l o 
p u d o pelotearse u n t a n t o m á s que I 
c o r r e s p o n d i ó a R e n á n , p o n i é n d o s e 
e l " c a r t o n l n g " 23 x 17, pero n u e - i 
v a m e n t e h u b o que suspender lo p o r 
l a l l u v i a y en esta o c a s i ó n f u é de-
f i n i t i v a m e n t e , pues e l a s f a l t o es-
t aba m á s resbaloso que u n pa lo 
de c u c a ñ a y L e ó n que es taba con 
l a peor pa r t e en l a a n o t a c i ó n no 
qu i so c o n t i n u a r l o a pesar de que 
las cond ic iones de l a cancha pa ra 
ambos con tend ien tes e r a n Igua les . 
H o y m a r t e s h a b r á encuen t ros . 
N o podemos p u b l i c a r e l n o m b r e 
de los con tend ien tes p o r q u e A n t o - | 
n l o P é r e z e l "press a g e n t " de esa j 
c o n t i e n d a parece que a u n no ha 
t e n i d o t i e m p o pa ra e n v i a r n o s el 
" s c h e d u l e " de l Campeona to , 
Consuegra , Vedado ( g . ) 25 
I r i b a r r e n , B e l é n ( í . ) 21 
A r r e d o n d o , F o r t u n a ( g . y f . ) . . . . 21 
Sa r r i a , L o m a Tenn i s f f . ) . . . . . . 18 
Caba l l e ro , U n i v e r s i d a d ( f . ) t t . . . . 17 
de l R e a l , F o r t u n a ( c . ) . . . . . . . . 2 1 
F a u r a . Y . M . C . A . ( f . ) 20 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a í 
A m a t e u r d e B a s k e t B a l l 
oxTACxonr 
Se c i t a por este medio a los clubs 
inscriptos en esta F e d e r a c i ó n , para 
que hoy día 29 de diciembre a las 5 
de la tarde , fecha en que vence el 
plazo de Insc r ipc ión para el Campeo-
nato de Libres, presenten l a inscr ip-
ción en l a Un ión At lé t i ca , O b r a p í a 49, 
a l tos . 
Asimismo se recuerda que el d í a 2 
de enero de 1926, se c ier ra el plazo 
de i n s c r i p c i ó n para la p r e s e n t a c i ó n de 
l a l i s ta de los atletas que han de com-
pet i r en dicho Campeonato. 
F e d e r a c i ó n Kacionai Amateur de Bns-
k4t B»U. 









S. O ' F a r r i l l , H . Y . C . ( g . ) . . : 15 
S. S o l o m o n . U n i v e r s i d a d ( g . y f . ) . . 18 
A . A l f o n s o . L o m a Tenn i s ( í . ) . . . . 15 
E . S i lva . Vedado ( f . ) 16 
R. Ga l iana , L o m a Tenn i s ( c . ) 15 
O . G a r c í a V é l e z , B e l é n ( f . ) 16 
P . T r e l l e s , Vedado , ( c . ) 14 
G . G i l , Y . M . C . A . ( f . y g . ) 14 
O . T e l l e r í a , B e l é n ( « . 7 f . ) . . . » , . 13 
J . Gutsens, F e r r o v i a r i o ( g . ) . . . . 14 
B . Zayas , F o r t u n a ( g . y e . ) 15 
S. Z u d a l r e , Y . M . C . A . ( f . y c . ) . . . . 13 
T . T o r r e s , F e r r o v i a r i o (g.) 9 
J . I b a r r a , U n i v e r s i d a d ( f . y g . ) . . . . 13 
A . G a r c í a , U n i v e r s i d a d (c . y g . ) . . . . 10 
A . B a l o y r a . F e r r o v i a r i o ( f . ) 12 
A . C a r a b a l l o , F o r t u n a ( f . ) U 
L . M a n r a r a , H . Y . C . ( f . ) 9 
L . Calvo , H . Y . C . í f . ) 6 
L . O h á v e z . A t l é t l c o (c , y f . ) 7 
M . G a r r i d o , A t W t i c o ( g . y f . ) . . 5 
J . A . I n c l á n . B e l é n ( g . y f . ) . . . . ! ! 7 
A . I n c l á n , A t l é t l c o ( f . ) 9 
R. A g u a y o , U n i v e r s i d a d ( g . y e . ) . . 7 
L . Mora l e s , Y . M . C . A . ( c . y g . ) . . . . 8 
L . E s t é v e z , Vedado ( f . ) 7 
A l v a r e z T a v i o , B e l é n ( c . ) 5 
J . Deschapelles. H . Y . C . ( c . ) 5 
( í . G a r c í a L o n g a . Vedado í g . ) 5 
A . R. K n l g h t , A t l é t l c o ( g . ) 5 
A . G o n z á l e z , Y . M . C . A . ( g . ) 4 
B . A g r a s F e r r o v i a r i o í g . ) 4 
£ M o y a , Y . M . C . A . ( f . ) 5 
IJ. P e l l y . F o r t u n a ( f . ) 5 
C. P e r k l n s . H . Y . C . ( f . y e . ) . . . . * . * . 4 
De l a R l v a . B e l é n , ( g . ) 3 
De l a T o r r e , U n i v e r s i d a d ( g . y c . ) . . 3 
L . L e w l s , Vedado , ( f . ) . . 4 
1?. V a l d é s DausBa, Y . . M . C . A , ( g . ) . . 3 
J. del V a l l e . Y . M . C . A . ( c . ) 3 
J. F r e y r e , U n i v e r s i d a d ( f . y g . ) . . . . 2 
O. M . H e r n á n d e z J r . , Vedado ( c . ) . . 3 
R. B u s t a m a n t e , L o m a T e n n i s ( g . ) . . . 2 
R. A r g ü e l l e a , H . Y . C . ( ( f . ) 2 
E . R o m e r o , L o m a Tenn i s ( g . ) 2 
A . Zayas, F o r t u n a ( g . ) 2 
J . Deschapellea, H . Y . C . (c. y g . ) . . l 
F . A l v a r e z , Vedado ( g . ) 2 
F. P e l l ó n . A t l é t l c o ( f . ) 2 
.T. L l a o . F e r r o v i a r i o ( c . ) o 
M . N ú ñ e z , F o r t u n a ( g . ) 1 
C. G u t i é r r e z , Y . M . C . A . ( f . ) 1 
A . Ca lvo . H . Y . C . ( g . ) o 
C. M o r a l e s . J r . , H . Y . C . ( g . ) 1 
M . Regue ra , L o m a T e n n i s ( c . ) . . . . i 
M . R u b l o , F e r r o v i a r i o ( f . ) l 
A . J i m é n e z , B e l é n ( g . ) 1 
N . C a r b o n e l l , B e l é n O f . ) 1 
J . Ca l le , B e l é n f g . ) o 
J. Sorzano . Vedado ( c . ) 1 
C. C á r d e n a s , V e d a d o ( £ . ) o 
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J . V- Olacchea y G. L a n c i s , 
C o m p i l a d o r e s . 
R A C I M A V F T M T T n o ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 5 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C T o l í 
S B C C I Q N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S R . M I G U E L A . H E R N A N D E Z R O G E R Y D E L S R . A R T U R O G R A N D E 
L A A R Q U I T E C T U R A 
p o r D o n G a b i n o E n c i s o 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
L a ca t ed ra l so compone <lo nave, 
c rucero y p r e s b i t o r l o , f o r m a n d o 
bxacta c r u z l a t i n a , decorada de 
preciosos p i l a re s en que se apo-
y a n loa a l tos y hermosos arcos 
apun tados , que sos t ienen bel las b ó -
vedas de a r i s t a . 
BJ e x t e r i o r del e d i f i c i o r e s u l t a 
g rand ioso , e m b e l l e c i é n d o l o e l s i n -
n ú m e r o de hermosas ventanas , co-
r redores , es ta tuas , cande labros , f l a -
meros , t o r r e c i l l a s y f ron tone3 i 
l i a f achada p r i n c i p a l l a f o r m a n 
c inco arcos apuntados , a b r i é n d o s e 
en cada uno de los t res p r i n c i p a l e s 
u n a p u e r t a que da e n t r a d a a ca-
da u n a de las naves. Sobre los c i n -
co arcos co r re u n he rmoso antepe-
cho ca lado, y en el m u r o so ele-
v a u n cue rpo que r e m a t a con dos 
t emple tes y u n r o s e t ó n ca lado, y 
a los e x t r e m o s de los arcos des-
c u e l l a n dos hermosas y elevadas to -
r r e s , m á s be l l a , a l t a y de m e j o r 
gus to l a de l 'Sur que l a d e l N o r t e . 
Todas las cap i l l a s son o j iva les 
y l a j n á s n o t a b l e es l a de s a n t i a -
g o ; como o j i v a l es e l c l a u s t r o y 
d ignos de a t e n c i ó n e l r e t a b l o ma-
y o r , c o r i n t i o , los dos p í d p i t o s de 
m á r m o l e s d e l p r e sb i t e r i o , los coros 
( e l d e l R e y y e l de l Ob i spo ) y e l 
espacioso p ó r t i c o que hace m á s 
© l e g a n t e l a fachada. 
CAT.E(DRA/Li D E O 'VIEiDO.—Ree-
d i f i c a d a p o r T i o d a , a r q u i t e c t o de 
A l f o n s o I I el Casto, a s í s u b s i s t i ó 
has ta que, a p r i n c i p i o s ' 1 s i g lo 
X I V , e l obispo d o n F e r n a n d o A l -
varez y e l caiblldo a c o r d a r o n de-
m o l e r l a p a r a l e v a n t a r l a a c t u a l . 
L a p l a n t a d e l t e m p l o t i ene l a 
f o r m a de c ruz l a t i n a , con u n a nave 
c e n t r a l y dos l a t e ra l e s . 
Precede a l t e m p l o u n sun tuoso 
p ó r t i c o , f o r m a d o po r t r es arcos do 
f r e n t e y dos de costado, todos o j i -
vales, y r i c o s en adornos , a s í co-
m o l a s b ó v e d a s . 
Sobre e l p ó r t i c o se k r v a n t a l a 
t o r r e , e l m á s be l l o o r n a m e n t o de 
l a c a t e d r a l . T i e n e 384 pies de ele-
v a c i ó n y e s t á f o r m a d a de c inco 
cuerpos:^ e l p r i m e r o has ta l a b ó -
veda d e í p ó r t i c o , abraza u n arco 
de f r e n e t y o t r o l a t e r a l ; e l segundo 
has ta e l p iso d e l r e l o j , c o n h e r m o -
sas ven tanas o j i v a l e s , p r o í u s a m e n -
te adornadas y c o n be l los c o n t r a -
fue r tes y t o r r e c i l l a s en sus esqui -
nas ; el t e r ce ro has ta l a pieza de 
las campanas , d i f e r e n c i á n d o s e é s t e 
s ó l o d e l a n t e r i o r en las v e n t a n a s ; 
el c u a r t o ha s t a l a a g u j a ( 1 ) y en 
é l e s t á n los p r i m e r o s cor redores , 
e l c a m p a n a r i o y las bases de cua-
t r o t o r r e c i l l a s c i r cu l a re s , que co-
r o n a n l a t o r r e y s i r v e n c o m o de 
apoyo y a c o m p a ñ a m i e n t o a l a 
m a g n í f i c a a g u j a calada, q u e f o r m a 
e l q u i n t o cuerpo , donde e s t á n l a 
bo la y l a c r u z . 
E l c l a u s t r o , f o r m a d o p o r c u a t r o 
f r en te s Igua les ,d eja en m e d i o u n 
p a t i o c u a d r a d o . L a s p i l a s t r a s y 
b ó v e d a s t i e n e n t o d a l a l ige reza , 
esbeltez y e legancia de l m á s r i c o 
o j i v a l . 
• C A T E Ü R A L D E T O L E D O . — E d i -
f i c ó s e en t i e m p o de San E u g e n i o , 
p r i m e r obispo de aque l l a c i u d a d y 
en e l m i w n o s i t i o que h o y ocupa, 
a u n q u e m á s r e d u c i d a , y delbió su-
f i r a l g u n a i n t e r r u p c i ó n e l c u l t o en 
e l l a , pues en e l a ñ o 587 se consa-
g r ó de nuevo . 
F u é c o n v e r t i d a luego en m e z q u i -
ta m a h o m e t a n a , d u r a n t e 364 aftos, 
y a l r e c o n q u i s t a r l a c i u d a d A l f o n -
so V I se e s t i p u l ó q u e l a m e z q u i t a 
p r i n c i p a l q u e d a r í a en poder de los 
m u s u l m a n e s ; pero e n ausencia de l 
m o n a r c a , e l a rzobispo B e r n a r d o , de 
( 1 ) . Es t e cuerpo demues t r a su 
c o n s t r u c c i ó n p o s t e r i o r a l a de l a 
ig les ia , pues n o se v e n en él los 
ado rno sp rop ios de l es t i lo o j i v a l y 
s í los de l R e n a c i m i e n t o . 
acuerdo oon la r e i n a D a | C o n s t a n -
za, t o m ó v i o l e n t a m e n t e p o s e s i ó n 
d e l t e m p l o y lo c o n v i r t i ó en cate-
d r a l c r i s t i a n a . Q u e j á r o n s e los á r a -
bes de l q u e b r a n t a m i e n t o de lo pac-
t a d o , quiso e l Rey dar les sat isfac-
c i ó n cas t igando r i g u r o s a m e n t e a l 
p re l ado y a l a r e i n a , poro los mis-
mos m u s u l m a n e s l o e v i t a r o n con 
sus s ú p l i c a s y r e n u n c i a r o n a l a 
p o s e s i ó n de l t e m p l o , que q u e d ó de-
f i n i t i v a m e n t e consagrado a l c u l t o 
c a t ó l i c o . 
F e r n a n d o ( I I I , p a r a b o r r a r t o d o 
r a s t r o de l a m e z q u i t a , h izo demo-
l e r t a , y en su l u g a r p r i n c i p i ó en 
1227 l a e d i f i c a c i ó n de l a a c t u a l e l 
a r q u i t e c t o Pedro P é r e z . 
L a a r q u i t e c t u r a es d e l gus to o j i -
v a l en t o d a su pureza , aunque , co-
m o l a c o n s t r u c c i ó n se p r o l o n g ó p o r 
m á s de dos s ig los y medio , se ha-
l l a n obras de todas las é p o c a s pos-
t e r io r e s . 
E l e x t e r i o r es majes tuoso . D a n 
e n t r a d a a l t e m p l o ocho puer tas , 
que o s t en t an Innumerab l e s bellezas 
de a r t e . L a fachada p r i n c i p a l t i e -
ne t r e s de é s t a s , l a d e l I n f i e r n o c 
d é l a T o r r e , l a de Esc r ibanos o d e l 
J u i c i o y l a d e l P e r d ó n , s i t uada en 
e l cen t ro y que es l a m á s r i c a y de 
m a y o r e s d imens iones . Cpns ta é s t a 
de u n m a g n í f i c o arco a p u n t a d o , 
d i v i d i d o en dos o jos y r eves t ido de 
be l lo s ado rnos o j i va l e s , que f o r -
m a n dos cuerpos de a r q u i t e c t u r a . 
¡Las pue r t a s do los lados , igua les 
en t re s í , pero menores que l a cen-
t r a l , e s t á n f o r m a d a s p o r u n solo 
arco s in n i n g u n a d i v i s i ó n , a u n q u e 
en r iquec idas p o r m u l t i t u d de es-
t a tua s p r i m o r o s a m e n t e t r aba jadas . 
T a n t o l a t o r r e con sus m u r o s fio 
20 pies de espesor y 3 24 de a l t u -
r a , c o m o t o d a l a fachada de po-
n i e n t e , se deben a l maes t ro A l v a r 
G ó m e z , q u i e n las c o n c l u y ó en 1440 . 
E n l a fachada d e l su r h a y dos 
puer tas , u n a j ó n i c a , c o n s t r u i d a en 
1S0O p o r D . I g n a c i o H a a m , y o t r a 
la de los l ieones , u n a de las m á s 
be l las en su g é n e r o , c o n u n arco de 
grandes d imens iones , gua rnec ido de 
m o l d u r a s con i n f i n i d a d de estatuas 
y l abores . 
L a s p.' -'edes d e l c l a u s t r o d e j a n 
s ó l o descub ie r t a en l á fachada no r -
te l a p a r t e en que se ab re l a puer -
t a do l a F e r i a , d e l R«»loJ o d e l N i -
ñ o p e r d i d o , con su arco de g r a n -
diosas d imens iones , adornado c o n 
t res andhas m o l d u r a s que cont ie-
nen m u l t i t u d de á n g e l e s y p r o f e -
tas . 
L a c a t e d r a l c o m u n i c a c o n el 
c l a u s t r o p o r dos puer tas , l a de 
San ta C a t a l i n a , e n t e r a m e n t e o j i v a l , 
y l a do l a P r e s e n t a c i ó n , de l rena-
c i m i e n t o , é s t a ed i f i cada en 1563 
p o r J u a n M a n z a n o y T o r l b l o R o -
d r í g u e z , y <iue c o n s t i t u y e u n a de 
las pa r t e s m á s bel las d e l t e m p l o . 
E l c l a u s t r o t i e n e sa l ida a l a ca l le 
p o r l a p u e r t a d e l M o l l e t e . 
, E l t e m p l o t i ene 88 p i l a res , com-
puestos cada uno de 16 ga l l a rdas 
c o l u m n a s , c inco espaciosas naves, 
c o r t a d a l a de l c en t ro de N . a S., 
de cuya d i v i s i ó n r e s u l t a e l c ruce-
r o , pero s i n c lmibor lo o m e d i a na-
r a n j a , y 750 ven tanas c o n v i d r i o s 
c o l o r i d o s , r ep resen tando escenas 
d e l N u e v o Tes t amen to . 
O j i v a l es l a p o r t a d a de l a sun -
tuosa sa la c a p i t u l a r , c o n s t r u i d a a 
p r i n c i p i o s de l s ig lo X V I . 
L A A R Q U I T E C T U R A M U D E J A R 
A l t o m a r vue los l a r econqu i s t a , 
los m u s u l m a n e s que q u e d a r o n e n 
las poblac iones dominadas p o r los 
c r i s t i a n o s t o m a r o n el n o m b r e de 
n r n d é j a r e s . 
L a s bellezas de l a a r q u i t e c t u r a 
á r a b e y l a pe rmanenc ia de los ar-
t í f i c e s moros e n t r e los conqu i s t a -
dores t r a j e r o n u n a g r a n i n f l u e n c i a 
de l a r t e de c o n s t r u i r de los v e n c i -
dos en ©1 de los vencedores. A s í es' 
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I d 1 1 
que de l a mezc la de l e s t i l o á r a b e 
con e l o j i v a l 7 a u n con e l d e l re -
n a c i m i e n t o , r e s u l t ó u n a r t e deno-
m i n a d o m u d é j a r , p r ac t i cado p r i m e -
r o p o r lo? a l a r i f e s m a h o m e t a n o s , 
que t u v o g r a n a p l i c a c i ó n en l a a r 
q u l t e c t u r a c i v i l , en l a c u a l que -
d a r o n a d m i r a b l e s e j emplos en pa 
lac ios , a l c á z a r e s , casas p a r t i c u l a -
res, po r t adas y t o r r e s de t emplos . 
N o f u é o b r a do u n m o m e n t o l a 
f o r m a c i ó n d e l es t i lo m u d é j a r ; su 
e l a b o r a c i ó n d u r ó desde e l s i g l o 
X I I I a l X V I I , 
\L1O8 m u d é j a r e s de T o l e d o , C ó r -
doba, V a l e n c i a y S e v i l l a , maes 
t r o s consumados , e j e r c i e r o n g r a n 
I n f l u e n c i a en l a a r q u i t e c t u r a de l o s 
c r i s t i a n o s , pe ro mi donde se en-
c u e n t r a e l e s t i lo de m t » 4 é j a r de ca 
r á c t e r m á s m a r c a d o y m á s espe-
c i a l es n n los m o n u m e n t o s de T o -
i l edo y S e v i l l a , deno tando b i e n a las 
' c laras que t r a e n su o r i g e n de l es-
t i l o A r a b e - e s p a ñ o l . 
E n l o s c u a t r o s iglos c i t ados se ex-
t e n d i ó e l e s t i lo m u d é j a r , sobre t o -
do en los pa lac ios de los magna tes 
dft C a s t i l l a , quienes, exc i tados por 
e l r e v D . P e d r o , q u i s i e r o n compe-
t i r en ed i f icac iones con los g r a n a -
d inos . 
A u n q u e e l a,bandono y e l t i e m p o 
parecen haber r e u n i d o sus fuerzas 
pa ra c o n c l u i r con las obras de es-
te es tfllp, p u e d e n c i ta rse como h e r -
mosos e j empla re s los s igu ien tes , 
c o n s t r u i d o s todos desde mediados 
de l s i g lo X I V a f ines d e l X V : 
•Palacio de los A r z o b i s p o de T o -
ledo en A l c a l á de H e n a r e s ; e l de 
los Duques de A l c a l á de G u a d a l r a 
( h o y l l a m a d o Casa de P i l a t o s ) , en 
S e v i l l a ; e l de T r a s t a m a r a , e l de 
G a l i a n a , e l co leg io de S a n t a Cata 
l i n a , e l a l c á z a r de los A y a l a s , l a 
S i n a g o g a ( h o y s a n t a M a r í a l a B l a n -
c a ) , en T o l e d o ; e l a l c á z a r de los 
Mendozas , en Guada l a j a r a , y m u -
chas t o r r e s c a m p a i ^ r l o s , á b s i d e s , 
po r t adas , etc. , en C a s t i l l a y A r a -
g ó n . 
E n los pa lac ios d e s c ú b r e s e seve-
ra g r a v e d a d a l a pa r que m a g n i f i -
cencia, d u r e z a y a r r o g a n c i a , e n su 
e x t e r i o r , y en cuan to a l i n t e r i o r 
c a u t i v a n l a a t e n c i ó n e l faus to de 
sus pa t ios no menos que l a r i q u e -
za, p o m p a y g a l l a r d í a de e l emen-
tos deco ra t i vos , que p r o d u j e r o n las 
fastuosas hab i t ac iones de nues t ros 
magna tes . 
C o n s t r u y é r o n s e p e q u e ñ a s s inago-
gas y t e m p l o s c a t ó l i c o s de poca ex-
t e n s i ó n , unas y o t r o s r i cos en o r -
n a m e n t a c i ó n , con in sc r ipc iones t o -
madas de l i b r o s santos, o leyendas 
m o r a l e s o ded ica to r i a s , e m p l e á n d o -
l e c o n b u e n efecto caracteres m o n a -
cales In t e r ca l ados con adornos á r a -
bes. 
E l e s t i lo m u d é j a r , combinado per-
f ec t amen te c o n e lementos de l o j i -
v a l y p la te resco c o n s t i t u y e u n ar-
te , que , b i e n es tud iado , p o d í a d a r 
como r e s u l t a d o una a r q u i t e c t u r a 
n a c i o n a l , que nada d e j a r í a que de-
sear en c o m o d i d a d , so l idez , decoro 
y g randeza 
v m 
L A A R Q U I T E O T C i R A D K L K E N A -
O I M I E i V T O 
• 
I t a l i a , q u e y a en t i e m p o s d e l i m -
p e r i o r o m a n o h a b í a a d o p t a d o , o 
m e j o r a u n i m p o r t a d o ¡ a s ar tes g r i e -
gas, p r o f e s ó s i empre g r a n d í s i m o 
afecto a la a r q u i t e c t u r a a n t i g u a , y , 
cuando d e s p u é s se r e f u g i a r o n e n 
te p e n í n s u l a i t a l i a n a los b i z a n t i -
nos, a d m i t i ó e l e s t i lo de é s t o s y 
m e z c l á n d o l o con los elementos an -
t i g u o s d l ó v i d a a l e s t i lo d e l r e n a c í ' 
m i e n t o , cuyas notas m á s sa l ientes 
s o n : 
( C o n t i n u a r á ) 
U N R I N C O N DEL. H A L L . D E L G R A N P A L A K 
' T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S & H L Q & E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es una carradur» ULTHAMODERNA, 
equipada con nn mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero 7 Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perUlai da Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
tratado e l e g a n t e y guanMeldaa coa 
colores que satisfacen al gusto mis exl-
fftnte y EXTEAOEDINARIO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" S C H L A O E " 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a s e a b r e 
La Instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, BE EFECTUA fieUmsnt* en 
10 MINUTOS. Se construyen y suminis-
tran, con dos o más LLAVES DE BOE-
JAB DOBLES y se combinan (si necesaria 
fuese) de l ñera que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas coa 
cerraduras da otras marcas. 
PIDA ea las buenas FERRETERIAS que 
la maestrea prácticamente las ventajas da 
la cerradura "SCHLAOE" da Botón Au-
tomático, y t i no lo complaciesen, llama al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NOM. 76, 
y pasarán a DEMOSTRARSELA 
Rec ien t emen te se ha celebrado 
en P a r í s u n a E x p o s i c i ó n i n t e r n a , 
c l o n a l de a r tes deco ra t i vas sobre l a 
que se h a n dado m u y pocas n o t i . 
c í a s . 
L a i m p o r t a n c i a de esta E x p o s i -
c i ó n que puede ca l i f i ca r se como u n 
ve rdadero a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o 
merece ocuparse d e t e n i d a m e n t e de 
e l l a y p a r a que cuan to se d i g a t e n . 
ga u n v e r d a d e r o se l lo de e x a c t i t u d 
t r a n s c r i b i r e m o s y cop ia remos lo 
que d i c e n las rev i s tas a r t í s t i c a s de 
P a r í s . 
L a r e v i s t a " L ' A r c h i t e c t e " dedica 
u n a e s p l é n d i d a i n f o r m a c i ó n g r á f i -
ca y l i t e r a r i a a l a E x p o s i c i ó n y de l 
n ú m e r o co r respond ien te a l mes de 
agosto ú l t . copiamos lo s i g u i e n t e : 
U n p royec to de d e c o r a c i ó n i n t e , 
r i o r del G r a n d Pa la i s f u é encar-
gado a l a r q u i t e c t o Ch. L e s t r o n e y 
creemos q u e ese d í a u n s e n t i m i e n t o 
de i n d e c i s i ó n se a p o d e r ó de é l , 
puesto que no I g n o r a b a las c r í t i c a s 
que p u d i e r o n hacerse acerca del 
G r a n d Pa la i s como a l a Opera , y 
en t é r m i n o s generales a todo e d i f i -
c io de jado po r u n a g e n e r a c i ó n de 
a rqu i t ec tos , Es tas c r í t i c a s se d i r i . 
gen m á s a l gus to de o r n a m e n t a c i ó ' 
recargada , I n ú t i l y desusada que a 
l a a r q u i t e c t u r a en s í . S i n d u d a 
b a s t a r í a s u p r i m i r en las fachadas y 
a u n en los i n t e r i o r e s , c ie r tos m o t i -
vos pomposos, embarazosos y des-
p r o p o r c i o n a d o s . 
E l G r a n d Pa la i s c o n s t r u i d o en 
1900 es l a o b r a de t res a rqu i t ec tos , 
y po r consecuencia l a o b r a de t res 
v o l u n t a d e s , puestas en p u g n a p o r 
l a I n t e r v e n c i ó n de los p o l í t i c o s . 
T e r m i n a r o n a l f i n po r ponerse de 
acuerdo sobre el empleo de l h ie -
r r o — t e n d e n c i a m o d e r n a de l a é p o -
ca ,—^faci l i tando u n a c o n s t r u c c i ó n 
r á p i d a . H a c í a f a l t a " u n e d i f i c i o pa-
r a exponer de t o d o " ; cabal los , bes. 
t l a « , a u t o m ó v i l e s . . . estatuas y p i n -
t u r a s . 
C o n esta d i v e r s i d a d de cond ic io -
nes desfavorables t u v i e r o n que l u . 
char los au to res de l G r a n d Pa la i s , 
Sup ie ron s in e m b a r g o crear g r an -
des espacios los cuales Ch . L e s t r o -
ne ha sabido ap rovecha r m a r a v i l l o -
samente . 
L o g r ó so rp r ende r creando u n i n -
t e r i o r nuevo que desor ien ta a l v i -
s i t a n t e : en l a p l a n t a ba ja , n i n g u . 
na d i f e r enc i a de n i v e l en t re las ga-
l e r í a s de a l r e d e d o r y la g r a n nave 
c e n t r a l ; en el p r i m e r piso los b a l -
cones y las g a l e r í a s no f o r m a n m á « 
que u n c o n j u n t o d e l cua l es I m p o -
s ib le ver e l Inmenso v a c í o de la 
nave de o t ras veces. 
D I h a l l de e n t r a d a d i v i d e el 
G r a n d Pa la i s en dos par tes igua les , 
u n a a l a i z q u i e r d a dedicada a las 
secciones e x t r a n j e r a , y l a o t r a a 
l a derecha, a l a s e c c i ó n francesa. 
L o s g randes v£j,no3 que p e r m i t e n 
los m a t e r i a l e s m o d e r n o s d a n a este 
i n t e r i o r u n c a r á c t e r de grandeza 
que el a r q u i t e c t o h a presentado 
m á s comprens ib l e a l p ú b l i c o po r las 
discretas decoraciones c o n que las 
ha r eves t ido . 
L a r e a l i z a c i ó n es sobre t o d o i n -
te resante por los efectos de escala 
y de l i r i s m o p a r t i c u l a r m e n t e e leva , 
do que se desprende. H a acentuado 
l a i m p r e s i ó n de a l t u r a que l e es-
t aba p e r m i t i d o en e l d e s a r r o l l o de 
a l tos p a r a m e n t o s desnudos, ins ta -
l a n d o grandes macizos que pesan 
sobre vanos r e c t a n g u l a r e s t r a t a d o s 
con l a escala h u m a n a . 
L o s efectos de con t r a s t e s son 
exasperantes : p e q u e ñ a s e s t a tu i t a s , 
b ibe lo t s a l p i e de p i l a r e s g igan tes , 
eos; efectos de pe r spec t iva a u m e n -
tados p o r el a r r a n q u e de u n a esca-
l e r a derecha, m o n u m e n t a l , que v a 
e s t r e c h á n d o s e y conduce a l a sala 
de f ies tas de l p r i m e r p i so , q u e des. 
p u é s de egte c o n j u n t o , aparece aho-
gada y es t recha. 
E l espacio concedido a l a rqu i t ec -
to S ü e era demas iado l i m i t a d o . 
Compues to de panneaux decorados 
con p i n t u r a s de J a u l m e s y coloca, 
dos en t r e grandes n i c h o s a b r u m a -
dos de m o t i v o s m o n u m e n t a l e s , esta 
Sala parece m á s b i e n l a o b r a de 
u n decorador a c o s t u m b r a d o a ve r 
p e q u e ñ o y a en t r ega r se a l a f a n . 
t a s í a de sus bocetos y n o a l a de 
u n a r q u i t e c t o . No que remos o m i t i r 
de c i t a r l a Sala M o n u m e n t a l de 
Congresos de M , M , H a u b o l d et H . 
Mv Mague , co locada d e t r á s de l a 
Sala de f iestas . 
L a pa r t e i z q u i e r d a de l a a n t i -
gua nave c e n t r a l e n c i e r r a todo l o 
nae concierne a l a t o i l e t t e p r i n c i . 
p á l m e n t e f e m e n i n a , es dec i r e l ves-
t i d o y sus accesorios, l a m o d a i n . 
c luyendo las f l o r e s y las p l u m a s , 
l a b l f u t e r í a . J o y e r í a y p e r f u m e r í a . 
H u b i e s e s ido casi s i n i n t e r é s 
p resen ta r el ve s t i do , la a l t a cos tu ra 
d e n t r o de v i t r i n a s . E l a r q u i t e c t o 
Faunez y el decorador R a t e a n t u -
v i e r o n l a idea de hacer esta pre-
s e n t a c i ó n d e n t r o de piezas de u n 
palacio m o d e r n o c o m p r e n d i e n d o e l 
piso b a j o : j a r d í n c u b i e r t o , h a l l , 
s a l ó n de t é , y e l piso a l t o : s a l ó n 
de f iestas , s a l ó n ' de ba i l e , recep-
c i ó n y g a l e r í a , lo que les ha dado 
l u g a r a exponer t r a j e s de todas las 
é p o c a s y de todas las horas d e l 
d í a d e n t r o de u n a a t m ó s f e r a l u j o , 
sa y v i v i e n t e . 
L o s accesorios d e l ve s t i do c o n f i a -
dos a l a r q u i t e c t o G, W y b o e r a n 
ev iden t emen te d i f í c i l e s poder les 
dar v a l o r en v i s t a de l a d i v e r s i d a d 
de ob je tos a exponer ; o f i t uvo no 
obs tante u n c o n j u n t o perflecto en 
u n a m b i e n t e co loreado . 
E l a r q u i t e c t o J , B . De M o n t ó n . 
n a l encargado d e l c o n j u n t o m o -
das, f lo res y p l u m a s , c r e ó u n cua-
d r o f a v o r a b l e a l a m o d a p a r i s i é n , 
p o r u n a fe l i z d i s p o s i c i ó n de v i t r i . 
ñ a s en u n g r a n h a l l de a r m o n í a 
g r i s , o ro y negro . 
L a p r e s e n t a c i ó n de l a q i i i n c a l l e -
i r í a y j o y e r í a f u é c o n f i a d a a l a r q u i -
tec to E r i c Bagge . 
In t e re saba da r a l a p e r f u m e r í a 
f rancesa u n c u a d r o sun tuoso p r e . 
sen tando d i g n a m e n t e sus p r o d u c t o s 
c u y a c a l i d a d y d i s t i n c i ó n nos ase-
g u r a n u n a r e p u t a c i ó n m u n d i a l . E l 
c o n j u n t o de esta clase, compues to 
p o r los a r q u i t e c t o s R a g u e n e t et 
M a i l l a r d , t a n t o p o r l a a r q u i t e c t u r a 
como p o r l a d e c o r a c i ó n , c o m p r e n d e 
u n g r a n h a l l o c t o g o n a l t en i endo en 
su cen t ro v i t r i n a s d ispuestas en 
e s t r e l l a bajo los efectos de u n a cas-
cada l u m i n o s a de c r i s t a l , concebida 
p o r el m a e s t r o v i d r i e r o L a l i q u e . 
E n e l f o n d o de este h a l l , en 
c u y o c o n t o r n o h a y b u e n n ú m e r o de 
s tands p a r t i c u l a r e s , se abre u n a 
especie de á b s i d e con ten iendo a l g u -
nos s tands r ad i an t e s . Como i m p o r -
t aba da r v a l o r a ob je tos preciosos, 
l a d e c o r a c i ó n f u é sobr i a de l í n e a y 
de colores . L a t o n a l i d a d gene ra l 
a m a r i l l o pa ja , p l a t a y m a l v a es 
t r a n q u i l a , pe ro s u f i c i e n t e m e n t e l u -
m i n o s a y r i c a p a r a f o r m a r h n c o n . 
j u n t o a t r a y e n t e . 
V i e n e n d e s p u é s las d i s t i n t a s c la-
ses de m e t a l , c e r á m i c a , c r i s t a l , 
t e x t i l e s , bordados , p a s a m a n e r í a y 
pape l . 
E l a r q u i t e c t o S é z i l l e y e l decora-
d o r R a p í n p r e s e n t a r o n e l m e t a l , 
l a c e r á m i c a y l a v i d r i e r í a u t i l i -
zando e l espacio m a x i m u n concedi-
do , e v i t a n d o los a h o g a m i e n t o s de 
c i r c u l a c i ó n . E n las g a l e r í a s e s t á n 
de u n l ado los p u g i l a t o s y de l o t r o 
las v i t r i n a s pa ra p e q u e ñ o s ob je tos , 
y en los v e s t í b u l o s v i t r i n a s t a n t o 
r a d i a n t e s como c o n c é n t r i c a s . 
« L a pa r t e derecha de l a p e q u e ñ a 
a l a del G r a n d Pala is cont iene las 
clases de maderas , cueros y con-
j u n t o s de m o b i l i a r i o s , m a r q u e t e . 
r í a , apara tos c i e n t í f i c o s e I n s t r u -
mentos de m ú s i c a . 
S e g ú n l o s r e g l a m e n t o s de la 
E x p o s i c i ó n , no estaba p e r m i t i d o ex-
pone r m a t e r i a s p r i m a s y el a r q u i -
tec to P a t o u t y M . G o u m a i n , pre-
s idente de l a S e c c i ó n , no que r i endo 
desconten ta r a los fabr ican tes , t u -
v i e r o n l a ingen iosa idea de u t i l i z a r 
como d e c o r a c i ó n m u r a l las e m p a l . 
m a d u r a s y nudos de nues t ros bos-
ques co lon ia les . Con l a a y u d a de 
las c á m a r a s s lndlcajes el p r o b l e m a 
f u é resue l to , l o que p e r m i t i ó a P. 
P a t o u t u t i l i z a r este decorado acer-
t a d o , sob r io y precioso a l a vez, de 
u n a a r m o n í a g r i s , a z u l y o r o que 
hace v i b r a r las notas cal ientes de 
nues t ros bosques co lon ia les . 
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M O S A I C O s 
P o r l a p r e m u r a deb ido a l i n -
c u m p l i m i e n t o de c o m p r o m i s o da 
c i e r t o c o l a b o r a d o r , tenemos que ac-
t u a r r á p i d a m e n t e y nada me jo r 
pa ra e l caso que t o m a r para t í t u -
lo de l t r a b a j o e l m i s m o de la se-
m a n a a n t e r i o r , usado p o r el Con-
de de E l g a r . 
y como esa p e q u e ñ a VQ . 
i n su f i c i en te para lod0a a,rleda'i ^ 
Que puedan o c u r r í ^ 0 * ^ - c a ^ 
a medios v e r d a d e r a , ^ " f ^ e u 
eos; ñ e r o tnd^o o . ^ . * 1 1 1 6 ine^,- . 
H a g a m o s unas cuantas l l amadas 
a los s e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s , que con 
t a l de hacer su casa ba ra t a , no les 
i m p o r t a que sea de m a l a cons t ruc -
c i ó n y para r ema te , fea. N u e s t r o 
p r o p ó s i t o como s i empre es i l u s t r a -
t i v o a f i n de demos t r a r l e s su 
e r r o r en l a e l e c c i ó n de a r q u i t e c t o 
y c o n s t r u c t o r . Veamos. 
C o l u m n a s reca lzadas : E s u n a co-
sa f r e c u e n t í s i m a y l a s t i m o s a a l g u -
nas veces, t r a t á n d o s e de casas de 
bas tan te buena c o n s t r u c c i ó n y de-
c o r a c i ó n , e l que los es t i los , o los 
ó r d e n e s , cuando se l i g e uno c u a l -
q u i e r a d e t e r m i n a d o , no sean segu i -
dos m o d u l a r m e n t e . U n o de los 
e r ro re s p r i n c i p a l e s es a ñ a d i r sobre 
e l c ap i t e l u n a pieza unas veces 
í o r m a d o p o r u n p a r a l e l e p í p e d o de 
poca a l t u r a , o t r a s u n cubo , y pa-
r a c o l m o y son bas tan te usadas, 
u n a especie de m é n s u l a decorada 
que c o n s t i t u y e e l sel lo de l a i g n o -
r a n c i a a r t í s t i c a de su c o n s t r u c t o r 
y l a ev iden te d e m o s t r a c i ó n de l a 
poca fuerza m o r a l que t i e n e e l ar-
q u i t e c t o en esa ob ra , que no pue-
de i m p e d i r , l a c o l o c a c i ó n de t a -
les sup lementos . 
U n a c o l u m n a s e ñ o r P r o p i e t a r i o , 
cuando no eleva pedestal , solo se 
compone de base, fus te y c a p i t e l y 
d i r e c t a m e n t e sobre é s t e ú l t i m o m o -
t i v o so coloca l a base d e l estable-
c i m i e n t o o sea e l a r q u i t r a b e . M u c h a s 
veces cuando se t i e n e dudas de l a 
c a l i d a d de los ma te r i a l e s de que 
so f o r m a l a a lza o de l a c i m e n t a -
c i ó n , se r e c u r r e a u n a p e q u e ñ a , 
(has ta e l g rado de I n v i s i b l e ) h o l -
g u r a , en t re e l c a p i t e l y e l en ta -
b l a m e n t o , pa ra que c u a l q u i e r com-
p r e s i ó n sobre e l c ap i t e l , no r o m p a 
sus adornos , pe ro no l l e g a r has ta 
e l co lmo de i n t r o d u c i r u n a m o d i -
f i c a c i ó n en los e lementos del o r d e n 
q u e es ya cosa sagrada , en e l o r -
den a r t í s t i c o . 
E l o r i g e n de é s t a a b e r r a c i ó n , que 
a s í podemos - l lamarle , e s t á , en c o m -
p r a r c o l u m n a s de bloques de ce-
m e n t o ( b o l o s ) , huecos, de cemento" 
p r e n s a d o . L o s fabr ican tes de estas 
co lumnas las hacen de t res o cua-
t r o med idas de a l t u r a y d i á m e t r o 
a medios v e r d a d e r á ^ e : ^ r,ec^rea 
£os- Pero todos atentator ia 
gusto y p r o p o r c i o n T ? * 8 ü1 
es el desc r i to y c e n s S l . ^ e"o 
n ó r m e n t e y otro7 tan w ! ? 0 » ^ r i o r m e n t e y o t ro u H o S o 0 
m o é l . consiste en af ladL rOPo <*• 
" b o l o s " , s e g ú n l - J ^ * ™ * 
que re su l t a una d e g e n e r é 
o rden p o r q u e se m^t ^ 
porciones de u n modo ta i n ^ 
c ^ c i r s 6 8 reSUltan ^ Z 
l ia r la , de acuerdo con él rtu rinl-
J u f e r - del fuerte qSe e o » ^ 0 
2 m ó d u l o s y a8Í todo ío ^ a 
sea segu i r las normas fHa^ 110 
ra cada uno , constUuye ú n í ? 5 , Pa* 
Si su f u n d i d o r no" 
l u m n a que jus tamente usted 
s i ta , o rdene u n nuevo m o d e l a 
r o no cometa n inguno de i^'J* 
res apun tados que son motivo! ^ 
ju s t a s censuras. mouvo8 d6 
R e l a c i ó n « r d ^ a c l o n e g . ¿ T 
cosa m u y generalizada c o n L * 1 
l a d e s p r o p o r c i ó n entre l a , 7 ea 
rac iones e x t e r i o r X t l ^ 
N o es pos ib le aceptar con^ x 
uo , e l que una casa, V e S . ^ 
su d e c o r a c i ó n ex te r io r y de " L 6 ' 
do convenien te w r a f a m l l u T 
med iana p o s i c i ó n , tenga d e L * 
mentes in t e r io rea decorados da fn 
modo profuso , unas veces de acuer 
do con u n es t i lo determinado y la 
mas de las veces una cruzada h l 
r n b l e de m o t i v o s elegidos al arar 
L a s decoraciones t ienen que estar 
de acuerdo con el uso a que Z 
las des t ina y en r e l a c i ó n con los 
ctemas elementos decorativos u 
c o n s t r u c c i ó n . 
iLa causa de el lo es tá , en dm-
t e n d e r asegurar u n mejor alqnl-
l e r o u n a m e j o r venta, cuando esas 
decoraciones sorprenden e impre-
s ionan a los v is i tantes desconocedo 
res en s u m a y o r í a de cuestiones 
ae a r te y p o r t an to m á s Impreuio-
nables p o r las profusiones t U i 
cosas ra ras . 
Las decoraciones profusas que-
dan pa ra las grandes residencias 
que necesar iamente han de conte-
ne r grandes valores en su destino 
y d imensiones y querer colocar es-
cocias que v i e r o n en un gran edi-
f i c i o en u n a sala pequeña , y de 
uso d i a r i o r e su l t a una ridiculez, si 
eg que e s t á den t ro del estilo. 
Sobre la Originalidad de la Arptecta 
E n t r e los muchachos que e s t á n 
t e r m i n a n d o l a c a r r e r a de a rqu i t ec -
to se oye h a b l a r m u c h o de l a f a l t a 
de o r i g i n a l i d a d en los grados , y de 
l o vergonzoso que es cop ia r o u sa r 
m o t i v o s a r q u i t e c t ó n i c o s que hemos 
v i s t o a q u í o a l l á y nos h a n gus tado . 
" M I g r ado no s e r á u n a g r a n cosa", 
d ice u n e s tud i an t e en ú n tono que 
puede ser l o m i s m o de d i scu lpa que 
de j a c t a n c i a , " p e r o p o r l o menos 
es t o d o m í o , yo no he cop iado de 
nada n i de n a d i e " . Y os presenta u n 
m a m a r r a c h o que no t iene pies n i 
cabeza, o Que, p o r l a d i s t o r s i ó n po-
co razonab le de u n a p l a n t a ma l dis-
t r i b u i d a , se nos a n t o j a u n a r a n a 
s o r p r e n d i d a en u n b r i n c o . 
Y entonces v iene e l pensamien to : 
¿ N o serla, m u c h o m e j o r c o p u i r f r a n -
camente las obras maes t ras , aque-
l l as que l a c r í t i c a de los s ig los ha 
consagrado como modelos de be l l e -
za, o el uso ha reconoc ido c o m o 
s o l u c i ó n adecuada a u n p r o b l e m a 
de u t i l i d a d ? 
E n t i é n d a s e b i e n que yo no de-
f iendo l a I m i t a c i ó n s e r v i l . Eso s ó l o 
se puede t o l e r a r a t í t u l o de r e p r o -
d u c c i ó n en las exposiciones i n t e r -
nacionales . Me r e f i e r o a l a adapta-
c i ó n r azonada de una c o m p o s i c i ó n 
a r q u i t e c t ó n i c a , c o n las m o d i f i c a c i o -
nes que e x i j a e l uso a que se des-
t i n a ; las conveniencias modernas , y 
l a a r m o n í a que debe r e i n a r e n t r e 
todos los componentes . 
L o s a r q u i t e c t o s mode rnos c o p i a n 
con m i n u c i o s i d a d d i g n a d e l doc to r 
Cadalso, las co lumnas y en tabla-
mentos que u s ó V l g n o l a , las c o m b i -
naciones de arcos y d in te l e s p lanos 
de Pe l l ad lo , la o r n a m e n t a c i ó n de 
iglesias g ó t i c a s y de palacios f r a n -
ceses, y todo^el m u n d o los aprueba . 
¿ P o r q u é cop ia r s ó l o los detal les y 
no t a m b i é n las composic iones de 
aque l los maestros? 
P o r ejemjTlo, s i a m í me parfece 
que los palacios del R e n a c i m i e n t o 
I t a l i a n o expresan la sol idez, es tabi-
l i d a d , y poder que deben ser a t r i -
bu to9 de i^na i n s t i t u c i ó n f i n a n c i e -
ra , no hay r a z ó n pa ra que yo no 
d i s e ñ e u n banco con una fachada 
cop iada de l a d e l pa lac io Farneee. 
C o m o l a p l a n t a de m i banco, que 
supondremos desa r ro l l ada r a c i o n a l -
mente para las necesidades de este 
e d i f i c i o s igu i endo las l í n e a s gene-
ra les de la d i s t r i b u c i ó n de l Banco 
de C a n a d á en esta c i u d a d , no se ha 
de a justan exac tamente a l a p l an t a 
de aque l pa l ac io ; como las c o s t u m -
bres cubanas, el ob je to del ed i f i c i o 
y los mate r ia les d i sponib les i m p o -
n e n modf icac iones en la decora-
c i ó n , es n a t u r a l que m i banco ten-
ga pe r sona l idad propia, sin negw 
s u o r i g e n i t a l i a n o , y no creo que 
la A r q u i t e c t u r a se sienta insultada 
p o r m i p l a g i o . 
Y no c rean , ustedes que coplir « 
una cosa t a n fáci l que resulte in-
d i g n a de u n arqui tecto . Se puedo 
cop ia r b i e n y copiar mal . 
Hace pocos afíds a l hacer su gn-
do de a rqu i t ec to en esta Unlveflf-
dad, u n estudiante copió íntegn* 
men te l a fachada pr incipal , del di-
s e ñ o de u n estudiante de Beaui-
A r t s , y r e s u l t ó u n d ibu jó muy bo-
n i t o . L u e g o hizo su planta teniendo 
buen cu idado que coincidieran las 
ventanas de l f rente con las ya di-
bujadas en l a fachada y despreocu-
p á n d o s e de n i n g u n a otra relacifin 
ent re las dos proyecciones. 
Cuando le l l e g ó el tu r l io a las fa-
chadas la tera les , ya se pueden ima-
g ina r ustedes l o que pasar ía . 
Muchas veces se ha comparado la 
| A r q u i t e c t u r a con l a Música, debido 
a lo abs t rac to de las formas inven-
tadas por estas dos artes, y yo voy 
a aprovechar esta comparac ión para 
l a defensa del " c o p y i n g " bien en-
t e n d i d o . 
Cuando u n a r t i s t a ofrece nn con-
c i e r to mus ica l , a nadie se le ocurre 
e x i g i r l e que todas las piezas 
ejecute sean or iginales . Para emo-
c i o n a r a l a u d i t o r i o basta que w» 
capaz de in t e rp re t a r las obras o-
u n maes t ro , y s i laTejecuta con co-
r r e c c i ó n y sent imiento llega a o 
«íener u n é x i t o ruidoso, aunque ' 
no haya compuesto una sola V * 
d i g n a de m e n c i ó n . Pues bien. ¿P0 
q u é no ha de ser lo mismo con ' 
a rqui tec tos? , ^ 
Y f i n a l m e n t e , y este es m ^ 
c ipa l a r g u m e ñ l o . a 8 Í / ° f ° I0 ' ^ 
positores musicales dedican 
a ñ o s a i n t e r p r e t a r obr̂  cl^ , 
f ami l i a r i za r se con un buen nu > 
de maestros ante9 de ensayar 
mente a componer obras 
a s í t a m b i é n yo sostengo que ' ^ 
qui tectos debieran e ^ " ; . ^ 
d i s e ñ o s composiciones de eo 
c l á s i c o s antes de t ra ta r de * 
gl l ia le3- Eugenio 
E n la Univers idad de W " 
Enero de 1924. «.figtA, f** 
E l s e ñ o r Eugenm Batista, 
do este a r t í c u l o es actuaim ^ 
qui tec to graduado en nuf f ^ 
versidad en Junio ^ ' ¡ l o s * 
r e c i ó el p r emio ^ ^ J , v t̂ 
ñ o r e s A r e l l a n 0 y W ^ ^ o r *P' 
a l u m n o que presentase m 
ciclo de g rado . 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 140 
E F E C T O S S A W T A R I 0 S 
A z u l e j o s l e g í t i m o s s e v i l l a n o ! 
P i sos a l a m b r i l l a . 
A z u l e j o s a m e r i c a n o s p r i m e r a c o l i ^ 
B l a n c o s y e n c o l o r e s 
rom-; 
C "los. t 
U b i " * " " 
/ 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 
S E O F R E C E N 
F A G I N A V E I N T I T R E S 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S l t o 
H A B A N A 
^ - Ü Í X B I £ C I M I E N T O S 
Y P J ^ A * C . a n porven ir , en e l ^ c r u -
? / z 3 ^ c « a d r i d o B a P r e p a r a d o p a -
¥ "'Vro I r Q a . l I n o s . p r ó x i m o a t e r . 
« « « • ^ J a d m i t e n P ^ P ? 8 ^ 1 ^ 1 1 ^ 
t V " ' , - E u g e n i o Dedio t H a b a n a S6 
g o r ^ , T e l é f o n o ^ ^ S ^ ^ 
P E N A L V E R , 
río» 
1 1 6 E N T R E S U B I -
R A N A Y A R B O L S E C O 
k , ^ con s a l a , d o s g r a n d e s 
^ b ^ c o m W o V c e c i n a . L a 
''n 1» m i s m a - P r e c i o $45 . 
S U B I R A N A Y P E Ñ A L V E R 
j la. e squ ina c o n s a l a , come-
cuartos , b a ñ o c o r n p l s í o u i -
W' , caJentador, c u a r t o cíe c n a -
• ^ r v l c ^ e y c o c i n a . L a l l a v e en 
" f ^ ^ e f r o ^ s . P r e c i o { 7 0 . H a y 
'IPb0Ijo con Igual comodidad en ?60 
0 d*Ju 681r>3—o e n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L P A -
r a t ren de lavado, t i n t o r s r í a u o t r a 
c la se de negocio, f r e n t e a l a p lozoleta 
de S a n t a C l a r a . C u b a 83. I n f o r n u s 
en el m i s m o . 
5S773—1 e n . 
S E A L Q U I L A E N $60 M A R Q U E S QOTi 
z á l e z N o . 3, a l to s con s a l a , t re s h a b i -
tac iones y s e r v i c i o s . L a l l a v e en e l 
N o . 5, b a j e s , 
58766—3 e n . 
S e a l q u i l a N e p t u n o 1 8 3 s e g u n d e p i s o 
S a l a , c a l e t a , 5 c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . L a s l l a v e s m u e b l e r í a V a -
l le e i n f o r m a n T e l . M - 1 6 5 1 . 
5 8 6 8 1 — 6 e n . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 11, 
n ú m e r o 150, entre J y K , con s a l a , 
comedor y se i s c u a r t o s . I n f o r m a : 
M a c h í n . R i e l a n ú m e r o 8. T e l é f o n o A -
2688. 58683.—1 E n . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H A B A N A V A R I O S 
R E P R E S E N T A N T E S E N E L C A M -E n S a n R a f a e l 6 6 , b a j o s , se a lqu i -
U - K u •» DO, neces i to p a r a un producto a l e m á n 
13 u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a u n o i i m p r e s c i n d i b l e en toda c a s a . M á n d e -
o dos h o m b r e s , q u e t e n g a n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n e l m i s m o 
l u g a r . T e l é f o n o M - 1 9 2 0 
I n d 2 5 d 
me 10 se l los rojos , 
m u e s t r a . A g u i l a 104, 
le r e m i t i r é 
H a b a n a . R o c a 
58689. — 1 E n . 
S O C I O P A R A F A B R I C A D E D U L C E S 
en a l m í b a r y p a s t a s , se s o l i c i t a uno 
con a l g ú n dinero, p a r a e s t a b l e c e r l a 
i - v . vt • t v i t t í - r . w ' en d e p a r t a m e n t o cont iguo a u n a a c r e -H A B I T A C I O N , d i t a d a d u l c e r j a H a y u c e n c i a S E A L Q U I L A 
con v i s t a a l a ca l l e , con m u e b l e s "pa 
r a uno o dos h o m b r e s s o l o s . G a n a 
$18. O t r a en l a azotea, g a n a $10. S a -
luo 20, a l t e s . 
58798—1 e n . 
A G U I A K 92, E N T E E O B I S P O Y 
O b r a p í a , h a b i t a c i o n e s a 15. 1S. 20 y 
25 pesos c c h m r t b l e s o s i n , l u z toda 
l a noche, a g u a abundante , h a y t e l é -
fono y cr iado , l a c a s a m á s t r a n q u i l a 
y do. o r d e n . I n f o r m a n T e l . ^ - 3 3 á 7 y 
en l a m i s m a . , 
58802—13 e n . 
motor, 
pagos los derechos p a r a e s tab lecer 
c a l d e r a de vapor , c a m i o n e s de r e p a r -
to y c u a n t o se neces i t e . I n f o r m e s : B i -
vero C a s t i l l o 53 . T e l é f o n o M-1910. 
58695.—2 E n . 
- T T o U I L A N L A S C A S A S C A L L E 
S ^ / v Ahorro , n ú m e r o 27-A y 29. 
fl^v una nave a l lado de é s t a , p r o -
una i n d u s t r i a p e q u e ñ a , in for-
^ A d u e ñ o en los a l t o s de l a e squ i -
- ¿ t r ^ d a por l a - l i e P a m a . C e r r o . 
J ¡ R T Á M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E R A S F A M I L I A S 
. -ihidor. a lcoba y lu joso b a ñ o p r l -
Beír Serv ic ios de a l u m b r a d o y t e l é -
„ Comidas a s u v i v i e n d a . C o n f o r -
Wf:.» vent i lados . V i s í t e l o s y se lec -
el s u y o . S a n R a f a e l 246. entre 
¿ i é r r a t e y M a z ó n , u n a c u a d r a de I n -
gasarra^ j 68699.—2 E n . 
»tnta. 
cr A L Q U I L A L A C A S A O F I C I O S . 31, 
nos compuesta de s a l a , s a l e t a y s l e -
í, grandes cuartos , pat io y s e r v i c i o s 
•ínitarioB. L a l l a v e en los b a j o s . I n -
,mnan en l a c a l l e O c h o n ú m e r o 194, 
«tre 19 y 21. T e l é f o n o F-4274 . b a j o s . 
«"^ 68714.—3 E n . 
^ A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S b a -
m de San Migue l 2 5 4 - E . c u a t r o c u a r -
mi baño y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r -
¡¿ i : T e l é f o n o F - 4 1 3 1 . 
5 8 6 9 8 . - 2 E n . 
S E A L Q U I L A E L A P A R T A M E N T O 
¡gis lindo en l a H a b a n a , 314 d o r m i r . 
Todas comodidades . S r . E . G l b b s . 
gdí. E c h e v a r r í a . C a l z a d a y J . V e -
jido. T e l é f o n o F-2890. 
68700.—1 E n . 
i L Q C I L O E N T R E S U 9 L O G E N I O S 17 
asi esquina C o n s u l a d o . S a l a , b a l c ó n 
calle, una h a b i t a c i ó n , b a ñ o e n t r a d a , 
i idepfüdicnte $35. L l a v e bodega a l 
Mo. L e a l t a d 151 e n t r e R e i n a y S a -
lid de dos p l a n t a s , sala*, comedor, co-
cina abajo, t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s . 
I^lcín calle . L l a v e en e l 126. D u e ñ o 
B 242 entre 26 y 27 . V e d a d o . T e l é -
(pdo F-4147, 
58710—2 e n . 
ffi A L Q U I L A B N $55 L A C A S A S A N 
Uiaro 316. p i so s e g u n í o . entre E s c o -
tar y G e r v a s i o . Se puede v e r de 8 
i Jl 6; l a m a ñ a n a . 
58608—1 e n . 
a A L Q U I L A N * L O S H E R M O S O S P R I 
•ero y segimdo p i sos de. E s c o b a r 152 
•quina S a l u d y e l t ercero de H a -
tana 194. C o n s t a n : de s a l a , s a l e t a , 
«medov, 4 h e r m o s a s hab i tac iones , 
•rvlclo in terca lado moeberro y c u a r t o 
« c r i a d o r . L a l l a v e en los b a j o s . 
Morma D r . J u a n M a x l n e l l o . R e i n a 
lo. 27. T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
L 58615—4 e n . 
tt A L Q U I L A E N E S P A D A 22 C , A L -
w, una c a í a cen s a l a , 3 c u a r t o s , ha -
ll Intercalado, c e c i n a de gas , p a r a i n -
•rmes L a R o s a l í a . C a m p a n a r i o 26. 
• i 11 i ve en los b a j o s . T e l . A-447 i j . 
f . 58642—1 e n . 
ft A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A S -
¡eln 223. S a l a , comedor, t r e s c u a r t o s 
rbafto. P r e c i o $60. I n f o r m a n Tel-*-
»bos A-7S43 y A-1331 . L a l l a v e en 
o a lmacén de los b a j o s . 
^ 58726—1 e n . 
E A L Q U I L A P I S O A L T O M U Y A M -
Wo en A c o s t a 107. Se d a b a r a t o . 
^ - F8721—2 e n . 
EN 65 PESOS ALQUILO 
l a c a s a ca l l e 10, n ú m e r o 325. entre 23 
y 25 .tiene j a r d í n , porta.1, s a l a , sa l e ta , 
dos habi tac iones , cuar to de b a ñ o con 
a g u a f r í a y ca l lente , buena c o c i n a y 
pat io con l a v a d e r o . L a l l a v e a l lado, 
se puede ver a c u a l q u i e r h o r a . M á s 
I n f o r m e s a l t e l é f o n o 1-7455. 
58706.-r-1 E n . 
E D I F I C I O C O R B O N 
; E l m á s c é n t r i c o . I n d u s t r i a 7 2 1-2 
a dos c u a d r a s de P r a d o . E s p l é n d i -
dos a p a r t a m e n t o s c o n g r a n c u a r t o 
d e b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y 
í t i a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , a s c e n s o r 
d í a y n o c h e y s e r e n o e n e l i n t e r i o r 
U H 5 6 9 4 5 15 e 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N V E N T I L A -
dos b a j a s á e l a c a s a N o . 426 de l a 
ca le 25 entre 6 y 8, con j a r d í n , g r a n 
por ta l , ? a l a , 4 h a b i t a c i o r e s comedor, 
b a ñ o completo y s e r v i c i o s . L a l l a v e 
c r los a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o s : 
M-3432 y A - 3 9 7 4 . 
58737—2 e n . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O C O N -
fur tabla . Vedado. 5 d o r m i l o n e s , dos 
b a ñ o s , c u a r t o orlado y su s erv i c io , 
i c n t a r e a j u s t a d a . T e l . F O - J 6 S ; l 
5S74 4—1 e n . 
E N E L V E D A D O 
Se a l q u i l a en l a par te a l t a ¿ e l V e d a -
do, c a l l e A entre 25 y 27, a c u a d r a 
y m e d i a de 23. r e s i d e n c i a de dos 
p lan tas , a c e r a de l a s o m b r a , con 18 
i iotros de f í e n t e y j a r d í n en los c u a -
tro costados. P i s o s y e s c a l e r a de m á r -
mol . E n los bajos , g r a n t e r r a z a , por-
ta l , v e s t í b u l o , rec ib idor , s a l a , b ibl io-
t e c a y comedor de s iete m e t r o s de 
largo, r e p o s t e r í a , c o c i n a y comedor de 
cr iado, e s c a l e r a de s erv i c io . No f a l t a 
el a g u a y t í t n e c o c i n a de gas . E n los 
a l tos , h a l l , C l a b i t a c l c n e s , dos de 6 
m e t r o s de lergo, tres lefios, c losets , 
ba lconea y dos grandes t e r r a z a s , ga -
rníre p ? r a dos m á q u i n a s , a l t o s : dos, 
c u a r t o s y t a ñ o . I n f o r m a n en l a m i s -
m a de 1 a 5 p . m . 
v 58753—3 e n . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V U l a n u c v a . 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r I e s 
s igu ientes r a z o n e s : P o r s u s i tua< 
c i ó c . q u e d a ( r e n t e a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u ( r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
t u s h a b i t a c i o n e s ( ^ 8 ) t i e n e n b a -
ñ o p r i v a d o y s e r v i c i o de t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o s e c o n o c e o t r o s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r t a n b a j o 
p r e c i o . V e n g a h o y a s e p a r a r s u 
d e p a r t a m e n t o . B e l a s c o a í n y S a o 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n , l e l é í o 
no M - 7 9 2 4 . 
C 7 2 2 2 3 0 d l 
S E S O L I C I T A TTNA C R I A D A Q U E 
sepa s e r v i r l a m e s a p a r a c a s a de co-
m i d a s . P r o g r e s o 22. 
5S748—31 d i c . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
c u i d a r u n a o f i c i n a , h a b r á de tener 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo $30 s i n c o m i d a . 
B e l a s c o a í n 64S a l tos , frente a C o r r a ; 
l « s . P r t s e n t a r s e ú n i c a m i n t e de 3 a 5 
58771—1 e n . 
S E N E C E S I T A U N A M U O H A C H I T A 
p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a , tue ldo $10 
y que t enga r e f e r í n c i a s . I n f o r m a n : 
C . de J e s ú s de l Monte 447. 
O P—1 c u . 
C O N $100 O $200 L E E N S E B O C O M O 
se g a n a n de $5 a $10 c i a r l o s s i n m u -
cho t r a b a j o . I n t e r i n aprende, le dov 
S I o $2 d i i r i o s y el tanto por c iento 
de e n t r a d a y creado s e p a 1c dejo a l 
f í e n t e le l a c a s a , a q u í o en el campo. 
O l i d o s 10 de 9 a 3 . A l q u i l o un l o c a l 
p a r a e s c r i t o r i o e n $12. froUcitO u n 
m u c h a c h o que s e p a a lgo I n g l é s . 
5fS07—1 e n . 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
mano, p e n i n s u l a r . t i e n « r e c o m e n d a c i ó n 
de laq c a s a s que t r a b a j ó y no tiene 
p r e t e n s i o n e s . E s p r á c t i c o en todo 
buen s e r v i c i o ; v a a cuaJquier p u n t o . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
58751—1 e n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S » 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O C I N E R A S 
C O M P R A S 
C o m p r o C a s a s , C o r r e d o r e s 
! c o m p r o dos c a s a s en l a H a b a n a m e d í -
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
K M t a AVVX 'TnA i r a . r J U D n i í A A. P A R C E L A S E N C A R L O S I I I . V E N -
r ^ - , 1 ^ VA 1 ^ do u n a m a g n í f i c a e s q u i n a en e s t a L^n^Z\M'rJJÍ « ^ i . r f r í í ^ a v e n i d a , de 15 metros1 de frente por 
g y > P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . tónúo, p r o p i a p a r a c a s a de d » -
ü r g e sa v e n t * y se d » en b u e n a s c o n - ^ g ^ t t S ? S e s tab lec imiento en los 
d l c i o n e s . I n f o r m a n L í n e a 158. bo-
dega . T e l é f o n o F - 3 1 5 7 . 
5g480—30 d l c . 
A L A M B I Q U E . 6 8 
SE DESEA COLOCAR U N A SESORA , ̂ Q ^ ^ ^ v P a r * ^ " X r ^ ^ n e s d K S e vende s o l a r con 4 h a b i t a c i o n e s f a -de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r s iendo j P f s o s • ^ O f f . ^ o c h a r l a t a n e s D l r t b r l c a d a a d , br iga punto de 
u n m a t r i m o n i o solo, no t iene i n c o n v e - ¡ Ja.s« * i S f * * ? * r ^ c Vedado ' ' g r a n p o r v e n i r , 15 m e t r o s de f r e n t e 
m e n t e h a c e r todos los q u e h a c e r e s . ,n<lmero 307' e n ^ e B ^ « L j f n L 
F i g u r a s . 52, t i n t o r e r í a en Monte y i • • o*^*-—™ UiC-
T e n e r i f e . 58680.—1 E n . ¡ C O M P R O Y V E N D O C A S A S , T E R R E 
U N A i o v t - v T3irvTxs;T-T at? m r a p - A ' n o s y f i n c a s r ú s t i c a s , doy y tomo d l -
f r ir^nr~i A ^ i 2? - io I ñ e r o en h ipoteca sobre c a s a s , t e r r e n o s 
c r d í a t f r ^ r 1 " ^ ^ ' ' ^ f S V a n o , f ' y f i n c a s de c a m p o . G a l i a n o , 54, a l t o s . 
r e n o s ^ r f L f " n c e í S a - 'J&0 ^ A l b e r t o . E n t r a d a por l a f r u t e r í a , 
r e p o s t e r í a , t iene buenos i n formes , no ^ 58713. 3 E n . 
duerme en l a c o l o c a c l é n 
a l to s 
E s t r e l l a 6 
58718—1 e n . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E Í E A c o -
locarse solo p a r a l a coc ina , c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , sabe c o m -
p r a r y v a r i a r los platos , ent iende a lgo 
de hacer d u l c e . I n f o r m a n Z e q u e i r a 13 
a l tos , cuar to 35, u n a c u a d r a de T e j a s 
58716—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a y repos tera , que h a t r a b a -
jado l a s m e j o r e s c a s a s de l a H a b a n a . 
Si es> c a s a gue no d u r e n l a s c o c i n e r a s 
que no v e n g a n a b u s c a r l a . Sue ldo: 
c o n d i c i o n a l . L l a m e n a l T e l . M-843') . 
68639—1 e n . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A B N 
el Vedado h a s t a $10.000 en e f e c t i v o . 
O p e r a c i ó n r á p i d a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
F - 5 7 5 2 . 
5S7f'3—1 e n . 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E A N G E L E S Y 
E S T R E L L A . 6 x 2 4 . D O S P L A N -
T A S . E N $ 1 7 . 0 0 0 
V e n d o en l a c a l l e de E s t r e l l a , a 20 
m e t r o s de A n g e l e s u n a c a a a que m i d e 
S E S O R A E S P A R O L A D E S E A C O L O - ! 6x24. dos p l a n t a s , de azo tea , g r a n 
c a r s e do coc inern y r e p o s t e r a t n ca<=a i Punto, g r a n medida y b u e n a r e n t a , no 
de m o r a l i d a d , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a lo dude que esto h a de s e r bueno . V I -
y a l a c r i o l l a y a l a f r a n c e s a y a 33 d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
a m e r l c a n a . T i e n e b u e n a s rc ferenc ia iM fae l >' B e l a s c o a i n T e l é f o n o A-0062 . 
y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n M 139 entre L í n e a y 13 . 
U H 58677—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de co lor p a r a c o c i n a r en cesa, p a r t i c u -
l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c i i o l l a . t ie-
ne recomendac iones de 'donde h a t r a -
bajado, no duerme en l a c o l c c a c i ó n , 
s i l o se ent iende con l a c o c i n a V p s r a 
t r a t a r que paguen los v i a j e s . I n f i r -
m a n T e l é f o n o 1-3303. 
58776—1 e n . 
S a r d i ñ a s , 
S.E O F R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A 
p a r a c o r t a f a m i l i a en c a s a de m o r a -
l i d a d . T i e n e l.in.-nas r e f e r e n c i a s de l a s 
capas dondp t r a b a j ó . I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 13. a l t o s , 
58804—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano , c u a r t o s 
o comedor, es f i n a , sabe ccaer , t iene 
buenas re f erenc ia s , p a r a c a a a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n S a n L á z a r o 281. 
T e l é f o n o U-S562 . „ ^ 
U H 53543—30 d i c . 
S E A L Q U I L A I A C A S A K N o . 185 
entre 19 y 21 con j a r d í n , por ta l , s a -
l e ta , 7 habi tac iones , dos b a ñ e s , come-
dor, g a r a g e y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e e i n f o r m e s L 164. 
58803—1 e n . 
E N $90 Si-: A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del cha le t ca l l e 25 t n t r e P a s e o y Dog 
Vedado, con 6 ha-bltaclones de f a m i l i a 
l a ñ o intercalad-) de í a i n M i a , l a ñ o de 
cr iados , pala, sa le ta , comedor, c o c i n a 
do gas . L a s l l a v e s en l a m i s m a . D u 3 -
ñ o : A y 27. V e d a d o . 
58772—2 e n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
J E S U S D E L M O N T E 
Se a l q u i l a n m u y c ó m o d o s a l t o s e n 
S a n t o s S u á r e z 2 1-2 c a s i e s q u i n a a l a 
C a l z a d a , con s a l a , comedor, 4 c u a r t o s 
b a ñ o , c u a r t o de cr iados , s e r v i c i o y 
c o c i n a . L a l l a v e en e l N o . t . P r e c i o 
$60 .00 . 
58153—6 e n . 
En In fanta 2 2 . e n t r e N e p t u n o y S a n 
* W l , se a l q u i l a n dos h e r m o s o s y 
•Caernos p i s o s , p r i m e r o y s e g u n d o , 
impuestos de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
^ t r o g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a b i l a -
Uo.ne5, p r e c i o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
jomedor al fondo y c u a r t o c o n s e r -
bio p a r a c r i a d o s . A g u a a b u n d a n t e 
to? Y c a l i e n t e . I n f o r m a n p o r e l T e -
leíono U - 3 1 0 1 . 
5 8 6 9 2 — 4 e n . 
U d a ^ l 7 1 ^ E C O N O M I A 54, A C A -
r e p a r a r . S a l a , c.-»medor, t r e s 
H (M , ; ,^DartP y s e r v i c i o s , los a l t o j 'tartos 
í cuarto m A g - e n 
b altes « 6 5 . ^ 
^ n V f r c a d e r e s 27 
l a azotea, b a j o s 
L l a v e s bodega. I n f o r -
A g r u i l t r a . A-6.")24 
58742—6 e n . 
11 
*»i>A\f?Jí}TjA M O D E R N O S E G U N D O 
tttvS!* c o m ^ i o r a i fondo, baño i n -
fiadnl; t ,coc!na- s e r v i c i o s y cuar to 
^ r c J w «-eH bodega . I n f o r m a n : 
I « A d e r e s 27. A g u i l e r a . A-6524 . 
58743—G e n . 
(fc' - ^ T R I M O N T O d e ^ - i . v D E M E D I A N A 
una n a c e r l e c a r g o del cuidado 
»»to nr,^a'í?a .ñri h u í s p e d e s o i n q n i l i -
'Wormr» ,̂ > ,̂0 s,ie,do y h e b i t a c i ó n . 
4.»:V9an Co,r-POBtela 146. T e l é f o n o : 
O P . R . — 5 e n . 
^JOS. PARA ALMACEN. CO-
^ÍISIOMSTA, OFICINAS 
4í* m.VJ^!1 I08 « s p a c l o R o s b a j o s con 
«ttsmos • L u z 4- I n f o m . a n en lo<3 
5874R—5 e n . 
K í r l ? . l L L A J 0 6 . ¡ A J O S , E N T R E 
propios pa.ra 
al p e n é r ^ e 
««ahu,r,at<f y B e r n a z a . t 
^ l a v ^ ' ? 1 ' 1 1 ^ 0 E m i l i a 
^«ln fi?^nwen 575 • I n f o r m a n Be lqs -
"^í», a l tos , f r e n t e a C o r r a l e s . 
58771—l e n . 
ií*ra 
O N 306 E N T R E E S C O B A R T 
Ies'•>•.£ . ' modernos en $100. 
B t i a **** ,en $55 T t a j o s en 
a S i c J 3 " 1 6 5 0 0 ^ 1 1 048 a l t " » . 
58771—1 e n . 
A C U A D R A Y M E D I A DJü T O Y O . 
entre l a s C a l z a d a s de J e s ú s del Alonte 
y L u y a n ó , se a l q u i l a l a c a s a M . de 
l a T o r r e , n ú m e r o 13, bajos , con s a l a , 
a n t e s a l a , c u a t r o hab i tac iones , s e r v i c i o 
in terca lado completo, s e r v i c i o y c u a r -
to de cr iados , coc ina de gas , a g u a 
abundante , l a v a d e r o s y g r a n p a t i o . 
P r e c i o 60 p e s o s . U . H . 57956.—31 D i c 
B E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
lat V i l l a " T i b l d a b o . Se a l q u i l a es te 
hermoso c h a l e t compues to da u n a 
gra n s a l a , sa le ta , « e i s a m p l i o s y ven* 
t i l a l o s cuartos , s e r v i c i o completo s a -
n i tar io in terca lado , comedor, coc ina , 
cuavtos p a r a cr iados , u n g r a n por ta l . 
J a r d í n y g a r a g e . E s t e cha le t e s t á s i -
tuado en lo m i s al to y f resco de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a d a l a H a b a n a , 
L o m a de l M a z o . P a r a i n f o r m e » , t e l é -
fonoe A-3856 y F - 4 1 7 2 . 
C R i n d . i c J l . 
E n l a V í b o r a en p u n t o i n m e j o r a b l e 
se a l q u i l a h e r m o s a c a s a c o n frente 
a dos c a l l e s , t i ene t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s p a r a la f a m i l i a y e! s e r v i c i o , 
g a r a g e y a m p l i o s j a r d i n e s . L u z e n -
tre M o r c l l e I z n a g a . L o m a de C h a -
pie . 
5 8 2 9 0 — 2 8 d i c 
S e a l q u i l a u n a c a s i t a n u e v a , a l t a , d e 
e s q u i n a , dos c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a p a t i o y sus s e r v i c i o s , m u y 
v e n t i l a d a , a b u n d a n t e a g u a , se d a 
b a r a t a , f rente a los c a r r i t o s d e Ja 
C a l z a d a d e C o n c h a . I n f o r m a n e n 
la m i s m a a t o d a s h o r a s . C o n c h a e 
I n f a n z ó n . P a n a d e r í a . T e l . 1 - 2 3 4 1 . 
5 8 6 0 1 — 6 e n . 
S E A L Q U I L A E N R E F O R M A 1 2 4 
a l to s c a s a m o d e r n a con s e l a . 3 c u a r -
tos, comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a -
lado completo y e g u a a b u n d a n t e . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n L u y a n ó 
N o . 133. T e l . I - S 5 7 3 . 
U H 58618—1 e n . 
S e a l q u i l a n d o s h e r m o s o s c u a r t o s , 
c o n s e r v i d o e n !a a z o t e a d e l a c a s a 
C o n s u l a d o 5 3 , e s q u i n a a R e f u g i o . 
L a s l l a v e s en l a c a r n i c e r í a , p r e c i o . 
A n i m a s 8 4 . 
5 8 6 6 9 l e n . 
E D I F I C I O " C U B A " 
E M P E D R A D O . 4 2 
E n este c é n t r i c o y confortable edi f i -
c io de s e i s p i s o s e n c o n t r a r á n l a s me-
j o r e s y m á s e c o n ó m i c a s h a b i t a c i o n e s 
y d e p a r t a m e n t o s , tanto p a r a h o m b r e s 
so los como p a r a f a m i l i a s h o n o r a b l e s . 
H a y a s c e n s o r , t e l é f o n o , luz y a g u a co-
r r i e n t e . 68660.—4 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o o m a n e j a d o r a , t iene buenas 
recomendac iones y sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : S a n Migue l , 
262-B, b a j o s . 58673.—1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SSRORa 
p e n i n s u l a r , d<s m e d i a n a edad, sabe co-
c i n a r a l a c s - p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
T a m b i é n sabe u n poco de reposter? . . 
T i e n e b u e n a ? r e f e r e n c i a s . T a m b i é n 
se co loca p a r a todo s i endo m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . I n f o r m a n E c o n o m í a 18. 
T e l é f o n o . \ - 1 5 l 6 . 
58767—1 e n . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N co-
c inero , c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : 
C- i sa P o t l n . O ' R e i l l y 37. T e l é f o n o A -
2310. 58712.—1 E n . 
S K D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4477, C a l l e 18. 
n ú m e r o 2. V e d a d o . 
58674.—31 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de e r a d a de mano , tiene m a g -
n í f i c o s i n f o r m e s de l a s c a s a s de donde 
es tuvo t r a b a j a n d o . I n f o r m a n en L u z . 
8. a l t o s . T e l é f o n o M-6310 . 
58685.—1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de mano, sabe t r a b a j a r , no t iene 
pretens iones , t iene r e c o m e n d a c i ó n s i 
se l a p i d e n . T e l é f o n o F - 4 4 0 4 . 
58675.—1 E n . 
I ' A R A O F I C I N A , C O N S U L T O R I O O 
m o d i s t a , a lqu i lo dos s a l a s , v e n t a n a s 
a l a c a l l e c e n b a ñ o , toco independien-
te, prec io m ó d i c o . A p u i l a 83, bajos , 
en tre Neptuno y C o n c o r d i a 
. e8700—31 e n . 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A N U N A 
c dos h a b i t a c i o n e s en c a s a de l a m i l l a 
donde no h a y inqu i l inos , u n a s a l a 
p a r a c o n s u l t a s . I n d u s t r i a 13. a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 4 8 1 , 
586DO—1 e n . 
A L Q U I L O U N A H E R M O S I S I M A H A -
b i t a c l ó n con dos balcones , a m u e b l a d a 
con derecho a u i l a , • a l e t a , s e r v i c i o 540 
m a t r i m o n i o h a s t a M a y o . S a n R a f a e l 
N o . 47, a l t o s e s q u i n a a M a n r i q u e » 
58741—1 e n . 
C A S A D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S 
N o . 31, se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s con l a v a b o s a g u a 
corr iente , p r o p i a s p a r a p e r s o n a s de 
guato . Se p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s . 
. ES750—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L A me-
d i a n a edad p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o 
m a n e j a d o r a , le g u s t a n los n i ñ o s . I n -
f o r m a n : Oompos te la , 193. T e l é f o n o 
M-3816. 58702.—1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
del p a í s , p a r a c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n Neptuno 100. b a -
j o s . T e l . A - Í 0 5 2 . 
58623—1 e n . 
U N A M U Y B U E N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a d e s e a co locarse , lo m i t m o p a r a 
c u a r t o s que p a r a a p m e d o r . T e l é f o n o : 
M-9578 . 
58736—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de n a n o o p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s y coser o ¡ « r a m a -
nejadiora: t iene i e c o m e n c a c l ó n de l a s 
c a s a s que t r a b a j ó . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
58'<5i—1 e n . 
S E O F R E C E C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , t r a b a j a d o r a y f o r m a l , s i n 
pre tens io i es, t i ene quien m i r e por e l l a 
M o n s e r r a te 129. T e l . A - 3 2 5 7 . 
58779—1 e n . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to e n c a e a p a r t i c u l a r , c a s a m o d e r n a 
con mueb les o s i n el los , prop io p a r a 
persona-i do gusto Se d a barato . P a -
r a m á s in formeg A - 0 3 3 3 . D o m i n g o . 
O f i c i o s 88 l e t r a A . p i so 2o . 
rS7Se—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A 
ñ o l a de c r i a d a de mano en c a s a de 
m o r a l i d a d , t iene r e f í r t n c i a s de donde 
t r á b a j ó . I r í c r t r a n en J e s ú s M a r í a 13 
a l t o s . 
5880?:—1 e n . 
O B R A P I A !6 T 98, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l U . e i n t e r i o r a s 
g r a n d e s y f r e s c a s , a dos cup-dms del 
F a r q u a C e n t r a l , l avabo de a g u a co-
rr i en te , l u z t eda l a noche, e s p e c i a l e s 
p a r a Df ic inas u hombres s c l o s de mo 
m l i d a d . I r f o r m e s e l p o r t e r o . 
58785—5 e n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O A P A U T A -
mento, v i s t a a l a c a l l e en A m a r g u r a 
N o . 69, a l t o s . 
58781—2 e n . 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A A G ' J A C A -
te, h a b i t a c i o n e s r. 9, 10, 15 y 20 pesos 
H a y u n a acceder la , p r o p i a p a r a co-
m e r c i o I n f o r m a n en l a m i s m a y en 
el T e l é f o n o A-3287 . 
58802—13 e n . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y M O D E R -
nos c u a r t o s en O m o a 14 a $12. E n 
J . d e l M o n t * 156 a $14. E s t o s con luz 
y de dos l o c a l e s . A l l í i n f o r m a n . 
58711—2 e n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S I -
t a en S a n t o s S u á r e z . Se compone de 
por ta l , s a l a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o 
in terca lado , comedor, c o c i n a y pat io , 
g a n a $45. buen punto y sa ludab le , 
u n a c u a d r a del c a r r o . S a n t a I r e n e 98 
P a r a m ¿ s i n f o r m e s A.-0SH. D o m i n g o . 
BS787—1 e n . 
^ S E G U N D O 
^ $56. 
P I S O D E J E S U S M A -
entre C o m p o s t e l a v H a b a n a 
£ $45." 7 n ? l T * r ^ de C a r m e n 41 
te ^ n t í í ^ S e ' a s c o a l n 648, a l -
58771—1 e n . 
^ S a p T S 0 ^ 0 ' S E A L Q U I L A 
y i í c ^ P - ^ ^odeKa con armatos -
i r l n . P l a z a del 
•1 e n . 
I ¡ l 2 t a ^ ' n v ^ ; s o l a en ^ « I t i i n a , m u 
^ ¿ n rn,h-uen? y " n a b n e n a ca l i 
tT . A m e r i c a 
^ l a V e g a . 
AGvJ _ 58783 
t ^ r V r L ^ R o E X T £ A S A N J U A N 
¿ W m e r o v * p e i n a s , se a l q u i -
S & a - comedor f ? n d 0 ?ÍSO c c n 
^<Jo,, doh i ; ' c " * " - ^ . cuar to de 
d e S a ' ? ' etC- I n f o r ™ " 
- PA^V 58778—1 e n . 
y clarog a " d o s h e r m c F o s p i s o s 
* c í l y con "¿do lad ,V- f u n d a n t e 
k » ^ ? " * 8 1 ^ de ¿ J 1 c<>nfc>rt moderno 
« • í ^ 0 ^ » c o m ^ Sal.eta' 4 a m p l i a a 
V ^ ' n ^ (MonV^ * lnff,rn:es M i x i -^ b a e t . , A l o n ^ ) N o . 16. A l m a - é n 
58794—8 e n . 
< ^ E g l ^ ^ ^ - j o s bajos . 
l e t e r í a . 
81776—81 « M 
S E A L Q U I L A L A G U E R U E L A E N T R E 
2 a . y 3 a . V í b o r a , c o n J a r d í n , p o r t a l , 
s a í a rec ib idor , comedor, c u a t r o c u a r -
t o » "altos, t r e s bajos , dos s e r v i c i o s y 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n 1-6539. 
58759—3 e n . 
S A N T O S S U A R E Z S E A L Q U I L A N ' E N 
$75 los h e r m o s o s t a j o s de l a c a s a 
S a n B e r n a r d i n o 35 entre S a r J u l i o y 
P a z , compuestos de p o r t a l , s a l a r e c l -
l i d o r comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
terca lado, coc ina , cuar to c<e cr iados y 
g a r a e " L e p a s a n por l a e s q u i n a los 
t r a n v í a s . L a l l a v e en los a J l o s . I n -
f o r m e s T e l é f o n o A - 4 6 8 5 ^ ^ 
C A S A S A 2 3 . 2 5 . 3 0 Y 4 0 P E S O S 
S e a l q u i l a n v a r i a s , a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n d o s . tres y c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o , c o c i n a y b a ñ o a u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a d e L u y a n ó que p a s a 
p o r l a C a l z a d a d e C o n c h a e n l a c a -
l le J u s t i c i a e s q u i n a E n n a . L a s l l a v e s 
en la b o d e g a . M á s i n f o r m e s A - 2 4 6 5 
5 8 7 4 5 — 5 e n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L 0 T T I 
P A R A B O D E G A 0 C A F E 
Se a l q u i l a e s q u i n a n u e v a c a l i * M a r t í -
nez y A v e n i d a de C o l u m b l a . I n f o r m a ; 
T e l é f o n o M-4922 . V i ñ a . 
s « 6 9 1 . — 1 3 E n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
el R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l e 15 en-
tre 18 y 20 . 
5872?—4 e n . 
P E A L Q U I L A Ü N D E P A R T A M E N T O 
en $30. magrnffico p a r a z a p a t e r í a o 
b a z a r , en el m e j o r punto de L u y a n ó , 
C a l z a d a de G ü i n e s 34. I n f o r m a e l z a -
p a t e r o . 
FS7r7—1 e n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A O K A B U E N A C R I A D A 
de m a n o que s e p a s e r v i r bior. ¡ a m e s a . 
C a l l e 21 No 400 e s q u i n a a C a l l e 6 
V e d a d o . 
58732—1 e n . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p a r a n i ñ o de s e i s m e t e s en Vi fc la A l e -
pre S. V í b o r a , entre S a n L á z a r o y 
B u e n a v e n t u r a . E a l a m i s m a u n a c o c i -
n e r a . 
r87SO—1 e n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o de inane^ 
jedora , desea c a s a de rric .rai idad. I n -
formar. T e l é f o n o U - 4 6 6 9 . 
58769—1 e n . 
E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
U n a m u c h a c h a p a r a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a , ent iende de coc ina. T i 
ne r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a 64. T e l é f o n o 
A-22'79. 
ZSlfi'.—l e n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A 
c u a r t o s y coser , t a m b i é n u n a c o c i n e r a , 
entiende de r e p o s t e r í a , d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en U-4762 . 
68704.—1 E n . 
M U C H A C H A D E M E D I A N A E D A D se 
co loca p a r a c u a r t o s , c r i a d a de mano o 
comedor, sabe t r a b a j a r y es f o r m a l . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l n ú m e r o 99, a l -
tos, antguo . e n t r e G e r v a s i o y E s c o -
b a r . 58707.—1 E n . 
v . o C U N i . K O K E P O S T E R O J A P O N E S , 
desea co locarse en c a s a de f a m i l i a 
buena, t a m b i é n campo, ingenio , es 
l impio ^n la coc ina , buena r e f e r e n c i a , 
h a b l a I n g l é s . I n f o r m a n S a n N i c o l i s 
110. T e l . A -4788 , 
58723—1 e n . 
C H A Ü F E Ü R S 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A -
s-a p a r t i c u l a r o de comerc io , sabe t r a -
b a j a r , no t iene p r e t í n s l o n e s . I n f o r -
m a n M i s i ó n 26. T e l . M-r.850. 
58752—2 e n . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 5 A Ñ O S D H 
p r á c t i c a con baonas r e f e r e n c i a s desea 
co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o comer-
c i o . I n f o r m e s : V i r t u d e s 163. T e l é f o -
no M-6661. 
58747—31 d i n . 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L Z A -
D A D E J E S U S D E L M O N T E . A N -
T E S D E T O Y O , D O S P L A N T A S . 
1 2 x 2 5 . M O D E R N A 
Vendo en l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte del P u e n t e de A g u a D u l c e a 
l a e s q u i n a de T o y o u n a g r a n c a s a 
m o d e r n a con u n g r a n e s t a b l e c i m i e n -
to que mide 12x25 y r e n t a u n solo 
rec ibo 275 pesos, u s t e d puede c a l c u -
l a r que dando 31,000 pesos usted por 
e s t a propiedad m i r e a q u é i n t e r é s le 
s a l e s u dinero y m i r e en d ó n d e e s t á , 
en u n a de l a s c a l z a d a s m e j o r e s de l a 
H a b a n a . V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o -
n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . T e l é -
fono A - 0 0 6 2 . S a r d i f i a s . 
57561.—31 D l c . 
R E P . L A " W T O N , V I B O R A , S E V E N D E 
u n a c a s i t a c h i c a , de concre to y h i e -
r r o . P r e c i o $2 .000 . D o y f a c i l i d a d e s 
de patro. D u e ñ c en C u b a 10, a l t o s . 
M-6632 . 
C87 6C—1 e n . 
por 7 y medio de fondo. . I n f o r m a s u 
d u e ñ o de 10 a 11 y 3 a 5 p . m . 
58703.—2 E n . 
B O N I T A C A S I T A I N M E D I A T A A L A 
I g l e s i a de J e s ú s del Monte , punto a l -
to y fresco , b u e n a s a l a , s a l e t a , 3 
grandes c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , inodo-
r o . Se vende $5.700. D u e ñ o : D e l i c i a s , 
2 9 - A . 58694.—2 E n . 
S E V E N D E L A C 4 S A S A N F R A N -
CISCO 33 V í b o r a , entro S a n A n a s t a s i o 
y L a w t j n , s a l a , sa le ta , t r t s c u a r t o s , 
c o c i n a de gas , b a ñ o con b a ñ a d e r a , p a -
t i o y t r a s p a t i o $7,000. V e r l a d e s p u é s 
de l a s 9 a . m . T i a t o d i r e c t o . L a v i v a 
el d u e ñ o . 
58724—2 e n . 
p a r t a m e n t o s y 
bajos ; e s t á a dos c u a d r a s de I n f a n t a . 
F r e n t e s de 10 o 12 metros por 40 ra., 
de fondo o m a s , s i d e s e a n . U n a e s -
q u i n a de 15 m e t r o s por 35 de fondo e a 
e s t a m i s m a m a n z a n a , en P a j a r i t o s y 
E s t r e l l a ; en f r e n t e se h a f a b r i c a d o 
u n a c a s a de dos p i s o s . T a m b i é n u n a 
e s q u i n a en P l a s e n c i a y E s t r e l l a , de 
l a s m i s m a s d i m e n s i o n e s . I n f o r m a : s u 
d u e ñ o , R a m ó n P e ñ a l v e r , Oquendo 55, 
e s q u i n a a M a l o j a . ( a l t o s ) . 
58631.—8 E n . 
V E N D O P E Q U E Ñ O S Y G R A N D E S lo -
tes de terreno de I n f a n t a a B e l a s c o a í n . 
f a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r m a ; A l b e r -
to . G a l i a n o 54. a l t o s de l a J o s e f i n a . 
68713.—3 E n . 
V e d a d o , c a l l e 2 3 , m o d e r n a c a s a , 
de e s q u i n a , dos p l a n t a s , i n d e p e n -
d i en te s , c o n g a r a g e , p r e c i o $ 4 6 . 0 0 0 
G e r a r d o M a u r i z . T e l é f o n o s M - 8 8 8 4 
y F O - 7 2 3 1 . O b i s p o 1 6 . 
V e d a d o , o p o r t u n i d a d , c a s a m o d e r n a 
d e c a n t e r í a , c a l l e 1 7 . 6 8 3 m e t r o s , 
t o d o f a b r i c a d o , r e n t a $ 3 0 0 p r e c i o : 
$ 4 3 , 0 0 0 . G e r a r d o M a u r i z . O b i s p o 1 6 
T e l é f o n o s M - 8 8 8 4 y F O - 7 2 3 1 
V e d a d o , c a s a m o d e r n a , s a l a , g a o i -
ne te . c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , g a -
r a g e s e r v i c i o s d e c r i a d o s $ 1 8 . 0 0 0 . 
G e r a r d o M a u r i z . O b i s p o 1 6 . T e l é -
f o n o M - 8 8 8 4 v F O - 7 2 3 1 . 
M o n t e e s q u i n a p r ó x i m a a l C a m p o 
M a r t e , c o n e s t a b l e c i m i e n t o $ 5 5 , 0 0 0 
G e r a r d o M a u r i z . O b i s p o 1 6 . T e l é -
fono M - 8 8 8 4 y F O - 7 2 3 1 . 
S E V E N D E U N A M O D E R N A C A S I T A 
en e l B ? r r i o é t l P i l a r . Do contado 
$1.000, res to a n i a z o s . T o t a l $ 4 . 0 0 0 . 
D u e ñ o en C u b a 10. a l t o s . M-6632. 
58V6(—1 e n . 
N e p t u n o c a s a d e d o s p l a n t a s c o n 13 
m e t r o s d e f rente $ 3 5 . 0 0 0 . G e r a r d o 
. M a u r i z . O b i s p o 1 6 . T e l . M - 8 8 8 4 
V F O - 7 2 3 1 . 
5 8 6 3 0 — 3 e n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N -
te- y con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s se 
o frece f i jo o ñ o r h o r a s . V o y t a m b i é n 
a l c a m p o . O ' R e i l l y 116 a l t o s . T e l é f o -
no M-7334. 
B8740—5 e n . 
V A R I O S 
E S C U L T O R M O D E L A D O R , S E O F R E -
ce p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o o r n a m e n t a l 
de f a c h a d a o i n t e r i o r e s . C a r m e n 7, 
a l to s , entre T e n e r i f e y C a m p a n a r i o . 
58628.—1 E n . 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S t a s , 
e s c u l t o r modelador, e s p e c i a l i d a d en el 
e s t i lo e s p a ñ o l les ofrece s u s s e r v i -
c i o s . C a r m e n 7, a l tos , e n t r e T e n e r i f e 
y C a m p a n a r i o . 68629.—1 E n . 
GRAN NEGOCIO EN LA CALLE 
DE CAMPANARIO 6 . 5 0 x 2 3 
FABRICACION Y TERRENO A 
$ 6 5 . 0 0 M. 
V e n d o en l a c a l l e de C a m p a n a r i o de 
R e i n a a »os C u a t r o C a m i n o s en l a 
a c e r a do l a s o m b r a u n a c a s a que mide 
6 .50x23; y o le puedo v e n d e r e s t a pro-
p iedad a r a z í m rte $65 m e t r o de f a b r i -
c a c i ó n y t e r n n o . e l p r i m e r o que l ea 
este a n u i i c i c l a h a de c o m p r a r por 
ser u n buen negoc io . I n f o r m a n V i -
d r i e r a del C a f é E l N í . c l c n a l . B a a R a -
fae l y B e l a s c o a í n . T e l . A - 0 0 i » 2 . 
g a i d i ñ a s . 
EN BELASCOAIÑ'Y FIGURAS 
6 x 2 1 A $ 7 5 METRO 
Vendo en l a c a l l e d t F i g u r a s entro 
B e l a s c o a i n y E s c o b a r , en l a a c e r a de 
l a s o m b r a , u n a p a r c e l a de t erreno que 
me queda y mide 6x21 u $75 metro , 
todo io d e m á s que he vcniJldo se e s t á 
f a b r i c a n d o de t res y de c u a t r o p l a n -
t a s como usted puede Jr a v e r j o . No 
lo piense , f rente a r-n g i a n p a r q u e 
p a r a v i v i r no t iene p r e c i o . V i d r i e r a 
del C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y 
B e l a s c o a i n A - 0 0 e 2 . S a r d i ñ a s . 
58^71—4 e n . 
C A B A L L E R O J O V E N , C O N V A S T A 
i l u s t r a c i ó n , sabiendo t e n e d u r í a , f r a n -
c é s , m e c a n o g r a f í a y g r a n p r á c t i c a co-
m e r c i a l de o f i c i n a y como vendedor, 
s o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n de c u a l q u i e r 
prec io , a u n q u e s e a de c r i a d o . T i e n e 
c e r t i f i c a d o s y p e r s o n a s que lo g a r a n -
t i c e . E s c r i b i r a J u l i o . C a l l e S a n M i -
g u e l 119, b a j o s . T e l é f o n o M-5585 . 
58690.—1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a modi s ta , tanto sabe hacer 
r o p a b lanca , ves t idos p a r a n i ñ o s y 
s e ñ o r a . P a r a i n f o r m e s : C a l l e B , n ú -
mero 9, Vedado, entre C a l z a u a > 
Q u i n t a . . 68679.—5 E n . 
L A V A N D E R A , L A V O , P L A N C H O Y 
r e p a s o ropa a prec io s m ó d i c o s . C a l l e 
R e c r e o , 20, c u a r t o 17, C e r r o . P u r a 
S á n c h e z . 58688.—1 E n . 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
S i u s t e d d e s e a vender a l g u n a de s u s 
propiedades , s i us ted desea c o m p r a r 
o s i us ted desea h i p o t e c a r , puede u s -
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e , que t e n d r é 
s u m o gus to en atender lo , pues cuen-
to con g r a n d e s c o m p r a d o r e s que en 
el m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o 
l e m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . V i d r i e -
r a de l C a f é E l N a c i o n a l , S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r -
d i ñ a . 60384.—17 D l c . 
G a n g a . S e v e n d e u n a c a s a d e p l a s -
t a b a j a , e n C a m p a n a r i o e n t r e R e i n a 
y B e l a s c o a í n . D i r i g i r s e a l d u e ñ o . 
A n i m a s 8 4 . 
5 8 6 6 8 8 d _ 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
A r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . P a r a toda c l a -
se de f a b r i c a c i o n e s . N o c o b r a m o s n a -
d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-4493. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B A R B E R O 5 8 6 3 7 . - 2 8 E n . 
? a b L ? á e n t r l b a j a r C Í O i n f t i r m % í e 7 n a , ? 1 7 e n : E N 2,200 P E S O S Y E L R E S T O A P A -
26. bodega T e l é f o n o F-3118 7 « * » con 108 a l q u i l e r e s , l u j o s a c a s a de 
' ü o a e B a - 161 m a n i p o s t e r í a con j a r d í n , e n t r a d a de 
a u t o m ó v i l Independiente , por ta l , s a l a , 
v e s t í b u l o , comedor , c u a r t o de b a ñ o i n -
t erca lado , c o c i n a y m u c h o p a t i o . G u a -
dalupe , 48. J u a n e l o . L u y a n ó . 
^ 58638 .—3 E n . 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E R E I -
na , en a g e t a de b r i s a , p r e c i o s a c a s a 
ci-n ssi la, c c m t ü o r . dos c u a r t o s , c o c i -
n a de gas , c u a r t o de b a ñ o completo , 
ca lentador , a b u n d a n t í s i m a a g u a , b a l -
cones y techos m o n o l í t i c o s , a r m a z ó n 
de acero y concreto , f a c h a d a de p ie -
d l a , tec-ios decorados, es m o d e r n í s i -
m a , f a b r i c a c i ó n e x t r a , p r o p i a p a r a 
p e r s o n a s de gusto, produce el 10 0-0 
de i n t e r é s ; puede dejaree l a m i t a d en 
h i p o t e c a a baje i n t e r é s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en Cionfuegos 3. b a j o » , de 7 a 
/ i y de 5 a 8 p . m , 
5S777—1 e n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
P a r a f a b r i c a r e n l a H a b a n a , p e g a d o 
S a n L á z a r o y M a l e c ó n , v e n d o 5 . 7 0 
m e t r o s f rente p o r 12 f o n d o , p o c o 
c o n t a d o , a c e r a b r i s a a $ 5 5 v a r a . 
D u e ñ o : B a n c o N o v a E s c o c i a 2 0 6 . , 
M - 4 3 3 5 . 
5 8 7 5 6 — 4 e n . 
A l m e n d a r e s c a l l e 12 y 5 , v e n d o v a -
n o s so lares a p l a z o s c o n las s i g u i e n -
tes m e d i d a s . 1 2 x 2 2 . 10x22 . 8 x 3 2 , 
8 x 3 3 , 1 0 x 4 7 , e s tas m e d i d a s son es-
p e c i a l e s p i a n o s y d e m á s i n f o r m e s ; 
B e l a s c o a i n 5 4 . a l tos . T e l . M - 4 7 3 5 . 
5 8 7 2 5 — 3 1 d i c . 
JOSE P . Q U I N T A N A 
E e l o í r c o a l n 54. a l to s . T e l . M-4733. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S y pe -
gado a l R e p a r t o M l r a m a r . vendo 
un s o l a r de 10x22 en $1 .200 . 
R E P A R T O ' R O S A L I A . T r a s p a s o 
el contrato de u n so lar con f r e n -
te a l a c a l z a d a de S a n M i g u e l , 
con u n a m e d i d a de 12x39. T i e n a 
desembolsado $ 1 . 3 3 5 . 
R E P A R T O L A S O L A . T r a s p a s o 
el contraen de u n s o l a r de esqui -
n a con u n a m e d i d a de 16x30 . P r e -
c i o $12.<«0 v a r a . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . p r e -
c i o s a e s q u i n a con u n a m e d i d a de 
22x26, a $ 6 . 0 0 . E s t á s i t u a d a en 
l a ca l l e 14 y E y e £ p r o p i a p a r a 
u n a bodega. O t r o s dos en l a c a l l e 
B entre C o n s u l a d o y L a n u a a con 
u n a m e d i d a de 20x51 a $5.75 l a 
v a r a . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S o l a r 
de 7x26 con nita c a s i t a de m a d e r a 
nueva , con p o r t a l , s a l a , c'os c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a y e n t r a d a par-v 
m á q u i n a . P r e c i o $1 .800 . D e con 
tado $1.100 y e l res to a $5.00 
m e n s u a l e s . 
V E N D O P O R $6.000, u n a bodega 
y f inca , EOla en e s q u i n a c c n buen 
b a r r i o . T i e n e 184 m e t r o s í a b r i c a -
cados de m a n i p o s t e r í a m o d e r n a . 
J O S E P . Q U I N T A N A 
E e l a s c c a i n 54 .a l tos . T e l . M-4735 
58725—31 d io . 
TERRENOS EN BELACOAIN Y 
FIGURAS FRENTE AL PARQUE 
PENALVER. GRAN MEDIDA. 
6 POR 2 1 
Vendo en l a c a l l e de F i g u r a s , entre 
B e l a s c o a í n y E s c o b a r , f r e n t e a l p a r -
que de P e ñ a l v e r , l a rtnica p a r c e l a de 
t erreno que me queda, g r a n m e d i d a 
6x21 a 75 pesos metro, no m i r e us ted 
los 76 pesos , m i r e us ted e l punto, 
m i r e u s t e d l a m e d i d a y m i r e us ted 
que e s t á frento a u n p a r q u e donde 
us ted puede e c h a r l e h a s t a 10 p i sos , 
h a g a n ú m e r o s , s a q u e l a c u e n t a lo que 
le c u e s t a t r e s p l a n t a s y el t erreno y 
uated me d i r á u n a vez f a b r i c a d o s i es 
o no u n g r a n negocio . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en l a v i d r i e r a del c a f é E l N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . T e -
l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i f i a s . 
6 7 6 6 1 , — J l D l c . 
58676.—1 E n , 
M O D I S T A S E O F R E C E C A S A P A R -
t i cu lar . P a n L á z a r o y A r a m b u r c . T e -
l é f o n o L - S & 9 3 . 
58715—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e c i a n a edad p a r a c r i a d a 
do c u a r t o s o c-e m a n o , no t iene i n c o n -
veniente en a y u d a r con u n n i ñ o . N o 
t iene f a m i l i a . T e l . M-8696 . C u b a 24 . 
58648—1 e n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a l i m p i e z a o p a r a todo fcl 
es poca f a m i l i a , sabe c u m p l i r coij s u 
o b l i g a c i ó n , desea c a s a s e r l a . I n f o r -
m a n C u b a 120, a l t o s . 
58696—1 e n . 
D E S D A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s . 
Sabe s e r v i r l a m e r a , es s e r l a y f o r -
i r a l . I n f o r m a n T e l é f o n o M - S T f l . 
58754—31 d l c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a r s - de c r i a d a de c u a r t o s o de m a -
ne jadora , sabe coser y bordar , t i ene 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . U-46K9. 
58768—1 e n . 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 A Ñ O S D E -
sea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comerc io p a r a cr iado de m a n o o a y u -
dante de c h a u f f e u r , conoce e l t r a b a j o 
y no t iene pretens iones , t a m b i é n co -
noce a lgo de c o c i n a . I n f o r m a n en e l 
telefono A-4651, p r e g u n t e n por M a -
n u e l . 68661.—1 E n . 
C O C I N E R A S 
C o c i n e r a r e p o s t e r a y q u e s e p a v a -
r i a r las c o m i d a s , se s o l x i t a . B u e n 
s u e l d o s i s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o A - 0 2 0 8 
5 8 7 2 0 — 1 e n . 
E N L A C A L L E B 173 V E D A D O , S E 
t c l i c i t a u n a coc inera , que s e p a coc i -
n a r . T i e n e qt'e quedarse en la co loca-
c i ó n . 
E878?—1 e n . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U -
de a q u e h a c e r e s en c a s a de c o r t a í a -
m i l i a . P e ñ a Pobre 5, b a j e s de l a iz-
q u i e r d a . 
58790—31 d i c . 
S E S O L I C I T A P A R A C A S A D E M o -
r a l i d a d u n a j o v e n e s p a ñ o l a , que e n -
t i e n d a de cocinas b u e n trato , p a r a c o r -
t a f a m i l i a . C a l l e de S o l 19, a l t o s . 
« 8 7 6 5 — 1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -
do de m a n o e n c a s a de m o r a l i d a d , es 
honrado, s i r v e a l a m e s a , t iene re fe -
r e n c i a s . F - 2 8 0 6 . 58633.—31 D i c . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , E s -
p a ñ o l , de 28 a ñ o s , m u y p i á c t i c o y a c -
t i v o en l a l i m p i e z a y a c o s t u m b r a d o 
a l s e r v i c i o f i n e de m e s a en b u e n a s 
c a s a s . E s cumpl idor y no a s p i r a m u -
cho s u e l d o . I n f o r m a n T e l . A - 3 9 2 6 . 
Z u l u e t a 26 . 
58720—31 d i c . 
S E O F R E C E Ü N C R I A D O D E M A N O 
Sabe t r a b a j a r , t iene buenas r e f e r e n -
t i a a . L l a m e n a l T e l . M-6220. 
E87S8—1 e n . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, e s p a ñ o l , lo m i s m o r a r a p o r t e -
ro c a m a r e r o , o c u a l q u i e r t rabajo , m u y 
p r á c t i c o v b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M-8792. 
y 5875?—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E ^ S P A S O L 
de m e d i a n a edad, de cr iado de m a m , 
l i a r a u n c a b a l l e r o , cabe p l a n c h a r i l u -
t e s o de portero, t iene recomendac io -
n e s . I n f o r m a n C o n c r . r d i a l&O. T e l é f n -
n& ü - ! 0 2 0 - B 8 7 5 7 - 3 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A s E V E N D E E N $4,000, U N A C A S I T A 
p e n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , no t le- ' 
ne Inconveniente en a y u d a r a los que-
h a c e r e s de l a c a s a , es de m e d i a n a 
edad y c u m p l e con su o b l i g a c i ó n , no 
s a c a c o m i d a . S i t i o s 53. h a b i t a c i ó n 7 
t e r c e r p i s o . 
5863C—1 e n . 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E P \ -
r a t r a b a j a r en l edega o p i n a c é n , re-
f e r e n c i a s l a s que se n e c e s i t e n . I n f o r -
m a n C a r l o s U l 207. T e l é f o n o i : -4559. 
58721—1 e n . 
D e s e a c o l o c a r s e u n s e ñ o r d e m e -
d i a n a e d a d , e s p a ñ o l , p a r a p o r t e r o 
o p a r a l i m p i e z a d e o f i c i n a s , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n H a b a -
n a 1 0 8 . b a j o s . M a n u e l F e r n á n d e z . 
5 8 6 9 7 — 2 e n . 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r , .«abe t r a b a j a r , t iene 
buenas r e f e r e n c i a s . L l a m e n ' a l T e l é -
fono M-6220 . 
38739—1 
de m a n i p o s t e r í a y azo tea con s a l a , s a 
l e ta . tros c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r -
v i c i o s . T o d o s s u s p i sos de m o s a i c o s . 
M i d e 5x19 m e t r o s . A u n a c u a d r a de l a 
A v e n i d a de M e n o c a l . S r , G a r c í a . I -
1389. S t o . S u á r e z . 
58672.—1 E n . 
EN AYESTERAN Y CARLOS I I I 
GRAN NEGOCIO EN 
TERRENOS 
S i usted desea a s e g u r a r s u d inero y 
qu iere oue u n peso le gane dos c o m -
pre u n a p a r c e l a de terreno en A y s -
t e i á n y M a l o j a , por M a l o j a . tengo 
l a m e d i d a que us ted q u i e r a , lo m i s m o 
que por A y e t t e r á n inc luyendo l a s dos 
e s q u i n a s que e s t á n t r a t a d a s y no v e n -
d i ó o s , no lo dude usted, por es te p u n -
to se e s p e r a n grandes s o r p r e s a s , esto 
e s t á a u n a c u a d r a de I n f a n t a y l o s 
de C a r l o s I I I . hoy puede unted com-
p r a r b a r a t o y s i usted lo d e j a p a r a 
m a ñ a n a lo p a g a r á mucho m á s caro , 
no h a y banquero que le a s e g u r e su 
d inero c o n má>' g a r a n t í a que yo en 
kfte negoc i e . V i d r i e r a del C a f é E l 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l y D e l a s c o e l n . 
T e l é f o n o A-0( '62 . S n r d i ñ a s . 
5 8 P Í 1 — 4 e n . 
C A S A N U E V A M U Y B A R A T A 
C o n 200 metros de f a b r i c a c i ó n y 715.76 
v a r a s de terreno t o t a l m e n t e cercado 
de m a m p o s t e r í a . de j a r d í n , 3 c u a r t o s , 
p o r t a l , s a l a y s a l e t a , p a n t r y . l u j o s o 
b a ñ o , g r a n coc ina , a m p l i o garage , te-
r r a z a , b a ñ o y s e r v i c i o p a r a cr iados , 
l u z y t e l é f o n o , a g u a abundante con 
un t r a s p a t i o p a r a 20 g a l l i n a s . V e n t a 
9000 pesos pudiendo d e j a r h a s t a 5,500. 
Solo dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de l a 
V í b o r a y dos de l t r a n v í a de l a H a v a -
n a C e n t r a l . Se e n t r e g a v a c í a o a l q u i -
l a d a a r a z ó n de 75 pesos m e n s u a l e s . 
U r g e d i n e r o . S u d u e ñ o al- t e l é f o n o I -
7433 e 1-6 349. Puede v e r s e a c u a l -
q u i e r h o r a . 58684. — 1 E n . 
PARCELAS DE TERRENOS EN 
LA CALLE MALOJA. ENTRE 
AYESTERAN E INFANTA 
Vendo en l a c a l l e M a l o j a . en tre I n -
f a n t a y A y e s t e r á n , c u a t r o p a r c e l a s de 
terreno que m i d e n 9 por 31 m e t r o s a 
40 pesos metro , e s t á n pegadas a l a es-
q u i n a de A y e s t e r á n . que se a c a b a de 
vender y donde se v a a l e v a n t a r un 
g r a n ed i f i c io de t r e s p l a n t a s con 
g r a n d e s e s tab lec imientos , yo puedo 
d e j a r l e l a m i t a d en h ipo teca s i us ted 
no t iene todo el dinero a l 7 por c i en -
to no lo p iense , m i r e que luego le cos -
t a r á m 4 s caro , le puedo e n s e ñ a r los 
I p lanos p a r a que usted e s c o j a e l s u e l -
| do, p u e s yo soy el ú n i c o a u t o r i z a d o 
i p a r a vender en e sa m a n z a n a . Intjor-
I m a n : V i d r i e r a de l c a f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 0 0 C 2 . S a r d i f i a s . 
67661.—31 D i c . 
TERRENOS EN AYESTERAN Y 
MALOJA. ESQUINAS Y CEN-
TRO CON FRENTE A AYES-
TERAN 
Vendo p a r c e l a s t e r r e n o s en A y e s t e r á n 
y M a l o j a . con m u y buena m e d i d a y 
con l a m i t a d a l contado, esto e s t á a 
u n a c u a d r a de I n f a n t a , luego por e s -
t a c a l z a d a h a de I r l a c a r r e t e r a C e n -
t r a l , a q u í e s t á us ted en e l Vedado y 
e s t á us ted en l a H a b a n a , punto f r e s -
co y vent i lado , no lo piense , s u d i n e r o 
le g a n a r á d inero c a d a peso le g a n a r a 
un peso, v e n g a a v e r o l l a m e que no 
le p e s a r á . V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o -
n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . T e l é -
fono A - 0 0 6 3 . S a r d i ñ a s . 
67661.—31 D i c . 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R . 
E N E L M A S B E L L O D E L A 
H A B A N A P O R S U S I T U A C I O N 
E N L A 5 a . A V E N I D A 
A u n a c u a d r a d e l a l í n e a d e 
b a j a d a y s u b i d a de t r a n v í a s . 
V e n d o u n a e s q u i n a y u n c e n -
t r o , en t o t a l 2 , 8 1 6 v a r a s ; s u 
s i t u a c i ó n es d e lo m e j o r , p o r 
e s t a r c e r c a de P a r q u e . P r e c i o 
a $ 1 5 , 5 0 l a v a r a . D e j o e n h i -
p o t e c a $ 2 5 . 8 1 6 . 0 0 . C o n t a d o ; 
$ 1 7 . 8 3 2 . 0 0 . N o p i e r d a l a 
o p o ^ u n i d a d d e a d q u i r i r es te 
lote de t e r r e n o , p u e s y a se e s t á 
v e n d i e n d o e n l a 5 a . A v e n i d a 
h a s t a $ 2 0 . 0 0 l a v a r a . 
I n f o r m a d i r e c t a m e n t e 
r e a l m e n t e s o n a s q u e 
c o m p r a r : 
a p e r -
d e s e e 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
5 d — 2 7 d i c . 
R U S T I C A S 
V E N D O U N A C A S A 
s i : o f u e c e u n j o v e v fspa^TTt 
m u y p r á c t i c o , p a r a c a m a l e r o a y u d a n - E n l a F ^ á % i í o n t e ' en la a c e r a 
te de coc ina , segundo c r i a d o deoen- c o m e r c i a l de 2 p l a n t a s con u n a r e n t a 
diente o c u a l q u i e r otro t r a b « i n ' d e 330 pe80S 0011 u n 8010 rec ibo , 
ne^tnñSMr^^^ríüSjj* P ^ c i o $45,( 
58751—l e n . 
S E C O L O C A M A T R I M O N I O P A R \. 
e n c a r g a d o s de c a s a de inqui l inato* o 
c a s a p a r t i c u l a r , no v a n p a r a s o l a r 
T i e n e n r e f e r e n c i a s s u f i c i e n t f s C h a -
c ó n 10. T e l . A - 9 6 1 5 . P r e g u n t e n por 
L u i s a D o m í n g u e z . 
5 f 7 S 9 — l e n . 
C A J I S T A . I N G L E S - E S P A S O L D E ^ E V 
t r a b a j o , en p e r i ó d i c o 0 t r a b a j o de 
e b r a . D i r i g i r s e a S a n J o s é 14S C . 
M . R o d g e r . 
58800—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
r.io r e c i é n l l egado de E s p a ñ a , Jóvene .* 
de toda m c r a l l d a d . M u r a l l a l e t r a B 
F o n d a L a P r i m e r a de l a M a c h i n a . 
5 8 7 9 9 - 2 e n . 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 h e r a s t r a m i t o c a r t a s de c h i d a -
o a n í a o u t a n a . t í t u l o s de c h a u f f e u r s , 
cobros de c u e n t a s a t r a s a d a s . L e a l t a d 
N o . 212, a l to s en tre C a r m e n y F i g u -
m s , de 9 a 12 y de 1 a 8 p . m . 
5S784—13 e n . 
r a z a . 
9374. 
C a f é L o s A l p e s . T e l é f o n o A -
68654.—8 E n . 
C a s a p o r $ 4 . 3 0 0 . T i e n e p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , a z o t e a , p i s o s 
m o s a i c o s , b u e n o s s e r v i c i o s c a l l e S a n 
B e n i g n o a dos c u a d r a s d e l p a r q u e 
S a n t o s S u á r e z . P r e c i o $ 2 . 3 0 0 a l 
f i r m a r y $ 2 . 0 0 0 d e j o h i p o t e c a . O t r a 
i . i á s , d e s a l a , c o m e d o r v 4 c u a r t o s 
P r e c i o $ 3 . 2 0 0 y $ 3 . 0 0 0 d e j o h i p o -
t e c a . J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l é f o n o 
M - 2 6 3 2 . 
5 8 7 5 5 — 1 e n . 
TERRENO EN AYESTERAN. 
GRAN MEDIDA. BUEN 
NEGOCIO 
Vendo en l a C a l z a d a de A y e s t e r á n en 
M a l o j a y S i t i o s p a r c e l a j de t erreno 
de g r a n medida , esto h a de s e r co-
m e r c i a l por s u p o s i c i ó n y por s e r u n a 
de l a s p r i n c i p a l e s c a l z a d a s de l a H a -
bana , c ó m p r e l a hoy porque m a ñ a n a 
le c o s t a r á m á s c a r a , l a s p a r c e l a s son 
de 9x31 m e t r o s , s i us ted desea v e r los 
p lanos yo se los puedo e n s e ñ a r , pues 
soy e l ú n i c o autor izado p a r a vender 
e s a m a n z a n a , pues y a O b r a s P ú b l i c a s 
le e s t á poniendo l a s a c e r a s y a s í po-
d r á u s t e d e s c o j e r s u - ío lar con co-
modidad y s i n n i n g u n a d u d a sobre l a 
m e d i d a y p a r a m á s i n f o r m e s : V i d r i e -
r a de l c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i -
ñ a s . 67661.—31 D i c . 
S o l a r de 8 x 3 0 c o n u n a c a s a n u e v a 
d e p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , e n t r a d a p a r a m á q u i n a , t r a s -
p a t i o , lo v e n d o e n $ 1 . 9 0 0 . S e ñ o r 
F . Q u i n t a n a . M - 4 7 3 5 . 
5 8 7 2 5 — 3 1 d i c . 
M A S A N U N C I O S D E U L T I -
M A H O R A E N L A P A G 2 4 
S E V E N D E O K A E S Q L E N A S A N 
F r a n c i s c o y P o r v e n i r , 510 m e t r o s , cua -
drados con u n a c a s a , y u n s o l a r y e r -
mo en A r m a s entre S a n M a r i a n o y 
V i s t a A l e g r e de 10x40. I n f o r m e s P s -
diro O l i v a . E m p e d r a d o 17, l a ' o s . T e -
l é f o n o A - 4 3 3 6 . S e d a b a r a t o ! 
6 8 7 4 9 — ó l d l c . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E A Y E S T E R A N 
! M U Y C E R C A D E C A R L O S I I I 
V e n d o G r a n e s q u i n a f r e n t e a 3 
c a l l e s , m i d e p o r A y e s t e r á n 2 0 . 1 0 
m e t r o s d e f r e n t e , p o r 1 6 . 4 5 m e -
t r o s d e f o n d o e n t o t a l 2 8 5 . 3 8 
m e t r o s . G r a n p u n t o , m u c h o c o -
m e r c i o , y l u g a r m u y c é n t r i c o 
p u e d e h a c e r s e e s t e n e g o c i o i n -
m e d i a t a m e n t e , p u e s t e n g o C e r t i -
f i c a c i ó n d e l R e g i s t r o e n m i p o -
d e r . • P r e c i o $ 1 7 . 5 0 0 . D i r e c t o 
c o n i n t e r e s a d o s . I n f o r m a s u d u e -
ñ o : M . d e J . A c e v e d o , N o t a r i o 
C o m e r c i a l , O b i s p o 5 9 , a l t o s , T e -
l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
5 d — 2 7 D i c . 
V E N D O M U T C E R C A D E L A H A B A -
n a y c e r c a de c a r r e t e r a f i n c a de t r e s 
c a b a l l e r í a s de b u e n a t i e r r a en l a a c -
t u a l i d a d , e s t á d e d i c a d a a v a q u e r í a y 
f r u t o s menores , l a f i n c a e s t á en buen 
punto, se puede i r en m á q u i n a . M á s 
i n f o r m e s : G a l i a n o , 54. a l t o s de l a J o -
se f ina , pregunten por A l b e r t o . 
68713.—3 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y L U N C H . S I T U A D O P A R A-
fiero t r r n v í a , propio fc n d a y b i l b i r , 
m u y b a r a t o . Me m a r c h e . T e l é f o n o : 
E O - 1 1 7 C . 
U H riS2:;8—27 d l c . 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A en 
e s q u i n a c a n t i n e r a , f ac i l idades de pago 
o u n socio con p e q u e ñ o c a p i t a l . I n f o r -
m e s : O f i c i o s 29 . P r e g u n t e en la c a r -
p e t a por e l s e ñ o r C a g i g a l . 
68635.—6 E n . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374 . Vendo y compro toda 
c l a s e de negocios y doy dinero en h i -
poteca . U n hote l en $2.000. u n a c a r -
n i c e r í a en | 2 .000 . Vende m e d i a r e s . 
Vendo e s q u i n a s en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte . I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o » 
S u á r e z y en l a H a b a n a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o J80 d i a r i o s , p a g a 
de a l q u i l e r | 4 0 ; e s un buen negocio 
p a r a el que q u i e r a es tablecerse . P a r a 
i n f o r m e s : P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
O T R A E Ñ ~ M A R I A N A O | 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6,000; 
no p a g a a l q u i l e r ; t iene comodidades 
p a r a f a m i l i a . Se dan f a c i l i d a d e s da 
pago . I n f o r m a n : T e l . A-9374 . 
VENDO BODEGAS 
desda $1,000 h a s t a $26,000 en la H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a -
des de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a 
R e i n a y R a y o . T e l . A - y 3 7 4 . 
VENDO CAFESTFONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos p r e c i o s . I n f o t -
m a P e r a z a . T e l . A-9374 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en e l c en tro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a 1a-
l é f o n o A - 8 3 7 4 , 68653 - " ¿ n . 
H A G í N A V H M T i r U A ' í k u D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 
MAS ANUNCIOS 
DEULT1MAH0RA 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
POR C A M B I A R D E JIRO, SE V E N -
de el mejor puesto de aves, huevos y 
frutas de l a Habana, se aseguran 35 
y 40 peSos de venta diar ios . Para In-
formes: Consulado n ú m e r o 31, por 
Genios. Te léfono M-8446. 
58678.—1 E n . 
SE V E N D E U N A CASA D E COMI-
das por enfermedad de su d u e ñ o . I n -
farman en Misión, L por EcDnomta.. 
. 58701.—n Dlc . 
UNICA OPORTUNIDAD. VENDO U N 
café , fonda, con vidrieras de tabacos 
y bien situado, buena venta, un gran 
contrato. Precio $6.000. Aprovechen 
ganga. Sfilo por tres d í a s . Informa, 
I tu iz . Café Cube Moderna. Cuatro Ca-
minos . 
58705—1 en . 
A V I S O . SE V E N D E UN HOTEL. CON 
cincuenta habitaciones y restaurant 
con agua corriente, buen ccntrato, po-
co alquiler en el centro de la Habana 
una l e c h e r í a por poco dinero, un café 
y una casa de hospedaje en la calle 
fie Egldo. I n f o r m a Iglesias de 1 a 4 . 
Monte 10. H o t e l . 
58733—1 en . 
BODEGA. SE VENDE REPARTO D E 
Acosta, Víbora, hace de venta $70.00 
Informes MAximo Gómez 645. 
5S72'.t—1 en . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se venda en lo n-.ás cén t r ico de la Ha-
bena, es casa chica y por lo tanto 
muy económica , no paga alquiler , t ie -
ne largo contrato y so dan faci l ida-
des do pago. Informes en Amis tad 80 
Sr. Pcdrol. de 10 a 1 y 5 » 7* 
587SC—4 en. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I -
G A R R O S Y B I L L E T E S D E L O -
T E R I A . S E V E N D E E N 
$1.300 que vale $3.000. Tiene contra-
to 4 años , a lqui ler $40. vende diario 
$19. M á s detalles en Crespo y A n i -
mas, Café, de 2 a 4 y de 8 a 10 do la 
roohe. L a v id r i e ra es propiedad. Se 
venden 7 billetes cada sorteo. No t ra -
to con p a l u c h e r o » . 
5876?—8 ó n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A I 7 y 8 0-0, para la H a b a n a 
y sus repartos, l o doy por uno 
o diez a ñ o s , pud iendo usted de-
vo lve r lo m a ñ a n a mismo, con 
só lo dos meses de p e n a l i d a d . 
Rapidez v reserva, Sr . P . Q u i n -
tana. Belascoain 5 4 , al tos. T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
5 8 7 2 5 — 3 1 d i c . 
P O R $ 5 0 0 . D O Y 
M 0 M E N S U A L E S 
Sobre m i preciosa esquina, la cual 
voy e fabricar, varios establccimi.m-
tos. Anexo al Paradero de los t r an -
v ía s d--> Santos Suár;>z. Cuba 10, nltos 
M-6632'. 
£8760—1 en . 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. M i l cortes 
completos lana pura al ta f a n t a s í a y 
calidad se l iqu idan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte valen el 
t r ip le , verdadera ganga. Gran su r t i -
do en colores y dibujo . No hay en Cu-
ba quien pueda competir . Concordia, 
9, esquina A g u i l a . Te lé fono 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a &8 centavos, media camera a 76 
centavos; fundas Camera a 40 centa-
vos, media camera av30 centavos, col-
cnonetas media camera $-.50 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.2¡0; Mosquite-
ro mediano $1.80-y camera $2.80; ta-
peten para tocador o plano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
a l fombra de seda $2.50; .sobrecamas 
t i n í s l m a a camera gran surt ido $3.00; 
frazadas f i n a $1.8u. Concordia 9, es-
quina A g u i l a . Te lé fono M-3828. 
Vestido de seño ra , lana pura gran 
surt ido a $4.98, son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; bat i -
cas para n iña , un gran lote a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo l iquido a gran sacr i f ic io . 
Concordia ü, esquina A g u i l a . Teléfono 
^1-3828. 
C O M E R C I A N T E S 
Vendo caja caudales a prueba de fue-
go York tíafe Cop. 39x26 pulgadas, un 
d ic t á fono Columbia que le evi ta un 
t a q u í g r a f o en su of ic ina c á m a r a foto-
g r á f i c a Especial Kodaks lente ¥-6'¿. 
T e s á r Optturador especial o t ra Pre-
mo n ú m e r o 9, con maleta 5x7, o t ra 
para retrato a l minuto , lente f ino , 
t a m a ñ o postal . T e n i é n t e Key 106, 
frente a l D I A R I O Di¿ L,A M A H I N A . . 
,68667.—6 K n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VKNDO POK I R M E M I P I A N O I j A 
Je.ss French, de p é t e l e s y e léo t r ica , 
4 meses de uso. Sra Dulce M a r í a . 
Animas 19o tercer Piso, entre Oquon-
do y duleaad. 
58722—1 en . 
P I A N O . POR ENCARGO D E F A M I -
l la que embarca, vendo un buen piano 
de la mejor marca, nuevo ct mpleta-
mente, de cuerdas cruzadas y c l av i -
jero de bronce, cor su banqueta. A n i -
mas 16S le t ra A, bajos, entre Cerva-
.sic y Belascoain. 
58734—5 en . 
P I A N O L A , VENDO E N M A O N I P I C O 
estado, con rolles y banco a un pre-
cio de vc idad t ra ganga, es opor tuni-
dad. Aramburo departamento 3, bajos 
esquina a Animas, por Aramburo , 
68785—3 en . 
V E N I A D E A U T O M O V I L E S T: 
A C C E S O R I O S 
SE V E N D E U N A E S T R E L L A E N muy 
buenas condiciones, se da muy barata 
guarda en Compostela 139 y para en 
Egido y Ulorla , tiene el n ú m e r o 5590. 
68626.—4 E n . 
C A M I O N U N I T E D 3 Y M E D I A T o -
neladas a prueba d© baches, carroce-
r í a nueva de yaba, m a g n í f i c o para 
t r a j í n de carreteras. Te léfono M-4262. 
L a m p a r i l l a 74, altos, de 1 a 3. Precio 
1200 pesos. 58666.—4 E n . 
C A M I O N C H E V R O L E T . CON F A C I L I -
dades de pago. Cuatro muel le» largos, 
arrancjue e léc t r i co , ejes flotantes, po-
co de entrada. Campanario 131 entre 
Salud y Reina. Javier . 
58610—13 en . 
C O N T R A L O S V E N D E D O R E S 
A M B U L A N T E S 
ísE V E N D E U N C A M I O N PREPARA-
DO para l e c h e r í a y un toro do raza 
Hol s t e ln . In fo rman ; Prado y C á r c e l . 
Vidr ie ra de Tabacos. 
58727—4 en . 
M I S C E L A N E A 
U N S O C O R R O 
Glor ia González es una pebre mujer 
que se e n c t i í n t r a en la mayor mise-
r i a . Tiene a su mando postrado en 
cama y tres n iños , el mayor de cinco 
afioá. Hace un Uanamiento a las a l -
mas piadosas solicitando un tocor ro . 
Kés lde en Zapata N o . 1 . 
G P 6 en . 
A L O S V E N D E D O R E S A M -
L A N T E S 
Se l iquida un lote de juguetes de car-
tón, t i jeras y otros a r t í c u l o s sueltos, 
propiod pare vender en tableros. M u -
ra l l a 111. Sr . Santos. Solamente de 
2 a 3 p . m . 
58792—1 e n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E R M I T A D E ARROYO A R E N A S . E L 
día pr imero de Enero pr imer viernes 
de mes, h a b r á una gran fiesta a Je-
s ú s Nazi-rtnc Rescatado a In tenc ión 
de una deveta en acc ión de gracias 
por u n beneficio recibido en l a que 
p r e d i c a r á el l i m o . Sr. P t r o . femtiago 
G. A m i g o . E l viernes 8 h a b r á o t ra 
gran fiesta a gran orquefta en la que 
p r e d i c a r á t a m b i é n el Rdo. P . A m i g o . 
58761—2 e n . 
R E C L U I D O E N U N M A N I C O -
M I O E L A U T O R D E U N A C A R -
T A A M E N A Z A D O R A A U N 
C O N S U L A M E R I C A N O 
V E R A C R U Z , d i c i e m b r e 2 8 . 
( P o r Assoc ia ted P r e s s ) . H a s ido 
de ten ido en esta u n i n d i v i d u o l l a -
m a d o Marcos G a r c í a , que e s c r i b i ó 
u n a ca r t a a l c ó n s u l amer i cano M r . 
W o o d a m e n a z á n d o l o y e x i g i é n d o l e 
i n d e m n i z a c i ó n p o r p re t end idas ve-
jac iones que s u r i ó en los Es tados 
U n i d o s . -
Comprobado que e l de ten ido es 
presa de e n a g e n a c i ó n m e n t a l , f u é 
r e c l u i d o en e l m a n i c o m i o de G r i -
t a b a . 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servil letas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.60; s á b a n a s cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 76 centavos; 
frazadas, fundas etc. , todo barato. 
Pedido a E . Uondrand. Concordia U. 
Habana. 
5 7 9 2 4 . - 1 E n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
CEASES D E CORTE. SOMBREROS, 
doce clases de pin tura , repujadot--, ova-
lados, tejidos, encajes y toda clase de 
Labores de f a n t a s í a modernas. L a 
disclpii la puede hacer sus vestidos y 
sombreros desde el pr imer mes, clases 
a domici l io y en l a academia, en gru-
pos rte tres en adelante, grandes re-
bajas. Directora Sr ta . Arg i l e l l s s . 
A g u i l a 8o, bajos, entre Ner-tuno y Con-
cordia. • 
58708- -3 en . 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y 
C O L E C T I V A S 
por profesor graduado, mucha p r á c t i -
ca de la Escuela de T c p ó g i s f o s e I n -
gor.leros Geógra fos de E s p a ñ a , por 
oposic ión. Diurnas de Preparatoria. 
Bachiller ato. Carreras especiales por 
los programas oficifiles. Nocturnas de 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a . 
Cá lcu los mercant i l y ráp ido . Espe-
cialidad en M a t e m á t i c a s Agr imensu-
ra. F í s ica , Química , G r a m á t i c a , L i t e -
ratura, I n g l é s y f r a n c é s por notable 
profesor Ambos sexes. Ensíeiianza 
esmerada y p r á c t i c a . Precios módicos 
Teniente Rey 61, altos, entre Vll legoa 
y Aguacate. 
68719—S en. 
S U I C I D A S E E L P O E T A Q U E 
F U E E S P O S O D E L A D U N C A N 
M O S C U , d i c i e m b r e 2 8 . — ( P o r l a 
Assoc ia ted P ress ) .—iSe ha su i c ida -
do e l poeta ruso Sergio Y e s s i n i n , 
de q u i e n l a b a i l a r i n a I sadora D u n -
c a n se d i v o r c i ó e l a ñ o pasado. 
E n oc tub re de 1922 , cuando l a 
iDuncan l l e g ó a N e w Y o r k en com-
p a ñ í a de su j o v e n esposo ruso , l a 
S e c r e t a r í a vde J u s t i c i a les n e g ó l a 
e n t r a d a de p r i m e r a i n t e n c i ó n ; pero 
m á s t a r d e p e r m i t i ó su acceso a l p a í s 
t r a s p ro longadas de l iberac iones . 
L u e g o , l a b a i l a r i n a a p a r e c i ó en es-
cena envue l t a en u n a bande ra r o -
j a . L o s t ea t ros de v a r i a s l o c a l i d a -
des l e c e r r a r o n sus puer ta s y en e l 
s igu ien te mes de feb re ro r e g r e s ó 
con bu esposo a E u r o p a . 
Y a n M o s c ú , Y e s s i n i n f u é env i a -
do a l a c á r c e l p o r a t r i b u í r s e l e s cen-
suras a l r é g i m e n s o v i e t . E l poeta 
e x p l i c ó que su I n t e n c i ó n no era a ta-
car a l sovie t s ino a los h é b r e o s 
que ejercen e l ag io a p r o v e c h á n d o s e 
de las a n o r m a l i d a d e s de l a g u e r r a . 
Sabido é s t o , no t r a n s c u r r i ó m u c h o 
t i e m p o s i n que l a D u n c a n no exte-
r io r i zase au deseo de separarse de 
é l . 
E N T R A N E N S E R V I C I O L O S 
C U A T R O P R I M E R O S , A E R O -
P L A N O S Q U E V E N D I Ó F O R D 
K L COLEGIO M A R T I R E A N U D A R A 
sus labores el p r ó x i m o lunes 4. Acop-
tamos alumnos Internos, medio Inter-
nos y externos con cuotas moderadas. 
Profesorado Idóneo; s i t u ac ión ventajo-
sa que es g a r n n t í a de salud. Al imen ta 
ción c i e n t í f i c a m e n t e adminis t rada; iTl. 
giene perfecta y todo lo que exige la 
P e d a g o g í a moderna. Collee C y 11, 
Batista, LuyuoA, F . J . Paez, director 
Pida informes a l I - 6 H 3 . 
687S2—13 en . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre G lo r i a y Apodaca , e s t á n 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios t a n e n o r 
meracnle baios que nadie sale 
sin l levar a lgo. E n esa misma 
casa, " L A Z E J A " , es donde 
a l q u ü a n pianos a precios t an 
baratos que n o trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
m i e n t o : ' e c h a n d o la casa por 
la ventana" . Venga h o y y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d icho . S u á r c z , 43 y A5. 
L A M P A R A M O D E R N A 
sala; 6 luces; cos tó 126 pesos, se da 
en 25. Agui la 9S. b a j o s . ^ ^ ^ 
K I D K A P L A N F I R M A C O N E D -
D I E S H E A P A R A U N B O U T 
D I S C U T I E N D O E L C H A M P I O N 
P L U M A 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 2 R . — ( P o r 
l a Associa ted P r e s s . ) — E l Cham-
p i o n peso p l u m a K i d K a p l a n y e l 
chlcagoense E d d i e Shea, que se 
v o l v i ó peso p l u m a hace c u a t r o me-
ses, han f i r m a d o h o y en é s t a pa-
r a en f ren ta r se en Cleve land e l 16 
de f e b r e r o , ' d i s c u t i e n d o e l t i t u l o . 
E l encuen t ro s e r á a doce r o u n d s 
con d e c i s i ó n . 
T E X R I C K A R D H A C E P R O P O -
S I C I O N E S A D E S C A M P S P A R A 
U N B O U T E N T R E C A R P E N T I E R 
Y D E L A N E Y 
N U E V A Y O R K , d i c i embre 2 8 . — 
( P o r la Asscteiated ^ P r e s s . ) — E l 
p r o m o t d - d e l M a d i s ó n Squaro C a r -
den, Tex R i c k a r d , c a b l e g r a f i ó hoy 
r F r a n c o i s Descamps, manager d e l 
Femlcompleto f r a n c é s Oeorge Car-
pen t i e r , h a c i é n d o l e proposic iones 
pa ra un b o u t en t re é s t e y Jack Do-
l a n e y , a ce lebrar p r ó x i m a m e n t e en 
N u e v a Y o r k . 
R E D G R A N G E ES F U T B O L I S T A , 
N O B O X E A D O R 
T A M P A , Fia , . 2 8 . — ( A s s o d l a t e d 
P r e s s ) . — " R e d " Grange es u n 
j u g a d o r de f ú t b o l , y no u n boxea-
dor . A s í l o h i z o cons t a r h o y su 
manage r C. C P y l e d i c i endo que 
r e c h a z ó u n a o f e r t a de 51,000 que 
le h a c í a n pa ra que' Red celebrase 
esta noche u n b o u t a 10 r o u n d s en 
u n r i n g loca l . 
E n la Secre ta r la de l a Asoc ia -
c i ó n N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s de 
T e j i d o s , s e d e r í a y J o y e r í a , se nos 
ha en t r egado u n a copia de l s i -
gu ien t e esc r i to que d i c h a Asoc ia -
c i ó n ha env iado a l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l : 
S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l : 
Habana . 
S e ñ o r ; 
An te s de exponer a su conside-
r a c i ó n e l a sun to que m o t i v a l a p re -
sente que remos t e s t i m o n i a r a us-
ted p ú b l i c a m e n t e nues t ro agradec i -
m i e n t o y n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s 
en tus ias t a p o r los d i l i gen t e s y e f i -
caces p r o c e d i m i e n t o s que v iene 
a p l i c a n d o c o n energfa s i n g u l a r e l 
D e p a r t a m e n t o de Impues tos M u n i -
c ipales c o n t r a los comerc ian tes que 
t r a f i c a n s i n paga r c o n t r i b u c i ó n y 
c o n t r a los que lo hacen p o r u n a 
cuo ta I n f e r i o r a l a que les corres-
p o n d e . 
Tales p roced imien tos que t a n 
e locuen temente se h a l l a n t r a d u c i -
dos en l a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a p o r 
esa A d m i n i s t r a c i ó n e l mes pasado, 
nos o b l i g a n a l m á s s incero recono-
c i m i e n t o . E l l o s a l a vez. t i e n d e n 
a ampara rnos y defendernos de l a 
compe tenc ia des lea l e i l í c i t a de que 
somos ob j e to p o r p a r t e de los co-
merc i an t e s que en e l p á r r a f o an te -
r i o r quedan c o m p r e n d i d o s . 
P r o b l e m a a n á l o g o p o r su t rascen-
denc ia es e l que aho ra queremos 
exponer a u s t e d . 
Sabemos que esa A d m i n i s t r a c i ó n 
s i gu i endo las no rmas de m o r a l i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a s que se ha t r a z a d o , 
h a b r á de cons ide ra r lo en u n plazo 
m á s o menos l e j a n o . So lamente a l 
d i r i j i r n o s a us ted cooperando a l 
mismo f i n que esa A d m i n i s t r a c i ó n 
pers igue , t r a t a m o s de r e c l a m a r u n 
t a n t o de u r g e n c i a en su s o l u c i ó n , 
y a que e l m a l crece p o r momentos , 
d í a a d í a y con é l los p e r j u i c i o s 
que e l comerc i an t e h o n r a d o suf re , 
en m o m e n t o s que m á s necesi ta de 
u n a defensa eficaz p o r p a r t e de los 
poderes p ú b l i c o s . 
N o s r e f e r i m o s a l a p l aga de v e n -
dedores a m b u l a n t e s — p l a g a p o r l a 
f o r m a en que se ex t i ende y se r e -
p roduce y p o r los p e r j u i c i o s que nos 
i r r o g a — q u e ha c a í d o sobre esta 
c i u d a d , desmora l i zando las t r a d i c i o -
nales p r á c t i c a s de l c o m e r c i o esta-
b lec ido que es e l que v e r d a d e r a m e n -
te t r i b u t a . 
Es tos vendedores que no t i enen 
gene ra lmen te en este suelo r a í z a l -
g u n a , e s t i m u l a d o s q u i z á p o r l a i n -
s i g n i f i c a n t e c o n t r i b u c i ó n que para 
e je rcer su comerc io h a n de sat isfa-
eer, t i e n e n c o n v e r t i d o a l a H a b a n a 
en f e r i a l a m e n t a b l e ; sucios, m a l 
o l ien tes , en mangas de camisa, p u -
l u l a n p o r nues t ras cal les y plazas, 
m e r c a n c í a a l brazo, i m p o r t u n a n d o 
con u n cas te l lano a m b i g u o a l t r a n -
s e ú n t e p a r a p ropone r l e , s i n ga ran -
t í a a l g u n a , su m e r c a n c í a , dando a s í 
u n a n o t a de comerc io g i t a n o y p r i -
m i t i v o que a n u e s t r o j u i c i o , desen-
t o n a t a n t o o m á s que los k ioscos de-
m o l i d o s r ec ien temen te , en aras del 
o r n a t o y d e l ho rmoseamien to de 
nues t r a c i u d a d . 
P o r o t r a pa r t e , estos vendedores , 
que en su m a y o r í a no c o n t r i b u y e n 
a las cargas m u n i c i p a l e s , y les que 
t a l hacen , pagando p o r a m b u l a n t e s , 
se c o n v i e r t e n , p o r t o l e r a n c i a y d i -
s i m u l o , en puestos f i j o s , n o respe-
t a n p a r a e j e rce r su c o m e r c i o t enaz 
c i m p e r t i n e n t e , n i n g u n a h o r a del 
d í a n i de l a noche, lo m i s m o en los 
l abo rab le s que en los fes t ivos . 
D i s f r u t a n a s í de u n p r i v i l e g i o 
i r r i t a n t e que p e r j u d i c a n o t a b l e m e n -
te a l c o m e r c i a n t e es tablecido sobro 
e l que pesa I n v a r i a b l e m e n t e l a Ley 
que le o b l i g a a ce r ra r a las seis 
de l a t a r d e y a no a b r i r los d í a s de 
í i e s i a . a s í c o m o a sostener c o n de-
cencia s u negoc io , a t a l e x t r e m o que 
e l despojarse u n depend ien te de su 
saco u n Ins t an t e , u n d í a de c a n í c u -
l a , es cas t igado con m u l t a , no obs-
t a n t e ser e l c o m e r c i a n t e es tablec ido 
u n p o s i t i v o f a c t o r do progreso e n l a 
m u n i c i p a l i d a d , que p r o p o r c i o n a con 
s u negocio e l s o s t é n de numerosas 
f a m i l i a s cubanas ; que c o m p a r t e 
gustoso las cargas nac ionales y que 
en t o d o t i e m p o , con las ansias de 
m e j o r a m i e n t o que los son Inna tas , 
t i e n d e a l p rogreso do l a u r b e en 
que d e s a r r o l l a sus ac t i v idades . 
P o r e l decoro de esta c i u d a d y 
por e l b i en de nues t ro comerc io , 
no h a b r í a a l g u n a fo rma , s e ñ o r A l -
ca lde de I m p e d i r los vendedores 
a m b u l a n t e s , , o p o r l o menos l i m i -
t a r su c a n t i d a d a u n n ú m e r o p r u -
dente? 
Y en e l caso de que t a l d ispos i -
c i ó n no ca iga d e n t r o de sus f a c u l -
tades no p o d r í a us ted d i c t a r a l g u -
na r e s o l u c i ó n o decreto r e s t r i c t i v o , 
p o r v i r t u d d e l cua l se les o b l i g a r a : 
P r i m e r o . — A usar saco, cue l l o y 
c o r b a t a y a n d a r l i m p i o s y asea-
d o s . 
S e g u n d o . — A c i r c u l a r constante-
m ^ n t e de acue rdo con su c o n d i c i ó n 
de a m b u l a n t e s y no p e r m i t i r l e s , por 
tanto ," e l e s t ac ionamien to en l u g a -
res f i j o s . 
T e r c e r o . — A que asf como a l co-
m e r c i a n t e e l a r t í c u l o 70 de l a L e y 
de Impues tos M u n i c i p a l e s le o b l i -
ga, b a j o m u l t a de $ 2 5 . 0 0 a t ene r 
s i e m p r e a l a v i s t a en su es tablec i -
m i e n t o e l r ec ibo de c o n t r i b u c i ó n , se 
le e x i j a I g u a l m e n t e a los vendedo-
res a m b u l a n t e s a l l e v a r en l u g a r v l -
•slble e l c i t a d o d o c u m e n t o . 
Y p o r ú l t i m o . — A que no puedan 
e je rce r su t r á f i c o en los d í a s n o l a -
borab les y que t e r m i n e n t a m b i é n 
sus operaciones en las horas que «la 
L e y d e l c i e r r e s e ñ a l a . 
P o r ser de j u s t i c i a cuan to p e d i -
mos en e l presente escr i to y por ÍJue 
tenemos la s e g u r i d a d de que us ted 
e s t á v e r d a d e r a m e n t e in te resado en 
el f l o r e c i m i e n t o de n u e s t r o comer-
cio , c u y o ae senvo lv lmlen to y p r o -
greso e s t á en r e l a c i ó n d i r e c t a con 
los med ios de que esa A d m i n i s t r a -
c i ó n ha de d i sponer r a r a e l embe-
l l e c i m i e n t o de esta c a p i t a l en e l que 
lodos estamos Interesados po r razo-
nes de conven ienc ia p ú b l i c a , espe-
r amos conf iados en l a s e g u r i d a d de 
que us ted h a b r á do sat isfacer nues-
t r a s d e m a n d a s . 
M u y respe tuosamente de us ted , 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s 
de T e j i d o s , S e d e r í a y J o y e r í a . 
( f . ) V í c t o r C A M P A , 
Pres iden te . 
( A s s o c i a t e d P i e s 
D E T R O I T , d i c i embre 2 8 . — E s t a 
m a ñ a n a se h a n lanzado a l espacio 
en e l p u e r t o a é r e o de F o r d en Dea-
b ó r n , r u m b o a M l a m i , F i a . , los cua -
t r o p r i m e r o s ae rop lanos fabr icados 
por l a d i v i s i ó n de apara tos m e t á -
l i cos r í g i d o s de l a f á b r i c a F o r d 
vend idos p a r a uso es t r i c t amente co-
m e r c i a l . Esos apa ra tos c u b r i r á n l a 
l í n e a que l a Flor i fTa A i r w a y s C o r p . 
establece e n t r e M i a m l y T a m p a . 
Tres de los aeroplanos pasaron 
hoy a l m e d i o d í a , hac iendo a l l í es-
ca l a , por e l a e r ó d r o m o de W i l b u r 
W r i g h t . E l o t r o se de tuvo en T o -
ledo . 
E l e c c i o n e s e n l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o d e R e m e d i o s 
S U S A N T I D A D P I O X I C O N M E -
M O R A E L X V I C E N T E N A R I O 
D E L C O N C I L L O D E N I C E A 
ROMA, diciembre 28.—(Associated 
Press).—S. S. el Papa P ío X I con-
m e m o r ó hoy el X V I centenario del 
Concilio de Nlcea, h i s t ó r i c o acto ce-
lebrado e nel Afela Menor el a ñ o 325 
d e s p u é s de Cris to que es t ab lec ió l a 
d iv i s ión de las ramas or ienta l y oc-
cidental d» la Cris t iandad. L a cere-
monia de hoy se ce lebró en l a Sala 
de la Bend ic ión en presencia de 23 
cardenales. 
E l abate Schuster, de San Paolo, 
I t a l i a , p r o n u n c i ó un discurso recor-
dando las vicis i tudes del Concillo de 
Nlcea. D l é r o n s e recitaciones y en-
t o n á r o n s e c á n t i c o s en dist intos id io -
mas. 
E l Santo Padre e x t e r i o r i z ó su ale-
g r í a ante el elocuente e s p e c t á c u l o de 
la unidad y universalidad de la Santa 
Iglesia C a t ó l i c a . D i j o sue este cente-
nario del Concillo de Nlcea no pu -
do haber llegado en momento m á s 
oportuno, puesto que casi coincide con 
la clausura del A ñ o Santo y la v í s -
pera de la P r o c l a m a c i ó n de la L i t ú r -
gica del Reinado de Cris to . D i jo el 
Sumo P o n t í f i c e que, por lo tanto, posa 
su mirada en el Orlente Cristiano r e i -
terando sus plegarias por su retorno 
a l seno de la Ig les ia . 
F U E R T E T E M B L O R D E T I E -
R R A E N L A S F I L I P I N A S 
( A s s o c i a t e d Press) 
M A N I L A , d i c i e m b r e 2 8 . — S e g ú n 
par tes rec ib idos p o r e l obse rva to -
r i o en las p r o v i n c i a s de L e y t e y Sa-
m a r y pa r t e O r i e n t a l de M i n d a n a o 
se r e g i s t r ó h o y u n fue r t e t e m b l o r 
d e t i e r r a , de su f i c i en te i n t e n s i d a d 
p a r a desper tar a los hab i t an t e s , 
aunque no c a u s ó d a ñ o a l g u n o . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Remedios , d i c i e m b r e 2 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
A las siete de l a t a r d e d e l d í a de 
ayer y en los a m p l i o s salones de l 
Casino E s p a ñ o l de esta c i u d a d , se 
c e l e b r a r o n las elecciones p a r a ele-
g i r l a D i r e c t i v a de l a p res t ig iosa 
i n s t i t u c i ó n l o c a l C á m a r a de Comer -
cio p a r a 1926 , r e s u l t a n d o electos 
los s e ñ o r e s s i gu i en t e s : p res iden te 
de h o n o r : J o s é G a r c í a P i r e s y Jo-
s é L . P i e d r a , p res iden te e f e c t i v o : 
F r a n c i s c o O l a y , v i c e : Wences lao 
G o n z á l e z ; t e so r e ro : E l e u t e r l o M a -
r e t o n ; vocales ponen tes : J o s é M a -
r í a P e r t i e r r a ; M a n u e l C a r m o n a ; 
J o s é M a d r i d ; Modes to B l a n c o ; Pe-
d r o P e r n u s ; E s t e b a n M a r t í n e z ; 
G r e g o r i o A l o n s o ; J o s é L e l v a ; Jus-
t o G r a n d a ; F r a n c i s c o V a l r e s p l r ; 
D o m i n g o de l a C r u z ; d o c t o r J u a n 
F . C r u z ; Car los J u n c o ; M a r c e l o 
B i l b a o y A l v a r o H i d a l g o . Delegados 
por Z u l u e t a : E l e u t e r l o R o d r í g u e z . 
P o r V u e l t a s : R a m i r a Isla, y po r 
B u e n a v i s l a , R a m ó n F e r n á n d e z . 
^ D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de este 
ac to r e i n ó e l m a y o r en tus i a smo en-
t r e los s e ñ o r e s asociados y e l n u -
meroso p ú b l i c o que I n v a d í a com-
p l e t a m e n t e los sa lones . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a a l a 
h o r a de destaparse l a s i d r a c o n 
que f u é obsequiada l a c o n c u r r e n -
c ia , e l s e ñ o r N í c o m e d e s V i e j o y e l 
pres t ig ioso l e t r a d o d o c t o r A l b e r t o 
F u e n t e s . 
M u c h o s é x i t o s deseamos a l a 
n u e v a D i r e c t i v a . 
Cor re sponsa l . 
U N A E X P E D I C I O N M E T E O R O -
L O G I C A A L A G R O E N L A N D I A 
N E W H A V E N , C o n n . d i c . 2 8 . — 
(Assoc i a t ed P r e s s ) . — E n l a r e . 
u n i ó n ce lebrada r o y p o r l a Socie-
d a d G e o l ó g i c a de A m é r i c a , e l D r . 
W i l l i a m s H . H o b b s a n u n c i ó que 
en 1926-27 l a U n i v e r s i d a d de M i -
c h i g a n , en / o o p e r a c i ó n con e l go-
b i e r n o d a n é s o r g a n i z a r á u n a ex.-
p e d i c i ó n m e t e o r o l ó g i c a a l a G r o e n -
l a n d i a . 
A p a r t e de bi\ m i s i ó n me teo ro -
l ó g i c a , esta e x p e d i c i ó n t e n d r á p o r 
ob je to p r a c t i c a r es tud ios sobre l a 
g ravedad m a g n é t i c a y las mareas 
y e x p l o r a r las capas super io res 
de l a a t m ó s f e r a c o n globos c a u t i . 
vos y a e r o p l a n o r especiales d o t a -
dos de de l i cados I n s t r u m e n t o s de 
m e t e o r o l o g í a . 
Q U I N I E N T A S C I U D A D E S R I N -
D E N H O M E N A J E A L A M E M O -
R I A D E W O O D R O W W I L S O N 
N E W | Y O R K , d l c . T i . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) ' . — Q u i n i e n t a s 
c iudades de los Es tados U n i d o s 
r i n d i e r o n h o y merec ido h o m e n a j e 
a l a m e m o r i a de V o o d r o w W l l s o n 
c o n m o t i v o d e l s e x a g é s i m o noveno 
a n i v e r s a r i o de su n a t a l i c i o . 
E n e l banque te dado esta noche 
en e l H o t e l A s t o r p o r l a F u n d a , 
c i ó n V o o d r o w W l l s o n e l P re s iden -
te d e l Coleg io W i l l i a m s D r . R . A . 
G a r f l e l d d i j o que e l f a l l e c i d o esr 
t a d i s t a " c o n su c l a r a v i s i ó n e I n . 
d o m a b l e t enac idad d l ó a l m u n d o 
d u r a d e r o s p r i n c i p i o s pa ra e l a r r e -
g lo de las q u e r e l l a s e n t r e nac io -
nes que, a l f i n a l i z a r e l p r i m e r 
c u a r t o d e l nuevo s i g l o , r i n d e n y a 
ó p i m o f r u t o " . 
E l p res iden te de l a f u n d a c i ó n 
V o o d r o w W l l s o n , N o r m a n H . D a . 
v i s d i j o que W l l s o n t e n d i ó los c i -
m i e n t o s "de u n n u e v o y; m e j o r 
o r d e n de cosas en los asuntos d e l 
m u n d o " . Su I n f l u e n c i a " e n l a re -
c o n s t r u c c i ó n de u n m u n d o p e r t u r . 
hado y en e l e s t ab l ec imien to de 
l a paz, queda r e t r a t a d a en l a res-
t a u r a c i ó n d e l A u s t r i a y H u n g r í a , 
en e l a r r e g l o de las I n d e m n i z a c i o -
nes de g u e r r a ba jo e l p l a n de D a . 
wes y en l a e v i t a c i ó n de l a g u e r r a 
e n t r e Grec ia y B u l g a r i a " . 
M r . Dav i s d i j o que estos hechos, 
j u n t o con los t r a t a d o s de L o c á r n o 
f u e r o n debidos exc lu s ivamen te a 
l a L i g a de Nac iones f u n d a d a p o r 
V o o d r o w W i l s o n . 
M E T O D O F O T O G R A F I C O P A R A 
L A F A L S I F I C A C I O N D E B I -
L L E T E S D E L B A N C O 
ES T R A S L A D A D O A U N A C L I -
N I C A E L C A R D E N A L M E R C I E R 
L a r e c i p r o c i d a d . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
t o r "que h a y que d i s t i n g u i r de los 
i n g r e s o s . " U n a reba ja de c u a r e n -
t a m i l l o n e s de pesos r e e m p l a z a r í a 
e l a c t u a l costo p r o t e c t i v o de seten 
t a y t res m i l l o n e s ; l o que p r o d u 
c i r í a u n a e c o n o m í a b i e n d i g n a de 
tenerse en c o n s i d e r a c i ó n , 
B e n j a m í n C . M a r s h , d i j o , des 
p u é s , a los espectadores que e l Con-
greso j a m á s t o m a r í a en cons idera -
c i ó n u n a c o n c e s i ó n o rebaja , a u n 
que c o n v i n o con R u t t e r que s e r í a 
u n a g r a n e c o n o m í a . 
E l Congreso c o n s i d e r a r í a u n a re-
baja como u n subs id io d i r e c t o a 
los p r o d u c t o r e s — d i j o e l o r a d o r — y 
p a r a e l lo no t o m a r í a e l d i n e r o de 
los que pagan impues tos , a pesar 
de l hecho que e l p ú b l i c o debe pa-
ga r los mismos impues tos ba jo las 
t a r i f a s p ro t ec to ra s . 
L O S A C R E E D O R E S N O R T E - A M E -
R I C A N O S P Ü D E N E X P E R I M E N -
T A R A L G U N A S D E M O R A S P A R A 
E L C O B R O D E SUS D E U D A S E N 
C U B A 
( P o r l a U n i t e d Press) 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2S .— 
D e b i d o a las compl icac iones f o r m a , 
les de las leyes que r i g e n en Cubo 
a los asuntos comerc ia les , pueden 
p r e s e n t á r s e l a a lgunas veces a los 
acreedores no r t eamor l canos , d i f i c u l -
tades pa ra el cobro de sus e n v í o s , 
y e l los son s e ñ a l a d o s en el B o l e -
t í n que p u b l i c a el B u r e a u de Co-
m é r c l o E x t e r i o r y D o m é s t i c o , e l que 
las a lude en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
" L o s t r i b u n a l e s cubanos e s t á n 
a b l r r t o s a todos los que r e c l a m a n 
j u s t i c i a s i n e x c e p c i ó n n i p r i v i l e g i o 
a l guno . A s í l o g a r a n t i z a l a c a r t a 
f u n d a m e n t a l de l a R e p ú b l i c a . Pe-
r o a pesar de e l lo , se presentan a 
veces d i f i cu l t ades t é c n i c a s a los 
ncrecdores ex t r an j e ros a l t r a t a r de 
rec lamar e l pago de sus c r é d i t o s 
c o n t r a los res identes en Cuba , d i -
f icu l tades que a veces r e s u l t a n I n -
superables y casi innecesar io el acu-
d i r a los t r i b u n a l e s , 
pa ra obnener de los mismos e l co-
bre de sus deudas . 
" P a r a I n i c i a r u n p r o c e d i m i e n t o 
c u a l q u i e r a es necesario, en Cuba, 
que u n abogado de aquel los t r i b u -
nales represente a l a pa r t e d u r a n -
te todos los t r á m i t e s de l proceso, 
con poderes s u f i c i e n t e s . Es to es. 
has ta e i é r t o p u n t o , razonable y l ó 
¡cleo s i no fuese p o r que las cor 
porac lones ex t r an j e r a s o los comer -
c iantes p a r t i c u l a r e s n o pueden ca-
si n u n c a o t o r g a r los poderes en la 
f o r m a que los exige la L e y cubana . 
"Ta les poderes deben con tener , 
a n \ á s de l a r t i c u l a d o de l a escr i -
t u r a de c o n s t i t u c i ó n de l a e n t i d a d , 
cuando es u n a c o m p a ñ í a c o m e r c i a l 
la r e c l a m a n t e , coplas ce r t i f i cadas 
rif todos los p a r t i c u l a r e s que a d i -
cha e n t i d a d se r e f i e r e n , l ey bajo 
l a c u a l e s t á c o n s t i t u i d a , m i n u t a s 
de las actas ce r t i f i cadas que dan 
e r i g e n a l a p e r s o n a l i d a d de l rec la-
m a n t e , coplas de l a r e s o l u c i ó n o 
acuerdo especial que a u t o r i z a di-
cho poder y n u m e r o s í s i m o » y en-
gorrosos de ta l les a los que en ge-
n e r a l t a n a f i c ionados son las le-
yes de p r o c e d i m i e n t o s de o r i g e n 
l a t i n o . 
" R e s u l t a n a t u r a l po r l a sola ex-
p o s i c i ó n de esos r equ i s i t o s , l o fá-
c i l que r e s u l t a n i m p u g n a r docu 
mea tos de esa clase, m u c h o m á s 
cuando que t i e n e n que ser redac 
tadas po r f u n c i o n a r l o s no m u y 
p r á c t i c o s en esa l e g i s l a c i ó n espe-
c i a l ; y no es d i f í c i l e l e n c o n t r a r 
les defectos de f o r m a que los ha 
cen f racasar en el l o g r o de sus p r o 
j p ó s i t o s . " 
BRUSELAS, diciembre 28. <Asso-
ciated Press) .—El Cardenal Mercier, 
Primado de Bélg ica , fué trasladado 
hoy en a u t o m ó v i l del palacio del A r -
zobispado <?e Malinas a l a c l ín ica de 
San Juan, en Bruselas, donde s e r á so-
metido a delicada o p o r a c i í n q u i r ú r -
gica. 
En fecha recient* e l Cardenal! Mer-
cier c a y ó enfermo presa de fuerte ata-
que de influenza y hace una semana 
se a n u n c i ó qus era necesario pract icar 
a Su Eminencia una delicada opera-
ción q u i r ú r e i c a para curar le c ier ta le-
gión que sufre en el e s t ó m a g o . L a 
operac ión será, practicada con l a ayu-
da de a n e s t e s i ó o s locales, t o m á n d o s e 
toda clase de precauciones dada la 
avanzada edad del crdenal, que ya 
f r i sa en los 74. 
P o s i b l e d i m i s i ó n i . . 
(Viene de l a p á g , D I E C I S I E T E ) 
d i c n a po r e l co r re sponsa l en A r i c a 
del Chicago T r i b u n e , con ' fecha 24 
de los c o r r i e n t e s : "Parece como s i 
el p l eb i sc i to fuese a s u f r i r u n co-
lapso, a menos que o c u r r a a l g o I m -
p r e v i s t o . T o d o este a s u n t ó ha sido 
l l evado ya has ta su t e n s i ó n m á x i -
ma . No es u n secreto q u e e l gene-
r a l P e r s h i n g e s t á en e x t r e m o d i s -
gus tado con l a empresa que se le ho 
encomendado. 
Y a se apresure o no a m a r c a r -
se, n u e s t r o g o b i e r n o debe d a r los 
pasos necesarios p a r a sacarte de es-
te a t o l l a d e r o c o n , p o r lo menos, 
c i e r t a apa r i enc i a de d i g n i d a d " . 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 2 8 . — 
( P o r l a Assoc ia ted P r e s s . ) — L o s 
agentes d e l Serv ic io Secreto h a n 
descub ie r to h o y u n nuevo e inge -
n ioso m é t o d o de f a l s i f i c a r pape l 
moneda , de ten iendo a c inco i n d i -
v i d u o s que se cree per tenezcan a 
u n a banda i n t e r n a c i o n a l de f a l s i -
f icadores , que ope raban desde E l i -
zabe th , N . J . L a Rea l P o l i c í a M o d 
t a d a canadiense c o o p e r ó e f i cazmen-
te con los agentes ceretos en es-
te s e r v i c i o . 
Ocupada l a f á b r i c a c l a n d e s t i n a 
en l a res idencia de F r a n k W i e g a n d 
cons ide rado como je fe de l a c u a 
d r i i l a , se- c o m p r o b ó que los f a l s i -
f i cadores poseen u n Ingen ioso m é -
t o d o pa ra f o t o g r a f i a r separadamen 
te los diversos colores de cada b i -
l l e t e , c u y a c lave no se h a p o d i d o 
p rec i sa r t o d a v í a . 
W i e g a n d e r a j o y e r o has ta hace 
dos a ñ o s , en que q u e b r ó ; y con 
f icsa haber i m p r e s o pape l moneda 
en su d o m i c i l i o c o n l a ú n i c a a y u -
da de su h i j o de d iec inueve a ñ o s , 
que es p a r a l í t i c o . E l m u c h a c h o no 
f u é d e t e n i d o ; pero s í c u a t r o I n d i -
v i d u o s que Se h a l l a b a n con e l pa-
d r e . A s e g ú r a s e que los f a l s i f i c a 
dores pasa ron ya unos t r e i n t a m i l 
pesos en b i l l e t e s falsos en este p a í s 
y e l C a n a d á e n e l t r a n s c u r s o de 
los ú l t i m o s nueve meses. 
C A U S A P R E O C U P A C I O N A L O S 
P E R U A N O S E L P O S I B L E R E G R E -
SO D E P E R S H I N G 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 8 . 
— ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — Las 
no t i c i a s c i r c u l a n t e s de que e l ge-
n e r a l P e r s h i n g r e g r e s a r á p r o n t o 
de A r i c a , h a causado g r a n expec-
t a c i ó n en los c í r c u l o s pe ruanos de 
esta c a p i t a l . L a E m b a j a d a pe rua -
na r e h u s ó hacer c o m e n t a r i o s sobre 
la n o t i c i a , hac i endo n o t a r que las 
ú n i c a s l l egadas a e l l a e r a n proce-
dentes de despachos de l a prensa. 
E l e m b a j a d o r se n e g ó a r e c i b i r a 
los pe r iod i s t a s , m a n d a n d o a dec i r 
que estaba m u y ocupado despa-
chando u n s i n n ú m e r o de asuntos 
u rgen tes . 
L a v u e l t a de P e r s h i n g , parece 
que ha de p r o d u c i r hondas p reocu -
paciones a los pe ruanos , pues pa-
lece que pa ra e l los l a p r i n c i p a l ga-
r a n t í a de u n m a n e j o I m p a r c l a l de l 
p leb i sc i to era l a presencia en las 
p rov inc i a s d i spu tadas d e l susodi-
cho gene ra l . L o s p a r t i d a r i o s de l 
P e r ú a f i r m a n que su ú n i c a p reocu-
p a c i ó n no se c o n t r a e a l p leb i sc i to 
s ino a l a s e g u r i d a d pe r sona l de los 
peruanos que s é e n c u e n t r a n en l a 
r e g i ó n d i s p u t a d a , que c reen pues-
ta en p e l i g r o con l a ausencia de 
P e r s h i n g . 
E n los medios ch i l enos se r e c i -
b i ó con e c u a n i m i d a d la n o t i c i a d e l 
pos ib le regreso de P e r s h i n g . 
Se d ice a q u í que s i P e r s h i n g no 
vue lve , no es p robab le que se le 
reemplace p e r m a n e n t e m e n t e p o r 
o t r o . T a m b i é n se c i t a como o t r o 
I n d i c i o de que e l d e s a r r o l l o recien-
te de los sucesos p l e b i s c i t a r i o s no 
s i g n i f i c a que c e s a r á n los t r a b a j o s 
comenzados e n A r i c a , las d i spos i -
ciones dadas pa ra la p a r t i d a de 
Stan ley U d y pa ra A r i c a e l 3 1 de 
d i c i e m b r e , en r e l a c i ó n c o n e l pro 
b l e m a s u r g l d p a l l í . 
E n los cen t ros g u b e r n a m e n t a l e s 
se e s t á p r o c u r a n d o g u a r d a r e l m á s 
Impene t rab le secreto, h a c i é n d o s e t o 
dqa los esfuerzos pos ib le p o r que 
no t r a sc ienda a l p ú b l i c o nada r e í a 
c lonado c o n l a pos ib le p a r t i d a de 
P e r s h i n g r u m b o a este p a í s . 
E n l a n o c h e d e h o y . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
nos que no f i g u r a n t o d a v í a en p re -
supues to . 
T U R I S T A S E N P A L A C I O 
G r a n n ú m e r o de d i s t i n g u i d o s 
t u r i s t a s r ec i en temen te l l egados es-
t u v i e r o n ayer en Pa lac io . N o p u 
d i e r o n v e r a l Sr. P res iden te p o r -
que é s t e se encon t r aba fue ra . U n 
A y u d a n t e l o s a c o m p a ñ ó p o r t o d o 
e l i n t e r i o r de l a M a n s i ó n P re s i -
d e n c i a l . 
N I S T A 
H o y , p robab l emen te , h a r á u n a 
v i s i t a ' a l Sr. P res iden te M r . M o 
ses G r o s m a n , " l e a d e r " de l a p r o -
h i b i c i ó n en los Es tados U n i d o s 
I r á con su esposa y e l b a n q u e r o 
M r . . F é l i x W a r b u r g y l a esposa de 
é s t ^ t a m b i é n . 
V U H l AJNjLMJ A J j PH. TnVVtíy 
A y e r t a r d e e l Gene ra l Machado 
h izo u n a v i s i t a a l Sr". R e g l n o 
T r u f f l n que se encuen t r a d e l i c a d a 
m e n t e e n f e r m o . 
A S C E N S O 
H a bioo ascendida a O f i c i a l C í a 
se Segunda de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n l a s e ñ o r i t a M a r í a de 
l a T o r r e , 
E L TORPEO D E L A C A S A Ü U N A 
E l Jefe de l a P o l i c í a Secreta 
N a c i o n a l h a rendido? u n i n f o r m e 
a l Secre ta r lo de G o b e r n a c i ó n , r e 
c o m e n d á n d o l e se ordene s i t u a r en 
o t r o l u g a r menos v i s i b l e q u e el 
que a c t u a l m e n t e ocupa e l t o r n o de 
l a Casa de Benef icenc ia y M a t e r 
n i d a d , t o d a vez que a l presente se 
hace d i f íc i l u t i l i z a r l o a las m u j e -
res qua q u i e r e n o c u l t a r bu des 
h o n r a , l o c u a l c o n t r i b u y e a a u 
m e n t a f e l n ú m e r o de I n f a n t l c i 
d ios . 
E l Secre tar lo h a t r a s l a d a d o es 
te I n f o r m e a l a Secre ta r la de Sa 
n i d a d . 
S I N L U G A R 
H a s ido dec la rado s i n l u g a r u n 
recur so I n t e r p u e s t o p o r los s e ñ o , 
res |C|. B c h e v a r r l y C o m p a ñ í a , 
c o n t r a l a r e s c i s i ó n del c o n t r a t o 
p a r a el s u m i n i s t r o de v í v e r e s a la 
c á r c e l de l a H a b a n a . 
I N V E S T I G A C I O N E S 
E l segundo j e f e de l a P o l i c í a 
Secreta c o n f e r e n c i ó aye r en e l po-
b l a d o de H a t u e y con e l Secre ta r io 
de G o b e r n a c i ó n , t r a t a n d o de i n -
v e s t i g a c i o n a j que se r e a l i z a n 
v i r t u d de denunc ias c o n t r a a l gunos 
f u n c i o n a r i o s de l a S e c r e t a r í a . E l 
s e ñ o r Sec re t a r lo l e r e c o m e n d ó ac . 
t u a r con rap idez e Independenc ia 
en e l a sun to . 
E X T R A J D I C I O N 
P o r d e c r e t q p re s idenc i a l se ha 
accedido a l a s o l i c i t a d a e x t r a d i -
c i ó n d e l c iudadano a m e r i c a n o 
C á n d i d o G ó m e z . 
S i t u a c i ó n d e l o s V a p o r e s d e 
C a b o t a j e 
Vapor An to l ín del Collado/ en Vue l -
ta Aba jo . Se espera el d í a 1ro. 
Vapor Baracoa, descargando en el 
segundo esp igón de Paula . 
Vapor Cayo Cristo, l l e g a r á hoy a 
Nuevi tas . Viaje de Ida. 
Vapor Cayo Mambí , s a l l ó el s á b a d o 
de Santiago de Cuba para la costa sur . 
Vapor Clenfuegos, sa l ió el s á b a d o 
a l a 1 p . m . de Clenfuegos para l a 
Habana. L l e g a r á esta noche. Trae 
2060 cargas; 140 bolos; 116,000 pies 
de t a b l i l l a . 
Vapor Calbar lén , descargando en el 
pr imer e s p i g ó n de Paula . 
Vapor Ensebio Coterr i l lo , l l e g a r á 
m a ñ a n a a Baracoa. Via je de Ida. 
Vapor Gibara, en r e p a r a c i ó n . . 
Vapor G u a n t á n a m o , sa l ló el s á b a d o 
a las 4 p . m . d eSantiago de Cuba 
para la Habana. L l e g a r á m a ñ a n a . 
Trae 3,138 sacos de café y 388 sacos 
de afrecho. 
^ c a r e r o s , c o n t r a t a d o s 
Dic i embre 28 de U , 6 
H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a . 
d e n d a . _ S e c r e t a r S ^ f Ha-
A C A U D A L A D O M A T R I M O N I O 
V I C T I M A D E U N R O B O E N L A 
F L O R I D A 
M I A M I , F i a . , d i c . 2 8 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E n su res idenc ia 
de C o r a l Gables, los esposos A r -
n o l d f u e r o n despojados de joyas 
eva luadas en $12,000 y $500 en 
efec t ivo p o r dos band idos e l e g a n . 
t ó m e n t e ves t idos que los asa l ta -
r o n . M r . A r n o l d f u é b r u t a l m e n t e 
golpeado en l a cabeza quedando 
s i n sen t ido , p o r q u e se m o v i ó l i g e -
r a m e n t e cuando l o r e g i s t r a b a n los 
m a l h e c h o r e s . 
S A L D R A P A R A C H I L E E L A T -
T A C H E R E T I R A D O D E L A L E -
G A C I O N D E D I C H A N A C I O N 
E N W A S H I N G T O N 
N E W YORK, diciembre 2 8 . — ( U n i -
ted Preas) .—El comandante A r t u r o 
Espinosa, a t t a c h é que ha sido hasta 
ahora de la embajada chilena en esta 
capital , s a l d r á para Santiago acom-
p a ñ a d o de su fami l ia , el 10 de enero, 
en el vapor Aconcagua. T a m b i é n I r án 
a bordo de dicho vapor el a t t a c h é na-
v a l saliente de la misma nación, te-
niente-comandante L u i s Muñoz Vab-
dés y el s e ñ o r H e r n á n Besam, Cónsu l 
de Chile t n Bal t imore, que ha estado 
agregado temporalmente a l a Embaja-
da Chilena. 
C A U S A S O R P R E S A E N W A L L 
S T R E E T L A A C C I O N D E L O S 
B A N C O S 
N U E V A YORK, diciembre 28 .—(As-
sociated Press) .—La r e c l a m a c i ó n del 
pago de $25.000.000 en p r é s t a m o s 
bancarlos, hecha hoy para hacer f ren-
te a los env íos de fondos a l inter ior , 
c a u s ó sorpresa en W a l l Street eu v i s -
ta del favorable Informe del Clearlng 
Housa correspondiente a l a semana 
Úl t ima . Este informe demostraba que 
las reservas de los bancos y compa-
ñ í a s de fianzas asociados en New 
York, t e n í a n a ú n un excejo de 
25.351.150 sobre las exigencias lega-
les, mientras que los e m p r é s t i t o s e 
Inversiones h a b í a n quedado reducidos 
en casi $10.000.000 durante la semana. 
B r í a n d l u c h a p o r 
(Viene de la D I E C I S I E T E ) 
da, en lo que a l a p o l í t i c a soc ia l i s -
t a se re f i e re , e l ¿ 0 de enero p o r e l 
Congreso N a c i o n a l d e l P a r t i d o . 
C o n t a n d o con 280 de los 576 v o -
tos de que cons ta l a fuerza e fec t i -
v a de l a C á m a r a , los g rupos de las 
i zqu ie rdas p r e s e n t a r o n esta m a ñ a -
nas sus medidas f i nanc ie ra s , ga-
nando a s í l a d e l a n t e r a a l G o b i e r n o : 
n o obs tan te , esta ven t a j a p reocupa 
m u y poco a las esferas of ic ia les , 
pues to que l a p r e c i p i t a c i ó n con que 
f u e r o n presentados esos proyec tos 
de l ey con t r a s t a m u c h o c o n l a re -
p u g n a n c i a con que los mismos par-
t i dos a c o g i e r o n o t r a s med idas de 
a n á l o g a c u a n t í a presentadas po r e l 
g o b i e r n o a n t e r i o r . 
M . D o u m e r rechaza e l p l a n de 
los g rupos de l a I z q u i e r d a po rque 
ins i s te en que da s ó l o u n a s o l u -
c i ó n p a r c i a l a l p r o b l e m a y es sus-
c e p t i b l e de fracasar hasta en l a 
e q u i l i b r a c i ó n de los presupuestos , 
lo que a su vez p r o v o c a r í a p e l i g r o -
sas f l u c t u a c i o n e s en l a Bol sa . Sos-
t i ene que e l p r o b l e m a de l a res-
t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a , í n t e g r o , debe 
ser so luc ionado m e d i a n t e p r o c e d i -
m i e n t o s v iab les que g a r a n t i c e n la 
e s t a b i l i z a c i ó n d e l f r a n c o : de o t r o 
m o d o , p a s a r á n p o r e l Gabine te m á s 
y m á s m i n i s t r o s de H a c i e n d a que 
l u c h a r á n p o r t i e m p o i n d e f i n i d o con 
e l c o n f l i c t o s i n l o g r a r s o l u c i o n a r l o 
R E G R E S A A L O S E S T A D O S 
U N I D O S E L G E N E R A L 
P E R S H I N G 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 8 . 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . E l gene-
r a l J o h n P e r s h i n g , p r e s i d e n t j de 
l a C o m i s i ó n que ha de poner en 
v i g o r e l f a l l o p l o b i s c i t a n o sobre 
T a c n a y A n c a dispues to po r e l 
Pres iden te Coo l ldge , r e g r e s a r á a 
los Es tados U n i d o r p r o n t o , s e g ú n 
f i d e d i g n a m e n t e a v e r i g u ó h o y e l 
cor responsa l de l a U n i t e d Press . 
Se sabe que l a r a z ó n que se da-
r á p a r a l a v u e l t a de P e r s h i n g s e r á 
e l m a l estado de su sa lud , cuando 
se anunc ie o i c i a l m e n t e su sa l ida 
de A r i c a . A u n q u e e l gene ra l s ieu-
te l a t e n s i ó n ne rv iosa que t i ene 
que p r o d u c i r su s i t u a c i ó n de neu-
I r a l bajo l a pres I6n t an to de C h i l e 
como áéi P e r ú , .-m s a l u d no es en 
modo a l g u n o m a l a . 
T a m b i é n r e f r a i o i á a este p a í s 
e l gene ra l J ay J . M o r s o w , ralen-
b r o n o r t e a m e r i c a n o ce l a C o m i s i ó n 
de L í m i t e s . 
A u n q u e l a fecha de l a p a r t i d a 
de P e r s h i n g no se ha f i j a d o a ú n , 
se espera que e l Genera l salga de 
A r i c a d e n t r o de diez d í a s o dos 
semanas, s e g ú n le c o n v e n g a . 
L o s f u n c i o n a r l o s de l a Secreta-
r í a de Es t ado d e c l i n a r o n todo co-
m e n t a r l o sobre los ú l t i m o s desen-
v o l v i m i e n t o a en l a s i t u a c i ó n de 
Tacna y A r i c a y se n e g a r o n a c o n -
f i r m a r o de smen t i r l a n o t i c i a de 
l a p a r t i d a de P e r s h i n g . 
Hace poco A g u s t í n E d w a r d s , j e -
fe de l a d e l e g a c i ó n c h i l e n a a l a 
C o m i s i ó n , puso en d u d a l a I m p a r -
c i a l i d a d de P e r s h i n g . Se t i ene en-
t e n d i d o que e l Pres iden te C o o l l d -
ge, como á r b i t r o , t l t n e abso lu t a 
conf i anza en l a g e s t i ó n efec tuada 
p o r P e r s h i n g hasta a h o r a . N o se 
dice a u n si é s t e v o l v e r á de nuevo 
a no a A r i c a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
C o n f i r m a n d o nuesfr . 
c i ó n de fecha u T e l *0I?Umca-
v i s t a de l escr i to q u « «i fnCtaUa1' ^ ^ 
I n m i g r a c i ó n , s e ñ o r c L , 1 1 6 ^ ^ 
d i r i g i ó a ns ted S y a c ? n l C a b r ^ 
r e m i t e po r l a S e c r e ¿ r í a ^ ^ 
s ldencla , esta A s o c i a c i ó n aV? Pre-
cer cons tar qTW> conoce h ^ ha-
celo de ese D e p a ñ a m e n í n í i e n ^ 
pectores y que no^ h T ^ M Ins-
modo a l g u n o , significa? "aldo' ** 
no sea e l deseo de coopera? ^ T 
bor de e v i t a r que c i e r to , «Va la-
tos extranjeros.1 b u r l e ? Sa t ^ 1 1 -
das, l a O r d e n n ú m e r o 155 blen-
15 de 1902 . Porque ^ a d a e ^ f 0 
r o que en estas condicione, i l ^ 
es u n I n d i v i d u o m á s que s n , ^ 5 8 ' 
u n hogar cubano sus ^ d o / ^ V 
da, y . como y a suma a lguno, 
l lenes de pesos lo8 que en • 
m a se le sus t raen a la familia 
b a ñ a , nos p e r m i t i m o s i n s i X ¿ 
ev : ta r esa i n j u s t i c i a , tanto r í ? 
cuan to esta A s o c i a c i ó n que rPnr 
senta l a m a y o r par te ^ L ?^ 
teses de esas clases azucareras t ! " 
ne u n a l a r g a l i s t a de s o l i c i t ó t e : 
de empleos y destinos de todas c í 
t ^ r T f 103 Ínlenl0* - l o s « C s 
t é c n i c o s que artesanos— todos ln. 
cuales posee sus t í t u l o s o certifiM 
dos de competencia y conducta 
los r e c o m i e n d a n E n Cuba sobran 
empleados cubanos para todas la, 
labores de los Ingenios y esta 
d a c i ó n , que t iene establecido 
S E R V I C I O D E E M P L E A D O S 8U 
pie anua lmen te m ú l t i p l e s empl¿ado, 
que se l e p iden de los Ingenio 
antes de empezar las zafras v dn 
ran te e l curso de é s t a s . ' 
Como e l s e ñ o r Cabrera, en su co-
m u n l c a c i ó n p ide a esta Asociación 
que le apor t e antecedentes para au-
x i l i a r l e , nos complacemos en trans-
c r l b l r l e los siguientes, de que te-
nemos conoc imien to en esta zafra: 
E N E L C E N T R A L " E L I A " 
( C a m a g ü e y ) 
H a n l l egado este a ñ o : 8 químicos 
amer icanos . 
H a n l l egado este a ñ o : 2 pesadores 
de c a ñ a . 
Y t i e n e n empleados en to t a l : 
A m e r i c a n o s (Jefes y Em-
pleados) 19 
Ingleses (Jefes) , , , 2 
P o r t o r r i q u e ñ o s (Jefes) , , , 2 
Franceses (Jefes) ^ 1 
T o t a l . . . . . . . 24 
E N EL . C E N T R A L "FRANCISCO" 
( C a m a g ü e y ) 
H a n l l egado este a ñ o : 6 azucarem 
amer icanos . 
C E N T R A L "ALGODONES" 
( C a m a g ü e y ) 
E n este Cen t ra l s« podr ía com-
p r o b a r que algunos de los señoree 
q u í m i c o s que llagaron el día 13 
de l pasado mes en el vapor "Ate. 
ñ a s " e s t á n colocados en él, y aun-
que es v e r d a d que dichoe químicos 
no d i j e r o n a l s e ñ p r Inspector que 
v e n í a n cont ra tados —por que asi 
se b u r l a l a O. M . 156—es evidente 
que, s i en p e r í o d o de taf ra llegan 
en g r a n n ú m e r o extranjeros que só 
lo e s t á n uno o dos d ía s en un ho-
t e l y d e s p u é s se d i r igen a distintos 
Ingenios , cabe asegurar, que han 
venido p rev iamen te contratados y 
d e l m i s m o modo s i vienen como tri-
pulantes y se desenrolan a l liesar 
a Cuba p a r a i r a los Centrales no 
debiera caber duda que ó&to se na-
ce para no caer dentro de la cita-
da O. M . N o 155. 
Recientemente ese celoso w. 
p a r l a m e n t o de Inspectores ha po-
dido comproba r esas transgresio 
nes. e n t e r á n d o n o s por la pre^a 
d i a r l a que se ha interpuesto r e m 
so de alzada ante el Honorab 
Pres idente de l a * * r t ™ ? ' ¡ { X -
comprende por q u é en un país ^ 
de e l I n d u s t r i a l azucarero es 
l ¡ i como una P ^ n t a « x p o n t á n ^ 
Somte e n todos órdenes áe ^ , 
t r aba jo sobran profesionales y 
t é s a n o s cubanos, ^ m o los poae 
demos t r a r , se ^ i f U enjne 
condenar a l a * * * * * * * 
montos que si son s w c ^ e r o 
po rque Cuba no P ^ ^ f e V 
Conf lamos en el H o ^ ^ te4 
sidente de l a R e p u b H c a / ^ 
para que este mfrfhtaradqor8S que 
ba rga a las clases t r a b a j a d o r » 
representamos no cont nue. 
M u y respetuosamente, 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a M ^ 
I n d u s t r i a ^zuctiTers. 
tor J . C o m a l l o n g » , 
dePte: — r T S Á t ^ 
D B P E R S ^ G ^ O 0 
(por 
l a U n i t e d P r e s s ) ' g e n e r » ^ nor teamer icanos en J ^ 
aceptaran i a ninguna ^ 
- - o . m o t i v a d ^ como o t i vaoa - „ „ 
medad se demuestra en 
r i a l que a p a r e c e r á 4j 
" N e w Y o r k ^ o r l d p reei ^ 
" S e g ú n un desP de W a s h i n g t o n , se e s ^ e y , 
genera l PersllInmge8r f c ^ u 8 » ^ 
á ™ t T 0 d l UL Talud Esta ' V m a l estado de 8J1Uacl(5n á* * v 
no l l ega * AtW'Zi*1 dice. Procedente de 
espera que Agu6 ui\e*ot ^ 
o t ros delegados ^ de ^ 
t r a í i t r S e c U s > i v 
1 • Lle.g ' momento* , ..(W • 
los p r e c i o s nZici f ,, * 
corresponsal e ° b l e g r 8 Í l » J , ^ 
r0 T r i b u n o <* nuevo i? 
y dudoso que el deV*ffi* 
l'eno acceda * ¿esie ^ 
se 
los 
r a n a 
m i 
on 
h i n g t o n , y ^eBeguro V* 
diere « / a s i Beg er- f ^ 
se niegue a blI1g D0 ¿IJ 
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^ ¡ D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R Í 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
¿ A E L D E Z E N D E G U 1 
A b o g a d o s 
, l N C 0 C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 7 3 
7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
^ J j T H U i t L L Ü MOiN i A N U 
Abogado y Notar lo 
.Mas Divorcios, Asuntos ^ P 0 ^ :íiríncias,I . . . i despacho de !»• 
S t f ^ u o s Teléfono A-g602. 
r ^ ^ T H e r n á n d e z F e r n á n d e z 
^ ABOGADO 
-nitAS gretis los lunes y martes. 
^ i ^ A o 34, de 2 a 5. 
^¡pídnuio 1 £6644—U en. 
^ V i c t o r i a n o D . A g o s t i m 
MEDICO 
.nitAS de 3 a 5 en Manrique 4. 
^"InV-la en Buen Retiro, Maríanao 
^'foíos A-4438 y FO-72¿ l . _ 
5810¿—25 en. 
U o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAHIO 
Habana, 67, teléfono A-&313, 
SAUL S A K N Z DL\ C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumer«indo S á e n z d e C a l a h o r r a 
F R O C U B A D O R 
u haMin cargo de toda clase de 
..untos judiciales, tanto cirllea co-
íf0 crlmlnah r y del cobro de cuen-
S. atrasadas. Bufete, Pr-ogreso, 26. 
^'ífono» A-t024 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
•tamaña de G6mez S22-24. Teléfono 
mev"— 1/1-91 Sa 
C 6C38 Ind 17 my 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E ]9¿J 
P R O F E S I O N A L E S 
P A H T N A V F T N T T C T N C O 
D R . F O J X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A QUIN'TA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas; lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23. teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DK L A 
ASOCIACION D E D E f l i N ' D I E N T B S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, a-'tos, entre Cár-
denas y CienfL-egos- tf.léíono A-9103. 
Domicilio: Calle I , ndmero 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 5430 ind 15,J1 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O CÜVA-
DONÜA Y D E L H O S P I T A L D B 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
Ibb, te léfono M-7287. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
R ? r ^ G r ^ L í S T A D E V1Aa U R I N A -KlAís D E L A ASOCIACION D E D E -
l 'E.N'DlENTEb 
Aplicaciones de NeosaivarsAn. Vías 
orinarlas. Enfermedades venéreas , 
oistoscopla y Cateterismo de los uré-
Aerue-S/-DomiclUo: ^lonte 374. Te lé fono 
î T ? . Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A. altos. Teiefono A-6469. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta dé Depen-
dientes. Consultas de 4 a 6 p. m. . lu-
nes, miércoles y viernes. Lealtad, 12 
te lé fonos: F-O-1944. M-437a. ' 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas ae 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción, Especialidad Partos y enferme-
dades de s eñoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en ia Clínica üuü-
tamente -Núñez . Telétono F-3Ü57. Do-
micilio, 15, entra J y K. Vedado. Te-
lefono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 4a400.—4 E n . 
D R . S A L V A D O R L A L D L R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema netviopo, sífi-
lis, venéreo y tuberculiosis pulmonar. 
Consultas diarias ue I a ¿ p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 5tí2, esquina a Vista Alegro. 
Teléfono 1-1703. Consultas gratis a 
los pobres. 
55Cf>4—31 dlc. 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
CRUZ. L L A M A Y M A Ñ A C H 
Asuntos C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
PReilly, 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 
D R . 0 M F . L 1 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
iinntos civiles y mercantllee. Divor-
cios. Kapide? «n el despacho de las 
tícrlturas, entregando con su legall-
KCl6n consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para prctocolar-
los, de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Acular. (6, altos, teléfono M-
(179. C 1000 Ind 10 < 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B B D 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
|?£LAY0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
t A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
bogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Tolé-
ino A-2194 De 9 a 12 a. m. y de 2 
ti p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
Dr. M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
utudlo privado. Sen Rafael 141, ai-
Ios, teléfono U-3450. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
NGENIERO C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
{flembro del Cilcgio de Arquitectos de 
» Habana, Assoc. M . A M . Soo. C. E . 
*• S. C . I . Experto en industrias, 
¡¡^quinarla, estudio. Belascoatn 120. 
«léfono M-3412. 
C 4707 I n l 14 m. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R 0 V I R 0 S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g lándulas Internas y de ia 
nutr ic ión. Tra3torno« nerviosos tneu-
rastema, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, ( v ó u l t o s , aloú-
mina) . Gordura mole8ta1 obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vér t igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Entercollt ls . Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p. m. Jó .00 . Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. L a s con-
sultas por correspondencia del inte-
rior, se acompañaran de giro postal. 
53853.—28 Dio. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningün do.or y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
e léc tr icas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, ja .00 . Consultas de 1 a 
6 p . m. y < í s 7 a 3 d e l a noebe. Mer-
ced 90. te léfono A-Ü8S1. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
ÍÍEDICO C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9206. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 3 a 4. Ca-
lle O, entra Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2466. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especial!., 
dad en la curación r ídical do las he-
morj-oidos, sin operación. Consultas de 
1 a 3 p. nt. diarias, Correa esquina a 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3344. C9676 Ind. 29 s. 
D R . L A N G E 
¡Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
i de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3761. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación do la uretrltis por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia Consultas da 
1 a 4. Campanario 38. No va a do* 
micillo. C 5891 30 d 20 Jo 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Slictricload m é d i c a Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Marti número 33. Habana. 
f 30 d 14 so. 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
M é l i c o Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García, Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermeaaaes ner-
viosas y mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y reccneclmlentos |5 , 
d© 3 a 6. diarlas en San L&zaro, 4u2, 
altos, esquina a San Fiaucisco, teld-
li-no U-l¿91. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enícrmí'Oades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es» 
pedales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-5418. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, té f i l l s , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je, 
tús María 33, d i 1 a 4. Teléfono A -
l':66. B4(.S5 31 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urnarlas. Eiptcialm^nte bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consurtas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Prugr«so 14, entre Aguacate 
y Composlela. Teléfono F-2144 y A . 
M E D I C A L A S S O C I A T I O N 
M. P. U. 
T R A T A M I E N T O S POR C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la rápida consulta peí tonal. 
Porque sólo usted sabe lo que siente 
y escribe lo que olvida u oculta fren-
te al médico . Porque estudiamos cui-
dadosamente los s íntomas subjetivos. 
Escriba hoy mismo. Consulta 1 peso. 
Medical A s a . Box 636. Habana. 
66374.—11 Dio. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general, Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de fas hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de P a r í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-410. de 4 a 6. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela dj Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441). , 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados oe tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . G U S T A V O B E R G 
¡¡¡•instituto Real de Estokolmo asls-
S80 Por las doctoras Rut Stelmbrecht 
IClnT*"" By^beck. Cultura Fís ica , 
iJ»f !S8ía Sueca. masages etc., etc., 
Ih.?u parlaiV!í,: 10 Cultura F í s i ca , 
« • u t u t o de. .n: Pita . San Lázaro 
" C11709.—Ind. 29 Dlc. 
Dr . J . A . T A B O A D E L A 
toiín'0"*8 gastro-lntestinales y tras-
«uitA- d<L Ia nutrición en niños y 
B a n?: Enteritls1 Atrepsla, Raqultls-
Ejj» dispepsia, colitis, apendicltis, úl-
WMj>u el estómago o el duodeno, 
«dart ' d e s t í n a l e s . Diabetes, obe-
SjjT*4' enflaqueclmento, artrtlsmo. 
150 " , 8 de 2 a 4. Calle 23, número 
; ' **l08, entre Paseo y 2, Vedado. 
* 58166.—24 E n . 
L D O C T O R S T I N C E R 
* de^l1^ de Anatomía Topográfi-
c o facultad de Medicina, Ciru-
E6nJa, ^"'nta Covadonga. Ciru-
* M i n s u l t a s de 2 a 4. Ca-
n.Ql71.ero 4, Vedado. Teléfono 
A-1558. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
Consfm6 ^fermedades de seño-
fe. ^ ó n H ^ de 2 a 5 en Avenida 
P ^ o n o m 7X,V,ar í « e l n a > 68. bajos. 
? . 8im6r, d .i1- domicilio: Avenida 
f M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para lo» trata-
^fiTntos diagnóst icos y curaciones. 
E n f e i m ¿ d a d e l de señoras y niftos. 
TdE L O S OJOS) Garganta, nariz y 
riirioa Tuberculosis, asma reumatis-
mo sangre y Piel, inyecolones a las 
v«mi3 intramusculares etc. tílenorra-
«••a v s í f i l i s . Corrientes y massages 
¿lAptrlcos Rayos X . Anál i s i s en ñ -
neral ( ° " n a completo | 2 . 0 0 ) . Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
ronsultas de 1 a 6 p. m. y 7 a 3 (no-
r h ^ Especiales $2.00. Empleo de 
ñÜrátoa $5.00. (Asistencias por se-
f^fnaB a plazos) anexo (dentistas). 
Atracc iones y otros trabajos artl-
í i í u T e s garantizados. Tratamiento de 
^ N e o ^ I í v a r t ó A y para diabét icos , ü l -
p«ra9 Eczemas y demás enfermeda-
rtps Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Heserva garantía y se-
nedad profesional completa. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
D R . S . P I C A Z A 
F S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, intestino e h ígado. Examen a 
los Rayos X , y anál i s i s de las se-
creciones gastro-intestlnales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 66683.—13 E n . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v í a s 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique H. Edficio Carrera J ú s t l z . Te lé -
fonos: A-8121 e 1-2631.. 
C6422 15 d 8 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. Con_ 
sullas, lunei, miércoles y viernes, on 
Concordia 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
en Sanca Catalina, entre Gcicuría y 
Mayía Rodríguez, Vi l la Martc l . de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A-4024. 
C4770 7 e 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirug ía Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
oho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11. teléfono A.64SS. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
"iork y Calixto García, Es-ptclalidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y ínfermcrlades 
venéreas. Examen visual do la ure-
tra, vejiga y cateterismo de los uré-
teres. 
NEÍ'TUNO. 84, de 1 a 3. 
C 1085C 41 d 1 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las ertfor-
medades do los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 u 2. G n ú . 
mero 116, entre Línea y 13, Vedado, 
teléfono F-42C3. 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
s e f i o V a — J * sangre, ^ ^ f t j ^ t Í A V Í ¡ í S S l f 
° e 8 p e c V ^ i ñ a ? f : Part,0A T ^ - , " 0 *' E 3Ud-15 N. 
MEDICO C I R U J A N O 
í l * - C o ^ ^ e s de Madrid y la í la -
teS0- efio6'01^6,8 de la 
l & í ^ t o sne?,^ n,flos' tos T r a -
C * » ^n!falfi,Balí,curatlvo de las afoc-
2 d|arias .i*1', de , la "-'"Jer. Consul-
viernde« l a 3. Gratis los mar-
S)22«. H a K a tad 93 • Teléfono 
57644—19 en. 
i ^ o ^ - O B R E R A 
fe8 X P 1 * , O C L U S I V A M E N T E 
•nfílT Corr¡ed'usm' Rad-ioterapia Pro-
' < ^ i f f i £ 7 i 6 ^ V n a t 6 . "Alam,na". 
^ T A M I E N T O E S P E C I A L 
Dr v*"101"1108 nerviosos-mentales. 
^ ' a u r 0 ' M a n u e l C a r d e n a l 
^' « i . De i . , Keina 68. altos. 
5636».— xa i¿n. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 4 8 
Teléfono A-»/i«>i. Tratamientos por es-
peciaiisias en cada eniermetiud. Medll 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de i a 5 de la larue y de 
í a ^ de la noche. 
L O S P ü b K L S , G R A T I S 
Enfermedades del estomago, intesti-
dos, mgauo, páncreas, corüSon, n d ó n 
y pulmones, eaxermeuaues ue seuorus 
y uinos, ue la piel, sangre y v í a s uri-
narias y parto», uuesiuad y enfiaque-
cimieuto, atecciunes neivioea* y nten-
laleu, euiei u e u a ü e s ue ma ojos, gar-
ganta, naris y oiuos. Coanuitas ex-
i.ru.3 «5. Reconociuiientos • í . u u . com-
i uielo con aparatos Ju.uu. Tratamien-
! ta moaerno oe ia s u m a blenorragia. 
! tuberculosis, asma, Uiauetes por las 
nuevas inyeccioaes, reumatismo, pa-
; ransis, neurafcenm, cáncer, úlceras y 
aimorranaa, mjBcciouca muamuscu-
iaies y las venus t^«**salvars«uo. ü a -
yos X, ultra ViOlstas, masajes, co-
rrientes eiecincas, imeuiuinales alta 
Irecuenola>, aná l i s i s «e orina tcom-
pleto i¿), (comeo y reacción de Wa-
termann;, esputos, heces í eca i e s y 
liquido oéfaio-raquiaeo. Curacioaei^ 
u^sos semanales, (a plasos). 
6Ui»42 Jt á 
D R . A D O L F O R E Y E S 
« W ? m. ' y ^ d e í a 3 T T ^ . 
mientos especiales sin operación para 
las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales: Lam-
parilla, 74, altos. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 P. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-262N 54587.—2 E n . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David CaOarrocas y Ayala , L e a l -
| tad 122, entre balud y Dranoneí . Con-
sultas y i > ocnocimientos ue 8 a . m. 
a 7 p. m. fl.OU; Inyección de un 
ámpuxa intravenosa, | l . u 0 : Inyección 
de un número de neosaivarsan Í 2 . 0 o ; 
Anál i s i s en general (2.00; aná l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, |4 .UÜ. Rayos J i , 
de huesos, (T.üu; Rayos A de otros 
órganos, |10.0U; Inyecciones Intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo as-
ma, reumatismo, anemia, 'uüerculo-
sís, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas tiastornos de mujeres, « t e . Se 
regula una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente gue lo 
piua. Reserve su hora por el te léfo-
no A-U3lt 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de J a 5 p. m. Obra-
Pla 43, altos, teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Recibe avisos y consultas de 3 a 6 
todos los días en Gervasio 168. Telé-
¡ fonos -,..3684, F-1070. 
62527.—20 E n . 
G I R O S D F L E T R A S 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja . Te lé fono U-176ü. 
51303.-12 Dlc. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscupla y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de lü a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calla de 
San Lázaro 264. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana Medicina 
interna Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, t e lé fonos A-1327 y 
F-1579. 
c m e e 31 d 1 
I N S T I I I T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o , 4 5 
Contando con instalación de Baños, 
Rayos X, y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosas y crónicas . Horas de 
" a 4 p. m. 
C9208 Ind 30 oo. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre' Indio 
y San N i c o l á s . Especialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, corazón y rí-
ñones, en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. m. y 
gratis de 8 a 11 y media a . m. en 
Mente número 74, altos, entre Indio y 
San N i c o l á s . Para avisos: Teléfono 
U-2656. 60855.—10 Mz. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la ühlveraldad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rataei 113, 
altos, teléfono M-4417. Entermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p m. 
C106Ü9.—3td-29 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente vías respiratorias y di-
gestivas. Tratamltnto de 1» tubercu-
lohís por piocedlmitntoa modernos. 
Desaparición rápida de Ir» fiebre y 
tos. aumento de peso, s^ma, dlspep, 
eias, colitis, de 1 a 3. fcalud 59. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados. 
649'. 1 3 e 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargur. 
Hace pagos por el cable, facilita car- | 
tas de crédito y giran pagos por ca- [ 
ole; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y eluda- i 
des importantes de los Estados Uní- I 
i'<s Méjico y Europa, así como so-1 
bre todos los pueblos de España. Dan j 
cartas de crédito sobre New York. 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y i 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T 5 Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 8 a 5. Horas 'especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
C9083 Ind. O c 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 16. M-1644. H A B A N A 
Consultas ce 1 a 3. Domicilio: Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4426. 
Prado 60, bajos. 
C11028 Ind. 6 d. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escue.'a de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de l a 3 y media p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0867. 
P 15 d. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina Consultes, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4453. 
D R . F . S U A R E Z 
Especialista en nariz, garganta, oídos. 
Consulta y operaciones de ocho a diez 
de la m a ñ a n a . Genios 13. Teléfono 
M-2783. 67929.-22 E n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
i a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , \ L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a « . C3921.—Ind. 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerv.oslsmo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago, pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas d e l a 5 p . m. y d e 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, oerrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . He-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
f260. C7f£8 22 en 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtud?!, y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 50 pe.<cs. Traba-
Jes se garantizan. Consultas de 3 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos, 
hasta las dos de la tarfit-
50330 13 « 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: cario don tal, rápida on-
inclón en dos o tres r-esion^s, por da 
fiado que es té el diente. T ia tamientó 
de la piorrea per la Fisioterapia bu. 
cal. Hora fija a cada cliente. Consul-
tas de 9 a 5 p. m. Composlela 129, 
altos, esquina a Luz. 
52185 20 d 
" O J M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lántico 
" 0 R 1 A N A " 
de IS.UOtí toneladas de aespla i« iniento . 
Saldrá fijamente el día 6 uo Enero, 
admitiendo pasajeros para: 
Saldrá fijememe el día 22 de D i . 
clembre, adn1 ¡tiendo pasajeros para: 
C O R U J A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y SKGUU1DAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero» 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor OR1TA, el 17 de Febrero. 
Vapor O K O P E S A , el 12 de Marso. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor OR1ANA. el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA. el 18 de Abril . 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor ESSEQU1BO, el 1 de Febrero. 
Vapor O R O Y A el 7 de Febrero 
Vapor ÜR1ANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E B K O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlár.tleoa E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a ruertos de 
Colombia. Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala 
D U S S A Q C o . , L t d . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A.7218 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y l ía-
bana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 P. m. Oi_ 
rugía Dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teféfcno M-6094. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea, Neptuno 125, bajos. 
51454.—14 F . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. te lé fono M-
6395. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; 15.00. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nico lás ¿2, te léfono A-8627. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-33 44. 
C1530 Ind. 15 My. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Espeiallsta del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 Do. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 680. Teléfono 1-̂ 9 74. 
,'8014 Ind. 10 d. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca de P a -
rís . Señoras, niños, partos, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861 
Q U I R O P E D I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a . m. a 6 p. m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dlc. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E -
R I C A N A 
L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
Saldrá F I J A M E N T E el de KN E R O . 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M , 27 de Enero l»2t>. 
Vapor S P A A R D A M , 17 de Febrero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 192fc 
Vapor EDAM, 31 de Marzo de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 21 de Abri l de 192B. 
V e r f . c r u z y T a m p i c o 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 15 de Enero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo do 
li»26. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
tortns élites comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas en toldos, cama-
rotes numerados, para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA. 
P a i a m á s informes, dirigirse a : 
R. D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 74. T e l é f o n o s M-5640 x 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 ind 3 my. 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el 3 de Enero. 
Admite» carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D a N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e fec tuarán a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900 . 
Habana 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Vapor T O L E D O , fijamente el í de 
Diciembre. 
Próximas eslidas para COBUSA. 
S A N T A N D E R . P L T M O U T H Y HAM-
B U R G O 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 17 
dr Enero. 
Vapor T O L E D O fljament* el 27 da 
Feh» ero. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el 10 
de Abril. 
Vapor T C L E D O . fijamente el 1» d« 
Hayo. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el %'i 
Junio. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A . Dlclemore »T. 
Vapor T O L E D O . Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A . Marzo 1*. 
Vapor T O L E D O . Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S R P A R A C A N A R I A S 
170.00 
P A R A E S P A R A . ?86.60 
INCUJBO TODOS LOS I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G . SUCESOR D B HBILBUT & C L A r f ^ 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S , A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A ^ 8 7 8 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
«, SAN P E D R O 6.—Direccifin Telogrificar E M P F E N A V B Apartado 104L 
A-5315. Informacidn General. 
T F I F C n M A C A,4730.—Depto de Tráfico y F l e t e » 
I t L t K J N O S : A-6226.—Contaduría y Pasajes. 
A-8965 —Depto. Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Efplgfin de Paula. 
A,5634 —Segundo Espigón de Paula. 
Y 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O F I C I O S , 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E LOS V A P O R E S QDH E S T A N A L A C A R G A EN E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
„ , . , . Vapor O K X B V T E 
Velado v " 4 0 c ^ t e ^ A t 0 T f Í J 4 ? 0 r n ^ 1 8 del actaftl7 G I B A R A (Holguín, 
TANAMO, S S f c - ^ l f r j ^ Ant ina) ' 8AGUA D E 
Vapor T R O P I C A X , 
T I . P U E R T O ^ D I U E ^ C H A P A R R A . 1 8 ^ ^ N 1 7 ^ ^ 8 ' 
Vapor J Ü S I A W AZ.OWSO 
v a í V ^ . . de e^te Duerto el vlernos 18 del actual cara P U E R T O T A R A . 
Í I n e S ^ V ^ ^ Í ? ^ 0 8 ; ' S , 1 , 1 5 ^ ( H o l g í S v c S y X S / v i ^ S^^J^kTV^SL i ' t e g f 1 ' ^M"».. J f r ^ l t o n ) / SAQUA D E T A Ñ A D O (Ca* 
CUBA B A J ^ C O A , GUANTANAMO (OalmaDcia) y S A N T I A G O Dfl 
C . deSlt9NSrtae0dJernhr« v?rg% a V*̂  co/r,,So en combinación con loa T. 
íes : MORO V P ^ r t e T«r«f»— Para las estaciones alguien. 
NA ¿ A K O A L ' m A R R Á D f £ H * i V i ñ ? 0 S 9 ^ , A ' V I O L E T A , V E I . A S C O , L A O I j : 
JARONI7 RA K-nMiíiíV/•> H .^íí . • CAONAO. V-OOD1N, DONATO, J K J C I . 
l U G A R E ^ O Í í i r - O n ? ' JtH4IT^\ L O M B I L L O , S O L A SENADO. NUÑKZ REDONDaT' CEBAJM' piVmÍjAV^NTO TOAlA.S. SAN M A N U E L , L A 
DA ^ 3 A L E G R I A ^ R f ¿ A ^ T C A « O ^ N A , S 1 L V E R A , J U C A R O , F L O R I -
^ a , i^Aa A E E G R I A b . R A F A E L , T A E O D N U M E R O UNO, AG RAMON T E . 
C O S T A S U R 
CASILDAaTL%rqt0r?:U|rAtS'At0^0A8v.lOS ^ r n e s P*"1 108 d« C I E N F U E O O S , 
\ A B A U M A N Z A X T ^ f n k ^ , ^ Í A 011172 D E L SUR. MANOPLA. GUA^ 
s ó n í ¿ a d 1 n z m ^ r í l ? ¿ ¡ s a g a ^ M S U E L A ' MED,A L U ^ . ™-
Vtpor L A S V l l L Á V 
n , e n c l S o s d 0 ^ el vleriles 18 del ,lct',a1' 1°» P ^ t o a arriba 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O U V D E L C O L L A D O 
b ? e - ^ E Í É ^ ^ ^ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAZBABZK2T 
i« Saldrá, te dos los sál-aaos de este puerto directo nara CalhaHín r ^ i 
b enclo carga a flete corrido pera Punta Alegro y Punte Sar J u ' a í ' d ^ d l 
el miércoles hasta las nueve de la í n a ñ a ^ de? á ía de la ¿ H d a ^ 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
VER-VICIO D B P A S A J E R O S Y C A K O A 
Provistos de t e l e g r a f i é Inalámbrica 
Vapor K a s A ir a 
. .?^ld^*• de Puerto el sábado 19 del actual, directo narn firiA-MTA 
ÑAMO (Boquerón) , S A N T I A G O DB CUBA, PUKRTC) I- LA TA V R 
SAN J U A N , A G U A D I L L A . M A Y A G U E Z , y P O N C E (P R ) SAN P ^ m i f í 
DE MACOHIS, SANTO DOMINGO. ( R . D . ) K ! N G S T O N íJa .^ A \ T í a 
UO DE C U B A a H A B A N A . ' J a » « v t » i u w (Ja . ) , SAN T I A -
Da Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a . m. 
V e por OUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el fAbado 2 de Ennro. a las 10 a rr ...ronr» 
para GUANTANAMO, tRomierfin) S A N T I A G O D E C ^ A S A N ^ D O M I V 
GO. SAN P E D R O DB M A C C K I S (R. D.) PONCE. MA V A O UEZ A Q L A DI* 
L L A Y SAN JUAN P. R . ) . P U K R T O P L A T A (R l ^ ) K I N G S T O N íJÍ^ 
SANTIAGO D E C U B A a HABANA. - ^ i xwiNUbrUfí ( J a ) 
De Santiago de C u t a ta ldrá el sábado 9 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplioaroos a les embarcadores que efecifien embarque de drogas v ma-
ferias InflamabUs. «fterihan claramente con tinta roja en el conocimiento 
ue embarque y en los oulioa, la palabra P E L I G R O . De n0 liac.Mlo así se 
tan resporsab le í do los caftoa y perjuicios que pudieian ocasionar ¿ la 
Uemás carga. » » •» 
A V I S O 
Los vapores que efectfian su salirla los sáltafios, recibirán caraa sola 
mente hauta las 4 p m. del anterior al de la salida y los que la hacao 
los viernes la recibirán bf*ta las 11 a. m. del día de la salid* 
• ' A L F A R O " , Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
Operaciones sin bisturí desde $1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de att buen quirope-
dista. Cómprelo |0.50 centavos. Vi -
llegas 44. T e l . M-5367. 
66304. —11 E n . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
saldrá para C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E E N E R O 
Admito carga, pasaje y correspon-
! dencia. 
C o m o a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A * 
J E S Y M E R C A N C I A S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo a l e m á n . D r . Jorge Wlnkelmann, 
especialista a lemán, 26 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del d ía . 4941.—1 Feb. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos, Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de l a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tel. U-1418. 
56Ü47.—10 E n . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. ÜáSORIO 
Oe Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfc-imedad. 
Consultas de l a 5 de la tai de > de 
7 a 9 de la noche. Consultas espa-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
|3 .00 . Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, naris y oídos, t'JJOS) 
Enfermedades nerviosas. eeiOmago, 
corazón y pulmones, vía» urinarias, 
enfermedades de la piel, blenoiragla y 
i s í f i l i s , inyecciones Intravenosas pa-
I ra el asma, reumatismo y tuberculo-
! sis, obesidad, partos, hemorroides, 
: diabetes y enfermedades mentales, 
'etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
.masajes y corrientes e léc tr icas . L o s 
i tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6283. 
G I R O S D E L E T R A S 
• J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
1 tras a corta y larga vista sobre New 
i York, Londres, Par ís y sobre todas 
' las capitales y pueblos de España, 
.s as Baleares y Cana. ias . Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. buáre» 83. Poli-
cl ínica P • 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas ciases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París, Madrid, Barcelona y New 
York, New Orleans, Filadelfia y de-
más capitales y ciudades de los Es ta -
dos Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" P . D E S A T R U S T E G Ü I " 
saldrá para N E W \ O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
el 27 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
F I vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a VERACKuí 
vapr correo f i e n c é s LAFaTETTE, saldrá el Z de Enero 183a. 
- " h ESP.-lGNK. saldrá el 3 de Febrero 
•t » LAFa. VETTE, Mldrá el 4 de Marao 
B3PAG.NE. saldrá el 3 de AbrlL 
de Enero a las doce 
el 3 de E N E R O 
n vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Sa ldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de E N E R O 
Admita carga, pasajeros y corres-
pondencia p ú b l i c a . 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E saldr el R 
del día. 
N'OTA: L l equipaje de bodega y camarote, se recibirá en el muelle de 
San Frano sco o Machina (en donde estará atracado el vap.,r) cobmente 
el día 14 de )5n*io de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 d» la tlrrf * 
E l equipaje Je mam, y bultos pequahos los podran llevar les señorit a 
f.t,Jfros s i momento del embarque el día 15 de Enero de 8 a 10 de la ma" 
nona. 
Vapor rorreo francos E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero iq?* 
L A F A "V E T T U saldr el 19 de Marzo 
Para V I G O C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y ^ S A I N T N A Z A I R E . . 
francés CUBA saldrá e! 30 de Marzo 1921 
C U B A saldrá el 30 de Mayo 
L A F A i E T T E , saldrá «1 80 d« Junio 112*. 
G I J O N , S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
Vapor 
P a r a C O R U Ñ A , 
Va^r correo francés 
L A í A Y E T T E , saldrá el 15 de Mavo I92ft 
E S P A G N E saldrá el 16 de Junm 1929 
C L B A saldrá el 16 de Julio 192* 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros españole» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
En esta oficina re expiden pisajes , por ^sta lln^fl nn* i « . , t 
y rápidos trasat lánt icos fiancesea P A R I S , FRA^CCEL S'^í'prn'M fw? 
G R A S 3 E L A S A V O I E , U O C l i A M l i E A U el¿.. ttc F R E N , Dli 
O'Keilly n ú m e r o 9. 
P a r a más informes, dirigirse a : 
ERNEST G A Y F 
Apartado lOQO.—Hdbana. 
T e l é f o n o A-1746, 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 5 
M I S C E L A N E A 
V E N D O U N E S T A N T E D E E S Q U I N A 
propia para tabacos y cfg&rros. L o 
Hoy barato. Telefono M-7875. 
68298—29 dlc. 
P E L U Q U E R O A DOJMCIL70 . UN 
servicio $1, dos $1.50. tres servicios! 
$2. Molina. T e l . A-4478. Tambl5.i' * J 
< criamos n>eUras o nal SalCn Cos. 
iropolUa. Obrspía 91, al precio da w 
50 centavos. 
5C770—30 clic. U3 
M I S C E L A N E A A L Q U l — ~ S D E C A S A S 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Te l f A-5068 
58084 5 c 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca . 
chet*" de d is t inc ión y juvenil belle-
za , consulten con Madame G i l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de úl t ima creac ión . 
L a falta de a r m o n í a entre e¡ ros-
tro y el arreglo de la cabeza , es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Es ta casa garantiza siempre la 
p e r f e c c i ó n refinada de lodos sus Ira-
bajos y dispone de 24 empleados 
l bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu* 
Hierros para sillas giratorias > ' 
canOgrafas. Unicos receptore» 
carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 850. Teléfono A-Í636 . Habana. 
C11044 - í a - 5 
A S T U R I A N O S . P O R $15 T SIN A D E -
lantar dinero y con pequeña garantía 
se 1c entregará de cualquier punto aa 
Asturias i.or apartado que se encuen. 
non tres grandes fo tograf ías de vue*-
i ros padres y de su casa y huerta. 
Para más Informes de 7 a 8 noche en 
Cuba 2 Café E l Lucero. 
5CÓ37—29 dio. 
tis, manicures, cejas, 
C10S11 
etc. 
Ind. 13 NOT 
P R E P A R A D O J O R G E 
"NO S E A S U S T E ; L A T I S I S S B 
C U R A " 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
úl t imo periodo con el delicioso "Pre-
parado Jorge" compuesto de raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, I n -
fluenza, Bronquitis, etc. desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vantarse y otra al acostarse. Si pro-
sigue el catarro a los dos días un 
Purgante S a ü n o . 
L a s muestras gratis so l ic í te las en 
la farmacia de la doctora Margarita 
Dauden. J e s ú s del Monte 114; Coronel 
Iribarren 673, Pogolotti, te léfono 
F-O-7353, y Farmacia Ueal y 4; far-
macia del doctor Pujol, Concepción de 
la Val la 31; Egido 67, Farmacia; Je-
s ú s del Monto; Reparto San José ; P i -
nar del Río 75. 
A l por mayor y al detallo en la 
farmacia do la doctora Margarita 
Dauden. Diez de Octubre 114, (antes 
J e s ú s del Monte), t e l é fono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge Codezo. Sábalo, Pinar del R í o . 
E l pomo $1.20, para los pedidos a l por 
mayor. 
Unico representante: Leopoldo Jor-
ge. Sábalo, Pinar del R í o . 
56180.—13 E n . , 
M A L O J A , E N T R E OQUENDO Y Mar-
qués González . Se alquilan los mag-
ní f i cos y ventilados altos; se com-
ponen de sala, saleta, cuarto de baño 
Intercalado, tres cuartos, cocina de 
gas y agua caliente. También tengo 
algunos bajos. Informa su dueño: 
Oquendo 55, esquina a Malo ja, altos. 
58632.—8 E n . 
L E A L T A D , 124. C O M P U E S T A D E 
zaguán, sala, saleta, seis cuartos, pa-
tio, traspatio y demás servicios. L a 
llave en la misma de 7 a 11 y de 1 a 
5. Informes en Tejadillo número 11. 
58671.—4 E n . 
S E A L Q U I L A . P R O P I O P A R A L E -
cherta o t intorería o cualquier nego-
cio un local en Vives y Figuras. Sa 
da barato. Informan en Bernaza 59 
Teléfono A-3572. 
B8B63—SI dic. 
BN $60 S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos áo Campanario 180 entre 
Estrel la y Maloja, compuestos de sala, 
comedor, 3 habitaciones y ouen baño 
L a llave en la casa de Empeño de 
la esquina. Informa su dueño señor 
Granda en Obrspía 33 de 11 a 12 y de 
2 a 5. 
58559—1 en. 
S E A L Q U I L A N 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z ' 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno, 8 1 . T e l é f o n o A-5039 
Los mejores y m á s elegantes cortas 
úe melenas se hacen en esta casa. 
L a s D e m á s que desean lucir sus ma . 
nos bonirí.s, se las arreglan en la Pe-
luquería M A R T I N E Z . No tenemos r i -
val en nuestro giro, para el masaje 
«ientíf ico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen, 
ie". Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81 . (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) . Habana . 
$3382 30 de 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J i -
N E S , E T C . 
U e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y l l a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ i m 
C o l c h o n e s , de v a r i a s clases* a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , de terc io -
p e l o . . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 3 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e $ 2 . 5 0 . 
P E R M A N E N T E 
le le r iza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es si tínico 
•n la Habaos que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
rá por un aflo de duración, precio del 
riso 20 pesos s i son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O * 
Peinados con ondulación suir-
cel ancha como natural y 
para ti días de duración. . . | l . s o 
Corte de melenitas en todos loa 
estilos Horma peinados últ i-
ma moda. 0.80 
ftieienas rizadas marcel y a l 
agua para 8 d í a s . ,. . . A i . f# 
Idasaga cient í f ico (1. 2, y., . a.ee 
Uamcure. . . . . * « .g« 
Arreglo de cejas , u.80 
Champú lavado de cabeza. . tí.un 
Tinturas finas vegetales;' Knne 
la mejor de todas, aplica-
ción S.OI 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda dase de postizos con el cabello 
cortado J caldo, de la misma dienta. 
Mohos, trenzas, patillas, pelucas f 
vlso&és para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P I U N O 38. A-7034 . 
41117.—31 OoS. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l viernes lo . a las ocho a. m. 
Misa de Comunión General. 
A las 9 Gran Fies ta de Ministros a 
gran orquesta y sermón por el Rdo. 
Padre R a m ó n Díaz J e s u í t a . 
Por la tarde a las 4 y media Rosa-
rio y reserva del Sant í s imo que es tará 
expuesto su Divina Majestad todo el 
d ía . 
Se ruega su asistencia a las Cela-
doras y Sodas de la Congregación su 
puntual asistencia., 
L a Camarera. 
58687 2 E n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de l a Fábr i ca de 
Crusel las. S a i s , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a Ua-
ve on la P e l e t e r í a de la esauina. T e -
l é f o n o 1-12IS. . 
i n d . 6 st . 
S,B A L Q U I L A L A C A S A C A S T I L L O 
y Omoa, propia para carpintería u otra 
cosa análoga, se da barata. Infor-
man a l frente, bodega. 
58645.—1 E n . 
S e alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel 69, esquina a Manrique, con 
sala , saleta, 4 cuartos con servicios 
modernos. Alqui ler $90. Infonnan 
en los bajos, bodega. 
58664 2 en,. 
M U Y B A R A T A S E A L Q U I L A L A ca-
sa Cienfuegos, 17, altos, compuesta 
de sala, .saleta, comedor y tres cuar-
tos, baño y cocina de gas. L a llave 
en la bodega de Corrales y m á s in-
formes: Ramón P i s . Compostela, 109. 
Teléfono A-3372. 58682.—31 Dic . 
Surtido completo de los afamadot 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K ' 
Hacemos v e r m s a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos > 
precios. 
H a r l m a n n B a j a , 2 . O ' R e i H y . T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 I n d 1 mv. 
P A R A B O T I C A O C A F E 
S e alquila gran sa lón de esquina, en 
Virtudes y Escobar; mide 6.90 x 
12.50. E s un gran punto y de gran 
porvenir. L a llave en la bodega. 
58686 3 e 
S e alquila un hermoso tercer piso 
con sala , tres cuartos, comedor, b a -
ño y cocina, casa nueva, situada en 
lo mejor de la H a b a n a , Consulado 
53 , esquina a Refugio. L a s llaves en 
la carn icer ía . Precio, Animas 84. 
58670 1 en 
L o s modernos altos de Factor ía 32 
compuestos de sala, saleta, dos habi-
taciones, cuarto de baño Intercalado, 
comedor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
vicios, informes y la llave en Monte 
No. S5. Te lé fono A-1358. 
58517—31 dic. 
P A R A E L C O M E R C I O . E N C O N -
cordla a l lado do l a esquina de Infan-
ta se alquila un local, pn.pio para es-
tablecimiento, pequeña industria o a l -
macén, es nuevo, tiene servicios e Ins-
talaciones y renta $60. Informan en 
el mismo y en el T e l . M-682n. 
58574—31 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A -
sa Prado 8. E s esquina, tlcna tres 
pisos y e*t& situada en la acera de 
la sombm. Propia pera numerosa 
familia o club. Informan en San 
Ignacio 10. Teléfono A-6249. 
58418—30 dlc . 
\ L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L Q U I L A D L A S H E R M U S A S Y 
ventiladas casas» Bernaza 18, tercer 
piso, izquerda; Cárdenas 5, segundo 
piso izquierda. Cárdenas 62, primer 
piso, derecha y Cárdenas 64, segundo 
piso, derecha. L a s llaves e informes 
en Zulueta, 36-G. Te lé fono A-9266. 
58333.—5 E n . 
C E N T R I C A » Y B A R A T A C A S A 
San Lásaro 147, altos. So alquila con 
sala, saleta, cuatro cuartos, y demás 
servidos. Informa señor Alvarez . 
Mercaderes 22, altos. E l papel dios 
dónde e s tá , la l lave. 
58215.—29 dlc. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Concordia número 183, entre Espada y 
Hcspltal, con sala, comedor, cuatro' 
cuartos, baño, cocina, calentador, cuar 
to y baños de criados en setenta pe 
sos. Informan: Compostela 33. Te 
léfono A-7428. 5S326.—31 L i c . 
A L T O S E N M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión 4, de-
recha, con sala, comedor, dos cuartos 
y demás jjerviclos. Informa señor A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dica dónde e s tá la l lave. 
58214.—29 dio. 
P R O P I A P A R A C L U B O S O C I E D A D 
se alquila la hermosa casa San Lá-
zaro 138 con entrada por el Malecón 
y toda clase de comodidades. Llave e 
informes en San Lázaro 124. 
58428—30 dlc. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
Prado 8, esquina Cárcel . E s acera de 
la sombra y tiene tres pisos. Propia 
para numerosa familia o Club. Infor-
man en San Ignacio 10. Teléfono A -
6249. 58402.—6 E n . 
E N ?50.00 L A Q U I L O A L T O S , CON 
sala, dos cuartos, comedor, cuarto de 
baño y demás servicios. Suárez 137. 
L a llave en los bajos. Informes Te-
léfono 1-2601. 
58586—1 en. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
calle de Suárez 57 con sala, saleta, 4 
babitaciones bajas, 3 altas, servicios 
sanitarios completos. Se prefiere para 
el comercio. Informan en el Te lé fono 
P-1068. 
58520—2 en. 
C R I S T O 21. A C A B A D O S D E CONS-
truir se alquilan para familia estos 
Lejos, independientes con sala, ante-
sala, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas y servicioa para criados 
L a llav© en el No. 33. 
58321—2 en. 
E N C A R M E N 5 A. S E A L Q U I L A E L 
seerundo piso con tres habitaciones, 
baño completo y cocina de gas. L a 
llav© Julio Garc ía . Campanario 228 
entre Carmen y Rastro . T e l . M-4584 
A-1704. L a dueña Viuda de González 
Rojo. Ccntulado 124. A-5505. Precio 
t55:00. 
58522—2 en. 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A U N 
gran zaguán en l a calle m á s comer-
cial de la Habana. Monte 121 esquina 
a Angeles. Informan en la misma L a 
Luislta. Colchonería . 
58330—31 dlc. 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 59 E N T R E 
Oquendo y Franco . Sala, comedor, dos 
grandes cuartos, baño moderno, coci-
na y patio, $50 alquiler. Llave Desa-
güe 69 esquina a Franco, Saquería . 
58530—2 en. 
S E A L Q U I L A DESAGíJB 75 E N T R E 
Franco y Sublrana, amplios y moder-
nos altos. Se garantiza agma abundan-
danto 5-">.00 alquiler. L lave Desa-
güe 69 esquina a Franco. Saquer ía . 
58ÜO8—2 en. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A 131, A L -
tos, sala, saleta, comedor, 4 cuartos 
y uno en la azotea. L a llave en los 
bajos. Informan Malecón 6 A, bajos 
Teléfono A-3335. 
58541—31 dlc. 
S B A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
nueva edificio situado en Manrique-
San Lázaro-Malecón. Tiene recibidor, 
eala, tres cuartos dormitorios, un 
magní f ico cuarto de baño con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto do criado con sus sorvicios. 
Elevador día y noche. Precio módi -
co. Puede verso a todas hores. I n -
forman en San Igancio 10. Te lé fono 
A-C249. 
*'3417—30 dlc. 
S E A L Q U I L A 
P a r a c o m e r c i o e l l o c a l d e 
A c o s t a 9 5 , b a j o s . T i e n e 
m u y b u e n t a m a ñ o î Vz p o r 
2 4 m e t r o s ) . I n f o r m e s : 
B e r n a z a N o . 3 9 , t e l é f o n o : 
A - 3 5 6 8 . 
C 1 1 6 9 9 — 3 d - 2 7 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O 
alto de la moderna cesa do Manrique 
No. 39, compuesto de sala, .intesala, 
4 granOes habitaciones, espléndido 
baño Intercalado, amplio comedor a l 
fondo, rocina y calentador de gas, 
cuarto y Ecrvlcio de criados. Tiene 
escalera a la azo>tfea. L a llave en el 
primer piso. Informes: T e l . A-G420. 
58412—1 en. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
nupvo edificio situado en Manrique-
Kan Lázaro, Malecón. Tiene recibidor, 
sala, tres cuartos, dormitorios, magní -
fico cuarto de baño con agua fría y 
callente, comedor y cocina; cuarto de 
criado con sus servidos, elevador día 
y noche. Precio módico . Puede verse 
a todas horas. Informan en San I g -
nacio 10. Te lé fono A-6249. 
58417—30 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A DAMAS S4 
de alto y bajo, acabada de fabricar, 
espléndidos altos para un profesio-
nal, los bajos se prestan para gian 
a lmacén por tener mucha capacidad. 
También un departnmenfo ^ara hom-
bres solos o familia tle moralidad. 
Informan Compostela 153. 
58348—31 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
Simón Bol ívar antes Reina 131, es-
quina a Escobar, bajos, derecha com-
puesta <le seis habitaciones, sala, re-
cibidor, amplio comedor, baño, cocina, 
pelio de lo m á s fresco de la Habana, 
para m á s Informes en la portería por 
Escobar o en Malecón 12, bajos, Ma-
nuel E . Canto. 
58550—7 en. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Trocadero 67 sntre 
Amistad y Agu i la , Tienen tres cuar-
tos, sala, cocina de gas, b a ñ o e t c . 
Precio $ 7 5 . Informan: J . Balcells 
y C a . S a n Ignacio 3 3 . A - 2 7 6 6 . 
5 8 3 6 6 - 4 e n . 
A R R I E N D O G R A N C A S A D E I N Q U I -
linos con 20 departamentos en el me-
jor punto de la Habana. Vista hace 
fe. Se desea mes adelantado y fia-
dor. Habana 98 de 11 a 12. infor-
man T e l . A-2322. Sr . del Sol infor-
ma . 
58496—l en. 
L A M P A R I L L A 106 B A J O S . E N T R E 
Monserrate y Bernaza, propios para 
establecimiento o familia al ponérse-
le la ventana, en 75 pesos. Informan: 
Belascoafn 648 altos, frente a Corra-
58301—30 Dlc . 
M A L E C O N 306, E N T R E E S C O B A R 
y Gervasio, altos modernos en 100 
pesos; Corrales 226, altos en 55 pesos 
y bajos en 50 pesoe. Informan: Eo-
lascoaín 648 altos, frente a Corrales. 
58501—30 Dlc . 
E L S E G U N D O P I S O D E J E S U S MA-
ría 73, entre Compostela y Habana, 
en 55 pesos. Primer piso de Carmen 
4, en 45 pesos. Informan: Belascoaín ¡ 
648 altos, frente a Corrales. 
68501—30 Dio. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O A L -
tc de Suárez 43, con sala, saleta, tros 
habitaciones, baño Intercalado, come-
dor, cocina y habitaciones a l fondo 
con servicios. Informan en los bajos 
L a Zi l la . 
58293—30 dlc. 
C U B A N U M . 8 
Se alquilan los bajos, compuestos áe 
zaguán, tala, saleta, tres habitacio-
nes, un solón con entrada Indepen-
diente por Agular, cocina y d e m á s 
servidos completos. E l papel dice 
donde e s t á la llave. Informa S r . A l -
varez. Mercaderes 22, altos. 
58211—29 dlc. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
do la fresca casa Marina 19 esquina 
a Vento t í rente al Parque Maceo) 
con sala comedor, dos cuarto», baño 
y cocina vie gas Todo moderno Pru-
cio $76. Más informes T e l . A-6420, 
de 8 a 11 a . m . y de 2 a 5 p. m. 
58117—29dto. 
O Q U E N D O 3 
Se alquila, entre Figuras y Benjupie-
da, con sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicios. Informa S r . Alva-
rez. Mercaderes 22. altos. Papel dice 
dónde e s t á la l lave. 
5S213—29 dlc . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra B de San 
José 124 entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca «1 
agua. Informa S r . Alvarez. Mercade-
res 22 altos. Papel dice dónde e s t á 
la l lave. 
58212—29 dio. 
S E A L Q U I L A N 
A V I S O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del café San Rafael y Aguila, una 
sala con saleta y 2 balcones a San 
Rafael; otro departamento con 2 bal-
cones a San Rafael, con 2 cuartos 
balcón a la calle. Se alquila toda la 
casa o por departamentos. Son 11 
departamentos. Informes: en el café. 
58492—30 DIO. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S I X D E P E N -
dientos con luz y agua abundante, 
propias para corta familia. Zequelra 
No. 13 a i.r.a cuadra de Monte, cuatro 
de!. Mercado. 
58481—31 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cale Cienfuegos y Misión compuestos 
de eala, saleta y trfs cuartos y un 
cuarta en l a azotea. Infornan en los 
bajos. 
K8»25—1 en. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Tf 
grandes bajos de l a casa de Sol C0, 
es un gran local, reúne condiciones 
prira un gran almacén, fábrica de pan-
talones, sombreros, zapatos, etc. I n -
forman en la bodega esquina de Com-
postela y su dueño en San Miguel 86 
altos. Teléfono A-Cd64. Se dan bara-
tos. 
5S230—5 en. 
P A R A C O M E R C I O , S E A L Q U I L A 
un buen local en el sitio m á s comer-
cial d° la Habana, Amistad 65. pega-
de a San Rafae l . Informan altos, se-
gundo. 
5f253—2 en 
S e alquilan altos de la casa F r a n k , 
l'igar m á s c é n t r i c o de la H a b a n a . 
Neptuno 3 0 . Informan en l a mis-
ma $ 1 1 0 . 
5 8 2 8 4 - 3 1 d i c . 
A L Q U I L O R O M A Y 31 E S P L E N D I D O S 
ventliadpa altos, lado Monte, cielo ra-
so, sala, saleta, tres cuartos, cocina 
hall, baño, bañadera. Llave los ba-
jos. Informan Egido, 63. Pe le ter ía . 
58297—29 dio 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
de una nabit í idón, sala, comedor, co-
cina, cuarto de baño, calentador de 
gas, nevera, instalación eléctrica en 
$50. Neptuno 172. 
6S307—30 dlc. 
E n $34 una amplia sala dividida al 
centro, b a l c ó n a la calle, c lara y 
ventilada, en azotea, con servicio 
propio e ins ta lac ión e l éc tr i ca . C o m -
postela 113 entre So l v Mural la . 
5 8 2 4 4 - 3 0 dic. 
S E A L Q U I L A J U N T O O P O R S E -
parado la hermosa casa de tres plan-
tas Merced, número 71, acabada de 
fabricar; el piso bajo, amplio local 
para establecimiento; el se&undo y 
el tercer piso, tiene dos departamen-
tos cada uno y se compone de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in-
tercalado con Su servicio completo, 
agua caliente y fría, cocina de gas y 
cuarto de criado y su servicio. Su 
dueño en Carlos I I I , esquina a Monte-
ro, altos, al lado del paradero de los 
tranvías del Pr ínc ipe . Teléfono U -
2795. 58151.—29 Dlc . 
S B A L Q U I L A |50 A L T O S MISION 
No. 118. Sala, saleta, dos cuartos, 
etc. Llave bodega al frente. Dueño: 
1-2450. 
58106—29 dio. 
C A M P A N A R I O 12. S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta moderna casa compuestos de sala, 
saleta, tres espaciosas habitaciones, 
doblé servicio y cocina de gas. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. Infor-
man: en la misma de 10 a 11 a . m . 
y de 3 a 4 p. m . o en el te lé fono 
1-6620. 58378.—31 D i c . 
E n el Ensanche de la H a b a n a , cal le 
de Montoro 3 a media cuadra de 
Carlos I I I , se alquila un precioso 
alto con gran confort y decorado 
con gusto. Informan al lado. 
5 8 4 5 3 — 3 0 d i c 
R e i n a 103 . E n este hermoso edifi-
c i ó , se alquilan unos frescos y ven-
tilados altos por Campanario , cora-
puestos de 5 habitaciones, sa la , co-
medor y servicios dobles, con agua 
muy abundante. L l a v e e informes 
en el establecimiento. 
58457—31 dic. 
ESN K I C L A 37. A. A L T O S D E L A l -
macén de paños E l Navio, se alquila 
el entresuelo. E s propio para abogado 
médico, o cualquier otra clase de ofi-
cina. Precie Í 5 0 . L a llave e infoi> 
mea en García Tuflón. Agular y Mu-
ral la . Te lé fono A-2856. 
58509—1 en. 
S E A L Q U I L A E N SAN J O S E 208 E N -
tre Pasarrato y Mazón, pico alto con 
sala, tre» cuartos, baño completo in-
tercalado, comedor al fondo, cocina de 
pas, fresca y moderna en $60. L a 
llave en el 210, bajos. 
68510—SI dio-
S c a l q u i l a n los b o n i t o s a l - , 
l o s d e B e r n a ] n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. S oct. 
los bajos de Alcantaril la 18. Dos cuar-
tos, sala, comedor, modernos. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Fac tor ía . Informan en Paula y Egido, 
bodega. Teléfono M-9272. Precio 45 
pesos. 68066.—3 E n . 
P A R A C A R P I N T E R I A 
o taller de insta lac ión se alquila un 
espacioso local 12, Someruelos 12. 
680t)7.—30 Dio. 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N 
C O M E R C I O 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
Estrel la , número 79. Informan 1-3946. 
68062.—3 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P R I M E R 
piso derecha de la casa Santa Clara 
29, compuesto de sala, saleta, 3 habi-
taciones, cocina de gas, servido com-
pleto. Informará: S r . Lazcano. Ban-
co Nacional 306., Teléfono A-1051 o 
F-5694. 68071.—3 E n . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N l ü -
nacio 130, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 habltacones, baño inter-
calado, cocina de gas. Informará: S r . 
Lazcano. Banco Nacional 306. Telé-
fono A-1061 o F-6694. 
68072.—3 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, acabados de {abrlear loa 
bajos de la casa San ?.os*u\*0!l 
los m á s hermosos y t,enea ' í i1* ^ 
saleta, tres habitaciones 
crlcda. L a s llaves en la bodega es-
quinaba Hospilal . 57701_31 dic. 
A L Q U I L O CASAS S A N M I G U K L 290 
294 y 2i>8 entre Infanta y ^ ^ " . ^ 
cada una con sala, saleta, -
clones, cocina, baño « i n ° * o r ? l f í J £ a n 
ler | 6 5 . L a llave en el 292. Informan 
Telé fono F-5241. ^ 
S e alquila la casa Z a n j a n ú m e r o 70 
para d e p ó s i t o de efectos o materia-
les, para establecimiento, o taller de 
alguna industria. L a llave en el n ú -
mero 66 112 de la misma calle e in-
f o r m a r á n en Gclabert entre Ger tru-
dis y Josefina, chalet V i l l a Merce-
des, V í b o r a . T e l é f o n o 1-4673. 
57760 3 0 d . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Compostela, 109, esquina MuraJla en 
105 pesos con cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño, cocina, agua i r l a 
y caliente. L a llave en los bajos. Te-
léfono 1-1377. 67779.-30 D l c . 
A Ñ O N U E V O . C A S A N U E V A 
Y a terminado el grande y hermoso 
edificio enclavado en el lugar me-
jor de l a H a b a n a , o sea en l a A v e -
nida de la Independencia y Aveni -
da de Menocal , ofrezco a familias 
de gusto amplios y c ó m o d o s aparta-
mentos a precios reducidos, con b a -
ñ o s completos, cocina de gas y de-
m á s comodidades. Informan en el 
mismo. 
57961 31 ¿ 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Gervasio 77. Tienen Sala 
y saleta, tres habitaciones. L a s llaves 
en la carnicería de la esquina e infor-
man. 
577C1—31 dio. 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se a l -
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma Informa. 
64343.—31 DIO. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B , 
altos. P a r a m á s informes. 
Si lvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 2 2 oc 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitacifin en la azotea. 
L a entrada por Obiapla. LAS llaves 
en la Sombrerería <3e Habana y Obra-
p ía . Informes: Lealtad 153, bajos. 
Teléfpno A-7897 y Lampari l la 52, al-
macén . 
G8102—81 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
Amargiiia 74. propios para cemerelo, 
con es tanter ía « Instalación eléctrica 
Informan en lo* altos. 
f.SOOS—29 dic . 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y frescos bajos de la 
casa Concordia 35 a una cuadra de 
Gal iano compuesto de sala, comedor 
4 cuartos, b a ñ o moderno intercala-
do, cocina, cuarto de cr iado . L a 
llave en los altos. Informa el señor 
Bombalier en la calle C u b a 52 . 
5 8 1 9 5 — 4 e n . 
S E A L Q U I L A N 
los altos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, baño Intercalado, cocina de gas. 
Precio 60 pesos. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Aramburu. I n -
forman en Paula y Egido, bodega. Tel. 
M-9278. 68056.—3 E n . 
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila para 
establecimiento en calle muy comer-
c ia l . R e i n a 12! esquina a L e a l t a d . 
Hago contrato. T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
Informes en R e i n a 8 2 . 
5 8 0 4 4 — 2 9 d i c . 
S E A L Q U I L A N 
los m á s cómodos altos de la Habana 
en el edificio Recaroy, Belascoaín 95. 
Tienen tres grandes "Habitaciones, sa^ 
la y saleta, todo bien decorado y cuar-
to de criada. L a s llaves en la por-
tel l a . 
57701—31 dlc. 
E N E L E D I F I C I O M A R T A , E N CON-
sulado 7 y 9 casi esquina a Prado, 
se alquila un lujoso piso, segundo, 
alto, compuesto de foyer, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moderno •in-
tercalado, cocina y calentador de gas 
Bervl.;lo de criados. Hay elevador. 
Informes tn la misma. Precio razo-
rable. 
FSllf)—29 dic. 
SE A L Q U I L A KÍ.. F R E S C O A L T O D E 
Marqués González No. C A, entre San 
Kafael y Son José, con rala, co-
medor, tren cunrtos baño y cocina 
960.00. L a llave en la bodega. In-
formes Teléfono A-6420. 
58118—29 dic. 
S e alquilan los altos S a n N i c o l á s 
No. 220 a media cuadra de Monte. 
Recibidor, sala, 4 cuartos, comedor 
al fondo, b a ñ o y un cuarto grande 
en la azotea y servicios sanitarios, 
acabada de reedificar y pintar. L l a -
ves e informes a l lado en eí 218, 
pitos. 
5 8 1 0 1 - 2 9 dic. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa Agular 44. » e compono de 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
do gas. L a llave en la bodega, para 
mas informes café Siete Hermanos. 
Plaza del Polvorín , por Zulueta. 
67965.—29 D l c . 
A L Q U I L O L O S M O D E R N O S A L T O S 
Pjisarrate 6 casi esquina a Neptuno, 
frente y cuartcs a la brisa, sala, reci-
bidor, tres habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicio de crladcs: $75. 
L a llave en l a bodega de Neptuno. Te-
lélon© F-2942. 
67742.—1 en. 
S E A L Q U I L A N 
los m á s cómodos altos de la cesa Da-
mas 49 con tres habitaciones, sala y 
saleta bien decorados. L a s llaves en 
la bodega. Casa Orejas. 
. 67701—31 dlc . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o , 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o n c a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. • O c t 
S E A L Q U I L A 
L a moderna casa de altos y bajos 
Concordia número 126, entre Gervasio 
y Be la scoa ín . Cada piso se compone 
de sala, saleta, comedor, cinco her-
mosas habitaciones, baño Intercalado, 
cuarto y servicios de criado, calenta-
dor y cocina de gas. Informan: A n -
tonio Pérez Fernández . Obispo n ú -
mero 17, Habana. 
58167.—1 E n . 
S E A L Q U I L A N 
L03 altos de la casa Obispo 88, pro 
pros para oficinas, exposición de mo-
das o muestrarios de comisionistas. 
Precio $80.00. Informan en los bajos 
S&lfin Crusellas. 
B7918—1 en. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
1 9 E N T R E 1 4 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal^ sala, comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a l lav» en la mis-
ma. E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 68619.—8 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y UNOS 
bajos en 23, entre 12 y 14, en 60 y 70 
pesos respectivamente de tres cuartos, 
jardines, sala, comedor y demás co-
modidades. L a llave en la ferretería 
Vedado. 68624.—2 E n , 
S e a l q u i l a e n J e s ú s d e l 
M o n t e , 1 1 8 , e n f ren te d e l 
P u e n t e d e A g u a D u l c e , u n a 
e s p a c i o s a n a v e , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . I n f o r -
m a n , e n e l V e d a d o : 2 3 n ú -
m e r o 1 8 1 , e s q u i n a a I , 
n a v e . 
58621 4 E n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E L E -
gante y cómoda casa 16, entre J y K , 
número 145, con sala, biblioteca, re-
cibidor, un cuarto, cocina y demás ser-
vidos en ios bajos y 6 habitaciones y 
2 baños en los altos. Garage y cuarto 
nara criados. Informes: te léfono F -
1475. 68656.—1 E n . 
D E P A R T A M E N T O S D E UNA, DOS Y 
tres habitaciones con su luz y baño 
completo en 12 y 23, Vedado. Ed i f i -
do Jovellar. Informes en el mismo, 
quedan algunos pocos en ganga. 
58625.—6 E n . 
CASA P A R T I C U L A R , G A R A G E CON 
moderno cuarto alto, servicios priva-
dos. Calle 18, número 109, entre L y 
M . 58381.—30 Dic . 
S B A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
sitio muy fresco y saludable a dos 
cuadras de los tranvías , bastante ba-
rata. Cali» C, número 272, entre 27 
y 29, Vedado. 68339.—30 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna conttrucoiún situa-
da en la calle 27 entre A y Paseo, 
Vedado. So componen de sala, come-
dor, 4 cuartos, y uno para criados, 
doble servicio sanitario y baño mo-
derno. Precio $75. L a s llaves en los 
bajos, izquierda. P a r a informes Gar-
d a Tuñún. Agular y Mural la . Te* 
léfono A-285C. 
58509—X en. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Zanja 29. Tienen sala, 
saleta y dos habltacioneg. has llaves 
en la carnicería de la esquina. 
57701—31 dlc . 
S e alquilan en F r a n c o , D e s a g ü e y 
P c ñ a l v e r , casas modernas en $50 . 
Informan. J . Planiol y C a . L u y a n ó , 
154. Telf . 1-1861. 
57963 2 e 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño Intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega do la misma informarán. Su 
dueño: calle 12 y 16, Vedado. Telé-
fono P-1021. 65756.—30 DIO. 
S e alquila una casa de alto en C a s -
tillo esquina a C á d i z , una cuadra del 
Mercado Unico , con sala , dos cuar-
tos, b a ñ o intercalado con todo el 
confort, moderno, agua en abundan-
dancia . L a llave en l a bodega de la 
esquina. Informan en 2 3 esquina a 
I , n ú m e r o 181 . 
5 7 7 3 7 . - 2 9 d i c . 
E N 55 P E S O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
en lo mejor de la Habana, a una cua-
dra de Carlos I I I , con tres lineas de 
carritos con snftplla sala, tres cuartos 
y magnifico baño, agua callente 
fría y cocina de gas. Informan en el 
te léfono M-2004. L a llave en la misma 
casa Salud y Hospital, alto derecha. 
58156.—30 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Nep-
tuno 101, acabados de reformar, entre 
Campanario y Manrique, acera de la 
brisa . Compuestos de sala, recibidor, 
cuatro hermosas habitaciones, ga ler ía 
cerrada por persianas, saleta, cocina 
de gas. Además tres habitaciones en 
la azotea con todos sus servicios, pa-
r a precio y condiciones: Teléfono I -
5908. L a llave en los bajos. 
58358.—20 D i c . 
A C A B A D O S D E P I N T A R 
So alquilan los dos pinos altos de Nep-
tuno 124. Casa moderna con recibi-
dor, sala, tres cuartos, baño Interca-
lado ccmpleto, comedor al fondo, cua^. 
to y servicio de criados, cocina de gas 
y Calentador. Los dos pisos son Igua-
les. Alquiler módico . Llaves e infor-
mes en L a F i lo so f ía . 
B814C—2 en . 
S E A L Q U I L A 
un pise alto en San Rafael ISO 3-4 
Casa ecarey. Tiene el - m á x i m o do 
comodidades, su distribución en tres 
habitaciones, sala y saleta y cuarto 
do criada. I.as llaves en la portería 
e informan. 
B7701--31 dlc. 
Neptuno, 109, frente a Perseveran-
c i a . Acabada de fabricar se alqui-
l a el primer piso alto, propio pa-
ra familia, comisionista con mues-
tras, etc. V é a l o . Informes telefono 
F - 1 0 5 0 y M-1768. 
58159 31 d 
B R U C E R O V E D A D O 
$ 5 4 a $ 6 0 
Casas completamente independientes 
ocn hermosa vista al Morro desde J54 
a $60 por mes con escaleras de már-
mol, sala a la calle, 3 habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor y cocina de 
gas, cuarto y baño de criado. E n t r a -
da separada a la servidumbre por P a -
saje corrido a l fondo. Dos patios ven-
ti lación Interiores. Tubo hermét ico 
descendente para basura. Insta lac ión 
teléfono en cada piso. P r ó x i m a inau-
guración en este Edificio de Botica 
Americana con Salón Néctar-Soda, as i 
como un Servicio Domés t i co por ho-
ras y Restaurant. Garage indepen-
dientes para los inquilinos. S i tuac ión 
ideal: Esquina "Parque del MaineM, 
entre Malecón, Calzada y Linea, a 
media cuadra, 4 lineas tranv ías : W l l -
son 17 y L . Informes a todas horas 
en el Edificio, o de 8 a 9 p. m. en T e l . 
F-4361. T H E M A I N E A P A R T A M E N T S 
Los Apartamentos Modelo, 13, «ntre M 
y Calzada. 
C19698 10d-27 
SB A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A -
sa Linea 2, Vedado, grandes comodi-
dades, cinco cuartos dormitorios, ga^ 
rago para tres máquinas . Informa: 
Pablo Suáre». Telefono M-8270 y 
F-2339. 
58411—2 en. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 10 
No. 213 entro 21 y 23 a media cuadra 
del carrito, una casa de mamposterla 
cc*pu«ísta de jardín, portal, sala, 
antesala, 2 cuartos grandes, cocina 
y demás servicios. L a llave al lado. 
Para Informes y trato en la Casa 
Codesal. San Rafael E0. Telé fono: 
M-2953. 
584S3—1 en. 
S E A L Q U I L A C A S A C A L L E DOS 
No. 226 entre 23 y 25, Vedado. Llave 
e informes 23 esquina a Dos. Señora 
Viuda de López. 
1 58435—31 dio. 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en el Vedado, acaK J 
o t fabncar. en la calle 2q ados 
y C . Vi l la Dulce M a r V l ^ & 
cuartos. sala. comed ^ 5 
gas. terraza, b a ñ o i n t e r c a l a d ^ 
tage y cuarto con servicios i*A ga' 
dientes para chauffeur. p J ; «P,6?* 
con buen fiador. Informan "j ^ 
fono A-2766., " ^ 
58365—4 
V E D A D O , C A L L E 28 E w S ^ - L . 
19, bajos, se alquila é a g ' S f ^ 
cuartos, sala, comedor JU w,dern*. 8 
to de baño Intercalado í a ^ 0 * 0a*r* 
dos cuadras 23. Teléfono P - i 1 ^ » 
6 7 6 2 0 . ^ D ' i , 
V E D A D O , C A L L E 17, Nl MVmT— 
entre 26 y 28, se alquifa 
da de fabricar, 5 cuartos f*i* 
za^ comedor a l fondo, baño i r i d -
iado, cuarto de criado y 86rvii?terc*-
rage para una máquina 6s n i ! ^ «a-
léfono F-1183. a d ^ s ^ u a " ^ ' 2 ^ 
" 6 2 0 . - 8 , Ul3: "ÍD. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A MnrTS^—~ 
chalet a la brisa, j a r d í n \ ^ E R N o 
ta. hall, comedor bocina! s e S 8ale-
crlados garage en los balos- ci0B ^ 
habitaciones, hall, baño, d í s 'ter^'0 
en los altos. Calle E . númern ^f?6 
entre 25 y 27. 58337.-10E^4»-
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L o C T -
pléndidos y frescos altos acabarin»^" 
fabricar en calle 4, número u f 'i8*6 
15 y 17 con escalera de mármol l ^ * 
recibidor, sala saleta, cinco dormid 
r íos con closets, dos baños de inV*" 
hermoso comedor, pantry, cocina J0' 
bltaciones para criados v c h a u V 4 ' 
con dos servicios, dos gkraee, , . T ' 
pendientes de los bajos v grln n^?'" 
Renta 210 pesos. L a llave info?mi0-
Baños , número 28, entre 17 y i¡maxL: 
68391.—3! I)-,0< 
tLQt 
! dep̂ r 
j-s en 
S E A L Q U I L A 
E n 8 y 21, Vedado, un chalet, es-
quina de fraile, con jardín, portal 
sala, gabinete, comedor, un cuarto 
cocina, cuarto y servicio de criados' 
garage para dos máquinas cuarto de 
chauffeur. Planta alta, cinco habi-
taciones, dos b a ñ o s , hall. L a llave 
e informes en H No. 156 esquina a 
Diecisiete. 
5 8 5 4 2 - 4 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N ALT^? 
con vestíbulo, sala, comedor 
cuartos, tres a un lado y tres * ntr. 
hall , baño intercalado, comedor, w 
ciña dé gas y carbón, cuarto y g»r 
vicio de criados. P 177 entre 17 y i» 
E n la bodega Informan. ' ' 
. 68493—30 Dlc. 
V E D A D O 
S e alquila en precio módico, altos 
modernos de cielo raso, columnas 
de escayola con garage, portal, sala, 
lecibidor, 5 habitaciones, comedor, 
buen b a ñ o otro para criados, lava-
bos en las habitaciones, calentador, 
cocina grande de gas, motor eléctri-
co, timbres. Independientes del bajo 
Avenida Wilson 93 A entre Seis y 
Ocho. M á s informes Tel . U-1409. 


























V E D A D O . S E A L Q U I L A LA CA&A. 
calle 8 No. 42 esquina a Quince, coi 
sala, comedor, 3 cuartos, uno de cria-
do, dos baños y garage. 
58223—1 en. 
P a r a principios de mes, alquilo raag 
n í f i cos altos, con todas las comodi-
dades, en F entre 27 y 29, Vedado. 
Cinco habitaciones dormitorios, y to-
das las d e m á s piezas necesarias. 
Puede verse» a todas horas. Alquiler 
$ 1 2 5 . 0 0 . 
5 8 4 4 2 - 2 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K 
166 entre 17 y 15» compuestos de tê  
rraza, sala, comedor, cocina. 5 ouar 
tos grandes y uno de ciiada, baño 
completo, servicio de criada. Infor 
man en los bajos. 
58450—31 dic. 
Alquilo, calle 19 entre 8 y 10 casa 
cuatro cuartos, hermosa ga ler ía , ga-
rage, a una cuadra del Colegio de 
las Teres ianas . Informan a l fondo. 
5 8 3 7 2 — 3 en. 
S E A L Q U I L A CASA D E U N A S O L A 
planta «n la calle 2 entre 13 15. 
Informan F-6072. 
58346—30 dlc. 
N E W H O U S E S 1N V E D A D O 
V e r y confortables, american slyle, 
just finished, ready for ocupaney, 
ten rooms and two baths. V e r y con-
venient location, one blook from 
the parle, one block from double 
line street cars. on the coolest side 
of the Street . M o d é r a t e rates. T e n 
Street between 15 Street and 17 
Street, Vedado . F o r references apply 
to M r . R o d r í g u e z . Obispo 16 cór -
ner S a n Ignacio Street. 
5 8 4 4 0 — 6 e n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E -
va. Sala, comedor, un cuarto, coci-
na y baño, techos monol í t i cos . Calle 
15 entre 11 y 20, Vedado. 
58451—1 en. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O ¿5 
Panchito GOmes, número 69, antes 
Corrales, entre Suárez y Revillagge-
do, a una cuadra del Campo Marte 
^n,A0,8 ^ í 0 8 - Informarán: Teléfono 
A-1091, sala, comedor, tres cuartos 
codna y servicios en 66 pesos 
68187.—2» D l c 
A M E D I A C U A D R A D E TODOS 
loa t ranv ías se alquilan los modernos 
altos Euperenza 30 Sala, comedor 
tres cuartos, baño Intercalado, agua 
fr ía y caliente, nunca falta; cocina 
de gas. Precio <60. 
58290—3 en . 
S E A L Q U I L A L A CASA J O V E L L A R 
número 26. bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
mas servicios. Informan: Obranla nfl. 
mero 7. Teléfono M-2504. ' 
66864.—12 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuarto* sala, comedor y de-
m á s servicios. Informan: Obran l i nú. 
mero 7. Teléfono M-2Ó04. 
66353'.-—12 E n . 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A Y 
bonita en Animas 177, altos, compues-
ta de'cuatro habitaciones, sala, sale-
ta, baño intercalado completo, servicio 
de criados y cocina. Informes: Ramón 
G . Fernández . A lmacén de Maderas 
de Buergo Alonso y Compañía . I n -
fanta, n ú m i r o 47. Teléfono U-1167. I 
M960..—30 D l c . 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada hab i tac ión 
a l q u Ü o el segundo piso de Amargu-
ra 8 8 , b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altos . 
58150 2 9 d 
S E A L Q U I L A N E N 60 PFRn«a T 
modernos bajo, de P e r í e v e S » ^ 
mero 69, sala, comedor, 2 cuartr.» K 
ño etc. Llaves: bodega e s m , , ^ ba* 
C A S A S N U E V A S E N E L V E D A D O 
A una cuadra del Parque Menocal . 
a dos cuadras del Colegio L a s Tere -
sianas, a una cuadra de doble l í n e a 
de t ranv ías , a media cuadra de l a 
calle 17, en la acera de la sombra 
muv frescas, con todas las comodi-
dades modernas, portal, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, m a g n í f i c o b a -
ño de lujo , comedor, pantry, coci-
na, cuarto de criados y su b a ñ o 
agua fría y caliente. Alquiler mode-
rado. Ca l l e 10 entre 15 y 17. V e -
dado. Informes S r . R o d r í g u e z . 
Obispo 16 esquina a S a n Ignacio 
5 8 4 4 0 - 6 ene. 
\ KDADO. S E A L Q U I L A N B O N I T O S 
y modernos altos muy vfcnlilados en 
-0 No. 21, tienen 5 cuartos, sala, sa-
ma, comedor ,beño intercalado, agua 
i r l a y caliente, baño y servicio de 
criados. Informan en 15 y 20, bode-
Ka. Teléfono F-1403. 
. 68329—4 dio. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción, cali» 
27 entre B . y C , Vedado. Se com-
penen de sala, comedor, 4 cuartos y 
uno para criados, doble servicio sa-
nltario y baño moderno. Precio I??. 
L a s llaves e nel piso de al lado. Para 
informas: G a r d a Tuft6n. Aguiar y 
Muralla. T e l . A-2856. 
58608—1 en. 
Alquilo Jes residencias, altos y ba-
jos, separados, seis dormitorios, dos 
b a ñ o s , garage. 2 cuartos para cria-
dos y chauffeur y servicios acera de 
la brisa, calle 27 entre A y B. Pre-
cio $ 2 0 0 . 0 0 cada una. Informan: 
T e l é f o n o FO-7811 
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B A J O S E N CASA N U E V A CON TODO 
el confort moderno en la calle «g 
entre M y N , con sala, comedor, tre-
cuartoa dormitorios, baño magnir." 
intercalado con abundante agua ina 
y caliente, pantry, amplia cocina mo-
derna, lavadero, dos hermosos cuarto* 
de criado y magníf ico baño compiê  
para los mismos. Informan en M-¿«»' 
y U-4394. 58156.—30 D l c ^ 
V E D A D O . S B A L Q U I L A LA 
pléndlda casa de una sola Pla^i* .„„ 
lio M, número 35, entre 19 y ¿l> 
garage y todas las comodidades. 
llaves e informes al lado en loa 
del número 37. 68188.—3 E n ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N VENTILA 
dos bajos de la casa No. 426 a« • 
calle 25 entre 6 y 8, con Ja"1"-5ior, 
portal, sala, 4 habitaciones, com*?° 
^lol0^0 ^ I n S a r - T e ^ f o n ^ 
M-3432 y A-3974. 
C A L L E 13, N U M E R O 79. E S Q U I A 
10, lujosos altos con todas c ^ g ; -
des, 6 habitaciones, baño, S ^ f r ^ . 
quller 180 pesos. Llave enios 
Informan: Teléfono V-ff*/^ jyie. 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29. 
V E D A D O 
A cuadra y media del tranvía di 1 
calle 23 . S e alquilan casitas W 
pendientes compuesta de P?r[i'' 
l a , cuarto, servicios sanitarios y ^ 
tio. Precio $20.00. Fiador o ¿J? ^ 
fes en fondo. Informarán L . ^ '6 
Manzana de G ó m e z 206. de 
P . m . T e l f . A-0383. 
C E N T R E 2 1 Y 2 3 No. 203.. 
So alquila casa ^ i ^ i S t o * , cuartos comedor cocm» 
Vedado . S e alquilan los bonitos 
altos de la casa calle 19 No. 398. 
entre 2 y 4 compuestos de portal, 
sala, saleta, hermoso hall tres gran-
des habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, pantry. cocina cuarto y 
senicios de criados. Precio $ 1 2 5 . 
Informan en los bajos. 
58452—1 en. 
S E - ^ m ^ ^ ^ 0 ^ 
i O n % f t e ^ T o ^ ^ y 5 0 ¿ 8 3 ^ ^ 
bodega. '"XT r̂aV*' ir-
Torre y Q"11"0?^. a l a ^ f S la 
tamento ¿ f K al 
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^ . t t O S Y BAJOS D E 
< 5 ^ V A E S í e v í z 121 acabada de 
|>Í7].uis E ^ ^ r a do l a Unea de 
• f e » " " ^ . n o niAs al to del Re-
i K S O * ^ I ^ " " m a n al fondo. 
«^«' j lendo*1'- 1,11 5S580—3 en. 
^ - r T T l r T I N D E P E N D I D A i i ^ -
^ < ^ i L A í m . hermoso 
f f i l s dos P j ^ n 3 a a -juan B r u -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ f & d o r decorado, siete 
,^818 -íma dos baños , garage, 
r > . ^ I r a z a . precio 90 pesos. 
K > t C , S V comedor decorado, 
5» 3118" Hnco cuartos, ampl ia te-
rcoc i"^bcaK. entrada por Juan 
* dos ^ ^ " ' j Q 8o pesos. Las 11a-
Z ^ ^ u e u a por Mi lagros . I n -
•a t e l é f o n o s U-4962 y U-3964. 
58662.—2 E n . 
B ^ c uTna yJ
^ ' ^ ^ ¿ r t o Mendoza, planta 
K ^ V T I A ^ H o r a d
rida. una nave a c a ^ . » ^ 
k u todos sus servicios y al 
^ casa con cuatro departamen-
• « M a u l l a toda Junta o separada, 
se A d i e o s . In forman en M u n l -
^ AdcrtoV bodega. Te lé fono I -
E y ACicri.", 6go89,—30 D l c . 
r ^ ' ^ n Carlos 1. Loma de Luz, 
E áe f^íuina f r a i lo . In forman en 
B s a tedas horas, acatados de 
tt«r< 58531—31 d lc . 
T ^ L A O V E N D E L A CASA de 
^ o i o Situada en lo m á s sano de 
P - L S San l á z a r o 66, entre San 
Víbora, ? Alegre, tiene garage. 
Refna 133 Teléfono A-8738 
B ^ e s . Keina BS043>_3o D l c . 
4a í » 
• ^ r T l A UNA CASA CON OUA-
rvL^Hamento9 con todo, luz, ser-
í ^ o S b a c o a 62. Pasaje, casi 
^ a la Calzada de LuyanÓ 
.oiDa a Ia 68343—4 en . 
T T n i - i l . A L A CASA B A Y O N A 2 
."ito y bajo, aquellos con 7 cuar-
' l^créa, sala, saleta, comedor, co-
' T / e r v f c l o sanitario y los bajos 
^ímn con solo 6 cuartos. Se pue-
l ' f T n las horas y d í a s háb i l e s en 
r luma por estar l i m p i á n d o s e los 
' " v además hay llaves en Com-
ífia 171. Su dueño Figuras 3 A . 
^ . 0 A-0384. ES349_30 d i c . 
"^iLO ALTOS MAGNIFICOS D E 
ina en Avenida do Chaple y Fe-
"pLv a dos cuadras de la Calza-
' 1 la Víbora . A lqu i l e r rebajado. 
Z Í todas horas. D u e ñ o : Te lé fo-
• f j ^ g 58352.-30 DiC. 
A c i o n e s e n j e s ú s d e l 
Se, a * Pesos con luz eléctr lc3; y Servicios sanitarios, en San 
entre Colina y Trespalacios 
Jaya. 583G0. -4 E n . 
gÁBATSE A L Q U I L A N L A S COMO-
casa Buenaventura 31 y 33, entre 
j epc ión y Dolores, con todas las 
•odidades, incluso traspatio 55 pe-
,y 50, fiador, a l l í i n fo rman . 
' 58383.—31 D l c . 
ALQUILA E N L A A V SERRANO 
i hermosos altes en $C0. In fe r -
ió en los bajos. 
58446—30 d lc . 
ffARTO L A W T O N SE A L Q U I L A 
»cisa «̂ n la ^allu 13 y Dolores, 3 
arto?, wila, comodor y d e m á s ser-
La llave a l lado. Informan 
(fono 1-4 4 81. 
68373—1 en . 
ALQUILAN E N $60 LOS ALTOS 
ípendlentcH de l a casa calle De l l -
v «Ure Milagros y Santa Catalina 
| m . Sn!a, saleta. 4 evartos. doblo 
ráio, muy alegres, frescos y c ía -
Informes A . L a v í n . Ar royo 
tío 50. T e l . 1-3700. 
58322—5 d lc . 
UN HERMASO C H A L E T D E L A 
ira se alquila un departamento 
, todas las comodidades y entrada 
lependlente. luz y t e l é f o n o . Vis ta 
m 41, entre L a w t o n y Armas o 
el 1-6877. 68499.—2 E n . 
| ALQUILA L A COMODA CASA 
[licias T4 entre San Francisco y 
BÍto?, Víbora, precio económico , 
llave bodega Delicias y Milagros ; 
íne agua abundante. 
58434—31 dio. 
LA PARTE MAS FRESCA D B 
Rbora so alquilan dos casas mo-
compuestas de sala, comedor, 
ro cuartos, cuarto de b a ñ o com-
\ hall, cuarto y servicios de cria-
tarage. Precio: $60; y la o t ra 
«ala, comedor, cuatro cuartos, 
fio de baño completo, terraza y 
rtn. Precio: $40. Elstán situadas 
la calle 2a. No . 28, y Jenaro Sán-
I esquina a 2a. Para m á s infor -
Hl el No . 26 de la misma, a i tón . 
58472—31 Dlc . 
EN LA VIBORA 
Para f a m i l i a de gusto se a lqui lan los 
hermosos y ventilados altos J e s ú s del 
Monte, 464. acera de la brisa, moderna 
c o n s t ú i c c l ó n , tiene terraza, sala, sa-
leta, gabinete, cuatro espaciosos cuar-
tos, dormitor ios , un lujoso cuarto de 
baño, comedor, pantry, despensa, coci-
na de gas, cuarto y servicio de cr ia-
dos; todo a r t í s t i c a m e n t e decorado. 
Pueden verse a todas horas. Informes 
en los bajos. 68186.—31 Dlc. 
¿QUIERE Ud. ESTABLECERSE? 
Visi te m i hermoso local de Vil lanue-
va y Herrera, LuyanÓ y t e n d r á el lo -
cal que usted desea para su negocio. 
M á s informes: Su dueño en la misma, 
accesoria s e ñ o r i t a E . 
68057.—8 E n . 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A ESPEI iX-
dlda casa L u i s E s t é v e z . 3, entie Cal-
zada y P r í n c i p e de Astur ias , propia 
para f a m i l i a dist inguida y numerosa. 
Pu:-to seco, media cuadra del t r a n v í a 
y una de botica, bodega y cine. Sin 
ruido n i polvo . I n i o r m a n a l lado. 
58093.—1 E n . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to en A y 15. Lawton . gran esquina 
propia para bodega por 15, local para 
fonda o lecher ía , no hay ninguna en 
el banco por A . local para puesto, to-
do barato. In forman en la misma de 
12 a 2 . Teléfono U-1080. 
67937.—30 D i c . 
Se alquila el primero y segundo pi-
sos de la casa Jesús del Monte, 118, 
que se compone de terraza, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, patio 
andaluz y cuarto y servicio de cria-
dos, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. L a llave en la ferre-
tería. Informan en 23 esquina a I 
número 181. 
58054 31 d 
CASAS NUEVAS 
Acabadas de fabricar y a ú n sin es-
trenar. Situadas en la callo N n t v a del 
P i la r esquina a Manglar . Hay altos y 
bajos con sala, comedor y dos. trea y 
cuatro habitaciones, todas con dos ba-
ños , cocina y d e m á s comodidades y 
bien decoradas. Hay t a m b i é n una ex-
celente esquina pera bodega, tienda o 
c a f é . Precios deseo $45 hasta $60. En 
las casas hay un encargada que las 
enseña a tocia hora. Informes 'Calza-
da 101. esquina a dos. Vedado. Te-
léfono F-lS7o. r 
57738.—1 en. 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del t r a n v í a , se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, comedor, ha l l , baño I n -
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua f r í a y caliente. Informes en 
Reina 37. bajos, de 7 a S a. m. y de 
2 a 3 p . m . Eos bajos con Idént icas 
ocmodldades, t a m b i é n se alquilan. En 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hyy quien la 
ensaña durante el día. 
A $23.00 
Se a lqui lan en Tumarindo casi rsqul-
ua a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bi tac ión, servicio, ducha, coulna y pa-
tio. Muy frescas y cómodas . In fo r -
mes en Reina 87, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 I n d 13 ag 
SIN E S T R E N A R SE A L Q U I L A N LOS 
altos Calzada de la Víbora y Vis^a 
Alegre 574 A. B y C . y dos por V i s -
ta Alegre para corta f a m i l i a . Su due-
ño en el 574, bajos. 
57667—29 d ic . 
SE ALQUILAN 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A M A X I M O GOMEZ, an-
tes Cerro, esquina a L a Rosa, n ú m e r o 
713, dos e sp lénd idos altos compuestos 
tres cuartos, sala, .saleta, baño ín t e r -
calado, cocina de gas. In forma: Co-
rrales, 30, a l tos . 
j . 58641.—6 E n . 
Se alquilan los lujosos y frescos al-
tos Calzada del Cerro 458 B . Sala 
comedor, 5 cuartos, baño familia, 
otro de criado, terraza al frente 
agua directa y con motor, no dejo 
de verlos que le agradará; en los 
altos informan. 
58482- 2 en. 
A L Q U I L E R E S P E CASAS 
P R O X I M A A DESOCUPARSE L A ca-
sa V i l l a Ofelia, compuesta de portal , 
sala. 3 hermosas habitaciones con la-
vabos de agua corriente, baño in ter-
calado, comedor, cocina, despensa, j a r -
dines, a d e m á s un l i rrmoso cuarto In -
dependiente a l fondo con servicios . 
Sa.. entre 14 y 16. Reparto Almen-
dares. In fo rman en la misma. Pre-
cio 80 pesos. 58380.—2 E n . 
HABITACIONtS 
SE A L Q J I L . A UX PISO A L T O E N 
i u h p á n 44 con salo, recibidor, tres 
grandes cuartos, comedor, c o c i i » y 
baño con agua abundante. In forman 
en e l 46, altos por A y e s t e r á n . 
58464—3C d lc . 
Buen local para estaWecimienlo, sin 
estrenar, alquilo en Durege y Co-
rrea. Precio módico, contrato lar-
go y sin regalía. 
58441—2 en. 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACIONES ESPLEN 
DIDAS 
Todas con agua corriente, muy fres-
cas y cómodos , e s p l é n d i d o s servicios, 
y b a ñ o s : hay departamentos con ba-
ño intercalado a precios i r i d í e o s . So 
a lqui la gran local para otteina en $20 
, So da comida al cue quiera . M a r q u é s 
! González 84. T e l . U-3914. Frente a l 
Nuevo F r o n t ó n . 
r-66(,2—3 en . 
H A B I T A C I O N E S 
EDIFICIO CANO 
Tenemo? í o í mejores habitaciones pa-
ra v i v i r , h ig ién ica y c ó m o d a m e n t e . 
Comida sana y precio económico, hay 
elevador. Vi l icgas n o ent ie Sol y 
M u r a l l a . Jlablamoa i n g l é s . 
6!>lSl—3 en . 
H A B A N A 
A PERSONAS D E TODA M O R A L I -
dad se a lqui la un departamento en l a 
azotea con agua y servicios. Es casa 
de respeto y s in inqu i l inos . Te lé fono 
A-7327. B8655.—4 E n . 
SE A L Q U I L A N T R E S K A E I T A C í O -
nes independientes, servicio sanitario, 
cocina de gas, luz e léc t r i ca , m u y ven-
tiladas, en la casa Monte n ú m e r o 163 
entre Indio y San Nico lás , precio m ó -
íiieo. E n la misma, informan. 
5Sf.l3 13 e 
Se alquilan los altos nueva cons-
trucción, sala, tres cuartos, cuarto 
baño completo intercalado, comedo: 
pantry, cocina, agua abundante fría 
y caliente $56. L a llave en los "ba-
jos. Informan: A-3917. Santovenia 
No. 6, Cerro. 
58377—30 dic. 
ACABADAS DE FABRICAR • 
Se alqui la l a mejor esquina del Re-
parto Betanoonrt (Corro) Florencia > 
Beda Vista, es un gran palón propio 
para establecimiento. A d e m á s dos ca-
sitas, jumat i o separadas. I n fo rman : 
Oquendo i l e t ra A , a l tos . 
5791B—1 en. 
Local para establecimiento 
Calzada del Cerro 472, precio ochenta 
pesos. 
67928.—31 Dic . 
CERRO 
Se alqui lan en Catorce pesos los altos 
de InfantA 26, Las C a ñ a s . Las llaves 
en l a bodega e in fo rman . 
57701—31 dlc . 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción 7, esquina a Vista Hermo-
sa, se alqui la el chalet de dos plantas 
con todas las comodidades y garage, 
e s t á a tres cuadras de la Legac ión 
Americana. L a l lave en el n ú m e r o 5. 
Para precio o informes: Teléfono F -
1383. 57557—30 Ule . 
S15.00 J iL MES, H A B I T A C I O N CON 
ba lcón a l a calle, luz, telvfono. Unico 
inquilíTio, caballero, noñora sola o ma-
t r imonio sm n iños . Sitios-. 72. nlt^s. 
entre Manrique y San Nico lás Se da 
l lavín . rSGOí 5 en 
G A L I A N O '111 . ALTOS. A L Q U I L O 
una hab i t ac ión con v i s ta a l a calle y 
o t ra interior, casa de orden y mora-
l idad . Se exigen referencias. 
58528—2 en. 
HOTEL VANDERBTLT 
Zenea y Mazún. Loma de la Unive r s i -
dad Nacional . Se alqui lan habitacio-
nes, propias para personas entables. 
Precios sumamente bajos. Cá8a Jo 
orden y moral idad. B a ñ o y agua ca-
l iente . Te lé fonos U-32^4. Ü - « 2 Í Í . 
57641—6 en . 
Compostcla 106, " E l lo. de Mayo"", 
U mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en U 
misma; todos los cuartos con baño 
priva do. Ind i 7 il . 
AVISO 
E l Hote l Roma, de J. S c c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 J 
M-6945. Cable y t e l é g r a f o Romote i . 
Se admiten abonados a l comedor. 
t imo piso. Hay ascensor. 
H A B I T A C I O N E S A L T A S . C L A l í A S Y 
ventiladas, entrada Indopendlente, pa-
ra hombrvs solos de absoluta m o r a l i -
dad. Las hay desde diez a / (u inco pe-
sos. T r a n v í a s para todas partes . Be-
lascoaln 31, por Concordia. 
58503—30 d i c . 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y la» 
en que meior se come Telf. A-9158 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
Habitaciones altas, amplias con mué 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa calle 
lejadillo No. 12 a una cuadra del 
parque San Juan de Dios. Solo a 
personas de moralidad. 
56525—29 dic. 
L U Z 28 A L T O S . CASA P A R T I C U L A R 
se a lqu i la un departamento dos habi-
taciones, comedor, cocina, b a ñ o i n -
dependiente, a persona de mora l idad . 
Se toman referencias. 
58345.—30 D i c . 
CASA DE HUESPEDES LA 
COMERCIAL 
Mura.lla 12 esquina a San Igm.: io . Es-
ta casa cuenta con a m p l ú i s l . : ibitacio-
nea y apartamentos para far r i l ias es-
tables con toda 1» cuniu-di» .d con la-
vabos!, de agua corrienl/» todos los 
departamentos con vis ta a ln calle, 
precios muy reducides. muy 1 uona cü-
mide, desayuno, almuerzo y comidaj 
5 platos en cadn tina, postre y cat'j." 
Teléfono A-0207. 
5S5C;i-—7 en . 
JESUS M A R I A 122, A L T O S , SE A L -
qui la m a g n í i f c a sala, Donlta, para 
profesional, comisionista o ma t r imo-
nio, cerca Termina l y Gobierno Pro-
j v i n c i a l . Recibidor y comida si desea-
• Referencias precio m ó d i c o . 
58046.—29 D l c . 
V I R T U D E S 93 A SEGUNDO PISO, SE 
a lqui la una hermosa y vent i lada ha-
b i t ac ión amueblada con luz toda la 
noche, m a g n í f i c o b a ñ o con agua ca-
liente a personas de es t r ic ta m o r a l i -
dad. 
58512—31 d ic . 
SE ALQUILAN 
EDIFICIO A B A D I N 
Cuba 86, casi esquina a Tonicnts 
Rey. Casa moderna, confortable. 
Habitaciones con lavabos, amuebla-
das, ropa y limpieza $25, $30 y $35 




Consulado 14o, esquina a San Rafael 
se ofrecer, espléndlf los apartamentos 
y habitaciones con t a ñ o s , t imbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cies convencionales. T e l . A-4556. 
58199 31 Dic. 
Ün departamento interior alto, sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas 
con alumbrado eléctrico y gas para 
la cocina en $40, Informan en Car-
men 1 D. bajos, entre Campanario 
y Lealtad. 
38394_30 dic. 
Í E A L Q U I L A U N HERMOSO CÍ/AR-
tc en casa part icular , casa moderna 
con muebles o sin ellos, pimplo pera 
personas de gusto, se da barato . Pa-
ra m á s informes A-0333. Domingo . 
Oficios 88 l e t r a A, piso 2. 
5S302—29 d lc . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y vent lada en casa de mora-
l idad a mat r imonio sin n i ñ o s u hom-
bre solo. Calle 11, entre L y K , n ú -
mero 139, Vedado. : 
58657.—1 E n . 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
trada Independiente, sala y cuarto 
con luz y servicios, se a lqui la a cor-
i t a f ami l i a , F, 215, casi esquina 23, 
/ l í n e a de t r a n v í a s y guaguas. Vedado. 
68Ó58.—1 E n . 
Alquilo habitaciones grandes cen 
luz eléctrica y agua en abundancia 
en Durege y Correa. $13 mensua-
les. 
58443—2 en. 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del t r a n v í a . I n fo rman : Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A - ü b ó l . 
54602.—1 E n . 
SE A L Q U I L A N DOS. GRANDES Y 
fres-cas habitaciones psra hombre solo 
o matr imonio sin n i ñ o s . Monte 121, 
alíosí. esquina a Angcle.í , al to de L a 
Lui si ta . 
. ' 5S329—31 d i c . 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM. 
B I A Y P O G O L O m 
muy baratos, esp léndidos altos, mo-
dernos y muy ventilados con sala, ca-
leta, ouatre cuartos y todos sus ser-
vicios, una cuadra de la Calzada de 
Mente y o t ra de In fan ta . Calle de 
Cruz del Padre y Ve lázquez . In fo r -
man en la esquina, Bodega. 
57464—2 en. 
Durege y Correa, alquilo casas 
estrenar, jardín, portal, sala, 
fecbr, dos habitaciones con ba-
mtercalado, cocina de gas, agua 
«nte y patio, muy bonitas a $45 
feo, 
58444—2 en. 
J j U . A L Q U I L O ESPLB.MD^DOS 
'entilados altos acabados de p i n -
_^ Ettrada Palma ;".5 esquina a La-
^'ela, gas, elcctrlclrtad, todas co-
«'oades, agua ablindante. I n f o r -
m e n la misma a todas horas. Tc-
1-5824. 
DSrSS—4 en 
SANTOS SUAREZ Y SAN J U L I O 
ún icos altos, nuevos, sala, comedor, 
4 cuartos, baño de primera. Interca-
lado, hermosa cocina, servicios com-
pletos para criados, dos terrazas. 
In forman en los bajos. 
58327—1 en..*^ 
SE A L Q U I L A N ACABADAS Ü E FA-
bricar tres casas, bajos y altos inde-
pendientes, a una cuadra de l a Calza-
da y Paradero de la Víbora , con to-
das las comodidades modernas, en la 
calle Patrocinio y l ' á r r a g a . In fo rman : 
Patrocinio n ú m e r o 6. 
6C367.—12 En. 
SE A L Q U I L A N ACABADAS D B FA-
brlcar dos casas bajos y altos inde-
pendientes a una cuadra de la caza-
da y Paradero, Víbora , con todas las 
comodidades modernas. Calle P á r r a -
ga y Patrocinio, n ú m e r o ti. 
56366.—13 DIC. 
2. ARRIENDO GRAN PASAJE 
jwno con 14 habitaciones en el 
• Punto de l a Calaada de J e s ú s 
W-ncnte. renta al mes ciento sesen-
í ocho pteos ( í l 6 3 ) do alquiler , 
al mes ciento veint icinco io 
( Í125) . Coiulicloneb: mes ade-
y t iador. Habana 98. de 11 a 
k » «Vitorrna: Sr . del So l . T e l é -
P A-2322. 
58497—1 en. 
fc**L<KUl|LA BN T A M A R I N D O Y 
f i n i t a casa con sala, comedor 
anca y servicios, v i s ta a dos 
er' $25, L a llave en l a bodega 
58479—30 d lc . 
U.AN LOS HA JOS D E L A 
l i ni .dc rn.i. con.Hirucción situa-
P -a « H e 27 entre B y C . Ve-
Ndor •»COrnponen de Portal, so'.a, 
dnKi cuarto3 y uno para Cria-
>• eervlclo sanitario y b a ñ o 
• 
•rnn Wl ivlu « a n u a r i o y oano 
• pho ,1 re.cio í*0- Las llaves en 
ira,, t , ~ - r>fl1'-0- informes: 
W \ K'-V Acuiar y M u r a l l a Te-
58511—1 en. 
KSu^noCASA J- 15 • ZAYAS 27 
kráucq0ai"a a • ^alma. barr io ar ls-
•"'to» Su* Cl0s. cuadras U a n v í a s de 
í>6cio<u , • „ r ec l cn te cons t rucc ión , 
«». t r ^ í:eu^lG<la' Portal , sala, sa-
nfharbltaclonc«. baño grande, 
^4 cri- .v ontrada Y servicios 
* llav'" v paUo >' traspatio $55.00 
* U r t , „ ,ffa a f r e n t o . Informan 
c « c a do Efiido. T e l . A-2753. 
58389—29 dlc • 
^ L f > U " ' A , T-x GERTRUDIS 57 
P^osa M,nia casa capaz para 
Wono "77*87 peS0H' I n f o r m a n : 
58490—31 Dlc . 
iic-
&ASsfCvNA casa en 
T y Ue^f;, lma entre Juan Del-
! farro- ,;^,?ipes. a media cuadra 
L * ^ ^ r t j f i n(;„I>0rai- 6ala' come-
lavan»; 308 baftos' despensa; 
S ? ™ ' g f™^ todo decol 
' u- Teléfono 1-5058. 
- 68487—"ai Dlc. 
^ Paiin T ? ? y ««Pac iosa casa 
* teñe y e trasPatio- Se pue-
- > Ka T-ül 0lr,aI Plantas y aves. 
v e n , 8 5 - M, la? r0£ 40 ***** 
la Cal2a(la> Se puede 
y Je 2 a 4 1-2. 
A - 8 9 2 5 . 
^Of>j£Íp-- ^8224—-30 d ic . 
í 
k N c h » y i 'érez *álUc[o situado 
Í ^ M f e C o n 8 t a dk Í ' u / a n 6 ' A l a c i o 
^Uira^ . ^aja y fi 1 ^Par lamentos 
™: Of^, fr68co v , en la Planta a i -
j ^ 0 1 0 3 - n ü ^ r o v e ¿ ' t l l a d o . i n f o í -
67786 5 En 
^ 7 8 i % l a Cal 
^ .nf 2 a 12 '"tormeg Tel 
^ b ? . a " l o n . I n f c r m é s Ts' 
6C82Ü—30 d l c . 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Milagros 126, entre Octava y Porve-
n i r . L a UaVe en la bodega. In forman 
en Cuarteles, 15, entre Habana y ! 
Agu la r . Ü7765.—31 D l c . 
EN EL 
REPARTO MIRAMAR 
Se alquilan y se venden !as 
casas estilo Renacimiento 
español, situadas en las ca-
lles 8 y Línea, a dos cua-
dras del Vedado y media de 
la 5a. Avenida, compuestas 
de jardín, portal, sala, co-
medor, baño intercalado, 3 
dormitorios, cuarto de cria-
do, sótano y garage. 
Infosmes, en las mismas, 
o en 
Tejadillo 1. Tel. A-6721. 
Ss. ALVAREZ 
VIBORA, E N 45 PESOS, SE A L Q b i -
la la casa de cons t rucc ión moderna, 
en l a calle de Acosta, esquina1 Terce-
ra, agua en abundancia. L a l lave a l 
lado. I n f o r m a n : F-2190. 
67428.—29 D i c . 
Se alquila la casa de Municipio 
nuir-̂ ro 10-C, a dos cuadras de 
la catada de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
cua ' í s y cc-ina. Informes: In-
dustria número 146. Tel. A-1564. 
C10297 
BUEN NEGOCIO 
Se alquila una nave de mil metros 
cuadrados en Concha y Velázquez, 
que ha estado ocupada por garage 
cuatro años. Se da contrato. Infor-
mes, Ramón C . Fernández, almacén 
de Maderas de Buergo, Alonso y 
Ca. , Infanta 47. teléfono 11-1157. 
57959 30 d 
SE A L Q U I L A E N FLORES, N U M E R O 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. In fo rman : Obrap ía , 
n ú m e r o 7. Teléfono M-2504. 
66355.—12 E n . 
A L Q U I L O CASITA D E AtAMFOSTK-
rfa en $22 con luz . XU'1^ dos habi-
taciones, cocina, servicios y pa t io . 
L a l lave en la bodega de la callo Be-
ni to Lagueruela esquina a Cuarta. 
V í b o r a . T e l . 1-2522. 
58229—l en. 
58627 1 En , 
A L T U R A S D E BUEN A V I S T A , A L -
mendares, a ooa cuadras del Colegio 
Belén , se a lqui lan bonitoe altos, sala, 
tres cuartos, en $30. Edi f ic io Cam-
pana. Lema del apeadero Ceiba. Va-
dado-Marianao. 
5S56c—31 dio» 
Se alquilan en el Reparto L a Sie-
rra, dos casas; una en Seis entre 
Cinco y Siete, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina cuarto, gara-
ge patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
rústico en verde e igual reparto cue 
la anterior, mas un leavir.g room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa José F . Barraqué en 
Siete esquina a Cuatro. L a Sierra. 
Teléfono FO.I423 . 
58371—30 dic. 
SE A L Q U I L A N ALTOS D E MOD-ER-
na c o n s t r u c c i ó n ; sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño intercalado y 
servicio de criados. Avenida Colum-
bla entre Mlramar y Lanuza, en l a 
misma l í n e a de los carr i tos . In fo r -
man en el fondo, Te lé fono FO-1458. 
D8500—1 Ene. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA, 
Armas 44 entre Milagros y Santa 
Catalina, a una cuadra del t r a n v í a , 
frente a l parque, acera de l a brisa, 
con portal , rala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio intercalado, pat io y 
t raspat io . A d e m á s un cuarto a l to con 
sus servicloB y entrada independiente 
Pued.' verse a todas horas. La llave 
en el n ú m e r o 40. Su dueHc Romero. 
San Ignacio 25. Teléfono M-432S, 
52248—30 dlc . 
SE A.LQUILA U N A HEhMOSA OASI-
ta en Santos S u á r e z . Se compone de 
por ta l , eala, des cuartos. s-ervlcio 
Intofcalado, comedor, cocina y patio, 
gana $45, buen punto y saludable, 
i na cuadra del c i r r o . Santa Irene 98 
Fara m á s informes A-0383. Domingo 
BS;i03—29 dlc . 
KB A L Q U I L A E N COMPROMISO, ca-
si esquina a Cueto, casa con sala, sa-
leta corrida, tres cuartos, baflo inter-
calado con calentador, cocina y ser-
vicios de criados y espacioso pat io . 
I n f o r m a n : Te léfono M-4582. 
60176.—80 iDc . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N EOS ACCESORIAS 
independientes con todo» sus servi-
cios sanitarios. Informen en San Sal-
vador y Arzobispo, bodega de Alber to . 
f í600 1 en. 
E N 25 PESOS SE A L Q U I L A E S P L E N -
g l d * accesoria, pegada a los carros do 
Palatino, con luz y espléndido pa t io . 
Informes: Palatino 5. Teléfono 1-2731. 
58663 . -4 E n , 
SE ALQUILA NAVE 
muy grande, m u y barata, para Indus-
t r ias o a l m a c é n . Avenida Segunda en-
t re 5 y 6 ,Buena Vista, paradero Or-
f l l a , donde e s t á actualmente la gran 
F á b r i c a de Mosaicos Meca y F e r n á n -
dez. In forman en ella Sr . Ui la y su 
dueño Sr . Gonzá lea Montesl Agua-
cate 15. 58330.—11 E n . 
Reparto Oriental, calle Loma 85. 
próximo al Hipódromo y a dos cua-
dras del paradero Calzada, se al-
quila una gran casa moderna, jar-
dín, portal, sala, hall amplio, saleta 
un magnífico comedor, 4 cuartos, 
baño Intercalado completo, cuartos y 
sorvicios de criados, dos garages, 
mucho terreno, parque inglés y ár-
boles frutales, precio $115. En la 
misma informan: FO-7231 y en 
Obispo 16. S r . Mauriz. Teléfono 
M-8884. Precio $115. 
58342—6 en. 
E N CASA SERIA SE A L Q U I L A V E X -
ti lada y fresca hab i t ac ión , vistas ca-
lle, a hombres sclos o mat r imonio sin 
hijos: se r í an ün icos inqui l inos . Be-
lascoaln 28 altos p e l e t e r í a L a A m e r i -
cana. 
58353—31 d io . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
bitaclOn con v is ta a la calle y o t ra 
in ter ior a hombres solps, con asisten-
cia o sin e l la ; agua abundante y te-
léfono en el segundo piso. Es t re l la 
6 y medio, entre A m » t a d y A g u i l a . 
58473—3 Ene. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en Jos altos de la casa Empe-
drado 16. Iniorman Areilano y 
Hnos. Cuba 50. Telefono A-
8297. 
C 9806 I n d 80 oo 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes juntas o separadas, para hom-
bres solos o matr imonio s in n iños , en 
J e s ú e M a r í a y Picota, a l tos . In fo r -
man en la bodega, 
• 58489—30 Dlc. 
CA5A PARA HOMBRES SOLOS 
Se alqui lan c ó m o d a s habitaciones. 




Ampl ias y frescas habitaciones a ma-
t r imonios sin n i ñ o s y hombrea solos. 
Chacón, 2. Departamento 116. 
58320.—31 D i c . 
SE A L Q U I L A E N CASA P A U T I C U -
lar hab i t ac ión amueblada, balcón ca-
lle, esp léndido baño, t e l é f o n o s . C á m -
blanse referencias. Vil legas 88, altos, 
sin cartel n i en la puerta n i b a l c ó n . 
688«9.—4 E n . 
SE ALQUILAN 
Cuatro habitaciones Independientes 
con su cuarto de baño moderno y am-
pl io s a l ó n . In fo rman : Cuba, 38. De-
partamento 116. 
58319.—31 D l c . 
HOTEL "MASCOTTA", SE 
ALQUILAN 
para el que quiera v i v i r fresco y có -
modo, esplendidos d e p a r u a m e n t ó s y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. I ndus t r i a 118, Te-
lefono A-9343. 
58199 31 Dio. 
G R A N «JASA D B HUESPEDES. GA. 
liano 117 altos esquina a Barcelona 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada 
y con vista a ' a calle, propia para 
dos personos solas o mat r imonio sin 
n i ñ o s . También tengo ot ra que admi-
ten un c o m p a ñ e r o . T a m b i é n so da 
comida a precios e c o n ó m i c o s . Te lé fo-
no A-9yij». * 
, . E6241—31 d lc . 
PRADO 87, . A L T O S D E L ; C I N E L A -
ra. se a lqui lan dos habitaciones, una 
amplia y ventilada en 30 pesos y la 
o t ra en la aaotea para hombre solo 
10 pesos. 58370.•—4 E n . 
MONTE, 238 
Se a lqui lan habitaciones frescas y 
ventiladas, edificio nuevo, frente al 
Mercado Unico desde 15 en adelante. 
Central Palace, altos del Canadá. . 
5 8 3 9 2 . - 1 E n . 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acreditado hotel 
se a lqui lan habitaciones ' desde (25 
mensuales en adelante: para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños f r íos y calientes; cocina supe-
r ior y económica, servicio esmerado. 
Be admiten abonados desde 2& pesos 
en adelante, cocina e spaño la , cr iol la , 
francesa y americana. Ind . 
BH AEQUia jAN E S P L E N D I D A S 11A-
bitaciones con o sin muebles, en el 
punto m á s c é n t r i c o áe Habana. 
O'Rel l ly h ú m e r o 84, al tos del ca fé E l 
P a r a í s o , la entrada es por Vi l legas . 
Te lé fono M-3013. 67024.—1 E n . 
THE SAVOY 
VEDADO 
F . esquina 16. T«l. F-627» 
L ^ CASA DE LAS ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-
mi l i a s en l a parte m á s fres-
ca del Vedado. Excelente 
rfoclna, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las Ha-
bitaciones con ven t i l ac ión 
recta. Abundante agua f r í a 
y caliente. Sesenta me-
t ros de hermoso portal , siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del t r a n v í a de 
l a calle 17, y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de l a calle 
9, (Avenida Wi l son) . A d i e i 
minutos del Parque Central . 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
56824 30 D i c . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
C R I A D A . SE S O L I C I T A U N A C R I A 
da para l impia r unes cunrles y que 
s tpa cos-er para n iños y una i ranoja-
dora que sepa cumpl i r con BM obliga-
c ión . De 1 a 3. Calle 17 n ñ m e r o 312, 
Vedado. 
m i 7 1 en 
SE S O L I C I T A U N A MUCMAOH1TA 
de doce a quince a ñ o s para cuidar un 
j i lño . Sueleo convencional, informes, 
Otlzada de Güines n ú m e r o 0, t i l iarlo 
del panadero de las guagims de Jua-
,((.Io. 5S614 1 en 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que tenga buenas recomendaciones 
de las casas donde haya servido. T u -
l ipán , 1, Cerro. 58658.—2 E n . 
En Amistad 87 1-2, altos, se soli-
cita una criada de mano, que sea 
peninsular. 
, 58273—29 dic. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E M N S U -
la r que entienda ún cocina. OetilítrJOrt 
i 4 . L o m a de Chaple, V í b o r a . Te lé fono 
i l -5427. 58325.—30 D l c . 
SE ALQUILAN 
V E R S A L L E S HOUSE. ' G R A N CASA 
de huéspedes , se a lqui lan m a g n í f i c a s 
habitaciones, con lavabos de agua co-
r r iente ; hay cuartos grandes, con 
cuatro camas, a 30 pesos por persona, 
para matr imonios . Precios muy es-
peciales, excelente comida. Consulado 
130, a l tos . Te léfono A-0572. 
68400.—6 E n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N al -
ta Obispo 107, derecha. 
57753.—6 E n , 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A R l -
taciOn a hombfes solos o matr imonio 
sin n iños con o sin muebles, abun-
dante agua, luz toda l a noche en l a 
misma, puede comer si lo desea. Pra-
do 123 entre Dragones, v Monte . 
• 58447—GO d l c . 
SE A L Q U I L A UNA O DOS H A B I T a -
ciones como en fami l i a , para m a t r i -
monio o caballeros, hay erantes co-
modidades quieran, onmidA do prime-
ra . Industr ia 168, p r imero . Tolé fon» 
A-0646. 
58448—30 dio. 
E N CASA P A R T I C U L A R Y D E M o -
derna cons t rucc ión , se a l c u i l a una 
hermosa hab i t ac lún , lu josanuntc amue 
t lada , con ba lcón a la calle a perso-
na de mc ia l ldad . Hay te léfono. I n -
dust r ia 111, segundo piso entre Sau 
Migue! y Neptuno. No hay ca r t e l . 
58458—SO d ic . 
SI UD. DESEA V I V I R A M B I K N T E 
de hogar, cómodo y mora l , como en 
su propia casa, vis i te l a casa do 
h u é s p e d e s Almendarcs, si tuada en 
Carlos I I I entre In fan ta y A y e s t e r á n , 
y p o d r á apreciar lo» hermosos apar-
tamentos para famil ia , las claras y 
amplias habitaciones con agua co-
rriente, excelente cocinero, f ino y buen 
servicio de camareras y camarero3. 
Se admiten abonados a l comedor, se 
sirve comida a domic i l io . Con nues-
tros precios no hay quien compita, 
pues rebajamos a tono cen la situa-
c ión . Agua abundante, bomba P ra t . 
V i s t a hace fe, pase y pe c o n v e n c e r á 
58494—3 en. 
V E A FST'JS A P A UTA M KNTOS CON 
sala, comedor, 3 habitaciones, b a ñ o 
intercalado y cocina. Pueden verse a 
todas horas, edificio V i d a l y Blanco 
Infanta y San L á z a r o . Para m á s i n -
formes Galiano 95. Te* A-5007. 
58477—11 d l c . 
P A R A F A M I L I A D B GUSTO SE A U -
qui la en 35 pesos mensuales una her-
mosa casa acabada de fabricar en la 
calle 3a. y 3, Reparto Buenavlsta, 
(Columbia) , a dos cuadras del t ran-
v ía , con por ta l , sala, dos grandes cuar-
tos, bafio Intercalado completo moder-
no, comedor a l fondo, cocina y ha i l con 
un hermoso patio de cemento al fondo. 
Informan en la bodega de enfrente. 
La Devesa y por los t e lé fonos A-8375 
y A-6020. 68064.—1 E n . 
HABITACIONES PARA POBRES 
í?e alquilan hermopas habllnclonos 
desde 110 hasta $16, con todas las cc-
modidades. Se puede lavar, cocinar 
y se admiten n i ñ o s . Amargura 1C, 
casi esquina a San !gn ;u io , 
58462—5 * n . 
SE A L Q U I L A U N A SALA A L T A con 
terraza, v is ta a la calle. Calle Refu-
gio, n ú m e r o 4, é n t r e Prado y Mor ro . 
68403.—80 Dlc . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
personas de moral idad. Compostela -0 
a l tos . 
581o2--31 d lc . 
habitaciones con v i s ta a la calle. 
Cristo 33, 2CK 58193.—31 D i c . 
H A B I T A C I O N E S A L T A S I N D E P E N -
dientes, a lqui lo 3, casa par t i cu la r a 8 
pesos, luz, servicios, t e lé fono , 1-5985. 
Cambio referencias. Las guaguas F lo -
resta, Muelle Luz, pasan por la puerta 
cada 10 minutos . F r e i r é Andrade 26. 
58192.—31 D i c . 
H O T E L - M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
58199 31 D l c 
canee de todo el que quiera vivií 
con las comodidades deseadas. L l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baüo privado de agua 
fría y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No, 3 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
SE S O L I C I T A M U C H A C H I C A B8PA* 
ñola para ayudar linipk-za casa de 
mat r imonio y que lave rop l ta de n i -
ñ o s . Sueldo 10 a 15 pesos, bven t r a -
t o , San Anaoiasio 106. V í b o r a . 
58456—30 d i c . 
Se solicita criada que esté muy 
acostumbrada a servir y sepa coser 
un poco, con referencias de casa 
conocida $30, calle 15 esquina a 2 
No. 380, Vedado. Después de las 8 
583!l—29 dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SOLICITO U N A M U J E R P A R A L I Al-
piar por horas. Sueldo convencional. 
I n fo rman T e l . A-1825, de 2 a 4 de 
Itt tarde exclusivamente. A o t r a hora 
no i n f o r m a r á n . 
58j77—31 d i c . 
V A P O R 24. A L Q U I L O H A B I T A C I O N 
al ta , muy fresca, con patio, cocina y 
luz e l é c t r i c a . A lqu i l e r t l 3 . Condicio-
nes: dos meses en fondo. In forman en 
la misma. 
58498—30 d lc . 
C R I A D O S D E MANO 
SOLICITO C K I A D O D É M E D I A N A 
edad, (no joven) que sepa leer y es-
c r i b i r para el servicio de una casa 
de corta famHla . Se exigen só l ida s 
referencias. In fo rma el Sr . J o s é L 0 -
pez. M u r a l l a 89, a l m a c é n . 
U H 58544—£9 dlc. 
Solicito un segundo criado que osté 
acostumbrado al servicio y sepa lim-
piar metales y salones, con referen-
cias de casas de la Habana. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 11672—8 d 27. 
SE S O L I C I T A H A B I T A C I O N A M U E -
blada para caballero terca oel Par-
que Central , con entrada indepenr 
dlente. No avise si no tiene esta 
cond ic ión . Llame al T e l . A-SC82, de 
11 a l a . m . y d e 5 a 7 p . m . Pre-
guntar por el señor Ortega. 
58 í r ) í - -30 d l c . 
NECESITO CRIADO D E M A N O CON 
(referencias de casa par t i cu la r ; suel-
i do $40. T a m b i é n necesito f n Joven 
e s p a ñ o l con doscientos pesos para 
trabajar a m i t a d de ganancias en un 
¡buen negocio. T a m b i é n necesito dos 
camareros y un muchacho. Habana 
N o . 126. 
•*8470—29 Dio. 
Habitacidhes amuebladas con o sin 
comida excelente cocina francesa, 
edificio moderno con todas comodi-
dades, precios muy módicos. Com-
postela 66 entre Amargura y Te-
niente Rey. A-2427. 
58289—30 dic. 
HOTEL TURIS 
Se alqui lan habitaciones lujosamente 
^muebladas, servicio de cinco platos 
y postres en cada comida. Precio 
mensra l de 50 a 55 pesos, h a b i t a c i ó n 
y comida para unai persona; y de 80 a 
100 pesos para ma t r imon io ; mucha 
limpieza y esmero en el servic io . 
Grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
l len ta . Hay pirinola y radio para loa 
h u é s p e d e s . Manrique 123 entre Reina 
y Salud. 
68474—26 en. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
pepa cocinar a la e^pañola i Santos 
S u á r e z , n ú m e r o 141. J e s ú s del Monte , 
58665.—1 E n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
r.cra que sepa hacer dulces, sea asck-
da, tiene que do rmi r en la colocacliln 
Sueldo $30. Se prefiere Joven para 17 
No. 445 entre 8 y 10. Vedado. 
58589—31 d l c . 
HE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R 
que sepa bien de cf>cina y ayude algo 
a l lmojlar . Sueldo | 3 0 . Amis t ad tiá. 
s-egundo. Te lé fono A-5317. 
r.S?4t!—2D dic . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E 
mediana edad peninsular. Cristo, 4, 
p r imer p iso . 68331.—30 D l c . 
Se «olicita una cocinera en Prado 11 
alto?. 
58286-29 d'c 
S E N E C E S I T A N 
COCINERA E S P A Ñ O L A SE S O L I C I -
ta en M a t í a s In fanzón , 69, enere Ma-
nuel Pruna y Rosa Knriquez, LuvanO. 
5808U.—29 D i c . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra mayordoma de una casa de h u é s p e -
des ele 40 a 45 a ñ o s , sol tera. Para 
m á s informes, ocurra a l s eñor J o s é 
Alvarez . San L á z a r o 321, de 2 a 5 de 
la tarde. 57949.—2 En . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA es-
pañola que haga la limpieza y duerma 
en la casa. H a de tener recomendacio-
nes de su conducta. Sueldo 20 pesos. 
Juan Delgado n ú m e r o 2. Santos 
S u á r e z . 67761.—30 D i c . 
SOLICITO U N A M U C H A C H A KSPA-
ñc l a que sea fo rmal y aseada para co-
cinar y ayudar a la limpieza, no I m -
porta sea r ec i én l legada. I n f o r m a n : 
Refuirio 15 bajos, entre Prado y Con-
Mdtttto, 
58338—30 d ic . 
EN 1(, N U M E R O 408. E N T R E 8 y 10, 
vedado, se sol ic i ta una cocinera que 
ayude algo en la l impieza de la casa. 
68362.—30 D i c . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a la l impieza. Manrique 10 f-o-
gundo piso. Izquierda. T e l . M-4740. 
5Sr,i3—30 d lc . 
COCINERA. SE DESEA U N A , Es-
pañola , que sepa guisar y ayude a 
la limpieza, para mat r imonio s m h i -
jos . Sueldo: $30. I n f o r m a n : A 266, 
entre 27 y 29. Vedado. 
58439—30 D i c . 
NECESITO U N A COCINERA Y U N A 
criada de mano; sueldo $25 y $30 la 
cocinera; puede do rmi r en l a coloca-
ción o en su casa. Habana 126 bajee. 
58469—29 D l c 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA U N COCINERO O C o -
cinera para el K o t e l Santander, es 
necesario que e s t é n p r á c t i c o s en casa 
de h u é s p e d e s . Belascoain SS. 
58424—30 d i c . 
Se solicita un buen cocinero repos-
tero, de color o blanco, con referen-
cias de la Habana. Sueldo de $60 
a $70. Quinta Palatino, Cerro. 
C 11673—8 d 27. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L D O M I C I L I O 
de la f a m i l i a del M a r q u é s de A l m e n -
dares. que eran los dueños del Inge-
nio L a Serafina, T é r m i n o de Colón, 
i r o v l n c l a de Matanzas, para asunto 
de f a m i l i a . M a r í a Fel ic ia Ordoñez , 
m i d i recc ión 03 calle Fernanoo entre 
Mar í a LniSft e Isabel, Reparto En -
sanche de la V í b o r a . 
58449—30 d i c . 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE UNA SEÑORA KSPAnO-
la, para criada de mano o manejado-
ra. Tiene reftrenefas c informan A -
1,173, L a m p a r i l l a 84. 
CSCDS 1 * 
JOVEN ÉSPAROLA l-'E 1« A * 0 > 
una s e ñ o r a de 40. desean colocJ 
juntas o separadas en casa de forma-
l i d a d No tienen pretensiones. I n t o i -
man Agu la r n ú m t r o 57, Depto. 26 
525»9 6 en. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de. criada de mano o 
l ia ra el servicie ne un matr imonio so-
to. Cr is t ina 40, t e l é fono I-5S13. 
38605 1 e. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular en casa de moralidad, no 
tiene pretensiones, tiene quien 1» re-
presente, l leva t iempo en el p a í s . I n -
f o r m a n : Mura l l a , l e t ra B, l a . de ih 
Machina . Te lé fono A-5177. 
58659.—4 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad sin pretensiones, pa-
r a cr iada de mano, l leva poco tiempo 
en e l p a í s , es e s p a ñ o l a . Inform<^ 
Calle 33, entre 2 y 4. Te léfono F -
5980. 58622.—1 E n . 
M U C H A C I L \ E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano en c a « i 
f o r m a l ; es cumplidora, tiene quien l a 
represente. I n f o r m a n : Santa Teresa. 
16 B . Cerro. Sr . Posada. I-S36P. 
58566—31 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCRA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
de cuartos o manejadora. Sabe cum-
p l i r con su ob l ignc lón . Tiene su m a m á 
que la representa. I n fo rman Teléfono 
M-9656. 
?8567—31 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
joven, peninsular, para criada, ma-
nejadora, de cuartos, sabe cocinar un 
poco. Tiene referencias. Suá rez 3 1 . 
Te lé fono M-1280. 
58547—31 d ic . 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPAÑOLA 
para criada de mano. L o mismo para 
cuartos o comedor, m u y p r á c t i c a y 
buenas referencias de casa par t ícu la ) - . 
Te lé fono M-8792, 
58549—SI d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha para criada de mano o costura. 
Sabe su ob l i gac ión . Tiene buenas re-
ferencias», Salud 46. T e l . M-6152. 
58572—31 d ic . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ño la para cr iada do mano o maneja-
dora, entiende algo do cocina. In fo r -
man Te lé fono M-3339. Leal tad 170. 
58570—31 d ic . 
L E S E A COLOCARSE U N A M V C K A -
cha e spaño la , l leva tiempo en el p a í s , 
de cr iada de mano o de cvartoF, t iene 
t r enas recomendaciones de las casas 
que ha trabajado. In fo rman Neptuno 
N o . 269. Te l é fono U-2283. 
5S5C7—no d lc . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora, es muy formal y t r a -
bajadora. L u z 40 1-2. M-1860. 
5851S—SI d ic . 
SOLICITO SOCIO QUE CONOZCA E L 
giro de café , cant ina y rr-fréteos, ya 
e s t á en mcrcha, cuenta eon clientela 
serla y solo no puedo atenderlo por 
otro negocio que exp l i c a r é a l que se 
presente con este f i n . E n O 'Re l l ly 76 
Salón O r q u í d e a . k „ 
58352—5 en . 
SE DESEA U N MUCHACHO QUE 
d e s e m p e ñ e bien el fregado de una co-
cina, s i no le gusta trabajar que no 
se oresente, Apodaca y Zulueta, t on -
da. 58404. -30 D l c . 
Industriales. Por el nuevo aparato 
automático eléctrico anunciador, 
puede usted anunciar sus productos 
en todo el mercado del mundo. Ne-
cesito anunciantes para esta Repú-
blica, a cuyo objeto se instalarán 
aparatos en cada pueblo, pudiéndo-
se anunciar treinta anuncios cada 
aparato. Ultima novedad, Anuncio 
patente Universal. Diríjanse Apar-
tado 1368. Habana, Cuba. Automa-
tic Electric Advertaising. 
58486—30 dic. 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z P A R A 
una v idr ie ra de tabacos y cigarros, 
quincalla, sueldo 12 pesos al mes s in 
comida y sin casa y que t ra iga refe-
rencias. Belascoain, 42, esquina a 
San J o s é . Antonio Lamas . 
67798. -30 D l c . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVK.V 
peninsular para criada de mano o co-
medor. I n f o m m n Santa Ana y ft* 
nada. T e l . 1-1S9$. 
58519—31 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVKN 
ctpafiola de orladla de mano, tiene re-
ferencias, Merced 79, bajos. Te lé fono 
A - 9 2 H . 
58536—31 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a pata cr iada de mano, no 
le impor ta ayudar algo a l a cocina, 
os muy formal l i a , desea casa de mo-
ra l idad . In forman Vil legas 69. 
68556—31 d l c . 
J O V E N D E 18 AÑOS DESEA COLO-
oarse de manejadora o criada, t s re-
cién llegada de E s p a ñ a , desf.a capa 
seria, tiene quien responda por e l l a . 
I n fo rman M a r q u é s Gonzá lez 48, b a j j s 
r,S58S—3; d i c . 
U N A SEÑORA D B 86 AÑOS. ESPA-
ola, desea colocarse para manejar un 
n iño o n i ñ a o para cuartos, no le i m -
por ta i r al campo, desea ca«a de mo-
ra l idad . In fo rman a l T e l . U-466ft. 
58578—30 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora, entiende algo de cocina 
Tiene buenas referencias. In fo rman : 
Empedrado n ú m e r o 12, hab i t ac ión , 
n ú m e r o 6. 68316.—30 D l c . 
Socio con $5.000 práctico giro de 
imprenta o papelería, librería, se 
necesita para retirar socio acreditán-
dole doble capital. Empedrado 16. 
Ür. Goya. Departamento de Bienes 
57363—3 en. 
SE DESEAN MACHETEROS 
para cafia en les Colonias "Paso Real 
de San Diego", en el pueblo del m i s , 
mo m mbre. Colonias quo c o r t a r á n 
m á s de tres millones de arrobas, las 
cañas mejor asistidas do la Provinc ia 
de Plner del R io ; pago a l d ía , bue-
nas viviendas, b u t r agua, con fác i l 
comunicítCiOn, a tres horas de l a Ha-
bana, con tres trenes d i a r l c « . I n f o r -
man en l a Habana. A l m a c é n H é r c u 
¡ e s . Mura l l a 08-60-62 y en Paso Real 
de San Diego. Vicente S r á r e z . 
6688';—31 dic . 
SOLICITAMOS D I R E C C I O N COMER-
ciantes in ter ior para remi t i r les gra t i s 
ca tá logos , juguetes, quincalla, j o y e r í a , 
novedades. L a Competidora. Apar ta -
do 2344. San Migue l 171-A. Habana. 
B . F r e i r é , Propie tar io . 
57809.—30 D i o . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L , A G E N C I A D E 
colocaciones, Luz, casi a ' I n q u i s i d o r . 
Te léfono A-7820, Sirvientes para to -
do lo que se necesite pronto . 
58364.—30 D l c . 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Mcn índez , 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ún i ca que en cinco 
minutos f a c i l i t a todo el perscnal con 
buenas referencias. Llamen a l Te l é -
fono A-3318. Habana 114. 
58455—3 en . 
L A C O M P L A C I E N T E . SI USTEDES 
necesitan cocineras, criaras, maneja-
doras, cedneros, dependientes, cama-
reros, fregadores, toda servidumbre 
con referencias. Facil i tamos trabaja-
dores para el campo. Sol 104. Te lé -
feno A-9682. Sr . Fuente. 
57598—19 en. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados. Jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
qulel punto de la I s l a , Villaverde y 
Ca. 0TReilly 13. T e l . A-2348. 
58279 3 E n . 
S í NECESITA T E N E R BUEN C R I A -
do, criada, cocinero, cocinera, l lame 
a L a Complaciente Moderna. LOpsz 
y A r n a l . Te lé fono A-8769. 
57174—30 dlc . 
SE DESEA COEOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada do mano. I n -
fo rman en l a calle 26, n ú m e r o 226, en-
tre F y G. Vedado. 
68314.—30 D i p . 
I N A J O V E N ESCAROLA DESEA co-
locarse de ciada de mano o limpieza 
por horas. I n f o r m a n : TeléíjDno U -
1240. Isabel F e r n á n d e z . 
68385.—SO Dic . 
S E Ñ O R A D E COLOR DEL. CAMPO, 
desea colocarse en casa de f ami l i a 
honrada y mora l de esta capital , para, 
criada, cocinera o manejadora o para 
los quehaceres de una casa, solo quie-
re t rabajar y no tiene pretensiones y 
sabe su o b l i g a c i ó n . S[c Sart Joaqu ín , 
33 314 cuarto 6. 08384.—80 De. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada do mano o mane-
jadora y t a m b i é n para cocinar a un 
mat r imonio solo. I n f o r m a n : Agui la , 
114-A. 68398.—30 D l c . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DB9BA 
cplocarse do criada de mano o de. 
cuartos y desea casa de m o l t ü l d a i . 
I n f o r m a n T e l . I -2 i ;6U 
:.'8376—30 d i c . 
SE OFRECKN DOS ESPADOLAS 
para criacas de mero , comedor, cuar-
tos o cocina, para f a m i l i a seria, lle-
van tiempo en el p a í s . Prefieren cor-
l a f a m i l i a . Te lé fono F-4688. 
6S?28—2 en . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha de criada de mano o para cuar-
tos, prefiere el Vedado, l leva t i e m -
po en el p a í s . L lamen a l Tel . A-0232 
58340—2 en . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano o i e 
cuartos, desea casa de moral idad. 
I n f o r m a n Accsta 83, s i quieren reco-
mendaciones p í d a l a s a Salud 67 a la 
fuml l l a de Pl ta luga, de Herminia L i -
nares. 
58388—30 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada; tiene buenos infortru - . 
I n f o r m a n : Dragones 84. Te l f . A ^ S W . 
58466—30 t>ic. , 
DESEA COLOCARSE U N A « U C H A -
cha e s p a ñ o l a do criada de mano, ma-
nejadora o para cuartos; l leva d<-3 
a ñ o s en el pa í s y sabe coser un p o c . 
Te lé fono A-1832. 
58461—80 DI* . 
SE OFRECE UNA J O V E N D E CRTA-
oa de mano, l leva tiempo en el p a í s 
y prefiere por la V í b o r a a rualqui^r , 
otro lugar . In forman en Empedrado 
N o . 30 altos en la azotea. 
SSSSE—29 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A MtlCFiA-
cha peninsviF.r e-n casa de moral ld .H 
de manejadora o criacla de maro, lle-
va tiempo f n el p a í s , sabe trabaj;. r.. 
I n fo rman en Gervasio y Virtudes, Le-
c h e r í a . 
6524&—Í0 dlc . 
DESEA COLOCARSE UNA SESQF.A 
de mediana edad, p a m criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias. 
L lamen al M-3947. J e s ú s Mar í a SO. 
5826i.~2{) d i n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora o l impieza por horas. I n f o r -
man: Neptuno 255-A. H a b i t a c i ó n 24. 
68634.—1 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para un matr imonio solo o 
para corta f a m i l i a . I n fo rman : Haba-
na 206, entiende algo de cocina 
5 8 6 4 0 , - 1 E n . 
DESKA COLOCAD S i r UNA J O V E N 
españo la de cr iada el« mnno. Buenas 
referencias. Reina 687. M-3iS0. 
08606 i en. 
C R I A D A L E M A N O DESEA COLo-
carse,' es peisona s i r i a y f c ima l , Es-
paño la . I n f o i m a n en Santa Clora 6. 
Habana. 
5S267—29 dlc 
M A N E J A D O R A DESEA COLOCARSK, 
es persona seria. I n f i r m e n en Sania 
Ciara '>. Habana. 
tSSCO—29 d lc . 
C R I A D A r » M A N O O M A N E J A b C -
ra de mediana edad, tiene rtcomerttJa-
c l ó n . Lampar i l l a J í , ii.-foniiRn, T*ra 
t o í o el servicio, r a r a u t a pequeña 
f a m i l i a . 
58305—30 d io . 
LESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, entienJo 
algo de cocina, se coloca ú n l c a m e m e 
en la Habana. M-5488. 
i 58292—29 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra criada y manejadora, tiene refe-
renclas. 1-7521. 58164.—31 Dlc . 
SE DESIpA COLOCAR U N A JOVEN' 
e s p a ñ o l a para criada o manejadora 
I n f o r m a n : F - ü - l o a e . cjauura. 
^7844 . -81 D l c 
• '"•TXT, 
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S E O F R E C E N 
SE OFHFCE U N A JOVEN E S P A Ñ O -
la para criada de mano, 1c nr.lsmo pa-
r a cuartos o comouor, l leva t iempo 
»n el palf. y tiene buenas referencias 
de casa par t i cu la r . T<r1. M-R7?2. 
5826S—29 d io . 
1>ESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española- para erada de mano sin pre-
tensiones. A v i s o : Te léfono 1-3912. 
68090.—29 D i c . 
S Ĵ OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano. Lo miemo 
l»ara cuartos o comedor, muy p r á c t i -
ca, y buenas referencias de caí-a par-
t i cu la r . T e l . M-8792. 
38219—28 d i c . 
L E S E A COLOCARSE ' ^ N A ESPARO-
la para criada o manejadora, entiende 
de cocina, no lo impor ta sal i r j t l cam-
po si es caca de moral idíwl . I n fo rman 
Cuartelog 44. 
58275—29 d ic . 
f/NA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
lecarse de criada de mano o de ma-
rujadora, dcs«>a casa de moral idad, 
tiene referencias. In fo rman Te lé fono 
U-4669. 
58282—29 d ic . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO D E 
mano, es m¡n iamente fo rmal y traba-
jador, buenas r e í e r e n c i o s . Luí; 40 1-2 
M-1860. 
55578—31 d ic . 
SE OSBECE ÜN MUCHACHO DK í t B -
diana edad, para frega-'ior o criado de 
mano. In formen en Revillaplgedo 27, 
bajos. Es í o r m a l y trabajador. 
58591—31 d io . 
J O V E N FDUCADO Y CON P R A C T I -
ca se ofrece para criado do mano Ka 
formal , trabajador y tiene referencias 
de casas de> la Habana, donde ha ser-
v ido . Llame e l Te lé fono M-1734. 
583Ü3—31 d ic . 
DESEA COLOCARSE UN JAPONES 
con buenas referencias do criado de 
mano, sabe su obl igac ión , lleva t i em-
no en el p a í s . I n f o r m a n : Te lé fono A-
4227. 58361.—30 D i c . 
SE OFRECE COMO P R I M E R C I U A -
üo de comedor acostumbrado al ser-
vicio f ino de b r e ñ a s casa» con bue-
nas referencias. Para informes Te l é -
fono M-2013. in ' 
£ 8 4 2 5 — d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
i apañó la de criada de mano y entien-
de un poco de cocina. In fo rman Te-
niente Rey 77. T e l . M-S064. 
68285—29 d io . 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E -
Ma colocarse en casa do moral idad, 
•día de criada de mano y entiende a l -
go de cocina y él de criado do mano 
u Jardinero o cnalqulor otro trabajo, 
no tiene Inconveniente sa ' ir par. i el 
campo. I n fo rman Suárez 3 1 . 
5S2fi0—29 d ic . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
(ha españo la , joven, para limpieza o 
manejar un n iño , para certa f a m i l i a 
mat r imonio solo o para todo de co-
cina si la e n r e ñ a r K^pítrlo L a Sio-
i ra. entre l a . y 3a. Teléfonc F O.-IoOg 
58607 l en. 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para limpieza o 
manejadora. I n f o r m a n : Oficios, 19. 
Habana. 58644.—1 E n . 
DKSBA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para limpieza de ca-
sas por horas, no tiene irconveniento 
en ayudar a la cocira o para mane-
jar n i ños chiqui tos . Tiene' buenas re-
lerenclas, duerme fuora. I n f o r m a n : 
r.'strella 24. bajos. 
58515—31 dic . 
f^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
f apañóla pera criada cuartos, cabe cor-
ar y coser, tiene buenas referencias 
l leva tiempo en el p a í s . In fo rman 
X.ucena 23. T e l . A-9631. Bodega. 
' 1 58540—31 d i o . ' 
1 • N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarse de criada de cuartos o come-
dor, es f ina, sabe cumpl i r con su 
oMlgaclfin y tiene buenas referencias 
do buenas caí-as. desea encontrar una 
buona cata de moralidad, s? no es 
buena f a m i l i a que no se presente 
In fo rman en Bernaza 59. Tel. A-3572 
585G2—31 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular dé criada de cuartos, 
s a ^ coser un peco. T a m b i é n s i rvo 
la mesa de todas maneras, no le i m -
porta para todo el servicio de un ma-
t r imonio solo, l leva tiempo en el p a í s . 
In fo rman en la calle N entre 17 y 19 
F1666. 
^ : 58560—30 d ic . 
SE OFRECE UNA J O V E N P A R A 
cuartos y coser, en la misma una co-
t lnera, sabo do r e p o s t e r í a , duermen en 
la co locac ión . In forman U-47C2. 
58578—30 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A A S T U -
rlana para cuartos y coser o para to -
óos los quehaceres de un mat r imonio 
No tiene inconveniente en ir al cam-
po. In fo rman Cr i s t ina 40. Te l é fono 
I-584S. 
58422—30 d ic . 
SE OFRECE U N A C R I A D A F I N A , 
asturiana, para cuartos, sabe el t e l é -
fono y las calles, servir la mesa a 
'.a francesa yplanchar ropa de so-
ñ e r a , t a m b i é n sabe bordar vestidos y 
m a n t e l e r í a , tiene referencias. I n f o r -
man In fan ta 106 al tos de la mueble-
r í a a l lado de San M i g u e l . U-3566. 
Do 10 a 12 a. m . 
58427—29 d ic . 
CRIADO D E M A N O E S P A Ñ O L PRAC-
tlco en el servicio f ino y con refe-
rencias, sol ici ta colocación sin gran-
des pretensiones. Va al In te r ior . A n i -
mas 68, bodega. A-8563. 
58491—30 Dic. 
P R I M E R CRIADO, F I N O , CON R E -
comendaclones inmejorables de las 
famil ias m á s distinguidas, se ofrece. 
Te léfono F-1586. 
58429—?0 d ic . 
CRIADO DE PROFESION B U E N A 
presencia, f ino con recemondaciones 
de famil ias dist inguidas, se ofrece. 
Te léfono M-5614. 
58430—SC dic. 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador para criado, camarero 
y lo que se ofrezca. I n f o r m a la se-
ño ra N ú ñ e z . T e l . A- lb7S. 
58335—30 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA 
do de mano en casa do moralidad, es 
honrado y sirve a la mesa. Referen-
cias Telffono F-5945. 
582?.7—2!' d ic . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
peñol «le criado de mano, sabe servir 
mesa. F-1586. 
5S23C—29 dic . 
SE OFRECE U N CRIADO DE MANO 
Sabe trabajar, tiene h-Jenas referen-
cias. L la i r . ín si T e l . M-6229. Gus-
tavo S u á r e z . 
58258—?9 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-
pañol '12 criado de mano, sabe servir 
í-. la rusa y e la e s p a ñ o l a . Tiene car-
la do r ecomendac ión de vanos casas 
aonde hx trabajado. Llamen al A-5223 
y M-7057. 
582fí!—29 dic. 
SE O K R E r E UN. MUCHACHO ESPA-
ño! 17 a ñ o s para criado de mano, ca-
marero o cualquier clase de trabajo, 
muv p r á c t i c o y buenas referencias. 
Te lé fono M-S792. 
5?5!C9—29 dic 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
iilo, el la buena cocinera y repostar;! 
y él chauffeur con r ecomendac ión de 
donde ha trabajado. In forman en el 
Hote l Cuba frente a l a T e r m i n a l . 
Pregunte por F i l o . No Importa sea 
fuera de la Ha.bena. 
r8299—£9 d ic . 
E S P A Ñ O L A COCINERA DESEA CO-
locars-5 solo para cocinar, cocina a la 
e spaño la , a l a cr io l la , sabe comprar 
y var ia r la comido, sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Inforrr-an: T e l é f o n o : 
A-9364. Bodeca. 
58232—2:- dic 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinera y repostera, 
hace plaza, tiene referencias. Te l é -
fono F-5141. I r formen en L í n e a 130 
entro 18 y 16. 
v 58561—31 d i c . 
COCINERA O C R I A D A DE M A N O , 
t s p a ñ j l a , óosea colocarse, l leva tros 
mese<5 en el pa í s , sabe cocinar bíom, 
es l imp ia y fo rma l , tiene r ecomm-
daclones de su trabajo, desea casa d». 
corta fami l i a , s i es posible mat r imo-
nio solo y de mora l idad . In formes : 
L ú a 8, a l tos . T e l . A-7574. 
532S4—29 d ic . 
C O C I N E R O S 
COCINERO CUBANO D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en cesa de co-
itiorclo.; lo mismo va para el campo 
como para la ciudad, para lnge-nIo>o 
colonia, tiene quien lo recomiende. Pa-
ra informes t e l é fono ol-PC, bodega. 
5S609 1 en 
SE O F R E C I ' m U N E X C E L E N T E C O C I -
ncro, es fo rmal y trabajador, buenas 
referencias. Luz 40 1-2. M-1860. 
i 58518—31 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l . Joven; él de cocinero, sa-
bo cocinar a l a e spaño la , a la inglesa 
a la cr io l la , entiende bien de repos-
t e r í a ; y el la do criada de mano o ma-
nejadora. L o mismo ciudad o campe>. 
Tic ten buenas re-ferenclcs In fnn ta 
134, bodega. y 
53551—31 d io . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
as i á t i co , c o c l n i a l a e spaño la y c r io -
lla , sabe de rciposterla, muy l impio y 
buenas referencias de casa par t i cu la r 
Teléfono M-S7 9^. 
58548—31 d ic . 
B U E N COCINERO, DESEA CO L o -
carse en casa de h u é s p e d e s o comer-
cio. I n f o r m a n : Te lé fono M-4143. 
•58323.—30 D i c . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN es-
paño l de ayudante de cocina o frega-
dor en fonda o casa de h u é s p e d e s o 
cualquier otro t rabajo; sabe trabajar y 
no tiene pretensiones. Te lé fono A— 
4792. 58393.-29 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N J O \ EN ES-
'pañol de criado de mano, sabe t r a -
bajar y tiene buenas roferenclas de 
donde t r a b a j é . L lame a l Tel . F-1712 
58272—29 dio. 
DESEA COLOGARSE U N JOVEN D E 
criado de nano o de camarero o de 
cualquier o t ro trabajo que se le pre-
sento, sabe leer y escribir, tiene quien 
it-sponda por é l . D i n c c l i ' n Avení-la 
de Bé lg ica 7f.. H c t e l Cuba. Te léfono 
M-8481. 
58276—29 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pafiol de 35 año«, do portero o encar-
gado de una casa o l impia r m á q u i n a s 
In fo rman calle Cuba oü. T e l . A-0555 
5828C.—29 dic . 
1 E S E A COLOCARSE U N M U C H A -
cho do criado de mano, es- muy cum-
pl idor y tiene quien lo recomiende. 
Llamen a l T e l . U-1759. 
A o l n 2 - ; l l i l l hs rd l cm cm c c cmfwo 
58283—29 dic . 
SEÑORA D E M E D I A N A EDAD, SE 
cfrece para limpieza, costura y mar-
car., Te léfono M-4 693. 
58431—30 dic 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos y 
coser; sabe cor tar por f i g u r í n . I n -
forman: J e s ú s Mar i a No , 35. Tiene 
buenas referencias. 
B8504—30 .Dic. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
coser en casa par t icular , no por d í a s ; 
tiene Inmejorables referencias, i n -
forman: Te lé fono 1-3630 
68460—1 Ene. 
SE OFRECE B U E N CRIADO ESPA-
ñol, muy activo en la l impieza y p r á c -
tico en el servicio fine de mesa, os 
cumplidor y no aspira mucho sueldo. 
In fo rman Tftl. M-2586. Nfptuno 27. 
6830C—2& dic . 
COCINERAS 
Bfi DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
joven, e spaño la , para cocinar- tabe co-
cinar bien a la e s p a ñ o l a y a la cr io-
l l a . Tiene buenas referencias. I n f o r -
man calle 18 nQmero 19, entre 11 y 
1J, Vedado. 
5361? 1 en 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
eípaf lo la para criada de cuartos, sa-
be coser y cortar y sabe trabajar, l l e -
va t iempo en el p a í s . I n f o i m a n L u -
cena osquira a San J o s é . T e l é f o n o : 
A-1691, bodega. 
5S264—Í9 dic . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
ehas una para cuartos y ce ser y la 
o t ra para un mat r imonio para todo 
o orlada de cuartos, l levan t iempo 
en el p a í s y saben cumpl i r . In fo rman 
en F N o . 8 entre Quinta y Tercera, 
bajos N o . 7, h a b i t a c i ó n . 
58278—29 d ic . 
DESEA CCLCCARSE D E C R I A D A 
de cuartos o de comedor una joven do 
color, sabe servir y tiene referencias. 
-Vgulla 124, por Es t re l l a . 
_ _ _ _ 5<25C—?.9 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para cuartos, sebe coser y 
i r t a r por f i g u r í n . Callo Habana 45. 
fSí f^—29 dic 
UNA JOVEN ESI 'AÑOLA DESEA CO-
• Mrse do comedor o do cuartos, es 
m i y f ina y sabe trabajar muy b ien , 
- l^fono M-9578. 
58254—29 d i - . 
CRIADOS DF MANO 
SE OFRECE B U E N CRIADO A c o s -
tumbrado a l servicio de casas pa r t i cu-
lares como para pr imer criado, tiene 
buenas recomenaaciones. Para Infor -
mes en te lé fono M-2013. Colón, 31 . 
68646,—1 E n . 
I>ESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
paño l de criado de mano, tiene refe-
; nclas. Te lé fono M-4716 
6854t—31 d i c . 
SE OFRECE U N A COCINERA D E L 
p a í s blanca mediana edad, cocina es-
p a ñ o l a y cr iol la , no tiene inconve-
niente de i r a cualquier reparto cerca 
de la Habana. I n f o r m a n : Paula, 72. 
68652.—1 E n . 
MAESTRO COCINERO R E I O S T E R O , 
muy l impio, p r á c t i c o en comidas de 
etiqueta, cocina españo la , francesa y 
cr ióla , l i n a sazón , parle francais, ex-
celentes informes. In fo rman Ho te l 
Cuba. T e l . M-8185. A-4067. 
58308—29 d ic . 
CCCINERO Y REPOSTERO E S P A Ñ O L 
muy l impio , hombre solo, english spo-
ken, sol ici to casa de comercio, h u é s -
pedes, hotel o fonda par t icular con 
buenas referencias. A-SOÍO. Cuarta-
les N o . 3. 
58294—29 dio 
U N COCINERO J O V E N E X T R A N J E -
ro desea colocarse en casa de h u é s p e -
des, en hotel o de comercio, cocina a 
la c r io l l a y e s p a ñ o l a , tiene referencias 
de personas c o n o c i d í s i m a s en el p a í s . 
Inmejorable en su t ra to y trabajo, ya 
l leva t iempo en esta. Llame a l t e l é f o -
no M-2010. 68387 . -2 E n . 
SE O F R l í C E U . \ E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador para ayudante de coci-
na, fregador y lo que se ofrezca 
In fo rma la s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l é f o n o : 
A-1673. 
58335—30 dic . 
S E O F R E C E N 
U N A C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A DE-
íea colocarse, tiene a' u n á t n t o leche 
y tiene buenos i n f o r n e s . M a r í a Te-
j e l r o . Oficies 50, ho te l . T e l . A-6633 
582E5—2 en . 
CHAÜFEURS 
C H A U F F E U R D E COLOR CON RE-
ferenclas de la casa donde p r e s t ó suí) 
forvic ios durante varios a ñ o s desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r . Maneja 
toda clase *e m á q u i n a s . Preguntar 
per Pedro Juan en el A-2r-67. 
rssio—31 d ic . 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
P A R A COMERCIO U O F I C I N A , SE 
ofrece joven peninsular, r ec i én llega-
do, p r á c t i c o en oficina, tejidos y con-
feccloneg o cosa a n á l o g a , act ivo y fo r -
mal, «n preftensiones, tiene g a r a n t í a . 
Oquendo 41, pr i in?ro n ú m e r o 3 entre 
Zanja y Salud. Raimundo. Te lé fono 
1-1692. A-9060. 
58575—31 d i c . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 AÑOS. SE 
ofrece para c i a lqu l e r t rabajo. Sabe 
manejar bien y tiene t í t u l o de chauf- l 
leur de Barcelona. In fo rman en e l ' 
Centro C a t a l á n . Prado 70. Te lé fono 
A-7191, de 1 a 5. Pregunten por Sal-
vador . 
58527—31 d ic . 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
muy p r á c t i c o en el manejo de toda 
clase do m á q u i n a s , tiene referencias 
de las c&sas que l i a traoajado, desea 
colocarse en casa par t icu lar o co-
mercio, no le impor ta salir al campo. 
Se coloca s in pretensiones. Te lé fono 
U-3441. 
56573—31 d ic . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON SEIS 
a ñ o s de p r á c t i c a se ofrece para casa 
par t icular con referencias las quo le-
seen da la ú l t i m a casa que t r a b a j ó . 
I n fo rman T e l . A-9489. 
58569—31 d ic . 
C H A U E F E 1'R JOVEN ESPAÑOL CON 
buenas referencias y conocimientos de 
m á q u i n a s europeas y americanas se 
cfrece sin muchas pretensiones. Te lé -
fono F-1839. 
58555—81 dic . 
SE OFRECE C H A U F F E U R COMPE-
tente en m á q u i n a s europeas y ameri-
canas con buenas referencias. L l o v í 
poco tiempo en el p a í s . T e l . F-1586. 
58554—31 d io . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON BAS-
tante p i á c t l c a en toda clase de auto-
móv i l e s desee colocarse en casa par-
t icu lar o do comercio, sabe manejar 
toda clase de m á q u i n a s , conoce bien 
b i Habana, l leva t iempo en el p a í s . 
Tiene btionas referencias de la f a m i l i a 
que e s t á colocado todav'a In forman 
29 y 30, Vedado. T e l . F-5932. 
58552—31 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para lavar y plan-
char, no lava driles y duerme fuera . 
I n fo rman : San J o s é 103, entre Mar-
q u é s Gonzá lez y Oquendo, h a b i t a c i ó n 
20^ 68324 . -31 D i c 
T A Q U I G R A F A E N I N G L E S CON 
experiencia en trabajos de oficina so-
l i c i t a empleo permanente. Tiene bue-
nas referencias. Te lé fono F-2970. 
58395.—3 E n . 
SE ENSEÑA E L I N G L E S A E S T U -
diantes aventajados y principiantes, 
bien para negocios o para sociedad. 
Se da clase a n i ñ o s s i se desean, a 
domic i l io . Especialidad en la pronun-
c iac ión Inglesa. Di r ig i r se a A M E R I -
C A N A . Douartamento de anuncios. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
58473—4 en . 
ENSEÑANZAS 
BAILES-WILUAMS. A-1525 
Aprenda todos los bailes de s a lón que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fecc ión ; tres personas, 8 bailes d i s t i n -
tos, |8 o $12. Clases privadas en m i 
casa par t icular solamente o a doml-
I c i l i o . (No hay Academia. Apartado 
11033. Te léfono A-1525. P ro f . W l 
l l i ams . 56628.-18 E n . 
SE OFRECE P A R A COSTURA EN 
casa ser ia e s t á p r á c t i c a en coser, cor 
tar por f i g u r í n y hacer dobladi l lo . 
Llamen al T e l é f c r o A-3151 
58438—30 dic. 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador, r ec ién llegado do 15 
a ñ o s , para cut-lquier comercio. Tiene 
quien lo recomiende y garant ice. I n -
forma el cantinero y lunebero del Ca-
fó L a M u t u a . Monte 120. Te l é fono 
M-7350. 
58335—30 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N E X P E R T O 
en elevador, conocimientos m e c á n i c o ; 
para mayordomo. Habla Ing lés , ma-
yor de edad. Es t re l l a 143. A . Be l -
mente . 
58344_30 d i c . 
DESEA COLOCARSE M A T R I M O N I O 
peninsular, ella para manejadora, o 
l impieza y él es inteligente para la 
labor del campo. T a m b i é n se coloca 
para le Habana. In fo rman Maloja 
131. a l tos . 
58350—30 dic . 
UNA CANADIENSE PROFESORA 
«e i i^rlés, de larga experiencia, da cla-
ses par t iculares . Informes: Mary 
Cr i sp . Colegio Omega. San L á z a r o , 
307. Habana, t e l é fono U-3228. 
57006.—1 E n . • 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S SEÑO-
r i tas Gonzá lez . E n s e ñ a n corte y cos-
tura, p in tura y toda ciase de labores 
T a m b i é n se hacen cargo de bordar y 
p in tar ver t idos . Clases alternas, noc. 
turnas y a domici l io . Mozón l e t ra H 
Telé fono U-2617 
66261—11 en. 
¡BAILE! i BAILE I 
Atención, dependientes. Se acer-
can los Carnavales. El gran bai-
laiín Moreno * 
e n s e ñ a el leg i t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de tea t ro . 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben e n s e ñ a r . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox. Vals, Char l ls ton. posodobl* y 
todos los bailes modernos y GU el 
D a n z ó n . Es c a » i seria para aprender, 
DO es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
i é x i t o . San Miguel 1)3, le t ra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
| 61613.—30 Noy. 
¡ Profesor de Ciencias y Letras. So 
i dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael M I , altos, entre Oquen-
do y Soledad-
ESTUDIO 
SE DESEA COLOCAR J O V E N ESPA-
ñ o l a ; l leva sólo lo que va del mes en 
el p a í s Para m á s informes, Obrapfa 
56 Tal ler de lavado. Te lé fono A-3488. 
584^3—30 Dic . 
Farmacéutico con práctica, cuatro 
años de graduado acepta Regencia 
Dr. F . Pérez Díaz. San Lázaro 
266, altos. Te l . A-2459. Habana. 
58439 - 30 d i c 
DKSKA CCLOCARSE U N JOVEN D E 
chauffeur para comercio o par t icular 
Tiene buenas referencias comerciales 
No tiene prefonslcres. In fo rman Te-
léfono M-6075. 
5S590—31 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N CHAUP-
feur e s p a ñ ' l cor. 6 a ñ o s de p r á c t i c a 
en toda clase de m á q u i n a s . Tiene 
buenas recomencaciones de las casas 
que ha trabajado. I n f c r m a n Teléfono 
F-2125 
58413—29 dic 
DESEA COLOCAUSE U N C H A U F -
feur en casa par t icular o comercio. 
Tiene buenas referencias y 6 afios de 
p r á c t i c a y conoce toda c íese tíe m á -
qu inas r Informes M-2086. 
IS8341—29 dic . 
Chauffeur español, con 9 años de 
práctica, competente en el manejo 
y mecánica de cualquier máquina, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio. Tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan: 
Teléfono 1-7308. 
58196—29 dic. 
CHAUI" F E U R E e P A S O L DESEA CA-
sa de comercio o par t icular con reco 
mendaciones de la ú l t i m a casa en don-
de ha trabo jado. Para informes llame 
al Te lé fono A-141o. 
f.S231~2S dic . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
repostero, cocina a la cr iol la , e s p a ñ o l a 
y francesa. A g u i l a 116, le t ra A , habi-
t ac ión 73. 58359.—30 D i c . 
DKSUA COLOCARSE UN CCCINERO 
«n r i s a pa r t i cu la r . San L á z a r o 263 
Te lé fono U-3398. 
58239—31 d ic . 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO 
de primera, muy p rác t i co , l imp io y 
formal , cecina e spaño lo , francesa, 
c r io l la en general para comidas de 
etiqueta para el m á s refinado pa-
ladar sol ic i ta casa * par t icular , hotel 
o comercio. I n f o r m a n Hotel Cuba. 
T e l . M.-84S1. A-0067. 
58407—30 d ic . 
CHAUFFKTTR E S P A Ñ O L DESEA CA-
s?n par t iculer o cemerelo Tiene re-
comendac ión T e l . F - 2"»0C. 
58210—31 dic . 
SE OFRECE C H A U F F E U R CON BUE-
nas refereneiae y conoclmkntos de 
m á q u i n a s europeas y omericanat;. No 
tiene grandes pretcnsiones. Te lé fono: 
F-2806. 
58?9f—29 dic. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A CON Tí -
tu lo Normal , hablando f r a n c é s e i ta -
liano, desea colocación como i n s t i t u -
t r i z para n i ñ o s o s e ñ o r i t a s , tiene re-
ferencias. Te lé fono A-2204, de 10 de 
la m a ñ a n a a 5 de l a tarde . 
58194.—31 D i c . 
GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL " J . LOPEZ" 
( L a que m á s pronto y nu jo r ensena) 
Manrioue $6, Te lé fono M-3322. Carro-
za de Conurclo Completa. Ef-peciali-
dad en; M e c a n o g r a f í a . Taqi i ig ra f ía . 
C r a m i i i c a ( O r t o g r a f í a P r á c t i c a ) . A r i t -
mé i ica . Tenedu r í a de Libros f.lase es-
pecial r'c lectura. A r i t m é t i c a y Es-
c r i tu ra para principiantes. Cuota mó-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a m s alumnos en Bancos 
y oficinas d e s p u é s de entregarles un 
honroso t i tu lo , 
55396 12 6 e • 
FRANCES. PROFESORA 
francesa graduada, da clases en bu 
casa y a domic i l io . F-2437. 
67194 . -2 E n . 
SE OFRECE U N ÍA1<DINERO P A R A 
casa part icular , sabe t r a l a j a r , tiene 
buenag referencias, l lamen al Te lé fo-
no M-6220. Gustavo S u á r o z . 
5 8 2 f ) í i — d i o . 
SE OFRECE H O M B R E D E M E D I A-
na edad para pf. i tÉro o sereno, sabe 
guardar la ropa del caballero. Entien-
de de sastre. San Nicolá<» 9. J e s í l s 
del Tríente. T e l . 1-6853. T i t n e quien 
lo garari t lce. 
B827G—2í; d io . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N D E 
28 a 30 a ñ o s de portero o sereno, sa-
be leer y escribir, tiene i t^erencias 
Direcc ión Egid© 75 Hote l Cuba. Te-
léfono A-Oüfi?. 
58277-20 d i c . 
E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSK. A'PU 
da de c á m a r a o mozo de cernedor, ha 
trabajado en Madr id y P a r í s y dos 
a ñ o s en el p a í s . T e l . . M - 5 6 1 4 . 
58300—29 d i c . 
M A T R I M O N I O ESPASOL, MÍJY JO-
ven, desean colecaise, juntos, l levan 
tiempo en el p a í s . Informop P l y Mar-
gan 75. a l tos . Te lé fono A-7Í'56 
5S228—29 dic 
U N A SEÑOUA SK OFRECE PARA 
encargada de c y a de vecindad, estA 
muy p r á c t i c a en el oficio por ser 
trabajo que ha d e s e m p e ñ a d o , contl-
i.uamenle. Te lé fono M-;;017. Habana. 
58241—30 dic 
DESEA COLOCACION E N CASA DE 
fami l i a honorable u r a joven t s p a ñ o l a 
Tiane quien la garant ice . I n f o r y e s : 
Te lé fono F-2189. 
FS24€—SI d i c . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 
cocinero y repostero en cata pa r t i cu-
lar o comercio, tiene referencias, s in 
pretensiones, i gua l va al campo. Para 
m á s informes d i r ig i rse a Suspiro 16 
h a b i t a c i ó n 12. T e l . A-2737. 
58361—30 d ic . 
i E X I ' E R T O T E N E D O R D E LIBROS, 
i C o r r e s p o n s a l - M e c a n ó g r a f o con exce- : 
| lentes referenciats y sin pretensiones, i 
^ i j o o por bocas. Experiencia en of i -1 
¡ c i ñ a s de Ingenios. Prefiero empleo | 
permanente en la ciudad. Sueldo 
,$80.00 o 5100.00. Sr, V a l d é s . Amar-
gura, 34. Te léfono A-9954. 
58620.—31 Dic . 
DES ISA COLOCARSE JOVEN CIIPA-
no con buera referencia en oficina < 
casa de comercio como ayudante car-
peta, buena l e t i a y bastante contabi-
lidad, a-íí como en casa de efeotus 
i;lt'!Ctricos como dependiente. o vende-
dor, conoce bien e l g i r o . Tara Info.--
mee l lamen a l T e l . A-S186. 
. 5g2ri—29 d ic . 
F A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A REgen-
cia. Por carta o de " l l a 2. J a r m a c é u l i -
co. Mura l l a 12, a l tos . 
B8145.—3 E n . 
AGENCIA "CEAN" DE MA-
DRID. RELACIONADA CON 
MINISTERIOS. OFICINAS PU-
BLICAS. DIPUTACIONES. 
AYUNTAMIENTO. Etc. Etc. 
Se hace cargo de certificaciones do 
l'< nales. U l t i m a voluntad. Quintas, 
Keglstro C iv i l . Part idas de Nacimien-
tos, defunciones, l ega l izac ión de docu-
mentos. Clases Pasivas. Herencias, ad-
mln i s t r ac i í in . etc. etc G i a n act iv idad 
en las resoluciones. P r í n c i p e 4, Ma-
dr id . Correrponsales en tedaTí. ' -pafia. 
£7726 31 d 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas {6.00 Cy. á l mea. 
Clases purticularea por el d ía en la 
Academia y a dc.micllio. ¿Desea usted 
aprender pronto y Lien el idioma In-
g lés? Compre usteJ el METODO NO-
VISIMO i tOBERTS reconocido univ^r-
I sairocnte come el mejor de los méto-
1 üos hasta la í ec ' i a publicados. Es el 
único racional a la par sencillo y 
i agradable: con él p o d r á cualquier per-
I sona dominar en peco tle-mpo la len« 
| gua Inglesa. Tercera edic ión pasta 
! 1.60. 64796.—30 D i c 
^•XGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PREPARA-
TORIA, B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO K I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a Quinta 
{San J o s é de Bellavista, a una cuadra 
| de la calzada de la Víbora, pasando 
! el crucero. Por su magnif ica s i t ú a -
! ción es «' colegio m á s saludable de 
| la cap i ta l . Grandes dormitorios, jar -
; diñes, arbolado, campos de sports a l 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amér i ca . D i r t c c i ó n Belavista y 
Pr imera . Víbora , le léfon 'c I.6C02. P i -
da prospectos. 
64548 a « 
M A R I A N O M l G U t . 
P R E M I A D O 
^ Exposición N ¿ 
£ 1904** ^ d r í 
tor dL *:r^*1'XPobí-
FraacJ! 
w p i o n S ^ -
Honor del sLi/fí 
Otoño 
Asoaacida de p i £ 
1*04 de T M a d r 14 " S C Jurado 
G o n c u r a o a ? 
Aguasfuerte. del 
Círculo de 2«,ü¿i 
Artes Madrid iva? 
Cía»» de Pintura. Erté-
toa y procedimienloa del 
color. Aguaíuerte. Re. 
Pujado en cuero y 
^ Baük. Qasea ^ 
para Arquitecto». 
M * * ' * y prof«ortt 
del Maguterio. 
E S T U D I O 
Sdiflclo ¿«1 
i-^-RlO D E L A MARLN v 
Telf. U-3094, 
"LA ESCUELA MODERÑF" 
Telé fono M-1006. Reanuda su^ ta*6-
escolares el día 4 de enero A 'tí645 
Se admiten internas7m^dio puV'24-
externas. 58643.-8 y 
C O l f G I O SAN AGUSTIN 
D i r i g i d o p o r los Padres A g u s t i n o s de la A m é r i c a ee l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
(Entre Bernssa y Amargura) 
Las ciases de primera y segunda enseñanza, comercio y es-
tenografía en inglés y español, comenzarán el día 7 de Ene-
ro. Idioma oficial del Colegio:el Inglés. 
Father Moyniham, 
Director. 
Apartado 1056 . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
C 11702 10 d 37 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de Teneduría de 
Libros (Contabilidad centralizada 
americana) y Cálculos mercantiles 
por un experto contador, con práctí 
ca en un juego de libros desde la 
primera lección. Método práctico 
rápido, garantizando éxito y otor 
gando diploma a la terminación 
Hora especial para señoritas. Tam 
bién Taquigrafía' Pitman. inglés y 
ortografía. Clase diaria $5.00. In-
formes Cuba 113 Dptos 17 y JQ 
58181-4 en. " 
c>rofe5ora diplomada por el Rea! 
fenservatorio de Madrid, enseñan 
•ra completa de So l f» . Violín, y 
Piawo para señoritas a precios m* 
d.ico*. Vedado, calle 20 letra C en-
»w 13 y 15 (a dos cuadras del 
radero). Teléfono F-1255. 
' Ind.' 21 oe. 
SE O í R K C E U N A B U E N A COCINE-
ra de mucha p rác t ioa , es muy fo rmal 
y t rabajadora. Buenas r e f e r e n c i a » . 
Luz 40 1-2 M-1860. 
5851S—31 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, cocina a la e s p a ñ o l a y or io-
11a, hace dulces y plaza. Tiene refe-
rencias, no ayuda a la limpieza n i 
duerme en l a co locac ión . I n fo rman : 
Teléfono 1-3631. 
58537—31 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
jcven de cocinera, no le impor ta l i m -
piar si es corta f a m i l i a . I n fo rman : 
San Pedro 6. T e l . A-5394. 
58571—31 dic . 
DESEA COLOCARSE U N M A E S T R O 
cocinero en casa part icular , casa de 
comercio, hotel, restaurant, fonda 
o casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : H a -
bana 126. Te lé fono A-4792. 
58471—29 D i o . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para cocinar en casa par t icu lar o es-
tablecimiento. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-9712. Sale a l campo. 
58468—30 Dic. 
COCINERA REPOSTERA, ESPAÑO-
la, joven, cocina bien, c r io l l a y es-
paño la , sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
Reina 64 ¿ « q u i s a a Campanario. 
5S564—31 dic . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de cocinera, ayuda algo a la 
limpieza, tiene referencias. In fo rman : 
Cuba, 26, departamento 29. 
58405.—30 p i e . 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una Joven de color, s í b e cumplir con 
*u obl lgeción, tiene t'éferenelád. A g u i -
la 124 por Es t re l la . 
5i257—29 dic . 
f-EÑORA E S P A Ñ O L A DESEA OOLO-
oarso para cocinar, sabe a la c r io l la y 
a la e spaño la , duerme en la colocación 
para cocinar solo, no se coloca me-
nos de $30, sabe hacer dulces. Monte 
31. de 8 a 11 y de 1 a 4. 
58419—30 dic . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, es re-
postera no se coloca menos de $30. 
In fo rman : Te lé fono U-4669. 
58185—30 dtc . 
SE OFRECE. U N COCINERO JOVEN 
extranjero para casa pa r t i ru l a r o de 
comercio, t i t n e huenar. recomendlaclo-
nos, cor lna a l a e s p a ñ o l a y < r l o l l a 
Sabe de r e p o s t e r í a y tiene buena 
presencia. I n fo rman en el Te l é fono 
A 13S6. 
58252—29 d ic . 
SE OFRKCE U N BUKN COCINERO 
a s i á t i c o . Cocina a la e s p a ñ f l a y c r io -
lla, sabe de r e p o s t e r í a , muy l i m p i o 
y buenas referencias de casa pa r t i cu -
l a r . T ? l . M-8T52. 
rS2T4—29 d ic . 
U N JOVEN KSr 'AÑOI, SE OFRECE 
para cocinar casa par t icular o esta-
bleclmientc . Tiene referencios. T a l é -
fono A-TS12. 
5S291—29 d ic . 
C R I A N D E R A S 
SE OFRECE P A R A T E N E D O R DE l i -
bros, corresponsal o cualquier otro 
cargo en of ic ina mercant i l , personal 
competente, con mucha p rác t i c a , co- j 
nociendo los idiomas i n g l é s y f r ancés . I 
Buenas referencias. Te léfono 1-5055 ' 
58397.—31 Dic . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances- liquidaciones, etc. 
Salud 67. bajos, telefono A-1811. 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPETEN-
te, sol ic i ta empleo en casa establo, 
referencias a s a t i s f a c c i ó n . F . Mar-
t í n e z . San N i c o l á s 122, al tes . 
58<¿15—2 en. 
TENEDOR D E L I B R O S Y M A N D A -
tar io Judicial A . Pé rez , Reina 26, ba-
jos . M-7371 (frece sus t e iv i c ios con 
g a r a n t í a y fianza ded icándolo hasta 
tres horas Oiariae a l a case Que las 
pague. Te lé fono M-7371. 
5FE13—6 en. 
V A R I O S 
I N T E R P R E T E INGLES E S P A Ñ O L 
joven, ©diuado, de 30 a ñ o s , escribe en 
maquini ta , se Ofrece para eficina o 
par t icular . In fo rma Her nández , t e l é -
fono A-2024. 
0SÓ9S 30 d. 
Desea colocarse una señora joven, 
20 años de edad, para criandera, 
de 20 días de haber dado a luz. 
Tiene cerliricade de Sanidad y le-
cho abundante v se puede ver su 
niño. Dirección: Reparto Almenda-
res. calle 4 y 15. puesto de frutas. 
Teléfono FO-1204 
58423—30 dic. 
J O V E N A L E M A N CONOCIENDO 5 
idiomas y s in pretensiones a c e p t a r í a 
cargo adecuado. Robert . Neptuno 74. 
Te lé fono M-9448. 58647.—1 En. 
M E C A N O G R A F A E X P E R T A E N E L 
manejo de oficina desea colocarse en 
despacho serio. Te lé fono A-4371, Se-
ñ o r l t a A r g ü e l l e s . G. P.—30 D i c . 
P E N I N S U L A R , M E OFREZCO POR 
horas para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o cuidar 
n i ñ o s . Empedrado 15. 
58170.—31 Dic . 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
DB 1», T 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma Peiró. 
a ^ u r i u n laUwbcft Medios Interroe j fcxi - . . .i 




SE OFRECE S E Ñ O R A D E M O R A L I -
i a d para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i -
ta por las tardes. I n fo rman : M-8009. 
57794.—30 D I C 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A H A B L A N 
do a l e m á n , f r a n c é s y e s p a ñ o l , des^a 
casa de moralidad, oara educar n i ñ o s , 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Te lé fono F-4896. 
58112—30 d i c . 
ENSEÑANZAS 
SANCHEZ Y W l , Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. ¡18 y 120. Tel. A-4794. 
t a parte más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille' 
reto, enseñanza superior y primarit Veinte afamados profesores. Alum-
cas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 m a . 
DESEA COLOCARSE SRA. ESPA^O-
lu experta en comercio para a d m l n ¡ 8 -
t i ec idn de cafa h u é s p e d e s , f igón, ca-
sa de inqui l ina to o fonda o casa de 
comidas, por tener p r á c t i c a de estar I 
e j e rc iéndolo S a ñ o s , ^ p r á c t i c a necesa-! 
r í a . Tiene g a r a n t í a de su persona, | 
T a m b i é n los tomo en a r r l t n í c . Jnfor- i 
mes: Indio 37 altos o pregunte por la I 
I s e ñ o r a G a r c í a do 9 a 2 de la ta rde . • 
58534—5 en . | 
AVISO 
Se avisa por este medio a las f a m i -
lias del Vedado, que el 4 de Enero 
comenzará sus clases este nuevo • 
plantel de enseñanza primaria y ele- ¡ 
mental para niñas y niño?. Este ¡ 
colegio, por tener una guagua auto- i 
móvil de su propiedad, se hará car- i 
ge de ir a buscar a los alumnos a ¡ 
sus domicilios. Pida informes de S 
a. m. a 4 p. m. Calle D 247 entre 
25 y 27, Vedado. 
58484—30 dic. 
PROFESORA DE INGLES 
Se ofrece a los Colegios Academias y 
fami l ias pudientes, una profesora de 
Londres, coft p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a 
y superiores referencias. In formes : 
M r s . F iddy, calle B, n ú m e r o 3, altos, 
entre 3 y 6, Vedado. 
58182.—4 E n . 
A C A D E M I A N E W T O N 
LEAI/FAD 64. T E L . A-5J522. 
BACHILLERATO 
iitA.ebó en 1» UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en la* 
ESCUELAS DE CADETES Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en loe exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO DE BACHILLER", 
ANTONIO BENITEZ 
RAFAEL DIAZ SALAZAR 
ALBERTO GARCIA MONTOTC 
ESTEBAN GARCÍA 
RAFAEL GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ PARRA 










E l nnero corso se ümgnra el día 5 de Octubre. 
E L DIRECTOR. 
TOMAS 8BGOVIANO 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO El 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J . D a MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA V DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDELA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
Ind. 
c QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE? 
Aprovecho su tiempo, «ue ro le pe |£ 
r á . Lo hacemos competente y Pá-
tico en pocos meses. 
TENEDURIA. CONTABILIDAD 
Y ANALISIS 
No pierda m á s tiempo Empiece lle-
vando un juego completo ae vvnm 
pues es ciencia esencialmente F»»» ' 
T I C A , y abandone las teorías coi^a 
t a s . Curso y experiencia en tres me-
ses- . 
TAQUIGRAFIA "PITMAN 
( E N E S P A Ñ O L E INGU3S) 
Pr í l c t l ca y dictado, vor f V ^ ití¡. 
qulsrafo públ ico con large ^ 
c í a . Kip idez en 7 J ^ ^ n t o i -
al p r imer mes. 100 al 
^ n ^ . f s Ü c ^ / i t i a n " f ^ 
METICA M E R C A N T I L , CALlGn-*-
Ol lTOGRAKlA, ETC. ^ 
Todo sin sr^n eBtuerzo wenx̂ -
BASE D E PRACTICA, Que es ^ 
nunca se olvida y a*tn?¡üJ7**t Esternas modernos alemanes y 
i-icanos. pnlfeO GTi' Garantizamos magnifico epieo 
Juados colocados ^CSof°cios 
I N D I V T D L A L 
( T a m b l ^ p o r correspondenc 
HN rite taaaígraCo contador) 
Profesor reí Compelo 
Teléfono M-<061 . 
Nueva ^ 1 P i l a - " ¿ ^ S n S cerra de los Cuatro^*__6 ^ 
F O L L E T I N 3 0 
B E T U N A D E ARMIN 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Académica", 
de la Vda. d« Gonsálee e hijos. Prado 
I I ; bajos de Payret. Teléfono A-3421. 
(Continúa) 
I or eso miraba siempre con odio 
si la otra pequeña y quise usurpar 
su puesto. Además, esto me permi, 
tía vivir unido a mi mujer y mi 
hija une raras veces podía ver pues 
me veía obligado a tenerlas en Ita-
lia, mi patria, mientras daba la 
vuplta al mundo con mi señor. Oh, 
Nelda, Nelda, «oncluyó dlcléndome, 
(;ue horrible es el remordimiento/ 
Luego me preguntó: ¿Tienes con-
tigo a la hija de la Duquesa? 
So, respondí. 
—Pero, ¿dónde se encuentra? 
—Tampoco, dije temerosa de que 
aun se le quisiera hacer daño. Me 
fu^ preciso entregarla a manos ex-
trañas para que no muriese de 
hambre y he perdido sus huellas. 
—Bueno, si algún día la encuen. 
tras entrégale esto. Aquí está mi 
confesión, yo la había escrito con 
la esperanza de que el Dios del 
perdón me permitiese enviársela. 
Y me entregó un sobre lleno de pa-
peles. Pero si no ha de ser ella fa-
vorocida, no perjudiques a mi hi-
ja, te lo ruego. 
L a Condesa escuchaba sin inte-
rrumpirle, con las pupilas dilata, 
das temerosa de comprender todo 
aquello. 
Nelda, que como recordarán los 
lectores era la mendiga que hemos 
Noemí, continuó: Ya con aquellos 
interesantes datos en la mano me i 
marché de la casa y pocos días des-| 
pués salía para Inglaterra. Ya allí; 
quise visitar la casa en que ocu-, 
rrló el crimen pero ya había sidoi 
demolida y en su lugar se levanta-j 
ha un edificio nuevo. No obstante 
recogí la versión en el vencindario! 
de que en la cueva se hablan en-| 
centrado tres esqueletos, dos de mu. 
jer y uno de hombre: indiscutible-
mente los de los duques y su sir-
vienft. Volvía a Alemania con in-
tención de exigir a la falsa Duque-
sa que me facilitase los medios 
de buscar a la hija de los verdade. 
ros duques pues como antes dije 
ya el' marido habla muerto pero 
ella estaba de viaje y mientras es-
peraba su regreso, me enfermé tan 
gravemente que estuve varios m=i<?3 
entre la vida y la muerta. Enton-
Ctí-i confié a un pariente mío aque-
llas papeles que me diera Alipio y 
le r fconcndé mucho que A yo mo-
ría n > permitiera su pérdida y que 
buscara a la interesada para que 
recíjporase su rango y su posición 
tan miserablemente usurpados. De 
aquella enfermedad salí tan que. 
brantada que no he vuelto a reco-
brar mis fuerzas; pero, erf vista 
de que pasaba el tiempo, corrían 
los días, los meses y los años, y la 
pretendida Duquesa no regresaba, 
pidiendo, de ca caridad un socorro 
reuní lo suficiente para venir a 
Francia a buscar la niña que dejé 
un día. con el corazón partido de 
f/Olor, en manos extrañas pero tier-
nas y piadosas y en tierra extran-
jera pero hospitalaria. . . 
— Y ¿la hallásteis? interrumpió 
la Condesa vivamente. 
—Sí, después de muchos esfuer-
zos, tropecé con ella; el corazón y 
la semejanza con su madre me de. 
cían que era la misma a quien yo 
buscaba; pero no tuve en mis ma-
nos las pruebas para garantizarla 
hasta que no la perdí de vista nue-
vamente. Entonces la casualidad 
quiso que encontrara en su casa la 
cajita. que contenía las pr^pdas que 
llevaba cuando la* entregué y las 
recogí, porque ella desaparecida y 
su madre adoptiva enferma on un 
hospital, podían perderse. 
(Interrumpamos por un momen-
to la conversación de Nelda para 
recordar aquel paquetlco que sacó 
ella de casa de Noeml y que tan 
avaramente apretaba contra su pe. 
cho. Una vez necno esto sigamos 
escuchándola) . 
—Recogidas estas 'pruebas ful 
en busca de los papeles q A había 
dejado en Alemania, pues yo nun-
ca pierdo las esperanzas de encon-
trarla nuevamente, pidiendo siem-
pre de puerta en puerta para los 
gastos, pues que hay muchos años 
que no puedo trabajar, como antes 
le manifesté, y, a mi regreso, supe 
que vuestro hijo se unía con la 
falsa duquesita de Bzrberg, y, co. 
mo yo estoy dispuesta a hacer una 
denuncia en forma para que se de-
vuelva su título y su fortuna a Noe-
mí, he querido venir a preveniros 
primero, para que vuestro nombre 
no se vea envuelto en el escándalo. 
— ¡ N o e m l ! . . . ¿Noemí habéis di-
cho?—preguntó inquieta la conde-
sa. 
—Sí , Noemí, la pintora, es la 
verdadera duquesita de Erzberg y 
su verdadero nombre, P^sa. 
— L a s pruebas, esas pruebas quo 
aseguráis tener, dijo con voz ron-
ca la condesa, cuyo rostió estaba 
cadavérico. 
—Véalas usted, señora condesa, 
respondió la mendiga extendiendo 
ante su vista los papeles y las pren-
das; pero hay más: preguntadle a 
vuestra soberbia amiga, la duquesa 
de Erzberg, si conoce a Andrea Pe-
tricciene. L a veréis mudar de color 
y no sabrá qué responder, pues qui-
zá ya hace tiempo ha olvidado que 
ese es el verdadero nombre de ella. 
Ante aquellas pruebas irrefuta-
bles, la condesa estaba lívida, sus 
manos temblaban y un sudor frío 
corría por su frente. 
y Noemí, ¿dónde está ahora? 
Preguntó tal vez arrepentida de ha-
ber sido tan dura con ella. 
Yo 08 dije que lo ignoro, seño-
ra.^L'na infame intriga en que se le 
ha envuelto la ha apartado de la 
quo ella cree «u madre y de mí que 
éramos las únicas que le amábamos 
sinceramente; pero tanto hemos de 
dar que tenemos la seguridad de 
hallarla y poderle devolver el títu-
lo que le pertenece, 
—Bueno, pero no haga usted na-
da hasta que yo haya consultado 
con mi esposo y con mi hijo. ¿Mo 
lo promete? 
—Sí , pero si no demora mucho su 
resolución. 
—Absolutamente. Si usted vuelve 
mañana ya ellos habrán resuelto lo 
|que hemos de hacer paia romper 
lese compromiso tan próximo a rea-
:lizarse y usted estará en libertad 
do proceder. 
—Muy bien, señora condesa, no 
idirá usted ahora que soy exigente 
'ni que los pobres no tenemos, eií 
¡ocasiones, grandes seiMcioa que 
i prestar a los ricos. 
| L a condesa, confusa y enrojecl-
i da no halló frases con que respon-
iderle y la mendiga saludándola cor-
tésmente, s© marchó satisfecha de 
i haber podido dar aquella lección a 
i los poderosos señores que tanto ha-
jbían hecho sufiir a Noemí 
i Cuando la condesa regresó al sa-
üoncíto donde sus acompañantes co 
menzaban ya a impacientarse és 
tas quedaron admiradas al ver U 
descomposición de su rostro ou! 
Hdeze 4 CUblerto de "vida pa! 
—¿Qué le ocurre a usted, queri-
d ^ V / a ^ 0 14 d ~ e 8 t á 
| —Nada, le respondió ella con ma-
nifiesta frialdad que en vano tra-
taba de diBimular, el relato de esa 
mujer que me ha fatigado dema-
siado. 
—Por eso es malo ser condescen-
diente con ciertas gentes desconoci-
das. 
—¿Quién puede decir que conoce 
j a nadie? respondió la condesa con 
I ironía. 
—Pero en resumidas cuentas, 
• mamá, interrumpió oportunamente 
Odttte, impaciente por conocer lo 
que ocurría. 
^ —¿Qué quería la mujer? 
—Nada, contarme sus penas. 
— Y eso ¿nog interesaba a noso-
tros? 
—Parece que asi lo entendía ella. 
L a condesa hablaba como quien 
no desea ser interrogado y bien a 
las claras se compiendla que esta-
ba ansiosa por quedarse sola. 
L a marquesa así lo estimó e ini-
ció el desfile y las otras la siguie-
ron. Cuando la condesa se vió li-
bre de aquellas visitas antes tan 
gratas y que en aquel momento le 
importunaban de manera singular, 
fué en busca de su marido y de Ro-
lando para imponerles de lo que 
pasaba. Reunidos los tres, comenzó 
ella a relatar cuanto la mendiga 1< 
había contado. 
—¿Pero eso es posible?, exclamó 
Rolando. Mama, 8 i emP^ba i y 
.la duquesita no me snsi& vfi 
'que presentía en ella los dfl. 
perversos de su padre, que 
da tiene. v nnraue tal 
_ N o interrumpas. P?rqunetilluó I» 
luego te guste menos 'i co „ 
narración omitir ni un d 
Cuando mencionó el n eJfu-
Noemí. b l a n d o J ^ sai „ 
mando con exaltación que 
- l Y E n a ! ^ ^ k ^ 
T y Z ' o l T U me ^ 
ds ella. cont6 co»»1 
daremos a buscarla. P proi* 
clal hoy es romP r es 
so que deshonrarla a ^ ^ 
vez de engrandecer 
mos pensado. i carta vo 
__Pa/a ello ^ ' g a b e l s Q%A. 
.•e.pondió ^ 
la aceptaba por co 
dre. .a n0che pues esta »v 
á roto. - ¿es»; 
La'nOCh1oS an te r io r *c0 
rrollaron los 
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B400B 20 de. 
"p̂ RA LAS DAMAS 
DE SOMBREROS 
l i r i o confecoidn de eombre-
. ü ^ 6 / ^ i iriuy clile. P^clofl muy 
yrefo'n'¿clascoaln 126. altos Te-
58440—11 en. 
MASAGISTA 
^ U Z RODRIGUEZ; 
,.-fa nara enfermédadea ner-
^ i f f t c t o a físicos, huevo sistema 
^ f i s ión de fuerzas, para debl-
^ p n e r a l Teléfono M-?l»44. de 
p. 111 
T̂IÁsAJES MEDICÍNALES 
' ^ a n y . años practicada CU-
1 extranjero, cura reuma pará-
I •'.«faniil. afecciones cardiaca. 
1 üJve volumen grasas extrafor-
^ Maado y teildos, musculares 
^•.- circulación sangre, rejuvene-
"".rn a domicilio 10, masajes »22. 
'íno A'-S71(!. Llame de 12 a 2. 
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íTrQlKKO CATALAN, KX-F1U.VRO 
^.flivpria Yacht Club". Corla. m«-
''.aqrzón, Juana de. Arco y todos 
"ínñrto*. También pelo niHos. Ser-
f domicilie. Miguel. Teléfono: 
W'í• 58321—2 en. 
«REROS PARA SEÑORA 
ÍLmos de recibir los Oltimos mo-
SfZ París, en Teíclcpelo. Trtpot. 
K , Seda, eto etc. .También .MH 
«iurtido de Sombreros para ñiflas 
"&aa de Enrlqtíe; Neptun<!) T4i-
5S505—26 en, 
SOMBREROS PARA LUTO 
«roo» la mejor colécciórt en Som-
Jros para luto, los mandamos n 
liclllo para escoger La Casa. '}& 
üiiue. Neptuno 74.. Tel. M-67Ü).. 
58506—26 en 
iTODA MUJER LABORIOSA 
le enseña a bordar gratis, com-
ftdonos una máquina Slnger, al 
(ido o a plazo». !3e cambian y re-
UL Agencia de Slnger, en San 
jjel y Lealtad y Academia do Bor-
ló* Mlfierva; Tel. A-4522. Lleva-
catálogo a domlciliQ si nos ávi-
67926.—11 Feb. 
"ESPIRITU MOTOR" 
ia cocina y automóviles se sir-
l domicilio a 24 centavos ga-
t Mínimo que se despachan 
Galones. Exija que se lo pesen 
que vea que tiene 100 gra-
El Chauffeur lleva el alco-
betro. Teléfono 1-3617, Coi»-




litéis tener las manois bonitas y 
pintes? Llamen a Tomasa Martt-
qua es la manlcure predilecta de 
lita sociedad. Teléfono A-OÜIO. 
54111—31 dio. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" | 
i» talleres y casas de familia. ¿De 
Usted comprar, vender o cambiar 
•tinas de coser al contado o a pia-
T'Llame al teléfono A-8381. Agen-
te Slnger. Pío Fernández, 
54086.-31 Uio. 
*ende, ganga. Un juego de cuar-
¡de cedro $150, Una mesa come-
corredera $15. Seis sillas de 
Bedor $10. Reina 42. alto*. 
58584—31 dic. 
compran muebles de todas cía-




g a e n cajas de caudales de vartoí 
lAm^yDt̂ U6blcs de todaa clase» 
»mos sobre prendas y objetos de 
K» A SOBA ^ n i W M o Cuba" T ^ 
* t i . **• Viüe«as 6. por Mon-
DIÑERO 
W ^ 0 3 ,nt«.reses. Préstamo. 
I i í¡b-Íetos de valor. 
^ Mnr.'« Pür Avenida de Bélgica, f Monaerrate, Teléfono A-8^4. 
COMPRAMOS 
1 "«'eícrlSfi011*'. archivos, máqul-
í»6'^ dj^1^ ^J*8 de caudales y 
Bbie^ dfI coser Slnger, los paga-
». Por Monserrate. Losada. 





LA NUEVA MODA 
B** '^J'iotos y toda ^Ise de raue-
iht¿l6 í03> a Precias muy bajoa 
se cambian en San José 75 
«luina a Escobar. Tel. M-745W. 
^ B8034—22 pn. 
.MUEBLES BARATOS 
Pto. mar«p ezas sueltas, juegoa d« 
f ír?üel^íav cocedor 
ft ^«de j ? ' '70: escapara-
¿«Has. í i so5. .Vi^^f»t-orrederaa, 
a00 ^ ¿¿rlí,^111?" *3- y otro. 
• Precios todo •!n '«Ucian 
f ^ - ; c o m p o n s e - S ? ^ ^ 
Da LA PRINCESA" 
"A QUE SE PUSO 
S un L 0 C 0 
P*i*'te8*V0F? preclOs de esta casa 
K j ^ d o s Cü2n 8^0^s Í22, slllo-
íi?.11- V v»rrl '"uelles y cuero 
R pcr̂ 'oS ponrri°f ^ ' f ^ e s -.más con 
Wfr^an murM« 5bana- TámbiGn 
F011» M-sTe»; 8 d<i toda3 clases. 
^ ~ ^"•f' '—^ en. 
K ? ^ ABARCARME 
^ t - ^ e - e V-r;rs!blrnl^ 
K ! Otros muoh ed0^ r1"110' ^ m -
• H * V,"- - CHO3 Ohif-toa. ti»* 
JUEGOS DE CUARTO. $78 
Compliestoa de 5" pleras, todé nusvo; 
clro da marquetería, SE pesos con f i -
lete blanco 100; otroé éstilos • muy 
barato^, vendemos, a plazos. 
JUEGOS DE'COMEDOR. $70 
Con " 9 ple:.«s, todo nuevo cóloT' caoba 
con-"brónce^- JlOO, támsño grandet va-
rios oBtlios •>1451 márqueterla, 9 pie-
zas ?10t'. Vendemos a piaígs, -
JUEGOS SALA Y RECIBIDOR 
Juego saja, 14 piezas. >G8: recibidor 
en cualquier color, con 8 piezas, $70; 
mimbre tarlíatlr» $1)0; otro de médA-
UOii- taplaado, $100-. -
JUEGOS CUARTO" ESMALTADO 
Ccn 5 pic-zas \arlos colores y estilos, 
Íl30. de 3 Cuerpos, 250 y -toda claso 
de muebles que. se desea Vendemos 
piezas sueltes; aceptamos ventas a 
plazo. "La Clisa Vega", Süáfeí 15, en-
tre-. Corrales y Apcdaca. A.-158S. 
.577i>4 C en. 
MAQUINAS "SINGER*' 
roaI.liC0Ser- v*nta3 contado o plaaos; 
camblamoi, reparaciones, plesas. acél-
Iro^r11 i8i y «"«eflanza de bordados, 
n« A * evam08 catálogo a domlcl-
^ • ^ f * " 0 8 ai Te>. A-46a2. Agen-
cía de Slnger, San Rafael y Lealtad. 
B792B.—11 Feb, 
INSTRUMENTOS D£ MUSICA 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
ALMACEN DES MUEBLES Y O 
DE PRESTAMOS 
ílTIL11 re,ba*a de precios -n todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
mu^ e8^de„.U30t Pagándolos más que 
nadie, Fac litamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades odn módico 
Interés. Visítenos y se convencerá, 
Neptuno 197 y l í9, esquina a Lucena. 
Teléfono M-1164. 
52117 18 NOT. 
MECANICO A DOMICILIC 
limpia y arregla máquinas de cowr, 
cocinas de gas y zapatillas de llaves. 
«Precios: máquinas y crocinas un peso. 
Llaves convencional. Llame al A-4519, 
F . O, Santos, 67508,-30 Dlc 
MULtíLfc¿ EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de' exposición, Neptuno, 156, en-
tre Escooar y Uervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento do 
de&cuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comedor. Juegos de sala, sillones d« 
mimbre, espejos doraoos. Juegos de 
tapizados, camas de brotxce, camas de 
hierro, camas do niño, burós escrito-
rios de sonora, ci>auros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa,, co-
lumnas y macetas moyollcas, figuran 
eléctricas, siUas, butacas y esquinas 
duraaas, porianiacetua esmaltaoaa, vi. 
trinas, coquetas, entremeses, ciielo-
nes, mesa» correderas redondas y 
cuaui-auas, reiojes jde parea. siiJones 
de portal, sillas flratorias. neveros, 
aparadores, paravanes y sillería del 
paiá en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juogos de tneple, com-
puestos ae escaparate, cama, coqueta, 
mesa ae noche, chiífonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial". Neptuno 155 y 
seri-n bien servidos. No confundir 
Neptuno 159. 
Vendo loo muebles « plazos y fa-
bricamos toda- clase de muebles a g»^. 
to del más exigente 
Las ventas del campo no pagr- i 
embalaje y «e ponen en la estación 
A LOS PLATEROS 
Oro blanco de 18 l'-2 kls. para la ela-
boración do toda clase de prendas, lo 
M.ministramos en plancha, riel cua-
drado e hilo redondo y en cantidades 
de dos gramos én adelante. 
Lo mandamos a cualquier punto de la 
Isla al precio de $0.80 a $1.00 gram« 
st-gún cantlóad. 
Escriban:)? por nviestra c instnicolo-
nes sobre sus cualidades y manipula-
ción. 
Unicos fabricantes y distribuidores: 
VALDES Y GONZALEZ 
Joyería La Fortuna 
Aguila 126 casi esquina a Estrella 
Teléfono A-4285 
C l i m — 5 d 27 
LA FONDA "LAS CINCO VILLAS",, 
en Züldeta y M&nle, vende todo su 
mobiliario en buenas condiciones, por 
transformación y ampliación del local 
a Café y Restaurant. 
' . ". 58488—30 Dlc. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esmalto, barnizo con mufteza. doro y 
tapizo en todos estilos, bago en los 
mismos toda clase de reforma, garan-
tía y serie.{?átí-'.eh los trabajos. Cien-




San Rafael 115 
Escaparates $10. con lunas $25, apara-
dores $10, modarnos $14 coquetas $14 
JUegog de cuarto $90, con rrarqueterta 
$100; hay laqueados en esmalte» de 
sala, 3e erarlo, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, burós, sillería 
dé todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestldored, 
sillas americanas en cantidades, lám-
paras, cheislor.gs $15. macetas, 6 si-
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, juegos de comedor $75 y mu-
chos más muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga, San Rafael 115. José Ouzmán. 
Teléfono Á-4202. 
, js nuiPhVr "í.» rumo, ia . 
la \*Z * "ojeios» sr, 
a U5^QUlcryhoía ' AÍCKre 
~7—31 dlc. 
^ g U N MLEBLES FINOS 
^¿'ni^ ^ i o s **',™* y I a y l A i • LU:Í -ÍÍ cnt «abana._ Tel. M.fy¿ 
57704—5 en 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
N¿ptuno 191-193, entre Uervásio y 
Beiaticúaln, f ie íono A-aoio. Almacén 
Importador a# muebles y objetos de 
íaniaaía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedir. Juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos Uorados, Jue-
gos tapiza ao«. cara MU de Hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros as eâ a y comedor, 
lámpai'as Os sobiameM, columnas Y 
uiactuia mayólicas, i.guias eiáotncas, 
sillas, butacas y esquinas dorauos, 
lio. lauiaceuts esiuaiLMUus, vitrinas, co-
quetos, entremeses, «.aerlones, auornos 
v xiguras ae touas dasus, mesas cu-
Ireueras. reoonuas y cuadraUas. i-«io« 
jes ae paieu, suruca ue pj-uti, es» 
caparatea awariutuios, libreros, sillas 
giratoíios, nevéis», apaiauores, paia-
vaue» y »».ÍB*»«* "o* luuo» ios 
ebUÍOS-
x̂ uuuamos la atención acerca de unos 
juegos ae lecibidor Imisimos de me-
óle, cuero umnoqui ue iu icas tiuo, 
eiegaui», oOmuuu y suiioo que haa 
vemao a cuca, a precios oiuy k>«ra-
Usimos. 
Vencemos los muebles a plazos y 
tauncamurf tuda clase de muoeios, a 
gusto uet mas exigonU. 
iMt ventas Uéi campo no pagaa 
emucuaje > u« pyueu «u is. estación u 
muelle. 
Uinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidaoes, co-
brando un módico Interés, ea '«A 
NUlí.VA l^SPi2-01AL. Neptuno 11, y 
l»8, uiéíono A-3U10, ái laito del «»-
te Ei isigio XA", Uabanm-
Compramos y cambiamos muebles 
y prenOas, Llamen al A-2010. 
Tamoléi. aloullamos muebles 
LA LIBERTAD. TELF. M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias do joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá Pida pt-eclo sin pena y notará 
eran diferencia, San Nicolás 254 es-
quina a Oloria. Tel. M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, vlctroias y cajas de cauda-
les Pagamos los mejores precios. 
6B804.—9 Dlc. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa. Fábrica de Espejo», con 
la maqulnacip más moderna que exis-
te, importada directamente no Parts, 
ejecuta cualquier trabajo por más u£» 
1U11 que sea,, como espejos SptMuem 
americanos Parts y Ventola, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalros, \anllls, mano y toldi l lo la* 
Li leamos adorno» salón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabi-dos última novedad, 
larole» reflectores de cualquier cla-
se, .espejos, de auicmóvles. repisas de 
cristal para frisos y cortamos pleiaa 
por má;» ccmpücadas, todo en cr/8™ 
taladros en el miemo de cualquier 
clrctmferencla y grue»ó. Azogamos 
con loé mejotes procedimiento» ouro-
H'osj garantía absoluta, ttecemos to-
dos los trabajos imposibles de reall. 
zar en Cuba hasta la fecha. Kelna 44 
entro San Nicolás y ManriQue, Tole-
fono M-4507, Se habla francés, ale-
mán, itallsno y pcrtugué.r.. 
56636—13 en. 
A R R E G L O TODA C L A S E 
de muebles, esmaltes cualquier cô  
lor, tapicería, renovamos cretonas, 
damascos, esmaltamos neveras, jue-
gos recibidor, trabajos garantizados 




Si usted necesita comprar mueoies no 
lo haga sin antes visitar la oass 
González y Díaz, Neptuno. número l$7 
teléfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos i Las venus par* el 
Interior no pagan embalaje, visítenos 
y se convencerá 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982 Ind. 24 Mr. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de baca ra t, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100, 
Una lámpara de píe de 
mármol de Ve roña, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapíana. 
O Reilly y Villegas. 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico mteres, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloría. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejores pre-
cios. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6831. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
& y 
MUEBI.ES 
Juego de cuarto, comedor, sak 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
R O P A S 
Tenemoo un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cuaiquie: precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7. esquina a Corráis 
" U Confianza". Telf. A.6851 
Ind. 
PIANOS, pianolas c instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para iodos 
loe conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reraraciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ra» v Ca., Prado 115. telefono A-
3462. 
ARTES Y OFICIOS 
ADRIANO CANDALES 
rarr.lzador «x-encargp.ao de la Cs?* 
Bot-bona. Esmalta, iaquea y arregla 
toda clase de innobles, cípHClalldua 
en rteveras de Vltrollte sin que salto 
la pintura, pianolas. Tel . M-13)l . 
Sun Lázaro 147. 
- 574Sr—2 en. 
DE ANIMALES 
SE VENDEN 
dos parejas ce perros policías, de tres 
meses. Informan Teléfono FO-1326. 
68486—4 en. 
ANIMALES. VENDO 1 PAVO REAL 
piecioso, propio para regalo én 
Miguel esquina a Gonzalo, Reparto 
Santa AfníUla. 
58247—30 dlc. 
PERRITOS BOSTON T E K I U E R , DE 
pura raza, color blanco, rabito torni-
llo, Idealt-s, Pomeronla, camiellta, un 
aflo, parece vna zonlta. Benito re-
galo de Pascuas:. Progreso 2.4, 
5829G—1 en. 
AüTOMOVILLS 
Hágase de un Chevrolet a todo lujo 
por $450. Se vende por no poder 
cumplir con la Agencia, Para verlo 
poi" lá mañana de 7 á 12. Garage 
García, Desagüe y Arbol Seco. 
58585—1 en. 
PE VENDE UN LOTE DE GOMAS 
do varias nedldas, d>8 magneto? 
posch, dos Mrtquenbreke y varios ac-
eosorlo*. Se da barato por tistorbár. 
Aguila £69, altos. 
58414—30 dlc. 
SE VENDE ; UN FORD No, 822T 
con 11 meses de uro. Informan en 
Animas 173 entre Oquendo y Soli-
dad de 7 a 8 a. m. y d e l l a l p . m , 
y de 5 a 6 de la tarde en el Parque 
del Cristo. 
58416-31 dlc. 
HUDSON POCO USO 7 .PERSONAS. 
6 ruedas alambre, portarruedas detrás, 
(Ifí^nsa elídantela, listo de todo, 875 
pesos o negocio con Dodge Brothers 
de poco uso. Tacón y Empedrado, ca-
fé. 8 a 9. 58148.-9 En, 
SE VENDE FORD DE ARRANQUE, 
ccn vestidura, está trabajando, $60. 
Pila 18. 
58121—1 en. 
CAMIONES VENDO. DOS 
ambos do 5 toneladas. Uno es absolu-
tamente nuévo, sin estrenar, de m i -
tro, si se desea. El otro un Sterllng 
de poeo uso. Buen precio y facilida-
des de pago. E. Valdés. Luvnnó 101 
Teléfono 1-1946. 
58437—« en. 
SE VE^DE UN BUICK 4 CILIN-
dros, tipo Canadá, en magnificas con-
diciones gomas balón. Informan D y 
Veintinueve. 
58355—30 dic. 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda ciase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden versé en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. !, entre Es-
trella y Maloja 
Teléfono U-1129. 
Ind. 2 pie., C10889 
DINERO E HIPOTECAS 
DOY DINERO EN HIPOTECA A L 7 
con buena garantía en la Habana y 
también fuera; con mayor Interés. 
Informa: RalUna y Márquez, Manza-
na de Gómez, 370, Teléfono M-9510, 




te a la persona que entregue en Con-
cordia 190, altos, ^equina a Arorriburo 
un reloj de oro de seflora con inicia-




El día 24 del actual en el trayecto de 
Belascoaín y San Miguel a 17 y K. Ve-
dado, se extravió una cartera verde 
conteniendo varias llaves, a la perso-
na que la entregue en San Miguel 158, 
altos será bien garatlfloado. 
68357 ,—-30 Dio. 
LA SEÑORA DE BETANCOURT, EN 
Linea 6, gratlllcará espléndidamente 
al que le entregue un perrito de raza 
alemana, negrito, como un terciopelo, 
con las pática» amarilla», 
Ú8495-—3-} dic. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
BE VENDE FLAMANTE PIANOLA 
"Wuriltzer" con más de 100 rollos, 6a-
Avenlda, esquina 2, Reparto Miramar. 
Teléfono F-O-1377, 
68368.—30 Dlc, 
PIANO SOLFEO Y MANDOLINA 
Enseñanza completa por profesora 
graduada, primer premio del Conser-
vatorio de Madrid con academia in-
corporada. So ensefla harmonía, asig-
natura indispensable fcara completar 
los estudios mueioalos. San Anasta-
sio 62. Víbora. Informes 1-3279. 
58406—4 en. 
PIANOLA Y VUTROLA, VENDO 
por Irme. Pianola excelente con rollos 
y banqueta, t? eléctrica y de pedalee 
y la doy en $4*5 garantizándola en 
te do y un» vlolrola \ i c io r de gabi-
nete con disco» en $65. Ccnctrdla 108 
biijo» esquina e GervnMo. 
J 58309—29 dio. 
piano3 nuevos, de las mejores mar-
cas a plazos. Pianos $10, automá-
ticos $15 mensuales. Victroias $8. 
mensuales. Solicito agentes en el 
interior, Luis E , Winíree, San Ra 
fuel 29. altos. T e l . A-3962. Ha-
banu, 
C 11164 30 d 9 dic. 
t E •VENDEN U.VA V1CTROLA VÍC-
tor de gabinete, grande, ccn UaVe y 
ruedas y discoc en $155 y t'na Piano-
la nueva Stower con icllos y banque-
ta en $475. .Neptuno .230r bajos entre 
bospltal y Erpada. 
68310—29 filo. 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $340; automáticos a $450. 
Victroias a plazos, a $2, semana-
les. Luis E . Winfree, San Rafael nú-
mero 29, altes. Teléfono A-3962. 
Habana. 
C 11040 30 d 5 d 
Hipoteca al 7 y 8%. Doy $50.000 
lo mismo jühlos que fraccionados. 
También para los repartos. J . L ia-
neí». Sitios 42. T d . M-2632. 
5 8 2 8 7 - f en. 
DINERO EN HIPOTECAR FACJLI-
to en pequeñas y grandes Cantidades. 
Alberto Cuervo. Aguar 65, 
58179,-9 En. 
SE TOMAN 30 MIL PESOS 
al 7 0-0 en-Lealtad cerca de Reina 
$40,000 al 6 0-O en Oficios; $3Q,00O ai 
8 0-0, para fabricar en Máloja y 
$80.000 al 9 0-0 sobre 80Ó caballería^ 
de Monte én Orlente. Dlietíto con los 
propietarios. Prados Veranes e hijo. 
Aguilera 98, por Manrique, 
68164.—9 En. 
FACILITO HASTA 16,000 PESOS'só-
bre pagarés y condominios (según sol-
vencia y garantía) por el tiempo que 
acordamos. Julio E. López. Principe 
número 47, entre Espada y San Fran-
cisco. 68160.—1 En, 
DINERO EN HIPOTECA, , DOY AL 
7 0-0 con buena garantía de $3.000 
arriba, Menor cantidad al 8 0-0. Vi-
llegas esquina Amargura,Efectos Sa-
nitarios. De 3 a 5, 
58198—29 dlc. 
EN HIPOTECA SE DAN DE 500 A 
80,000 pesos Habana y Uepartos. In-
forman: Neptuno 29. Campoamor, de 
9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
67,759.—29 Dlc. 
DINERO EN GRANDES 
y pequeñas cantidades. Ignacio Sara-
basa. Manzana de Gómez, 639, (No-
t a r í a ) . Teléfono A-2084. 
67420.—17 En, 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS.—Hago en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 24 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y seriedad.— 
También tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos.—Escritorio: Suárez Cá-
ceres. Habana 89. Departamen-
to al patio. Teléfonos: M-2095, 
1-1853. 
ClllOfl—15 d C 
DlfllRO i'AKA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
ftve] F, Mé'rquTi:. Cuba. 50. 
Dinero en hipoteca8r se facilita des 
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en tódos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escoda 206. M-4335, de 
9 a 12 y de I a 3. 
55088-91—4 en. 
VENDO CASI REGALADO POR NO 
poderlo atender, dos Foids del 24 y 
otro del 23, Están trabajando. Para 
verlos de 1 a 3 en Oquendo 72 rs'-
quina a Peña 1 ver. Garage. 
3835S—30 d l c ' 
DODGE BROTHERS. ULTIMO 
modelo, se vende barato. Se dan fawl-
lldades, Molina y Oa. Muralla E5 y 57 
5846.7—1 en. 
BICICLETA COLUMBIA DE TRES 
semanas de uso que me "costó $48 la 
vendo en $25. Cádiz 49, moderno. 
M4rqu^z, hijo. 
58399—29 dlc. 
ME VENDI' UN FORD SIN FIN, Pllfí 
parado para lechería Informan Pra-
do y CartíeL Vidriera de tntnoos. 
58281—29 dic. 
CAMIONES 
So venden dos camiones uno "Whlto 
y el otro K.'ssel, ambos de cinco to-
neladas. c:i.si nuevos por el relativo 
poco uso qué han tenido. No vengan 
por gangas. Informan Franco y LU-
nás . • .. •• . «r • • 
58024—81 dlc. 
SE VENDE UNA fTUÑA DODGE BRO-
thers en magníficas condiclc.nesr urge 
vopta, precio $500. Se dar. facilidades 
de pago. Para" Informorsc Jesús del 
Monte 117, señor Antonio Buíz 
B78fe3.—31 dlc. 
VENDO DOS CHEVROLETS 
dos Fords del 2-4, un Hispano Suiza t i -
po chico a íoda prueba, necesita ven-
der/ 'Oánia verdad. Arbol Seco 40. 
Garage García, 
57V46.—5 en. 
BUICK, SEIS aiLl.N.IJROfS, CINCO 
pasajeros, gomas nuevas, motor inme-
jorable, $200. Por tenor que enibapcar-
nif, Ricardo Bu«g. Oficios 12, bajo». 
Teléfonos A-7322 o A-4207, 
57807,^-29- dlc. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos, 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Eiánco, teléfono A-2356, 
.'nd. 18 a». 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, último?, tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
Oportunidad extraordinaria 
Do» cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ¡nd, 25 a * 
Motocicletas Harley-Davídson 
Tengo loS modelos de 1928. para entre-
ga inmediata, compro y yendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nad >. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2143. 
54767. S Es, 
MACKS. DOS DJ9 3 1-2 TONELADAS 
El-- Bey de los camlóne», como nuó-
VOB, verdad» ra ganga, con carrocería 
Urr Whtte 8 1-2 en chasSls. Ün Cly-
sedale 2 1-3 órrrocerlu. Venga ense-




A LOS LICORISTAS Y EMBO-
TELLADORES EN GENERAL 
fíe veiiAei en i recios muy rebajados as máquinas siguientes i dos etlque-
tadorna, una maquina para encorchar, 
una máquina llenadora de 18 pitones, 
una máquina llenadora de € pitones, 
una máquina de prensar plRa, una 
maquina de capsular, una máquina 
encorchar a mano, un comprensador 
amoniaco, una tapadora chapas coro-
no a mano un generador de produ-




LO QUE RENTA 600 EN- 20.000 
Es una nave con 1.000 metros y una 
cas» al f6i;do para vivir . Tiene má» 
de 60 máquinas a storage, todo» loq 
inqnlllnos son propletarioc de su auto 
El negocio es colosal, los gastos apro-
ximadamente $200 al mes de emplea-
dos etc. Ud, no tiene que hacer más 
que mirar, terá propietario, ganará 
más de $400 seguros empleandd valn-
te mil posos, pudlerido dejar ocho o 
diez mil en hipoteca al 7 0-0 que con 
lo que recauda pronto lo raP11"*» ftd-
vlrtlcndo que la nave y el terreno va-
len les $2D.C00 v le regalan lo que 
vale hoy en venta $6.000. Más Infor-
mes a compradores en Infanta y L i l -
nás, bodega J l̂ Campamento. 
58593^-31 dlc. 
PARA QUIEN BUSQUE RENTA SE-
gura en la calle de Villegas, se ven-
de una casa de construcción moderna 
la cual mide 255 metros siendo de 
cuatro plantas, con lavabo en cada ha-
bitación y dando todas frente a la 
calle, el contrato que está al venoerse 
es de OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS mensuales y al terminarse se 
elevará a MIL, toda la casa es de 
cantería. Informa: Balllna y Márquez, 
Manzana de Gómez, número 370, de 
10 a 11 m, y de 3 a 5. Teléfono M-
9510, 58396.—31 Dlc, 
EN EL CERRO 
Con $6,000 eh mano y reconocer 7000 
en hipoteca, en plazos cómodos, ven-
do en' la calle de Florencia, casitas 
con 10 habitaciones que produce 200 
pesos cada mes. Informa: Balllna y 
Márquez, Manzana de Gómez, húmero 
370. Teléfono M-9510, de 9 a 11 y de 
3 a 5. Sábados de 8 a 12. 
58390.-31 Die. 
EN LA CALLE DE CONCEPCION, 
espléndida casa de sala, saleta, 4 
cuartos, comedor al fondo, reglo cuar-
to de baño, doble servicio de criados 
con garage y buen patio. Informa: 
Balllna y Márquez. Manzana de Gó-
mez 370. Teléfono M-9510, de 8 a 11 
y de 3 a 5. 58386.—31 Dlc, 
EN $4,500 VENDEMOS LA CASA EN-
na letra D, entre Luco y Justicia, La 
llave en la bodega.de la esquina, por-
tal, sala, comedor 3 cuartos, cocina, 
nodoro y ducha, patio y traspatio. 
Balllna y Márquez. Manzana as, Gó-
mez, 370, Teléfono-M-9610. 
58396.—31 Dlc, 
EN LA CALZADA DE VIVES, casa de 
2 plantas produciendo $260 al mes, 
con contrato en los bajos. Informa: 
Bal lina y Márquez. Manzana de Gó-
mez número 370. Teléfono M-9610, de 
9 a 11 y de 3 a 5. Sábados de 8 a 12. 
58888.-30 Dlc. 
VENDO CASA BOU $4.P5C EN JB-
sós del Monte. Tiene portal, sala, 
saleta, dos cuartos muy amplios, azo-
tea, bueno» pisos de mosaicos pegado 
al parque Santos Suárez, precio $4.3.V) 
y pupdo dejar algo en hipcteca. Otra 
más pegada a la Iglesia y a la cal-
zaca. Tiene sala, comedor y 4 cuartos 
en $6.200. J . Llanes. Sitios 42. Te-
léfono M-2fl32. 
58430—29 dlc. 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET 
en la Víbora, compuesto de portal, 
dos halls, ocho habitaciones, aalón 
de comer al fondo, baño completa, 
cocina do gas y carbón, terraza., ga-
rage, jardines y un traspatio de ár-
boles frutales de 500 mttroBi tteno 
1.200 metros. Su dueño Visita Ale-




EN LO MEJOR Y MAR CENTRICO 
dé la Habana vendo una casa de dos 
plantas para oomerclo, otra de esqui-
na Idem, inroimá: Mánuel Martín. 
Prado 61. Hotel Colón, de 12 a 2. 
53157—31 dio. 
ESQUINAS EN VENTA 
Vendo una. en San Lázaro $26.000, tres 
en Ayesterán, una de ellas tiene 700 
metros, renta $560, $68.000, otra, ren-
ta $400, $45.000 y otra en $28.000, 
una más en la Víbora con. bodega $110 
precio $12.000. Suplico no molesten 
los curiosos. Arrojo. Belascoain 50, 
Las Tres BB, TUnda., 
58593—31 dlc. 
BALLINA Y MARQUEZ 
CORREDORES Y CONTRATISTAS 
Tenemos buenos compradores par» ca-
sas cuyo» precios sean razonables. 
Como medida de convenlensia para sus 
intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; gaaará tiempo y di-
nero, Fabrlo»clo«es y Reparaciones, 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
ias operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 




Be vendo una moderna y bien cons-
truida rasa, en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, galón de 
comer, cuarto de criado, doble servi-
cio y cocina. Renta, 166 pesos. Infor-
ma señor Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. nn ji 
58S1S.—89 dic. 
PARA FABRICAR 
Se vende la casa Salud 91. Es un mag-
nifico terreno, para fabricar una bue-
na casa. Informe ieñor Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. . 
68217.—29 dlc. 
BUENAVISTA 
paradero de Orflla, Marlanao. se ven-
de la casa, calle 2, número 17. Infor-
man en Angeles, 7. Habana. 
57775.—6 Dlc. 
Ganga. Vendo en la mitad de su 
valor mi casa situada en Antonio 
Maceo 286, Reparto Redención. Me 
urge la venta por embarcarme pa-
ra España. Informan Churruca 1 le-
tra A, Cerro. 
57926—1 en. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIEN10S 
COMPRAS 
DESEO HALLAR UN SOLAR. SI FUE 
de ser que tenga algo fabricado bien 
habitaciones o colgadizo para alquilar-
lo, y si es pequeño y barato puedo 
comprar la finca. Se pieflere por ol 
Vedado, Jerús del Monte o loa con-
tornos de Infanta. Informan en el 
Teléfono A-S239. Fernández, 
58582—2 en. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
SE VE^r tE UN U'.si'X ACABADO 
• le njüstar. Con varias, piezas nuevas. 
Se da barato. Informan telf-ícrtc 1-7315 
. • " " : • .".£8595 1 en. 
CHEVROLEÍT TIPO SPORT, DEL 24; 
casi nuevo se vende Concordia y Es-
pada, bodega. Claudio. 
# 28338.—30^ Dlc. 
DESEO COMPRAR FINCA 
RUSTICA 
o terreno situado en la costa entre 
Bahía Honda y Marlanao Den des-
cripción completa de 1» propJcdad. prs 
do y concljlone» de venta; manara 
de llegar a la propiedad por carrete-
ra; nombre de la estación más cerca-
nr del ferrocarril y Municipio en que 
está situada la propiedad y tt, es po-
sible un cfoqius de la misma. Apar-
tado 2475. Habana. 
57371—3 en. 
URBANAS 
Aproveché esta ganga Vendo 864 
metros con casa en el Vedado ent»e 
Línea y Calzada, a media cuadra 
del paradero, lo doy a $25 metros, 
muy prontó vale el doble, sin co-
rredor. Benito Vega. Corrales 59, 
Teléfono M-4348. 
58374-31 en. 
SE VENDE LA ESPLENDIDA CASA 
A va. Luis Estévez, número 3, nin el 
terreno que tiene más de ochocientos 
metros, costó ochenta mil pesos. Se 
da en trelntltantos por vencimiento de 
hipotecas. Informan al lado. 
58094.-1 En. 
Malecón enfre Prado e Industria, 
preciosa ca?a moderna, rentando 
$4.800 vendo en $42.000 pudien-
do dejarse al 7 0-0 lo que desee. 
Dueño en Hotel Manhattan, cuarto 
número 218. de 8 a 11, 
57996—31 dic. 
EN CIENFUEGOS 
Vendo, muy baratos, dos magníficos 
solares, bien situados, en los barrios 
mejorss de dl<;ha ciudad uno, esplén-
dido, de esquina, en San Fernando es-
quina a Lealtad, con 997 metros cua-
drados en $7.600 al contado. El otro 
en el Paseo d» Aragonés a Punta Gor-
da, frente a la •:)ulnta del Br, Ferrer 
con 719 metros cuadrado» er. $5,000 
al contado. Informa: Sr, B . R . 
Arartado 1461. Habana. 
58'8?—4 en. 
PH VENDE UN SCLAH EN ÉL KN-
sanche de .'a Habana, próximo a C:\r-
log I I I , un terreno en el Vedado con 
vna casita, muy barato. Informes en 
el telOfimo F-5C61, de 3 n l>. m. 
CSfi'>S 3 en 
VENDO EL TERRENO MAS LINDO 
para quinta de recreo, Industria, es-
I ecnlaolón, reventa, edificar. Frenie 
carretera adoquinada. Doce minutos 
del Parque Cenrtrnl. Trarv?. r, gua-
guas, luz, frutales escogido?", modir-
rios. Cuatro o seis mil varas muy 
barato. Aprovecho la ..pon unidad. 
Carretera de O0lne=! paesilo j^uyanó. 
Lago, ttelna 27. rp io . i \ í . \-5935. 
1-5940. 
b m * — d l c . 
SOLAR SK VENDE UNO, ACERA DE 
la brisa, calle 11 esquina 0 10, Al -
mendaros. Reparto Nloanor del Cáir.-
po, mído 23 varas de frentt- por 47 
de fondo. Informan en el I-"402. 
5«42r.—4 en. 
VEDADO 
Calle 21. entre H e I . frente al Par-
que, 19.30x50, muy buen polar para 
fabricar, informa: Balllna y Márquez. 
Manzana de Gómez, 370. Teléfono 
M-9510. 
58396.—30 Dlc. 
EDIFICIO DE DOS PLANTAS 
rentando 200 pesos al mes, fabrica-
ción de l a . , véndo en el Reparto San-
tos Suárez, recién terminado, precio 
22,000 pesos. Para más Informes: Ira-
vedra. Teléfono 1-4243. San Bernar-
dino y Paz. 67748.—-6 En. 
Para una inversión de $5.000 ven-
do una casita en Velázquez 11 en-
tre San Joaquín e Infanta. L a ro-
dean tres líneas de carros, propia pa-
ra fabricar; en la actualidad pro-
duce líquido el 6 0-0. Informa su 
dueño J . Pose. G No. 236. Vedado 
58113-1 en. 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA de 
dos plantas en la calle Valle, cerca de 
Infanta, mide 7 por 21 varas. Renta 
110 pesos, su precio $1,500. Informan; 
Café Dos Hermanos. Plaza del Vapor. 
Teléfono M-7449, de 8 a ló y 1 a 3. 
Sr. Lodos. 58063.—30 Dlc. 
SE VENDE UNA ESQUINA CON 420 
metros, antigua, propia para fabricar a 
dos cuadras de Monte, próxima a Be-
lascoaín, sin contrato. Informan: Ca-
fé Dos Hermano». Plaza del Vapor, de 
8 a 10 y de 1 a 3. Teléfono M-744». 
Sr. Lodo»- 68052.—30 Dlc. 
ENSANCHE DE LA HABANA 
Solar-yermo de 21.5Dx40 en la calle 
Pozos Dulces, entre Carlos 111 y Lu-
gareño, a 21.50 vara. Informa: Ba-
iiina y. Márquez. Mansiana de Gómez, 
37U. Teléfono M-9610, de 9 a U y de 
3 a 6. 58396.—31 Dlc. 
PARA EDIFICAR HERMOSA ESQUI-
na Calzada Jesús del Mcnt', parte 
comercial Víbora mil varas $28.000. 
Dejan gran parte hipoteca. Otra es-
quina más atrlba «lUes del paradero 
tranvías tres mil varas $80,000. En 
las mil varo» hay casa rentando 
$1.000 en buen estado. Reina "7. 
Dpto. 212. A-5955. 1-5940, Lago. 
58379—29 dlc. 
VENDO 85.000 VAItAS TERRENO, 
gran frente calzada Güines, próximo 
esta ciudad. Hermosa» residencias. 
Tranvías, guaguas, luz. Veinticinco 
centavos. Cincuenta mil varas, trein-
ta centavos. Facilidades do pago. 
Lago. Reina 27. Dpto. 212. A-5955. 
l-i>y40. 
58379—29 dlc. 
AVENIDA DE LA PAZ 
Alturas de Almendares, vendo bnnlto 
solar de 18x47 a una cuadra del tran-
vía. Directamente Tel. M-8921, 
58502—20 dlc. 
SE VENDE 
o se admite un socio para un cafó y 
restaurant por nó poder atenderlo 
Solo; para Informes Maloja y Subl-
iaba. Carnicería. 
58192—31 dlc. 
VENDO BARATO UN BOLAR DE ES-
qulna en lo más alto con un hermoso 
panorama en Luz y San José. Jesús 
del Monte de doce cuarenta por vein-
tinueve cuarenta varas. Forma de 
pago cómodo. Informan: A-2887, 
58092,—3 En. 
TERRENOS 
TERRENOS. EN LA CALZADA DE 
Ayesterán vendo lotes con el 6 O_0 
de contado y el resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de Interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio Cl l . Tel. PO-7789. 
56557—2 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA VENDO 0 CAMBIO 
Vendo una buen» bodega o la cambio 
per una propiedad rústica o urban.ui 
dando o tomando vuelto, si la cosa W 
vale, la bodega vende ur promedio d?-
$70. 41 prueba, barata en alquiler y 
tiene ku cAm para fnmi l i i . Más 1 i 
formes en Belssco'-ia 50. Las S BBB 




Se vend« cafa de huéspedes con-20 
habitaciones lujosamente amueblada.^, 
agua corriente en todas las habitacio-
nes, sRuada» én lo mejor de la Ha-' 
baña, tranvía pasa por la puerta, coiw 
contrato por cuatro años. Informan 
San Nicolás 92, primer piso. 
. 68523—4 en. 
EN $1.300 
Con grandes facilidades de pago ven-
do mi vidriera de tabacos y cigarro?, 
es la mejor de la Habona. mucho con-
trato y peco alquiler, la vendo por'no 
poder atenderla, tengo otro negdci-> 
que me Impide atenderla, Inforhiee: 
Sr. Suárez. Empedrado 34, Teléfono 
A-16o7. 
•. 58558— 7̂ éh. 
VENDO EL MEJOR CAFE DE 
LA HABANA 
y el méa elégante con S af.os de con-
trato, si verdaderamente rUusa com-
prar, véame y no se deje so'-vsnder 
pagando precios exagerados que real-
mente nó valen; mis negocies son se-, 
ríos, honrados y dlscrftos con iíB aftoa 
de expeflencia. Bórnardó Arrojo. Be-
laSCoaln 50. Tienda. 
•68593^-31 dio. 
SE VENDE UN RASTRO 
En un buen lugar, le pasan tranvías 
y varias lineas de guaguas por la-
puerta. Seis meses de establecida, 
da por selsclento« pesos. Informan do 
7 a. m. a 6 p, m . Teléfono 1-4462. 
58363.-80 Dlc. 
SE VENDE UNA TIENDA DE QUIN • 
calila, con vidriara de tabacos y clga- • 
rros, tiene local para lamilla. Infor-
ma el señor Larla. San Lázaro 193. 
Teléfono M-1092. 
58382.—1 Eft, 
SB VENDE EN PUNTO CENTRICO-
de la ciudad una cosa de comidas, 
muy acrcdltaOn, cuenta con 45 abo-
nados el que menos paga ;24, no paga 
alquiler y se da barata por tener el 
dueño que embaroar. Informan e-i 
Virtudes 9C a todap horas,' Pregun-
ten por la encargada, 
5S31Ú—31 dlc. 
POR NO PODERLA ATENDER SE 
vende una bodega muy barata o se-
admita un socio aunque aporte$600 a 
$1.000, dan razón calle Bcdrlguer y 
Flores, bodega La Pulpa, a todas ho-
ras . 
5*253—2 en. 
Barberías en venta, unas con faci--
lidades de pago y otras en inmejo-
rables condiciones a base de conta-' 
do. Maitinez. Belascoain 99 1-2 al-
tos, f* 
58464—29 dic :1 
BARRA EN MONSERRATE 
Vale $20.00u y se cede en la mitad; 
con 4 o 5 mil de contado. Negocio 
de ocasión. Buen contrato, no paga 
alquiler. Informa: Suárez. Cerro 637: 
entre Tejas y Buenos Aires. 
_ _ _ _ _ _ _ 58476—1 en-. 
SE VENDE l ' N SOLAR Bcí LA CAL-
sada de la Víbora esquina a Bella 
Vl£ta en $6.000, $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solare*, to-
dos bien situados en clstlntos luga-
res a precio de vtrdatíera ganga,, 
Marcelino RamOn. Prado 47 de 1 a 5 
58000—22 en. 
SOLARES 
Traspaso y vendo varios a módico 
precio, poco de contado en los Repar-
tos de los señores Mendoza y Co. In -
forma: Iravedra. San Bernardlno y 
Paz. Teléfono 1-4243, 
57749.—5 En. 
CALZADA Y PASEO, VEDADO 
¿)e vende la esquina compuesta de 
i . 197.67 mts. superficie total, fren-
te a Calzada del Vedado, 35,34 mts, 
por Paneo 33,89. Informarán Luis 
F , Kohly, Manzana de Gómez 206, 
(de 2 a 6 p. m. Telf. A-0383. 
57930 I e 
INFANTA. PEGADO A CARLOS I I I , 
una parcela de 180 metros 11x15, 
también tiene frente a xlfre o sea 
con dos frentes pegado a la esquina. 
Precio a 85 pesos metro. Informan: 
Teléfono M-9769. Martínez, 
67942.—2 En. 
MEDIDA IDEAL PARA FABRICAR 
pegado á Galiano y de Neptuno al 
mar, 6x13.50, muy barato. Fernas. 
Agular 72. Tel. A-90f0. 
f: Si 8—21 dlc. 
VENDO UN SOLAR EN EL REPAR, 
to La Sola, muy bien sltuadu y m. nná 
cuadra del cairo, con agua, elumbfa-
do, alcantarillado y hermosas callea. 
Lo doy por nmy poco dinero. Llame 
al teléfono 1-2120. 
BGIOI.—10 en. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
INDUSTRILAES Y 
CONSTRUCTORES 
Vendo n fabricar, un terreno de 37x37 
vaias, calle Pérez entre Rosa Enrl-
quez y Cueto, Luyanó, dejando su va-
lor en hipoteca. Teléfonos F-2883 y 
M-3424. 
* 57373—8 en. 
RUSTICAS 
BODEGA MUY BARATA 
Hace do venta fija $60. no tiene ven-r , 
tas al crédito, se garantiza cuanto 
se dice, está en la Habana v gran 
punto $6.500. Puede dejar a deber 
el quiere. Su dueño tiene dos y no-
puede atenderlas. Más informes Arro-
jo . Belascoain 50. Las, Tres BBB. 
Teléfono U-H05. 
584S3—30 dlc. 
VENDO UN GRAN CAFT: 
o admito un socio para que lo admi-
nistre, aquí tienen los que deseen.es-
tablecerse excepcional oportunidad, 
como Jamás se le presentará. Llame 
al U-110S y pasaré a Informarle. 
58483—30 dlc. 
BODEGA FN CALZADA. VENDO : 
Está, vendiendo de $80 a $90. Tiene 
dos casas alquiladas y estas pagáJi' 
toda la renta quodaado el establecí'—' 
miento exento ne alquiler completa-
mente. Más informes en Infanta'-jr 
Sánto Tomás, podega El Campamento 
58483-'—20 dlc. 
FINCA Y BODEGA 
en el corazón de la Habana, se vende 
en precio de ocasión. Más datos n-. 
personas serlas. Óiohadelo. Crespo y • 
Animas, café, de 2 a 4 y de 8-a tO 
noche. Aviso. No trato cpn paluche-. 
ros, , A 
58G14-'-30 dlc. 
CASA DE COMIDAS SE VENDE POR r" 
no poderla ali-nder, butna cítentela, 
buen punto y de mucho porvenir, In--
forman. Oal'ano 0 A Tienda de Ropa , 
Ĵ a Sultana. a 
68243—?9 dio. -v 
GARAGE. URGE SU VENTA, SEIS 
años contrato, 70 máquinas storage, 
poco alquiler y bien situado. Es bu ĵn 
legodo. Informan Tel. A-2B74, 
B8S01—1 tm. , 
VENDO VIDRIERA TABACOS, Ci-
garros, situado mejor punto calle co-
mercial, café restaurant, mucho tra* 
bajo largo contrato, poco alquiler 
Informes: Neptuno y Amistad, vidrie-
ra señor Frfeljo, de 12 a 3. 
.58186,-23 Dlc. 
GRAN VIDRIERA DE TABACOS, Ci-
garros y quincalla, se vende en 1» 
mejor y más concurrida calzad» corro 
gran negocio y otra en $800, alquiler 
$!50 con cernida al raes, bien surtida 
y buen contrato, Ra76n Betnaza 47 
altos de la bótiegte de 7 a 8 y de 12 
a 2. S, Llzondo. 
58014—31 dlc. 
BODEGA BUF.NA Y BAUAT \ BK 
vende una. tiene buena venta y la doy 
muy barata, por no poder atenderla 
Informes en San Francisco 30: es-
quina a San Lázaro. Víbora. 
57733.-4 etu, .. 
A DIEZ MINUTOS DE LA HABANA, 
arriendo una caballería, para cría de 
oves y frutos menores, Tmfadero 60, 
altos. CS597 1 e 
SE ARRIENDA PARA POTRERO EN 
Majana más de 70 caballerías con 
buenas aguadas. Avenida 6a. esquina 
a 22, Miramar. Tel. FO-1377. 
58367—30 dlc. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA BUENA FONDA, 
ndega y cantina, situada eh Puenlos 
Grandes. Contrato por cuatro años y 
buéná marchanterla No paga alqullnV 
y tiene departamento para lamilla. I n -
formes calle Rizo número 10, 
.- 68 003 1 e, 
SE CEDE EL LOCAL DE OOMPOS-
tela, 130, cor, existencias o sin ellas, 
con cuatro años de contrato y módico 
rlquller. Informan en el mismo, 
S8611 1 en. 
SF VENDE UNA SASTRERIA EN 
Monto, la mejor cuodra, p'ioa existen-
cia, contrate cuatro años. Precio: 
$3,000. Reg^l*». Infamia Ramón Crea 
•po, San ííicolás 71 de á . i 9 -p. m. 
88317—30 dlc. 
BUEN NEGOCIO 
Do un local, ron armatostes y enseres 
propios para cualquier giro, en la me-
jor calle comercial, alquiler propor-
cional, contrato largo que se code 
con regalía. Informan Monte 183. 
B7V30.—5 en. 
A LOS COMPRADORES 
Tengo muchísimas bodegas en venta 
de todos .precios, cafés, tondas, leche-
tlas buenas, carnicerías, tedo a pre-
cios de situación coa' facilidades da 
p;igo. E l que compre por mi conducto 
qtieda bltn servido y agradecido l i -
guras 7S, A-6021, Manuel Llenín. 
, 576(51—3(. dlc. 
VENDO VIDRIERA TABACOfcf̂  <JL 
garres, mejor punto Neptuno, ' café 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alauller,. Dueño informes: Cuba y i5m--v 
pedrado. Barra Cuba, Negocio mejor f 
en plasa, J \ 
56840.—30 Dio. 
\ ENDO UN CAFE QUE VENDE 90 
pesos por no poderla atender porau» 
tengo otroi establecimientos y estoy 
enfermo J'aradero-de guaguas, de Ja-
comino. Informan-en AL Crespo 
• 66621.—30, ble i 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CRED17 0S APROBADOS pon 1 x 
comlslói* de adeudos no ios véneto sin 
ver mi oferta. Alber to5^rv^Xu?¿1 
COMPRO CREDITOSDEL 
GOBIERNO 
aprobados por la ComlBlón.ae Aden-
dos. Cualquier cantidad. No vend-I 
sin antes saber mi oferta Mkttm/wSrsí 
Gómez, número 318. Manuel ffií * 
67387,—lg ¡¿n] 
CHEQUES NACIONAL 
^ ^ " l e ^ r y ' ^ n í r o ^ r t ^ í r ^ ' a . 
tes de venaer véame 1» hnr^ i A " ' 
jor ofert». Manzana de u S L Í R t ' 
Manuel Jdí.ol, "'wez 3lá 
«5680—7 *n. 
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L A A C T U A L I D A D G R A F I C A E N E S P A Ñ A 
tmimo retrato de Dona María Guerrero, la eminente actriz española qne 
actuara en la Habana durante el mes de abril próximo 
C r ó n i c a d e S e v i l l a 
E L G E N E R A L P , D E R I V E R A , N O S V I S I T A 
Di scurso importante . -Nuestro s e ñ o r el f r ío 
Tres días ha estado en Sevilla 
el presidente del Directorio Mili, 
tar: viernes, sábado y domingo. 
Anoche, a las ocho, marchó a Ma-
drid. Se hospedó en casa de su pri-
mo don Sancho Dávila, conde de 
Villafuente Bermeja. Los actos 
han sido numerosos, así como las 
visitas. E l acto más importante 
fué el banquete celebrado en el 
Gran Hotel Alfonso XIII en honor 
del señor Primo de Rivera. Asis-
tieron quinientos comensales, re. 
presentación la más granada de la 
ciudad. Había enorme expectación 
por el discurso que había de pro-
Bunciar el marqués de Estella, 
alendo así que concurrieron muchos 
políticos del antiguo régimen. Se 
comentaba la presencia de los se-
ñores Cañal, conde de Colombi, 
marqués de Torrenueva, Ibarra, 
conde de Halcón. 
E l discurso se dirigió a propug-
nar la formación en Sevilla del 
Partido de Unión Patriótica. Res-
pecto a declaraciones de carácter 
general, lo más saliente fué la afir, 
maclón categórica de que del gol-
pe de Estado del 13 de septiembre 
el Rey no había tenido conocimien-
to previo. Acerca de Marruecos, di-
Jo: "Yo me atrevo a asegurar que 
algún día Africa habrá entrado en 
la férula de la civilización y del 
cristianismo, y cuando en esos días 
los naturales de aquellos territo-
rios pasen su arado por los surcos 
que pasaron a-ntes los cañones es. 
pañoles y vean florecer las rojas 
amapolas, se podrá afirmar que 
©lias son gotas de sangre española. 
Otro acto de Importancia fué la 
Reunión de los alcaldes de la pro-
vincia. Luego estuvo el general 
Primo de Rivera en la base aéreay 
en el Somatén, en la Torre del Oro, 
en el Círculo dt Labradores, don-
de se celebró un baile de sociedad, 
en el Casino Nuevo, en la Fábrica 
Algodonera y el Ayuntamiento, en 
cuyos salones se celebró una re-
cepción. En ella el alcalde, señor 
Vázquez Armero» el primer tenien-
te de alcalde conde de Bustillo y 
la mayoría do los concejales, hl. 
deron protesta de fe, adhiriéndose 
a la Unión Patriótica. Esto salva 
a la Corporación, a la cual se con-
sideraba poco menos que en víspe-
ra de ser dimitida. 
La dimisión confirmada, es la 
del Comisarlo Regio de la Exposi-
ción Iberoamericana, conde de Co-
lombi, que la tenía presentada por 
motivos de salud y que ahora se 
le acepta. Parece que Interina, 
mente se nombrará jara el cargo 
al señor Ramírez Doverte, Ingenie-
ro jefe de la provincia. 
En la mañana del domingo rea-
l z ó Primo de Rivera una excursión 
por el Guadalquivir, a bordo del 
iraporclto "Pastor y Landero," 
fecompañándolos los generales San-
jurjo, Saro y las autoridades. 
A la hora del expreso de Madrid, 
|e despidieron numerosas persona-
tlldades. 
También salieron para Madrid 
los duques de la Victoria, que ha-
rían venido a Sevilla para el so-
lemne acto de entregar a la duque-
sa las insignias y la banda de la 
Gran Cruz del Mérito Militar, eos. 
teadas por suscripción nacional. La 
ceremonia tuvo lugar en el Teatro 
flan Fernando, que presentaba es-
pléndido aspecto. Asistieron los 
infantes don Carlos y doña Luisa, 
la Infanta doña Isabel Alfonsn. o] 
príncipe don Gabriel de Borbón, los 
generales Sanjurjo y Saro, el con-
de de los Morlles y el presidente 
del Directorio Militar con todas las 
autoridades sevillanas que ocupa-
ban un estrado en el escenario. 
Plateas, palcos, butacas y locali-
dades altas hallábanse repletas de 
tin público selecto, en el que pre. 
ponderaban las damas y los uni-
formes militares. 
La duquesa de la Victoria fué 
©racionada en el momento en que 
el general Primo de Rivera le im-
puso la banda. 
Ailn no ge conoce el nombre de 
la persona que ha <le presidir la 
flamante agrupación sevillana de la 
I M P R E S I O N A N T E A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Ocurrió el accidente entre las estaciones de Cieza y 
Blanca, resultando cinco muertos y diez heridos, graves 
algunos de ellos, habiendo fallecido el jefe del tren 
EL GOBIERNO EXPLICA LO DE CORDON CANNING 
Dice que no deben fundarse esperanzas en esa intervención, 
a la que el gobierno no ha dado !a menor beligerancia, porque 
eso sería retrasar la verdadera obra de pacificación, actual 
MURCIA, diciembre 28. (Por 
Associated Press). E l rápido Ma-
drld>Cartagena, ha descarrflado en 
tre las estaciones de Cieza y Blan-
ca, resultando cinco muertos y 
diez heridos, algunos de estos gra-
ves . 
E n log primeros momentos las 
ñutidas han sido muy contradicto-
rias, diciendo algunog que no ha-
bía víctimas y exagerando otras 
su número. 
E l suceso ocurrió cuando a con-
secuencia de haberse descarrilado, 
el rápido chocó contra otro tren 
mixto, del cual fallecieron el ma-
quinista y el jefe. 
U. P. Muchos nombres se han 
echado a volar, pero cuanto se di-
ga es prematuro, pues la designa-
ción ha de salir de la organización 
del nuevo partido en nuestra pro. 
vincia y del Comité que se forme. 
Sin embargo, a título informativo, 
recogemos las candidaturas de que 
se habla con más o menos funda-
¡mentp de verosimilitud. Unos ru-
morean que el presidente será don 
Pedro Fernández Palacio y Labra-
ña, presidente de la Unión Comer-
cial, otros abonan por el ex dipu. 
ta do y opulento capitalista don Hi-
lario del Camino, y otros creen que 
el cargo irá a parar en el señor D. 
José López Cepero, que ahora di-
rige la Diputación Provincial. E l 
íltimo es el que juzgamos más 
viable. 
Los políticos, generalmente, se 
abstienen de sumarse en la Unión 
Patriótica, manteniendo una digna l 
actitud de reserva. Los liberales, 
casi deshechos como agrupación, 
también se apiñan alrededor de su 
bandera contemplando los aconte-
cimientos con la natural expecta. 
ción de los demás. Republicanos y 
socialistas, así mismo, no dan se-
ñal de vida política. 
¿Se precipitarán los graves su-
cesos de que se habla y que muy 
pronto restablecerían en Madrid el 
régimen de normalidad? Según al-
gunos, el nuevo ministerio presi-
dido por el general Primo de Rl . 
vera, sól(> tardará pocas horas. Se-
gún el propio presidente, el acon-
tecimiento lo mismo podrá ocurrir 
el primero de diciembre que el 
primero de abril. Los días son crí-
ticos; pero como se nos veda el co-
mentario y las profecías, única, 
mente queda gl recurso de esperar. 
Y después de todo, ¿para qué re-
coger la serie de bulos, de no-
ticias infundiosas que circulan por 
todas partes asaltando la candidez 
del primer Interlocutor? E l hecho 
cierto es que se avecina la trans-
formación del Directorio, es decir, 
que termina el Directorio a los 
veintisiete meses de vida y actúa, 
ción, sustituido por algo que se 
siente llegar y que no se conoce. 
Quizás en los días de Pascuas, 
cuando nuestros lectores pasen su 
vista por estas líneas, ya tendrá 
conocimiento por cable de las gran-
des novedades que ahora son aquí 
tema candente de misterioso co-
mentario . 
Estamos de lleno en el frío in-
vernal sin haber entrado oficial-
mente, según el calendarlo, en el 
propio invierno. Quiere decir es. 
to que la animación es muy esca-
sa en Sevilla y que sólo en los días 
de sol, muy cortos, nótase en los 
paseos públicos el gentío acostum-
brado. 
Esta época, aquí más que en 
otras poblaciones, es de reconcen-
tración, de hogar, de íntimo calor 
familiar, de expansiones domésti-
cas, puras y sencillas, junta al fue. 
go que anuncia los rigores con que 
llega el natalicio del Divino Bam-
bino . 
Son los días clásicos de la gran 
lotería de Navidad y de las enso-
ñadas ilusiones del gordo con que 
todo español se regodea mediante 
unas cuantas pesetas. Finiquito del 
año, Impregnado de fe y esperanza 
que el primer día del año entrante 
se encarga de desvanecer. 
Nuevo Gobierno, premio de los 
quince millones, ¿quién se sustrae 
a la amable cháchara que provoca 
estos dos temas a todo buen es-
pañol? 
José Lagulllo. 
SE CONSTITUYE UNA SOCIE-
DAD PARA EL FOMENTO DEL 
TURISMO 
MADRID, diciembre 28.— (Por 
la United Press.)— Se ha consti-
tuido en esta capital una sociedad 
para el fomento del turismo, que 
tiene por objeto propagar las be-
llezas artísticas de España. 
F L GOBIERNO ESPAÑOL EXPLT-
CA LO D E L CAPITAN GORDON 
CANNING 
MADRID, diciembre 28. (Por 
Associated Pres). En la Presiden-
cia se ha facilitado hoy la siguien-
te nota sobre Marruecos: 
" E l Gobierno no ha creído Jus. 
to privar a la prensa nacional de 
la pintoresca información deriva-
da de la intervención del capitán 
Gordon Canning de los asuntos de 
Marruecos, que toda la prensa ex-
tranjera recoge; pero cree su de. 
ber advertir que no deben fun-
darse esperanzas de ninguna clase 
en esta intervención, prototipo de 
modernas audacias, a la que el go-
bierno de España no ha dado la 
menor beligerancia, convencido de 
que obrar de otro modo sería re. 
trasar la verdadera obra de paci-
ficación que en Marruecos se de-
sarrolla como natural consecuencia 
de los esfuerzos y éxitos de su ejér 
cito y armada, que han reducido 
la rebeldía a una situación angus-
tiosa y precaria de la que, al pare-
cer, quiere salir por habilidosas 
Intervenciones aventureras. Las 
numerosas repatriaciones con en-
tregas de armas y la tranqulidad 
del territorio, que viene permitiens 
do una importante repatriación, 
son más elocuentes que las descrip 
clones y juicios que sobre el poder 
de Abd el Krim bagan fantásticos 
' espontáneos Interventores en sus 
asuntos, que carecen de la solven-
cia y la valía que elemehtalmente 
han de exigirse a los que preten-
dan entablar relaciones con los go-
biernos de países que se estiman 
en algo. 
BANQUETTEJ EN HONOR DEL MI-
NISTRO T>E F03IENTO 
MALAGA, dlcembre 28. (Por 
Associated Press). Se ha celebra-
do un banquete en honor del Mi-
nistro de Fomento Conde de Gua-
dalorce, asistiendo al acto numero 
sos amigos, autoridades, personali-
dades y miembros de la Unión Pa-
triótica . 
Al acabar, prometió el Ministro 
ayudar a Málaga en sus justas as-
piraciones. 
BARCELONA, diciembre 28. (United Press).—Los Indus-
triales de la barriada de Horta, (Sebastián Ribe y Angel Oliva, po-
seían un vigésimo de la lotería de Navidad, premiado en cinco 
millones de pesetas. Para celebrar su suerte, decidieron hacer una 
excursión en automóvil, acompañados ¿e sus esposas, dirigién-
dose en máquinas guiadas por ellos a Villanueva y Geltrú, don-
de pasaron el sábado, regresando después a Barcelona, habien-
do telefoneado Ribe a su madre a las seis, anunciándole el re-
greso. 
Al llegar al paso a nivel que está entre las estaciones de 
Sansaburni. Denoya y La Granáda, el guarda barreras colocaba 
la cadena para impedir el tránsito por la vía, por ser Inminente 
la llegada del tren de viajeros. E l auto de Ribe rebasó las cade-
nas, rompiéndolas y arrollando al guardabarreras en, el preciso 
momento en que pasaba el tren de viajeros procedente de San 
Vicente, arrollando el tren al guardaibarreras y al automóvil, al 
que arrastró ochocientos metros debido a la velocidad que traía 
a causa de la pronunciada pendiente que existe en aquel paraje. 
Al detenerse el tren se vió a Ribe y a su esposa convertidos 
en un montón informe de carne y al guardabarreras agónico, ía-
Ueclendo al poco rato. Al conocerse la desgracia «n la barriada 
de Horta causó una tremenda impresión. 
OE LA VIOA DE 
EL ZAR FERNANDO DE BULGARIA Y LOS PRINCIPES DE 
PARMA 
NAULIN, COMANDANTE EN 




En virtud de una orden general dictada ayer cesa el 
general Naulin en su cargo, en el qu¿ será sustituido 
por el general Boichut, ex-comandante del 1Q 
1 lv cuerpo 
OPINION DE UN CAPITAN AVIADOR AMERICANO 
Dice que para derrotar a los rifeños haría falt a un 
UN EXTRAORDINARIO FESTI-
VAL ARTISTICO DE 
NEW YORK 
HOTEL ALAMAC, Eroadway and 
71st street, diciembre 28. — CDe 
nuestra redacción en New York).— 
En el Lyrlc Theatre, en pleno co-
razón de Broadway, so iha celebra-
do una memorable fiesta artística 
Se supremo espíritu hispano, que 
constituyó algo así como una con-
sagración de la genial tonadillera 
sevillana Amalia Molina en compa-
ñía de un brillante núcleo de ar-
tistas hispano-americanos al frente 
de los cuales figuraba el excelen-
tísimo tenor cubano 'Mariano Me-
léndez. 
La fiesta comenzó con la repre-
sentación de " E l Clhiquillo" por la 
lindísima actriz venezolana Perla 
Violeta Amado y el gracioso actor 
cubano Mateo G. Rodríguez, popu-
larísimo ya en Nueva York. Segui-
damente, el brillante tenor español 
Martín Galarraga. nos brindó tres 
bellas canciones quqe fueron aplau-
didas con el mayor entusiasmo. 
A continuación se presentó el ex-
celente pianista mexicano Adolfo 
Girón, y. como nota culminante de 
la primera parte del programa, can-
tó deliciosamente Mariano Melén-
dez, acompañado muy bien por Ra-
fael Betancourt, culbano también. 
Por último se presentó Amalia 
Molina, que Interpretó doce de sus 
más afamadas creaciones, premiadas 




En el Dalys Theatre se repre-
sentaron anoche "La Afición" y 
"Gigantes y Cabezudos", obras en 
las que fueron aplaudidísimos Pi-
lar Arcos, Angelita Pubillones, For-
tunio Bonanova y José Moricihe. 
En el To-wn Hall se celebrará 
mañana ej estreno de la ópera de 
Marionetas "El Retablo de Maese 
Pedro", del maestro Falla, dirigien-
do la orquesta el insigne Menguel-
berg, 
MADRID, diciembre 28. (Por 
Associated Press). E l órgano ofi-
cioso "La Nación", hablando de 
las pretendidas negociaciones de 
pazr con Abd el Krim, dice hoy lo 
siguiente: 
"Además, sabemos ya de memo-
ria el sistema dq dilaciones uti-
lizado en estos casos para que nos 
dejemos engañar tan fácilmente, y 
menos si se da la coincidencia de 
que el cabeclla eleva ese mensaje 
a sus vencedores al mismo tiempo 
que escribe un artículo en un pe 
riódico sovetlco de Leningrado pro 
metiéndoselas muy felices en su 
lucha contra el invasor Imperia-
lista . 
"Unicamente a título de episodio 
entretenido podemos comentar es-
ta salida de Abd el Krim por los' 
campos del ridículo a través de 
los cuales cabalga tan donosamen-
te con su escudero y-embajador. 
"Francia y España han de cum-
plir estrechamente unidas sus al-
tos deberes patrióticos y su sagra-
da, misión civilizadora. E l régi-
men y condiciones en que haya de 
vivir el pueblo moro dentro del 
derecho de gentes lo dejarán a la 
decisión de los que acaten la le-
gítima autoridad del sultán repre-
<;ntado en la zona del protectora-
do español por el Jalifa. Con los 
rebeldes Inútilmente requeridos 
para esta obra no hay que hacer 
más que someterlos a las leyes del 
país llegada la ocasión de casti-
garlos". 
"Abd el Krim, después del daño 
que ha hecho a su país y a las 
naciones protectoras n,o es acree-
dor a otro tanto y en lo que se 
reicre a Gordo Canning celebra-
remos que Ala le depare el premio 
que su solicitud merece". 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
(Derechos exclusivos para el DIARIO DE LA MARINA) 
X X VH 
(Por Ardis W. Smlth, Corresponsal 
de la United Press) 
PARIS, diciembre 28- (Por The 
Associated Press).—Una orden ge-
neral del ejército dictada hoy de-
signa al general Boichut para su-
ceder al general Naulin, como co-
mandante en jefe de las tropas 
francesas de Maruecos. 
E l general Boichut ha sido co-
mandante del 19o. cuerpo de ejér-
cito, una de las unidades de las 
fuerzas marroquíes. 
ZARRAGA. 
La Cámara de Comercio 
Española en París 
El banquete anual .,de la Cá. 
mará de Comercio de. España en 
París se ha celebrado bajo la pre. 
sldenda de su excelencia el emba-
jador señor Quiñones de León, y 
del señor Gómez Quintero, presi-
dente de la Cámara. Asistían el 
ministro de Comercio, los presl. 
dentes de las Cámáras de Comer, 
ció extranjeras en París, los miem 
bros de la Embajada de España y 
numerosas personalidades de la 
colonia española, especialmente 
'destacada en log círculos comer-
ciales. 
A los postres, el señor Quiñones 
de León brindó por el Soberano es-
pañol y el presidente de la Repú. 
blíca Francesa, congratulándose 
por las fraternales relaciones y la 
Inteligencia y mut«a compenetra. 
PRIMO D(E RIVERA PARA SUS 
VACACIONFR T>E PASCUAS 
CAZANDO 
MADRID, diciembre 28, (Por 
Associated Press). E l general Pri-
mo de Rivera, aprovechando el des 
canso de Pascuas, ha marchado a 
cazar a una finca de la provincia 
de Valencia y regresará antes de 
fin de semana. 
QUEDAN TOTALMENTE RFISTA-
BLECIDAS LAS OOMUNICACIO-
! N!ES CON LA P^ ATA D E ALHU-
CEMAS 
| MBLILLA, diciembre 28. (Por 
l Associated Press) . Han quedado 
restablecido toda clase de servicios 
postales entre esta plaza y la de 
Alhucemas. Las fuerzas que salle-
ron de Tafersit, escoltaron varios 
convoyes hasta Tiziazza y Benetix, 
sin novedad. 
Reina densa niebla sobre la cos-
ta y ciudad. rEll cañón emplazado 
en Cabo Tres Forcas para avisar 
a los buques de la existencia de la 
cerrazón funciona continuamente 
durante la noche, prestando eficaz 
servicio. 
VALIOSÍSUVIO DESCUBRIMIEN-
TO ARQUEOLOGICO EN E L PUE-
BLO D E SANTEPONCE 
SEVILLA, diciembre 28. (Por 
Associated Press) . En el pueblo 
de santlponce se ha descubierto 
un bello mosaico romano de doce 
metros cuadrados, al que se le atri 
huye gran valor arqueológico. 
En el mosaico se aprecian varias 
figuras de guerreros ejecutadas en 
colores, que se conservan Inalte-
rables. 
El descubrimiento lo realizó el 
dueño de una finca quien, hacien-
do excavaciones para dar salida a 
las aguag que hablan inundado el 
corral, dio con él azadón en un 
cuerpo duro que resultó ser el mo-
\ FAJULíECE E L POPULAR OANCIO-
I ÑERO JUAN CASAS 
¡ BARCELONA, diciembre 28. 
(Por la United Press) . Ha falle-
cido el popular cancionero Juan 
Casas, autor de 1c letra de la c r;-
clón "Las Caranielles", que popu-
larizó cantándoU Pilar Al mso . 
Era también el extinto autor do 
muchos couplets, cj ntados por la 
Meller y otr©a can lonistaa de pri-
mer orden. 
MALiUDA LA PKEJNSA AL 1XX> 
TOR RODOLFO GONZALEZ 
MADRID, dlc. 28.—(Por United 
Press).—'Los periódicos saludan al 
Dr. Rodolfo González, comisionado 
del (Instituto Antiluético Argen-
tino para estudiar la organización 
técnica de la luc¡ha antLvenérea en 
España y el resto de Europa. 
ción que une a España con Fran-
cia. 
Habló despuéa el ministro de Co 
merclo írancés, M. Daniel Vln-
cent, quien se felicitó a su vez de 
la armonía que reina entre los dos 
países, y que está basada en un 
acuerdo político cimentado por un 
acuerdo económico. 
Por último, brindó el presidente 
de la Cámara 'Etepañola de Comer, 
cío, haciendo suyas las manifesta. 
cioneg del señor Quiñones de León 
y del ministro francés. 
Vivía en Viena una hija de ILuis 
Felipe, la princesa Clementina, viu-
da de un príncipe de Coburgo y que 
a pesar de no ser archiduquesa, 
gozaba de gran notoriedad en la 
corte y era considerada como de la 
iamilia imperial. Residía en el Pa-
lacio de Coburgo, uno de los más 
suntuosos de la capital de Austria, 
con el más joven de sus hijos, Fer-
nando, que fué más tarde llamado 
a reinar sobre los búlgaros. E l pri-
mogénito estaba casado con la prin-
cesa Luisa de Bélgica, de cuyo ma-
trimonio hablo más extensamente 
en otra parte de estas Memorias. 
También con aquella famUlla 
mantuvo don Carlos i elaciones que 
se hicieron más íntimas después de 
la tragedia de Maysrling, y sobre 
todo cuando a los lazos de la amis-
tad se añadieron los del parentesco 
por haberse casado el príncipe Fer-
nando de Coburgo con la princesa 
María Luisa, hija del duque de Par-
ma, y, por lo tanto, sobrina carnal 
de doña Margarita. 
E l matrimonio se celebró en la 
hermosa quinta de Plañere, la re-
gla residencia de la familia de 
Parma én Viareggio, tocando con 
la Tenuta. La boda tuvo lugar en 
la mayor intimidad sin que asis-
tiera a eKla ni un sólo invitado por 
hacer solamente pocos meses que 
había fallecido doña Margarita. No 
ihubo más testigos fuera de los prín-
cipes de las dos familias que Stam-
bouloff, presidente del consejo de 
ministros de Bulgaria, y yo. 
Desde quince días antes de la 
ceremonia, el príncipe Fernando vi-
no a instalarse en Viareggio, y ca-
si siempre almorzaba o comía con 
nosotros, aunque, a la verdad, sin 
ganarse las simpatías de nadie sal-
vo de la novia. 
Todos compadecíamos a Stam-
bouloff y todos tuvimos el presen-
timiento de que aquel (hombre, a 
quien tanto debía el íuturo czar 
de Bulgaria, concluiría asesinado 
por órden de éste. 
Fernando de Coburgo, en aquel 
momento simple príncipe de Bul-
garla, se anunciaba ya como un 
feroz tirano, pues era cruel y sin 
entrañas como suelen serlo todas 
las naturalezas afeminadas. Y la 
suya lo era a tal punto que, por 
más empeño que puso su suegro 
en que le acompañara en sus cace-
rías a caballo, jamás pudo conse-
guirlo, porque aquel brillante ofi-
cial del ejército austríaco ni había 
montado nunca a caballo ni que-
ría aprender. Tenía miedo y seguía 
las cacerías en coche con las vie-
jas princesas. 
Para conservar las manos y los 
brazos con la piel muy fina, dor-
mía con guantes que le llegaban 
hasta el codo; durante el día su 
ocupación favorita era meterse las 
manos en los bolsillos que llevaba 
siempre llenos de piedras de gran 
valor y cubrir la mesa de esmeral-
das, de rubíes, de zafiros y de bri-
llantes. 
EH duque de Parma había puesto 
dos condiciones para el matrimo-
nio: la primera que todos los hijos 
recibieran el bautismo católico y 
fuesen educados en dicha religión, 
y la segunda que se modificaría el 
artículo de la constitución búlgara 
que'exigía Que el soberano y su he-
redero inmediato fueran ortodoxos 
(cismáticos griegos) E l príncloe 
Fernartfo oírecíó todo cuanto se 
quiso, pero la condesa de BardI, 
tía carnal de la novia, que era muy 
desconfiada, pidió que el príncipe 
consignara por escrito aquellas dos 
promesas, entregando uno de los 
papeles al duque de Parma y el 
otro a su iSantidad. Este último so 
brindó a llevarlo ella misma a ¡Ro-
ma; y, en efecto, lo puso en manos 
de León X I I I . 
E l novio cumplió su palabra; 
modificó el artículo de la Constitu-
ción, y bautizó católicamente a su 
hijo primogénito el príncipe Boris 
y a todos los que le siguieron. 
Pero, al poco tiempo, para con-
graciarse con Rusia, hizo apostatar 
a Boris. La Indignación del duque 
de Parma fué Indecible y rompió 
toda relación con su yerno y le 
devolvió todos I09 uniformes y con-
decoraciones búlgaras diciéndole 
que era un perjuro y un felón. E l 
príncipe contestó Impertérrito: 
•—No merezco esas Injurias. No 
he faltado a ninguna de mis pro-
mesas. Ofrecí que mis hijos serían 
bautizados'como católicos; lo he 
cumplido. Pero nunca prometí que 
después les haría conservar esta 
religión toda la vida. 
Esta cínica respuesta pinta al 
hombre. Quien sufrió terriblemen-
te de aquella situación fyé la pia-
dosa princesa María. Enamoradísi-
ma de su esposo, no quería dejarle. 
y, al mismo tiempo, todos, empe-
zando por su propio padre, le de-
cían que su deber de esposa cris-
tiana no le permitía abandonar el 
domicilio conyugal. Por eso sus 
crisis morales fueron terribles y le 
llevaron al sepulcro en la flor de 
su vida. 
Mufy recientemente, un célebre 
diplomático que había representado 
a su país en la corte de Sofía y 
que es profundo observador, me 
decía que el joven Boris estaba, en 
su sentir, llamado a representar 
un gran papel por sus cualidades 
intelectuales y morales, por su ins-
trucción, y por su gran bondad, lo 
opuesto enteramente a su padre. 
Este desde su abjuración quería que 
su hijo primogénito fuera educado 
en la religión cismática y sus her-
manos y hermanas en la católica. 
Y, para dar gusto a su mujer, hacía 
que mientras los príncipes más jó-
venes recibían la enseñanza del 
catecismo y de la historia sagrada 
de labios de sacerdotes católicos, 
el princirv? Boris se colocase en el 
cuarto de al lado, sin dejarse ver 
pero con la puerta abierta para 
oírlo todo. 
Esta pequeña perfidia, en la que 
no se sabe si se quiere engañar a 
Dios o al diablo, da una idea de 
lo que es el carácter de aquel Co-
burgo, tan distinto del de su malo-
grada esposa. 
Además de la Reina Mari?» el du-
que Roberto de Parma que \e casó 
dos veces tuvo once hijos de su pri-
mer matrimonio con la. princesa Pía 
de las Dos Slcilias, y otrog doce 
del segundo enlace con la Infanta 
María Antonia de Portugal. 
Fernando de Coburgo aunque ro-
tas las relaciones con su suegra no 
quiso perder todo contacto con el 
resto de la familia: en primer lu-
gar porque le halagaba tan alta 
alianza y en segundo con miras in-
teresadas a causa de la enorme 
fortuna de la familia de Parma. Con 
este objeto enviaba todos los años 
a sus hijos al castillo de Schwart-
zan para que pasaran un par de me-
ses al lado de su p.buela la duquesa 
María Antonia y de sus primos, a 
lo menos los que vivían en aquel 
histórico castillo austríaco, que 
eran los del segundo m;'trimonIo, 
pues los del primero excepto la 
princesa María y el príncipe Elias 
eran anormales y residían en el 
castillo de Wartegg, en Suiza, fue-
ra de todo trato social. Por el con-
trario los del segundo matrimonio, 
singularmente la Emperatriz Zita y 
el príncipe Sixto poseen privilegia-
da inteligencia. 
Al morir el Duque Roberto par-
tió su patrimonio en dos mitades: 
atrlbuyéndo la primera y además 
el dominio de Chambord al prínci-
pe Elias último de los hijos que 
había tenido con la princesa Pía, 
y la segunda a los veinte herma-
nos restantes, a cada uno de los 
cuales tocó, a pesar de eso, una 
renta decorosa. 
Lo que la generalidad ignora os 
que don Jaime que profesaba gran 
cariño a sus primos estuvo a pun-
to de casarse con la que después 
fué la Emperatriz Zita y hasta lle-
gó a pedirla a lo que se le respon-
dió que precisamente se le había 
anticipado el ardhlduque Carlos que 
reunía todas las condiciones y al 
cual se le había .dejado entrever 
una respuesta favorable. 
En el momento en que se escri-
ben estas líneas está desarrollándo-
se en Blois el proceso Intentado al 
príncipe Elias por el príncipe Six-
to con poderes de todos sus herma-
nos y hermanas para pedir la anu-
lación deí testamento del duque 
de Parma fundándose en que esto 
I despojó de sus legítimas contra 
todo derecho a sus hijos impidien-
do además que Chambord se re-
parta entre toda la familia. 
tSobre el fondo del proceso es HU 
decir sobre el total de la herencia, Abd-?1-KrI 
el tribunal competente es el gran 
mariscalato de Viena, pues los 
príncipes de Parma gozan del pri-
vilegio de la extraterritorialidad, 
pero en lo relativo a los bienes qué 
radican en Francia como Chambord 
se aplica el estatuto real y no tie-
nen competencia más que los tri-
bunales franceses, si el testamento 
se declara válido, Chambord se 
atribuirá al gobierno francés que 
lo tiene secuestrado por pertenecer 
a un príncipe que ha hecho armas 
contra Francia, pero, si se anula 
el dominio se repartirá entre todos 
ios hijos del duque Roberto exclu 
yendo al príncipe Elias. 
Este goza de gran influencia en 
Viena por estar fuertemente apoya-
do por su suegro, el archiduque Pe-
Criitlna ^ de d0ña María 
OPINIONES D E L CAPITAN AVIA 
DOR ROCKWELL SOBRE LA 
GUERRA DE MARRUECOS 
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miUón hombres y que España y Francia solo tienen 
mil.—Cuando el tiempo sea propicio volverán a lucha 
NO ENTRARA EN VIGOR H,tT 
MARZO UNA L E Y A t t r P v i ^ 
SOBRE LOSl T^PT5?S.ENTI^ LO» REClPIENTFv \ . . 
MEXTICIOS 
MADRID, dlc. 28.—fPor 2 
nes de la Embajada Española 
Buenos Aires se ha conseguido 
prórroga hasta marzo de la !„, * ^ 
da en vigor de la disposición ^ : ^-¿yer 
obliga a revestir de un K . - • 
protector los recipientes metáli?™ ^ T ' ^ 
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RECIBE LA SUMISION D E 0\ 
, POBLADOS UN CAID ADICTQ 
NEW YORK, diciembre 28.—Ell MADRID, diciembre 28 — ÍP 
Capitán Paul Rockwell, antiguo pe-1 la United Press.) Un parte n 
riodista de Atlanta que acaba de re-1 cial de Marruecos comunica a 
caid adicto de los trabilaa. Be! 
Mosanar, apoyado por los meS 
mes, hizo incursiones en el te 
torio enemigo, recibiendo la sumí 
«non de once poblados 
Actualmente se dispone a avan. 
^ar para destruir el poblado ene, 
migo de Benaguin. 
gresar de Marruecos, donde como 
piloto de un aeroplano de bombar-
deo ayudó a los franceses contra 
los rifeños, vaticina, en lo que res-
pecta a la guerra de Marruecos una 
Francia intranquila y una España 
exasperada peleando por 10 años 
para vencer a los rifeños,. y el gas-
to eventual de centenares de millo-
nes de francos para comprar a los 
avariciosos líders. 
Se dice que los salvajes no están 
prácticos en el manejo de las ar-
mas modernas, salvo en el del cu-
chillo francés y la bayoneta. Esto 
lo admite Rockwell. Asegura éste 
que el sonido de las ametralladoras 
sincrónicas en los aeroplanos de 
combate llenaba de terror a los 
rebeldes y puso término en pocos 
meses a sus fuerzas aéreas. Esto 
también lo admite Rockwell. Tam-
bién se asegura que los rifeños no 
poseen proyectiles para lanzar de 
las grandes piezas de artillería. E l 
capitán también admite esto. 
Pero los rebeldes tienen también 
corazones de león y sus montañas 
facilitan refugios seguros para las 
hordas en fuga, refugios tan inex-
pugnables como los rincones agres-
tes donde los leones evaden a los 
cazadores. 
"Se necesitará un millón de hom-
bres para derrotarlos"—dijo Rock-
well al corresponsal do la United 
Press"—y los franceses y españoles 
juntos sólo tienen 400,000 hombres 
sobre las armas". 
Rockwell se burló de los despa-
chos de la prensa que aseguran que 
el ejército de Abd-el-Kilm se des-
morona. E l movimiento de retirada 
a sus hogares, de los cabileños, se-
gún el capitán, demuestra en cier-
to sentido su seguridad. Han ido a 
sus tierras a efectuar sus labores 
campestres. 
"Podéis estar seguros de que vol-
verán cuando el tiempo sea propi-
cio para recomenzar la lucha, cuan-
do puedan descender de las mon-
tañas para sus luchas de guerrillas, 
para sus combates cuerpo a cuer-
po", dijo el entrevistado. "Se reu-
nirán para atenorizar a los com-
batientes "civilizados" que los asal-
tan". 
Para alcanzar un concepto claro 
del problema de los aliados conti-
nentales en Africa, el capitán Ro-
ckwell dice que debe entenderse 
bien que: 
1. —Los líders entre los rifeños 
no tienen otra cosa que hacer sino 
pelear en tanto se encuentran po-
bres. 
2. —Los soldados de fila consi-
deran la guerra como un negocio. 
No esperando ser ricos, su única 
preocupación es el cultivo de sua 
tierras, flus oficiales y las estacio-
nes del año los arrastran a esta 
vocación que es un medio como 
otro cualquiera de ganarse el pan 
para los suyos. 
3. —Los líders están siempre dis-
puestos a hacer bueno y ventajoso 
uso del arma que poseen. Para ob-
tener suficiente remuneración, es-
tarán listos a suscribir una paz 
comprada. 
Los aviadores norteamericanos do 
la legión extranjera francesa, los 
cuales pelearon bajo la bandera tri-
color, se han desbandado. E l mis-
mo Rockwell vuelve a actividades 
civilizadas en París. Ha estado ac-
tuando como corresponsal especial 
dai Chicago Daily News y de otros 
periódicos norteamericanos. 
"No, jamás he visto al general 
de los rifeños", dijo el capitán pe-
riodista, contestando a . una pre-
gunta, "y me alegro de ello, pues 
hay una tradición entre los oficia-
les franceses que dice que quien-
quiera que pone sus ojos sobre 
m, logra contarlo. Nadie 
que ha estado en contacto con los 
guerreros de Abd-el-Krim. duda del 
dominio absoluto que éste eieroe 
sobr» sus tropas". 
E L AEROPLANO D E L CONDE CA-
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fácil 
PARA LA GUERRA LOS RUT-
5-OS 
P J ^ R I S \ dÍQ- 2S — (pOT United 
f r e s s ) . A pesar de las noticil FTIEN H 
referentes a continuas ¡sumlsfonet Í n'and.i 
de cábilas en un tiempo amig] hstír a los 
de Abd el Krim, los rifeños coi 1 tribunos, 
tinúan preparándose para rean más háb 
dar las hostilidades muy propt ¡rtas de s 
Semejante actividad se nota e» enterr 
pecialmente al norte de Fez don. porque 
de se encuentran dispersas la ar- esperan/.a 
tillería francesa y las unidades de WZA no P 
explosivos poderosos. } bda por 
Las activldaües políticas fran 
cesas siguen dando por resultado "- > do si 
la rendición de muchos miembro pudie: 
de distintas cábilas. Entre los. M ¡tantas 1 
han vuelto recientemente a' 1 ir, que IK 
autoridad francesa se cuentan x lido en e 
grupo de 1,700 familias y otro i i . mi ror 
1,000. 
E l General Boichut ha sidi 
nombrado para suceder al Genera 
Naulin en el mando supremo 
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Hay prensa de Madrid que solicl Lía pruel: 
ta la reglamentación en la censu puntes" q\ 
ra, a fin de que conozcan los pe i do mm-l: 
riódicos los temas que han de traJw?! 
tar sin inconveniente alguno, y i 
límite en que habrán de contenersíi 
Y hay prensa en Madrid que hal" 
este arreglo absolutamente inútil 
que en punto a la Censura, solo 
la abolición se satisface. 
Por la abolición votaríamos n< 
otros, y no ya porque opinemos q 
el tener que amarrar las intenct 
nes le quita a nuestra prensa inti 
sidad, sino porque pensamos que 
lo sombra todas las cosas se a, 
dan, y que por evitar que llegue 
público un hecho Insignificante, 1 
ayuda a la fantasía a hincharlo, 
multiplicarlo, y a convertirlo 
una serie de hechos de excepci 
interés. E l enemigo mayor que 
tenido el Directorio, no fué n 
la verdad de los actos que emp: 
dió: fué siempre la mentira de 
que se le atribuyeron, validos 
Inventores de la Imposibilidad 
que se hallaba el público a ca 
de la censura, de poderlos aq" 
tar en la prensa fidedigna 
Juagamos la censura inco 
niente. más no tanto sin emM 
como la dolorosa y continuada 
mentación de ciertas Publicar^ 
la túnica y 
pr cada 
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Cabe rasgarse i* - ner 
se de ceniza la cabeza por 1 
siempre delante el lápiz roio^u 
do se es tan sensato y corneô  
que no se da motivo para ello-
cabe cuando hay motivo. ^.^,9 
mos nosotros que al día s,gM.D¡c. 
del desastre de Annual, el -
tro de la Guerra reunió en su 
pacho a los directores de ^ 
eos de Madrid y les rogó el 
carecimiento que no Te™ hi],itt 
número de fuerzas, que ac» 
de salir para Melilla. 
Todos dijeron lo mismo- ^ 
—Oh. no revelaremos n*™ 
labra de que no. • • ] s 
Al día siguiente. do* ^o3. P*' 
importantes diarios ^ 
)an con toda P ^ ' ^ d a d » 5 
^rode baterías quedan eg fner. 
imporutuLco w-.—- , -An ei " 
blicaban con toda P'-^^viad» 
is que eran eu 
y los pelos y señales de 1** 
"Este es un a n t e c e ^ 
riódicos del caso P U ^ _ 
otros detalles. . . T ^ ^ s de £ 
no actual corta los vu ^ 1,5 
dos los comentarlos y peligrô  
noticias que cons der^ Pg b:er 
más ocurre ^ i ^ U que mantienen ^ 
eCs íeTiódlcos ^ o T * * 0 
CASABLANCA, Marruecos, di-
ciembre 28. (Por The Associated 
Pi'ess).—El aeroplano del Conde 
de Casagrande, que quedó parcial-
mente destruido hace unos días por 
causa de los temporales, se halla no cort3n 103 
ahora en peligro de Irse a pique. 
Los ipontones estárij llenos de 
agua. Estos pontones contienen to-
dos sus aparatos Inalámbricos, y el 
dafio es tan grande que el éxito del 
propuesto vuelo del aviador italia-
no a sur América está seriamente 
comprometido. 
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